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A s u n t o s 
d e l D í a 
d e e s t a r L l e v a apenas u n a n o 
en v i g o r e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s 
— t r a t a d o d e p a z . c o n l a g a r a n t í á 
de la S o c i e d a d d e las N a c i o n e s c o -
m o m e d i o d e e v i t a r n u e v a s l u c h a s sog ár5ol< 
_ y l a i n t r a n q u i l i d a d y e l d e s a -
sosiego y l a g u e r r a m i s m a s o n , 
v e n c i d o / q u e l a n i v e r s a r i o , l a s c o n -
dic iones a c t u a l e s d e l m u n d o . N o 
p a z e n E u r o p a , v e r d a d e r a 
l a e s c r i t a e n u n p a -
E l h o m e n a j e d e l C o m i t é d e C o m e r c i a n t e s d e l a 
H a b a n a a l o s m a r i n o s c u b a n o s y e s p a ñ o l e s 
hay 
L a magn i f i cenc i a de l a q u i n t a L a 
A s u n c i ó n s i r v i ó de escenario a l a 
f iesta de aye r . E l l u g a r escogido pa-
r a e l banquete a l a sombra de f rondo-
E l campo m a -
r a v i l l o s o de Gaba, p i c t ó r i c o de belleza 
y de he rmosura , ostentaba sus galas 
i ncomparab le s . 
Tres mesas, con capacidad pa ra 
qu in ien tos comensales, fue ron prepa-
radas con todo esmero y cu idado . 
U n poco antes de las doce, h o r a se-
ñ a l a d a para e i a lmuerzo , h i c i e r o n su 
en t rada los mar inos en co r rec ta fo r -
m a c i ó n a l mando de var ios o f i c i a l e s . 
E n con jun to as i s t i e ron del " A l f o n -
so X I I I " , 346 mar ine ros , 40 clases y 
25 o f i c i a l e s . 
L a m a r i n a de g u e r r a cubana estuvo 
representada po r c incuen ta m a r i n e 
paz, mas q u e 
p c l ; el c u a l se h a c o n v e r t i d o a 
la pos t re e n u n p a p e l t a n m o j a d o 
c o m o e l q u e g a r a n t i z a b a e n 1 9 1 4 
)a n e u t r a l i d a d d e B é l g i c a . 
G u e r r a e n R u s i a , g u e r r a e n r o - 1 ros y clases y quince o f i c i a l e s . Des 
, . . L - ^ _ r r i » r : a m i ^ r r a m i i pues de p e r m i t i r a los f o t ó g r a f o s e 
l o m a , g u e r r a e n v ^ . a , ^ u ^ . » , impres ionadores de p e l í c u l a s su m i -
T u r q u í a ; a n u n c i o s d e a u x i l i o d e 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a a l o s p o l a c o s 
c o n t r a los b o l s e v i q u e s ; p r o b a b i l i -
d a d de q u e e l m a r i s c a l F o c h se 
t raslade a P o l o n i a . . . E s t a es l a 
paz, n o c u m p l i d o s a ú n t r e c e m e -
ses d e s p u é s d e h a b e r s e s u s c r i t o e l 
T r a t a d o d e V e r s a l l e s . 
— S i es ta es l a r o s a — d e c í a u n 
soldado, o y e n d o l l a m a r p o r e l 
n o m b r e d e l a r e i n a d e las f l o r e s 
a u n a m a r i t o r n e s m á s f e a q u e 
P i c i o — m e r í o y o d e l a P r i m a v e r a . 
Si esta es l a p a z , h a b r á q u e 
dar l a r a z ó n a l q u e n o c r e í a n i 
en la de l o s s e p u l c r o s . 
« « * 
Los a p o l o g i s t a s d e l t r a t a d o — 
es dec i r , los q u e l o r e d a c t a r o n , 
pues apenas q u e d a n y a o t r o s — 
aseguran q u e si n o h a y p a z v e r -
dadera es p o r q u e e l p a c t o n o se 
cumple , p u e s d e o t r o m o d o l o s 
frutos de é s t e s e r í a n a d m i r a b l e s ; 
pero r e su l t a q u e e n m u c h a s d e sus 
partes e l t r a t a d o es p r á c t i c a m e n -
te i n e j e c u t a b l e , p o r q u e p r e s u p o n e 
dos c o n d i c i o n e s : e l p r o p ó s i t o d e 
e jecutar lo p o r p a r t e d e l o s q u e 
han t e n i d o q u e a c e p t a r l o s i n h a -
ber c o l a b o r a d o e n l a r e d a c c i ó n d e 
sus c l á u s u l a s , y l a u n i ó n p r o f u n d a 
y d u r a b l e d e los q u e l o i m p u s i e r o n 
a los v e n c i d o s ; u n i ó n d e las i d e a s , 
de los in te reses y d e l a s f u e r z a s 
para e x i g i r e l c u m p l i m i e n t o e n 
caso d e r e s i s t e n c i a . 
A m b a s c o n d i c i o n e s f a l t a n . Y 
como el t r a t a d o h a s i d o c o n c e b i -
d o , o p o r l o m e n o s r e a l i z a d o , d e 
ta l m o d o q u e n o p u e d e e j e c u t a r s e 
po r l a so la v i r t u d d e sus e s t i p u -
laciones, se neces i t a a c a d a p a s o 
oponer a l a r e s i s t e n c i a q u e se 
p r o d u c e e n u n l a d o , l a p r e s i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e d e l 
Para l a r e s i s t e n c i a n o se n e c e s i t a 
p r e v i o a c u e r d o , p o r q u e h a y c o n -
f o r m i d a d , y h a s t a u n a n i m i d a d , p a -
ra p r o v o c a r l a e n t o d a s l a s c i r c u n s -
tancias. E n c a m b i o p a r a l a p r e s i ó n 
pl a c u e r d o es i n d i s p e n s a b l e , p o r -
que las v o l u n t a d e s son m ú l t i p l e s 
y los in tereses d i s t i n t o s , y h a y q u e 
o b t e n e r l o y ha s t a c o n q u i s t a r l o e n 
s i ó n , ocuparon las mesas, mezclados 
en a legre y f ranca c a m a r a d e r í a , o f i -
ciales y soldados. 
L A P R E S I D E N C I A 
E n l a mesa pres idenc ia l t o m a r o n 
asiento e l B x c m o . S r . M i n i s t r o de 
E s p a ñ a , don A l f r e d o de M a r i á t e g u i ; 
el A l c a l d e de l a Habana , doctor Ma-
nue l V a r o n a S u á r e z ; e l comandante 
del "Al fonso X I I I " , don H o n o r i o Cor-
ne jo ; el C ó n s u l de E s p a ñ a , don Joa-
q u í n M á r q u e z ; el Pres idente del Ca-
sino E s p a ñ o l , don Narc iso M a c i á ; el 
Pres idente del C o m i t é de Comerc ian-
tes, don Facundo G a r c í a ; e l doc tor 
J o s é Puente, secretar lo de l a Comi -
s i ó n de Festejos el segundo c o m a n -
dante del " A l f o n s o X I I I " , don E l a -
d io C l a ñ o ; el c a p i t á n de f raga ta se-
Bor Oscar F e r n á n d e z Quevedo, Jefe 
de Estado M a y o r de l a M a r i n a de 
g u e r r a cubana; el L icenc iado R a m ó n 
F e r n á n d e z L l a n o , presidente del Cen-
t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a ; nues t ro 
quer ido D i r e c t o r el doctor J o s é I . R l -
v e r o ; e l s e ñ o r A g u s t í n T r e t o , Jefe del 
Depar tamento de G o b e r n a c i ó n de l 
A y u n t a m i e n t o ; en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Secretar lo de l a G ü e r a , el ten iente 
de nav io s e ñ o r Feder ico A r d o l z ; e l 
comandante Rodol fo V i l l e g a s ; e l ayu -
dante del Jefe del Estado M a y o r de l a 
M a r i n a de Guerra , teniente de nav io 
s e ñ o r Rafael Re ina ; y los of ic iales 
s e ñ o r e s L u i s V a l d é s , M a r c o A n t o n i o 
L lane ras , A r t u r o Plazaola, P e d r o V l o l 
y Pedro Alva rez , todos de l a M a r i n a 
Nac iona l Cubana . 
Y los oflotales del "Al fonso - X - U i " , 
s e ñ o r e s M a r c e l i n o G a l á n , el M a r q u é s 
í f c t a s v i r tudes—di jo—consagradas 
e s t á n , desde que t e r m i n ó l a lucha por 
l a independeni la , y fue ron afianzadas 
especialmente por los e s p a ñ o l e s que 
l u c h a r o n po r su p a t r i a hasta e l d í a de 
l a e m a n c i p a c i ó n , pero a l s iguiente 
en tendieron que d e b í a n amar a Cuba, 
su segunda p a t r i a , por ser lo de sus 
esposas, de sus h i jos , y el ca lor que 
j a sus hogares o f r e c í a n era l a p r o l o u -
; g a c l ó n de sus amores y de su p a t r i o -
[ t i smo , amando cada d í a m á s a Es-
p a ñ a , s in o l v i d a r l a nunca , y que r i en -
do t a m b i é n m á s a Cuba, en cuyos 
hi jos h a b í a n hecho g e r m i n a r sus v i r -
tudes, sus g lo r i a s , inc luso la de l a n -
zarse a l a pelea c o n t r a su madre , pa-
r a abrazarse con verdadero amor y 
poder g r i t a r g r i t a r como ahora : v i v a 
E s p a ñ a , v i v a Cuba l i b r e . 
E n bellas frases puso de re l ieve l a 
i l abor de los e s p a ñ o l e s , con t r ibuyendo i 
I a l progreso de esta t i e r r a p r ó d i g a y ' 
feraz, en el comercio , en las Indus-
t r i a s , desa r ro l l ando su r i queza . Es ta 
I d e n t i f i c a c i ó n — a g r e g ó — n o es l a ob ra 
del r o m a n t i c i s m o , es l a de sus m o r a -
das, el a m o r f a m i l i a r a que a l u d í an -
tes; por eso, s e ñ o r comandante , se-
ñ o r e s of ic iales y m a r i n e r o s del " A l -
fonso X I I I " , cuando os v a y á i s , decid 
que hay a q u í una t i e r r a fecunda que 
devuelve con creces en f r u t o , el t r a -
bajo que se le dedica, y que los que 
vengan de a l l í e n c o n t r a r á : , c a r i ñ o y 
afecto, que les espera en e l l a el amor 
de los cubanos . 
A l a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a , que nos 
t r a j o c u l t u r a , e d u c a c i ó n , debemos lo 
que somos, y en nosotros h a l l a r á 
s iempre a sus he rmanos . 
B r i n d o po r el Rey Cabal lero , A l f o n 
ü z ú c a r a 2 2 c e í i t a v c s 
e n N e w O r l e o s 
N E W ORLEA.NS J u l i o 24. 
P o r p r i m e r a vez en dos meses el 
a z ú c a r g r anu lado se e s t á vendiendo 
a l po r menor a 22 centavos por l i b r a . 
I ' n t raf icante a n u n c i ó que t e n í a una 
exis tencia considerable de a z ú c a r y 
que estaba dispuesto a vender has ta 
cien l ib ras a cada pa r roqu iano . 
t r a s a t l á n t i c o j a p o n é s Y e i f u k u 
M a r f i l l e g ó ayer de Java con 19,000.000 
diez y nueve m i l l o n e s ) de l ib ras de 
a z ú c a r c rudo de Java consignados a 
l a c o m p a ñ í a re f inadora amer icana . 
Dlcese que duran te l a semana pa-
sada han estado l legando p e q u e ñ a s 
consignaciones de a z ú c a r ref inado 
del ex t r an je ro . 
DOS HER3fOSOS A P E C T O S D E L B A J Í Q F E T E C E L E B K A D O A T E B 
l o s c o i n p r o n i i s i r i o s 
c o n s e r v a d o r e s 
T e r m i n ó ayer l a J u n t a P r o v i n c i a l 
del P a r t i d o Conservador l a e l e c c i ó n 
de sus candidatos a Compromisa r ios 
Presideiclales, Vlcepres ldencla les y 
Senator ia les . 
F u e r o n designados pa ra tales car-
gos los s c e ñ o r e s s iguientes : 
Compromisa r ios Presidenciales y V L 
cepresldenclales 
Car los de Za ldo , Car los Picazo, Ra -
fael Camero, E d u a r d o A n t o n i o Giber . 
ga, Rafael Menocal , A n g e l Alonso ( Jo-
s é M a r í a Cuervo, B r a u l i o Saenz, Pe-
dro Pereda, R a m ó n ío de A j u r l a , Be-
n igno Diago, J o s é Ruiz , Gustavo A r ó s 
tegui , I s i d r o Ol ivares , R a m ó n G u t i é -
r rez , Car los F o n t y Junco , M i g u e l Oce 
i J ' j o , N é s t o r Moyuelo , A g u s t í n S á n c h e x , 
l a d o o p u e s t o , Feder ico Mend lz jba l , L u i s de l a Cruz , 
M u ñ o z , Gonzalo G o n z á l e z L ó p e z , J o s é 
Augus to Lezama, J o s é de Cubas, J u . 
l i á n L a v l l l a , Rafae l G a r c í a , Jac in to Pe 
droso, Bve l io R o d r í g u e z L e n d j á n . 
Suplentes 
J o s é R o d r í g u e z de l a L a s t r a , A r -
mando Pra ts , I smae l S á n c h e z M a r t í -
nez, Dion i s io Godinez, F ranc i sco G u l -
gou, F a b i á n Urru t ibeascoa , A l f r e d o 
Castroverde. Jus to G e r m á n Cantero, 
Pa t roc in io Acosta , L u c i a n o Pa lomino . 
cada c i r c u n s t a n c i a , n o s i n t r a n -
^ h T " n Í c o m P r o m í s c > s . 
H a b r á q u e p o n e r , a l f i n , r u m -
^ a l a r e v i s i ó n d e l t r a t a d o . — P e -
r o - - s e d i r á — ¿ n o e q u i v a l e a u n a 
e l i n c u m p l i m i e n t o ? S i n r e v i s i ó n 
¡ ^ ¿ í ; p e r o se p u e d e y se ^ 
uscar o t r a cosa , y a q u e e l i n c u m -
h ^ e n t o n o t r a e p o r 
l a v e r d a d e r a , y h a s t a 
^ n n e n l o d e g u e r r a . 
s o l o l a 
es u n 
do Loredo , Va le r i ano F e r n á ñ d e z , V i -
ña , Franc isco S u á r e z , Fernando B l a n -
co, Venancio U r q u i a , I s i d r o L ó p e z , 
Rami ro O. de la R i v a y o t ros que 
h a r í a n i n t e rmibab le l a c r ó n i c a . 
* i E L M E N U 
F u é servido el s iguiente m e n ú : 
E n t r e m é s v a r i a d o ; Pis to manche-
go, Paz; Fi le tes de Par^o, U n i ó n ; Po-
l l o cacerola, Concord ia . 
Ensalada m i x t a . 
Pos t res : F ru t a s frescas va r i adas . 
T o r t o n i s , C a f é . 
V e t o a l a l e v d e C o r r e -
d o r e s d e A i u a o a 
Por el s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a , ha sido devuel tk al Congreso 
la Ley por l a cua l se autor izaba la 
c o l e g i a c i ó n de los corredores xde 
A d u a n a . 
Tabacos: H o y o de M o n t e r r e y . 
V inos , Cepa B o r g o ñ a . 
Champagne Moet & Chandon y 
aguas m i n e r a l e s . 
L a anda de l a M a r i n a Nac iona l ame 
n l z ó el acto, siendo m u y ap l aud ida . 
de H u e t o r s e ñ o r de S a n t l l l á n , M a n u e l 
A r n a i z y N i c o l á s P i ñ e r o ; el s e ñ o r 
Rafael G a r c í a , v icepres idente del Co-
m i t é de Comerciantes , y otros s e ñ o -
r e s . 
L A P R E N S A 
T a m b i é n o c u p á r o n u n puesto en d i -
cha mesa los representantes de l a 
prensa de esta c iudad . Por '"El M u n -
do^*, e l s e ñ o r Pablo R . F resno ; por 
" L a D i s c u s i ó n ' ' , e l s e ñ o r Oscar P é r e z , 
y los s e ñ o r e s Celestino A l v a r e z , de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; Paco Sa-
les, de ' ' L a Prensa" ; M a r t i n P l za r ro , 
de " E l Comerc io" ; por "Cuba", A n t o -
n io Decampo; " E l T r i u n f o " , Se i jo ; 
" E l D í a " , J o a q u í n de l a C r u z ; T c m á s 
V . Morales , " D i a r i o E s p a ñ o l " ; P ó r -
te la , "Hera ldo de Cuba" ; J o s é M . M o -
| a u r l e t a , ' L a NocheT; Salvad) VB1 
Cuar to Poder", y los c o m p a ñ e r o s E n -
r r á s . C h a ñ é y S á n c h e z T o l e d o . 
Recordamos t a m b i é n a los d i s t i n -
guidos comerciantes s e ñ o r e s Manue / 
L l e r a n d i , Segundo P é r e z , Marce l i no 
M a r t í n e z , B e r n a r d o P a r d í a s , B e r n a r -
A U M E N T A L A P R O D U C C I O N O E T R I S O E N E S P A Ñ A 
( I c o B l l i c l i i l e l a r r i i ; 
B n la m a ñ a n a de ayer e s ü n i e r o n en 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , dos re -
presentantes de los ar roceros de Ca" 
l i f o r n i a , cambiando Impresiones con 
el genera l S á n c h e z A g r á m e n t e , sobre 
una r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en el 
loca l de l a r e fe r ida S e c r e t a r í a m a ñ a -
n a lunes, para t r a t a r del conf l i c to que 
se ha o r ig inado entre los expor tado-
res americanos y los impor tadores de 
esta p laza . 
B e n e d i c t o \ \ 
Celebra hoy sus d í a s , S. S. el Papa 
Benedicto X V , cuyo nombre de p i l a 
es Sant iago de l a Chiessa. 
E l V i c a r i o de Cr i s t o en l a t i e r r a , 
cuenta con l a g r a t i t u d de pueblos y 
so X I I I , por l a p rosper idad de Espa- ¡ naciones, a los que con e n t r a ñ a b l e 
ñ a . por l a del aver comandante Cor- I c a r i ñ o l l a m ó a l a paz y concordia , d u . 
nejo, hoy C o n t r a l m i r a n t e de l a Rea l | r a n t e la gue r r a . T u r q u í a m i s m a a g r á -
A r m a d a ; porque los m á s l i sonjeros | decida a c o r d ó e levar le una estatua, 
é x i t o s a c o m p a ñ e n s iempre a l a M a r i - ! E l D I A R I O D E L A M A R I N A , se com 
na e s p a ñ o l a : place en hacer l l ega r a l Va t i cano su 
Cuando t e r m i n ó fué sinceramen*^ j 
f e l i c i t ado , a b r a z á n d o l e el s e ñ o r M i - j 
L O S B R I N D I S 
E l doc tor M a n u e l V a r o n a S u á r e z » 
en nombre del presidente del C o m i t é 
s e ñ o r G a r c í a p r o n u n c i ó u n hermoso 
b r i n d i s . A g r a d e c i ó l a o p o r t u n i d a d 
que le p e r m i t í a r a t i f i r a r ante e l co-
mandante Cornejo , las palabras que a 
bordo le d i j e r a , sobre el c a r i ñ o y e l 
afecto que le t r i b u t a r í a e l pueblo de 
Cuba a los mar inos e s p a ñ o l e s . 
n i s t r o de E s p a ñ a , el c o n t r a l m i r a n t e 
s e ñ o r Cornejo , el pres idente del co-
m i t é s e ñ o r e s G a r c í a y o t ros . 
E l t en ien te de l a m a r i n a nac iona l 
s e ñ o r Plazaola , p r o n u n c i ó u n h e r m o -
so b r i n d i s demost rando en b r i l l a n t e s 
p á r r a f o s que ent re ambas m a r i n a s 
s u b s i s t i r í a n los sen t imientos f ra te r -
nales, demostrados s iempre, que u n a 
o c a s i ó n se ha presentado, y que es-
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
f e l i c i t a c i ó n a l Sumo P o n t í f i c e , cuya 
v ida Dios guarde muchos a ñ o s . 
B n o t ro l u g a r de este n ú m e r o inser-
tamos la hermosa e n c í c l i c a de Su San-
t idad , en l a que hace u n l l a m a m i e n -
t o a todos pa ra que l a paz y la f r a -
t e rn idad re inen en el mundo . 
N e w Y o r k a z o t a d a 
p o r e l t e m p o r a l 
V m i Y a c l i t C l u b 
C A M T K O X A T O D E " S O X D I ' R - K L A 
SSES" 
A m e n a z a d e h u e l g a g e n e r a l e n F e r r o l . - D e s m i n t i e n d o 
u n a s d e c l a r a c i o n e s . - L o s p a t r o n o s c a t a l a n e s a n u n -
c i a n e l l o c k o u t . - H u e l g a e n B i l b a o . - O t r a s n o t i c i a s 
N E W Y O R K , J u l i o 24. 
U n a t r emenda tempestad e l é c t r i c a 
M a n i f e s t ó que no p o d í a p r e s c i n d i r que se ha desatado sobre esta me-
i t r ó p o l i ha causado danos por va lo r 
de muchos mi les de pesos, t an to a q m 
l como en las inmediac iones . 
! E l aguacero m á s t e r r i b l e que se ha 
| v i s t a a q u í c a y ó sobre toda esta re-
g l ó n Inundando a"1os subways, I m p i -
. diendo por comple to e l t r á f i c o de los 
t r a n v í a s e i nundando muchas m o r a 
I das y j a rd ines que quedaron a r ru i* 
I nados po r c o m p l e t o . 
L a tempestad, a c o m p a ñ a d a de i n t e n 
sas y v io len tas descargas e l é c t r i c a s 
se d e s a t ó sobre el d i s t r i t o del B r o n x , 
se e x t e n d i ó sobre M a n h a t t a n y has ta 
los d i s t r i t o s adyacentes de N e w Jer, 
sey y L o n g I s l a n d . donde c a u s ó los i 
T E R C E R A R E F A T A 
A las once de l a m a ñ a n a f rente a l 
" Í F o r t u n a Spor t Club" . R e c o r r i d o ; u n 
t r i á n g u l o de once m i l l a s . 
T o m a r á n pa r t e en las mismas em-
barcaciones del "Habana Yach t Club"» 
"Vedado Tenn i s C l u b " y " F o r t u n a 
Spo r t Club*. 
A l m u e r z o en el "Habana Vach t 
C lub ' a las 12 y med ia . 
de decir a lgo como Alca lde de l a Ciu 
dad, a l con templa r aquel e s p e c t á c u l o 
de conf ra t e rn idad entre e s p a ñ o l e s y 
cubanos, en cuyo acto estaban respa l -
dados por l a o p i n i ó n p ú b l i c a , que co-
m u l g a b a s i n d i s t i n c i ó n de clases, en 
los sen t imientos hondamete a r r a i g a -
dos de concord ia y f r a t e r u i d a d . 
C o m p r e m J í a r l o s Senator ia les M a y o -
res Cont r ibuyentes 
R a ú l Ru lz G o n z á l e z , E n r i q u e Cabre-
ra P é r e z , A l b e r t o Puentes Es t rada , 
Pedro G a r c í a Ar teaga , C i p r i a n o T o -
r res , Manue l M a ñ a l i c h , Fe rnando A l ó n 
so Zarza, B r u n o D í a z , R a m ó n Guer ra 
S u á r e z . 
f o m p r o n i i s a r i o s Senatoriales no ma-
yores cont r ibuyentes 
Rafael A r t o l a G a r c í a , Jorge L l a m -
bí , E n r i q u e de la L a s t r a , Eduardo Ce-
pero, R a m ó n R o d r í g u e z Sosa, E m i l i o 
Santiago R o d r í g u e z . Gabr ie l Casuso 
Díaz A l b e r t i n l , J o s é R a m í r e z Tova r , 
Juan B . N ú ñ e z P é r e z . 
M A D R I D . Ju l io 2 3 . . regreso de su visi ta a Marruecos , h a ! E X P O S I C I O N D E P R O D U C T O S 
L a cosecha del t r igo en E s p a ñ a ' desmentido ciertas declaraciones P1! j ^ . ^ ^ " ^ 
este a ñ o se calcula en t re in ta y siete blicadas en la Prensa, que se le a t n - C O R D O B A , Ju l io L5-
m i l l o n é s de quintales, lo cua l es u n b u í a n respecto a la presunta p r e s i ó n 
exceso de dos millones sobre la del por parte de Franc ia y de la G r a n 
a ñ o pasado. B r e t a ñ a para que E s p a ñ a se abstuvie-
Se necesitan cuarenta millones de se de la neut ra l idad durante la pa 
quintales para a l imentar a E s p a ñ a . sada guerra . 
A s e g u r ó a los corresponsales de los 
A M E N A Z A S D E H U E L G A G E N E R A L p e r i ó d i c o s que j a m á s h a b í a hecho las 
E L F E R R O L , Ju l io 2 4 . ¡ d e c l a r a c i o n e s que se le a t r i b u í a n . 
Todas las Sociedades de obreros, 
en reuniones celebradas anoche, re-; L O S P A T R O N O S A N U N C I A N E L 
solvieron declarar una huelga general j " L O C K - O U T " 
si no se pone f i n a la huelga de los i B A R C E L O N A , Jul io 22 . 
t rabajadores del muel 'e . "v L a A s o c i a c i ó n Pa t rona l anuncia que {-ja IIegacl0 u n numerosos con t ingen-
D E C L A R A C I O N E S D E S M E N T I D A S \ se propone declarar un lock-ou t . deb ido ; te t ropas, ocupando los puntos es-
M A D R I D , Julio 2 4 ¡ a los recientes asesinatos de p a t r o n o s ¡ t r a t ^ g ¡ c o s 
Se i n a u g u r a r á den t ro de poco en es-
ta c iudad una E x p o s i c i ó n A f r i c a n a , 
ó o n el obje to de anunciar los p roduc-
tos pr incipales de la zona e s p a ñ o l a de 
Marruecos . 
E S Q U I R O L E S H E R I D O S 
B A R C E L O N A . J u l i o 2 4 . 
L a huelga de m e t a l ú r g i c o s ha asu-
m i d o u n aspecto m u y serio. Los hue l -
guistas atacan a los que t ra tan de ocu-
\ pa r sus puestos- H a n resultado her i -
! dos algunos rompehuelgas 
Europa ameoaza r f r t m 
i n v a s i ó n i R c l i e v ü d 
B U D A P E S T , J u l i o 22. 
U n nuevo t e r r emo to en forma de 
i n v a s i ó n bo l shev i ln amenaza a la E u -
ropa, di jo el conde Pau l T e l e k i . en l a 
Asamblea Nac iona l , convocada p a r a 
«1 d í a de hoy con e l objeto de o i r las 
manifestaciones del nuevo gobie rno , 
pres idido por e l conde. 
L a ofensiva r o j a , e'. boycot y la fupra 
mayores d a ñ o s . | de Bela K h u n son s e ñ a l e s del p r o p ó -
Cayeron muchos rayos que p r o d u - ¡ s i to de los ro jos , que quienes i n v a d i r 
Jeron Incendios cons iderab les . Mafl¡ a toda E u r o p a . Nosotros hacemos res 
de v e i n t e moradas den t ro del á r e a de | ponsable a l gob ie rno a u s t r í a c o del 
l a tempestad s u f r i e r o n los efectos de boycot y t a m b i é n de l a fuga de los 
comlaar los l 
H u n g r a í ae conlsidtera 'como l a 
for ta leza del oeste c o n t r a los rusos . 
Si P o l o n i a e s t á dest inada a s u c u m -
b i r e l es tandar te de l a democracia 
c r i s t i ana s e r á defendido por los m a -
g ia re s . 
SE I M P E D I R A L A V I O L A C I O N D E 
L A N E U R A L I D A D A L E M A N A 
E l v izconde de Eza, min is t ro de l a ! a manos de los sindicalistas. 
¡ G u e r r a , al l legar hoy a M á l a g a de 
* — ——~ ~ ~ ~ ~ ^ * w ̂  j r * j r jr * * * * r * r w ̂  * r * * M 
i o s t e n e d o r e s d e a z ú c a r , e n l a i p o s l b ü j d a d d e a c e p t a r 
l o s p r e c i o s a c t u a l e s , s e r e t i r a n d e l m e r c a d o 
los r ayos y var ios edificios dedicados 
a f á b r i c a s quedaron destruidos par -
c l a l m e n t e i 
N o hubo p é r d i d a s de v idas ; pero l a 
p o l i c í a a lude que var ias personas 
h a n suf r ido lesiones. 
1 Ó Í ^ " D É L B R A S I L C O N T R A 
B O L I V I A 
R I O J A N E I R O , J u l i o 24. 
L a C á m a r a de D ipu t ados d i s c u t i ó j B E R L I N , J u l i o 24. 
hoy l a c u e s t i ó n de l a f a l t a de r e s - j A causa de los combates entre r u , 
peto que se dice que se m o s t r ó ?! B r a - sos y polacos cerc* de la f r o n t e r a 
s i l du ran te l a rec iente r e v o l u c i ó n de de l a P r u s l a O r i e n t a l , e l P r e s I d e n U 
S o l i v i a por par te de ciudadanos b o í l - , E b e r t ha expedido u n decreto hoy o r -
vlanos que pene t r a ron en el consula- ¡ denando que las medidas de emergen-
do b r a s i l e ñ o en L a Paz y echaron ma c í a se i m p o n g a n inmedia tamente pa-
ñ o de u n b o l i v i a n o que se h a b í a re- ' r a l a defensa de esa p r o v i n c i a , I m p i -
fugiado a l l í . ', d iendo a s í l a v i o l a c i ó n de la neu t r a -
B l presidente de la C o m i s i ó n D i p l o - , l i dad a lemana por los bel igerantes o 
m á t i c a de l a C á m a r a m a n i f e s t ó q u é , fug i t ivos . 
^ r d e nb, amos a n « n c I a d o , en l a 
'ones L i ' se reun ie ron en los sa-
•Jos v r o í Asoclacl6n de Hacenda-
res de o « f 0 8 de Cuba' tenedo-
deI s e ñ o r S f ' . ba30 la Presidencia 
l o de S L ^ n ( ; h e z . G u e d e 8 y a c t ú a n -
-• cu l t ivos de c a ñ a y e m p e z I r " l a ' m o l i e n 
da en 'poca avanzada de l a e s t a c i ó n 
para que el alza del r e n d i m i e n t o 
compense la baja i m p r e v i s t a de d l -
t í n e í Secretario el D r . R a m ó n 5 
^ r a C S r r e n t e s d e s P « é s de de l l 
má3 d e ^ r Í v61*6 POr ^ P ^ 1 0 de 
ra t ivos para las zafras p r ó x i m a s a 
base do gastos a l t í s i m o s de acuerdo 
con los t ipos creados en el mercado 
por los precios que tuvo el a z ú c a r 
en los pasados meses, r e s u l t a d igno 
de estudio el p rob l ema de l i m i t a r los 
:* ,1nposVbiii(¿°r^S' cony in l e ron en I chos precios. 
& d u a l e s ¿ e l m e í o ? ^ IOS P r ! Como consecuencia d * tales pun-
J ? ^ Que t L n e n en rn^no L ^ a ™ de VÍSta y de ,as condicione^ acep 
— «-caeaores u n • « v u r u n renra r se 
^ £ ~ J . cu8., T a ^ í , " Í ^ S » ! • f » " " O . " " » ^ ^ Precio", " í l f ,a a c e P t a c i ó n de ta-
i08 ext raord no ,ocas io»ar i i quebran-
^ ' ^ a l mrodd"a:Ían,fnte c a n d e s ; y 
r e a l U á n d n T r T . c o n v i u i e r o n en que 
los prepa-086 hasta ahora 
def in i t ivamente y 
mercado, m i e n t r a s 
los precios no c u b r a n el costo de los 
azucares para dichos tenedores v su 
l e g í t i m o margen moderado de ganan-
" a . asi como t a m b i é n recomendar 
todos los productores que 
a 
es tudien 
H U E L G A E N B I L B A O 
j B I L B A O , J u l i o . 2 4 . 
| Se h a in ic iado una huelga de me-l 
, t a l ú r g i c o s , t ranviar ios y a l b a ñ i l e s en 
esta c iudad . 
I Los huelguistas de jaron los h o m o s l 
• l lknos de meta l y se teme que si no 
regresan p r o n t o queden inut i l izados . ! 
1 . r ^ J L u - , g 0 b e r n a t Í 0 : ha co"ferenciado H C I U D A D D E M E J I C O , Ju l i o 24, 
la pos ib i l idad de l i m i t a r los cu l t ivos1 los representantes de los patronos y ] s i se hace a lguna t en ta t iva 
e l c ó n s u l de L a Paz se h a b í a e x t r a l l - l 
m l t a d o a l conceder as i lo a l b o l i v i a n o 
y que no -se h a b í a demostrado n l n . 
guna f a l t a de respeto a l a s o b e r a n í a ! 
b r a s i l e ñ a a menos que hubiesen v i o l a -
Cont inda en la S E G U N D A p á g i n a 1 do los a rch ivos del consulado. 
'El gobernador c i v i l de l a P r u s i a 
Or i en t a l h a anunciado que no es p r o 
bable el ataque a l a P r u s l a O r i e n t a l 
pero que se e j e r c í a una g r a n v i g i l a n -
c ia y se h a b í a n tomado todas las p re -
cauciones necesarias . 
L o s y e n e r e l e s m e j i c a n o s M u r g u í a y M a r í e l s e r á n f u s i l a d o s 
s i s e h a c e a l g u n a t e n t a t i v a p a r a l i b e r t a r l o s 
E L tflMSTRO 3 Í F J I C A J Í 0 E N ES-
r e g u l a r i z o r la mol ienda a f i n de Ios t rabajadores, y se cree que sej poner en l ibe r t ad" a l genera l F r a n c l s . l C I U D A D D E M E J I C O Tnlín 
l l e g a r á hoy a una s o l u c i ó n . 
Mien t ras tanto el Gobierno e s t á en 
adoptar en Jun ta que a l efecto se con 
v o c a r á , la r e s o l u c i ó n que proceda 
respecto del p a r t i c u l a r , s i la r e a l i - . 
dad ob l iga a r e c u r r i r a esas medidas ¡ v iando tropas a los distri tos afectados 
extremas de defensa para ev i ta r l a como medida de p r e c a u c i ó n . -
r u m a de la i n d u s t r i a azucarera cu-1 E L ¡ U F A N T E D O N F E R N A N D O , A 
. L a r a t i f i c a c i ó n de los nombra-1 G A L I C I A 
mientes hechos en l a asamblea del M A D R I D , Ju l io 2 3 . 
d í a la 29 de Jun io ú l t i m o para In -1 Infan te D o n Fernando ha salido 
tegrar la c o m i s i ó n de ventas aumen- ¡ Sant iaeo de G 
tando su n ú m e r o con los s e ñ o r e s Jo- . p . • • f j u 
s é M a r i m ó n H e r í b e r t o Lobo y V I - i nombre del K e y . l levara la o ter ta t r a 
! co M a r i e l y al genera l F ranc i sco M u r 
24. 
E l s e ñ o r Juan S á n c h e z Azcona, cu-
yo nombramieno pa ra el puesto de 
M i n i s t r o mej icano en E s p a ñ a , se 
a n u n c i ó rec ientemente , s a l d r á den t ro 
de poco para E s p a ñ a s e g ú n dice E l 
g u í a , los dos a l tos oficiales que fue-
r o n arrestados poco d e s p u é s de ha-
berse de r rumbado el r é g i m e n c a r r a n -
cis ta , é s t o s generales s e r á n fus i lados 
s e g ú n ha declarado e l genera l P r a n . j U n i v e r s a l . 
cisco R. Serrano, Subsecretar io de l a ; — 
Guer ra . ¡ F E L I X D I A Z SE R E T I R A DE M E -
E l genera l R a m í r e z Ga r r ido , inspec- i J I C O 
t o r genera l de p o l i c í a lo d e c l a r ó a s í ¡ C I U D A Q . D E M E J I C O , J u l i o 23 
donde, enj a ,a Prensa a-ver. E l genera l F é l i x D í a z sobr ino s o b r i . 
E l inspector ha dicho a n t e r i o r m e n - no del ex-Presidente P o r f i r i o D í a z , 
te que algunos de- los jefes m i l i t a r e s 
cente A b r e n . Se n o m b r a r o n t a m b i é n ¡ d ic iona l en o ro a la Ca tedra l , donde | y d ipu tados estaban consp i rando para 
d i s t in tas comisioi ies para cada p r o - ! yacen los restos de Sant iago el Gran- ¡ poner en l i b e r t a d a los generales M a -
v i n c l a para que v i s i t e n - a los tenedo- : ^ 
res de a z ú c a r de cada u n a a f i n de ~ i i r - i i 
i - ; — \ i L l Inrante va a c o m p a ñ a d o de 
C o n t i n ú a en la S E G U N D A p á g i n a i rios nobles e s p a ñ o l e s . 
r i e l y M u r g u í a . 
Las al tas autor idades gubernamen-
tales d i j e r o n hoy quo no t e n í a n co 
noc í miento n i n g u n o del complo t . 
que hace t i empo figuraba como jefe 
r e v o l u c i o n a r i o en e l Estado de V e r a -
cruz , e s t á dispuesto a sa l i r del p a í s , 
considerando que e l m o v i m i e n t o revo 
l u c i o n a r i o h a t e r m i n a d o , s e g ú n se ha 
anunciado esta noche a l a prensa. 
L a mayor par te de sus fuerzas se 
ha dispersado y lo que queda de e l laa 
e s t á rec ib iendo paga bajo s u p e r v i s i ó n 
del Depar t amen to de l a Guerra . 
L A D E R R O T A D E L J E F E R E B E L D B 
L A B R A C A 
C I U D A D D E M E J I C O , J u l i o 23. 
Se han dado ó r d e n e s a l genera l 
Guadalupe S á n c h e z z , jefe de ope rac io -
nes en e l d i s t r i t o de Verac ruz p a r a 
que las fuerzas m i l i t a r e s se l i m i t e a 
a c u m p l i r las ó r d e n e s de las a u t o r i -
dades c iv i l e s , ev i t ando todo abuso. 
E l genera l A r n u l f o G ó m e s , jefe d « 
operaciones en T a m a u l i p a s h a a n u n -
ciado la d e r r o t a de l Jefe rebelde Ma- ; 
nuel L a r r a g a , cerca de -San J o s é Atü 
P i n t o . 
Not ic ias rec ib idas en el D e p a r t a , 
m e n t ó de E t í t a d o de W a s h i n g t o n e l . 
C o n t i n ú a • « la S E G U N D A p á g i n a 
P A G I N A D O S . 
P i A R í O O E Í A M A K i N A J n i ; . 2 5 de 1 9 2 0 A R O J J U X V I U 
Í O H N S O N N O P O D R A G O Z A R D E 
U B E R T A D P R O V I S I O N A L 
C H I C A G O , J u l i o 24. 
J ack Johnson, e x - c a m p e ó n p u g i l i s -
ta de peso completo no p o d r á gozar 
de l i b e r t a d p rov i s iona l por h a b é r s e l e 
rechazado l a fianza que o f r e c i ó a l 
t r i b u n a l sentenciador y s e r á r e c l u i d o 
eu l a C á r c e l del Condado cuando l l e -
gue a Chicago m a ñ a n a , bajo l a cus-
tod i a de u n a lguac i l de los E s t a d o » 
Unidos procedente de lod Angeles , 
C a l i f o r n i a . . 
A s í l o a n u n c i ó e l p r o c u r a d o r de l 
d i s t r i t o M r . Clyne hoy. 
Johnson h u y ó de Chicago hace va -
r ios a ñ o s d e s p u é s de haber prestado 
l ianza de quince m i l pesos en l a cau-
sa que se le s i g u i ó por haber v io lado 
l a l ey M a n n . 
U n a In f ruc tuosa t e n t a t i va pa ra oo-
tener l a l i b e r t a d de Johnson bajo 
fianza se hizo hoy por Thomas Carey, 
an t i guo concejal . M r . Clyne se n e g ó a 
acceder a l a p e t i c i ó n f u n d á n d o s e en 
que Johnson era u n p r ó f u g o de l a j u s -
t i c i a y l a sentencia c o n d e n á n d o l o es-
taba en firme. 
Las autor idades federales se p ropo-
nen l l eva r a Johnson a una c á r c e l s i -
tuada en las afueras de l a c iudad, 
b ien en K a l b o en Geneva. ^ 
u I j l t i m a r e g a t a s e ~ é f e ' c -
t u a r a e l l u n e s 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U U . 
Los juegos celebrados hoy en las 
L igas Nac iona l y Amer i cana , d i e r o n 
e l s igu ien te r esul tado: 
L I G A A M E R I C A N A , 
New Y o r k , J u l i o 2 1 . ^ „ ^ 
C. H . E 
Cleve land . . . 10001000002-4 8 0 
N e w Y o r k . . . 01010000000—2 6 2 
B A T E R I A S 
Por el C leve land : B a g b y y O ' N e l l l . 
Por e l New Y o r k : Q u i n n , M a g r i d g e 
y R u e l , 
Babe R u t h b a t e ó u n homo r u n . 
Bos ton , J u l i o 24. 
C. H . E 
Chicago 
Bos ton 
. . 100 020 310—7 13 2 
. . 020 010 100—4 8 2 
B A T E R I A S 
Por e l Chicago: Cicot t© y S c h a l k . 
Po r e í B o s t o n : B u s h , Kares y W a l -
t e r s . 
W a s h i n g t o n , Ju l i o 24. 
C. H . E . 
B A N D Y H O O K , New Jersey, J u l i o 24. 
L a rega ta final se c e l e b r a r á e l l u -
nes, si e l t i empo lo pe rmi te . 
VA aplazamiento de este sensacio-
nal suceso depor t ivo fué una amarga 
sorpresa pa ra una g r a n m u l t i t u d que 
h a b í a a f lu ido a l a escena de estas 
contiendas en toda clase de embarca-
ciones; pero los capitanes de ambos 
yachts evidentemente consideraban 
que d e b í a n ser discretos y prudentes 
y de t e rmina ron s e ñ a l a r ("No") en 
c o n t e s t a c i ó n a una p regun ta de l a co-
m i s i ó n . 
San L u i s 000 10—1 3 0 
W a s h i n g t o n . . . . 001 00—1 3 0, 
B A L E R I A S 
P o r e l San L u í s : Dauss y Severeld . 
Por e l W a s h i n g t o n : Cour tney y 
G h a r r í t y . l 
F l l a d e l f l a , J u l i o 24, 
C. H . E 
D e t r o i t . . . . 000 001.03i—5 7 0 
F i l a d e l f l a . . . 000 000 000—O 7 4 
B A T E R I A S 
Por e l D e t r o i t : E h m k e y Stanage. 
Por e l L i l a d e l f l a : P e r r y y P e r k i n s . 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago, J u l i o 24. 
C. H - E 
T R I U N F O D E U M N A D A D O R A 
N B W Y O R K , J u l i o 24. 
U n nuevo record amer icano de dos 
m i n u t o s c incuenta y cinco segundos 
en l a competencia de n a t a c i ó n de 200 
yardas para mujeres se r e a l i z ó hoy 
por Mías E l h o l a Beis t rey . 
F i l a d e l f l a . . . 000 110 002—4 11 8 
Chicago, . . . 020 040 OOx—6 0 0 
B A T E R I A S 
Por e l F i l a d e l f l a : H u b b e l l , Bats y 
W h e a t . 
Por e l C h í c a l o : H e n r l x , A l e x a n d e r 
y K i l l i f e r . 
P l t t s b u r g , J u l i o 24. 
E L I N S U L T O A L A B A N D E R A 
A M E R I C A N A E N B E R M U D A 
W A S H I N G T O N , J u l i o 24. 
A ins tancias de las autor idades de 
B e n n u d a . la embajada inglesa a u t o r i , 
zó hoy l a siguiente d e c l a r a c i ó n re la -
t i v a al reciente presunto i n s u l t o a l a 
bandera amer icana en H a m i l t o n , Ber-
m u d a : 
Las recientes relaciones del pre-
sunto Insu l to a la bandera amer ica-
na eu Be rmuda l ian sido m u y exabe-
radas. Ijos hechos son los s igu ien tes : 
Üos mar ine ros ebrios empezaron a 
I ajar una bandera amer icana que on-
deaba cu u n ho te l de H a m i l t o n , pero 
i i er reprendido por el co rone l B r i d -
f,-o del r eg imien to 23 de l a I n f a n t e r í a 
do los Estados Unidos desis t ieron y 
de ja ron l a bandera . 
Pos te r io rmente f l ierf tn a r res tados 
por 'embriaguez y su conducta fué se-
veramente c r i t i cada por el juez qu ien 
les impuso una m u l t a y los e n t r e g ó 
a la escol ta nava l pa ra e l cast igo d í s . I 
c i p l i n a r l o . y 
KK M M 10 F R A N K L Y N R O O S E C E L T i 
W A S H I N G T O N , J u l i o 24. 
F r a n k l y n D . Roosevelt , candidato a 
la v icepres idencla p r e s e n t ó hoy of i -
c ia lmente al Presidente W í l s o n su r e -
m i n c i a del puesto de Subsecretar io de 
la M a r i n a . Es ta r e n u n c i a t e n d r á efec 
to desde el p r i m e r o de agosto, el d ía 
cu que M r . Roosevelt s e r á not i f icado 
sobre su p o s t u l a c i ó n . 
E L f A D A V K R D E U N A M U J E R H A . 
L L A D O E N U N B A U L 
N E W Y O R K , J u l i o t i . 
Los ind ic ios que se h a n obtenido 
hoy por una serie de car tas cruzadas i 
en t re New Y o r k y D e t r o i t , dan o r i g e n ' 
a la esperanza de que se revele l a ' 
ident idad de la mujer , cuyo ouerpo 
m u t i l a d o se h a l l ó den t ro de u n b a ú l 
a q u í a y e r . 
< AVO I V R A Y O D U R A N T E U N J U E - ' 
ü O D E B A S E B A L L 
W Í L L A C O C H E , Georgia , j u l i o 24. 
Duran te un juego de base h a l l ce- ' 
lebrado a q u í hoy u n r a y o c a y ó sobre ' 
éi homo matando a u n j u g a d o r e h i -
r iendo a cinco m á s . 
C. H , E . 
B r o o k l y n . . . 010 000 00O—1 6 0 
P i t t s b u r g h . . . 000 021 20x—5 9 1 
B A T E R I A S 
Por e l B r o o k l y n : Grlraes, Pfeffer y 
M i l l e r . 
Por e l P l t t s b u r g : Cooper y Haeff -
n e r . l 
C l n c i n a t l , J u l i o 24. 
C. EL E . 
New Y o r k . . . 011 010 000—3 10 1 
C i n c i n a t i . : . 011 001 20-:—5 7 3 
B A T E R I A S 
Por e l N e w o r k : Nehf y S m l t h . 
Por e l C l n c i n a t l : E l l e r y A l i e n . 
San L u i s . J u l i o 24, 
C. H . E . 
0 Bos ton . . . 200 001 300 0—6 10 
San L u i s . , . 101 030 010 1—7 13 3 
B A T E R I A S 
Por e l B o s t o n : Scott y O ' N e l l l . 
Por e l San L u í s : N o r t h , Sherdel y 
D i l h o e f e r . 1 
U Ñ G R Á N I N C E N D I O E N É L S A L -
V A D O R 
{ N o s r e v o l v i m o s ! 
H e h i c i e r o n s a r g e n t o por i r c o r r e c t o a 
l a s r e v i s t a s . 
Gracias a t í , que me l a v a » 
el u n i f o r m e con 
A ñ i l V e n u s 
A ñ i l V e n u s 
e c o n o m i z a t i e m p o , j a b ó n y e s fue rzo . 
D o venta e l por menor y m a y o r en to -
das las t iendas y almacenas de l g i ro . 
f ANVNCIO/ ^ 
E L P E R U Y L A R E V O L U C I O N 
B O L I V I A N A 
berg a Gablonz, P r e d l a n d y Boeh-
m í s c h - L e í p a , h a b i é n d o s e suspendido 
como consecuencia de é s t o l a p u b l i -
c a c i ó n de los p e r i ó d i c o s , cerrados los 
c a f é s , las b a r b e r í a s y o t ros es tableci -
m i e n t o s . 
U n resu l tado de l a hue lga ha sido 
l a c o n c e s i ó n de l a demanda de los 
huelguis tas pa ra que l a r a c i ó n de a l i -
mentos, que ha estado reduc ida desde 
el mes de mayo v u e l v a a l n i v e l ante-
r i o r . 
E L A R M I S T I C I O E N T R E P O L O N I A 
Y R Ü S I A 
R E F O R M A E L E C T O R A L P A R A 
C O L O M B I A 
BOGOTA, Colombia , J u l i o 24. 
E l p rog rama ejecut ivo del Congreso 
que se acaba de r e u n i r a q u í I n c l u y e 
u n proyecto de ley para u n a r e f o r m a 
e l ec to ra l de g r a n alcance. 
A C C I D E N T E A E R E O 
' C A R T A G E N A . Colombia , J u l i o 22. 
! E l p i l o t o F r a t o n i p e r e c i ó a q u í hoy 
en e l segundo accidente a é r ^ o que ha 
acontecido en esta c iudad . 
S A L V A D O R , J u l i o 24. 
M e d í a cuadra de edificios h a sido 
des t ru ida por u n incend io en el d i s t r i -
t o comerc ia l de esta c iudad anoche. 
E n t r e los edificios Incendiados se ha-
l l aba l a f a rmac ia de Sierra , el Banco 
Comerc ia l A g r í c o l a y e l C lub I n t e r -
n a c i o n a l . 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
M O V O r i E N T O M A R I T I M O 
N B W Y O R K , J u l i o 24. 
S a l i e r o n : e l M é x i c o , p a r a l a Haba-
na ; Chlppea^va, pa ra G u a n t á n a m o ; 
O l inda , pa ra Gibara . 
P H I L A D E L P H I A , J u l i o 24 . 
S a l i ó Cero Seo, p a r a l a Habana . 
T A M P A , J u l i o 24 
S a l i ó Schooner Palafox, pa ra Cien-
fuegos. 
B E L F A S T , J u l i o 24-
F u e r a de unos cuantos ?asos de r e . 
friegas aisladas l a c iudad estuvo 
t r a n q u i l a esta m a ñ a n a por m á s que 
é s t o se consideraba como la c a l m a 
que precede a l a tempestad. Las pa-
t r u l l a s m i l i t a r e s s igu ie ron operando 
en las á r e a s afectadas. L a p o l i c í a h a 
creado u n a s e n s a c i ó n declarando que 
los s i nn feiners en l a noche del Jue-
ves emplea ron balas explosivas que 
causaron t e r r ib l e s her idas a sus v í c -
t i m a s . 
L O N D R E S , J u l i o 24 
K i l l m o a t c h , dle y nueve m i l l a s a l 
sur de LImer i cK fué arrasada por u n 
cuerpo de p o l i c í a anoche, s e g ú n des-
pacho de C o r k a l E v e n i n g Xews . 
R e s u l t a r o n lesionadas varias perso . 
ñ a s . 
E X P U L S A D O S D E A Ñ D R I N O P O L I S 
POK T A M P A . J u l i o 24. 
L l e g a r o n : Lake L icoco , A n t l l l a ; 
Iklascotte, de la Habana . 
N O R F O L K , J u l i o 24. 
S a l i ó L a k e Clear pa ra l a Habana . 
K E Y W E S T , J u l i o 24. 
L l e g ó Schooner C i t y o f T a r p o n 
Spr ings , para l a Habana . 
S W A N X A H , Ju l io 24. 
L l e g a r o n Santacla, C á r d e n a s , San-
ta Theresa, de l a Habana . 
N B W O R L E A X S . J u l i o 24. 
L l e g ó D u l c l n o de C á r d e n a s . 
A T E N A S , J u l i o 23. 
E l co rone l Jafar T a y a r , Jefe na-
c iona l i s t a tu rco en A n d r i n ó p o l l s ha 
expulsado a los no combatientes de 
esa c iudad, s e g ú n despachos que se 
j h a n rec ib ido hoy de T r a c i a . 
Los gr iegos e s t á n cruzando e l r í o 
H e t r i t z a bajo u n fuer te t i ro t eo , ha -
biendo los tu rcos emplazado c a ñ o n e s 
y amet ra l l adoras en las c ú p u l a s de 
I las mezqu i t a s . 
G R A N M O V I M I E N T O H U E L G U I S -
\ T A E N C E S C O - E S L O V A Q U I A 
I P R A G A , J u l i o 24. 
' Cincuenta^ m i l hombres e s t á n en 
1 hue lga h a b i é n d o s e extendido este mo-
v l m i e n o desde el d i s t r i t o de R l c h e m -
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O 
M a r c a M u n d i a l 
F A B R I C A S E I Í 
S A N I O S A , CAITDAS, L A A R E 5 A , L A CORCHA, F ü E ^ T E R R J K U , 
B E B X E O T T I G O . 
L O N D R E S , J u l i o 24. 
Los cablegramas pr ivados que se 
rec iben de V a r s o v l a d icen flue a l l í 
cor re u n r u m o r bastante ins is tente , 
seerun el c u a l Moscou ha contestado a 
Po lon ia , respecto a l a r m i s t i c i o en los 
t é r m i n o s s igu ien te : 
"Hemos dado direcciones a n ú e s , 
t r o mando en c a m p a ñ a pa ra que dis-
ponga u n inmedia to a r m i s t i c i o con 
P o l o n i a . 
C O M P L O T P A R A D E R R O C A R A L 
G O B I E R N O L E T V I O 
W A S H I N G T O N , Ju l io 24. 
U n cop ip lo t comuni s t a pa ra de r ro -
car el gobie rno de L e t v í a se anuncia 
en comunicaciones d i r i g idas a l Depar-
tamento de Estado h o y . Los conspi-
radores fue ron a r res tados . 
E L A V A N C E ^ O L S H E V I K I E N 
P O L O N I A 
L O N D R E S , J u l i o 24. 
L a o c u p a c i ó n de D r o d n o , ochenta 
m i l l a s a l sur suroeste de V i l n a se 
anuncia en el par te of ic ia l sobre las 
operaciones rec ib ido por l a v í a Ina-
l á m b r i c a hoy . E l par te d ice : 
"Nues t ras t ropas ocupa ron a Grod-
no el 23 de j u l i o . Hemos emprendido 
u n m o v i m i e n t o pa ra v r u z a r e l r í o Nie-
m e n . 
E n l a r e g l ó n de S l o n l m (70 m i l l a s a l 
sudoeste de Grodno) hemos cruzado 
el r í o S tchara y hemos hecho c iento 
c incuenta p r i s i o n e r o s . D u r a n t e los 
combates en l a r e g l ó n de B a r a n o v i t . 
chi hemos ocupado siete c a ñ o n e s , doa 
trenes b l indados , ve in te y u n a locomo-
toras y qu in ien tos sesenta y seis ca-
r r o s . 
E n l a d i r e c c i ó n de P i n s k nuestras 
fuerzas e s t á n combat iendo a lo l a rgo 
de l a l í n e a del r í o Ya le lda . E n l a re-
g i ó n de D u b n o , h i c imos pr i s ioneros a 
m i l polacos . 
LOS R F S O E A C E P T A R O N ' L A E Í T I -
T A C I O X D E P O L O N I A 
L O N D R E S , J u l i o 24. 
E l s iguiente t e l eg rama fué despa-
chado po r George T c h i t c h e r i n , M i n i s -
t r o Ruso de Relaciones Ex te r io r e s d i -
r i g i d o a l P r í n c i p e Sapieha, M i n i s t r o 
de Estado po laco : 
" E l gobie rno soviet r u so h a dado ó r -
denes a l mando supremo del e j é r c i t o 
ro jo pa ra que in ic ie I n m e d l a ¿ a m e n t e 
negociaciones con e l mando m i l i t a r 
polaco a obje to de ce lebrar u n a rmis 
t i c l o y p r e p a r a r una paz f / t u r a entre 
los dos p a í s e s . E l mando ruso adver-
t i r á a l mando polaco acerca del l u g a r 
y de l a fecha pa ra comenzar las n e g ó , 
ciaciones entre ambos manden m i l l -
P O L Ó N ' I A S E Ñ A L A R A E L L U G A R 
P A R A L A C O N F K K E N C I A SOBRE 
E L A R A I I S T I C I O 
V A R S O V I A , J u l i o 24. 
Se t iene entendido a q u í que l a acep-
t a c i ó n por Jos bo l shev ik i s de l a p r o -
p o s i c i ó n á(f a r m i s t i c i o de P o l o n i a í n . 
c luye el derecho de esta ú l t i m a a es-
coger e l l u g a r doivde se c e l e b r a r á 
la conferenc ia . 
L A C O N F E R E N C I A D E J U R I S T A S 
L A H A Y A , Ju l i o 24 
i L a conferencia i n t e r n a c i o n a l de j u . 
r l s t a s c e l e b r ó u n a s e s i ó n f o r m a l en e l 
pa lac io de l a paz esta tarde , en p re -
| sencia de var ios m in i s t r o s holandeses 
i y miembros del cuerpo d l p l o m á t i c d . 
I L e ó n Bourgeois , secretar lo del Con 
sejo de l a L i g a de las Naciones te le-
g r a f i ó su f e l i c i t a c i ó n . 
l ec t a r fondos con dest ino a l hosp i t a l 
' d e Emergenc ias . 
I —Exi s t e m u c h a a n i m a c i ó n pa ra «1 
i ba i le i n f a n t i l que se c e l e b r a r á en el 
L I M A . P e r ú , J u l i o 24. | V i s t a A l e g r e C lub y a l que a s i s t i r á n 
E l Canc i l l e r Por ras h a negado r o - ' las p r inc ipa les f ami l i a s de aque l a r i s -
tundamente lo que se ha dicho sobre t o c r á t i c o b a r r i o . 
l a m o v i l i z a c i ó n peruana. — L a d i s t i n g u i d a sociedaJ C lub San 
L a d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Por ras d i - | Car los p repa ra p a r a m a ñ a n a u n bai le 
ce en p a r t e : (de disfraz en sus elegantes, salones. I 
" E n e l P e r ú n i u n solo soldado se 1 — H a n empezado los t rabajos de ' 
ha m o v i d o n i se h a adoptado n ingu-1 c o n s t r u c c i ó n del camino a l c a s t i l l o 
na med ida m i l i t a r d e s p u é s de las ocu- ¿ e i M o r r o y de l a c a r r e t e r a de C r u -
r renc ias de L a Paz. E l gobierno y e l • Ces a l nuevor epar to l l a m a d o Buenos 
pueblo han permanecido absolutamen 
te t r a n q u i l o s en presencia do e so» 
acontecimientos y ante los pasos ame 
nazadores del gobierno chi leno , todo 
esto en la in t e l igenc ia por par te n ú e s 
t r a del hecho de que sabemos que l a 
s o l u c i ó n de nuestros asuntos in t e rna . 
c ionales no depende de l a fuerza, s ino 
de los dictados del derecho y de l a 
j u s t i c i a . 
J o s é M . R a m í r e z , quien oon Baut i s -
t a Saavedra y e l doctor J o s é E Es-
ca lera f o r m a n l a j u n t a gubernamen-
t a l bo l iv i ana , l l e g ó a L a Paz anoche 
procedente del Sucre. 
a d m i n i s t r a t i v o s , e n t r t - é s t o s pi 
de cobradores , m a n i f e « « n i 
asamblea, c o n t r a r í a a p r o S S - ^ 
do, y a l a s e p a r a c i ó n d t l ™ ? 
b rador , a l que d e s e a r í a n v i ' f 1 0 c*»-
vo cobrando los recibos e : Re-
c e r c a de las doce t e r ¿ i n 6 j 
blea 
E l h o m e n a j e 
Viene de l a p r i m e r a p á g i n a 
tos p a r e c í a n t r a n s m i t i r s e has ta en 
las olas cuando sa lp icaban con sus 
espumas e l puente del hernioso aco-
razado "Al fonso X I I I " o b a r r í a n l a 
cub ie r t a del modesto c a ñ o n e r o cuba-
no. 
Las Inclemencias de las nubes, de 
los temporales e ran las mismas, i d é n 
t i co el t rabajo , l e u a l el c a r i ñ o . 
T e r m i n ó con u n " V i v a l a Raza", 
que fué coreado y ap laudido por t o -
dos 
U N I N D U L T O 
Como l l e g a r a a conoc imien to díe 
a lgunos comerciantes , que h a b í a a l -
gunos mar ine ros arrestados, o I n c u r -
sos en arres to , e l s e ñ o r B e r n a r d o 
P a r d í a s , y a lgunos per iodis tas , se 
acercaron , a l s e ñ o r Cornejo , Í n t e r -
c e d i é n d o l e po r e l los . 
E l I l u s t r e m a r i n o , sonr ien te ante 
l a c o m i s i ó n , di jo a l s e ñ o r P a r d í a s : 
"Ustedes me lo p iden concedido p a r a 
los de a q u í y los de a l l á " . 
E l s e ñ o r P a r d í a s le d ió las g r a -
cias, en nomhre de l a c l m l s l ó n . 
E N LOS T E R P ^ V O S D E L B A S E -
B A L L 
D e s p u é s del a lmuerzo , los comen-
sales se t r a s l ada ron a los t e r renos 
del Basp-Bal l , donde los c lubs ' A d u a -
na ' y F o r t u n a , se d i sputaban l a co-
pa Alfonso X I T I nue e l c o m i t é co-
merc ian tes de l a Habana , cenaba a l 
vencedor. 
O t r a copa lerual s e r í a d isputada en 
t r e los equinos de F o t - B a l l I b e r i a , c 
H i^nano A m é r i c a . 
E n las e lo r i f t a s se encon t raban n u 
merosas fami l ias , que acud ie ron a 
dar rea lce a l a f ies ta con su p r e -
sencia. 
Rodeando el Conianflante s e ñ o r Cor 
nejo, Sfl encont raban las s e ñ o r a s Sa-
b i n a E ^ i p e n r o n de P a r d í a s , TsoUna 
Cuervo de F e r n á n d e ? . s e ñ o r a de U r -
m i í a . s e ñ o r i t a s Josef ina v Joanuina 
M í m é n d ^ z . A l a r í a Bonafonte , E r n e s -
t i n a y M a n a Gargan ta y G a r c í a . 
A l r e t i r a r s e de l a A s u n c i ó n , m u -
chas damas y s e ñ o r i t a s pene t raban 
Ai r e s , h a b i é n d o s e l o r m a d o una i o m -
p a ñ í a pa ra fomenta r aquel los t e r r e -
nos . 
— H a sido pedida l a mano de l a se-
ñ o r i t a Conch i t a Meneses Comas, per -
tenecente a u n a f a m l i a habanera , pa-
r a el abogado s e ñ o r T o m á s F . P u -
yans . 
— T a m b i é n ha sido pedida l a mano 
de l a s e ñ o r i t a Z o i l a Ochoa Planas, 
pa ra e l j o v e n P e p í n B a c a r d í . 
C a s a q u l n . 
V I D A O B R E R A 
Es ta semana t r a t a r ; n de ^ni, . 
e l con f l i c to con a o t ra r a m f ^ ^ 
d u s t r i a t r i a tabacalera , o sea a 
almacenes de r a m a . con 
2 
J o s é Z. Nflfiw. 
L o s dependientes de l r a m o de l taba , 
co, acep ta ron las ofer tas 
Anoche c e l e b r ó una g r a n asamblea 
e l g remio de Dependiei tes de l r a m o 
del tabaco. 
P r e s i d i ó e l acto e l v icepres idente 
s e ñ o r Car los F e r n á n d e z . 
Dada cuenta por l a c o m i s i ó n , de los 
t rabajos real izados, y de l a s o l u c i ó n 
a que h a b í a n l legado con l a U n i ó n de 
Fabr ican tes , a s í como de l a c o m u n i -
c a c i ó n de d icha sociedad, p a r t i c i p a n -
do el convenio celebrado por e l que 
se aumentaban los sueldos en veinte 
pesos m á s a p a r t i r del p r i m e r o de ca r del P i n o , y del oonulaT-
Agosto , aumento que r e g i r í a sobre los t 0 a l a a l c a l d í a s e ñ o r v ? c t o r m " ^ 
precios fijados en e l p r ó x i m o pasado C r u z M- 1)1 
ano l a asamblea d i s c u t i ó el asunto, H a b l a r á L u c i l o de l a p . r 
r c ' e l T b r a d o 1 ! t0daS ^ 61 PaC- I Un excelente conjunto ^ e ^ 
P a r a e l M o n u m e n r o N a c i ó n , 
Sajrua l a Grande, Ju l io 24 
be ha r eun ido en j u n t a 
n a r i a l a D i r e c t i v a del Casfn. i 0 1 ^ 
n o l aprobando por u n a n i m S 
p o s i c i ó n presentada para ¿ t a í ro 
p a t r o c i n a r l a i n i c i a t i v a de b b S ^ * 
s u s c r i p c i ó n , aprovechando ia ^ 
del acorazado Al fonso X I I T t ^ 
v a n t a r u n monumento n ^ ^ ^ 
h é r o e s de Cavi te y Sant iaro 108 
Los in ic iadores de la suscrinMx 
c incuen ta compat r io tas socios d2 r 
s ino—han apor tado la cantidad ril o-' 
pesos y el Casino E s p a ñ o l 
d icha s u s c r i p c i ó n con 500 p e s o T ^ 1 
Comentase m u y favorablement. i 
gesto p a t r i ó t i c o del Presidente w 
¿ i r é ™ 6 2 7 ^ 108 m i e m ^ 
F i e s t a p o l í t i c a 
H o y c e l e b r a r á una fiesta poli t ic 
el P a r t i d o Conservador en Los S 
clos como I n i c i o de l a gran can»» 
na de los p inareuos . Se ha o r r a Z . " 
do en h o n o r del jefe p o l í t i c o ^ : 
comarca , ac tua l Representante v « 
! í í e ™ a d ° . r _ _ d e _ l a , Proviucia señor Os" 
candió 
oradores 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i B í o r m a c i t e s o b r e n u e s t r a N e c r O p o t f e 
I I X -
E 11 campo c o m ú n h i l e ra 4 fosa 8 
E n c v a r n a d ó n Alonso , de Cuba d» 
26 a ñ o s Zeque l ra 38, Tuberculosis N 
E 11 campo c o m ú n h i l e ra 4 fosa 9 
M a r í a Gar ley . de Cuba de 80 a ñ e 
hosp i t a l C a l i x t o G a r c í a Nefritis cró-
n i ca N E 11 campo c o m ú n hilera í 
fosa 10. 
A n t o n i o M i r a n d a , de E s p a ñ a de 11 
a ñ o s hosp i t a l de Emergencias Trau-
m a t i s m o por calda N B 11 campo co-
m ú n h i l e r a 4 fosa 11. 
Wolo re s Novoa, de E s p a ñ a , de 23 
a ñ o s hos i . i t a l Ca l ix to G a r c í a Tuber-
culosis N E 11 campo c o m ú n hilera 
4 fosa 12. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 22 M a r í a Ga la r r aga de Coba de 45 
M a r í a B e l é n Delgado, de Cuba, de j a ñ o s Rev i l l ag lgedo 21 . Bronquitis 
85 a ñ o s N e p t u n o 220, A r t e r l o esc loro I c r ó n i c a N E 11 campo c o m ú n hll*. 
sis N , E . 8 campo c o m ú n b ó v e d a de ¡ r a 4 fosa 13. 
Car los G u e r r a | Rafael M o r e n o , de Cumba, de 83 
R a m ó n G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de 651 afios, San M i g u e l 276, Cardlo eeclr-
C O N T E S T A C I O N E S 
M I N I N A . — L o s restos porque us ted 
se in teresa fue ron exhumados el d í a 
6 de a b r i l , de 1920, y colocados en 
el osar lo genera l . 
Pa ra t r a s l ada r lo s de ese l u g a r es 
preciso que los f ami l i a r e s lo sepan. 
E l t i empo f i j o que us ted se r e f i e -
r e no es pos ible p rec i sa r lo . 
P I A D O S A — P a r a poder le f a c i l i t a r 
los datos que I n t e r e s a l e s preciso que 
diga l a fecha exacta en que se le d l6 
s e p u l t u r a a l c a d á v e r de l a persona 
por q u i e n us ted se Interesa . 
C a b l e s d e E s p a ñ a . . . 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A E N 
P O R T U G A L 
M A D R I D . Ju l io 2 3 . 
Despachos de Badajoz dicen que e l 
Gobierno de Po r tuga l ha presentado 
al Par lamento u n p rograma basado en 
la r e c o n s t r u c c i ó n f inanciera de las co-
lonias. 
Los despachos ind ican que los l i -
berales y otros elementos a y u d a r á n a l 
nuevo Gobierno , y que los republ ica-
, nos lo a t a c a r á n , mientras los socialis-
i tas se mant ienen separados, con tem-
' p iando el curso de los acontecimien-
tos. 
« T , . i r ^ o . * ^ ^ ^ ^ ^ Z ' ™ ^ c o m a n b ^ L ' ^ a Z í U . B " ^ C0' ,"in * 
J e s u í t a s , cedida generosamente, pa 
r a r H ^ o f i ^ ^ t a 
C A L M A P O L I T I C A 
M A D R I D , Ju l io 2 4 . 
L a ca lma p o l í t i c a que ha prevalecido 
durante el verano ú n i c a m e n t e se ve 
per turbada por las huelgas. E l ac tual 
Gobierno, indudablemente permanece-
r á en el Poder hasta el mes de o c t u -
bre , fecha en que se r e u n i r á n las 
Cortes, y propablemente hasta des-
p u é s de esta fecha. 
P R O T E S T A D E L O S I N D U S T R I A L E S 
M A D R I D . Ju l io 2 3 . 
Las Empresas industriales de esta 
cap i t a l han presentado una protesta 
cont ra el aumento de la t a r i f a tele-
f ó n i c a , que se ha elevado desde 2 5 
pesetas a 31 ,25 . 
N o t í d a s j f c M é j i c o 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
d í a 20 de Jj l l fa anunc lnhsn ane se 
h a b í a sublevado e l e-pneral L a r r a era 
con o r i n i e n t o s homhres y oue e s t á 
operando a ana* setpnta y c inco m i -
l l a s ni opoto T q m r ^ n n . 
L A P A G A t n<:! V O L E A D O S M E -
W A S H I N G T O N . .T11H0 23. 
Los al tos oflciwlps del e je rc i to y 
fnr iHor-ar ios del p'oHierno de M a í ^ o 
r e c l b ' r á n sus sueldos a base de 5 
p o r 1.00 en efectivo y 2n ñ o r 100 en 
naearps, seenn decreto reclenter^pnte 
firmarlo por el prpRid^nte ele l a H u p r , 
t a . A s í se h a anunciado h o y a l De" 
p a r t i m e n t o de E s t a d o . 
Tyos emnleados r iv i lew del probierno 
M i l i c i a Josefina. 
Regla G a r c í a de Cuba, de 86 afloa, 
J e s ú s Pena de ESpafla, de 85 aflei 
L a B e n é f i c a f iebre t i foidea N E U 
Recreo, 47, A t e r o m a S. E . 25 t e r r e - campo c o m ü n h i l e r a 5 fosa 2. 
Isabel Fana de Cuba, de 59 aBw 
hosp i t a l Mercedes Vómi tos IncoerEi 
bles N E 11 campo c o m ú n hilera 5 
fosa 3. 
A m e l l a P a d i l l a , de Cuba, de S' 
a ñ o s Neptuno , 160 Insuficiencia ml-
Tre sa B lanco , de Cuba, de 82 iflo? 
Rayo 86, Tube rcu loh l s N E 11 campo 
c o m ú n h i l e r a 5 fosa 6. 
Esperanza Prado, Cuba, de 22 aflos 
Santa Teresa 23 Suicidio por eim-
mel icano h a n estado sometidos a esta E . ' 0 h i l e r a 29 fosa 11 . 
base de 75 y 25 po r 100 desde hace Pablo c a b a l W o de Cuba de 87 afloa 
alonm t ipmno. 
1VPVl.fSk a v y T T l M , E t f T E R A C R U Z 
VFVFUCRrZ. Ju l i o 24. 
Toda clase d e t rabalos c e s ó hoy 
Omoa, 14, Esc leros is Card 'o Vascu l a r 
N B 11 campo c o m ú n h i l e r a 4 f o -
sa 5 
M i p n e l G o n z á l e z de Cuba, de 22 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
S A N T A N D E R . Ju l io 24 . 
E n una p e q u e ñ a aldea de esta p ro -
v inc ia se p r e c i p i t ó u n a u t o m ó v i l , ca-
yendo desde una al tura de doscientos 
cincuenta pies a un prec ip ic io , pere-
ciendo los tres indiv iduos que lo ocu-
paban . 
nuevamente como resu l t ado de l a | aflos. A l a m b l n n e 5̂  T r a u m a t i s m o por 
hue lea eenera l . E n u n a r e u n i ó n de 
comerciantes celebrada ayer se p r o . 
puso c e r r a r todos los es tablec imien-
tos si c o n t i n ú a l a huelera. 
L o s hnele-ulstas p iden u n aumento 
de u n c iento por c iento en sus Jor, 
na les . % 
L a hue lga fué In ic iada p o r los t r a -
bajadores de los muel les c o n t r a l a 
c o m p f ñ í a t e r m i n a l y se hizo genera l , 
de te rminando una s u s p e n s i ó n del t r á . 
fleo que ha durado dos d í a s . 
L A BFBOXTCA F.N VERACRTTZ 
V E R A C R U Z , J u l i o 24. 
L a peste b u b ó n i c a parece que v a j ^ p s Sa lud . 38, I n - f o c ^ n I n t e s t i n a l 
desapareciendo, s e g ú n not ic ias de l a j S E 3 campo c o m ú n h i l e r a 11 f o -
semana pasada. 
Semanalmente solo se h a n presen-
tado uno o dos casos. 
C o n t i n ú a el e x t e r m i n i o de las ra tas 
I N C E N D I O E N B O M B A Y 
B O M B A Y , J u l i o 24. 
Dos m i l ta l le res indios en el cen t ro 
de B o m b a y fueron destruidos esta n o -
che por u n incendio . Las p é r d i d a s se 
ca l cu l an en unos diez mi l lones de pe-
sos. No hubo desgracias personales . 
I g n ó r a n s e las causas de l incendio . 
Pescadl l la a la v inagre ta , 
Sardinas en aceite ( L u p i , f l n u » . 
m o ) . 
B o n i t o y A t ú n , 
T h o n M a r i n é , 
Sardinas en cazuela. 
Son e l g r a n r e c a m o para laa fa -
m i l i a s . 
P la tos sabrosos y escogidos. 
H a y ac tualmente existencias de : 
Calamares re l lenos . 
Calamares f i le t? (especiales pa-
r a e l a r ros . ) 
De venta en las casaa de v í v e r e s b ien sur t idas . 
81 a l l í donde usted compra no encuentra laa Conservas A l b o , s u 
representante , Franc isco T e y Vl lage l í f l , T e l é f o n o A-3076, le l a d l c a r i 
donrfa ni i«d* encont ra r las . 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que tr is te en fe rmedad c o n s t i t u y é n las 
A l m o r r a n a s , pues es una de las afecciones mas genera l i zadas ; pe ro 
c o m o a u n o n o le g-usta hab la r de estos padec imien tos , hasta con 
su m i s m o med ico , se sabe m u c h o menos que existe desde a l g u n o s 
; . ñ o s u n m e d i c a m e n t o de l ic ioso a l gus to 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las c u r a r ad ica lmen te y s in n i n g ú n p e l i g r o . N o h a y mas que 
escr ib i r a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
r ec ib i r f ranco de po r t e el fo l le to e x p l i c a t i v o . 8e vera c u á n fácil 
l i b ra r se de l a en fe rmedad mas penosa , cuando n o l a mas dolorosa 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
L o s t e n e d o r e s . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
que se adhieran a l p l a n de defensa 
del a z ú c a r redactando d e f i n i t i v a m e n -
te en f o r m a lega l , y por ú l t i m o se 
a p r o b ó l a m o c i ó n de ges t ionar de los 
Bancos que m i e n t r a s el prec io del 
mercado cub ra el I m p o r t e de los p r é s 
tamos en g a r a n t í a de a z ú c a r no e x i -
j a n el refuerzo de d icha g a r a n t í a , con 
e l objeto de no fo r za r las ventas es-
tando e l mercado en condiciones des-
favorables ; ú n i c o medio de ev i t a r a l 
p a í s los t r a s to rnos oue le acarrea-
r í a n las s i tuaciones d i f í c i l e s de tales 
ventas forzadas c r e a r í a n para nues-
t ros productores , n o m b r a n d o pa ra í n 
tesrrar esa Comís l f tn a los s e ñ o r e s 
M a r i m ó n , Lobo y F a l l a G u t i é r r e z 
Los tenedores de a z ú c a r , se r e u -
n i r á n nuevamente el d í a 31 del ac-
t u a l , en el m i s m o l o c a l . 
l o s c a r n a v a l e s e n S a n t i a g o d e 
C u b a 
O T R A S N O T I C I A S 
Sant iago de Cuba, J u l i o 24 . 
D I A R I O . —Habana . 
E x i s t e g r a n a n i m a c i ó n para cele-
b r a r los carnavales, que se e f e c t l ú a a 
en esta d u d a d los d í a s de Santa C r i s , 
t i n a , Santiago y Santa A n a Se sabe 
que hay preparabas . para m a ñ a n a 
muchas carrozas adornadas y n u m s - ¡ 
rosos grupos de m á s c a r a s y corapar- ! 
sas. 
no de B l a n c a Sande y Campaner la . 
Juana P l f i e ra de Cuba, de 45 a ñ o s 
S n m á , 32, M a r l a n a o C á n c r e de l a 
M a t r i z N O 10 campo c o m ú n t e r r e n o 
de M l e u e l Burgos . 
I gnac io A l l e n d e de Cuba, de 40 
afios Q " i n t a de Dependientes , C á n - t r a l N B 11 campo c o m ú n hilera 5 
cer del Rpcto N E 11 campo c o m ú n fosa 4 
h l ^ r a 4 fosa 3. 
A l b e r t o B u í z . de Cuba, de 27 afios. 
J e s ú s del M o n t e 519. Tube rcu los i s N 
E 11 camno o o m ú n h i l o r a 4 fosa 4. 
A r m a n d o R u í z , de Cuba, de 24 
« ñ o s . Esn rpnza y Santa Cla ra , Sep- n e n a m í e n t o N E 11 campo común lu 
t i c e m l a S E 8 campo c o m ú n h i l e r a . l e r a 5 fosa 6. 
14 fosa 14. | M a r c e l i n a Monto to , de Cuba de B 
E u s t » n u l a L ó p e z , de Cuba, de 58; a ñ o s , San I g n a c i o 24. Tuberculosis U 
a ñ o s . V ives , 30. E m h n H a c*>r«»bral S j e 11 campo c o m ú n h i l e ra 5 fosa l 
E 1<? camno c o m ú n h i l a r a 15 fosa 5. j P a u l i n a Cabrera , de Cuba de 4' 
S a t u r n i n o Vepa. de E s p a ñ a , de 191 a ñ o s Mercado de Co lón Es clorosis H 
afios. Cn'zada. 4t», f l eh re t i fo idea S. e 11 campo c o m ú n h i l e r a 5 fosa S. 
A n g e l A lva rez , de Cuba de 49 afio* 
23 y 10, Vedado Esclerosis N B U 
campo c o m ú n h i l e r a 5 fosa 3. 
Pablo V a l d é s de Cuba, de 59 sfio' 
P ó r t e l a 4, Tubercu los i s N B 11 caff' 
po c o m ú n h i l e r a 5 fosa 10. 
M a r g a r i t a R o d r í g u e z , de Cuba, de1 
afios S E 3 campo c o m ú n hilera P 
fosa 5 Clave] 4 Tox i f ecc ión . 
J o s é F e r n á n d e z , de Cuba, de 7 Bi-
ses C o n c e p c i ó n En te r i t i s S B S «m 
po c o m ú n h i l e r a 11 fosa 6 
A l f r e d o V a l d é s de Cnba. de 5 afit^ 
L o m b l l l o 22, Bronqu i t i s Capi lar^ 
B 3 camno c o m ú n h i le ra 11 fisa -
D o r a F e r n á n d e z , de Cuba de -
horas Basar ra te 10 Clonosis S o 
campo c o m ú n h i l e r a 11 fosa 23 s*' 
gundo. 
R a m ó n Marchena , de Cuba, de -
afios Recurso 10 Bronco ne0^0, ; . 
S E 9 campo c o m ú n h i l e ra 12 f0-
2 p r ime ro . , 
Osvraldo V e l t l a , de Cuba, de & » 
ses h o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a Gas1;, 
en te r i t i s S E 9 campo c o m ú n aue 
13 fosa 2 seenndo. ^ 
Laureano Barroso, de Cuba, fl« 
afios hosp i t a l Ca l ix to G a r c í a Bdk 
medad r e í co ra7Ón S E 5 campo 
m ú n h i l e r a 11 f^ca 15 primpro. 
A n a G o n z á l e z , de B a r c e l ^ . ac . 
afios hosp i t a l Ca l ix to G a r c í a 
r r a g í a cerebra l S E 5 campo com 
h i l a r a 11 fosa 15 sepundo 
an las tamion to N E 11 campo c o m ú n 
h i l p r a 4 fosa 6. 
Blanca R. A l e e m l . de Cuba, de 24 
afios. A lmendares C i ñ e r e del O v a r l o 
N E 11 campo c o m ú n h i l e r a 4 f o -
sa 7. 
Faus to Corona , d»» Cuba, de 4 me-
ses F l e u r a s 48. E n t e r o co i ' t i s S E 
3 ^amno r o m ú n h i l p r a 10 fosa, 22. 
B l a n r a G a r c í a , ríe Cnha, de 18 m e . 
aes. Santiaero 16 I n f ^ c H ^ n I n t p s t ' n a l 
S E S campo c o m ú n h i l e r a 11 f o -
sa 1. 
E l sa C o r d o v é a . dn Cnha. de 4 me-
sa 2. 
ETpna F a ^ a t . dp Cnha de 8 meses, 
.Taromino. | f ^ i f f i * < t l < i S E S campo co 
m ú n h i l e r a 11 fosa 3. 
Dolores F r e ' r e . de Cuha. de 13 me 
pps. A e n a D u l c e " Cas t ro co l i t i s S 
E S camno o o m ú n h i l e r a 11 fosa 4. 
U n feto del sexo m a s c u l i n o dado 
a luz ñ o r L u l c a Ramos hosp i t a l Ca-
l i x t o G a r c í a P a r t o l ahor loao S E 9 
oamno c o m ú n h i l e r a 11 fosa 2? p r i -
mpro . 
Canuto Podrfenez , de Cnba, de 34 
l rosa i í J , o c ^ u « o «fio-' 
F é l i x Tor re s , de C ^ b a j l e 
fios hosnHal C a l i x t o G a r c í a Hemo-1 ^ p i t a i C a l i x t o G a r c í a Tube!!fi foca 
r r a ^ l a ce rpbra l S E S campo o e m ú n | g e 5 campo c o m ú n h i l e ra IB 
h i ' p^a 15 fo r sa 3 p r i m e r o 
Nico la sa D a m o l . do Cnba. de. 58 
nfios Snn L á z a r o 247 A r t e r ' o esclo-
ael Manresa . uc w , - ^ -
, afios hosn i t a l Ca l ix to O ^ * ^ 0 
rosls S E ^ rifin-po c o m ú n h i l e r a 16 s B 5 campo c o m ú n n» 
S E 5 
sepundo. 4 je 
Rafael Manresa . de Cuba, o 
foco * peeundo. 
^ a f n o l ^fosq de Fsna.a de 40 afios, 
^ o ^ n l t a l C a l i x t o G a r c í a . AorÜl t l s S 
E 5 campo c o m ú n h i l e r a 16 fosa 4 
p r i m e r o . 
T o t a l : 21 . 
E N ' T F R R A M T V X T O S D E L DTA 23 
U n fpfo dado f* l u z por E s t r e l l a 
/̂ a VHMprs nao jmipn to n r e m a t u r o N 
E 19 h ó v p ' í s de l p a n t e ó n de Carmen 
C l v a de S ' iva , 
A n t o n i o Espinosa, de Cuba, de 75 
a ñ o s B , 10» Vedado, B r o n q u i t i s N 
fosa 15 p r i m e r o . 
T o t a l : 27, 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R D O M O R S 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados oc * 
y Patentes. »^| |>-
B n r a t n i o . 7 a l i es . T e l é f o n o A 
A p a r t a d o n ú m e r o ' ^ j ^ 
C5950 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E C H E 
Descremada, desecada y esteriluada. una lethe maternU*»** 
dad. especialmente íabricad* para la alitn entadón de los n.ao«- „.1<n>- V»*~ 
Recetada por los doctore» Aragón. A ball l . Emilio A " 0 | * ~ . . 
— E n IOS Jardines de . i s t a A l e g r e Valdés Dapena, Tabeada 7 otros. fttaM ea dreneria. 7 í a r««e t«-
se celebra hoy l a verbena para r e c o - 1 
a * o i x x x v i n 
I M A R í O D E L A M A R I W A J u E o 2 5 d e 1 9 2 0 ^ T T l f c ^ w n P a g i n a t r e s . 
D I A R I O D E 1 1 M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
EL CONOC DO. RtVXM 
P R B C I O S D E S U S C R I P C I O N ^ 
- 9 -00 
P R O V I N C I A S 
1 me* . • 1-TO 
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V I D A . M U N D I A L 
El l ibro del oc-Embajador del I m -
perio a l e m á n en los Estados Un idos . 
- " M i s tres a ñ o s en América**, h a sido 
comentado de diversas y encontradas 
maneras. -
El conde Berns loff acusa resuelta-
mente al Estado M a y o r a l e m á n de que 
ja guerra cont inuara , yendo a l fraca-
,0 a que fueron, pues, s e g ú n el conde 
y hemos l e í d o , t a m b i é n s e g ú n L u d e n -
dorff, la v ic to r ia de las armas teuto-
nas era imposible d e s p u é s de la p r i -
mera b a t a l l ^ del M a m e . 
Elogia sin reservas ^os jesfuerzos 
del Presidente Wi l son en p r o de l a 
paz. los que resultaron es t é r i l e s po r 
la guerra submarina «m l i m i t a c i ó n . 
Loables eran, en efecto, eso» es-
fuerzos, pero a d o l e c í a n del candor que 
en más de uno de n u trascendentales 
acto» de gobierno ha tenido M r . W i l -
son; candores, u t o p í a s que h a n sido 
funestas para l a humanidad-
Ante la tremenda ac t i tud de Alema-
nia, muy explicable desde su pun to 
de vista, pues no q u e r í a , n i p o d í a que-
rerlo, perder la guerra ; ante »us f ie -
ras acometidas en el frente occidenta l , 
ganando terreno cont inuamente a las 
fuerzas aliadas, y sus acometidas, n o 
menos temibles en el mar con sus sub-
marinos que h u n d í a n barcos imp laca -
blemente, creemos, francamente, que 
el Presidente Wi l son no d e b i ó haber 
das e I t a l i a , probablemente , hubiese 
tendo que conformarse con qyfc le h u -
b ie ran dado las gracias po r áu galante 
a y u d a . . . 
Loa Estados Un idos de A m é r i c a h a -
b r í a n salvado a l a c i v i l i z a c i ó n . EJ Pre-
sidente W o o d r o w W i l s o n se hubiera c u -
b ie r to de g lor ia y no t e r m i n a r í a , como 
hoy , mustiamente los d í a s de su go-
b i e r n o 
L a h u m a n i d a d n o p a s a r í a las angus-
tias que hoy pasa, no l a a f l i g i r í a l a 
miseria que h o y l a af l ige , porque los 
precios s e r í a n casi los mismos que a n 
tes de. la guerra, pues las causas de l 
encarecimiento no hubie ran exis t ido , 
po r lo menos en l a can t idad y en la 
in tens idad que aumentaba c o n cada 
a ñ o de guerra . 
A los gobernantes n o se le» h a n c o n -
fiado en este m u n d o mis ione» e v a n g é -
licas. Los jefes de las grandes poten-
c ia» de l a t ie r ra no t ienen e l derecho 
d o s o ñ a r , sino e l deber de estar des-
p ie r to» y de estar alertas, apercibidos 
siempre para l a defensa que, por lo 
general , se t raduce en el ataque. De 
o t ro modo causan, a d e m á s de l a des 
gracia y de l a ru ina de sus propios 
pueblos, la de los d e m á s de la t ie r ra , 
especialmente la de 'los pueblos d é 
biles. 
De a h í la creciente grandeza de I n 
gla terra , que se r í e de que l a l l amen 
pensado en la paz, l a que no h a b r í a í p é r f i d a , si se siente poderosa y fe l iz . 
sido aceptada por n inguno de los con-
trincante», sino que d e b i ó haber pen-
sado en la guerra, en que e l p a í s que 
gobernaba t e n í a que ent rar , tarde o 
, temprano, en la fa ta l cont ienda , y no 
era necesario u n 'cerebro p r iv i l eg iado 
para comprender que mientras m á s 
pronto sumaran los Estados Unidos 
>u» fuerzas a la» de los al iados, m á s 
pronto c o n c l u i r í a a q u é l l a . 
Nosotros, razonando c o n toda l a 
lógica de que somos capaces, tenemos 
formada la o p i n i ó n de que si los Es-
tados Unidos entran en l a guerra a r a í z 
del Hendimiento del " L u s i t a n i a " , que 
no era un pretexto, sino una real y 
Rrave ofensa de Alemania a los ameri -
canos, la guerra h a b r í a t e rminado ese 
mismo a ñ o de 1915, o cuando mucho , 
cí siguiente de 1916. 
El pr incipal efecto que c a u s ó l a i n -
tervención armada de los Estados U n i -
dos en Alemania fué l a desmoraliza-
ción, el desconcierto. S a b í a n lo» d i -
rectores de la guerra en el I m p e r i o 
de Guil lermo I I que aquel pueblo que 
«« sumaba a sus enemigos, d i s p o n í a 
^de un contingente de hombres que p o -
«ta llamarse inagotable, y de una ri-
queza para sostener l a c a m p a ñ a y 
tnunfar t a m b i é n inagotable. Ese resul-
tado hubiera sido igua l . 
Esc efecto mora l t e n í a que conocer-
lo 
asimismo el Presidente de los Es-
tados Unidos, y m á s obra h u m a n i t a r i a 
y grandiosa hubiera real izado, aho r r an -
do al mund0 tres a ñ o s de s ang ra de 
'agrimas, de m u e r t e . . . . 
El Imperio n a o e s t a r í a a ú n en p ie 
y d t r á g i c o vocablo "bo l shev i smo" 
no h a b r í a surgido t o d a v í a en los i d i o -
mas del planeta . 
El Imperio a l e m á n e s t a r í a t a m b i é " 
en Pie. • Imper io austro h ú n g a r o 
R a í m e n t e . L o , a H a ^ , europcos n o 
^ a n e m p e ñ o n b g u n o n i Ies conve-
«I destronamiento de lo» dos K á i -
L o que necesitaban ú n i c a m e n t e 
r» « a n a r l a guerra. Ing la te r ra se ha-
^ a contentado con mermar su pode-
m a r í t i m o a Alemania , s in l l e g a r a 
rT> ^ 00100 ha ^ ^ 
cía h a b r í a quedado satisfecha con 
^ ^ n j e su» p r o v i n c i a » pe rd i -
0 
Desgraciadamente la» cosa» no su-
cedieron a s í y el p r i m e r ar repent ido 
de ello h a de ser el Presidente W i l 
son. 
Los tres grandes I m p e r i o » i e l ruso, 
el a l e m á n y el a u s t r í a c o cayeron . 
E l p r imero de é s to s cEó a conocer 
u n nuevo estado social , aunque sea 
de d e s c o m p o s i c i ó n soc ia l : e l bolshc-
v ismo. 
E l . bolshevismo h o y reta arrogante 
mente, porque sê  siente fuerte, a la 
n a c i ó n m á s temible del m u n d o , y le 
dice a gri tos, precisamente eso: que 
sno le tiene m i e d o ; que el la , l a Rusia 
bolsh evique t r a t a r á directamente con 
Po lon ia y que a Polonia le c o n v e n d r á 
m á s , porque, entre otras razones, le 
d a r á mejores fronteras que las que 
Ing la te r ra y sus aliados le garan t izan . 
L l o y d George dice en el Par lamen-
to que la nota de Rusia e» ambigua 
y confusa, lo que no vemos nosotros, 
pues l a que nos d i ó a conocer l a Pren 
sa Asociada es c la ra como una gota 
de agua. Los aliados se aprestan a 
socorrer (e ?) a P o l o n i a . . . 
Es de nuevo el pe l igro bolshevique 
en 4oda su pavorosa gravedad. 
S i Polonia se entiende con Rusia , 
lo que n o t e n d r í a nada de e x t r a ñ o , 
es la l í n e a de menor resistencia, es lo 
que su ins t in to de c o n s e r v a c i ó n ha de 
pedi r la , e l bolshevismo i n v a d i r í a a 
A leman ia , por la r a z ó n o la fuerza, a 
A leman ia que e s t á desesperada p o r el 
hambre y con el c o r a z ó n henchido de 
odios y rencores, y ese e j é r c i t o , fo rma-
do p o r rusos, polacos, alemanes, aus-
t r í a c o s , esa espantosa avalancha no 
e n c o n t r a r í a pa ra domina r e l universo 
m á s que l a d é b i l barrera de l a f rontera 
de Franc ia . 
L a c iv i l i z ac ión e s t á de nuevo ame-
nazada-
11 A h , si los Estados Unidos hubie-
ran i d o a la guerra a r a í z del h u n d i -
mien to de l " L u s i t a n i a ! " . , . 
D o c t o r a A m a d o r . 
Efpecumat* «a iaS tmUmimóAd»» del r* 
tdmege. Tiata por un pio-v<lUDt,nto •». 
pedei lea ólspepeUm. fllo tas . j 
5 * * ° 7 A* « / « I t l » crónica. ú t ^ n n M é j )• cem. Oeatnltat: de 1 í l Befi t^ -dg 
L E L E G A N T E S C A R T E R A S 
b u j o ? ^ , , 7 T 8 * Plele,l• ^ ^ « s l m a a , bordeadas de a r a b e s c o » y d i -
r u n » * ^ ^ t a d o n e a d « OTO 18. TegBlos ^ 
Prueba d9 exquis i to gusto. H a y pr imorea en colorea de p i e l 
7 adornos de ero . 
^ V E N E C I A ^ 
O B I S P O . 9 6 . 
T E L . A - 3 2 0 1 . 
B a n c o J t ^ ^ t a c t o n o l 
Capi ta l autorizadot $ 10.000,0004)0 
Capital pegado» $ 5.000,000-00 
y' • 
C r i t i c a r l a o b r a a j e n a , e s f á c f l ; p e r o l o 
d i f í c i l p a r a l o s c e n s o r e s e s i g u a l a r 
l o s h e c h o s v i c t o r i o s o s d e l a s e n t i -
d a d e s o p e r s o n a s q u e c e n s u r a n . 
D e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l v d e s u s s i s t o * 
m a s d e t r a b a j o , s e n a m u r m u r a d o 
l o m á s d e s p e c t i v a m e n t e p o r a q u e -
l l o s e l e m e n t o s q u e e n v i d i a b a n e l 
i n a u d i t o i n c r e m e n t o d e u n a n u e v a 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t a 
Y s i n e m b a r g o , e s t e B a n c o c o n s o l i d ó e n 
d o s a ñ o s y m e d i o l a v i c t o r i a b a n -
c a d a m á s b r i l l a n t e q u e r e c u e r d a l a 
h i s t o r i a d e l m u n d o ; y n u e s t r o s s i s -
t e m a s — t i l d a d o s a n t e s d e e s t é r i l e s - » , 
e s t á n s i e n d o a h o r a c o p i a d o s e n s u 
f o n d o y f o r m a p o r n u e s t r o s g r a t u i -
t o s e n e m i g o s . 
H a b l a r c o n o d i o d e e s t e B a n c o , " n o e s 
d i f í c i l : l o i m p o s i b l e e s " i g u a l a r l a " 
< ¿ A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
k v 
1 0 0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
H a L A N A C I O N 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Pa ra e l W A M O D E L A MARTA'A) 
D e l g r a n o d e a r e n a a l h o r i z o n t e , t o d o l o 
v e r á V d , b i e n u s a n d o l o s l e n t e s d e l a 
4 4 
O p t i c a M A R T I 
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E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 - H a b a n a , 
1 2 a ñ o s e n e l g a b i n e t e d e l e m i n e n t e o c u l i s t a D r . S a n t o s 
F e r n á n d e z 
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L A B , O. SOBRE E L P L E I T O D E L A JLAXCOiTüXEDAD. R E I T O T A C I O I Í 
D E COIÍPIAITZA ETÍ E L COXSEJO P E R M A N E N T E . D E L O S PROCE-
D I M I E N T O S A S E G O R t SE A D O P T A E L P R E C O N I Z A D O P O R C A M -
B O . U N A SORPRESA. E L l l A J E D E L R E T A B A R C E L O N A . C O N C I -
L I A C I O N D E L R E S P E T O D E U N O S T D E L E N T U S I A S M O D E OTROS» 
CON L A A F I R M A C I O N D E L O S S E N T I M I E N T O S A U T O N O M I S T A S 
D E C A T A L U S A . E L E X I T O D E L A T I S I T A R E G I A T D E L A D E -
M O S T R A C I O N C A T A L A N I S T A . DISCURSOS D E L R E T E N L O S B A N -
Q U E T E S D E L T E B I D A B O T D E L S A L O N D E L A L O N J A . L A S A T I S -
F A C C I O N D E D A T O . — I N A L T E R A B L E U N A N I M I D A D E N L O S 
A C U E R D O S D E L A S C U A T R O D I P U T A C I O N E S C A T A L A N A S . — U N A 
E S P E R A N Z A . 
Barce lona , 29 de Junio de 1920. 
L a y l spe ra m i s m a de l a p n b l l c a d ó n 
de l a R. O. de l s e ñ o r B e r & a m í n refe-
rente a l p l e i to de l a M a n c o m n n i d a d 
c e l e b r ó s e u n a r e u n i ó n p r i v a d a convo-
cada p o r e l Consejo Permanente de 
esta c o r p o r a c i ó n , a l a c u a l as is t ieron 
l a cas i t o t a l i d a d de los diputados. E n 
a m p l i o debate cambia ron Impresiones 
y d e s p u é s de haberse r e u n i d o Por se-
parado cada uno de los grupes PO"" -
cos que I n t e g r a n l a ent idad, a c o r d ó -
se, p o r u n a n i m i d a d , p u b l i c a r l a de-
c l a r a c i ó n s igu ien te : 
"Todos los diputados conTlenen en 
a f i rmar su a d b e s l ó n a l a M a n c o m u n i -
dad de C a t a l u ñ a , c o n s i d e r á n d o l a co-
m o l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a escasa au-
t o n o m í a lograda d e s p u é s de afios de 
lucha y que m a r c a u n p u n t o del c u a l 
n o pueden consen t i r en re t roceder , 
haciendo cons tar nuevamente que Ca-
t a l u ñ a en sus diversos estamentos e 
idealidades, que en t re todos represen-
t a n , p r o c l a m a que n o t e n d r á n sus as-
p i rac iones y sus necesidades u n a ad^r. 
ouada o r g a n i z a c i ó n de a d m i n i s t r a c i ó n 
y de gobierno has ta que l a autono-
m í a concre tada en e l Es t a tu to , v o t a -
do p o r l a Asamblea de l a M a n c o m u -
n idad , l e sea concedida. 
"Desconocida l a R . O. croe e l Qc-
M e r n o debe d ic ta r , se c o n f í a a l a r e u -
n i ó n de pa r l amen ta r l o s que debe ce-
lebrarse m a ñ a n a l a a d o p c i ó n de las 
ac t i tudes que crea convenientes , p res . 
t á n d o l e desde ahora l a m á s firme ad-
h e s i ó n , y so l i c i t a de l Consejo que s i 
l o cree necesario, convoque de nuevo 
a los diputados de l a M a n c o m u n i d a d 
e n Asamblea e x t r a o r d i n a r i a . " 
Con esta d e c l a r a c i ó n , se e v i d e n c i ó 
l a perfecta un idad de m i r a s que r e i n a 
en t re todos los elementos c o n s t i t u i -
dos de l a c o r p o r a c i ó n . 
P o r fin a p a r e c i ó l a R . O., que p r e -
cedida de u n l a r g o p r e á m b u l o , con-
t iene las s iguientes disposic iones: 
' ^Pr imera ,—Devolver a cada u n a 
de las cua t ro Diputac iones p r o v i n . 
c í a l e s los respect ivos presupuestos 
r e m i t i d o s y completados con los do-
cumentos precisos p a r a su e x á m e n , 
a l objeto de que rec t i f icando las ex-
D e l P u e r t o 
Y u e l r e n los barcos de l a S h l p l n g 
B o a r d . — E l d í a 26 salen de TTas. 
h l n g t o n los comisionados que v i e -
nen p a r a l o de l a c o n g e s t i ó n de 
los muel les .—La c o m i s i ó n V e r a c r n -
zana l e pide a l a T r a s a t l á n t i c a 
e s p a ñ o l a que e n v í e a T e r a c r u z sus 
barcos.—Signe l a b u b ó n i c a en 
Yerac rua 
T R A B A J A R O N A N O C H E 
Como afor tunadamente y a h a n t e r -
minado todas lap diferencias que exls 
t fan en t re obreros y pat ronos de l 
Puer to , anoche fue ron var ias las ca-
sas que t r aba j a r on en b a h í a . 
M a ñ a n a , lunes, d a r á n comienzo los 
t rabajos en l a P o r t D o c k y F l o t a 
B lanca . 
^ Y I M I E N T O D B B A R C O S DSJ L A 
E M P R E S A N A V I E R A 
E l vapor l a Fe s a l i ó ayer para Ca-
yo Lobo desde C a i b a r i é n para t r ae r 
a l a H a b a n a a remolque a l vapor 
P u r i t a que como ya publ icamos per-
d ió é l t i m ó n y t iene, a d e m á s , des-
perfectos y a v e r í a s mucha consi-
d e r a c i ó n . 
E l " J u l i á n Alonso*» s a l l ó de B a r a -
coa pa ra l a Habana, con carga ge-
ne ra l y pasajeros. 
N A D A SE S A B E D E L Q U I Z A B A T 
D E L STBONEY 
H a s t a las 5 de l a ta rde de ayer, el 
s e ñ o r Mora les de los R í o s no h a b í a 
r ec ib ido not ic ias del a r r i b o del D r i -
zaba y del Siboney que se h a b í a d i -
cho l l e g a r í a n hoy. 
Se cree que e l Dr izaba l l egue m a -
ñ a n a . 
E L V A F O R A L E M A N H A R A L D 
S C H Ü N O 
P a r a e l d í a 5 del cor r ien te se es-
pera e l yapor a l s m á n H a r a l d Schung 
que prQfede de H a m b u r g o . 
LOS A L I S T A M I E N T O S D E L A M A -
R I N A D B G U E R R A 
N ó t a s e g r a n a n i m a c i ó n pa ra loa 
a l i s tamientos en l a M a r i n a de Gue-
r r a Nac iona l , d e s p u é s del aumento de 
los sueldos. 
A y e r e l Comandante del T M b a T 
s e ñ o r Vi l l egas nos estuvo hablando 
del g r a n n ú m e r o de Ind iv iduos que 
se e s t á n presentando pa ra Ingresar 
como mar ine ros . 
A h o r a los grumetes ganan a mas 
A l t . 5t.-7. 
d e 
A u t o p i a n o a L a ü t e ^ , , 
VOCES E N ^ U í S l T A S 
S O L I C I T E C A T A L O G O D B 
R O L L O S 
U l t i m o s danzonest 
L a F l a u t a M á g i c a , - ^ . $1 .30 
L a Negra . . , * m w m 1.80 
Los Cuat ro Gatos . . . . 1 80 
E l Siboney . i 80 
J o s é Migue l , a r roHando . . 1 30 
M . y G. S A L A S 
S A N R A F A E L N U M E R O 14. 
de d á r s e l e s ropa , comida y casa 80 
pesos a l njes y ina mar ine ros de se-
gunda, camareros cornetas y cocine-
ros de te rcera 60 pesos a l mea. 
Los mar ine ros de p r i m e r a e sc r i -
bientes, san i ta r ios y paleros $70 a l 
mes, los cabos de m a r cabos escr i -
bientes, oabos san i t a r ios , cocineros 
de segunda y fogoneros $90. 
Sobre esto ssueldos hay premios 
mensuales pa ra los que demuestren 
tener exper tas ac t i tudes cbmo e n -
tender de m e c á n i c o s y p i n t u r a ser 
buenos t i radoras o • cua lqu ie r o t r a 
f a c u l t a d apreclable en e l i n d i v i d u o , 
L O S C O M I S I O N A D O S A M E R I C A N O S 
Como ya e l gobierno de Cuba, ha 
declarado personas gratas , a los co-
misionados americanos que han de 
v e n i r pa ra da r su o p i n i ó n sobre l a 
fo rma de descongestlonar los mue-
l les de l a Habana , dichos comis iona-
dos e m b a r c a r á n e l d í a 26 del c o r r i e n -
te p a r a l a Habana . 
V U E L V E N LOS B A R C O S D B L A 
SCHIPTNNG B O A R D 
Tenemos not ic ias de que los repre -
sentantes en l a Habana , de l a Schl -
p i n g B o a r d h a no t i f icado a l a d i -
r e c c i ó n de l a mencionada c o r p o r a c i ó n 
que p o r l a A d u a n a de l a H a b a n a se 
e s t á n dando grandes faci l idades pa-
r a l a descarga de los barcos y que 
por t an to pueden admi t i r se todas las 
m e r c a n c í a s que en l a ac tua l idad es-
t á n en los muel les de Nueva Y o r k , 
con destino a la H a b a n a p o r que el 
estado general de l ' pue r to h a me jo ra -
do algo. 
A s í v o l v e r á n los barcos de l a Sch l -
p l n g B o a r d a la Habana . 
N O I R A E L SATRTTSTEGUT A 
M E X I C O 
A u n q u e nada se sabe hasta ahora 
of ic ia lmente , se cree que e l vapor 
^ " P a t r i c i o de SatrUstegui" , no i r á a 
M é x i c o . 
L L E V A B A B E B I D A S 
E l v i g i l a n t e ndmero 11 . a r r e s t ó a 
M a n u e l L ó p e z G a r c í a po r haber le 
ocupado 20 bote l las de vrisTcey. 
L E S I O N A D O 
E n r i q u e Lage, de Pue r t a Cerrada, 
t rabajando en b a h í a r e s u l t ó lesiona-
do mennn grav<». 
L A P E S T E B U B O N I C A E N V E R A -
C R U Z 
Segfln not ic ias recibidas ayer t a r -
de en l a Sanidad M a r í t i m a e n l a c i u -
dad de Ve rac ruz e l d í a 10 se r eg i s t r a -
r o n dos nuevos casos en las perso-
nas de Ange l Camino Camino , de 17 
a ñ o s v Gregor ia M o r a de 40 afios. 
A m b o s enfermos fue ron t ras lada-
dos al Lazare to de Casa Mata . 
E Q U I P O 
D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . J . V e r d u g o 
T i e n e e l gusto de p a r t i c i p a r a su 
d i s t ingu ida c l ien te la el tdaslado de 
su consu l to r io a l a ca l l e de Refugio 
numero 1 B , donde como s iempre da-
r á sus consultas de 12 a 2. 
Aprenda a hnblar, l«er y escribir In-
plfs en su propia casa ?ii los momen-
tos de ocio, con Ioí faioo.'os, prácticos 
y fáciles METODOS J N i VERSAL». Lo 
j rurant l íamoa éx\ to segara en el tnfis 
o<'ilo tiempo posible. Curso» para pr tn-
(iplantea y también pira , estudiantes 
avam-ado*. Eecriba ahora, misino p i -
diendo detallada información. Unlrer-
sa'. Ins t i tuto . Dep, 56, ¿33 W , 108 S U 
N«rw York. N . X . 
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M O L I N O 
D E V I E N T O 
y T a n q u e 
c o m b i n a d o s 
t r a l i m i t a c i o n e s legales que c o n t í e n e n 
f o r m u l e n o t r o nuevo que p a r a »u j 
a p r o b a c i ó n d e b e r á n f e m i t l r a este 
m i n i s t e r i o . 
"Segunda.—Que no puede desapa-'j 
recer de los mencionados presupuee-
toa servic io a l g u n o de los que aparea- ' 
ca acordado t r a s f e r i r a l a M a n c o r n a i 
n ldad , I n t e r i n e l acuerdo de esa t r a n a - ' 
ferencla, d e t a l l á n d o s e en é l e l ser^ 
v i c i o existente, l a m a n e r a de aten-
derlo, sus ingresos y sus gastos, no» 
sea r e m i t d o a este m i n i s t e r i o y ob-
tenga l a a p r o b a c i ó n debida s in l a 
c u a l no puede admi t i r s e s u va l idez l e -
g a l . 
"Tercera .— Que e n todo caso r e a » . J 
ve cada D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , su f a -
c u l t a d de ¿ J a r l a c u a n t í a del r epa r -
t i m i e n t o po r con t ingen te que los pue - f 
b los de l a p r o v i n c i a h a y a n de sa t ts - ' 
facer en p r o p o r c i ó n de lo que t r i b u -
t en a l Tesoro po r con t r ibuc iones d i - j 
rectas y po r Impues to do c o n s u m o s » a 
tenor de l o p r e sc r i t o e n e l a r t i c u l o ; 
117 de l a l ey p r o v i n c i a l , aunque u n a | 
vea fijado ese r e p a r t a m i e n t o pueda 
t rans fe r i r se á u r e c a u d a c i ó n e i n v e r - ! 
s i ó n a l a M a n c o m u n i d a d mediante laa . 
reg las po r cada D i p u t a c i ó n aproba-
das. Y # j 
"Cuarta.A-Qne I n t e r i n se rec t l f lcaa j 
y c o r r i j e n aquellas ex t r a l im i t ac ionea j 
l ega les^s iga en v i g o r e l presupuesto 
que pa ra e l a n t e r i o r e jercic io e c o n ó -
mico r i g i e r a en cada D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l . ' ' 
Como es de v e r en l a R . O. se hace 
caso omiso del pun to esencial que 
plantef i e l famoso D i c t á m e n del C o n ' 
sejo de Estado acerca de l a preten-. 
d lda i n c o m p a t i b i l i d a d en t re a lgunos 
preceptos de l a L e y P r o v i n c i a l y e l 
Es ta tu to , en su t i empo aprobado p o r 
e l Gobierno, que de t e rmina e l r é g i m e n 
de l a M a n c o m u n i d a d . D e l aspecto p o -
l í t i c o de l a c u e s i t ó n se h a desatendi-
do e l M i n i s t r o , l i m i t á n d o s e a u n a i n -
t e r p r e t a c i ó n r e s t r i c t i v a de los precepw j 
tos legales destinados a r e g i r l a vida-I, 
locaL E n vez de a r r eme te r resuel ta-^ 
mente c o n t r a l a M a n c o m u n i d a d p a r a , 
acabar c o n e l l a de golpe y p o r r a z o s 
se h a p re tend ido e n v o l v e r l a e n u n a 
r e d de engor ros que d i f i cu l t en o ha -
gan impos ib l e é n muchos casos su ex -
pedi to func ionamien to , s o m e t i é n d o l a 
de con t inuo a l o s mudables capr ichos 
d e l Poder Cen t r a l , E n s u m a : ya que 
no se l a ma ta , se l e a t a j a e l v u e l o c o r -
t á n d o l e las alas. 
Y este s is tema, que I m p l i c a u n r é -
g imen permanente de p e r t u r b a c i ó n , sa 
g lo r i aba e l s e ñ o r B e r g a m í n de habe r -
l o a r b i t r a d o y p r e s c r i t o como u n se» 
danto . D i r í a s e que e l Poder c e n t r a l 
se complace en crearse c o m p l i c a d o - : 
nes de todo p u n t o innecesar ias . P o r - i 
que, vamos a v e r : ¿ q u é d a ñ o se i n -
fiere a l a N a c i ó n , y q u é m á s puede 
da r le a l Gob ie rno de M a d r i d con que 
l a m i s i ó n p r o v i n c i a l confiada a las D i - I 
pu t adones l a r e a l i c e n é s t a s o l a M a n - , 
c o m u n i d a d p o r expresa y t m á n l m e 
v o l u n t a d de las m i s m a s » a l p rocedien-
do de esta suer te se f a c i l i t a y m e -
j o r a en t e r c i o y qu in to? E n cua lqu i e r 
p a í s del m u n d o t a m a ñ a m e t i c u l o s i -
dad p a r e c e r í a u n desconcer tante c o l -
mo. 
P a r a de l i be ra r acerca de los m e -
jores procedimientos que c o n v e n í a I 
adoptar e l Consejo Pe rmanen te de l a 
M a n c o m u n i d a d c o n v o c ó a los p a r l a , 
men ta r los catalanes, s iendo l l amados 
todos, s i n e x c e p c i ó n de par t idos , y i 
habiendo as is t ido los s igu ien tes : 
Diputados a Cor t e s : s e ñ o r e s L l a r U . 
M o r e r a » B a t l l e , N o u g u é a , F igueroa , 
ContinUa) en l a p á g i n a N U E V E 
T E N G A E L M E J O R S E R V I C I O D E 
A G U A P A R A E L C O N F O R T D E 
S U C A S A Y L A S N E C E S I D A D E S 
D E S U F I N C A , 
T A N Q U E S D E A C E R O G A L V A N I -
Z A D O Y C I P R E S , C A P A C I D A D D E 
1 0 0 0 A 1 0 . 0 0 0 G A L O N E S . 
E S T E M O L I N O T R A B A J A C O N 
C U A L Q U I E R I N T E N S I D A D D E 
V I E N T O . 
E S U N F O R M I D A B L E T R A B A -
J A D O R Q U E N O P I D E S A L A R I O . 
N I S E D E C L A R A E N H U E L G A . 
S U C O N S T R U C C I O N Y 
M A T E R I A L E S 
E M P L E A D O S R E S P O N -
D E N A M P L I A M E N T E A 
S U O B J E T I V O . 
E N V I A M O S P O R C O R R E O 
C A T A L O G O D E S C R I P T I -
V O C O N T O D A C L A S E 
D E E S P E C I H C Á C I O N E S . 
E f l T R E G A S I N M E D I A T A S 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C ü A l - B A l f W I I l 
R e n é B e r n d e s y C o . 
C u b & 6 4 . - H & b a n a . 
O. $150 id . -23 ¡ y 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/ ^ m r j A X O D E L HOSPITAL DE ESTKR-
\ J gáne l a s j del Hospi ta l Número ü n o . 
J V r E C C I O X E S DE NKOSALTABSAX. 
CONSULTASl D E 10 A IS A . M . T DH 3 « 8 p. m. en la calle d« Cuta, 6a. 
28079 81 Jl 
ESPECIALISTA E N T I A S VKENARIAS y enfermedadet Tenéreaa. Cls toao-
pla, caterlsmo de los u r é t e r e s J «xam«n 
del rlfiOn por los Rayos X-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D l ] . L T a b o a d d a 
lMedicina Interna en general; con espe-
\clalldad enfermedades de las r í a s di tres-
t i ras y traatornos de la n u t r i d l a . T r a -
tamientos especiales para l a - o b é s i d a d , 
el enflaquecimiento y el a r t r l t l smo. Ds 
1 y media a 3. San Miguel. 7a. Gratis 
para personas pobres, los silbados, da 
8 a 4. 
2K0Sf — * 
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O L A P R E N S A S J 
E n " E l D í a " se h a inser tado ayer 
u n a r t í c u l o de fondo, m u y be l lo por 
s\i lenguaje y l l e n o de u n noble es-
p í r i t u de d i s c i p l i n a co lec t iva . 
E l s e ñ o r Sergio Garbo—direc to r 
p o l í t i c o de " E l D í a " — h a probado ser 
de, l a made ra de los que t r i u n f a n 
s iempre . 
Esperaban h a l l a r t a l vez en " E l 
D í a s los vencedores en las l ides de 
l a j & a m b l e a u n a censura, u n a que-
j a - . . 
Pero no h a sido a s í . 
' L a Asamblea P r o v i n c i a l de l a H a -
bana del P a r t i d o Conservador acaba 
de l i b r a r u n a g r a n ba ta l l a , a l a que 
hemos as is t ido con entus iasmo y fe. 
L a Incha fué vehemente, ardorosa, fe-
b r i l . Cada asp i ran te dí r fendió sus i n -
tereses con b i z s i r í ^ o r g u l l o , con r e -
cios b r í o s . E n 1^ nob le l i za unos a l -
canzaron e l K í r e l y a o t ros les t o c ó 
res ignarse con e l acuerdo de l a m a -
y o r í a , l a s que s a l i e ron a l a pa les t ra 
con ¿ n i m o de comba t i r p o r e l t r i u n -
fe-, necesar iamente t e n í a n que i r d i s -
puestos a p res ta r l e aca tamiento a las 
decisiones de los delegados. Este es-
p í r i t u de d i s c i p l i n a es e l que hace 
fue r t e a las colect ividades P o r so-
b r e las conveniencias de los i n d i v i -
duos ha de estar s i empre l a idea l idad 
de los p r i n c i p i o s . S á l v e n s e é s t o s s i em-
pre l a i dea l i dad de los p r i n c i p i o s . 
S á l v e n s e é s t o s s iempre a toda costa. 
Los gestos i n ú t i l e s a nada conducen. 
Cuantos se congregaron e l jueves, 
animosos y l lenos de esperanzas en 
los suf ragios de sus amigos, e r an 
conservadores, he rmanos en r e l i g i ó n , 
camaradas a los que l i gaban los es-
t rechos lazos de los momentos gra tos 
' y de los momentos amargos. Juntos 
h a b í a n m a n t e n i d o en ocasiones d i -
versas los mi smos anhelos y los m i s -
mos sue f ío s . Ba jo l a g r a n bandera , 
bajo l a b ien amada bandera de nues-
t r o P a r t i d o h a b í a n s e cobijado en las 
dulces horas de l a v i c t o r i a y bajo 
e l l a h a b í a n se rv ido los intereses pa-
t r i o s , con el f e r v o r decidido que 
s lemnre ca rac te r iza a nues t ros co r r e -
l i g i o n a t l o s . L a l i d , pues, t e n í a que 
ser generosa y c o r d i a l . Quien no pudo 
fes te jar su. p r o p i a v i c t o r i a h izo b i en 
festejando l a de su c o m p a ñ e r o de 
luchas y fa t igas . N o hubo a Hí adver-
sarios en l i t i g i o , no hubo a l l í enemi-
gos con odios en e l pecho y r a b i a 
h o m i c i d a en las pup i l a s . Los que 
t r i u n f a r o n e r a n conservadores t a m -
b i é n . Unanse entonces las manos de 
los vencedores y de los vencidos . 
Que e l b r i n d i s b ro t e de todos los l a -
bios Que sea f iesta en e l hogar con-
servador ." 
• L á s t i m a que el t i empo ^es té t a n 
me t ido en agua! Porque c ó r r e s e hoy 
por hoy e l p e l i g r q de que se a g ü e l a 
f iesta. 
" E l M u u d o " , po r l o p r o n t o , a f i r m a 
l a pos ib i l i dad i nmed ia t a de u n a con-
s O l l d a c i ó n , c o n c e n t r a c i ó n o con jun -
N o . 4 
L a c i e n c i a h a p r o d u c i d o u n n r a -
r a v i l l o s o d e s t r u c t o r d e l v e ü o 
s u p e r f i n o . 
Oelatono fontrnye oompletamesto «1 
no desagradable con rapldem y ab-
soluta secrwidad. 
Ko pnede «xlst lr t«I1o 91 donde m 
^pllqjno T>Bl».tono. DesrtPuyo completa^ 
menta todo crecimiento de •milo en el 
Jugar en donde ee vim y deja la piel 
tan suave y tersa como la de un niño. 
.'S* la combinación que la ciencia tiabl* 
bnucado dewle hace larjfo tiempo, pero 
que *Mo haota úl t imamente ha encon-
trado, y que eetá haciendo ahora tanto 
furor por t do el mundo. 
Ha habido antes específico» para des-
t r u i r el cabello, pero el mal conalxtía en 
<iue también eran deatructored de la piaL 
Sin embarifo en Delatone tenemos ur. 
, positivo vlestiMctor deí relio «upérfluo 
*que no puede perjudicai Ja piel tsAa de-
licada, aún cuando se utw directamente 
robre ella. Nadie debe vacilar n i un 
raom**to en usarlo para obtener ©1 atrne-
tfcw que su uso trae consigo. M aspec-
^ o masculino que el vello en la cara 
Blcmpre produce, deja lugar n> feminis-
mo • encantador cuando Delatone ha dea-
•truldo el vello. 
MlUonca de damas qne ue tienen loo-
lestlas con crecimiento del vello en nin-
guna otra parte, lo tienen bajo los bra-
•os ,1o cnal no se ve bien "cuando están 
ofc traje de recepción. B3 necesario en-
tonecs. extirpar el vello constantemente 
•para " tener un aspecto distinguido. En 
ortos, casos es cuando se encuentra que 
Delatone no tiene Igual, puesto que ex-
tirpa y destruye totalmente todo el ve-
l l o . 
Delatono está de venta -en todas las 
Droguer ías , Farmacias y Perfume Ha* 
Unicos Rerpresentarites: 
Pernández, 68, . OamptULarlOf 
Habana 
c ión de fuerzas l ibera les . Zayas y As 
ber t vue lven a l r e d i l , s e g ú n e l cole-
ga y s ó l o que no v u e l v e n t r a s q u i l a -
dos n i m u c h í s i m o menos! 
S e n a d u r í a s , actas de representan-
tes, puestos en los Gobiernos P r o v i n -
j c í a l e s , a l c a l d í a s , etc., etc., les son 
ofrecidas como base de una t r a n -
s a c c i é n , que se j u z g a vencedora. 
, 'E1 M u n d o " a ñ a d e que e l p rop io 
genera l N ú ñ e z es obje to—por pa r t e ¡ 
de los l iberales—de u n a ind i sc re t a 
i n v i t a c i ó n a l vala. 
Menos m a l que no todo es adverso 
para los conservadores. H a y paz en-
t r e sus d i rectores . H a y r e s i g n a c i ó n 
en los candidatos vencidos. H a y ade-
m á s l a segur idad de que no h y s e r á l 
aceptada l a r enunca a l s e ñ o r W i f r e - , 
do F e r n á n d e z . . . 1 
Solo hace fa l ta—como i n d i c a " L a ( 
D i s c u s i ó n — " q u e se apresten a l a l u -
cha con entusiasmo y fe . " 
" E l T r iun fo '* i n f o r m a ayer, s á b a d o , 
que no hubo s e s i ó n en l a C á m a r a e l 
v iernes an te r io r . 
—No hubo s e s i ó n po r f a l t a de q u ó . 
r u m . 
No, quer ido colega. No hubo se-
s ión . . . porque los d í a s oficiales, ñ o r . 
males y r eg lamenta r ios pa ra l a ce-
l e b r a c i ó n de sesiones son los lunes , 
mar tes y m i é r c o l e s . . . . 
N a d ^ m á s . 
Como e l es t imado cofrade t r a t a de 
hacer deducciones de esa f a l t a de 
q u ó r u m , en c o n e x i ó n con los pehdien-
tes supl ica tor ios , hemos c r e í d o j u s t o 
nues t ro comentar io . 
L a c o n g e s t i ó n de nues t ros mue l l e s , 
t o d a v í a no evitada,—aunque s i en es-
t u d i o ya—ha afectado de modo di rec-
to a los impor tadores y a lmacen i s . 
tas de m a d e r a . . . 
E s t o s — s e g ú n leemos—le han env i a , 
do u n a extensa i n s t anc i a a l s e ñ o r Se-
c re t a r io de Hacienda . 
I n s t anc i a que ' ' E l M u n d o " comenta 
a s í ; 
— " L a Ins tanc ia de los madereros 
Impor tadores y t a l l e r i s t a s de madera , 
a l a Secre tar ia de Hacienda , cons igna 
" E l M u n d o " , cons t i tuye u n a c l a r a y 
razonada e x p o s i c i ó n en demanda de 
j u s t i c i a , a l a que n o puede negar su 
c o o p e r a c i ó n l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i -
ca. Cons t i tuye u n caso sensible de 
los efectos de l a c o n g e s t i ó n de los 
m u e l l e s » « T o d u c i d a , no queremos se-
ñ a l a r las causas pormenor izadas , p o r 
l a d e s o r g a n i z a c i ó n de los servic ios 
p o r t u a r i o s / ' 
" L a i n d u s t r i a madere ra y el comer-
c ío maderero—escribe e l colega ha -
ciendo u n estudio de los o r ígene ié . del 
mue l l e de Ta l l ap i ed ra—vienen a r e -
su l t a r ahora las v í c t i m a s de l a des-
o r g a n i z a c i ó n de las descargas de 
otras impor tac iones que, l amentab le -
mente, no h a n prestado l a c o o p e r a c i ó n 
que d e b í a n a las autor idades p a r a l a 
d e s c o n g e s t i ó n fle los mue l l e s . Es de-
ci r , que pa ra beneficio de los, en par -
te, culpables del ac tua l estado de co-
sas, se h a de sacr i f icar los intereses 
de quienes en todo momento han coad-
y u v a d o a l a t a rea de mantener el t r a -
m o de muel les a e l l o s s e ñ a l a d o , l i b r e 
de toda d e s o r g a n i z a c i ó n . Y es l o m á s 
sensible, pensar en que, en prevalecer 
l a medida de l a Aduana , no t a r d a r á 
mucho en congest ionarse el mue l l e de 
T a l l a p i e d r a , con los na tura les efectos 
desventajosos para e l puer to por una 
,part'e, y p a r a l a sa lud p ú b l i c a por l a 
o t r a , con l a p r o x i m i d a d del ver tedero 
de basu ra s . " 
" A d e m á s s í h a y r a z ó n y l ó g i c a en 
el mundo , rebosan de ambas los ma-
dereros . No exigen, no protes tan , no 
c l a m a n ; p iden ú n i c a m e n t e y p iden sin 
d i s t i n c i ó n * s i n p r i v i l e g i o , — a ñ a d e el 
cofrade—un l u g a r donde rea l i za r las 
faenas de la descarga de maderas, a 
lo que t i enen u n derecho l e g í t i m o é 
ind i scu t ib l e , pa ra no verse obl igados 
a ce r r a r sus comercios o indus t r i a s , 
que emplean m i l l a r e s de brazos y que, 
a l a postre , d a r í a n como resu l tado 
nuevos y m á s graves conf l i c tos que el 
que t r a t a de remediar , con t a u buena 
v o l u n t a d como desacierto, l a Adua-
na ." 
" E l Secretar lo de Hac ienda—con . 
c luye el colega—al que no puede o c u l -
tarse l a r a z ó n que asiste a los made-
reros , l a j u s t i c i a de su demanda y l a 
necesidad de atender y complacer a 
lo que representa una exigencia co-
m e r c i a l e i n d u s t r i a l , a m á s de social , 
h a b r á de atender, a s í l o creemos, a 
los poderosos f r g u m e n t o s expuestos 
por los per judicados po r l a disposi-
c i ó n aduanera . ' ' 
Y en este per ju ic io—agregamos nos 
o t r o s — p a r t i c i p a n de modo d i rec to r , 
m á s de c incuen ta vapores y goletas 
del p rop io Gobierno de los Estados 
"Unidos. 
L o s R a j o s X y l a E l e c t r í c i -
d o d M é d c a e n C o b a . 
A los s e ñ o r e s r a d i ó l o g o s y mécUcos 
que posean ins ta lac iones de Rayos X 
o aparatos de E l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
rogamos so s i r v a n env ia r en una pos-
t a l su d i r e c c i ó n a l A p a r t a d o 475, H a . 
b a ñ a . Este ruego t iene po r objeto co . 
nocer sus direcciones a los efectos de 
o r g a n i z a c i ó n de l a Sociedad y Revis ta 
de R a d i o l o g í a y E l e c t r o l o g í a Cubana. 
27833 25 j l . 
M e r e c i d o A s c e n s o 
A propues ta de l a Sala de Gobierno 
" r ibuna l Supremo, e l s e ñ o r Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a h a tenido el 
acier to de n o m b r a r , a s c e n d i é n d o l o , pa . 
r a d e s e m p e ñ a r e l cargo de Juez de 
P r i m e r a I n s t a n c i a del Sur, de esta 
C a p i t a l , a nues t ro d i s t i ngu ido amigo 
el doctor Gregor io de L l a n o , quien 
hasta ahora ha d e s e m p e ñ a d o , con e l 
b e n e p l á c i t o genera l , e l Juzgado Co-
r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n Segunda. 
Sea pa ra e l s e ñ o r L l a n o nues t ra fe-
l i c i t a c i ó n p o r su merec ido ascenso. 
D e S a n i d a d 
P L A N O S A P R O B A D O S 
L a d i r e c c i ó n de i n g e n i e r í a s an i -
t a r i a a p s o b ó ayer los s igunentes p l a -
nos pa ra edi f icac iones : 
S. Pablo ent re Clave l y Mar lanao , 
de R e s t i t u t o AlTKarez. 
Puentes Grandes y Mazar redo , de 
P u i g y G u i x . 
C o n c e p c i ó n y San Franc i sco de J. 
RafeCas. 
Calzada de l a V í b o r a so la r 2, man-
zana 6-A, de R a m i r o Carbone l l . 
D o m í n g u e z y Cocos de J o s é G i l . 
Del ic ias E , Santa C a t a l i n a y M i l a -
gros, de A m a d o del V a l l e . 
Dolores E . San L á z a r o y San Anas -
tasio de D i o n i s i a V e i n t i a . 
Durege S, 18 y 19 mazana 33 de 
L . Chabau. 
M u n i c i p i o y Reforma, de R. A l m a -
gro . 
C y 21 , de Lorenzo A r o c h a . 
Santa F e l i c i a E , Guasabacoa y 
Reforma de M a r c e l i n a Ramos. 
L A V I R U E L A E N A G U A C A T E ! ¿ 
E l doctor Plazaola , enviado esp^f 
c ia l de l a s e c r e t a r í a de Sanidad, en 
el pueblo de Aguacate , h a in fo rmado 
a dicho depar tamento que el ac tua l 
b r o t a de v i r u e l a a l l í exis tente as-
G R A N R E B A J A 
E N U N L O T E D E 
V E S T I D O S y S O M B R E R O S d e V E R A N O , 
L E S O F R E C E 
M U e . C U M O N T 
a n u e s t r a s d a m a s e l e g a n -
t e s , v e n g a a v e r l o s , h a y 
p r e c i o s i d a d e s q u e s a t i s -
f a r á n e l g u s t o m á s e x i -
g e n t e . 
U n i c o representante pa ra l a I s l a de 
Cuba de los i n imi t ab l e s CORSETS-
C I N T U R A S . ¡ T r e s C O R S E T S - C I N T U . 
R A S pesan lo que uno de o t r a m a r -
c a l 
C O i f f B D i A G I O O S T R O P A I T Í T E -
E I O E D E L E í í C E B I A D E H I L O . F I . 
J Í I S D L A 
Use los afamados perfumes " A R Y S " , 
acreditados un ive r sa lmen te . 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O , 9 6 . 
S A N T I A G O A P O S T O L 
Sant iago! 
L a fes t iv idad del d í a . 
L l egue nues t ro p r i m e r saludo hasta 
u n cardenense i l u s t r e , e l doctor San . 
t iago Verde ja , Presidente de l a C á m a -
r a de Representantes . 
Saludaremos t a m b i é n preferente-
mente a l Padre Sant iago G. A m i g o , 
¡ C a n ó n i g o de l a Santa Ig les ia Cate-
d r a l , t a n admi rado por su hermosa y 
b r i l l a n t e o r a t o r i a . 
Santiago Rey, ex -Alca lde de C i e n . ' 
fuegos, a qu i en hacemos e x p r e s i ó n 
de los mejores deseos por su b ienes ' 
t a r , por su p rosper idad y po r su ven-1 
t u r a . 
E l doc tor Santiago H u e r t a , c a t e d r á -
t ico de l a Unive r s idad Nac iona l , y los 
; d i s t ingu idos doctores Santiago G a r c í a 
C a ñ i z a r e s y Santiago G a r c í a S p r i n g . i 
Sant iago B a u z á , Pagador de l a Se-j 
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y e l j 
j o v e n y d i l igen te co r redor de esta; 
plaza, Sant iago Deus V á r e l a , cuyo r e -
t r a t o a p a r e c i ó ha poco en las c o l u m - . 
ñ a s de este p e r i ó d i c o . ' 
C. 6124 a l t . 2d.-2o. 
Y o n o p u e d o r e m e d i a r 
t u p e t i c i ó n d e d i n e r o ; 
e n c a m b i o t e v o y a d a r 
r i c o c a f é d e E L B O M B E R O 
G A L I A N O , 1 2 0 . T E L . A . 4 0 7 6 
ld-25—lt -27-29 i 
¡ C u á n t o s m á s » 
E n t r e o t ros . Santiago P a i a ^ ' 
t iago B a r r a q u é , Santiago ¿ q T ^ 
Santiago Vergara , Santiago ^ 
S a n ü a g o R o d r í g u e z y Gonzál ** 
t i ago L ó p e z , Santiago T o u n a T ' ^ 
p i r ó , S a n ü a g o Blanco, y ^ 7 ^ 
siempre estimado, Santiago An 
U n j o v e n tan apredable y U a ^ ! 
p á t i c o como Santiago Montusí . 
E l av iador Campuzano. 
Y uno de casa, c o m p a ñ e r o tan 
r i d o como Sant iago González, a ^ 
cargo e s t á l a a l ta información ^ 
ciaca de este p e r i ó d i c o . 
A d e m á s de l a de Santiago ey ^ 
es hoy l a fes t iv idad de San J i l a / " 
E6 r \ c d í a s y n , c o m p l a c e n ^ 
sa ludar lo m u y afectuosamente, el 
m i r a b l e y admirado artista j . , / " 
V a l l s , que se a u s e n t ó t U t u n a a S j 
p a r a Eu ropa . 
E l s e ñ o r Ja ime G a l c e r á n . 
Y u n an t iguo c o m p a ñ e r o en la ^ 
n ica , Ja ime R o u r a del Castillo, Cónini 
de Cuba en V a l p a r a í s o . 
¡ A todosj fel icidades! 
c iende a 13 casos, 2 defunciones y 
11 convalecientes. T a m b i é n i n f o r m a 
que ya se han real izado t res rail va -
cunaciones, 
V I R U E L A E N U N A B A R C A H O L A N -
D E S A 
E l jefe de Sanidad M a r í t i m a en 
Pue r to Padre, p a r t i c i p ó a l a D i r e c -
c i ó n de Sanidad, que, h a b í a l l egado 
a aqoel puer to u n a gole ta holandesa, 
¡ N O , N O y N O ! r 
¡ H O Y , l o s S A N T I A G O S e s t á n d e d í a s ! 
¡ A N i T A l o e s t a r á M A Ñ A N A ! 
O b s é q u i e l o s c o n D u l c e s , H e l a d o s y L i c o r e s d e 
" L a F l o r C u b a n a " G a í i a n o y s - J o 8 é -
" * í v í ^ w f t u a T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
¡ E s e l r e g a l o m á s a p r o p ó s i t o ! 
S e r e v u e l v e l a s a n g r e 
Kso pasn en verano, torios l^s malos 
liumores, los desfirreglos fie la sangre 
srf manine.st.m ahora, porgue ol calor 
liace horvir la sanír ie . La sangre tnala, 
<lf sarrífflacla y ; dcsc^nU'neKía, enra 
cu poco tletí po, cbti Purifi'-ador San Lfl 
zuro, "nieciicaclrtn nuc pro.nu'ive la ©11-
mjnaclOn diii flcl<lo úr ico, «pie oura e'. 
reuma, eczemas, piernas hinchadas y 
ti.ilo 1^ que provenga «I» la sangre des-
c, .Tipüeí ta . 
: «It . 
procedente de A r u b a , con 81 t r i p u -
lantes, uno de e l los con v i r u e l a s en 
estado d6 d e s e c í i c i ó n y o t r o sospe-
choso de l a m i s m a enfermedad. 
E l D i r e c t o r de Sanidad, de acuer-
do con e l jefe del se rv ic io de cua-
ren tenas , dispuso que d i cha go le t a 
con toda su t r i p u l a c i ó n fuera env i a -
da a l a E s t a c í á f r C u a r e n t e n a r í a del 
M a r i e l , por todo e l t i empo que m a r -
ca l a ley, pa ra ev i ta r p r o p a g a c i ó n 
de l a enfermedad. 
D r . C l a i H í o F o r t f o 
Tratamiento especl0! de las afeccio-
nes de la sangre, veni;reofl. sffilos, r l ro -
gla, partos y enfermedades do señe ras . 
Inyeccloned intravenosa-, sueros, va-
cunas, etc. CHP-ca uara tonibres, 7 v 
media a 9 y media de la noelia Clíni-
ca para muj-res: 7 v media/ a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: do 1 a 4. 
Campanario. 142. Tel . A-8998 
23790 30 ta 
H A G A U N B U E N R E G A L O 
No crea que oa di f íc i l , que es costoso y que l l e v a t i e m p o esco 
j e r l o . 
U n buen regalo , opor tuno , de gusto, elegante, qne se agradec*», 
se encuent ra seguramente en esta casa. 
Pa ra muchachas, pa ra s e ñ o r a s , pa ra cabal leros, pa ra n i ñ a s , 
S W E B T P E A S , l a f l o r de moda tenemos acabada de l l ega r . 
« L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85. C O Í T P O S T E L A , 44. 
A S I N O S E R A N U N C A B E L L A N I D I S T I N G U I D A 
Es n e c e s a r i o q u e e s t é u s t e d c o n v e n c i d a d e l a b o n d a d de los 
p r o d u c t o s q u e u s e e n s u " t o i l e t t e . * * N o b a s t a q u e sean agradables al 
o l f a t o o a l a v i s t a ; es p r e c i s o , a d e m á s , q u e d o per juef iquen su 
s a l u d . 
T a l e s c o n d i c i o n e s r e ú n e n l a s c r e a c i o n e s F l o r e s d e l Campo, 
n u e s t r o d e n t í f r i c o O X E N T H O L , a b a s e d e o x í g e n o , y e l Soderal , k> 
c i ó n d e s d o r a n t e a r p a s p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s y ú t i l e s p o n e d e n a 
n i f i e s t o e l f o l l e t o q u e r e g a l a m o s . 
L a P E R F U M E R I A F L O R A L I A , s e ñ o r a , e s l a q u e u s t e d necesita. 
2 
P(BirfeiDB2inis 
I F t a m l l i 
AMVMCrO/ 
S E M I L L A D E G U I N E A : 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G Ü E Y 
C. 5789 
Casa E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , Ces tos , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A x i x J e s f r u t a l e s y d e s o m -
1 r a , e t c . , e t c l 
5 f t m ü w d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 ^ - 1 9 2 0 
A r m a n d y U n o , 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U O , 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A S 
" l / i i l o i i r v i e n ú r a " 
( U n D í a V e n d r á ) 
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
P R E D I L E C T A 
D E L A 
A L T A S O C I E D A D 
P A R I S I E N S E 
A R O M A S : 
C l a v e l , R o s a , 
M i m o s a , V i o l e t a , v ( | 
J a z m í n 
P E R F U M E 
C A U T I V A D O R 
P E N E T R A N T E 
Y S E D U C T O R 
3 0 U Q U E T S : 
Q c l a m e a , L i l a , 
H a g i i e t , C h i p r e 
H e l i o t r o p o 
¿ S e t i e n e u s t e d p o r e l e g a n t e ? 
¿ P o r q u é s u s a m i g a s l o a s e g u r a s ? 
P O R Q U E 
s u s V E S T I D O S , 
SUS S A T A S T SCS B L U S A S 
SUS B A T A S T M A T I N E B 3 . 
Toda esa r o p a graciosa, c h i c , bon i t a , T a p o r o » , a l a inp<Ia I 8 * 
Tiste, l a escols en e l Inmenso s n r t l d o do confecciones, goe siem-
pre hay en 
" L A R O S I T A , , 
C o c i n a y F e r n á n d e z . A v e . d e I t a l i a 7 1 
C A S A D E W I L S O N , O b i s o o 5 2 . 
D E V E N T A E N < j " E L E N C A N T O " . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
M A D E M O I S E L L E C U M O M T , P r a d o 9 6 . 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a i x 
P A R I S 
H O T E T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d e I n m e d i a t o a l o s b a ^ o s 
d e m a r . £ 1 p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n 
t a c a r t a . 
Se presentan en l a Habana las ú l t imas modas en batas, * e ^ ^ . 
blusas y ropa in ter ior para señora , especialmente seleccionadas 
tadas de Nuera York y de P a r í s . 
años eitnvleron c o n e c t ¿ ¡ í 1» en i -
Cub» 
I^as sefiorltas Rochat y Har t ley qne por anos ootu..^ 
con l a f i rma de F B A N K L I N SIMON & CO- de la Q ^ ^ J ^ ^ u b j / q o » 
va York, desean part icipar a sus Innumerables 
han establecido su nuevo domicilio. 
amistades en 
M A I S O N D E N I S E 
OONST7XADO>.ir 
H A B A N A 
las c00* 
y que ah í podrán seleccionar entre las ú l t imas creaciones, y ^ 
dlclones m4s agradables, ev i tándose de esta manera las demo d i 
experimentan con las Ordenes por correo. 
Este se rá un establecimiento permanente y mucho afrra 
tener una oportunidad para demostrar a las Sefioras y oet 
ha que nuestra linea de conducta y nuestros negocios s61"11 
ducldos conforme a los altos ideales de Servicio que nan 
nuestras tiendas de la Quinta Avenida de Nueva York. 
-íanio* s •> 
Invitamos a usted atentamente a honrarnos con BU 
C 0158 ?t-23 ld-25 
¿ n o L X X X V U 1 
G U n i O D E L A BTRíCCÍA 2 5 de 1 9 2 0 P A G I N A C 1 N C G 
U N A G R A N F I E S T A S O C I A L 
E n h o n o r d e l C o n t r a l m i r a n t e 
« • « t a deliciosa. 
T ^ a a l z ó ' . n . dam8 tan d i s t m g m -
U e í l m a d a en la sociedad haba- j 
7 Ci ' t r a como Nicolasa Zabala de Lie- . 
ofrecida en honor del con t ra ! - , 
^ n t e Cornejo 7 de un g rupo de 
t í a l s del acorazado «Alfonso X I I I . 
" ^ inició con u n banquete. 
L esposos Zabala L l e r a n d i r eu -
L n en grand diner , con el co-
l a n t e y un grupo de oficiales del 
ue de guerra e s p a ñ o l que nos v i -
T al Exciuo. Sr. Alf redo de M a r i á -
' eui. m n i s t r o de S. M . C el Rey de 
¿ p a ñ a , al C ó n s u l de S s . - u ñ a Sr. M a r -
C v a su interesante esposa A u r o -
[ T b I m c o de M á r q u e z , a l s e ñ o r Fer -
yaguas y palmas. 
Estaba s i tuado en el pat io . 
L a s e ñ o r a de L l e r a n d i quiso ofrecer 
a los mar inos una fiesta cubana. 
R e s u l t ó rea lmente t í p i c a . 
Se s i r v i ó e l ca fé , p reparado como se 
acos tumbra en los campos ¿ 3 Cuba. 
E n o t ro ex t remo del pat io se ha-
b í a emplazado la orquesta de cuerda 
de Eugenio Moreno . 
Y de aquel lado, se ve lan pendien-
tes de una red m e t á l i c a numerosos fa-
r o l i l l o s a la veneciana. 
F l o r o y M i g u e l , los populares can-
tadores de puntos cubanos, guarachas 
y boleros delei taban con sus canelo, 
nes, a la concur renc ia , que fué a l i -
mentando r á p i d a m e n t e hasta co lmar 
M a ñ a n a 
L l e g a r o n m u c h í s i m a s n o v e d a d e s 
i n t e r e s a n t e s . 
E n e l a n u n c i o d e m a ñ a n a h a -
r e m o s u n l i g e r o e s b o z o d e e l l a s . 
l a casa. 
r i.>«n Prr-Jdente del Cent ro 
iudez bidno, n t - o j i A l l í vf un grupo escogido de damas 
^ n r l a n o , a nuestro querido Je e ^ ' l uc{an to i le t tes . 
I cciftn el s e ñ o r J o a q u í n G i l del i 
peal y a su s e ñ o r a l a v i r tuosa y dis 
Lgoida dama M a r í a Teresa T r i a y 
C del Real: a los s e ñ o r e s L u i s Co-
as y Enriqueta C o m e s a ñ a s . A g u s t í n 
L t i z o l o y Lo l i t a Recio y Carmel ina 
Laurrieta de F o n d ó n 
A n a M a r í a B a r r a q u é de M a c i á . R i t a 
^ i l M a r í a A l ió de S o l í s , a l a s e ñ o r a Cam ue t 
Entre las s e ñ o r i t a s que concu r r i e -
ron a la comida se ha l l aban la g e n t i l 
p ina, a Octavia Blanco de L a u r r i e t a , 
a Clo t i lde F e r n á n d e i , de A s t i a z a r á n . 
Faus ta F . de S o l i ñ o , Nena S o l í s de 
Serra , Nena L á m a r de Masv ida l , Que-
t ica Recio de H e r n á n d e z , Carmela A l i ó 
de L ó p e z . F i f lna Garbidas de Cal lejas , 
Carmen N . de A l v a r e z R ius , Or i a V a -
del C o m i t é de Festejos, los Pres iden , 
tes de leus Sociedades e s p a ñ o l a s , p ro-
fesionales, banqueros, indus t r i a les , 
comerciantes , a r t i s t a s . ' . 
Se s i r v i ó u n ponche de champagne 
m a g n í f i c o , sandwichs , dulces y l i c o . 
res. 
A las doce el baile estaba en su 
a los mar inos fué b r i l l a n t í s i m a . 
P r e s i d i ó en e l la un gusto refinado 
que hace dignos a los que la ofrecie-
ron de toda clase de elogios. 
S e r á de g r a t a r e c o r d a c i ó n para los 
que c o n c u r r i e r o n por lo t í p i c a y por 
lo o r i g i n a l . 
Fies ta de e x t r a o r d i n a r i o esplendor. 
¡ I n o l v i d a b l e ! 
Mas H A B A N E R A S en l a p á g i n a once 
L a C a s a d e H i e r r o ' 
apogeo. 
Se bai laba en e l h a l l , e n í a t e r raza 
y en e l j a r d í n . 
Poco d e s p u é s l l egaban L u z G i l , H o r . 
tensia V a l e r o n , Pepe de l Campo, Pepe 
Serna y el maest ro P ra t s . 
L u z G i l , l a popu la r a r t i s t a me-
bel la c a n c i ó n d é su p a í s . 
j i ca J i á , c a n t ó u n a b e l l a c a n t ó una 
U n poderoso p royec to r e l é c t r i c o des 
tacaba l a he rmosa figura, sobre u n es-
cenar io p o r t á t i l , con una magni f ica 
toilettes 
L a graciosa H o r t e n s i a V a l e r o n y e l 
notable a r t i s t a Pepe del Campo can-
t a r o n u n d ú o de c r i o l l l s i m o sabor. 
F u e r o n m u y aplaudidos . 
Los t res ar t i s tas i n t e r p r e t a r o n lue-
go canciones cubanas . 
Y el C o n t r a l m i r a n t e y los oficiales 
pud ie ron o í r guarachas, boleros, r am-
eas, danzas y danzones. 
L u z G i l y H o r t e n s i a V a l e r o n ba i l a -
r o n el zapateo. 
Y Pepe Serna hizo ga la de sus hab i -
lidades de ba i lador . 
A las dos y media se danzaba toda-1 domingo , de 8 a 10 y 30 p. m. . ba-
| j o la d i r e c c i ó n del capi tan-jefe s e ñ o r 
v í a . 
Relojes-pulseras de p l a t i n o con b r i -
l lantes , zafiros y ó n i x . 
Relojes de oro y p la ta , de bo l s i l l o , 
y pulso, para cabal leros . 
Tenemos el m á s extenso su r t ido y 
los modelos m á s nuevos. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C. 
O B I S P O , 6 8 . í O ' R F I L I Y , 5 1 . 
C o n c i e r t o 
en el m a l e c ó n por l a Banda de M ú -
sica del Estado M a y o r del E j é r c i t o , 
L a fiesta ofrecida por l a s e ñ o r a Za- j 
bala de L l e r a n d i y e l s e ñ o r L l e r a n d i i 
Ma.ilde Gil del Real . Conchita Bouza, A l b a r r á n f GuadalUpe v i U a m i M 
Vena ue Arcos, Mati lde Ruiz Cadaval , 
Carmelina A s t i a s a r á n , Cuca Fe rnan -
da Llano y Ana Dolores G ó m e z . 
Üauolito L le rand i t e n í a su cubie r to 
en el banquete. 
La elegante m a n s i ó n en que se ce. 
lebraba la fiesta h a b í a sido decorada 
ion muy buen gusto. 
Alrededor de la mesa, a r t í s t i c a m e n -
te adornada con fragantes f lores , se 
situó el selecto concurso. 
Espléndido el menn. 
Boculentos manjares y exquis i tos 
vinos. 
No faltaba el m á s m í n i m o detal le . 
Tras del espumoso champagne que 
rorrió profusamente, v ino ^ ina a g r á " 
rabie sorpresa para el C o n t r a l m i r a n . ¡ 
de B a ñ o s . 
M a r í a Teresa Saenz de Saenz Cala-
h o r r a , Nena Nodarse de B e l t r á n , Mo-
desta C. de G ó m e z y l a s e ñ o r a de Men-
d ie ta . 
P a r m i las demolsel les : 
Dulce M a r í a U r r é c h a g a , Nena D i r u - 1 
be. Nena Saenz de Ca lahor ra . 
L a interesante y graciosa M a r g o t I 
B a ñ o s . 
j M a r u j a y M a r g a r i t a Sol l f io . 
M a r í a Teresa G i l del Real , L u z : 
j M a r í a L u i s a L a r r o g u e , Cel ia y Josefl 
| na A l v a r e z Rius . 
M a r í a Teresa G u t i é r r e z . A n t o n i a ] 
A s t i a z a r á n y Nena C a m p i ñ a . 
U n a l eg ión m á s de damas y dami-
tas. te y los oficíales. 
La señora Zabala de L l e r a n d i l a t e - ¡ L a concur renc ia no p o d í a ser m á r 
nía reservada, para el final de l a co- b r i l l a n t e . 
I n ú t i l s e r í a i n t e n t a r una r e l a c i ó n 
comple t a . 
H a b r í a que i n c u r r i r en omisiones 
lamentables s iempre. 
Por eso c i to solo a las que pude 
a d v e r t i r en e l n u t r i d o con jun to . 
E n t r e los cabal leros , los miembros 
mida. 
L i ^ hellas demolselles, cub ie r t a l a 
(abf-d. a usanza c r i o l l a con som-
: ' r tft y¿;icy a u t é n t i c o s , se l evan-
taron de la mesa para servi r el c a f é 
I09 lomensales en un b o h í o . 
El clásico holiío cubano, hecho con 
¡ S A 
H O Y 
N T I A 
P i d a 
H E L A D O S Y 
G O ! 
L o s 
M A N T E C A D O 
e x q u i s i t o s , d e l i c i o s o s , e l a b o r a d o s c o n f r u t a s f r e s c a s 
y l e c h e y h u e v o s d e n u e s t r a s f i n c a s . 
R o g e l i o L u j a n 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e l e c h e d e l a H a b a n a 
C R I S T I N A , 1 9 . T E L F . 1 - 1 9 1 8 
S E R V I C I O R A P I D O - C A M I O N E S L U J O S O S 
J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1 M a r c h a C a r a c t e r í s t i c a "Char-
l o t " . M , San M i g u e l 
2 Ove r tu ra "Poeta y A l d e a n o " 
S u p p é . 
3 " I n v i t a c i ó n a l V a l s " . We'^er. 
4 S e l e c c i ó n de la ó p e r a "L 'n ba i lo 
i n Maschera" . V e r d i . 
5 F a n t a s í a "Crema de l a C r e m a " . 
Toban ! . 
6 Fox T r o t ' D a r d a n e l l a ' . F . B e r . 
n a r d . 
7 D a n z ó n " S a n \ u i l y , d é j a m e ba i -
l a r ' R o m e u 
8 One Step "Rauh de P a l m a y 
Chevhole t" . L u i s Casas 
C A L I D A D b u s c a n l a s p e r s o n a s d e g u s t o . . . 
. . . y s o l o l a e n c u e n t r a n e n n u e s t r o C A F E 
L A F L O R D E T I B E S " , B O L I V A R 3 7 . T E L F . A - 3 Í 2 0 ' 
La f u e r z a d e l a v o l u n t a d 
V los mncl'oa libros 'inp se han es • 
!" ' ' . ' i erra -ic l;i J.'du •anón de la Co 
i I. Iiny (in» .i^t.-lmi' t t ro nuevo. 
' 1 " título «.s el «l ie riutiheza est.is If-
'• * y •lúe se tliferi-noi:i tle t'irios los 
" i d/Ií en q,,,. no j . , - ] , ,ra(a ;je ja efin. 
r*cion »le i i volnntail. mtio que sugle-
M" un nf-todo práct i ;.) p i t a su educa-
" m fundido en l i •>xperl^ncia. 
«esdí" luego so t ra ía de un l ibro sa-
i t j y de "n inten'3 pinera', no de-
<'0 'labor padre qii»- no le procur-* 
» sus hij..s: un ejemplar con el que pue-
n adquirir muy út i les «•onoci-.nicntos. 
' afj "afla Hno pu^cia darse cie-
r r idea de lo q-io trata »1 fitado l i 
).ir.iPone","f' 11 '"fntimia; lOn los p r ln . 
nniios capitulo* pn rn - está d ividida: 
•^u-iores genéralos ;o\iv? la educa-
B * Ia vol , 'n taa . -La lel ipión v U 
|«cafi"n Mr. la V!dunlad.--!C1 despertar 
^ ia voluntad.—Tres inlrospepcione? 
Fnn.^ 'S 'lr 'a vo lun tad . -La vo-
« .un v o] ^ntendiralent La volun-
.iV. Hnr1'!rma -fansas de las enfermeda-
ttar i T»h'ntad.-Ar- todí .s parr. adies-
hii»» .vc,,',''tad. —ETpliinacffln de un 
i>.dn _il?"tod" ""T<icnic>1 nuoyo 
do <ll,ftína 116 ejercicios -por Tía 
L. ~T'r' • o l u n t i l y el nftblto.--
. y la «ens inlidad.—Naeros 
U P . i ^ , ^ voluntad.-Porvenir de 
ca S,i •0*í.1 A* la r o l u n i a d . - L a c'en-
Oh nr"cter. 
I-«>rdraRn^rIr.R en fran<*« por • ! P. E . 
for ?. y traducida al castellano 
1 u J • Man,,fl Trallas. 
mo enciadernarto t n tela. . fl.üfl 
deannUan nt*0<*™t* «n l a i 
exnon» ^ manern •eT.rJDíslraa 
C¿ n • b ' r n comer.riann; 
' i . hJ[:n •)ale•', cap ti-los de 
j " 'Dr!> son : 
colo0^*!.''?" ^«"•''antll - La Psl-
rt^r ,a Tei,ta arll-nda al 
«ethidad níler -T: ,s < -1« »a 
de los „(..^0.,n('^cl^, -f--> "ebre 
bs uKnnt3 y ^o"' 
M r J rn!" 'ine mi 
P a r a e l A c i d o 
U r i c o . 
Uno de los i.>ejores disolventes del 
á c i d o ú r i c o es e l Benzoato de L i t i n a 
de Bosque. Con su uso desaparece l a 
gota , r euma , y ot ros dolores como 
c i á t i c a , lumbago, etc., etc. 
L a mayor par te de las aguas mine-
rales de fama u n i v e r s a l con t ienen l i -
t i n a y deben g r a n par te su a c c i ó n a 
su presencia. L a cantidad, de L i t i n a 
encer rada en u n frasco de Benzoato 
de L i t ¡ n a de Bosque equivale a u n 
g r a n n ú m e r o de l i t r o s de la me jor 
agua m i n e r a l a d e m á s debe agregarse 
a esto la pureza del medicamento y l a 
constancia de su efervescencia a l ser 
disueltas en un poco de agua, cond i -
c i ó n indispensable pa ra que l a l i t i n a 
sea absorv lda y ejerza sus beneficio-
sos efectos .Se vende en todas las far -
macias de l a I s l a . 
l d . . 28 . 
C. 6172 A m e r i c a n Adver . Agency A-9638. 
" f l S P O R T M A N " 
r V T T T A A U D . T E A LOS 
T R A J E S SEDA C H r N A , a . . % » 0 M 
T R O P I C A L , a • . . S5.00 
„ 1>RIL B L A N C O , 
No . 100, a . . . . 80 00 
P R A D O 1 1 9 
TELEFONO A - 9 5 0 0 . 
C. 6881 «I t 
H A B A N A . 
12d.-10. 
L a M a r i n a d e G u e r r a 
E s p a ñ o l a y s u H i s t o r i a 
He rmoso A l b u m con •odos los 
barcos modernos y su d e s c r i p c i ó n . 
L i b r e r í a Nuestra S e ñ o r a de B< U-n 
C O M P O S T E L A , 141. 
26368 a l t . l a g . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S . T 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
Ketomlend* t s o Diarlo De Magn«iU 
Para Vencer £Bta Aflicción Causad» 
Por Fermentación De Lon Alimen-
tos e Indiges t ión Acida. 
Uasea y aire eu el es tómago, acompa-
batíos de ese lleno o sensación de hin-
cbazón que viene después de las comi-
das, son evidencias casi ineiiufvocas d» 
h presencia de excesivo ácido bidro-
clórico en el es tómago , el cual enía lo 
que se llama in i i igesuún ácida. 
Estómagos ácidos son peligrosos por-
que el ácido en tlemasin i r r i t a las de-
licadas paredes del es tómago y con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de es tómago d« 
carácter serio. EL alimento se fer-
menta j se agria, oreando el gas ofen-
sivo que ensancha t i es tómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos intori:os vitales y con fre-
Cnfcnda pffH tundo al corazón. 
E! psor desatino que puede cometer-
se es descuidar tal seria condición o 
tratarla con aymla de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto de 
neutral isación en los ácidos del « t ó -
hiago. En lugar de hacer esto, -onsí-
gasc con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y tome 
después de las comidas una cuebarndi-
t¿ de ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que Inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases. 
air«- o hinchazrtn: armoniza el estóma-
go, nentraliza el exceso de áclj)o y 
previene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-
vo o en forma de pastillas,—nunca en 
foima de l íquido o leche) es Inofen-
siva al estómago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para usos 
del estómago. La usan miles de per- ' 
sonas que hoy saborean sus comidas 
(rtn el menor temor de Indigest ión. Mag-
nesia Blpnrada se vende en to<la8 la» 
drogneríaf? y boticn» 
P a r a S o m b r e r o s 
Tenemos s iempre toda chusa a « 
m a t e r i a l , para la c o n f e c c i ó n Úe eom-
breros y t a m b i é n todo cuanto en 
adornos puede ser necesario. 
Especial s u r t i d o de pasadores de 
f a n t a s í a . T u l " i l u s i ó n " en muchos 
colores. 
" L a Z a r z u e l a * ' 
Neptuno y Carpana r io . 
S u s c r í b a « e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y i i i ú n c i e s « en el D I A R I O DI -
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•Aoertcanas '"Ton n n .—«-"•••>->. íscr;T;i
!•« 0 Cots y Trfav. Sexta edl-
j7n*do.en 40 • a l , a l " r t >. enrua-
"r'«iVii^lA r)E ^.TBKrs ' • ' 
Wla j , . * - ' ' ^ c t l ca .ie la Tene-
S*- «"-iiH, ,s por I ' f t ' f l a do-
^ «nodia i l ^ V Uhro Dia-
^Pltai e\u au^q,,,er '••T-.iento el 
ísm« ,iní,s. Por José Martínez 
l l - . M 
F I N C A S R Ü S n C A S 
D E S D E $ 1 0 M E N S U A L E S 
F . d e l a V e g a 
E M P E O R A D O 3 4 , OE 3 A 5 . 
P 2d-25 
D r . A . G o n z á l e z d e l V a l l e 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E L ESTOMAGO 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o a l o s c é l e b r e s p r e p a r a l o s h i g l é a í c o s " P E E L E " 
L E C H E D E C O C O S 
es u n o de los preparados m á s h i g i é -
nicos y m á s eficaces conocido bas-
t a hoy" pa ra hermosear y rejuvenecer 
e l cu t i s . 
P o r u n procedimiento especial fe 
h a log rado conse r ra r l a leche del 
coco que t a n t a f ama t iene pa ra e l 
embe l l ec imien to del cut is . "Después del 
uso de L E C H E D E COCOS se reco-
mienda el empleo de los POLVOS D E 
COCOS. 
T r a t a m i e n t o mode rno de la Diabe-
tes, s e g ú n e l m é t o d o de A l i e n . 
Consul tas ; de l a 2 p. m. , Mar tes , 
Jueves y S á b a d o s . 
S a n L á z a r o 3 4 2 . T I s . I - 7 I 0 4 - A - 4 2 8 4 
C. 5835 2 6 t 4 d . - l l . 
LVXlro0 rn .c£v, rúmu.y 
t ^ " ' 0 ' los J,* ^ ,'or haher'as 
i . ^ f i t 1 V™**™* ln?e-




' Prnnri'e-L i!!(-"*í'n herhp por 
-"mo h. , 1.Uo'1rii;"^ Marín 
l 'astel . ir i ,7 ¿ :ün! , 'e to de 
t»» n r - V R ^ s l e r í a y 
,1 ''Clon i l n e . - l j 
j rio. s Intercl . i . ins en el 
" * n Z . % ^ ¡ l - cer-a de 
-l-ibrsr.. ca • f2.0« 
••• " r ^ • V h S V - Y ' ^ . - - -le U i c r . i o 
^ ra. ' 'i.1*. f lífono A-->95s 
1 21 .a. 
E s p o n t á n e o 
D r . A r t u r o C. Bosque. 
Ciudad. 
Es t imado doc tor : 
Duran t e l a rgo t i empo he venido pa-
deciendo de una b r o n q u i t i s t an a r r a i . 
gada en m i o rgan ismo que me impe-
d í a las m á s de las veces dedicarme 
a m i p r o f e s i ó n . 
Por las noches r e c r u d e c í a n los ac-
cesos de tos al ex t remo de no poder 
r e c o n c i l i a r el s u e ñ o . Como es n a t u r a l 
a p e l é a los patentes que dicen c u r a n 
las afecciones de las v í a s r e sp i r a to -
r ias y m u y poco o n i n g ú n a l iv io ex-
p e r i m e n t é con esas drogas. 
U n d i s t i ngu ido y exper to c i r u j a n o 
de esta cap i ta l , me r e c o m e n d ó el G r i p -
p o l que usted p repa ra y lo e m p l e é 
con e l n a t u r a l recelo dado el r e su l t a -
do que me d ie ron los anter iores es-
pec í f i cos y he encontrado en e l G r ip 
p o l t a n beneficioso a l iv io que l a en 
fermedad va cediendo v hace noches 
due rmo perfectamente, la tos ha dis-
m i n u i d o notablemeata t es me jo r m i 
estado de salud. 
Si usted cree estas manifestaciones 
sinceras y espontaneas pueden ser-
v i r l e de tes t imonio para su i n m e j o -
rab le p r e p a r a c i ó n , puede hacer de 
el las el uso que 1c plazca. 
De usted a tentamente . 
D r . Francisco Casado. 
MJ--25. 
C R E M A D E C O C O S 
esta c rema no es u n b lanquete n i ñ o 
u n preparado dest inado pa ra la h ig i e -
ne del c u t i s ; t iene por base el zumo 
del coco que es u n remedio admi rab l e 
pa ra hermosear y conservar el cu t i s . 
P E R L Ó S E 
Preparado l í q u i d o , especialidad para 
cu t i s gras iento o moreno . Da a l cu -
t i s u n a t e r s u r a y belleza ex t r ao rd ina -
r i a , b l ancu ra t r ansparen te , s i n p i n t a r , 
l o , rejuvenece y ref resca l a p ie l de 
manera admirab le . 
C E J A S I L 
hace crecer y aumentar las p e s t a ñ a s 
de manera sorprendente . E v i t a su c a í -
da, hermoseando de este modo los 
ojos. 
Inofens ivo para l a v is ta . 
P E S T A N O L 
ondu la las p e s t a ñ a s y da g r a n expre-
s i ó n a los ojos. 
L A P I Z P e e l e , ( n e g r o y c a s t a ñ o . ) 
estos creyones de cejas, p roducen l a 
apar ienc ia de p e s t a ñ a s y cejas abun-
dantes. 
C R E M A C E C I L I A , v e g e t a l 
B lanca , Rosa y Rachel 
b lanquea y hermosea el cut i s de u n 
modo d i s t ingu ido y n a t u r a l y ocu l ta 
todos los defectos del m i s m o ; ¡ n o f e n -
s l r a para l a h e p i d e r m i » . _ 
" C R E M A P R I M E R 0 S E " 
en s u s t i t u c i ó n de a r r ebo l debe usar-
se C R E M A P R I M E R O S E , P E E L E que 
da a las mej i l l as el color, sonrosado 
n a t u r a l . 
P A S T I L L A " T O S C A " 
produce los mismos efectos de la cre-
ma Pr imerose . Es el mejor colorete 
que existe tan to por su ca l idad como 
por sus efectos. 
H E R M O S U R A D E L C U T I S 
L 0 T I 0 N P E E L E 
Automasage l í q u i d o ; t iene f ama 
m u n d i a l , por ser e l ú n i c o preparado 
ve rdad que qu i t a por comple to las 
ar rugas , pecas, manchas, granos, e rup -
ciones y cuantos o t ros defectos tenga 
el cut is . 
D E R M A K U R 
" D e r m a k u r Peele," es u n comple -
men to de " L o t i o n Peele," pues, en 
c o m b i n a c i ó n con é s t a , da u n r e su l -
tado sorprendente, siendo el encanto 
de cuantas s e ñ o r a s la usan. 
D E R M A M I L K 
preparado l i q u i d o a base del Jugo de 
coco, no es blanquete , s ino u n reme-
dio Incomparable para re juvenecer , y 
conservar el cu t i s . 
H I E R B I N A 
i 
d isuelve las grasas por f r icciones des-
de su p r i m e r a a p l i c a c i ó n . D a a l cuer-
po esbeltez y ag i l idad . 
B E L F A M 
( H E R M O S U R A D E L SE>T0) 
Es un preparado vegeta l l í q u i d o , que 
por su c o m p o s i c i ó n especial endure-
ce los pechos por f r icc iones de mane-
ra e x t r a o r d i n a r i a y en poco t iempo. 
(No pe r jud ica l a sa lud. lo_ que suce-
de tomando remedios in te rnos . ) 
D E P I L A T O R I O 
Es el ú n i c o que destruye por com-
pleto la r a í z del vel lo , s in causar el 
menor d a ñ o , dejando una p ie l blanca 
y fina. 
P E P I N O L I N E 
este preparado l í q u i d o es u n a espe-
c ia l idad pa ra cut is seco. 
E s t á hecho a base del j u g o e x t r a í -
do de ra ices de pepinos, que t ienen 
la v i r t u d de ejercer sobre la epider-
mis efectos sorprendentes. A l ap l i ca r -
se P E P I N O L I N E . queda e l cut is f res-
co, y a terc iopelado. (Con el uso d ia-
r i o desaparecen por comple to todas 
las impurezas de l a p ie l . ) 
C O L O N I A D E V I O L E T A S 
A L F O N S O X H I 
Se puede considerar este Agua de 
Colon ia l a mejor que existe, y por su 
delicioso perfume n a t u r a l de violetas 
se puede usar como una esencia, sien-
do, al mismo t iempo, m u y refrescante 
e h i g i é n i c a . 
V i b r o n a 
E l T i n o I ó n i c o M a l 
Supl ido a l a Real Casa de E s p a ñ a 
e I n g l a t e r r a . 
De ven ta en todas las Farmacias 
y Bot icas . 
U n i c o A g e n t e : 
j . r . t v i o r m o 
T e j a d ü l o , 1 . T e l é f o n o M.2«5o . 
G R A N F O T O G R A M A 
i i n i H i n a 
De Nazco y P é r e i . 
Precios e c o n ó m i c o s , 
t e l a s c o a í n , 34, a l tos del Tea t ro W l l . 
• son, esquina a San Rafael .— 
T e l é f o n o A-2711.—Habana. 
M A N I S O F T 
Blanquea y suaviza las manos de ma-
nera admi rab le . 
B E L 0 C U L I 
Da a los ojos u n b r i l l o ex t raord ina-
r i o , a t r a c t i v o y fascinador. ( Inofens l . 
vo para l a v is ta . ) 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U N I C O S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D O R E S A L P O R M A Y O R " L A T I J E R A " 
M c f l é n d e z , R o d r í g a w y C o m p . — R i e l a U S . — A p a r t a d o ^ . — H a b a n a . 
C. 6176 
E l P u e b l o d e C u b a 
no está, acostumbrado a l a v ida <le ho . 
t e l . M i r a con desconfianz.i 'CA mejo-
res hoteles 
por los precios, que es+ina exage 
rados ; 
per no saber l a ascendencia, n i s i -
qu ie ra ap rox imada , de lo que ha de 
I m p o r t a r l a cuen ta ; 
por entender que en los hote'es ob-
t ienen a lo jamien to todos los cue pue-
den pagar, s i n que se tenga en cuenta 
sus condiciones mora les y sociales; 
por l a f a l t a de fijeza « n los pre-
cios, dependiendo é s t o s de l a e s t a c i ó n 
r de l a m a y o r o m e n o r af luencia de 
los h u é s p e d e s ; 
po r ser l a comida « z c I n s t v E m e n t e 
francesa y demasiado cond imentada ; 
y por o t ros muchos m o t i v o s que to-
dos conocemos. 
E l Gran H o t e l San L u i s , de M a d r u -
ga ha conseguido que vaya desapare-
ciendo esa desconfianza, alcanzando, 
p r i nc ipa lmen te po r esta r a z ó n , su en-
v id iab le prosper idad . 
E n su r e s t au ran t . Ins ta lado en l u -
joso y confor tab le comedor y en t e . 
r razas cubier tas y al aire l i b r e y con 
vistas de insuperable belleza, se co-
me y s i rve como en e l me jqr res-
t a u r a n t de l a Habana o de Nueva 
Y o r k , s in que fa l t e n u n c a lo m á s ex-
qu i s i to , todo lo m á s caro y codiciado 
por las personas que saben hacer de 
l a comida uno de los actos m á s agra-
dables de l a v ida , s in f a l t a r n inguno 
de los v inos y l icores m á s afamados 
y conocidos; pero en e l H o t e l San 
L u i s , las f ami l i a s cubanas p u e í i e n co-
mer , como en su p r o p i o hogar, e l 
pjiaco, el q u i m b o m b ó , e l tasajo apo-
rreado, todo lo que q u i e r a n ; cam-
b i é n d o s e e l m e n ú d ia r iamente . 
A s í como no a todos es dado Ir a 
Cor in to , puede decirse que no hay H o . 
t e l m á s exigente y de procedimientos 
m á s i n f l ex ib l e s en l a a d m i s i ó n de 
h u é s p e d e s que e l G r a n H o t e l San 
L u i s . A l l í ae v ive en f a m i l i a o aisla-
damente porque hay u n n ú m e r o t a n 
considerable de salones que n i n g ú n 
h u é s p e d estorba a o t ro . Pero a l l í l a 
c l i en te l a de l a casa e s t á t a n interesa-
da en que e l H o t e l San L u i s no p ier -
da nunca l a nota de m o r a l i d a d y o r -
den que a l l í impera , que todos hacen 
imposible n i n g ú n " m o v i m i e n t o m a l 
hecho." 
E l h u é s p e d no t iene que p regun ta r 
precios. E n cada h a b i t a c i ó n o depar-
tamento encuent ra un impreso en que 
constan todos los datos necesarios pa-
ra que el m i s m o h u é s p e d haga sus 
c á l c u l o s y sepa ant ic ipadamente lo 
que ha de gastar . 
Los precios son Inal terables , Igua-
les desde e l l o . de Enero a l 31 de D i -
c iembre , s i n modi f ica r los por e l n ú -
mero p e q u e ñ o o grande de h u é s p e d e s » 
sin rebajas, bonificaciones n i prefe-
rencias . 
E n e l H o t e l "San L u i s " hay orques-
ta francesa, y se ba i la , y se juega, y 
todo e l mundo se d i v i e r t e ; pero t o -
do el mundo bai la , juega y se d i v i e r -
te como si fuera e l hogar de todos loa 
h u é s p e d e s . 
O c1ftfl 6d.-22. 
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VAGSHHTiL i 
Eil A b o l e n g o f u é In te rp re t ado con 
mucho ac ier to por l a c o m p a ñ í a de Ro-
d r igo . 
H l D í a del Ju ic io , graciosa o b r l t a , 
fué m u y a p l a u d i d a . 
M i n e r v a no pudo ac tuar anoche por 
ha l l a r se i nd i spues t a . 
H o y , s i se ha res tablecido, b a i l a r a 
selectos n ú m e r o s de su r e p e r t o r i o . 
Dos funciones h a b r á hoy en el Na-
c i o n a l . 
E n l a m a t i n é e . l a c o m p a ñ í a R o d r I . 
go p o n d r á en escena l a comedia en 
t res actos, de los hermanos Quin te ro , 
E l Cen tenar io . i 
L a f u n c i ó n noc tu rna , e x t r a o r d i n a -
r i a , es a beneficio de los fondos de 
l a Sociedad de Beneficencia de N a t u -
ra les de G a l i c i a . 
E l p r o g r a m a es e l s igu ien te : 
S i n f o n í a por el octeto que a c t ú a en 
el N a c i o n a l . 
L a F i l a r m o n í a de l a S e c c i ó n de Be-
l l as Ar te s del Cent ro Gallego, que d i -
r i g e el maest ro Z o n , e j e c u t a r á lo* 
n ú m e r o s s igu ien tes : Pasodoble (es-
t r eno ) L a Casa de Suevia, del maes-
t r o Z o n . qu ien lo dedica a la C o m i -
s i ó n E j e c u t i v a del Cent ro Ga l l ego : 
balada v a lborada de l a zarzuela E l 
S e ñ o r J o a q u í n , del maestro C a b a l l é , 
r o ; p re lud io de Mais Zume, del maes-
t r o Z o n . 
R e p r e s e n t a c i ó n por l a c o m p a ñ í a 
R o d r i g o de l a novela en cua t ro actos 
de don A l e j a n d r o P é r e z L u g i n . adap-
t a c i ó n e s c é n i c a de don M a n u e l L i n a , 
res Rivas , L a Casa de l a T r o y a . 
¥ • * 
P A T R E T 
E n l a m a t i n é e , Las alegres colegia-
las y L a C a n c i ó n de l a Raza.. 
L u n e t a con en t rada : $1 .50. 
Por l a noche, en t anda senci l la , L a 
C a n c i ó n de l a Raza; y en t anda do-
ble, Las alegres colegialas y L a Copa 
Encan t ada . 
L a l u n e t a con ent rada para l a t a n -
da senc i l l a cuesta 60 centavos; y u n 
peso ve in te centavos para l a tanda 
dob le . 
¥ * ¥ 
M A R T I 
E l Capr icho de una Reina i r á a es-
cena en l a m a t i n é e . 
Por l a noche, en pr lmera l tanda, 
Los novios de las chachas y Las Cor - j 
sa r ias ; y en segunda. E l Capr icho de j T R I A N O X 
L E C H E 
o c 
a o u < a r no 
m s 
d e t o a a £ 
k m e d a d e s 
• • • 
u n a R e i n a . 
L a l u n e t a con entrada, pa ra l a m a -
t i n é e y para cada una de las tandas 
dobles, cuesta u n peso ve in te centa-
vos . 
Es objeto de act ivos ensayos l a 
r ev i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o , ac P»jmí 
EHzondo, t i t u l a d a E l T r e n de la \ \ . \ 
s l ó n . 
• • • 
C A M P O A M O R 
E l derecho a la fe l ic idad , por l a n o -
tab le a r t i s t a D o r o t h y P h i l l i p s , se ex-
h ib i r ' á por ú l t i m a vez hoy domingo , 
en los t u rnos preferentes . 
E n el res to del p r o g r a m a f i g u r a n 
los episodios qu in to y sexto de l a se-
r i e E l hombre de l a media noche, po r 
E n l a m a t i n é e , a las cua t ro , se es-
t r ena l a preciosa c i n t a E l c ie lo de 
Maru ja , por l a no tab le a r t i s t a M a r y 
Mac A l l l s t e r , y c intas c ó m i c a s . 
A las siete y cua r to se p r e s e n t a r á n 
los episodios noveno y d é c i m o de E l 
mi s t e r i o del 13 y c in tas c ó m i c a s . 
A las nueve y cua r to , W i l l i a m F a r -
n u m se p r e s e n t a r á en l a c in t a t i t u l a -
da R e m o r d i m i e n t o . 
É n las funciones de l mar tes y de l 
v iernes se p r e s e n t a r á n Charles R a y 
en L a L o b a y M a d . Naz imova en E l 
rosa l e terno, r e spec t ivamente . 
P r o n t o : Los Miserables , por W i -
l l i a m F a r n u m , y P a p a í t o Piernas L a r -
gas, po r M a r y P i c k f o r d . 
• • • 
el p u g i l i s t a amer icano James J . Cor- i Y £ R , D U y 
b e t t ; las comedias E l pobre m a r i d o . | ^ l a r a se ta_ 
Mujeres salvajes bel ludas , A m o r t e ; r . n c * c ó m i c a s . 
A f ó n i c o y E l t r e n de los leones, por \ segundaj el d r a m a en cinco ac . 
•los conocidos actores Charles C h a p l i n 
y Can i l l i t a s , los dramas E l j ugado r 
honrado y E l c r i m e n del O d e ó n . 
L a s i m p á t i c a a r t i s t a M a r y Mac L a -
r e n se p r e s e n t a r á m a ñ a n a en u n a 
nueva proCucciOn t i t u l a d a C a r m í n y 
oro , de g r a n é x i t o . 
P a r a el jueves se anunc ia e l estre-
no de E l vendedor de embustes, po r 
el ac tor F r a n k M a y o . 
De l a c u m b r e a l abismo o Esposos 
ciegos, po r F r a n c e l l a B e l l l n t o n y 
tos t i t u l a d o L u c h a en t r e corazones, 
por W i l l i a m F a r n u m . 
E n te rcera , l a c i n t a M a l ac tor y 
peor bandido, d r a m a en c inco actos, 
por Jewel C a r m e n . 
E n l a cuar ta , l a o b r a en cinco ac-
tos E l agente de l i b r o s . 
Pa ra m a ñ a n a , lunes, se ha c o m b i -
nado u n p r o g r a m a de c in tas m u y i n -
i teresantes . 
I • • • 
I FORNOS el Conde E r l c V o n S t rohe lm, se es- . 
t r e n a r á en l a p r i m e r a qu incena del Etn la? de as dos, de las 
p r ó i i m o mes de A g o s t o . Es é s t a u n a ^ f 0 ' de las seÍ8 las n " f v e ' a 
de las mejores c in tas editadas en e l ^ i n t a enT clnco Por V i r g i n i a 
a ñ o a c t u a l . i Pearson J u r a m e n t o t r á g i c o . 
^ ^ ^ E n las tandas de las t res , de las 
C O M E D I A 
E n m a t i n é e , E l Genio A l e g r e ; por 
l a noche, E l ve rdugo de S e v i l l a . 
• • • 
A L H A M U R A 
E d m a t i n é e . E l A l f o n s o X I I I y E n 
l a C h i n a . | 
Por l a noche, en tandas. E n pos de 
placeres, E l A l f o n s o X I I I y E n l a 
C h i n a . i 
E n ensayo, l a ob ra de V l l l o c h y 
A n c k e r m a n n , E l Encan to de las D a -
mas, con decorado de J . Gomls y l u -
joso v e s t u a r i o . 
• • • 
E l A L T O 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cua r to y de las nueve y m e -
dia se e x h i b i r á l a c i n t a I t t u l a d a L a 
venganza de L a f o n t , por H o d k l n s o n 
W i l f r e d L u c a s . • 
E n las tandas de las t res , de las 
seis y media y de las ocho y media 
se anunc ia l a c in t a E l Lobo, po r Ea r -
le W i l l i a m s . I 
E n las tandas de l a una , de las 
cua t ro y de las siete y media . E l ú l -
t i m o de su raza, por el no tab le ac to r 
. M i u h e l l L e w i s . , 
P a r a m a ñ a n a , lunes, se a n u n c i a 
el estreno de L a Loba , por Char les 
R a y y Lu i sa G l a u n . 
L a m a g n i f i c a c i n t a E l r o s a l eter-
no, por l a g r a n ac t r i z Naz imova , se 
p r o y e c t a r á en l a f u n c i ó n del p r ó x i m o 
m a r t e s . 
• • • 
WCLSON 
E n las tandas de l a una de l a t a rde 
y siete de l a noche se e x h i b i r á l a I n -
teresante c i n t a L a Holandes l ta , po r 
M a r y P i c k f o r d . 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y media y de las ocho. Los dos 
amores, po r N o r m a T a l m a d g e . 
Y en las tandas doMes de las t res 
y de las diez y cuar to , E l m a t r i m a -
n i á t i c o , por Douglas F a i r b a n k s y 
Conde, por Charles C h a p l i n . 
E n las tandas de las cua t ro y me-
dia y de las nueve. L a fuerza del 
Costino, por D o r o t h y P h i l l i p s . 
M a ñ a n a , E l combate, por A n l t a Ste-
w a r t y L a d e s d e ñ a d a , por B e a t r i z M I -
« h e l e n a . 
• • * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una de l a t a rde 
y siete de l a noche. L a u r y el Lobo , 
por W i l l i a m S. H a r t . 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y media y de las nueve. A c o r r a -
lado, por Jack Gardne r . 
E n las tandas dobles de las t res y 
de las diez y cuar to , la c i n t a U n d í a 
do placer, por Charles C h a p l i n , y Ra-
za do hombres- por W . S. H a r t . 
Y pa ra las tandas de las cua t ro y 
media y de las ocho. E l hombre que 
*S( i n ó . po r D o r o t h y P h i l l i p s , 
M-niana : Los hermanos corsos, por 
D u s t l n F a r n u m . y Los dos amores o 
Dos mundos- ñ o r Norma T a l m a d g e . 
clnco, de las ocho y de las diez. C a l i -
bre 44, por T o m M l x . 
A l a u n a y a^las siete, las c in tas 
' c ó k n i c a s P i ra t a s de soqledad y Su 
A l t e z a . i 
• • • 
R O T A L i 
Pa ra l a p r i m e r a t anda se a n u n c i a n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda. E l vagabundo, en t rea 
actos, po r Char les C h a p l i n , y c in ta s 
c ó m i c a s . 
E n tercera , L u c h a en t re corazones, 
d rama en c lnco actos por W i l l i a m 
F a r n u m . i 
E n l a cua r t a . M a l ac to r y peor b a n -
dido, d r a m a en c inco actos por J e w e l 
Carmen, ; 
M a ñ a n a : M i l l o n a r i o a l a fuerza, E l 
Lazo y L a nueva a u r o r a . 
E l m a r t e s : Las aventuras de c o r a l . 
E l c o r a a ó n de u n bandido y L a nueva 
a u r o r a . t 
• •* * 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en l a p r i m e r a t a n -
da de l a f u n c i ó n n o c t u r n a se e x h i b i -
r á n c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda y cua r t a . Y a lo creo, 
compadre, en c lnco actos, por G e o r g » 
W a l s h . | 
Y en te rcera . E l h i j o del guarda , en 
cinco actos, po r Char les R a y . 
• • • 
M A X I M i 
E n l a p r i m e r a t anda se e x h i b i r á l a 
c in t a Las Joyas de L o r d D e r b y . 
E n segunda, L a h i j a del dest ino, 
por O lga P e t r o v a . 
Y en te rcera . U n a mascarada en e l 
mar , por H e n r i e t t e B e r n a r d . 
E n breve, estreno de la c i n t a F u -
nerales de Jose l l to G ó m e z ( G a l l i t o ) . 
• •* *r 
M Z A i 
F u n c i ó n c o r r i d a de doce a s ie te . 
Por la noche, cua t ro t andas . L a l u -
E l neta con ent rada cuesta diez centa-
vos . | 
Para hoy se a n u n c i a n los dramas 
El americano, por Deuglas F a i r b a n k s 
y E l jefe de p o l i c í a y las c intas c ó -
micas No es t a n m a l o estar enfermo 
y Vacaciones de P U n l o . 
• -* • 
r O M P A 5 l A D E V A R I E D A D E S 
E n breve l l e g a r á a esta cap i t a l u n a 
c o m p a ñ í a de variedades en que f i g u -
r an , a d e m á s de o t ros notables a r t i s -
tas, l a M a r y , l a Che l l to y e l t r í o ex-
• * • 
T E R S A L L E S 
E n el C ine Versa l les , de Santos y 
A r t i g a s s i tuado en l a V í b o r a , se ex-
h iben d ia r i amente p e l í c u l a s m u y in t e -
resantes . * * * 
L A C U í T A " ( H R I S T U S ' 
Los populares empresar ios cubanos 
Santos y A r t i g a s h a n adqu i r ido , por 
una crecida cant idad , l a m a g n í f l r a 
c in t a t i t u l a d a " C h r i s t u s . ' ' 
E n esta m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n de l 
c i n e m a t ó g r a f o , se presenta l a verda-
dera h i s t o r i a del Redentor del M u n -
do. Cada escena ha sido Impres ionada 
en el m i s m o l u g a r donde acontecie-
r o n los hechos . L a T i e r r a Santa, S i -
r i a , Gal i lea , l a Pa le s t ina : todos estos 
lugares fue ron r eco r r idos po r los a r -
t is tas du ran t e los dos a ñ o s que d u r ó 
l a I m p r e s i ó n de l a c in ta , y en muchos 
lugares los nat ivos son los p ro tago-
nistas de a lgunas escenas. 
L a prensa europea le ha dedicado 
a "Chr i s tus ' ' y a l poema de Faus to 
Salvatore, en que a q u é l l a e s t á basa-
da, e n t u s i á s t i c o s e log ios . 
H e a q u í l a o p i n i ó n de var ios Car-
denales a l cambia r sus impres iones , 
d e s p u é s de l a p rueba de "Chr i s tu s ' ' 
en el P o n t i f i c i o I n s t i t u t o B í b l i c o : 
Cardenal Vincenzo V a n n u t e l l l : "Es 
u n e s p e c t á c u l o m a g n í f i c o ; se ven 
cuadros m a r a v i l l o s o s . ** 
Cardenal N l c o l ó M a r l n l : "Es u n 
e s p e c t á c u l o que hace b ien a l e s p í r i -
t u . " 
S. B . M e r r y del V a l : "Muchas es-
| cenas de g r a n , s u g e s t i ó n t r a n s c u r r e n 
i t a n r á p i d a m e n t e , que no es posible 
| apreciar todo su v a l o r y bu g r a n 
¡ a t r a c t i v o . " i 
Cardenal Gasquet: "Como é s t a no 
se p r o d u c i r á n i n g u n a o t r a . Como es-
p e c t á c u l o , es verdaderamente m a r a -
v i l l o s o . " , 
* » ^ 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I . 
G A S 
Los populares empresar ios Santos 
y A r t i g a s p reparan e l esti eno de I n -
teresantes c in tas . 
E n t r e las ú l t i m a m e n t e adqui r idas 
f i g u r a n las comedias del n j t abh* ac- , 
t o r H a r o l d L l o y d , que a c t u a í m e n t e 
edi ta l a casa de P a t h é , de doo r o l l o s 
cada una , H a r o l d L l o y d cazodc ou 
redes, H a r o l d L l o y d B r o a d w a y a r r i b a 
y B r o a d w a y abajo, H a r o l d L l o j ' d de 
l a mano a l a boca, H a i o l d L l o y d Su 
A l t e z a S o c a r r ó n y H a r o l d L l a ^ d Ca-
p i t á n K i d K i d . 
A d e m á s c u e n t a n e n t r e otrr .^ c in tas , 
l a magn i f i c a ser le t i t u l a d a A t a d o s y 
amordazados, en diez y seis episo-
d ios ; E l Pu lpo , p o r l a genicu Fr í . .n-
cesca B e r t l n l , y l a comedia Z ' . u c a n l ' ) 
a p a p á . 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A O T E R ^ A C I O -
I Í A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , 
exc lus iva de R ivas y Ca.. a n u n c i a .oa 
s iguientes es t renos : 
Po r l a Hespe r i a : L a s e ñ o r a s in paa. 
Los h i j o s lejanos, F e l i p e D e r b l a y . 
Po r I t a l i a A . M a n z i n i ; Hedda GIc-
ber. Los dos c r u c i f i j o s . E l m a t r i m o -
nio de O l i m p i a . 
Po r L i n a M U l e f l e u r y : E l beeo de 
D o r l n a , Las t r e s p r i m a v e r a s . 
P o r Ivonne de F l e u r i e l : E l veneno ! 
del p l a c e r . 
P o r M a r í a J a c o b i n l : A v e n t u r a s de i 
L o l i t a , L a dama de las camel ias . E l l 
est igma roJo. 
Po r P i n a M e n l c h e l l i : N o r i s . 
P o r D i a n a K a r r e n : L a s e ñ o r a d'^ 
las rosas . 
Po r E lena M a k o w s t a : E l P r í » c i p e 
de lo I m p o s i b l e . 
P o r L e t i c i a Q u a r a n t * : L a m a n e 
• e g r a . 
Po r C l a r a K i m b a l l Y o u n g : L a ley 
c o m ú n , E l c a m i n o m á s f á c i l . 
Por V i c t o r i a L e p a n t o : I s r a « l . 
Po r w i l l i a m s . H a r t : E l c a b a h « 
p in to . L a p a r t i d a de los Sie te . 
Por Douglas F a i r b a n k s : U n a a v e n , 
t u r a e i r a ñ a . R i s a exagerada, B l se-
creto de las M o n t a ñ a s Negras , M i ú l -
t i m a boda . 
Aven tu ra s de C a r l c c h l o n l , po>- D ' 
A m o r e y C á v i c c h i o n i . 
P o r E m i l i o G h i o n e : Su Exce lenc ia 
la Mue r t e , Dtf larcs y f ichas , en ocho 
j o r n a d a s . 
E l m i s t e r i o de l M i s a l , p o r A l e j a n -
dro R u f l n i . 
S a n s ó n moderno j p o r e l a t l e t a A l -
b e r t i n i . 
E l testamento de Diego Rocafor t , 
en ocho j o r n a d a s . 
E l t o r o salvaje , p o r e l g igan te U r -
sus y l a b a i l a r i n a O f e l i a . 
B l t e r r o r de l a p a r t i d a , en c inco 
jornadas , por B u í f a l o B i l l . 
X I testamento de Mac i s t e , en cua-
t ro Jornadas. , 
E n breve se d a r á n a conocer los > 
t í t u l o s de las c in t a s amer i canas ú l 
L o s " A C A S ü N " p o s e e n c u a l i d a d e s e x c l u s i v a s 
n o s e e n c u e n t r a n e n o t r o s c a m i o n e s . 
P i d a e s p e c i f i c a c i o n e s ó v é a l o s e n n u e s t r a e x p o s i c i ó n 
que 
U n i o n T r u c k C o m p a n y 
G a r a g e " C a d i l l a c " 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a . 
C. 6193 
t l m a m e n t e adqu i r idas , en t re las 
f i g u r a n doa en episodios. 
que 
LOS E S T R E N O S D E L A C A B I B 3 E A N 
F I L M CO. 
L a Car ibbean F i l m C o . , acredl lOdr 
casa, exc lus iva de las marcas ce pe-
l í c u l a s P a r a m o u n t - A r t c r a í t , anuncia 
los s lgniente8 estrenos: 
P o r E n i d Benne t t : Felices an jqne 
casados, EU d o r m i t o r i o embrujado, 
L a d r ó n v i r t u o s o . 
Po r D o r o t h y D a l t o n : EU A p a c h e . 
E o r B r y a n t W a s h b u m : L a e t e r a » 
h i s t o r i a . Venus de Oriente , E i sendo-
r o g i t a n o . E l pobre ton to . Aseguro 
ameres . A l g o que hacer . 
P o r S e s » u e H a y a k a w a : L a honra 
de su ape l l ido y Per las escoadldaa. 
Po r V i v í a n M a r t i n : L a « o n r i s a de 
M i r a u d y , L o u i s i a n a y L a G n a j l r t t » . 
P o r D o r o t h y Q i * b : P a q u i t a F l -
t m i e n t a . 
Por E t h e l C lay ton : Hoabre i , a4. 
Jeres y d i n e r o . 
Po r Sh l r l ey M a s ó n : E ángel m . 
vador , L a escena f i n a l . 
Por Wal l ace R e í d : B l ladréa ^ 
a m o r . E l va l l e de l o t gigantes y u 
hombre de pundonor . 
Po r C h a r l o » R a y : a i hi jo del f ^ . 
da y E l h i j o de su r i a m á . 
Por F r e d S t o n » ; Juanito w n «l 
r e v ó l v e r . 
Po r A n u a Benntngtoa: Lo* anwrW 
de A n a . 
Por Gord i to A r b u c k l e : E l f w t f ' . 
j u r a d o , D e t r á " del t e l ó n . 
Po r W i l l i a m S. H a r t : Baadersoa ^ 
honrado, D ine ro por espuerta,. 
Po r E l i i e Fe rguson : Testigo d« \ \ 
defensa. 
Po r Douglas Fa i rbanks : Hacia el 
Sur , A r l s o n a o B l pundonor miltat. 
P o r John B a r r i m o r e : A h í visie l i 
n o v i a . 
« I D I A R I O m í I , A M A R I 
RA la encuen t ra ü d . en te 
é a s las pobiactonn* d« la 
R p p i M l c a . — — — — 
C L I N I C A 
F 0 R T U N - S 0 Ü Z A 
C A R L O S I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a 
d e l o s M o l i n o s 
Un esta Clínica se ha estable-
cido una consulta externa de CMrugta. 
üfcta Consulta, qne es tar l bajo la ins-
pecclfin del doctor F o r t ú n s e r á atendida 
por el doctor Víctor Hent/. de la Uni-
versidad de Vlena, auxiliado por loa In-
ternos de la Clínica. Se atenderen espe-
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la m a ñ a n a 7 de 4 a 6 da la tarde. 
Los pobres solo p a g a r á n la cuota da 
Inscripción |2 mensuales. 
C 8308 S0d-3O Jn 
c é n t r i c o m u s i c a l Pompoff , Tedy y 
E m l j í . 
A c t u a r á en uno de nuestros tea-
t r o s . . * * • 
G L O R I A 
E n este cine, s i tuado en Vives y 
Belascoain , se exhiben p e l í c u l a s de 
los puopulares empresar ios Santos y 
A r t i g a s . 
Tandas diar las , noc turnas , con va -
r iado p r p g r a m a . Los domingos y d í a s 
I festivos, m a t i n é e . 
S E E M B A R C A V K 
L e deseamos u n v ia je l l eno de 
satisfacciones y le ofrecemos e l 
m&s comple to su r t i do en a r t í c u l o s 
que usted puede neces i tar ; ma le -
tas, male t ines y b a ú l e s de todas 
clases y t a m a ñ o s a precios m á s 
bajos que en las mismas f á b r i c a s . 
Venga y se c o n v s n c e r i . 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ave. de B o l i v a r , Reina. 16 
esquina a Rayo. 
J 1 * 
L o s n i ñ o s n e c e s i t a n t o m a r m á s 
l e c h e , d e c l a r a n l o s e s p e c i a l i s t a s 
L a l e c h e e s u n a l i -
m e n t o q u e c o n t i e n e t o d o s 
l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a s a l u d y e l c r e c i m i e n -
t o d e l n i ñ o . 
A d e m á s d e l o s e l e m e n t o s 
n u t r i t i v o s , l a l e c h e c o n t i e n e 
s u b s t a n c i a s q u e l e a y u d a n 
a l n i ñ o a a s i m i l a r s e o t r o s 
a l i m e n t o s . N o h a y n a d a 
q u e s i r v a m e j o r q u e l a 
l e c h e p a r a b a s e d e l a d i e t a 
d e l n i ñ o . 
L a L e c h e L o l i t a n o s ó l o 
c o n t i e n e l a p r o p o r c i ó n d e 
c a l o r í a s y d e a z ú c a r q u e s e 
e n c u e n t r a n h a b i t u a l m e n t e 
e n l a l e c h e c o n d e n s a d a , s i n o 
q u e l a s c o n t i e n e e n l a p r o -
p o r c i ó n r e q u e r i d a p a r a 
h a c e r a l a l e c h e c o m p l e t a -
m e n t e d i g e r i b l e . P o r s u 
p e r f e c t a u n i f o r m i d a d — 
s i e m p r e r i c a , s i e m p r e f r e s -
c a , s i e m p r e p u r a — l a L e c h e 
L o l i t a e s l a m á s s e g u r a 
p a r a U d , y e l m e j o r a l i -
m e n t o p a r a l o s n i ñ o s , q u e 
l a i n t e l i g e n c i a y l a v i g i -
l a n c i a h u m a n a s p u e d e n 
e l a b o r a r . 
dr 
^ c h e C b n d e n 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & . L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
D é U d . Leche Lo l i t a a sn 
b e b é : se puede-tener abso-
l u t a confianza en «u pureza 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
_ L A A S O C U n Ó > CANAULA. 
r>«ad09 c e l e b r ó s e s i ó n este 
D í ^ n S o n a n i s m o de l a Asoc la -
fejportante ofk preSidencia del 
^ í r i o ? ? S e se ha propuesto r e a l i -
y r C a labor pos i t iva dentro de l a 
^ o r o l e c t i v i > í l r eg iona l . 
^ Z m m o s hace a l g ú n t i empo l a 
J 5 S n de C u l t u r a se propone crear 
^ c u e l a s de l a A s o c i a c i ó n Cana-
las ^ rec iban I n s t r u c c i ó n ele-
^ t a l v superior los na tura les del 
w i f p i é l a g o . Con objeto de que d i -
* w í L c u e l a s puedan I n a u g u r a r sus 
C? ^ en s e p t l e m b r e - c u a n d o todos 
c tontPles de e n s e ñ a n z a abren sus 
^ r s o s ^ a S e c c i ó n de C u l t u r a h a 
Arriado d i r i j i r s e nuevamente a l Co-
V FJecutivo de l a A s o c i a c i ó n en 
"rtnlica de que se consideren los p r o -
! Z t g presentados a l a mayo r b r e -
y!dad posible, para que, disponiendo 
I ¡ l tiempo necesario, las clases pue-
^ 1 Organizarse en l a f o r m a debida, 
STdSdamos de que el C o m i t é E j e c u -
^ 0 d " t e n d e r á los s ú p l i c a s de l a Sec-
rión cooperando a s í a la r e a l i z a c i ó n 
de ios p a t r i ó t i c o s designios de sus 
^ - S n b i é n a c o r d ó l a S e c c i ó n de C u i -
tara dar las gracias a cuantos h a n 
donado l ibros para l a B ib l i o t eca soc ia l 
t diri j irse en" nue ra c t r m l a r a aque-
llos paisanos que no han respondido 
la pHmera Para aumentar r á p i d a -
mente el nfimero de v o l ú m e n e s — q u e 
yS es considerable—de l a B i b l i o t e c a 
mencionada, a l sefior Presidente le 
sido confiado el encargo de adqu i -
rir cuantas obras estime r o n v e n i e n -
La Sección de C u l t u r a cstn r e a l l -
gando una labor b r i l l a n t e que merece 
la eratitud de todos los canar ios . 
Es una m a g n í f i c a idea l a de s i m u l -
tanear la c o n s t r u c c i ó n de l a g r an Ca-
ca de Salud y l a I n s t a l a c i ó n de esas 
escuelas tan necesarias. 
ORFEO C A T A L A 
Ei presidente del Or feó C a t a l á , don 
Francisco Mestre, nos I n v i t a a ten ta-
mente para el bai le que se c e l e b r a r á 
esta nocbe. a l á s nueve, en los salo-
nes de aquel centro. 
Tocará l a orquesta del v a p o r J o s é 
Taya. a , 
La a n i m a c i ó n es r r ande en t r e los 
asociados para asis t i r a esta f les-
i z : 





i r r e n o 
"Bsto nombre tiene ana 
slgniflcaci'On colosal." 
Teresa Oarreñev-» 
** ta sompa rabie*" 
—Joseph HOfmaan. 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N T O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U I V 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , d . L , S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
Wfl cuales son c o n s t r u i o s especialmente pa ra el c l i m a t r o p i c a l , coa cao-
l a , de Cuba, t e t í t o n d o todas las par tes in te rnas de cobre y bronce. 
A l a d q u i r i r us ted u n plano de estas marcas no solamente lo hace a 
c r i t e r i o p rop io , s ino t a m b i é n bajo e l m i s m o Juicio de m á s de D I E Z M I L 
fami l l aa , que en esta R e p ú b l i c a poseen estos p í a n o s . 
U n o de estos ins t rumentos on su hogar , es una r e p r e s e n t a c i ó n erldea* 
te do su c u l t u r a m u c l c a l . 
Paso a c i r i o s , o so l i c i to c a t á l o g o r 
D e p ó s i t o e x c l a s í ^ o p a r a l a B s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
•ana COBA m«?nfflca." 
"Ckuaart gran placer al 
yúbllco en general." 
—Perrncdo BaaoadL 
"Eatoy a d m i r a d í s i m o . 
—3Umi. 
J 
E S T A F E T A 
ATUFALES D E L CONCEJO D E 
TOAÑA 
El día 27, a las ocho de l a noche, 
celebrará Junta general r e g l a m e n t a -
rla esta sociedad, con l a s iguiente o r -
den del d ía : 
Lectura de l a Convoca to r i a : Lec-
tura del Acta de l a J u n t a a n t e r i o r ; 
Lectura del Balance del Semestre que 
terminó en 30 de J u n i o ; ' N o m b r á -
mlento de la c o m i s i ó n de Glosa ; 
Asuntos O p é r a l e s . 
f O L O M A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
La nueva S e c c i ó n de Propaganda 
de la Colonia E s p a ñ o l a de Cuba, h a 
quedado reorganizada ú l t i m a m e n t e en 
la siguiente fo rma : 
Presidente s e ñ o r J o s é G a r c í a H e -
rrero. 
"Vice primero, Franc isco L ó p e z . 
Vice segundo, J o s é Romero . 
Secretario, Eduardo M i r a g a y a . 
Vocales, s e ñ o r e s A q u i l i n o G o n z á l e z 
Rodeiro; B r u n o L ó p e z Se t len ; J o s é 
García Gómez; J o s é D í a z Pon te ; Pe-
dro Andollo; Fernando P a t a l l o ; J u a n 
José Bouza; A le j and ro C r l s ó s t c m o ; 
.Santiago E c h e v a r r í a ; B e r n a r d i n o S. 
Miguel; Vic tor iano B u s t i l l o ; A n d r é s 
Rivas; Agus t ín L . L ó p e z ; M a r c e l i n o 
García; Marcos Pernas G a r c í a ; J u a n 
J. Quelpo. 
Acierto en sus gestiones l e d e s é a -
teos a la S e c c i ó n de Propaganda. 
CETTRO G A L L E G O 
El lunes 26, a las ocho de l a noche, 
en los salones del Cent ro Gal lego, se • 
efectuará la i n a u g u r a c i ó n de l a E x - 1 
Posición Escolar. 
SOfTEDAD E S T T D T A T m L «'CON-
CEPCION A R E N A L ' » 
Por d i spos ic ión del s e ñ o r P res iden , 
te, tengo el honor de c i t a r por este 
™edio a las s e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s aso-
cíanos de esta Sociedad para l a J u n t a 
urolnaria de Elecciones que se cele-
brará el día 28 del cor r ien te mes en 
g ^ 'ones del Centro Gallego, a las 
• R a m ó n Auca , 
Secretar lo . 
Cartas que se h a l l a n e n esta Aso-
c i a c i ó n d i r ig idas a s e ñ o r e s socios que 
se e n t r e g a r á n median te su Ident i f ica-
c i ó n . 
D e E s p a ñ a : 
S e ñ o r e a : A n g e l F e r n á n d a g M u ñ o z ; 
R o m á n Ber racoso ; H o r a c i o P é r e z Gar 
c í a ; M a n u e l V i g u e r a ; Ceci l io M a ñ e -
r o ; A n t o n i o G a r c í a ; Sotelo J u á r e z ; 
A n t o n i o M e l l a ; M i g u e l Caldos; Juan 
M o r e n o M e d i n a ; Anastas io . P i z a r r o ; 
M i g u e l Fuentes ; B a r t o l o m é B . M a ñ e ; 
S e r a f í n G i m a v e y ; Bduaxdo S e g u í ; M a -
n u e l Conesa; F ranc i sco Carrasco Re-
dondo ; M i g u e l F . D t í a l l o ; Pedro So-
l a ; M i g u e l de l a Fuen t e ; J o s é C e r r a ; 
C a s i m i r o B l a n c o ; A n d r é s P é r e z Ro-
d r í g u e z ; R a m ó n R o d r í g u e z P é r e z ; 
J u a n Moreno M e d i n a ; L u i s Sancho; 
M a n u e l Esparza.; H e h e r i a ; A n t o n i o 
T o r r e n b o ; Pablo Sayol , T o m á s F o n t ; 
L u i s Pablo V i r u m b r a l e s . 
De Cuba : 
S e ñ o r e s : Hermeneg i ldo G a r c í a ; Jo-
s é Rosa Granda ; A q u i l i n o F e r n á n -
dez; N i x B r o s ; A n d r é s Ba r ro s G ó -
mez ; A n g e l F e r n á n d e z ; M a n u e l Co-
l o m b i o ; Onofre R i c o ; M a n u e l Cone-
sa ; D o m i n g o G o n z á l e z ; F ranc i sco 
M á r q u e z A t a ñ e s ; I gnac io Casal ; 
EIduardo A m a d o r . 
De los Estados Unidos y M é j i c o . 
S e ñ o r e s R ica rdo S á n c h e z ; Servan-
do Caceres; H e r m i n i o B r f f a ; J o s é . L ó -
pez T e i j e i r o ; Juan B . Bece r r a ; Ben i to 
V á z q u e z ; Joseph R e i c h e l ; H o r a c i o P é 
rez, F ranc i sco F e r r e i r o , C a r m e n Y l c L 
n l de M a r í n , 2. 
Avi sos de Cer t i f icados : 
S e ñ o r e s Pablo S a y o l ; H e l m u t W a u -
t h a m n ; M i g u e l G o n z á l e z ; Cec i l io M a -
ñ e r o ; F ranc i sco M a r t í n e z ; M a n u e i l 
A r t e r , Vicen te Costa. 
l legas, Sant iago es una c o n t e l a c i ó n 
oiderea, es como el sol de l a fe de 
E s p a ñ a , porque p r e d i c ó e l Evange l io 
eYi ellas antes que los d e m á s a p ó s t o -
l e s . 
Los toros , s í m b o l o del sol po r su 
f i g u r a en t re los pueblos celtas, que 
s e r v í a n pa ra conduci r las almas de 
los h é r o e s a las moradas de los Com-
pos E l í s e o s por l a V í a L á c t e a , son los 
encargados por los d i s c í p u l o s de San-
t i ago y buscados en las Selvas del 
Pico Sacro pa ra t r anspo r t a r los res-
tos del A p ó s t o l a los bosques de I r i a 
en G a l i c i a . i . 
U n a e s t r e l l a refulgente, como l a 
que g u i ó a los Magos en B e l é n f u é l a 
que I l u m i n a b a constantemente el s i -
t i o , donde quedaron depositados sus 
sagrados res tos ; f igurando a d e m á s l a 
es t re l l a de l a buena nueva para G a l i . 
óiia y Espaba, s í m b o l o del t r i u n f o de 
l a i n m o r t a l i d a d de los cr lb t lanos es-
p a ñ o l e s ; cuyos caminos celestiales 
E l C a m i n o y e l C a b a l l o 
d e S a n t i a g o 
i E l pueblo gallesro, en su e x a l t a c i ó n 
r e l i g i o s a , ha reun ido a l rededor del 
venerado A p ó s t o l , cuyos restos quiso 
l a P rov idenc ia que descansasen en 
Ga l i c i a , las m á s bel las t r ad i c iones . 
Las fuentes, los r í o s , las m o n t a ñ a s 
y los mares de aque l la r e g i ó n per te-
necen a l Zebedeo. 
Pero , en t re las m á s curiosas l eyen . 
das de este g é n e r o , e s t á l a de su ca-
b a l l o b lanco , l i ge ro como e l v ien to , 
que , en su ve r t ig inosa c a r r e r a en l a 
•reconquista de l a fe e s p a ñ o l a , f o r m ó 
con e l po lvo de sus cascos los peque-
¡ Cos mundos celestes de l a V i a L á c -
te i \ , quo todo el mundo l l a m a en Es-
pa" el CaitalUd de San t iago . 
Es m á s , s e g ú n las t rad ic iones ga-
• r - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
les s e r á n francos hasta la e t e r n i d a d . 
Desde entonces l a V í a L á c t e a f a ó l l a -
mada camino de las a l m a j , c a n i n o 
Sant iago . 
L a t r a d i c i ó n de esta e s t r e l l a y esta 
v í a celes t ia l , por donde co r re e l a p ó s -
t o l con si t hermoso co rce l blanco, 
l l evando l a bandero la del t r i u n f o de 
E s t a ñ a o o u t i a los a g a r 3 n o « , p e r d u r a 
v ivo , en todas lita f ami l i a s de Gallada 
Así , bajo el nombre de e s t r e l l a pana-
j de i ra , las mujeres de aque l la r e g i ó n 
a l hacer los amasijos ofrecen u n a t o r 
¡ ta a l a e s t r e l l a y a l camino de San-
| t lago, que co locan con presteza, nray 
de mabana en u n a de las veni,tin'"¿ 
que m i r a n hacia el Or l en t e . 
Pero Sant iago no es solamente es-
t r e l l a y camino ce les t i a l , s ino que es 
t a m b i é n tempestad y po r eso se le 
l l a m a H i j o ddl T r u c n o . P o r lo c u a l el 
c é l e b r e monte , l amado Sacro en Ga-
l i c i a , donde s e g ú n las viejas leyen-
das, J ú p i í t e « , T o n a n t e a lmacenaba 
grandes cantidades de oro , que las 
L<.uipesiad^> l u c í a n surg í .* hacia l u 
superf ic ie , extendiendo ü e s p u é a l a 
majestad de sus ecos a las vastas 
l l anu ras aparece consagrado a l b a n i o 
A p ó s t o l , como s í m b o l o de l a tempes-
t ad que h a b í a de b a r r e r de Espaba a 
l a m o r i s m a , t r a y é u d o n o s e l o ro de l a 
f e . 
L o a c á n t i c o s de los peregr inos l i e . 
v a r ó n po r todo e l munao estas leyen-
das, y e l R o m i s t a l nos dice que cuan 
do los d i s c í p u l o s del Zebedeo deposi 
t a r o n su cuerpo sobre las enormes r o 
cas del F i n i s t e r r e , q u e d ó a l l í i m p r e -
sa s u i m a g e n . 
Estas curiosas t rad ic iones pasaron 
de los c ó d i c e s escri tos en las piedras 
A s í en u n bajo re l ieve de l a ig les ia 
ae Caldas en Reyes, en Pontevedra , u 
l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r del A p ó s . 
t o l desde Pa les t ina en l a boca miste-
r iosa , l e precede p a r a ca lmar las 
olas de l m a r u n cisne con medio cuer 
po de m u j e r j o v e n f i g u r a del sol v i é n 
dose a sus lados u n monje que t a ñ e 
el a rpa que s imbo l i za a Orfeo sol 
de T r a c á a que a c o m p a ñ a b a sus can 
tares con los sonidos de su l i r a . 
Otras t rad ic iones a f i r m a n que l a 
ba rca p rod ig iosa fué u n a enorme con 
cha de molusco, l l a m a d a por los ga . 
l iegos Vdeira o v i a j e r a , po r haber 
t r a í d o a E s p a ñ a los restos de San-
tiago.. 
Mas l a t r a d i c i ó n que p e r d u r a v i v a 
en e l á n i m o de todos los e s p a ñ o l e s 
es l a de s u hermoso cabal lo banco, 
que c r r i ó po r a i r e s a l f rente de es-
cuadrones b é l i c o s celestiales en las 
ba ta l las de Simancas , A b e l d a CRa-
v i o y l e d r a h l t a favorec iendo a las 
huestes c r i s t ianas , y l evan tando las 
nubes de po lvo de l a V i a La tea . 
S in esto, las t rad ic iones gallegas 
h a b l a n t a m b i é n de u n hermoso caba-
l l o , que usaba e l a p ó s t o l pa ra t r as la -
darse de un. pun to a o t ro y dar m a y o r 
rapidea a l a p r e d i c a c i ó n del E v a n g e » 
l i o ; y del cua l hay muchas huel las 
mi lagrosas en todas las puntas de 
G a l i c i a . A s í se cuenta que entre V a l -
deoras y V l l l a c a t i n e l co rce l de San 
t l ago de u n solo sal to a t r a v e s ó e l r í o 
S i l , dejando s e ñ a l a d o s sus cascos en 
l a o r i l l a opuestas; y quedando con-
ver t idas e n dos blancas p e ñ a s dos 
mujeres que a l l í l avaban y que se 
b u r l a r o n del d i s c í p u l o de C r i s t o . 
Los a r t i s tas h a n perpetuado estas 
e x t r a ñ a s t rad ic iones representando a l 
a p ó s t o l , y a como peregr ino , ya como 
cabal le ro , en t r a j e de v ia je ro le vemos 
en l a I g l e s i a de Santa M a r í a del C a m 
po y en l a ca tedra l compostelana, con 
cayada, b o r d ó n o b a s t ó n en fo rma de 
T a n o b ien en t re dos cipreses ante l a 
f i g u r a del L a b r a d o r A cabal lo en t r a -
j e medioeval , s e g ú n los usos de los 
torneos , le ha l lamos en u n ven t ana l 
de l a ca t ed ra l en el p ó r t i c o Nor t e de 
l a ca t ed ra l de Orense, en l a Ig les i a de 
Sant iago en l a C o r u ñ a y en u n a her -
mosa v e n t a n a pla teresca del H o s p i t a l 
Real de l a c ap i t a l de G a l i c i a . 
Dios haga que a s í como estas her-
mosas t rad ic iones u n i f i c a r o n , d u r a n -
te l a Eldad Media , e l v a l o r y l a comu 
n l ó n de l a raza e s p a ñ o l a , en e l san 
to a m o r y l a Independencia de l a P a . 
t r i a , r e s u r g a n t a m b i é n ahora fe l iz -
mente en nuestros t iempos f r ivo los , 
modernis tas y e n c i c l o p é d i c o s y r eno-
. v á n d o s o e l g r i t o de ' 'Sant iago y c i e r r a 
" L A H A B A N E R A " 
A N T E S " A N G E L D E C U B A " 
B e R t m i y y C ü . M o n t e 4 6 . T e l é f o n o A - 1 9 2 0 
G r a n s u r t i d o en muebles finos de caoba y especial m a r q u e t e r í a . ^ J u e -
gos pa ra s e ñ o r i t a s , r e c ib ido r , m i m b r e s y l á m p a r a s . V e a n esta casa y se 
d e s e n g a ñ a r á n de l a v a r i a c i ó n y e leganc ia , a s í como prec ios s in competen-
c ia . G r a n s u r t i d o nuevo de cuadros , g rabados en acero, ó l e o y c romos . Se 
rec iben ó r d e n e s p a r a e l I n t e r i o r de l a I s l a y se g a r a n t i z a n embarques, 
l í o o lv ida rse L A H A B A I T E K A . — M O í í T E TSUM 46. 
C. 620. ld.25. 
ASOCIACION I ) E D E P E T D I F / N T E S 
" i * . PTan fiesta ^ prepara en l a 
J r ° ^ a < ; ' ó n de Dependientes del Co-
ballo "r? l a Habana-" T r á t a s f ? de u n 
£ " ' 6 oe sala, que se c e l e b r a r á a be-
la V a Secci6n de Spor ts , en 
actnsi . P r ó x i m o s á b a d o 31 del 
Zerrml sle"do la orquesta del p o p u l a r 
j'o 'mera, la encargada de amenizar -
T o r n e é " k ^ P 1 
y 
P O K C H E Y E K U y ^ 
25 D E J U L I O 
1 5 1 5 . — F u n d a c i ó n de l a H a b a n a ; de 
esta i m p o r t a n t e fecha mucho se h a 
escr i to , y e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
en i g u a l d í a del a ñ o pasado d e d i c ó a l 
asunto l a p r i n c i p a l p á g i n a de su ed i -
c i ó n m a t i n a L 
I A N Í M E S E I 
Y m i r e h a c i a a d e l a n t e . L a e d a d 
n o debe e n t e n d e r s e c o m o a s u n t o 
s i m p l e m e n t e . d e a ñ o s , s i n o de sa-
l u d , es tado y p o d e r f í s i c o y m e n t a l . 
A l g u n o s h o m b r e s p a r e c e n v i e j o s a 
los t r e i n t a , m i e n t r a s q u e o t r o s s o n 
j ó v e n e s a l o s s e t e n t a y c i n c o . L a 
e d a d e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p i a l a 
v i d a . T a n p r o n t o c o m o u n a p e r -
sona n o p u e d e d i g e r i r e l a l i m e n -
t o , se d e b i l i t a r á p i d a m e n t e ; l o s 
c e n t r o s d e l s i s t e m a n e r v i o s o l a n -
g u i d e c e n y n n s i n n ú m e r o de en fe r -
medades se p r e s e n t a n c o m o c o n -
secuencia ; p e r o t o m a n d o p r e c a u -
c iones o p o r t u n a m e n t e se p u e d e 
c o n t r a r r e s t a r e s to . L a e x p e r i e n c i a 
nos e n s e ñ a q u e t e n i e n d o e l c u i d a -
d o d e b i d o e n n u e s t r o s h á b i t o s , y 
c o n e l u so a d e c u a d o de n n p u r i f i -
c a d o r y r e c o n s t i t u y e n t e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
nos p o d e m o s c o n s e r v a r b u e n o s y 
sanos p o r a ñ o s . E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u -
c i ó n de u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n e 
de H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
b i n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o f osfi toa 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
Cerezo S i l v e s t r e . T o m a d a a n t e s de 
l a s c o m i d a s , d e s t r u y e l o s g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d , p u r i f i c a l a san-
g r e , a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a as i -
m i l a c i ó n de l o s a l i m e n t o s , t o n i f i c a 
e l s i s t e m a n e r v i o s o , p r o p o r c i o n a 
e l a s t i c i d a d m e n t a l y v i g o r , e v i t a 
e l a g o t a m i e n t o y d e v u e l v e las ca r -
nes p e r d i d a s . E l D r . J o r g e L e - E o y 
y Cassa, S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s de l a H a b a n a , 
d i c e : " H e v e n i d o e m p l e a n d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e "Wampole e n m i 
c l i e n t e l a desde q u o d i c h o p r e p a r a -
d o f u é i n t r o d u c i d o e n es te m e r c a -
d o , o b t e n i e n d o s i e m p r e e l m e j o r 
é x i t o p a r a t o n i f i c a r e l s i s t e m a e n 
lo s casos d e a fecc iones d e b i l i t a n -
tes y e n l a c O n v a l e c e p c i a d e fiebres 
g raves . S u sabor a g r a d a b l e l a h a c e 
u n a m e d i c i n a d e i n e s t i m a b l e v a l o r 
e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a i n f a n -
c i a . " E s e x c e l e n t e é n t o d o e l a ñ o . 
P e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
E s p a ñ a " nos u n i a todos en apre tado 
lazo, pa ra l a defensa de l a santa 
causa de E s p a ñ a , en p rosper idad y 
engrandec imien to r e l i g i o s o . 
C r i s t ó b a l J U R A D O 
P r e s b í t e r o , p á r r o c o de N i e b l a H u e l v a 
A F A N d e ! T R A B A J O 
M u c h a s mujeres p o r t a l m o -
t i v o padecen t r a s to rnos 
generales : ' do lores vagos, 
ca tar ros , afecciones p u l m o -
nares, etc. ; pe ro e l 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
t o m a d o á t i e m p o , t a m b i é n 
r econs t i t uye , y p r o n t o a l i v i a ; 
cu ra l a anemia, r a q u i t i s m o y 
da apet i to . 
d e s d e h o y p i d a l o s 
f a m o s o s t a b a c o s 
J 5 E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
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^ « a t a en u Ubrerla da Job« Alhel» . 
^ - " O a l n , K - B , Teléfono A-5898. 
Habana) 
( C o n t i n ú a ) 
~hS' *Y. el cas" es que no 
- " ^ h \ * n \ * * 151169 t^otoi y agasajos, 
•?* ^ariAra ' voy t ^ a n . l o el guste de 
' ^ a n i u ^ 1 a ral *-l*mo me tiene 
gtoS^vt^ l » h?ní03 ^ l i d o en el 
¡ S ^ a a de 1, r1? tlene en una 
¡i^ í . España, pi r1* ' Parientes de Ckr-
, deilcioso i» í.lt10- f r í x i m o al mar. 
• aT ' í ad de l a h í r vi051, mitad de recreo 
ekT J^mos toma/f» ene un ^ran Ja rd ín , 
fiñ*!8 Tienen ™r>Por asaUo- Las ma-
AI>en ^ con cint i f recogido en 
el J*33 entramos IU>8_ ^ ciaveles rojos. 
t lYo^r^ado son dn * a» nuestros oídos 
CTn '^iQues de i lna í ru i tar ra y los 
^n i? , ? dicen. ia - i r 5 , cas t añue la s . Se-
t r ^ o r a de- la Carmela, or-
A d o r e s y ^ Z 3 : ha mandado 
7 cantadores de rum-
bo y estilo, con lo cual Tamos a tener 
fiesta sonada. 
Los condes do Benalaurla, a quienes 
conocí d ías ha, son andaluces de casta 
y pertenecen a esas antiguas familias 
m a l a g u e ñ a s famosas nn tiempo en to -
da Espafia por su largueza y buen hu-
mor familias hoy casi extinguidas o 
arruinadas, cuyo puesto ocupan en es-
ta sociedad nueva y he te rogénea , aven-
tureros de todos los pa í s e s . 
La fiesta tiene pretextos de merien-
da o de "pic-nic,M con dejos y olores 
de bufiolada y alamares de Juerga an-
daluza. Bajo los naranjos florecidos del 
Ja rd ín he visto a Carmen España , a 
Lola Reina, A n i t a Alcllzar, Amel ia Er ia-
les y algunas otras amigas, f lo r y na-
ta de las nlfias macarenas, y noto la 
ausencia de otras qse deben de ser po-
co aficionadas a semejantes bureos. A 
la vera de unos carambucos, y sentados 
delante de una mesa, "haciendo boca" 
con unas copitaa de lo añejo, e s t á n el 
tosador muy grave y solemne, con l a 
gu i ta r ra en las rodil las, y un mozo de 
aire gitano, el canUdor, según me dicen. 
Calado por cierto tuflUo ayradable en-
t ro en la casa, que es de antiguo es-
t i l o y de grande comodidad. Un viejo 
y retorcido parral de verdes p á m p a n o s 
cobija La ancha (puerta; atravieso e l 
zaguán y a l entrar en los aposentos 
me da m á s de cerca en la nariz el olor-
cl l lo, hasta que, llegando a una a m p l í -
sima «ala, frontera de las cocinas, acier-
to a ver sobre una lesa l a m á s fo rmi -
dable b a t e r í a bucólica que aderezarcm 
manos liberales desde las bodas de Ca-
maeho hasta nuestros días . Con la boca 
hecha un caramelo he recordado a don 
Ricardo AlarcOn, y siento que no se ha-
l le presente, para poner a prueba su 
bien alabada sobriedad. ¿Quién pudie-
r a describir como se debe los apetitosos 
manjares y pertrechos colocados en f i -
las sobre esta mesa, en lebri l los, fuen-
tes y platos de loza sevillana; las bo-
tellas, frascos y barriles do todo gé -
nero y marca, brindando a la sed y 
al apetito satisfacciones inefables? Aqu í 
las anchoas m&laguefias. los pescados 
de T a ñ a d a especie, f r i tos y dorados co-
mo espigas de oro o nadando en opu-
lentas salsas; las aTes enteras zampu-
zadas en sendas cacerolas; los tasajos 
de carne y las bandejas do mariscos; 
las p i rámides do naranjas; los canasti-
llos de fresas, muy recatadas en l a en-
Toltura de sus frescos p á m p a n o s ; los 
azafates do mantecados, roscos y pol -
vorones, almendrados, merengues y a l -
fajores, y , en unas sartenes de dora-
do aceite, los buñue los y "tejerlngos,•' 
saltando y crujiendo, rubios y encendi-
dos como candelas. Conlemplan este 
sabroso espeotáculo, conmigo, T r i n i y 
Lola Reina; Carmela, qno Viene d e t r á s , 
se empeña en darnos las prlmlcií^s, y 
salimos a l j a r d í n con l a boca llena de 
almendras. 
E l tocador templa con pansa la gui -
tarra, y nos sentamos cerca de él. M I 
sobrino Carlltos, a pesar de su seriedad 
br i t án ica , es muy aficionado a los can-
tos popiilares do la t ierra, y Tiene a 
colocarse, con T r i n i , junto a mi. Car-
mela nos sirve unas copas do manaz-
nl l la . E l tocador se prepara, toso, y 
adopta una postura académica. No se 
oye n i el Tnelo do una mosca. 
La gui ta r ra rompo con un aon dulce 
y acordado, a estilo de malagueñas , y 
hace unos cuantos primores, "rosas y 
falsetas," quo nos disponen para escu-
char el canto. La toz dulcís ima del Ins-
trumento despierta en mi corazón un 
t w p e l da recuerdos y do emociones o l -
Tldadas. El cantador se entena con un 
largo gemido, que el tocador comenta 
con dos blandos golpecltos en el traste. 
Luego hiere las cuerdas, a lo rasgado, 
suavemente primero y airadamente des-
pués , rematando con nn chapa r rón ed 
notas que parece que brotan como gra-
ni tos d sus dedos. E l cantador sale con 
un arranque trinado, do mucho estilo 
y fuerza, quo se resuelvo en un sus-
piro lleno do l ág r imas , a la manera do 
un cohete encendido en l luvia de oro. 
L a gui ta r ra apaga el sollozo f ina l con 
un acorde, seguido de t I t o rasgueo. E l 
tocador borda déspoés otra falseta y 
hace una pausa. "Eqtra" el cantador 
en la copla con nn raudal de gorjeos 
| t r i s t í s i m o s que el tocador repite blan-
| damente en las cuerdas, marcando las 
cesuras, cazando las notas a l vuelo con 
i un Ins t in to y una sensibilidad quo mo 
admiran, y hace resaltar los dejos do 
la copla con háb i l e s y casi Impercep-
tibles toques del bordón. Entornados los 
ojos, echada hacia a t r á s la cabeza, es-
cuchándose con deleite a s i mismo, el 
cantador repito el pr imer verso, varian-
do e l tono, y lo enlaza con el segun-
do, sosteniendo la nota y t r l n á n d o l a 
con una dulzura Inefable La gui ta r ra 
recoge al punto la cadencia y sostiene 
también la nota, temblando en el airo 
y ado rnándo la con muchos "duendes." 
La voz, como si naciera de los arabes-
cos de la guitarra, tiembla t ambién , cre-
ce en hondura y b r í o , se desborda a 
fuerza de pecho, sube a l pr imer tono, 
recorre toda la escala y se quiebra en 
un sollozo, que muere a p a g á n d o s e en 
el rasgueo desesperado y valiente de 
la gui tar ra . 
Una salva do aplausos y oles estalla 
al acabar la copla. Los dos artistas son-
r íen, satisfechos. Las bandejas van y 
vienen con su olorosa carga do manza-
n i l l a . Juanito Tenorio llega a la sazón 
y se sienta a m i lado, junto a T r i n i . 
Hablan los dos en voz baja y esto mo 
pono do mal humor. 
Do pronto escacho viva algazara en 
el otro extremo del corro. Suenan aplau-
sos y oigo a m i lado graciosos requie-
bros. O í r m e l a Espafia sale a bailar con 
un mocito do gallarda estampa. La gu i -
t a r ra comienza por el son y compás 
de las "solares." Picante en su traza 
y estilo, encarnado el rostro, flgll l a 
t i n tu r a , retozones los plesv comienza 
Carmela el baile, repicando los pa l i -
l los. L a muchacha toma t i e r ra con los 
pulidos "pinreles," que se pierden en 
los giros y vueltas del baile, mostran-
do entro los encajes y bordados de la 
falda y de l a enagua l a calada media 
de seda y algo m á s de los p r imo-
rosos fundamentos de su gent i l perso-
na ; la cabeza coquetea con los brazos, 
y ya se reboza en ellos, ya do ellos se 
aparta con g rac ios í s imo desdén, mientras 
los brazos so engr í an y so columpian, 
o t iemblan y so desmayan, acompañan-
do los quiebros y ondulaciones de la 
cintura. Su pareja es t ambién un gen-
t l l la imo bailador. Aplaudimos todos con 
entusiasmo, y Lola Reina, que t amb ién 
tiene los pies Inquietos, lo da nn abra-
zo a su amiga. 
E l cantador entona unos "t ientos," y 
la concurrencia pide a voz en cuello 
que baile T r i n i . 
—Pero, ¿ s a b e s hal lar?—le pregunto 
a mi sobrina. 
— S í — m o responde disgustada—, pero 
aqu í hay mucha gente, y a d e m á s hace 
tiempo que no b a i l o . . . Aunque me gus-
ta mucho el bailo andaluz, dicen mis 
amigas que no es "de buen tono." 
T r i n i cuchichea luego con Juanito Te-
norio, y al f in María Luisa, no sin 
cierto enojo, le dice quo baile. Ape-
nas la gallarda bailadora arquea sus 
redondos braxos, dibujando con ellos la 
primera rueda, empieza a retozarme el 
alma en el cuerpo y a picarme el co-
razón como una pimienta E l desenfado 
de T r i n i , repuesta de sn disgusto, con-
t ras ta con el admirable señor ío de sus 
movimientos y actitudes, y e l fuego do 
sus rasgados y fulminantes ojos, con 
la seriedad de su semblante. Danzan-
do esta muchacha, parece que ejecuta 
un r i t o sagrado; ella, que es tan r l -
sue&a, se torna grave; ella, quo es sen-
ci l la , so vuelvo orgullosa y adquiero 
toda la solemnidad de una mujer hecha 
y derecha, que adivina los deseos que 
provoca. Bajo las sodas y los caireles 
de la falda retozan los dijes do ' los 
pies; a l pasavolante de una mudanza he 
visto la elegante pierna, desde el f i -
n í s imo tob i l l o hasta los encajes de 
la corva. . . E l cuerpo so dibuja armonioso 
en los pasos, suertes y trenzados del 
bolero, y a l llegar a l f ina l , creciendo 
en viveza y rapidez, t r é m u l a y Jadean-
te, acaba T r i n i con la' rod i l l a en t ie -
rra , erguida la frente, arqueados los 
brazos, medio escondido el semblante 
entre las cintas de colores de las cas-
t añue l a s . E l zángano de Juanito, que 
baila con ella, bien torpemente por cier-
to, lo coloca sobre el peinado su som-
brero cordobés . 
Después do otros bailes y algunas 
coplas hemos merendado alegremente y 
trasegado de lo lindo, dando buena cuen-
ta de los pertrechos de la colmada me-
sa. E l vino y la a l e g r í a desatan las 
lenguas y los á n i m o s ; tornan las co-
plas y los bailes, pierden bu timidez 
las muchachas, y una r á f a g a do locu-
ra Juvenil nos envuelve a todos. Jóvenes 
y viejos. 
Y como f in - de fiesta, Lo la Reina, que 
se ha d i s t r a í d o bebiendo la á l t l m a co-
pa que le ofrecía Carlltos, sale con ca-
ra muy placentera a bailar el •garro-
tín." E l t a ñ i d o de l a gui tarra se - tor-
na alegre y festivo. Doia coge el feom-
broro flexible de Carl l tos y se lo po-
ne en la cabeza tendido a un lado; re-
coge con mimo la falda, y empieza a 
marcar el compás con unos golpecltos 
do tacón, haciendo graciosos "comenta^ 
r ios" con las caderas, ligeras alusio-
nes y ademanes provocativos, estreme-
ciendo el ta l le y contoneándolo suave-
mente, extendiendo las manos y agi-
t ándo las con vivos temblores, doblando 
el sombrero sobre las orejas y cruzan-
do los pies con pasos y actitudes do 
una Insolencia deliciosa. Son de ver en 
esto bailo el movimiento de los brazos, 
el donaire provocativo del busto, los 
quiebros de cintura, los cernidos y des-
mayos del cuerpo, el bat i r do los pies, 
sus repiques y cam pane las, las postu-
ras, mudanzas y volteos, l ibro y cá-
tedra de amor, con todos los donaires 
y perfiles del placer. 
A l regresar a Málaga, mi pr imo Ra-
f i e l asegura nue Lola Reina es tá loca 
I do a tar ; Mar í a Luisa dice que nunca 
I llegó l a traviesa t r l g u e ñ i t a a t a l pun-
| to do audacia, y yo l a disculpo en s i -
lencio, porque estoy en camino, viendo 
estas cosas, do disculpar las mavores 
atrocidades. Lo que siento en m i cora-
zón es no tener veinte años menos para 
hacer a mi sabor todas las locuras del 
mundo 
En l a grata soledad de m i aposento 
me he puesto a leer an rato, antes de 
acostarme, las "Escenas andaluzas" de 
" E l Soll tari<V La opu len t í s ima dicción; 
el agudo gracejo de este c la r í s imo maes-
tro de la lengua castellana; las cos-
tumbres pintorescas de esta brava gen-
te ; las gracias y donaires do la ca-
pa; la fisiología y chistes del c igarro; 
los peregrinos lances de r i fas y fer ias; 
las antiguas danzas; las descripciones 
de toros y ejercicios de la Jineta, y 
aquella deliciosa asamblea de caballeros 
y damas de T r l á n a , fueron siempre man-
j a r apetitoso para m i gusto españolf-
simo. Sin mengua del concepto aristo-
crát ico que de la belleza tengo, s e n t í 
siempre cierta incl inación a los usos, 
artes y costumbres populares; m á s do 
una vez, leyendo estos sa l ad í s imos au-
tores de m i t ie r ra , sintiendo vibrar en 
mi corazón la cuerda de Espino!, dlme 
a volar con las alas de la fan tas ía y 
fuíme do bureo con la gente de zambra 
y fiesta, toreros y caballistas, gitanos 
y bailadores, jaques y pelaires y t a ñ e -
dores do vihuela, y con tan brava com-
pañía me puse a correr en suefios por 
Trlana de Sevilla y el Mercadlllo do 
Ronda, los Percheles de Málaga, el 
Potro de Córdoba . la Viña de Cádiz y 
el Campillo do Granada, y en todas esas 
partes donde vivo y reina Andaluc ía 
sin mezcla alguna do extranjerismo. So-
lazándome con todas aquellas b iza r r í a s 
y gentilezas que en e l l ib ro del insigne 
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C iudad . 
I H o n o r a b l e s e ñ o r < 
» D i r i j o » us ted l a presento c o m u n l -
cac idn a l a que le sup l i co tenga l a 
t x m d a d do p re s t a r su a t e n c i ó n f a n -
d á n d o m e en los s iguientes derechos: 
• P r i m e r o , c o n o representan te que s o r 
ac red i t ado a n í s s i a l t o comerc io de 
.Ta T*»"***™^ do 911 firmas comercia les 
>del i n t e r i o r do l a B e p d b U c » . de t o -
das c a t e g o r í a * e c o n ó m i c a s , d i semina-
das en 135 pueWoe do las 6 -pror inclas 
do que ss compono l a n a c i ó n , cuyos 
t o m b r s s puedo s u m i n i s t r a r l e a gu so-
l i c i t a d y despn-s, como c iudadano c u -
T>ano por nac imien to que ras a u t o r i -
%a segdn 1» o o t w t l t u c t ó n p a r a d i r i g i r -
í t a o a cua lqu ie r func iona r io p ú b l i c o 
d o ral p a í s s n demanda de Just ic ia o 
h w r a I n d i c a r cua lqu ie r idea qns de 
a i g t l n m o d o pueda benef ic ia r a ral 
p a t r i a . 
ObnocfSo o» p o r t n f sn a m o r a l « u s . 
¡ l o p a t r i o , p o r c u r a independencia I n -
c b ó y con sn boro l smo y v a l o r suyo 
a lcanza r u n a l to g r^do . grado que l o 
enaltece y l í o s lo baco smnameme 
que r ido do todoa sus conctodadsnos. 
Y p o r eso m i s m o csrffto que en t o -
dos momeBos ha sabido demos t r a r y 
' t a m b i é n p o r l a í t t do l e de l cargo que 
* ocupa, so r e obl igado do m a n e r a l o -
.^Uaotxtibls a p r o c u r a r s i d e s a r r o l l o do 
¡ l a i n d u s t r i a y M oomercio que son 
¡ e l pedestal que sopor ta y da rida a 
' n u e s t r a nac iona l idad . 
L K o f a l t a n e sp i r i t a s « 9 ba$o m a l o 
q p o desprec ian e l comerc io porque no 
b o a sabido comprender l a I m p o r t a n -
t e f o n d ó n « o d a l que c u m p l e y q t w 
« o r e c w e n "en l o que p u d i e r a Oamarse 
j t c s n t í l l s i n o s i n r e r en é l so e r a n -
é t m . A l g u i e n e s n s A k r s s A o a l comer-
i ^ n 1sk)o este p a s t o 4b r i s t a m e z q u l -
9 o , eadeula que todo «d a r t e d e l c o -
n a n S a z i t s t i s w t i * « « o e o i p r a g a t r e s 
y - r m á B t a s e í a . y sobre « a t o 
¿g t ied , se&or fliwsstMio l e s p e r í ó d l -
voos de nul p a í s vlf upess 
¡«hoAs afl « s u s w x É w t s y a A a c í a M d e 
l a canea de tedas las dolencias , de 
todas l a s ¿ • • i k s f c a e , s to t ene r en 
caeBta que n a d a b n b t n r a p r o g r e s M o 
t i e rando s i oada c u a l t u v i e r a necesi-
d a d d e p r o í o e l r todo l o qoe neeestta-
i r a p a r a ririr. Pero s i a ese comerc io 
I c i o s de b e r i r l e y m a l t r a t a r l e p o r de-
t rao toreB de of ic io se l e d i e r a n todas 
l a s facOIdadeo a que es acreedor, y 
a que m o r a l y m a t e r i a l m e n t e se Te 
ob l igado n o solo nues t ro gob ie rno s i 
qne t a m b i é n las empresas do se rv ic io 
p ú b l i c o y n o fuera t a n azotado por 
' l a s clases obreras , entonces Si comer -
: d a n t o an te todas, las neceaMadea c u -
b ie r t a s , p o d r í a dar les mayores "venta-
j a s a l a o t r a par te de l a h u m a n i d a d 
l a q u i e n satlsfeco de todas sus nece-
sidades a ú n aqueQas m á s sent idas . 
N u e s t r o pate es eminentemente 
[ a g r í c o l a y nues t r a p r i n c i p a l i n d u s t r i a 
• es e l a a z ú c a r do cafia, y l a m a y o r I ~ 
i p r o d u c c i ó n de cal la y a l a ftibrlcaoión j necesarias pa ra l a v i d a y e l blenea-
i de a z ú c a r se dedica en e l p a í s l a m a - ^ b u m a n o . 
! y o r e n e r g í a b a a d q u i r i d o u n p rec io j p e r o desgraciadamente, los d l r eo -
jsunManento elevado en e l e x t r a n j e r o tores (Je esas empresas, en su m a y o -
ocas ionando u t i l i dades j a m á s s o f i a - » r í a ex t ran je ras y radicadas en e l ex-
I das, e l pato se ve obl igado a tener q n e , t r an j e ro , conocedores de nues t ra i d i o -
¡ I m p o r t a r u n s i n n ú m e r o de a r t í c u l o s s lncras ia , i nvaden las conciencias de 
los e lementos que de a l g ú n modo m a -
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do p r i m e r a j ieces idad que p u d i e r a 
taray W e n cosecharse en C n b a P o r 
este m o t i v o , son los puer tos de C u -
b a ios Ingieres de a p r o r i s l o n a m l e n t o 
p a r a e l r e s to del t e r r i t o r i o n a c i o n a l ; 
y como las carer te ras y caminos p ú -
hUcos son escasos y m a l cuidados, 
los f e r r o c a r r i l e s son los l l amados ú n i -
camente a c u m p l i r l a ob l lgac l f ln de 
t r a n s p o r t a r las m e r c a n c í a s a las flls-
' t i n t a s local idades . 
j A n t e s de aho ra y en nues t ros d í a s , 
i loa empresas que e x p l o t a n e l nego-
¡ c í o de f e r r o c a r r i l e s , se h a n creado a l 
a m p a r o de u n a c o n c e s i ó n de l gob le r -
| n o , que h a declarado su I n d u s t r i a co-
m o de necesidad a l se rv ic io p ú b l i c o , 
I decre tando l a e x p r o p i a c i ó n forzosa 
de las fajas de t e r r e n o necesarias pa-
r a e l t end ido de las para le las y sub -
venc ionando con u n a c a n t i d a d cada 
| k i l ó m e t r o de c a r r i l e r a , a lgunas v e -
¡ ees m a y o r que e l verdadero costo de 
! las v í a s . Es l ó g i c o pensar qus ese 
i d ine ro que se separa do las arcas de l 
,' t esoro nac iona l p a r a ayuda r e o o n ó m i -
1 camente a l a c o n s t r u c c i ó n y desar ro-
j l i o de esos caminos de M o r r o y ese 
despojo a l a p rop iedad p a r t i c u l a r pa -
r a ex tender las l í n e a s , n o se d é s ino 
¡ a cambio de u n benef ic io genera l pa -
r a e l pueblo , que con su s ac r i f i c io y 
! con sus t r i b u t o s p r o p o r c i o n a n todas 
, las comodidades a u n a c o m p a ñ í a p a r -
t i c u l a r p a r a que exp lo te esas necesl-
I dades y pres te a l comerc io , que es e l 
o t r o conduc to r las fac i l idades necesa-
; rías, s i n cor tapisas de n i n g ú n g ó n e -
; r o , p a r a t r a s l ada r de u n e x t r e m o a 
1 o t r o do l a R e p ú b l i c a las m e r c a n c í a s 
nejan l a cosa p ú b l i c a : Y a en l o c i v i l , 
y a en l o p o l í t i c o , ya e n l o a d m i n i s t r a -
t i v o ; r epa r t i endo con abundancia pa-
ses l ib res pa ra sus l í n e a s ( f o r m a h á -
b i l , que p o r menos p rec io c o m p r a las 
vo lun tades ) y con ese agasajo, a t a n 
en e l cepo del s i l enc io a l a pa r t e 
de l a n a c i ó n l l a m a d a po r deber a v i -
g i l a r por los derechos del res to que 
les b a encumbrado y que con su t r i -
bu to e c o n ó m i c o les sostiene con l u j o 
en l a v ida . Y no son solo los que e l 
deber les debe o b l i g a r a r e n u n c i a r 
de esa d á d i v a que no necesi tan p o r -
que e l tesoro p ú b l i c o puede pagar 
sus v i a j e s ; son t a m b i é n aquel los qne 
l l e v a n l a voz de l pueblo , y que en 
le t ras de molde expresan con i n u s i -
tados b r í o s todo aquel los que sus co-
razones creen Justo, son a q u e l l o i que 
a b r a z á n d o s e a l a m o r a l dan s u v i d a 
po r l a v e r d a d desenmascarando l a ca-
l u m n i a , son en f i n esos ba ta l ladores 
de l a prensa, los que aceptan los l i -
bres t r á n s i t o s ( pa ra qu© los usen los 
amigos de su p e r i ó d i c o ) ca l l ando m a -
les como e l que tenemos a l a p u e r t a 
que se pre tenden r e m e d i a r con c o m i -
siones ex t ran je ras p a r a b o c b o m o de 
nosotros mismos . L o s Estados U n i d o s 
t i enen q n a L e y N a c i o n a l qne p r o h i -
be a las empresas p ú b l i c a s dar pases 
l ib res a no ser a sus empleados de 
p l a n t i l l a y que se encuen t ren ú n i c a -
mente a l se rv ic io de las empresas, 
solo e n Cuba parece que debemos do-
b l a r l a ce rv i z ante las empresas do 
f e r r o c a r r i l , las que p o r este medio 
consiguen que se d i c t en leyes que 
o t o r e s " M O N A R C H " 
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amparen sus desaciertos. 
E l comerc io a l p o r m a y o r y m e n o r 
de Cuba, sufre en estos momentos 
u n a c r i s i s como n u n c a se ha v i s t o , 
que pone en p e l i g r o e l c r é d i t o nac io -
n a l . L a C o m i s i ó n de f e r r o c a r r i l e s ha -
ce t i empo h a au to r i zado a los F e r r o -
ca r r i l e s Unidos de l a Habana , que 
mien t r a s no f a b r i q u e o t ros almacenes 
que p royec ta f a b r i c a r en C r i s t i n a , 
pueda d i s m i n u i r e l r ec ibo de l a E s -
t a c i ó n de l A r s e n a l , a cuyo afecto po-
d r á aceptar o rechazar l a c a rga q^e 
a l l í en l e g i t i m o uso de sus derechos 
es l l evada por los Comerciantes , y a l 
efecto, l a empresa d ic t a l a absurda 
r e g l a de r e c i b i r a cada c o m e r c i a n -
te "med ia tonelada** de ca rga d i a r l a , 
esto es 500 M í o s en cada d í a . Menos 
m a l s i esa reg la , n o t u v i e r a sus ex-
B a ñ o s " C a r n e a d o 
P A S E O T H A R . - T E I E F 0 N 0 M 2 0 7 . 
L a a n i m a c i ó n que constante-
mente ofrecen los b a ñ o s de Car-
neado, es en v e r d a d i n c o m p r e n s i . 
b le . Todos t i enen sus horas . P o r 
l a m a ñ a n a , y a desde antes de las 
c inco, i n v a d e n l a p l a y a alegres 
grupos de b a ñ i s t a s ; de diez a do-
ce l a e legancia pasea sus galas 
en espera de t u r n o p a r a chap tu 
zarse, o (d ia r l a en los c o r r i l l o s 
amenos que se f o r m a n a l amparo 
de l fresco y sombra que hay a l l í 
s iempre . P o r l a t a rde los n i ñ o s 
l l e n a n c o n sus juegos aque l a m -
biente p l a y e r o » y a l atardecer , 
cuando empieza a m o r i r e l d í a . 
l a t o m a n p o r suya los que bus-
c a n reposo a l quehacer cuo t id ia -
no . 
En aspecto p in toresco que es-
tos ant iguos y acreditados b a ñ o s 
b r i n d a y e l a i r o fresco que sopla 
de con t inuo , hacen de este s i t i o 
u n cuadro s u b l i m e que incesante-
men te está, en m o v i m i e n t o , i n u n -
dado de u n g e s t í o que sienta an-
helos de gozar do l a -vida ba-
ñ á n d o s e en aquellas pozas t a n 
acar ic iadas p o r las olas cuando 
é s t a s v i e n e n a deshacerse a su 
o r i l l a e n encaje de espumas. . - : 
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cepciones, pero desgraciadamente no 
o c u r r e a s í . A q u e l que r e s u l t a s i m p á -
t i co a l a empresa se le as igna u n t o -
nela je d ja r io que no solo cubre sus 
necesidades, s ino que le da o p o r t u n i -
dad de ensanchar sus negocios c o n 
g*ave pe r ju i c io p a r a o t ros que t e -
u l e n d o q u i z á s m á s act ividades o i n -
t e l i genc i a que aquel y pudlendo ser 
m á c h o m á s ú t i l a l p a í s , se le pono 
a l a n i l l o de acero a l cue l lo p a r a que 
n o prospere . Y que eso se haga p o r 
u n a empresa de f e r r o c a r r i l e s que de-
be de es tar somet ida s e g ü n las leyes 
a no d a r p re fe renc ia de n i n g u n a c l a -
se a nadie , es sumamente bochornoso 
í p a r a todos y mucho m á s p a r a e l Qo-
I b i e r n o que l o p e r m i t a . 
1/ Y esa f a l t a de t ac to de l a e m p r e -
s a de dar a unos m u c h a cab ida y a 
o t ros poca o casi n i n g u n a , es prec isa-
mente l a fuente de todos los males , 
E l comerc ian te que t iene m o n t a d a su 
casa co nnumerosos empleados, que 
t iene sus compras efectuadas en e l 
e x t r a n j e r o de acuerdo c o n l o que pue-
de vender en e l i n t e r i o r , se encuen t r a 
hace muchos meses s i n poder embar -
ca r m á s que 600 k i l o s d i a r io s , pagan-
do toda l a dependencia como s i e s tu -
v i e r a e n o l m á x i m o de su d e s a r r o l l o 
c o m e r c i a l ; los pedidos l l e g a n , su a l -
m a c é n se conges t iona y no pudlendo 
l l n g a r m á s m e r c a n c í a s a s u casa l a 
L 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
F l a c o , d e s m e j o r a d i ^ ^ ^ i 
s i e m p r e f a t i g a d o , a h o g á n d o m e ^ 
deja en los almacenos público?». Co-
mo e l 90 por c ien.o del comerc io es-
t á en las mismas condiciones r e s u l t a 
que los mue l les todos e s t á n a b a r r o -
tados y los buques en b a h í a no t i enen 
donde v e r i f i c a r sus descargas. Es to 
ú l t i m o nada de e x t r a ñ o t iene que o r i -
g ine e l g rave caso de que algunas l i -
neas de vapores suspendan sus v i a -
jes a Cuba, P o r o t r a pa r t e y como 
consecuencia de esto m i s m o los B a n -
cos de esta cap i t a l t i e n e n sus car te-
ras de cobros reple tas de l e t ras po r -
tadoras de documentos de embarque 
que los comerciantes no recogen p o r 
no poder sacar Sus m e r c a n c í a s do l a 
A d u a n a : y los Bancos ex t ran je ros 
que h a n descontado a los embarca-
dores estos documentos, v iendo que 
n o se r ec iben remesas de Cuba n 
h a n ce r rado a los exportadores el cré-
d i to pa ra los embarques a Cuba. 
M i r e us ted s e ñ o r Secretario, caá» 
tos males t r ae aparejado el ser con-
secuente c o n u n a empresa del fe-
r r o c a r r i l , cuantas dificultades tn» 
cons igo e l que no exista u n freno QW 
r e g u l e las caprichosas disposicio-
nes de u n a empresa del servicio pu-
b l i c o , y seguro de que usted, penon» 
razonable h a b r á do hacer lo poslbl» 
po r encauzar esas deficiencias qw 
pe r jud ican i n c l u s o nuestro crédito « 
e l ex t r an j e ro , es por lo que dWJo 1 
us ted las presentes l í n e a s . 
De us ted respetuosamente. _ ^ 
F l o r e n t M o Rodr%w>> 
Habana , J u l i o 21 de 1920. 
A L M O R R A N A S 
En primer lugar. SUPOSITORIOS lOOKL producá un «faota r*fre»oant« «n la» 
IjMBbranaa Inflamadaa, al cual algua un al ivia Inatastánao da daler.J 
Cuando hay hadbrragla, la corta cooplalañante. 
ElTlODSL ha curad» • paraonaa que toan padaaida da alaerranaa por 10 a se, 
afioa, an poca tiempo da uaarlo. El uae da ana caja da I0D2I. an eaal/' 
todoa loa oaaoa. aa baatanta para curar «oaplatasanta. . 
Caa^kayakm.aaaOJfe - ^ w lODCL LABOKATOMBj 
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C E N T R A L , C O C O N O S D B N U E V A P A Z 
S e s o l i c i t a n p e o n e s p a r a e l i n g e n i o q u e s e e s t a 
c o n s t r u y e n d o e n l a s a f u e r a s d e l p u e b l o d e N u e v a 
P a z . J o r n a l : d e $ 3 . 5 O a X . O O d i a r i o s . 
O F I C I N A S E N L A H A B A N A 
— = B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , D e p a r t a m e n t o n ú m . 4 0 8 . 
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M e a l i v i é a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , s i g u i ó l a m e j o r í a ' 
i y m e c u r é e n c o r t o p l a z o . 
S i f r o t o iai t o d » las t o t l c n Oepdsi te . 'aCRtSBL, N i p t o n a r l t o r f i i u i b 
A U T O S U P P L Y A N D R E P A I R I N 6 C O . , S . * • 
D r . F i n l a y 1 3 7 - 4 3 , a n t i g u a Z a n j a . 
T e l é f o n o s A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 . 
I M P O R T A D O R E S d e A C C E S O R I O S p a r a A U T O M O V H ^ 8 
G R A N D E S T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N 
R E T R I B U I M O S B I E N N U E S T R O S E X P E R T O S 
N u e s t r o » t r a b a j o s g o z a n d e l p r i v i l e g i o d e l a p e r f e c c i ó n * 
273W alt . 
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a ó n í c a j a t a l a n a 
^ da U p á ^ n a THRCEIRA 
^ ^ r ^ m ^ Ventosa. S e r r a . 
S u . / ^ t e f i S e s V a l l s , C u s í , D n r á n 
' g ^ 1 - 6 ! ' S d ó F e r r e r - V i d a l . G a r r l " 
S i T ^ e u ' Ram03 7 
' S ^ ^ f r l e r o n los diputados s e ñ o r e s Se ad l i in«roQ de L a v e r n , 
. ^ ^ n o D ^ S l i o 7 B e r t r a n d y Se-
p í t f c e l i ^ ^ 0 ? e g S e ñ o r e s M a r q u é s 
V j n S n X ? G e l t r ú 7 M a r q u é s de 
* entre presentes y adhe-
Canipa- ^ ^ - ^ o g y 12 senadores. 
! r l d ^ t a ^ l a I n v i t a c l d n 
. nSdos y senadores del g m p o 
^ ^ r t í S n M o n á r q u i c a Nac iona l . 
<J« 14 v ^ í r o a l a p rop c í a o c a s i ó n 
^ i f S deparaba5 de defender sus 
*** H a r i puntos de v i s ta . Y se d ld 
;PeCttlfrt « i n s u l a r . Los t é r m i n o s de 
0 ^ ' i S t a por uno de aque-
« M f f ^ X s en nombre de a lgunos 
1109 ^ ^ o ^ S i e r o s estaban en pa lma-
.{<Ie 8118 A c c i ó n con las manl fes ta-
^ ^ - t l c u l a r m e n t e h a b í a n 
varios de aquellos a l d l n g l r -
Te^? m í d e n t e de l a Mancomunx-
incidente puso de manlf les , 
• ̂ d ü ^ z m á s » p e r e z a de su p r o -
^ o h r e ^a r enn idn de pa r l amen ta r lo s 
. ¿ e la a t e n c i ó n de E s p a ñ a entera. 
' A s i s t í a v ivo e l recuerdo de l a f amo-
S ffamblea del a ñ o 1917, y se sos-
• S c ^ r q u e Iban a r ep roduc i r se los 
; ^ í t nV r los acuerdos r a c ^ c a l í s l m o s 
i ^ í a E t e r i z a r o n y que d i e ron 
i r t r S t e ^ o n e l Gobierno del s e ñ o r 
' i m p e r o laa c i rcuns tancias e ran 
S distintas, como lo era a s í m l s -
el objetivo concreto que m o t i v a b a 
1» reunión-
Tres dis t intos procedimientos ce 
ofrecían en l a nueva s i t u a c i ó n creada 
f i a Mancomunidad p o r l a d lsposi-
rito min is te r ia l . E r a e l p r i m e r o , r e -
S a r en absoluto las disposiciones 
de la R. O. d e c l a r á n d o s e en f ranca r e -
beldía y per turbando l a v i d a del Go" 
warno por todos los medios de qtfe 
dispone C a t a l u ñ a ofendida. C o n s i s t í a 
el segundo en en tab la r los c o r r e s p o n . 
1 dientes recursos de alzada basados en 
'manifiestas InjCracciones cometidas 
por el Min i s t ro , y a c o n t r a e l E s t a t u -
1 to de la Mancomunidad, y a c o n t r a l a 
.vigencia de los presupuestos dü las 
Diputaciones, por haber t r a n s c u r r i d o 
con exceso e l plazo que l a l e y con-
*cede al Gobierno pa ra suspenderlos. 
Y el ú l t imo procedimiento se concre-
jtaba en allanarse a lo dispuesto en l a 
'R. O. y fo rmular s in p é r d i d a de m o . 
'mentó, con a r reg lo a las p resc r lpc lo -
' nes en la misma establecidas, las co-
jMspondientes peticiones de t raspaso 
'de servicios, poniendo a s í a p rueba 
I la formalidad del Gobierno , pa ra 
obrar en consecuencia e n e l caso de 
sufrir una nueva b u r l a . 
Del primer procedimiento m o s t r á -
ronse defensores los s e ñ o r e s L a y r e t 
y Maclá, Invocando l a necesidad de 
mantener con e n e r g í a l a v i b r a c i ó n y 
los entusiasmos de las m u l t i t u d e s ca-
, tal anas. Alegaron que ante las decep-
• clones sufridas, los e s p í r i t u s p ropen -
1 den a enervarse, y p r e s in t i e ron que 
' dado el ambiente de h o s t i l i d a d con 
que todas las fuerzas p o l í t i c a s ven 
i loe problemas catalanes, no prospe-
rará n ingún nuevo In ten to encamlna-
' io a recabar m í s e r a s Concesiones. 
"Queríamos—d^cía el s e ñ o r L a y r e t — 
> queremos la a u t o n o m í a . Se nos d l ó 
1» Maneomunidad, que es u n a cosa, 
harto mezquina para satisfacer n ú e s , 
tras ansjas. Pero Incluso esto, ahora , 
se nos arrebata solapadamente, l o cua l 
constituye una a g r e s i ó n a l a que he-
mos de contestar dignamente . Se h a n 
atretldo con nosotros en estos m o -
mentos de decaimiento del e s p í r i t u 
catalán, porque saben que nunca he-
mos hecho nada, porque r ecue rdan 
que aquellas horas solemnes de exal -
tación pa t r ió t i ca , que m o t i v ó l a cues-
tión del Estatuto, fueron seguidas po r 
actitudes pasivas que ap lana ron y des-
corazonaron a las m u l t i t u d e s . " 
Abogó por el segundo p r o c e d í m i e n -
. «>, o Pea el de acudi r a l a v í a conten-
ciosa, el senador t r ad l c iona l i s t a se-
ñor Argemi, y de su o p i n i ó n p a r t i c i -
iPaba, según parece, el s e ñ o r Pulg: y 
¡ tadafalch, e n c a r i ñ a d o con e l d i c t a -
men formulado t ras de m a d u r j e s f j . 
;JK> por los altos funcionar ios de l a 
Mancomunidad. 
-,1PnoJ el s e ñ o r C a m b ó , e s t i m a n l o 
^uereducir e l asunto a u n s imple re -
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curso de alzada e q u i v a l í a a enipeque-
r e c e r l o y a demorar por l a r g o t i e m -
po su r e s o l u c i ó n , sostuvo el c r i t e r i o 
de aceptar y c u m p l i r c o n d ign idad l o 
d i spu t s to en l a R. O. " C o n esto—dijo 
—descubr i remos los in ten tos del Go-
b i e r n o ; veremos s i cumple o no ru s 
promesas, s i se aviene o n o a a u t o r i -
zar los acuerdos de las D ipu tac iones 
t raspasando los servicios . Las D l n u -
tac ione p o d r á n t o m a r esos acuerdos 
reunidas solemnemente en u n m i s m o 
d í a p a r a demost rar su pers is tencia en 
l a v o l u n t a d de seguir un idas . S I e l 
D R . V I E T A F E R R O 
D e n t i s t a . X u m o s a h o r a f i j a . 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
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C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I C r 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s $ 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
A p o s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
. c , e n d a 3 2 0 0 , 0 0 0 
, n a e m n ¡ z a c ¡ o n e s P a g a d a s . . . . S 6 4 , 4 7 1 . 6 8 
^ C E f A S j M E R C A D E R E S 23 ( A L T O S . ) C O R R E O S : A P A R T A D O 966. 
N O S ? TS41^pañía ase&ura c o n t r a ACCEDENTES D E L T R A B A J O , I J Í C E N . 
^fynicot M A R I T I M O S (buques y m e r c a n c í a s ) bajo t ipos de p r i m a s t a n eco-
CoQjejJl (^)mo Pueda ap l icar o t r a C o m p a ñ í a . Las g a r a n t í a s que ofrece " E l 
4« Bu Bon cier tas , verdatfaras y demostrables , a s í oomo la e x p o s i c i ó n 
«1 ennu , acl6n P a n e l e r a , fuerte y c l a r a , y haberse pagado í n t e g r a m e n t e 
«leabf^ , 3erva8 efectivas de esta C o m p a ñ í a , r epresen tan m á s del 75 >o r 
ael capi ta l desembolsado. 
^ ¿ O R E N Z O D . B E C i Pres idente , 
" " " ^ « m Consul tor . D r . D o m i n i o Y á r q n e » , 
M é d l c o - I ñ s p e c t o r . 
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Gobierno aprobara los acuerdos, se-
r í a eso una s a t i s f a c c i ó n dada a l a 
Mancomunidad , una r a t i f i c a c i ó n de é s -
ta . SI , po r e l c o n t r r i o , no los acepta-
r a o buscase subterfugios , c o m e t e r í a 
u n a b u r l a i n to l e r ab l e c o n t r a l a cua l 
nos l e v a n t a r í a m o s todos y a l a que 
p o d r í a m o s contestar entonces con los 
medios m á s e n é r g i c o s . " 
E l p l a n de l leader nac iona l i s t a con-
q u i s t ó v i s ib lemente e l asen t imien to de 
l a mayo r par te de los p a r l a m e n t a r l o s ; 
y salvando l a o p i n i ó n p a r t i c u l a r de 
cada uno , se de jó a l Consejo Perma-
nente en l i b e r t a d de emprende r e l ca-
m i n o que entendiera mejor , h a b i é n -
dose aprobado l a s iguiente no ta que 
.fué en t regada a l a p rensa : 
" L a r e u n i ó n de pa r l amen ta r l o s ca-
talanes h a af i rmado por vo to u n á n i m e 
su con fo rmidad con l a a c t u a c i ó n de 
las Diputac iones catalanas y de l a 
Mancomun idad , y con los acuerdos to -
mados hasta^ hoy referentes a l t r a s -
paso de servicios . Todos los presentes 
expresaron su a d h e s i ó n a l Ideal de a u . 
t onomia , p o n i é n d o s e a l a d i s p o s i c i ó n 
de l Consejo de l a M a n c o m u n i d a d en 
lo r e l a t i v o a l a a c t u a c i ó n sucesiva que 
E r m j E V O D E S C Ü B P I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N 
D O A L M U N D O . 
J U A W 0 3 M 1 0 A , 
A d m i n i s t r a d o r Gerente* 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
% 6 ü W t o 
C a d u m 
la t r a m i t a c i ó n del p rob lema requ ie -
ra . ' ' 
Y e l Consejo se a tuvo en u n todo 
a l cauto y ponderado proced imien to 
preconizado por el s e ñ o r C a m b ó , se" 
g ú n e l cua l se sacrif ica l a g a l l a r d í a 
de u n a p ro tes ta efectista a l a f á n de 
a p u r a r los post reros medios pa ra l i e -
v a r i a a cabo en ú l t i m o ex t r emo con 
p lena r a z ó n y redoblado a r d i m i e n t o . 
Signo evidente de pujanza es saber 
enfrenar en determinados m o m e i t o s 
los v ivos arrebatos de l a p a s i ó n . E l se-
ñ o r C a m b ó conoce a su pueblo, y Qr 
pueblo c a t a l á n t iene puesta e n é l su 
confianza. E n e l estado de conciencia 
que se h a creado a t r a v é s de t a n t a y 
t a n t a lucha , no son ya necesarias lou 
exci tantes pa ra que se mantenga I n -
c ó l u m e l a fe del pueblo c a t a l á n en 
sus ideales autonomis tas . 
E n t a l estado la cuestión", se p r o -
dvjo u n golpe de efecto t e a t r a l ver -
daderamente Inesperado. T a l f ué e l 
anunc io de que e l R e y Iba a hacer u n 
via je a Barce lona . Trece a ñ o s h a b l a n 
t r a n s c u r r i d o desde l a ú l t i m a vez qua 
v i s i t ó l a m e t r ó p o l i ca ta lana . Pese a 
loa deseos expuestos en d i s t in tas oca. 
sienes po r e l Mona rca de r enova r l a 
v i s i t a , nunca se h a l l ó medio opo r tuno 
de efectuarlc\, B a r c e l o n a ha v i v i d o 
duran te todo este t i empo en u n esta-
do perenne de p e r t u r b a c i ó n ; los con-
f l i c tos han ido e n c a d e n á n d o s e y n i n -
g ú n Gobierno quiso nunca a r r o s t r a r 
l a r esponsab i l idad de aconsejar e l v i a -
jo reg io . ¿ E s que las c i rcuns tanc ias 
h a n var iado? No, po r c i e r to . Pero u n 
d í a u o t r o h a b í a de ser. 
A l a exc lus iva v o l u n t a d soberana 
so a t r i b u y ó la i n i c i a t i v a del v ia je , 
i n sp i r ado en u n ob je t ivo m u y s i m p á t i -
co. Ex i s t e e n B a r c e l o n a u n a i n s t i t u -
c i ó n p o p u l a r a d m i r a b l e : L a A l i anza , 
que a fuerza de perseverancia ha lo-
grado en breve t i empo l evan ta r u n 
con jun to de edificios en donde t i enen 
derecho a ser asistidos en caso de en-
fermedad los socios de las numerosas 
y an t iguas hermandades existentes en 
l a c ap i t a l y otras poblaciones de la 
r e g i ó n . 220 ent idades, con u n c o n t i n -
gente que no baja de 50 m i l asociados, 
obreros en s u inmensa m a y o r í a , e s t á n 
federadas en L a A l i a n z a . Con las m ó -
dicas cuotas de t a n numerosos ele-
mentos y l a generosidad de a lgunas 
personas b e n é f i c a s , l o que en u n p r i n -
c ip io f u é u n a senc i l l a Q iun t a de Sa-
l u d , fundada por l a A s o c i a c i ó n de Ca-
mareros , ha l legado a conve r t i r s e en 
u n soberbio nosocomio, esmeradamen-
te a tendido, que os tenta e l t í t u l o y 
r e ú n e l a c o n d i c i ó n de Palacio de l a 
M u t u a l i d a d . 
D i s t i n t a s veces h a b í a sido Inv i t ado 
a l t 29d.- lJ 
R U T A D E L A F L O R I D A 
R u l a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
^ 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k £ 6 2 - 8 1 
^ ^ ^ ñ V ^ ^ n ^ ^ a i A M U N T U d«l Mb«Uo del Arsenal a laa 10 9 a. « . 
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^ ^ l e r ^ o ^ 0 ? * ' los barcot. boletines de Ferrocarr i l t Pullman « 
t ^ O E T A N T A o m o a la Compañía. Apartado 788. Habana. 
totíL boUM^t? ^ B o r e » pasajeros deben retrlstrar sus nombres t oh-
^ P e n i n s u l a r á n d O c c i d e n t a l S t e a m s M p C o . 
^ J p a r a l a s v 
E n f e r m e d a d e s 
d e l á P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
tóoa de afecciones d é l a piel, i r r i t an -
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
Alivio casi a l instante por medio del 
uso del U n g ü e n t o Cadum» una pre-
- p a r a c i ó n francesa hecha en A m é r i c a 
de la f ó r m u l a o r i g i n a l A l i v i a al 
instante le p icazón y quemazón , y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
i r r i t ada o afectada después de la p r i -
mera apl icac ión . H a probado ser u n 
g ran a l iv io para millares de personas 
3ue durante a ñ o s han estado sufrien-o de eczema, a c n é ( b a r r o » ) , granos 
f g ^ ^ u l o s , ú lceras , erupciones, u r t i -
carias, ronchas, almorranas, comezón , 
sama, heridas, a r a ñ a z o s , cortaduras, 
lastimaduras, á spe ros , postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
•ostra^ margulladuras, « t e 
P í d a s e en las D r o g u e r í a s de los se-
fiorea S a r r á , Johnson, Ba r re ra , M a j d 
y Colomer, Taquechel y en todaa las 
Farmacias de l a I s la . 
E Q U I P A J E S 
M A L E T A S , 
M A L E T I N E S , 
NECESERES, 
S I L L A S 
DE V I A J E , 
P O R T A M A N -
T A f 
B A U L E S 
ESCAPARATES 
P E BODEGA 
Y DE 
C A M A R O T E , 
SACOS 
DE NOCHE 
E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r f f 
s u e q u i p a j e m á s v e n t a j o s a m e n t e q u e 
e n t a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z * T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
e l M o n a r c a a h o n r a r con su presencia 
a lgunos de los actos de te rminantes de 
los sucesivos progresos de l a b e n é f i -
ca I n s t i t u c i ó n . Se le I n v i t ó estos t i l t l . 
mos d í a s a co locar l a p r i m e r a p l eu ra 
de u n p a b e l l ó n p a r * Infecciosos, y y a 
no quiso demora r po r m á s t i empo su 
viaje , s in que esta vez pus ie ra e l Go-
b ie rno e l menor r epa ro a t a n h o n r o -
so deseo. 
S i m u l t á n e a m e n t e se l l e v a m u y ade-
lan tado e l p royec to de do ta r a Barce-
lona de u n Palac io Rea l . E l Conde de 
Casa G ü e l l , h a cedido los ter renos ne . 
cesarlos e n uno de los s i t ios m á s en-
cantadores de l a urbe , cerca de Pe 
d r a l b e s , ' a l ex t r emo occ identa l de la 
G r a n v í a D i a g o n a l . Se h a n t razado los 
planos y se c o n f í a en e l desprendi-
m i e n t o de las clases opulentas pa ra 
sufragar todos los gastos de l a cons 
t r u c c i ó n . Y es de no t a r que inc luso 
las personas menos afectas a l a Ins-
t i t u c i ó n m o n á r q u i c a e s t iman que que 
h a de r edunda r en g r a n beneficio de 
l a c iudad que l a F a m i l i a Real posea 
a q u í casa p a r a hacer anu lmente en 
e l l a u n a estancia duran te l a e s t a c i ó n 
o t o ñ a l , t a l como hace en Sev i l l a l a de 
.p r imavera y ©n San S e b a s t i á n y San-
tander l a de ve rano . E l o t o ñ o barce lo , 
n é s es Incomparab le . 
C o n t l n ü a en l a p á g i n a D I E Z 
' m u e s t r a s g r a t i s ^ 
Un fabrlcanteengnn 
escala .«>!.. r nacoo-
tea par» rendar oa-
tulsas, rop» Interi-
or, mecí.ai. pudae-
íos, cuellos, trajei 
pan majares y nj-iiajb, ropa interior 
do musolina, bina!ia, 
faldas, ropa para 
mnohachos y clnos, y demn s mer̂ aneia en naanL 
M ^ P I S O N M l t L S . f 03 BrMdway. H«wYork. U.S. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u O L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
M U Y I M P O R T A N T E 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Y A L O S 
H O M B R E S D E N E G O C I O S , 
Hab iendo sacado patente p a r a l a p r e p s r a c l ó n ^ H H f pro-
ducto e s p a ñ o l c u y o consumo es de muchos m i l e s de sacos en 
o t ras par tes de l a I s l a , y a l efecto, como es u n g r a n aconte-
c i m i e n t o pa ra el presente y v e n i d e r o como de u n resu l tado 
m u y p r á c t i c o y a l i m e n t i c i o c o m o e c o n ó m i c o en lo que cabe, 
puedo r e g i s t r a r l a m a r c a a n o m b r e de o t r a persona o r a z ó n 
socia l , en cuyo caso cedo los derechos de patente c o n exc lus i -
v a pa ra toda l a I s l a por espac io de quince a ñ o s pa ra que 
pueda sacarla l a s u t i l idades q u e el negocio demande. Estos 
derechos se t r a n s f e r i r á n med i an t e todos los r equ i s i tos de l a 
L e y y por l a can t idad que se convenga . 
I N F O R M A N : 
I B A R R A Y P O R T A S 
O F I C I O S 1 6 , D e p . 3 . T E L E F O N O A - 4 9 5 2 . 
27705 27 j l . 
P A G I N A D I E Z 
M A R í G D E L A M A R I N A J u l i o 2 5 d e 1 9 2 0 a s o i x x x v m 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de l a p á g i n a N X E V E 
Con tales al icientes y l a obl igada 
•visita a los I m p o r t a n t í s i m o s t rabajos 
^que se e s t á n rea l izando en l a mon ta -
h u de M o n t j u l c h para e l emplazamien-
t o de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
¡ I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s y General Es-
ipa f io l a , e l viaje reg io o f r e c í a p lena 
j u s t i f i c a c i ó n y t e n í a su é x i t o asegu-
rado . 
SI tales objet ivos e ran u n pre tex to 
. para d is f razar determinados fines po-
l í t i c o s , p rec isa confesar que e l pre-
t e x t o h a b í a sido admirab lemente esco-
gido. Pero a desposeerlo de todo ca-
r á c t e r p o l í t i c o se a p l i c ó con especial 
ah inco e l s e ñ o f Dato en re i teradas 
manifes taciones y disponiendo, ade-
m á s , que a s í en l a l legada del Rey co-
mo en los dos d í a s que h a b í a de dura r 
su estancia en la c iudad se presc indie-
r a de todo acto pomposo de c a r á c t e r 
o f i c i a l . 
L a sospecha de que los elementos 
de l a U n i ó n M o n á r q u i c a Nac iona l , que 
suelen d i s t ingu i r se por sus in t empe-
ranc ias , t r a t a r í a n de aprovechar la 
o c a s i ó n pa ra l l eva r el agua a su mo-
l i n o q u e d ó deevaneclda con u n a de-
c l a r a c i ó n de l a en t idad mani fes tando 
que se a b s t e n d r í a en absoluto de to-
do acto co lec t ivo . Quedaban los cata-
lanis tas . ¿ Q u é a c t i t u d a d o p t a r í a n ? 
S i m u l t á n e a m e n t e con u n manif ies to 
de los elementos de l a L l l g a adictos 
a l a M o n a r q u í a p r o n u n c i ó s e en t re l a 
masa ca ta lan i s t a u n m o v i m i e n t o que 
f u é tomando m u y presto c a r á c t e r de 
u n a n i m i d a d , en e l sentido de guar-
aar e l m a y o r respeto a l a persona del 
Jefe del Estado, pero s in p e r j u i c i o de 
! man tener y ex t e r i o r i za r su fe inque-
b r a n t a b l e en los ideales au tonomis tas . 
Prec isamente , el lunes, 27, segundo 
y ú l t i m o d í a de l a es tancia del Rey en 
B a r c e l o n a » v i n o a c o i n c i d i r con l a fe-
cha s e ñ a l a d a pa ra l a r e u n i ó n de las 
cua t ro Diputac iones catalanas a l ob-
j e t o de ap robar con l a r e f o r m a de 
sus presupuestos ex ig ida p o r l a ú l t i -
m a R , 0 . l a r e i t e r a c i ó n de su v o l u n -
t ad en el sent ido de t r a n s f e r i r a l a 
M a n c o m u n i d a d los servic ios en l a f o r . 
m a p re sc r i t a po r l a p r o p i a d i s p o s i c i ó n 
m i n i s t e r i a l . Y l a m a n i f e s t a c i ó n de 1» 
a d h e s i ó n del pueblo c a t a l á n a las D i -
putaciones y a l a M a n c o m u n i d a d , a 
l a par que la de r e n d i r h o n o r a l r e -
gio v ia je ro , era posible r ea l i za r l a s 
con jun tamen te l l enando l a c a p i t a l de 
banderas y colgaduras con los colores 
catalanes. 
Esa pos ib i l idad , fina e x p r e s i ó n de l 
e s p í r i t u s u t i l de u n pueblo eminente-
mente comprens ivo , devino r e a l i d a d 
e s p l é n d i d a , y s in susc i tar e l m e n o r r o -
ce, n i e l m á s leve disgusto, f ué l a n o . 
t a c u l m i n a n t e de las regias jo rnadas . 
L l e g ó el Rey y en e l t r á n s i t o desde 
l a e s t a c i ó n hasta el palacio de la Ca-
p i t a n í a General fué objeto de u n r e c i -
b imien to e n t u s i á s t i c o . L a muchedum-
bre r o m p i ó e l c o r d ó n de las t ropas , 
rodeando el carruaje en que Iba con 
el A lca lde , y ensordeciendo e l a i re 
con sus aclamaciones. M á s de media 
h o r a hubo de Inve r t i r s e en ei t rayec-
to, que no es m u y l a rgo . D o n A l f o n -
so a p a r e c í a rad ian te de s a t i s f a c c i ó n . 
Desde el b a l c ó n de l a C a p i t a n í a sa-
l u d ó m i l i t a r m e n t e a l a muchedumbre 
a p i ñ a d a en u n l a rgo t recho del Paseo 
de C o l ó n , pero cediendo a u n m o v i -
m i e n t o de e m o c i ó n , a c a b ó por sa ludar-
l a d e s c u b r i é n d o s e . A n t e l a majes tad 
del pueblo l a majestad del Rey pres-
c i n d í a de las formal idades p ro toco la -
r l as . 
B r i l l a n t e el desfile de las fuerzas 
de l a g u a r n i c i ó n , y solemne y e s p l é n -
dido e l acto de l a c o l o c a c i ó n de l a 
p r i m e r a p iedra a l p a b e l l ó n de L a 
Al i anza , que es e l que d iera m o t i v o 
a l viaje del Soberano. E l lapso de 
t i empo que mediaba ent re l a ceremo-
nia y e l banquete que l a b e n é f i c a ins -
t i t u c i ó n t e n í a dispuesto e n » e l T i b i d a . 
bo lo i n v i r t i ó el Rey recor r iendo en 
auto, y en m a r c h a r a p i d í s i m a una 
g r a n par te d e ' l a urbe. No figuraba 
esta e x c u r s i ó n en e l p rog rama , y como 
don A l fonso v e s t í a de paisano, p a s ó 
casi i nadve r t ido . E n cambio, su paseo 
le p e r m i t i ó aprec iar l a I m p o r t a n c i a 
de l a m a n i f e s t a c i ó n m u d a de las ban-
deras cata lans que ondeban en m i l l a -
res de balcones. 
E n e l T lb ldabo , antes del banquete 
y duran te e l mismo, se r enova ron las 
manifestaciones laf^ctuoaas y ' en tu -
siastas. Abundaban en las mesas los 
obreros, socios de L a A l i a n z a y a e l los 
se d i r i g i ó el M o n a r c a en u n b/eve 
discurso. D i j o que era C a t a l u ñ a e l 
f l o r ó n m á s preciado de su corona y 
l a que m á s le a p o y ó durante l a gue-
r r a pa ra mantener l a n e u t r a l i d a d de 
l a N a c i ó n . A ñ a d i ó que a pesar de no 
haber la v i s i t ado desde h a c í a t an to 
t i empo no h a b í a dejado nunca de pen-
1 sar en e l la , pues " l o que e s t á lejos 
| —dijo—suele ser lo que m á s se es t i -
m a . " M a n i f e s t ó su a s p i r a c i ó n a t r a -
t bajar con e l concurso de todos, y p r l n 
c ipa lmente de los obreros , por hacer 
u n a E s p a ñ a grande y una C a t a l u ñ a 
m a y o r que lo que pueden s o ñ a r los 
que m á s l o desean. " A l g u n o s — d i j o — 
I n t e n t a n poner f ron te ras en e l la . Y o 
no l e pongo n i n g u n a ; s ó l o las que 
t iene E s p a ñ a . " Expuso , finalmente, su 
anhelo de c o n t r i b u i r a l a me jo ra de 
l a s i t u a c i ó n de las clases obreras. Y 
di jo a l t e r m i n a r : "Las luchas p o l í t i -
cas cambian s e g ú n los mov imien to s 
de l a o p i n i ó n ; son precisas en l a v i d a 
de los pueblos ; pero los que no t i e -
nen ideales, deben considerarse como 
cosa secundaria ." 
D e s p u é s de haber as is t ido a l a co-
r r i d a de toros que se daba a beneficio 
del M o n t e p í o de l a Prensa D i a r l a , se 
diriErió á l Parque G ü e l l , donde le fue . 
t r a c t o c n o n A Q o n . 
I 
m a m ú a 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
D E 
t i 
E l i m i D a n d o p a r a d a s 
se a u m e n t a l a v e l o c i -
d a d . T o d a s l a s p a r a d a s 
q u e se h a c e n e s c r i b i e n -
d o e n m á q u i n a , q u e n o 
s o n n ec e s a r i a s , se e l i m i -
n a n u s a n d o l a s " c i n c o 
t e c l a s r o j a s " d e q u e 
e s t á p r o v i s t a l a 
• 0 - Í T , ; 
^ H ^ m ^ j ^ ^ w : f ' ^ A 
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r o n most rados los p lanos del Palacio 86 en c a t a l á n los te legramas y las d i . 
R e a l en proyec to . P o r l a moche pre" . recciones de las car tas . 
R e m i n g t o n 
D e s d e l a i n v e n c i ó n de l a m á q u i n a d e e s c r i b i r n o 
se h a i n v e n t a d o n a d a q u e a h o r r e t a n t o t i e m p o y t r a -
b a j o c o m o a l " A r r a n q u e A u t o m á t i c o d e l a R e m i n g 
t o n " . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . 
F M M R O I í n s [ 0 . 
s i d i ó e l banquete de m á s de cua t ro-
cientos cubier tos que las entidades 
e c o n ó m i c a s le o f rec ie ron en e l g r a n -
dioso s a l ó n de l a L o n j a , soberbiamen-
te decorado. H a b l ó a l l í nuevamente , y 
d e s p u é s de r eco rda r e l banquete del 
T ib idabo , en e l que p redominaba e l 
elemento obrero , h izo votos por l a 
concord ia en t re e l c ap i t a l y el t r a -
bajo. R e c l a m ó el apoyo de C a t a l u ñ a 
pa ra r ea l i za r e l engrandec imien to de 
E s p a ñ a . " Y o t e n g o — d i j o — o b l i g a c i ó n 
de hacer esto, porque por enc ima de 
todas las cosas tengo u n a s ignif ica-
c i ó n de e s p a ñ o l y qu i s i e ra que con 
esta grandeza de E s p a ñ a pud ie r a c o n . 
t r i b i i i r a l a p rospe r idad de Cata lu-
ñ a . " 
Con l a asis tencia del M o n a r c a a l a 
f u n c i ó n del Tea t ro del T í v o l i y a l a 
verebna de l H o t e l R i t z , celebradas 
ambas a beneficio de L a Al ianza , ter-
m i n ó l a j o r n a d a p r i m e r a poco antes 
de las dos de l a madrugada . 
A l d í a s iguiente , v i s i t ó el I f s y los 
te r renos de l a E x p o s i c i ó n , m o s t r á n -
dose admi rado de l a g rand ios idad del 
f u t u r o ce r tamen . U n a c o m i s i ó n de 
operar los le s a l u d ó cor tesmente , s o l i -
c i tando l a l i b e r t a d de u n c o m p a ñ e r o 
preso. V i s i t ó luego los cuar te les de 
San Fernando . Gerona y San A g u s t í n 
y el Ateneo Obrero , cuyo presidente, 
le v i t o r e ó en c a t a l á n , h a b i é n d o l e f e l i -
c i tado don Al fonso de que a s í lo h i -
c iera y recordando que f u é é l qu ien 
se i n t e r e s ó en que p u d i e r a n redac tar -
C u r a n s i n o p e r a c i ó n 
SI padece de hemormlflf-íi o almorra-
nas, us» los suposltorlog flarrel , quo 
turan esa penosa enfí-rmet'nd sin nece-
sidad do in'.orveclón quir.'irglca. 
Desde la primera P.9lic8ei6n, esta me-
dicamento alivia al enferujo. En t re in-
ta y seis horas curan radicalmente el 
caso máa gTyve y co-nnllcado. 
Se IncM.rrm también c« p*,ra prietas, ffs-
tulas, i r r i t ac ión , etc. Siempre c jn el 
m á s completo f r i to . 
P í d a n s e los supo:-ltorJcs í lamel en las 
farmacias bien surtidas. 
Depfiskos en las drogMírías acredita-
das de la Repúb l i ca . 
F ina lmente , por l a tarde, d e s p u é s 
de v i s i t a r l a f á b r i c a de F a b r a Coats 
y los t a l l e r e s de P reck l e r , y de hacer 
acto de presencia en e l Concurso H í -
co, t o m ó e l t r e n de regreso a l a Cor-
te, s iendo despedido con i d é n t i c a s de^ 
I 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o 5 , e n t r e s u e l o s . 
E l G o z o d e l o s - N i ñ o s . . . 
P U R G A N T E 
D E L D R . ^ M A R T I 
"í»^,^ _ 
L o l o m a n c o n d e l e i t e . 
L o s a b o r e a n p o r d e l i c i o s o . 
SÉ VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
• H A B A N A • 
most rac iones de afecto y entus iasmo 
que a su l legada. 
|B1 s e ñ o r Dato , a c o m p a ñ a n t e del Rey 
e x t e r i o r i z ó en dis t intas ocasiones l a 
inmensa s a t i s f a c c i ó n de que se h a l l a -
ba p o s e í d o . Y t e n í a r a z ó n , pues no 
h a b í a t u rbado e l é x i t o admi rab l e de l 
v ia je del Rey l a m á a m í n i m a d iscre-
pancia . De cerca pudo sent i r el P r e -
sidente del Gobierno los l a t idos v i t a -
les de u n pueblo como el c a t a l á n , t a n 
discreto y ju i c ioso y t a n firme y f r a n . 
co a l a vez en l a d e v o c i ó n a sus Idea-
les. Descartado todo lo que l a m a g -
ní f ica d e m o s t r a c i ó n ha tenido de apa, 
ratosa, subsiste en el fondo en toda 
su i n t e g r i d a d e l p rob l ema c a t a l á n , 
m a l que le pese a l impres ionab le se-
ñ o r B e r g a m í n , que, entusiasmado por 
e l éx i to ex te rno del v ia je reg io , da 
e l p rob l ema c a t a l á n po r Inex is ten te , 
como s i fuera u n a f a n t a s í a de a l g u -
nos p o l í t i c o s . S in duda c u i d a r á de 
v o l v e r l e a l a r e a l i d a d e l s e ñ o r Da to 
que a lgo h a b r á de hacer s i qu i e r a pa-
r a enf renar l a h o s t i l i d a d que los ene-
migos s i s t e m á t i c o s de C a t a l u ñ a se 
complacen en fomen ta r y que a l ca-
bo re su l t a s iempre con t raproducen te 
y funesta pa ra E s p a ñ a . Es to b a s t a r á 
para que C a t a l u ñ a , r enunc i ando a los 
estr idores de pasados t iempos , con f í e 
serenamente en el é x i t o de l a causa 
que defiende a l r econoc imien to na-
c i o n a l de l a j u s t i c i a que e n t r a ñ a . L a 
a u t o n o m í a l a g a n a r á C a t a l u ñ a en bue, 
na l i d y procediendo lea lmente . 
L a d e m o s t r a c i ó n Juiciosa de su ca-
pacidad p o l í t i c a , t a n elocuentemente 
a f i rmada duran te l a estancia del Rey 
en Ba rce lona por el soberbio alarde 
de las banderas que fué un nuevo pie. 
b i sc i to popu la r tuvo s u digno coro'1 
namien to , e l m e d i o d í a del lunes, en la 
r e u n i ó n s i m u l t á n e a de las cuatro Di. 
putaciones, favorecida con la asisten-' 
c í a de los respectivos representantes 
en Cortes , pertenecientes a todos los 
mat ices de la p o l í t i c a , y sobre todo, 
e n l a u n a n i m i d a d perífecta de sus1 
acuerdos, consistentes no solo en Bo< 
l i c i t a r el t raspaso a la Mancomunidad' 
de los servicios provinciales, tal co-
mo e l Gobierno exige, sino tambiéni 
en a f i r m a r una vez m á s su adheslónj 
a l Es t a tu to de l a a u t o n o m í a que fu44 
e n su d í a acordado en la Asamblea de' 
l a M a n c o m u n i d a d con los represen, 
tan tes de C a t a l u ñ a en el Parlament<»l 
y sancionado por el voto casi unánime 
de los A y u n t a m i e n t o s de la» reglón. 
Y dado que el r é g i m e n autonómico 
se e s t ima en C a t a l u ñ a como la única, 
base pa ra acabar definitivamente coa. 
los ú l t i m o s restos de las viciosas es-j 
t r u c t u r a s o l i g á r q u i c a s , b a s t a r á qur 
el Rey menudeando, ftomo ha prome'í 
t i d o , sus viajes a C a t a l u ñ a , se ponga 
en í n t i m o contacto con el esp í r i tu ca. 
t a l á n , pa ra comprender al fin que dw 
l a p r o p i a suerte que fué Cataluña, 
conforme h a reconocido, l a que máJ 
le a y u d ó pa ra e l mantenimiento d»1 
l a n e u t r a l i d a d , s e r á asimismo la qn»' 
le preste e l concurso m á s eficaz en 1»< 
o b r a de l a r e g e n e r a c i ó n y l a grandeza 
de E s p a ñ a . 
J . BOCA y ROCA* 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C e n t r o A s t u r i a o o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Hab iendo acordado l a J u n t a Gen e ra l de Socios S u s c r í p t o r e s , celebrada 
e l 18 del ac tua l , r e p a r t i r e l 3% p o r c i en to po r cuen ta de las util idades del 
prf tner semestre del co r r i en t e a ñ o p a r a los s e ñ o r e s Socios Suscriptces 
y Deposi tantes a I n v e r t i r / se les avls a po r este medio que se les e s t á n a 
nando en sus respect ivas cuentas, y que a p a r t i r del p r i m e r o de Agos o 
p r ó x i m o pueden pasar con sus l i b r e t a s pa ra que les sea abonado en as 
mismas o r e t i r e n l a pa r t e que les co r r e sponda s i a s í lo desean. 
Habana , 24 de j u l i o de 1920. 
E . Gonzáüez Bebes, 
Secretar lo . 
C. 6206 9d..25. 
M a r i n o s d e l A l f o n s o ! 
A q u í m e t i e n e n . . . Q u é g u s t o , v i e j o s a m i g o s . 
S i e m p r e a v u e s t r a d i s p o s i c i ó n . 
D i v e r t i o s , g o z a d , c o r r e d l a . . . p e r o a t e n t o s a l 
V i e j o d e l S y r g o s o l . 
A q u í , c o m o m á s a l l á d e l C h a r c o , t o d a s l a s b o -
t i c a s t i e n e n S y r g o s o l . 
Deposi tar ios : S a r r á , Johnson, Barrera, Taquechel , M a j ó Co lomer . 
Propie tar ios : M o n u m e n t Chemica l Co. , 13 Fisch Street. , Londres . 
P a r a P a n t e o n e s y b ó v e d a s , l a s T r e s P a l m a s " S U S 
V E N D E M O S U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L . 
A i q o L x x x v m 4 A R I 0 D E U M A R I N A J u l i o 2 5 d e 1 9 2 0 
mos 
i 
la Ig les ia del -Vedado, 
^ n o m b r e de Gabr ie la r e c i b i d 
! las aguas del baut ismo l a tierna 
^ aue es b i j a de los j ó v e n e s espo-
• f ^ x i s l o M o r e t ó n y Dolores Pan. 
P L Í t o ceremonia, t a n senc i l la como 
• f resante , fué , padr ino el d i s t i n g u i -
do caballero J u l i á n A g u i l e r a , 
v la madr ina , Nena A g u i l e r a . 
concurrentes, f ami l i a res e í n t i 
h a c í a n r o t o s por l a fel ic ,dad 
i i» nneva cr i s t iana . 
Votos que suscribimos. 
m j08 e x á m e n e s rer i f lcados dias pa-
sados en e l acreditado colegio " M a -
ría Luisa Dolz" , obtuvo l a nota de So-
bresaliente en todas las as ignaturas 
del tercer curso l a in te l igente n i ñ a 
Lvdia Delgado B u s t o . 
Reciba la encantadora L y d i a , nues-
tra fe l ic i tación afectuosa; f e l i c i t a c i ó n 
que hacemos extensiva a sus amantes 
padres. 
De amor. 
Se ha anunciado u n compromiso. 
Bs el de la gen t i l y m u y graciosa 
señori ta M a r í a M a r t í n e z y Núf iez de 
Villavicencio. 
La s e ñ o r i t a M a r t í n e z ba sido pedi-
da en ma t r imon io para el s i m p á t i c o 
joren Francisco M ü l l e r , h i j o del dis-
tinguido doctor M ü l l e r , an t iguo y re -
putado medico de la ba r r i ada del Ce-
rro. 
A sn vez es h i j a M a r í a de los dis . 
tinguidos y muy estimados esposos 
Belisario M a r t í n e z y J u l i t a N ú ñ e z . 
Demos con gusto l a no t ic ia , 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Pepln del Va l l e . 
Un salto del l i no t i po hizo que no 
saliera ayer, a l hab la r de l a b r i l l a n -
te fiesta del ' 'Casino I n t e r n a c i o n a l " 
el nombre de este s i m p á t i c o Joven y 
amigo querido. 
Bs él uno da los m á s entusiastas 
miembros del Casino, Presidente i n -
sustituible de la s e c c i ó n de fiestas, cu-
yas iniciativas en l a o r g a n i z a c i ó n de 
estos festejos a los mar inos del ' ' A l -
fonso X I I I " , se h i c i e r o n no t a r de 
manera evidente. 
Quiero, en t a l r i r t u d , sa lvar l a o m l 
sión felicitando de nuevo a l correc-
to amigo y entusiasta m i e m b r o "Pe-
pín' del Valle . 
P A R A R R A Y O S 
£ 5 P E : C I A L 1 D A D 
D A 5 A 
T e m p o r a d í s t a e . 
Son numerosos en San Diego. 
E n l a m a ñ a n a de hoy sale pa ra e l 
famoso ba lnea r io de l a r e g i ó n occ i -
den ta l el doctor M i g u e l A n g e l Cabel lo. 
Se a l o j a r á , como acos tumbra t o -
dos los a ñ o s , en e l r enombrado h o t e l ' 
Caba r rouy . 
T a n animado actualmente . 
E n l a Cap i t a l . 
E n c u é n t r a s e en t re nosotros l a dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a A m e l i a A lva rez de 
B a c a r d í , a qu ien a c o m p a ñ a su cu l t a 
h i j a , l a s e ñ o r a 3 D m í B a c a r d í de Gran . 
( E s t a r á n unos d í a s en l a Habana. 
U n a fiesta hoy. 
Se celebra en C o j í m a r , organizaba 
por e l j o v e n Rafael A l m e y d a . 
R e s u l t a r á l u c i d a . 
H a y dos bandos formados por s e ñ o -
r i t a s conocidas. 
D e l d í a . 
L a m a t i n é e del y a c i o m i l , con selec-
to p rog rama , por l a c o m p a ñ í a de L u i -
s i ta Rodr igo . 
G r a n c a r t e l . 
"Payre t ' , a l i g u a l , h a dispuesto u n 
buen ca r t e l pa ra esta ta rde . 
E n el "Gran Casino de la P l a y a " 
h a de reuni rse lo me jo r de nues t ra 
sociedad, en la alegre velada. 
H a y numerosas mesas separadas. 
"Faus to" , ' 'Campoamor ' ' y "Ria l to" , 
a l i g u a l que el 'Tr ianon* del Vedado 
t e n d r á su p ú b l i c o d i s t i ngu ido . 
L lenos todos . 
I N T E R I N O . 
D e E s p e r a n z a 
Juno. 2?. 
MXEVO J E F B M I l i l T A R 
Nuevamente ha toia:M¡o posesión del 
cargo de Jefe M i l i t a r <Ip este puesto 
el Teniente Armando liclríg-aez, que 
con tan plausible acierro Ic» desertiv-eñó 
en fecha anterior. 
Es tal el afecto qu5 hh sabido cap-
tarse entre rodos los < l^-.ncntos de es-
te puebla el tenlev.t» Ií.>c;rTi?uez, quo 
su repos ic ión constituye el deseo uná-
nime üe esce t é r i n i u , 
DON l -ERNANnO GARCIA, 
ALONSO 
Después de una notada r.usencia de 
mfts de un aíio, regrosó a ésta el s^ñor 
Fernando García Alom'o. prominente co-
merciante, socio de la rn-redltadn f i r -
ma de i-.edo. Garc ía y fo . 
Bl sefor Garc ía Alnri«« en compañía 
de su elegante esposa seiiora Gloria 
Lieza de García y ^n t i e ino hijo, rea-
l i rnron una agradable exciii-Hín po í to-
das las poblaciones do E:ipaíla, pasan., 
do una gran tempora'ia al lado do wut» 
queridos fan-lliares. í 
Celebramos muy de v^ras el tenor de 
nuero entre nosotros tan distinguido 
amigo, deseándole dichas inf ini tas . 
""ESPERANZA JrVKlTII . '» 
Con este t í tu lo a; arererA t-n l i rer» 
nna revista ;ocal, cuya redacc ión catara 
a cargo de •UstlnRuidos - l lenes do es-
te pueblo, así como '.amMón colabora-
rán en ella cultas dan» i tas de nuestra 
sociedad. 
I t A HTKtO EIiF, ' 'TIMCA 
Hn erapezacio a surtir-io-» «le t l . i ldo 
eléctr ico esta gran epvpropa local, tan 
esperada por todo el pneblo. Los t ra -
bajos para la instalan! 'u de ía planta 
de hielo progresan con eran actividad 
y sólo es causa de demora la encrega 
de la maquinarla, contrarada con mu-
cha anterlondru). 
EL. CORRESPONSAL. 
D t L M T t 
0 , l ? t ] L L Y ñ 5 . T A r 3 l 2 6 
A E A R T A D O 6 4 ? : 
D e M a d r u g a 
Julio, 2tV 
D i s T r v c r T P o s T E i v r p o R « . m s -
TAS 
Procedente do Matanzas, ha fi jado 
«ni res ldenci i en e^tc balneario por el 
Testo do la temporada, el distinguido 
eaba'lero y rico hacendado, don Anto-
nio Sotolongo, acompaña flo de su npre-
clable familia. 
Son mis doseos qu^ l a temporada les 
tea en extremo g r a t t y fructífera, 
XiAS CAXiLES 
Cont inúa la repara- í ' ín í e las calles 
de este pueblo, lo .pie fo?istltuye u n í 
verdadera necesidad, pr.ea encuentran 
on deplorables cond'clor.es. 
XiAS RETRETA? 
Las retretas que se ctre^en los mar-
tes y sábados en el parqueclto, so ven 
muy anlrnadcs con la nroRencifi do las 
m á s bellas da mi tas de este pueblo. 
E l . CINE 
B l cine "Patria," cnerita los l l rnos 
por funciones. 
Hace pocos d í a s ha ciebutado nna bai-
lar ina con buon éxito 
CAS m o . Especial. 
H o r r i b l e 
V i d a ! 
A s i e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
4 e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
a o ' i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a f t i c u l a r o g o t o s o . 
r ^ r . SE V E N D E EN T O D A S L A S BO.TICAS 
OEPOsiTr> •< 
tesr^^. E L C R I S O L " . NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
u n 
M O N T E . ffL 
C. 6199 8L-25 
P f y o r m u y d i s t i n g u i d o s q u e s e a n 
¿ x f l s u s i n v i t a d o s , U d . c o r r e s p o n d e 
^ i n c o r r e c t a m e n t e a d o r n a n d o l a 
m e s a c o n c u b i e r t o s C o m m u n i t y P í a t e . 
GARANTIZAN POD L O A Ñ O S 
O N E l ü A C O M M U N l T y L T D . 
O n e i d a N e w Y o r h . 
DE VENTA EH LOS PDINCIPALK K T A S L K l f l N T Ü S DECUSA 
APARTADO 156 
fiA5ANA. K a l E s l m l t o a 
AGENTES rS 
EXCLUSIVOS 
OriGINAS Y EXPOSICION DE MÜESTDAniOS: 
LLAtAGUACATE:ALTOS DEL POYAL QANK GANAD 
P A G I N A O N C E 
T E L A S B O N I T A S 
Sfilo Tinos dias hace qne l l e g a r o n . Tenemos m á s novedades que 
nunca en telas pa ra vestidos. 
V O I L E S E S T A M P A D O S 
T a m b i é n l isos, desde 80 centavos has ta $1.50. 
M U S E L I N A D E C R I S T A L 
la te la vaporosa de ü l t i m a , en todos colores . 
M A R Q Ü I S E T T E 
De todos colores , m u y ancho, a 4 a centavos, 
G A B A R D I N A S B L A N C A S 
Para sayas, muchos t ipos , de 70 centavos, 80 y $1.00. 
V E L O D E S E D A E S T A M P A D O 
G r a n novedad, nadie l o sobrepasa: $4.00 va ra . 
F U L A R D E S E D A 
Colores l i n d í s i m o s , a $6.00 l a v a r a . 
G E O R G E T T E F L O R E A D O 
Verdadero encanto de t e l a a $5.0 o l a va ra . 
C R E T O N A S 
Muchos d i s e ñ o s , desde 50 cen tavos a $2.00 v a r a ' 
U n a v i s i t a conviene. Tenemos m u c h a s sedas p rop ias pa ra sayas, 
salidas de t ea t ro y vest idos de f a n t a s í a . 
" L A N U E V A I S L A " 
E S Q U E Í A A STJABEZ T E L F . A.6893. 
H o t e l S a v o y 
t r a en t u l - sa. k m m . Esq. c t i i t m 
El mis céntrico y más bien situad*. 
Con todos Ibs adelantos pedernw. 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o u r i s t a » 
y v i a j e r o s de C u b a 
909 Cua r to s . 
Res tauran tes 
Cant iam *• 
300 C u a r t o s de B a ñ o . 
Salones de J a r d í n . 
Sa lones de BiAlar 
Cuar tos , desde $3 .00 p o r d í a 
Cautos ees baño exclislva, desríe $1 p t r 9H 
pidiendo foDetr, ' Ihistre^* 
C O C K T A I L D E M U D A 
" C R E f f l E D 
L a S a n g r e R o j a L l a m a a l a S a n g r e R o j a 
P a r a u n a v i d a s i n c e r a y f e l i z e n e a m a t r i m o n i o , e s e s e n c i a l u n v i g o r I g u a l 
e n a m b o s e s p o s o s * 
H a m o r h u y e cuando los g l ó b u l o s ro jos de a n o de c í l o s son r i c o s , ro jos y Henos de v i d a , m i e n t r a s l o s d e l Qtr í 
se v u e l v e n d é b i l e s , p á l i d o s y a n é m i c o s . £1 H i e r r o N u x a d o d a s a n g r e r o j a y e n e r g í a v i g o r o s a . 
Los « n s u e ñ o s de fe l i c idad conyu-
gal huyen r á p i d a m e n t e cuando las 
condiciones f í s i c a s ' de a lguno de los 
esposos ae vuelven tales que dlsmt 
nuyen la capacidad para d i s f r u t a r 
del estado del m a t r i m o n i o . E l amor 
conyugal depende, en su m á s amp l i a 
a c e p c i ó n , del v i g o r y la sa lud de Ion 
c ó n y u g e s . 
E l m a y o r enemigo para la c o n t i -
nua fe l ic idad en e l m a t r i m o n i o es i a 
anemia, la debil idad, una sangre em-
pobrecida con g l ó b u l o s rojos defi-
cientes que, ocasionan la p í r d i d a de 
la e n e r g í a , de 4a fnerza. de la amb i -
c i ó n , de la perseverancia y de l a v i -
t a l idad general , todo lo cua l t rae co-
mo consecuencia el fracaso de las 
esperanzas de ambos c ó n y u g e s , 
a b r i é n d o s e entonces paso a toda c la-
se de malas Intel igencias y celos. 
Esta es una c o n d i c i ó n pe r lud i c i a l» 
i one solamente necesita u n refuerzo 
de g l ó b u l o s rojos, r icos y sanos ps-
r a t r a n s f o r m a r por completo l a s i -
t u a c i ó n . Siendo el h i e r r o esencial 
para proefucir mi l lones de g l ó b u l o s 
rojos, cuando fa l t a hay nue sus t i t u í— 
lo con h i e r ro n a t u r a l para res taura r 
la v i t a l i d a d completa, la e n e r g í a y el 
v igor . 
Pero no hay que t o m a r cua lqu ie r 
h ie r ro . E l cuerpo humano no pue^e 
absorber el hierro, m i n e r a l en su es-
tado n a t u r a l . Es preciso que sea h'e-
r r o o r g á n i c o , h i e r ro v i ta l izado , en 
I u n a ' p a l a b r a : H i e r r o Nuxado, Es el 
j h i e r r o que se conoce con el nombra 
c i en t í f i co de Peptonato de H i e r r o , e v 
to es h i e r r o preparado q u í m i c a m e n t e 
y e« una forma que asegura una 
c ier ta y r á p i d a d i g e s t i ó n y a s imi l a -
c 'ón neT.fecfa pn ja panera 
Todo* loa Mé-licDs p r ^ r l b e n hlo-
r 
r r o para sus enfermos agobiades, 
a n é m i c o s y debi l i tados, y muchos 
prescr iben el " H i e r r o Nuxado" , h » 
hiendo encontrado que es l a ú n k a 
fo rma as imi lada r á p i d A m e n t e por el 
organismo. Conocen bien que el hie-
r r o y solamente é l bace posible t i r a j 
sangre r i ca , ro ja y v igor izada q é é 
asegura la comple ta e n e r g í a , el v i g r r 
y ef iciencia y saben t a m b i é n que so-, 
lamente el h i e r ro o r j ^n teo ( H i e r r o ! 
Nuxado) es l a ú n i o a fo rma que so; 
puede a s i m i l a r a t r a v é s de los va- ¡ 
sos s a n g u í n e o s . 
E l doctor Car los F. Arroy '% de l a 
Facu l t ad de Medic ina de la Un ive r s i -
la 
dad de M a d r i d , d ice : " H i e r r o Ntara^ 
es u n recons t i tuyen te idea l . H o n ' 
brea d é b i l e s que h a b í a n perd ido 
eajieranza de r ecupera r l a T l t a l l d i d 
perdida , que c a r e c í a n de la e n e r g í a 
necesar ia pa ra t r aba j a r y gozar de 
l a v ida , fueron t r ans to rmados com-
ple tamente d e s p u é s de un cor to tr?. 
t amien to con H i e r r o Nuxado. Mule -
ros que h a b í a n v is to palidecer aua 
m e j i l l a s a causa de la pobreza de su 
sangre, padeciendo estados de norvio-
s ismo que las amargaba la v ida se 
encon t r a ron rejuvenecidas y sus ner 
vios calmados, d e s p u é s de tomar Hie-
r r o Nuxado ." 
M é z c l e s e : 
3 p a r t e s 4 < C r é m e d e V i e " 
2 p a r t e s G i n e b r a 
1 p a r t e A p r i c o t B r a n d y . 
E s e l ú n i c o q u e t o m a n l a s p e r -
s o n a s d e b u e n g u s t o . 
P í d a l o e n t o d o s l o s C a f é s y 




L a A l e g r í a 
d e l a C a s a 
s o n l o s N i ñ o s . 
S i m o l e s t a n sos r i s a » 
7 j u e g o s , es que 
los n e r v i o s e s t á n m a l . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. VERNEZOBRE 
A p l a c a l o s n e r v i o s a l t e r a d o s , c u r a l a n e u r a s t e n i a . * 
H a c e f e l i c e s a l o s q u e v i v e n m a l h u m o r a d o s , 
e n p l e n a d e s v e n t u r a n e r v i o s a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
F Á G Í N A d o c e . D i A R I O j m M A R I N A M o 2 5 de 1 9 2 0 
B u r l a 
B u r l a n d o 
E l p e r i ó d i c o d e l d í a 
E l caso fué Que el " c r o n i s t a " c a y ó 
en la t e n t a c i ó n de celebrar u n breve 
co loquio con el v ie jo campesino, por -
que, dicho sea con todas las salveda-
des de r i g o r , s iempre d ió a las o p i -
niones del labr iego casi t a n t a i m p o r -
t anc ia como a las del b u r ó c r a t a m á s 
encumbrado, y para e l l o le sobran 
razones. 
De modo que usted no lee n m -
p ú n p e r i ó d i c o de l a c iudad, amigo don 
Ca ta l ino? Bteo no es v i v i r en el m u n , 
do. . 
—No lo crea us ted: es v m r en la 
g l o r i a , o a l menos con el a l m a t r a n -
qu i l a , que viene a ser I g u a l . A m í rué 
basta l a l e c tu r a de los ú n i c o s cua t ro 
l i b r o s que tengo, por c i e r to que bas-
tante resobados, como que fue ron de 
mis abuelos, y que son " B l M a n u a l 
del Gran je ro , " el " R o b i n s ó n , ' ' " D o n 
Qui jo te de la Mancha y los versos 
del " C u c a l a m b é . " 
—Pero los p e r i ó d i c o s . . . 
— N o me hable de p e r i ó d i c o ? , cama-
rada , que los tengo aborrec idos ; a lo 
menos uno que e n t r ó en m i cas . por 
espacio de algunos d í a s a fines del 
a ñ o pasado. 
— ¿ Y de q u é n a c i ó esa a v e r s i ó n , don 
Ca ta l ino? 
—Pues v e r á usted. U n d í a l l e g ó u n 
cazador de l a Habana, an t iguo amigo 
m í o . el cua l t a m b i é n me e n c o n t r ó I g -
n o r a n t í s i m o de las grandes cosas que 
suceden por a h í , me lo a f e ó bastante 
y a l marcharse me p r o m e t i ó Que me 
m a n d a r í a u n g r a n p e r i ó d i c o de a l l á 
para que me i l u s t r a r a . Y ahora dis-
pense si desato l a sinhueso un poco 
m á s de la cuenta, porque cada vez 
que me acuerdo de aquel papelote no 
l o puedo remediar . Y a s í f u é : el pe-
r i ó d i c o que me h a b í a p romet ido el t a l 
cazador l l e g ó poco d e s p u é s a mis ma-
nos. Por de p ron to al t g m a r l o a l peso 
no me d i s g u s t ó . E r a u n g ran b u r u j ó n 
de papel que p o d í a serv i r i )ara m u -
•'•"as cosas, pa ra hacer candela, para 
envolver huevos y boniatos y para 
que los muchachos se en t r e tuv i e r an 
en hacer monteras y pa jar i tas . 
E í n c u a n t o a l a l e c tu r a v a l í a mucho 
menos, y v e r á el por q u é . E l p r i m e r 
h ú m e r o t r a í a un escr i to t i t u l a d o E d i -
t o r i a l donde hablaba de orden, de mo-
r a l , de j u s t i c i a , de pa t r io t i smo , como 
los propios á n g e l e s , recomendando y 
alabando todas esas cosa^. Confieso 
oi-e me e n c a n t ó , poraue yo me precio 
de ser buen pa t r io t a y hombre de 
b ien . Pero, amigo, en el n ú m e r o s i -
guiente l a cosa varió.* E n el m i smo 
s i t io que el an te r io r v e n í a un a r t í c u l o 
en el que se t r a taba de jus t i f i ca r laa 
harharldades que e s t á n cometiendo los 
anarquis tas y los d inami teros y en el 
el que se anunciaba que,—son sus pa-
labras—"el d ía del de r rumbamien to 
general s e r í a el d í a de l a suprema! 
j u s t i c i a . " Yo lo estaba leyendo y no ) 
l o c r e í a . Luego me puse a cotejar y ! 
a compara r l a doc t r ina del uno y del 
o t ro escr i to y se me puso el c r á n e o 
como un t ambor en pleno redoble. 
E l n ú m e r o del d ía s iguiente fué pa-
r a m í una especie de esos " rompeca-
bezas" o acer t i jos con que se s u e l e » 
entre tener a los tontos . E n l a e s q u í - J 
na de una p lana a p a r e c í a como me-1 
di» vara de prosa maciza en l a que j 
se p o n í a a nues t ra raza por las n u -
bes, donde andaba por todo lo a l to 
aquel lo de h idalga , noble, i n t r é p i d a , 
he ro ica y todo lo d e m á s . No tengo pa-
ra q u é decir que aquel lo me g u s t ó . 
Pero, c o m p a ñ e r o , este goce no me du-
r ó m á s que un instante , porque a l fi-
j a r m e en la esquina de en f rente t ro -
p e c é con o t r a v a r a de prosa en la 
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B A R Í O F \ E L ^ ^ J u q 
" - M i . u i r H 
A y e r a las diez de la n, -
l ió r u m b o a New York ñor i ^ M 
K e y West , el s e ñ o r l C a ^ 
j - . l l a u n . presidente dp u « Seceo 
i n s t i t u c i ó n "The AutomoH 
B a n k " , que tiene sus Oficina CT««t 
Manzana de G ó m e z , departamem'11 ! l 
M o t i v a n el viaje del s o ^ ^ l l 
l E U a u r i . los negocios de i» , ^ 
c i ó n eme Di-isuie. entre l o , „ n*I,*Í 
ra en p r i m e r t é r m i n o , el em)v,Ue fi^-
nn g r a n lote de a u t o m ó v i l e s v " * ^ 
nes. asi como accesorios de "i Caa,k>" 
mos . 101 
Grandes é x i t o s v prosperlrtaH 
seamos a l i l u s t r e viajero duraV.5 H 
ausencia en la g ran metrópol i 11 
T»R, S A N T I A G O TOCRKí» 
H o y celebra su fies-a nn • 
nues t ro est imado amigo el ^ 
Sant iago T o u r i ñ o . muy conocido 
l o r o de esta ciudad. ' « o e s , ! . 
L o fe l i c i t amos cordialmentj. , i 
seandole las mayores satisfaccionet**' 
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C a j a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
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que se p o n í a a l a p rop ia raza que no 
h a b í a por donde co je r la . Ignoran te , ob-
tusa, zafia, c rue l , degenerada . . . ¡Qué 
s é yo ! E n resumen, que me q u e d é s in 
saber si el t a l p e r i ó d i c o amaba o abo. 
r e c í a a esta raza que le sostiene con 
su d inero y a cuyas expensas v ive . 
Pues ande, que no t a r d é en rec ib i r 
o t ro n ú m e r o con cosas a ú n m á s b i -
zarras . E n una m i s m a p lana v e n í a 
una c r ó n i c a donde se hablaba m u y f io 
r idamente de una b a i l a r i n a famosa, 
con el r e t r a t o de la misma, por cier-
to que cuasi en cueros ; y u n poco 
m á s abajo e n c o n t r é , o t ro escr i to en el 
que se hablaba m u y m a l de los cole-
gios de re l ig iosas y de las hermanas 
de l a car idad . Pero lo m á s chocante 
no era esto, sino que en l a par te ba-
j a de la mi sma p lana inser taban u n 
a r t í c u l o m u y serlo y m u y grave en el 
que el au tor se l amentaba de l a diso-
l u c i ó n y el l i be r t i na j e que hoy t r aen 
a l mundo c o r r o m p i d o . ¿ H a y f o r m a -
l idad en esto? Francamente , desde el 
pun to de v i s t a de l a m o r a l este p e r i ó . 
d í co pudie ra se rv i r de ó r g a n o a un 
Juan de Robres : s i en una s e c c i ó n 
aboga por e l l i be r t ina j e l a o t r a apa-
rece conver t ida en c á t e d r a de m o r a l 
para l a c u r a de las a lmas que ha per. 
ve r t i do con l a p r i m e r a . 
R e c i b í luego ocho o diez n ú m e r o s 
m á s . pero no es cosa de I r s e ñ a l a n -
río una por una todas sus gracias y 
vol tere tas . Mas no puedo dejar de 
ionar uno en e l que a p a r e c í a u n 
a r t í c u l o que t a lmen te p a r e c í a I n sp i -
rado en los propios evangelios. B n é l 
se predicaba y recomendaba con u n -
c ión b e a t í f i c a l a u n i ó n y concord ia y 
la nobleza y la c u l t u r a y e l desinte-
r é s ent re los hombres de los d i fe ren-
tes par t idos p o l í t i c o s , a fin de sa lvar 
la p a t r i a de los pe l ig ros q.ue ahora 
la cercan. ¡ C o n t i g o me e n t i e r r e n i iba 
yo a exc lamar , pero se me a t r a v e s ó 
l a e x c l a m a c i ó n en el gaznate a l t r o -
pezar a l l í mismo, con s ó l o una l í n e a 
s u t i l de po r medio, u n l a rgo a r t í c u l o 
en el que u n honorab le de l a p o l í t i c a 
t r a taba a u n su adversario, de cana-
l l a , de s i n v e r g ü e n z a y de t r a i d o r 
¿ S e ha vis to t a l ? . . . \ 
¿ P u e s q u é h a b r í a de decir de las i 
ideas peregrinas que el t a l p e r i ó d i c o ¡ 
estampaba cada vez que se m e t í a a I 
d i s c u r r i r sobre los conf l ic tos y pro-
blemas del d í a ? A lo mejor c lamaba 
en u n a r t í c u l o por el abara tamiento 
de las subsistencias; y a r e n g l ó n se-
guido lanzaba u n parrafazo t remendo 
en el que excitaba a las masas para 
que ahorcaran a los comerc iantes ; es-
to es, precisamente a los encargados 
de t raernos la b u c ó l i c a . ¿ S e puede 
— ¿ P u e s (quién h a de e l eg i r po r 1 
e l los? 
—No lo s é . . . Es una d i f i cu l t ad q u e l 
solo p o d r í a r e s o l v e r l a D i o s . . . 
M . A L V A R E Z M A R R O , i 
L A V O L 
L a p icazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
L A V O L es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los m á s renombrados doctores e s t á n usando 
ahora con éx i to asombroso. 




desaparecen e n 
u n a semana. 
I b Vent» ca Todu Lu 
Drojoírian j Farmaciu. 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
C O N T R A G A R R A P A T A S 
A G U A d e l G A N A D E R O 
H A V A N A D R U G C O . 
e l A u t o m ó v i l F r a n k l i n e n 
f r i a r s e c o n e f e c t i v i d a d ? 
L a t u b e r c u l o s i s a u m e n -
t a e n e l m u n d o e n t e r o 
Son verdaderamente pavorosab las 
e s t a d í s t i c a s de m o r b i l i d a d respecto a 
l a tuberculos i s en todos los p a í s e s y 
por los p e r i ó d i c o s y revis tas de me-
d ic ina se puede ver l a intensa r e a c c i ó n 
que se e s t á verif icando entre los m é -
dicos de cada n a c i ó n , a fin de comba-
t i r ese notable a u m e n t o que puede 
calif icarse de galopante, ya que de t u -
berculos is se t r a t a . 
Los medios t e r a p é u t i c o s que se 
proponen en l a ac tua l idad demuest ran 
u n avance en el t e r reno de la b io lo-
g í a , puesto que se t r a t a de atacar a l 
inicrrobio por medio de sueros, vacu-
nas y extractos bacter ianos. 
Es Indudable que con los estudios 
nuevos que se v ienen ver i f icando en 
la t e r a p é u t i c a b i o l ó g i c a se o b t e n d r » 
mejores resul tados, que con las d r o -
gas. Por e l l o vemos que cada día 
surge u n nuevo producto b i o l ó g i c o y 
que los resul tados que con ellos s© 
obt ienen superan en mucho a los de 
l a t e r a p é u t i c a f a r m a c o l ó g i c a . 
E n t r e nosotros se ha comenzado a 
genera l izar el uso de un p roduc to l i a . 
mado Hemo-an t i . bac l l l na preparado a 
base de sangre de terneros heper ln -
munizados c o n t r a e l baci lo de la t u -
berculosis y o t ros g é r m e n e s que con I 
f recuencia se asocian, tales como el | 
pneumpeoco. el estofilococo y el es- ¡ 
t r op t i coco . Dado e l buen c r é d i t o de 1 
oue gozan los Labra to r ios B l u h m e -
Ramos, que son los encargados de d i - ' 
cha p r e p a r a c i ó n , y teniendo en c ü e n - 1 
t a los buenos resul tados obtenidos I 
hasta el presente, no dudamos que \ 
en breve se cuente en Cuba con un j 
buen medio de combat i r la l l amada i 
peste blanca. 1 
9 8 
Como prueba i r r e fu tab le podemos 
pub l i ca r que en l a m a ñ a n a del s á b a -
do 17 real izamos el v ia je en un F r a n -
k l i n en p r i m e r a velocidad desde l a 
Habana a Matanzas s in p a r a r e l m o . 
t o r una sola vez. 
B l r e c o r r i d o de 64 m i l l a s desde el 
Parque Cen t ra l a l a Plaza del Go-
bie rno P r o v i n c i a l de Matanzas se h i -
zo en 5 horas y 50 minu tos , a r a z ó n 
de 17 ^ y medio k i l ó m e t r o s por h o r a 
en p r imera , s in usar l a secunda n i 
la te rcera velocidad. Con el m o t o r an-
dando t o d a v í a , nos d i r ig imos hacia 
Mont se r ra t y subimos en d i r e c c i ó n i n -
versa (hacia a t r á s ) hasta la m i s m a 
cuna de l a loma, hac ia l a famosa 
e r m i t a , y desde a q u í — e n que por p r i -
mera vez paramos el motor— regresa , 
mos a la Habana, 
Para demos t ra r que n i el ca r ro n i 
el m o t o r su f r i e ron nada por esta du-
r a prueba se hizo e l v ia je de regreso 
hasta el mismo pun to de pa r t ida , que 
fué el Parque Cen t r a l de la Habana, 
en 2 horas y ocho m i n u t o s . 
Xos a c o m p a ñ a r o n como expertos 
observadores las s iguientes personas; 
E l Teniente del Cuerpo de A v i a c i ó n 
del E j é r c i t o Cubano s e ñ o r Amado F . 
de Velasco y los Ingenieros Exper tos 
de l a Cuban C a ñ e Sugar Co. s e ñ o r e s 
George D . M u m p r e v i l l e y N . M . B r o u -
m l l l e r , quienes pueden dar fe de es-
ta i n f o r m a c i ó n . 
V é a s e e l r eco rd exacto de este v ia -
j e : 
H o r a de p a r t i r del Parque Cen t ra l 
de l a Habana, 8-12 a. m . 
H o r a de l legada a l Parque de Ma-
tanzas, 2.02 p. m . 
T iempo empleado en el viaje 5 ho-
ras y 50 minu tos . 
Promedio de velocidad cor r ida en 
p r i m e r a , 1 7 ^ k i l ó m e t r o s por hora . 
Cant idad de lub r i can te (aceite) con-
sumida 2 l i t r o s . 
Cant idad de gasol ina consumida en 
p r i m e r a , 8 galones. 
L a certeza que t e n í a m o s de l a efi i -
c iencla del F r a n k l i n al r e s i s t i r esta 
du ra prueba nos Indujo a anunc i a r l a 
con debida a n t i c i p a c i ó n , como lo h i c i -
mos por medio del anunc io que apa-
r e c i ó en " E l M u n d o " el viernes 16. 
v í s p e r a de la fecha acordada para 
la prueba. 
dar m á s r i d i c u l a c o n t r a d i c c i ó n y des-. l a f acu l t ad de escoger p e r i ó d i c o s y d i . 
a t ino? Pues t o d a v í a recuerdo de o t r a [ p u t a d o 8 s iempre elegimos lo peor, 
genia l idad mayor de este ins igne pe. | 
r i ó d i c o . T r a í a una vez u n escr i to , por i 
c i e r t o (que m u y b ien i n í t e n c i o n a d o , 
pdn t ra brujos y curanderos ; mas 1 
cuando ya empezaba yo a r econc i l i a r -
me con é l , v ine a dar de bruces e n : 
l a p l ana de enfrente con In f in idad de '< 
anuncios de pa lmls tas , ocu l t i s tas , n i - i 
g r o m á n t i c o s y hechiceros. ¿ D e q u é ' 
vale que u n p e r i ó d i c o combata en u n | 
lugar l a i g n o r a n c i a y la necedad si I 
el o t ro les s i rve de pregonero? 
Nunca, en fin, pude entender a dón_ I 
de iba la t a l p u b l i c a c i ó n , como n o ' 
fuera a sacarles los menudos a mo-
ros y c r i s t i anos celebrando a l t e r n a t i -
vamente a Mahoma y a Cr i s t o . No 
puede ser o t r a cosa," porque si r e a l -
mente este p e r i ó d i c o y los de su es-
cuela pensaran en d i fund i r ideas y 
sen t imien tos pTove(|hosos pa ra sus 
conciudadanos a e l lo debieran de de-
dicarse resue l ta y f rancamente y no 
ven i r con estos tejemanejes y esta 
bu rundanga del querer y no querer y 
estas ensaladas de m i e l y de v inag re 
que al fin y a l a postre no hacen m á s 
que acrecentar l a c o n f u n s i ó n y e l 
desconcierto en que ahora andan 
revuel tas todas las gentes. Por 
todo lo dicho a c a b é por d i sgus ta rme 
del p e r i ó d i c o en c u e s t i ó n y por ce-
r r a r l e m i puer ta , y desde entonces se 
me ha despejado la cabeza y he re -
cobrado la t r a n q u i l i d a d de m i e s p í -
r i t u . 
—No e s t á m a l , don Ca ta l i no ; pero 
yo creo que no d e b i ó usted de habei^ 
tomado una medida t a n r a d i c a l con-
t r a el Cuar to Poder. P e r i ó d i c o s hay 
que se consagran de l l eno y s in con-
tradicciones de l a defensa de lo bueno 
y de lo Justo. L a c u e s t i ó n e s t á en sa-
ber elegir . 
— ¡ B y ! , a h í e s t á el m a l , enmarada. 
He reparado que desde que a nosotros 
los hombres del pueblo nos han dado 
H O T E L 
" S A N R E M O ' 
C E N T R A L P A R E WEST 
74 th^76 t l i . S t» . N E W TOBK. 
E n esta par te del año recnrrei 
con m á s fuerza a Nueva York via-
j e ros de los puertos de Cuba y Sur 
A m é r i c a . 
E l H o t e l "San Remo" se halla 
e n t r e los que br indao l a más re-
finada a t r a c c i ó n de la edudad, do-
m i n a n d o el pintoresco lago del 
P a r q u e Cen t ra l . 
S o l i c i t e n fol le to . Prec io» mode-
rados . Serv ic io incomparable. 
A d m i n i s t r a d o r propletarlo-
Edmnnd M . Brennaa. 
Cable lacledc—Tel. Styresit 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
102, 104, 106 B . IStb . SL 
N E W Y O R K C I T Y 
Excelen te H o t e l , s i tuado en 
el cen t ro de l a c iudad y a co r t a 
d is tancia de l a 5a. Aven ida y 
Broadway . 
Completamente renovado por 
su nueva A d m i n i s t r a c i ó n , adap. 
t á n d o l o con todos los r equ i s i -
tos del c o n f o r t moderno para 
el a lo jamien to de f ami l i a s del 
Id ioma castel lano. 
M ú s i c a todas las tardes. 
Elegante S a l ó n de T e r t u l i a . Co-
cina E s p a ñ o l a y " c r i o l l a , 
p r i m e r orden. 
de 
Tab ie d ^ o t e a l a Carie 
C A R L O S M E N D E Z . 
y / i 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a 
P I L D O R A S 
V I T A L I I M A S 
R e v e r d e c e n l a e d a d » h a c e n r e n a c e r 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g r i a s c o r p o r a l e s . 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
D A V I S C R O W 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
E d i f i c i o d e l a 4 i C u b a n A u t o M a c h i n e W o r k s 5 
I N F A N T A 1 0 2 - A . T E L E F O N O M . 2 5 5 3 
c ^ m t a ~ T e n i ^ ™ 0 8 c a r r o 8 l i s t o 8 P a r a l a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
y t a . 
I m p o r t a d o r e s de J o y e r í a 
O r a n su r t i do dedales or* . 
V a n i t y s f a n t a s í a . 
H e r l l l a a o ro "Select* 
Leont inaa oro 18 k . y egmal-
t, 
Bolsas de t 
J o y e r í a de b r i l l a n t e s o 
g e n e r a l 
V n r a l l a . 6 L — T e l é f o n o A.56S3. 
A l t . 
N . G E L A T S « & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R ) S . H A B A * 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ^ * 0 1 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
o n l a s m e i o r e s c o n d i c i o n e s 
l e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » o n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s o » » l 3 ^ « n u a l — 
T s t f s s e s t a » o p e r a c l o n e » p u e d e n e l e o t u a r » » t s m b l é n por 
I 3 ! e s 
D I A B L O D E U M A R I N A J u b o 2 5 d e 1 9 2 0 
— i •! t - —— 
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J" de l a luz r e ina como so-
eze-T'* u^ * a „n ei inmenso 
^ a í e S a d i s t r ibuye d í a s 
y el encaje 7 f i l i g ranas de 
**• vegetales, deposita l a 
> ,eJ1 ^ los m á s variados pe r fu -
y colora con toda 
* J de sns tonalidades m a r a v i -
^ ^ o . frutos, hojas y f lores , y 
•U"6*3 «i íle los animales. 
la P ^ l de ios iable donj 
• ^ r a n S y embelleces todo! 
^ habéis contemplado nunca e l 
^ a r r o l l o de un vegetal que. 
^ ^ « L entre otros ya mas c rec l -
^ ^ C e le ocul tan l a luz. extiende 
^ y<!?o e x t r a ñ o y v io lento sus r a -
fe « t o r c i é n d o l a s para buscar en 
i»*8 ' j ^ n t n el ú n i c o paso hacia e l 
ÍfU C l ?bre ¿ o n d e puede r e c i b i r las 
l * ? ^ — de los rayos luminosos? 
^ • f f i c i a l m e n t e puede reproduci rse 
hpcbo en circunstancias b ien 
* te , 5¿ Encerrad u n t iesto en u n 
Prf.c VTñp tenga un ancho agujero en 
Ü f ^ a ^ i p e r i o r Y depositad la p l a n -
U r í r n a en l a r e g i ó n con t r a r i a del 
a donde corresponde el agujero, 
' r r í i s tenderle los p impol los hasta 
mearse debajo ¿e la sal ida a l a luz , 
cme-tííT m á s tarde la t i e rna r ama , 
l Ol iendo de un profundo abis-
A l a luz, s in haber la guiado en 
L retorcido camino 
t.s plantas contienen en m a v o r 
•bundancia cuatro cuerpos s imples ; 
rarbono. h i d r ó g e n o , oxigeno y n i t r ó -
tres llltiraos se f i jan a l vegetal 
por medio de l a savia. E l que cons-
'tituye. d igámoslo as í . la base del i n -
l i l r idno vegetal, el carbono, lo toma 
h t planta de l a a t m ó s f e r a , a favor de 
i ¡4 lüZ. 
t Boussingault dedujo de una expe-
[rlencia realizada con hojas de l a u r e l , 
que cubrían un met ro cuadrado de 
«njperficie- que desde las ocho de la 
f nañana hasta las cinco de la t a r d ^ 
' lijbían absorlrdo 1.10S l i t r o s de á c i -
f do carbónico, a plena luz ; y t an solo, 
rMÍO litros en la oscuridad re l a t iva . 
v j ü posible. 
I En» circmistancia snormales, y esto 
f« ftjiBortanlísimo por lo oue p u r i f i c a 
y vivifica la a t m ó s f e r a , los vegetales 
| eviten tanto o x í g e n o (elemento v i -
tal i como carbono f i j a n . 
£ Claro es que a las p é r d i d a s de car-
S boo por la a b s o r c i ó n de las p lantas 
ro estuvieran compensadas de a l g ú n 
! nodo, la existencia de ta l elemento 
en ta atmósfera se a g o t a r í a a l cabo. 
Y no tarde, sino m u y pronto , puesto 
qne la cantidad de él es p e q u e ñ a . Si 
representamos la cant idad t o t a l de 
Mre en peso por agua, en efecto una 
rapa de l".7,3 metros e q u i l i b r a n a l 
ptso de la a t m ó s f e r a , pues b i en : pa-
ra representar • la cantidad de carbono 
bastarla una capa do h u l l a de 1.25 
milinietros 
Repetimos, pues, que la cant idad de 
carbono d i sminu i r í a y se a n u l a r í a 
por la absorción de los vegetales, si 
esta pérdida no se compensara de a l . 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
A u n q u e e l p r i m e r c o s t o d e u n a A M A S A D O R A d e d o s b r a -
z o s " R E A D " R E V E R S I B L E , f u e s e d o s v e c e s m á s a l t o q u e 
e l d e o t r a m a r c a c u a l q u i e r a , s i e m p r e l e r e s u l t a r á m á s B A -
R A T A a l a l a r g a . 
E s t a e s l a ú n i c a v e r d a d e r a p r u e b a d e l a E C O N O M ! A . 
¡ N O S E D E J E E N G A Ñ A R ! 
N o h a y N I N G U N A " t a n b u e n a " c o m o l a " R E A D " 
S O B A D O R A S , B A T I D O R A S , D I V I D I D O R A S 
T o d o p a r a l a P a n a d e r í a m o d e r n a 
W m . A . C A M P B E L L 
O ' R e í l l y 2 y 4 . H a b a n a . 
m 
j 
g ú n m o d o . E n genera l basta pa ra 
l a c o m p e n s a c i ó n el a u t r l d i t o c a r b ó -
nico produc ido por l a d e s c o m p o s i c i ó n 
de los de t r i tus del suelo, y el que ex-
ha lan los animales y las mismas p l a n -
tas po r medio y como consecuencia 
de l a f u n c i ó n r e s p i r a t o r i a . 
Porque no vaya creerse que es can-
t i d a d de poca m o n t a "a que represen 
ta e l t o t a l de carbono f i jado por los 
i l o s H a c e n d a d o s , C o l ó n o s y 
E m p r e s a s e n G e n e r a l 
P o d e m o s f a c i l i t a r t r a b a j a d o r e s c h m o s , e n l o t e s 
d e m i l a c u a t r o m i l , e n t r e g a d o s e n e l p u e r t o d e 
•a H a b a n a o c u a l q u i e r o t r o p u e r t o h a b i l i t a d o d e 
'a R e p ú b l i c a . 
C o n d i c i o n e s : 5 p i e s , 7 p u l g a d a s d e a l t o . 
' 4 5 l i b r a s d e p e s o . 
E n p e r f e c t o e s t a d o d e s a l u d , c a o a c e s d e r e n -
a i r 12 h o r a s d i a r i a s d e t r a b a j o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l S r . A . J . M a r -
^ n e z , I n c . , C u b a N o . 7 6 . B o x N o . I l l 7 . - H a b a n a . 
planetas bajo l a a c c i ó n de l a luz so. 
bre una par te ve rdo . U n a h e c t á r e a 
de bosque bien poblado f i j a a l a ñ o 
u n a can t idad t a l de c a r b ó n aue v i se 
ex tendiera por bu suelo alcanzarla 
u n a a l t u r a sobre e l de 0.13 m i l í m e -
t ros , io que equivale a ' J ios 4.800 k l -
l ó g r a m o s . 
Tras fu rmado en ca lor y puesto que 
u n k i l o g r a m o desar ro l la 8,000 ca lo-
r í a s , la can t idad ue este e lemento fija-
do por los vegetales que v i v e n snore 
l a h e c t á r e a de t e r reno e q u i v a l d r í a a l 
desa r ro l l ado por u n incendio ü o n a e 
se consimlrlanJ 344.000 colonias de 
c a r b ó n absorbido en una e x t e n s i ó n co 
rao Europa , supuesta cub i e r t a de Dos. 
ques In t run ivab le s « luemado «n u n a 
! sola hoguera d e s a r r o l l a r í a 3.000 m l -
I l loues de colonias , y 40 m i l m i l l ones 
I e l f i j ado1 en toda l a s u p e r f l c l * del 
I globo, s u p o n i é n d o l a cub i e r t a deĴ  boa 
; ques . 
Como c o m p e n s a c i ó n a l a p é r d i d a ex 
pe r imen tada po r l a a t m ó s f e r a a causa 
de l a a b s o r c i ó n de ca rbono en el 
r e ino vegetal , veamos lo que ocu r re j 
en l a r e s p i r a c i ó n . 
U n hombre sano, y en comple to des. 
a r r o l l o , emite por la r e s p i r a c i ó n , una 
can t idad de á c i d o c a r b ó n i c o represen-
tada por l a c o m b u s t i ó n de 9 gramos 
de c a r b ó n . Se sigue de a q u í que en 
24 horas emi t imos por los pulmones 
216 gramos, y por consiguiente que 
bas ta r la el carbono resu l tan te de l a 
r e s p i r a c i ó n de 23 personas para com-
pensar l a a b s o r c i ó n de las plantas es-
parcidas sobre una h e c t á r e a de t e r r e -
no, con una densidad media, y en u n 
a ñ o . 
As í , conver t idas en c a l o r í a s las can-
tidades de c a r b ó n de que hablamos, 
puede t r a s luc i r se f á c i l m e n t e el t r a -
bajo real izado por la luz, con solo re-
cordar que una c a l o r í a equivale a 425 
k i l o g r á m e t r o s , esfuerzo necesario pa-
r a elevar ese mismo n ú m e r o de k i l o -
gramos a u n m e t r o de a l t u r a . 
Mas parece que con tales e jem-
plos se ma te r i a l i z a groseramente e l 
papel de l a luz. que dora los f ru tos 
con colores m á s vivos del lado del 
sur por donde camina e l as t ro- rey que 
del nor te , j a m á s de el v i s i t ado en n ú e s 
t ras l a t i tudes ; que broncea con salu-
dable co lor la p i e l del hombre del 
campo; que teje m a r a v i l l a s en las fi-
l ig ranas de las preparaciones m i c r o s , 
c ó p i c a s del re ino vegetal y cuya a u . 
senda , en fin, mueve a c o m p a s i ó n 
cuando l a carencia de sus beneficios 
v m 
U S E P I M T U R A . S 
L A M A S D U R A D E R A 
%mmmmmmi 
A L M A C E n E S D E F E R R E T E R I A , M A Q U I N A R I A 
E I M P L E M E H T O S D E A G R I C U L T U R A 
E D 1 F - I C I O Q U l ñ O M E S . T E L E O R A f ^ O " O U l ñ O M C S C O r 
A O U I A R v E M P E D R A D O J C L F 5 . A - 9 0 5 3 , A - % U . M - I 9 7 0 . 
se mues t ra en l a demacrada faz de los 
del incuentes por l a r g o t i empo ence-
r rados en las c á r c e l e s . 
Gonzalo R E I G . 
D r . F L E Z A 
CIBUJANO ¡ ¿ r a H O S P I T A I i 
•MSBOF.SKS" 
Bapeolallsta y Cirujano Graduado d» 
los Hospitales de New York. 
ICSTOMAGO E I N TESTINOS 
San Lázaro, 268. esquina a Peraev» 
isnnia. 
Telefono A-184fl. Da 1 m 8. 
3d.-25. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I I d e C A R L I K 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo po rque 
tonifica, y abre el apet i to , cu rando las moles t ias del 
E S I B M U O e l U E S T I B O S 
• 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
¡ ^ a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
yaduitos que,a veces, alternan con 
e s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
« I estomago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
'arreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y dent ición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
P J W A T I H A , 
SAIZ DE CARLOS. Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudlendo 
L o s e n f e n m " " ^ " ' " * conse8uirse con su uso uno depos ic ión diaria, 
•ntestinai ^ bll|osos. la plenitud gás t r ica , vahídos, indigestión y a ton ía 
^ n a L s e curan con la PURQATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J* ^ C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o t R e p r e > e n t a n t e 8 y D e p o s i t a r i o s p a ¿ a C u b a . 
J . H . D A Y C O . 
T o d a c l a s e d e M A Q U I M S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C O B A 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A R I A 1 6 . A p a r t a d o 6 3 . H A B A N A . 
H O T E L 
W O L C O T T 
C « l l e T r e i n t a y U n o 0 * * t « 
y Q u i n t a A v e n i d a 
E S E L HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN E N SU PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
C o n f o r t y E l e g a n c i a , 
C O N V O C A T O R I A 
A s o l i c i t a d del s e ñ o r I g n s d o Lez ama y Reyes, p r o p i e t a r i o de u n a par-
t i c i p a c i ó n super io r a l a q u i n t a p a r t e del cap i t a l socia l e m i t i d o por la 
C e n t r a l Canarias , C o m p a ñ í a A m c a r e r a Sociedad A n ó n i m a , se convoca a 
J u n t a General E z r a o r d l n a r l a a los a ccionlstas de dicha C o m p a ñ í a para el 
d í a 20 del p r ó x i m o mes de Agesto a las 4 de la tarde en el l oca l que 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d e E r b l t i , Cuba 48, en esta Ciudad, 
pa ra t r a t a r de los diferentes ex t re naos a que se ref iere e l a r t í c u l o t r i -
g é s i m o sexto de los Es ta tu tos . • 
Habana , J u l i o 12 de 1920. 
A u r e l i o S o l é . 
Secre tar io acc identa l . 
P . 80d.-21 Jl. 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nervios idad, i n somnio y dispepsia, son 
dolencias pa ra las cuales T o n i k e l es 
especialmente recomendado. Su c o m -
b i n a c i ó n es c i e n t í f i c a y r e ú n e p r ec i -
samente los elementos necesarios pa-
ra reponer las fuerzas perdidas. A m e -
r i c a n Apotbecar les Company, . New 
Y o r k . 
C. 6198 a l t ld . -25 . 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s ; 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . m p l e s t i a 
u n a 
C U R A T I V A 
F a l t a e n l a c a s a d e u s t e d u n E x t i n g u i d o r 
H R O Y Á L 
E s s e g u r o p o r q u e n o e x p l o t a . 
E s n e c e s a r i o p o r q u e s e e v i t a e l i n c e n J i o . 
E s c ó m o d o p o r q u e s o l o p e s a d o c e l i b r a s . 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
O ' R e i l l y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 3 1 1 2 
c 5591 a l t 2d I * ! i 
P A G I N A C A T O R C E _ D I A R I O D E L A M A R I N / M o 2 5 1 9 2 0 
_ A Í 3 0 j L X X X Y I I f 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
PROCESO POR A J T E ^ A Z A S C O X D l 
C I 0 3 Í A L E S D E MT7ERTE 
E n escr i to de conclusiones p r o v i 
slonales elevado a l a Sala Segunda de 
lo C r i m i n a l de esta Aud ienc ia , l a r e - j 
p r e s e n t a c i ó n del M i n i s t e r i o F i s c a l , i n - , 
t e r e s ó l a i m p o s i c i ó n de l a pena de 10 
a ñ o s y u n d í a de p r i s i ó n mayor , y a 
dar c a u c i ó n por $300.00 de no ofen-
der a l a amenazada I s i d o r a F e r n á n -
dez, y en su defecto a l a pena de 4 
a ñ o s , 2 mesfs y u n d í a de dest ierro 
a m á s de 50 k i l ó m e t r o s del l u g a r del 
hecho por u n t i empo , pa ra e l proce-
sado J u a n F a l c ó n (a) Juan Ch iqu i to , 
r o m o au to r de u n de l i to de amenazas j 
condicionales de muer te , no ex ig ien-
do el M i n i s t e r i o F i sca l r e sponsab i l i -
dad a l g u n a n i i n d e m n i z a c i ó n . 
A p r e c i a l a concur renc ia de l a c i r -
cuns tanc ia agravante de re inc idenc ia . 
g i S S A L A M I E N T O S P A R A M A C A N A 
J U I C I O S O R A L E S 
Causa c o n t r a L u i s A l m e l d a y J o s é 
R i co p o r estafa. Defensor ; D r . He-
r r e r a Sotolongo. 
C o n t r a A l f r edo O r r l o por h u r t o . De-
fensor : doctor Chaple. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A Wkf tAlXA 
L e t r a d o s : 
Pedro H e r r e r a . M a n u e l M o n t e r o . 
A d o l f o V i l l a v i c e n c i o , J u l i o G a l c e r á n . 
Rafael G. B a r r i o s , A u g u s t o P r i e to , 
. \ n g e l C a i ñ a s , J o s é Rafael Cano, J o s é 
Cabarrocas. 
P rocu radores : 
J o s é U l a , L l a n ü s a , S t e r l l n g , C n r i -
nue M a n i t o , Spino, A . Franc i sco B o u -
f'et. C laudio Vicen te y E m i l i o M o r e n , 
L u i s Castro, Bienvenido P é r e z Sosa. 
t . Granados, Esteban Yan l s , Mazon 
" a d i l l o , Juan R. Arango , Franc isco 
I jópez R inco , Pedro Rub ido . 
Mandatar ios y Par tes : 
J o a q u í n Ravena, Bienvenida Renah. 
I uis D í a z Quevedo, C o n c e p c i ó n Ro 
s o l ió . J o s é Or t igosa , José^ A u ñ o n Cha-
< on , R a m ó n I l l a , L u i s Es t rada perdo-
n o , F ranc i sco H e v i a Alcade , F r anc i s -
« o G. Q u i r ó s , L u i s M á r q u e z Arriaga. , 
A n g e l L lanusa , E n r i q u e M a n i l o , E m i -
l io M . Cabrera. Bienvenido P é r e z , E s . 
l^ban Yanis D í a z , J u a n R o d r í g u e z , 
f r a n c i s c o L ó p e z . 
1 
D e H i s p a n o 
A m é r i c a . 
C H I L E ' 
C E N T E N A R I O D E M \ G A L L A N E S 
Se a e t i r a i i los prepara! vos para su 
' elebra( l ó n . — L a Knihajju 'r . c s p a ñ o -
. . l a que I rá a ( h i l e la p r e s i d i r á e l ! 
f n í a n l e Don Fernando. 
I ) n I l a c ión a los p a í s e s sndanier lca-
n ' . - E l Mensaje del E jecu t ivo . 
Se act van los p repara t ivos para 
l u c e l e b r a c i ó n del cuar to Centenar io 
('el doscubr in i iento del Es t recho de 
INíaga l l anes . | 
A ú n cuando el Gobierno spaf ío l 
no ha sido inv i t ado por i n t e rmed io 
del Embajador especial, s e ñ o r F l o -
renc o V a l d é s Cuevas, cuy.t, designa-
p i ó n e s t á pendi nte del Senado, se 
sabe que Su Majestad D . A l f o n s l X I I I 
h a r ec ib ido con especial . complacen-
cia l a i n v i t a c i ó n que le ha hecho ya 
1 Gobierno de Ch ne, pa ra que asista 
ft las fiestas m a g a l l á n i c a s . 
E n los c í r c u l o s i n f o r m a t i v o s se ha-
b la de que ya no v e n d r á el soberano, 
como se h a b í a dicho, sino que desig-
n a r á a l I n f a n t e don Fernando para 
que lo represente en estas fes t iv ida-
des. 
V e n d r á , a d e m á s , u n a selecta emba-
j ada in t e l ec tua l , compuesta de escr -
l o r e s y a r t i s t a s . 
Po r lo d e m á s , u n cab legrama rec i -
b ido en Santiago, i n f o r m a de que en 
'Consejo de Min i s t ro s , se a c o r d ó ap ro -
iba r la can t idad de 500,000 pesetas 
pa ra gastos de r e p r e s e n t a c i ó n de d l -
«•ha Embajada a las f estas conmemo-
ra t i va s chi lenas del Centenar io de 
Magal lanes . i 
" E L G 4 I T E R O " 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
A ¥ 7 | J ^ ^ T T e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
J \ J ^ ^ j Q a E S P A Ñ A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
_ ¿ : v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E L G A I T E R O 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . ' 
REGIS 
^ PRO. 
Consideramos de I n t e r é s dar a co-
nocer e l p r e á m b u l o del Mensaje del 
E jecu t ivo , uo l i c i t an t í o au to r z a c l ó n 
para I n v e r t i r la suma de 400,000 pesos 
en atender los gastos que demande l a 
c e l e b r a c i ó n del Centenar io de Maga-
l l anes . 
A q u e l d ia nues t ro t e r r i t o r i o , apar-
tado del mundo entero por o c é a n o s y 
cord i l l e ras , conf nado en e\ m á s le-
jano de los extremos del planeta , v ió 
abr i r se puer ta f ranca de acceso, y a 
que no cercano, fác i l y d i rec to a t o -
dos los centros de l a c u l t u r a h u m a n a 
y a l a madre p a t r i a . 
E l t e r r i t o r i o de nues t ro p a í s , c l au -
surado a l parecer por l a mano de 
Dios dent ro de f ronteras In f ranquea-
bles, q u e d ó desde esa hora Incorpo-
rado por e l h e r o í s m o de Magal lanes 
y de sus c o m p a ñ e r o s , a l a sociedad 
de las naciones . 
A E s p a ñ a debemos nuest ro Ingreso 
a l conc ie r to de l a c r i s t i andad y de l a 
c i v i l i z a c i ó n occ iden t a l . 
D e s p u é s del descubr imiento de C h i -
le, n i n g ú n suceso se destaca con ma-
yor re l i eve n i proyecciones m á s t r a s -
cendentales pa ra nues t r a h i s t o r i a 
que l a ape r tu r a del Estrecho Maga-
l l á n l c o . A n c h a v i a , por donde d e b í a 
r e c i b i r d e s p u é s l a co lon ia mayor con-
tacto con l a m e t r ó p o l i . Magal lanes 
es has ta ahora, , y s e r á s iempre, una 
de las tres ru t a s de nues t r a c o m u n i -
c a c i ó n y de nues t ro i n t e r cambio con 
el mundo , y de las t res , l a ú n i c a que 
nos pertenece como a exclusivos so-
beranos. 
Deseo que l a c e l e b r a c i ó n de aquel 
magno acontec imien to , que t r a n s f i -
g u r ó a nues t ro p a í s y r e m o n t ó su 
existencia, r ev i s t a condignas p r o p o r -
ciones. 
He Inv i t ado a l Gobierno de E s p a ñ a , 
nues t ra amada madre p a t r i a , pa ra 
que se asocie con nosot ros , sus h i jos , 
en l a h i s t o r i a y sus fieles y cordiales 
amigos de hoy y de i n d e v l r a b l e porve-
n i r , a nues t ro j u s t i f i c a d o regoci jo , 
y me es g r a t o an t i c ipa ros que u n a de-
l e g a c i ó n , l a m á s p r e c l a r a que j a m á s 
"haya pa r t i do de l a P e n í n s u l a pa ra los 
cont inentes amer icanos , nos h o n r a r á 
con su v i s i t a . 
Os c o m p l a c e r á saber que t a m b i é n 
I n v i t a r é a o t ros Gobiernos s u r a m e r i -
canos, pa ra que, s i lo t i enen a b ien , 
nos favorezcan con l a presencia de 
sus representantes en las actuaciones 
del Centenar io m a g a l l á n i c o , para cu -
yo p r o g r a m a he contado y cuento con 
los buenos servic ios de una d i s t i n g u i -
da y desinteresada c o m i s i ó n .4 
E n mensaje de fecha 6 de Jun io del 
a ñ o pasado, tuve a bien so l i c i t a r del 
Soberano Congreso l a suma de cien 
m i l p e s o » pa ra des t ina r l a a l c u m p l l -
i m ien to de ese p r o p ó s i t o ; pero l a con -
| ven ienc la de festejar condignamente 
t a n faus to an iversa r io , y el deseo de 
j asociar a él a o t ros p a í s e s que nos 
t h a n de enviar sus representaciones 
| a l objeto, me aconseja so l ic i t a ros l a 
¡ can t idad de cua t roc ien tos m i l pesos, 
en s u s t i t u c i ó n de l a que consigna m i 
recordado mensaje". 
L A S GESTIONES P A R A C O M P R A R 
A Z U C A R E N L A A R G E N T I N A 
E l M i n i s t r o de Hacienda , s e ñ o r "Vie-
r a Gal lo se ha preocupado de c o n t i -
nua r las gestiones Iniciadas por su 
antecesor el s e ñ o r E n r i q u e Oyarz t ln 
para a d q u i r i r una g r a n p a r t i d a de 
a z ú c a r en l a A r g e n t i n a . 
Estas negociaciones v a n b i en enca-
minadas y q u e d a r á n f in iqu i t adas den-
t r o de pocos d í a s i 
A u n se man t i enen en reserva los 
detalles concretos de l a f o r m a en que 
se h a r á l a a d q u i s i c i ó n ; pero, s e g ú n 
declaraciones del s e ñ o r V i e r a Gal lo , 
se t r a t a de u n a g e s t i ó n de Gobierno, 
a Gobierno, encaminada a obtener 10 
m i l toneladas de a z ú c a r que s e r á n 
p roporc ionadas a los consumidores 
en condiciones ventajosas 
C O N V E N C I O N I N T E R N A C I O N A l i 
S O B R E M A R C A S D E F A B R I C A S 
Por comunicaciones of ic ia les , se 
t iene conoc imien to de que e l Qoblerno 
de Gua temala h a resue l to desahuciar 
el pacto i n t e r n a c i o n a l sobre marcas 
de f á b r i c a s y comerc io , sane onado 
en l a c u a r t a Conferencia I n t e r n a c i o -
n a l A m e r i c a n a ce lebrada en Buenos 
Ai res en 1910- i 
L O N G E V I D A D i 
H a dejado de e x i s t i r en Sant iago de 
Chi le don D ego P é r e z G o n z á l e z , a 
l a edad de 110 a ñ o s 
E l s e ñ o r P é r e z G o n z á l e z e r a na-
t u r a l de l a p r o v i n c i a de U a n q u í h u e , 
y se encont raba en e l A s i l o de A n c a-
nos 
i 
S E G U n E & E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 0 0 n 5 l -
Q E R A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J 0 5 0 Q U E L E : 
P P O P O R G I O r i E L A S M I 5 M A 5 G 0 M 0 D I D A D E & D E L H O G A R 
ftARTMAnnvinnovATion' 
5 0 n L 0 5 M E J 0 R E 5 P A B R I 0 A n T E 5 D E E Q U I P A J E S 
A G E M C I A E X C U J S I V A 
B I 5 P t ) Y C U B A . L A O R A H A D A M E R C A D A LYG0SLtnG 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s c x c í a s i v a m s Q t e . En fe rmedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
C n a í t f . b a c o a . a f a ,T», * Z I n f o r m e s y c o n s a l t a s : B e r n i a 3 2 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especia l i s ta en enfermedades de l a o r i n a . 
Creador con e l doc tor A l b a r r á ü del ca te t e r i smo permanente de 1c 
a r é t e r e s , s is tema comunicado a l a Sociedad B i o l ó g i c a de P a r í s en 1891. 
Consu l t a : de 2 a 4, Neptuno 348, bajos. 
a i t I » 15 ab 
I R O N B E E R 
B E B 1 D R N ñ C I O N ñ L 
D e J u s t i c i a 
I N D U L T O S 
Se h a otorgado i n d u l t o t o t a l def ini-
t i v o a Marce l i no M a r t í n P é r e z y a 
Isauro A r a n g o Ortas , p e r d o n á n d o l e s 
e l resto que les queda por c u m p l i r de 
l a pena de 120 d í a s de enca rce lamlen . 
o, que l e s lmpuso e l Juez Correccio-
n a l de l a S e c c i ó n Cuar ta . 
H a sido n o n i b í l d } » f>v 
Propiedad en Victor-} ElStr5*or d 
el s e ñ o r Enr ique C- m d9 laa tn 
^ el t í t u l o a ^ p ^ 1 1 ' ^ ^ 
fl T a m b l ^ s X o 1 » * ; 
fimtivo a L u i s M e d e r ^ ? ^ 4 ^ 
d o n á n d o l e el resto que i ? ^ 
c u m p l i r de l a pena de e í e ( , ? Q e ^ 
carce lamlento que le w ^ f c . 
Cor recc iona l ^ V l n ^ T l ^ 
T I T U L O S D E M A N D V T ^ r 
Se ha nexpedido t í t u lo s I ^ 1 0 
t a r ^ s Judicia les a favor d ^ 
res Horac io L i r i o Mezou l . J 0 " 
noz. Ju l io V a l d é s R i S n ^ ^ 3 
fonso y G u i l l e n , p a r a í w * ' 
zan l l lo , Matanzas i a fc^ e*1*2 
m a g ü e y , respectivamente ' 7 S * 
R E H U S c T e l CARGA 
Se ha resuel to tener ^ •. ' 
la a c e p t a c i ó n del caren / relHtt«|J 
P r i m e r a In s t anc i a d ^ l a ^ V 
r a el que fué nombrado oT lara HM 
tonto M . Lazoano v A i ^ ' 1 *efi<* 3 
to pres idencia l n ü m e ? f 
cha 16 del ac tual , d i s p o n i ^ ? **\ 
Pula o t ro nombre a fin de 
a terna que para cubr i r d S P H 
fue de Gobierno del Supremo ^ 
P ^ T - T T c ^ x c E D T T n 
Se han expedido t í t u l o s de 1 -
a que asp i ran los s e ñ o r e s ^ 
nuol H u m b e r t o Arnaez v S S L ? ! 
y Licenciado Bernardo J Vjníuíl^1" 
de las X o t a r í a s de Conso lac l f in i 
Sur y Remedios, respectivamente.^ 
^ T I T U L O S D E NOTARIOS 
Se han expedido t í tu los de Xof 
a favor de los s e ñ o r e s Franck 
J e s ú s C r i s t ó b a l M é n d e z y Chap e?0^ 
qufn Meso y Ouesada. v José Á» 
T a m a r g o G o n z á l e z , con r e s i d e n d í 
H o l g u í n , Ciego de A v i l a y S a n í 
T á n a m o , respectivamente. 
I N D U L T O T O T A L DEPnciTrvo 
Se ha otorgado Indul to total 
t i v o a M a t í a s P é r e z , perdonánd 
resto que le queda por cumplir d 
pena de 60 d í a s de arresto que le 
puso el Juez Mun ic ipa l de San 
de las La jas . 
D o m i n g o 2 5 l e J n ¡ ¡ i 
F A R t t A C I A S Í A B I E R T A S HOT 
M D Í G O 
J e s ú s del Monte 548; Santa CatelL 
na 6 1 ; L u y a n ó 3; F á b r i c a y Sam» 
F e l l o l a ; Cor rea 2; J e s ú s del Montt 
143; C h u r r u c a 29; Cerro 697; Línet» 
10, Vedado; 23 y C Vedado; San Lá. 
zaro 402; Neptuno y Soledad; NepttJ 
no y Oquendo; San Miguel y OqneJ 
do ; Belascoaln 1 ; Campanario y Cona 
c o r d l a ; Dragones y Manrique; Retefl 
141; Condesa y Campanario; D«íí,| 
g ü e y M a r q u é s G o n z á l e z ; Monte 1J3; 
Vives y A n t ó n Recio; Suá rez y EsJ 
peranza; Mon te 369; Oonsultdo y 
Genio ; A n i m a s y A m i s t a d ; Reinal!; 
Obispo y A g u l a r ; Amargura 44; Bgí 
do 55. 
G m E B R I l A R O M U T I C i l D E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
E N L A REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A U 9 4 . - 0 b r a p í a , f 8 . - H a b a n i 
E l D I A R I O J>E L A M l B l -
JSJL e t e l p e r l ó d l e e d t be* 
f or c lrct i lar .14»- — , « - • * - • * • 
C A B E Z A D E P E R R O 
T ó n i c a , r e c o n s t i t u y e n t e 
( l a m á s r i c a e n s a l e s n u 
t r i t i v a s ) e l a l i m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a , d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . I n s u p e r a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o . 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
FIJENSE EN LA ETIQUETA 
U N I C O A G E N T E EN CUBA-
C L A U D I O C O N D E 
S A N F E L I P E 4 . — T E L E F . 1 -2735 
c o g n a c J U I E S R O B I N g C - r l l P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : y W O U E T T E Y R O C A B E R T I . A q u i a r t r 1 3 6 . H a b a n a 
[ a c r i s t i a n a R e c o i -
M i d a l a P a z . 
de esta C á t e d r a , nunca l iemos dejado 
ds i n t e r v e n i r , mien t r a s duraba l a 
gue r r a , por cuantos medios nos í u é 
posible, para que cuanto antes los 
puobio-s todos v o l v i e r a n a l a p a t e r n a l 
r s c i p r o c i d a d de sus deberes Y a s í 
i n s t á b a m o s , r e i t e r á b a m o s y e x h o r t á -
bamos con s ú p l i c a s , p r o p o n i é n d o l e s 
caminos da r e c o n c i l i a c i ó n , e i n t e n -
tando cuanto con l a ayuda de Dios , 
p o d í a í a c i U t a r l e s 
en t rada en u n a 
dos en l a ^ n l d a d ' ' ( 3 ) . 
F i j o s los A p ó s t o l e s en las ense-
ñ a n z a s de u n ü iv i i io maea i ru y 
sos a sus preceptos con g r a n ahinco 
exhor taban a los fieles de esta f o r m a 
"Sobre todo guardad s iempre l a m u -
t u a ca r idad entre vosotros mismos" . 
(4) . ' ' L a ca r idad es el v í n c u l o de l a 
p e r f e c c i ó n sobre todas estas cosas" 
(5) . " C a r í s i m o s , a m é m o n o s los unos 
a ios hombres l a a los o t ros , porque l a ca r idad proce-
aa j u s t a , du rade ra de de D i o s " (6^ Y a s í nuestros her -
. laJ5 saginas de este d í a -
Boaraoo* ^ QUe nues t ro 
coa w " i J , e i papa Benedicto ¡ m i s m a ca r idad que Jesucr is to nos i n 
Et is fcc0, Fj:Tre todos los Pa t r i a r - f u n d i ó desde el p r i n c i p i o de nues t ro de las discordias , v i v í a n en m u y cor 
jt"- d5r-Si<10 ^ . ^ b j s p o s ^ Obispos Pont i f i cado pa ra t r aba j a r por l a any d i a l paz, discrepando a s í de modo ad 
K | P 1 " * 0 ^ 0 ^ ! ' u j ^ d o c a t ó l i c o , so- he)nda pa2> o pa ra endulzar los h o - j n i i r ab le , de los mor ta les ' 
u ord*1131"-0? ^ t j j ^ T«conci*liaci6u de r r o r e s de l a guerrs. es l a que hoy, al; . entonces e x i s t í a n en 
a n t e r i o r m 
y estable; m ien t r a s t an to como pa- manos de los p r i m i t i v o s t iempos 
dro amante b u s c á b a m o s a l i v i o a los guardaban de t a l manera los precep-
t e r r ib l e s dolores y consuelo a las m i - tos de Cr i s to y de sus A p ó s t o l e s , que 
serias de toda clase que a c o m p a ñ a - aunque p e r t e n e c í a n a naciones dis-
ban a l a l u c h a c r u e l . Pues b ien , l a t i n t a s y a ú n con t ra r i a s , b o r r a b a n 
con e l o l v i d o v o l u n t a r i o e l recuerdo 
el 
odios que 
seno de la rr .  l   
CTK3'"^aunque t r i r en te v i s l u m b r a r y a a ln rma paz. nos mueve ! sociedad humana . 
P116? ¿xl rz jz tos t e l e g r á f i - a e x h o r t a r a todos los h ' jos de l a i 
fa^t*^0" dejado documento pon- igle-sla y a los hombres todos p a r a H A C E D B I E N A LOS Q U E OS 
¿a este P T ^ quer ido p u b l i c a r l o que depongan sus ant iguos r enco res , O D I A N 
^ n0 V m i d a d o s a m e a t B t r a d u - y p r ac t i quen l a concord ia y e l a m o r i Los mismos argumentos que pre-
ínregro • j m u t u o , ; sentamos pa ra animaros a l a p r á c t i c a 
^ H e r m a m s : S a l u d y ' N'o hemos de s e ñ a l a r los d a ñ o s t a n del precepto del amor m u t u o nos M r -
jitrat-es ^ - j oue a i a sociedad le sobreven-1 ven pa ra exhor ta ros a que o l v i d é i s 
- ^ C r A - P E L I O D E L A P A Z ' d r á n s i concer tada l a paz pros iguen las i n j u r i a s , pues lo m i s m o y no me-
^ ntre los pueblos, es u n mu tuamen te las enemistades y los nos expresamente l o manda e l S e ñ o r 
d iv ino del que dice San o^ios en t re las naciones, s 'n c o n t a r : "Pues yo os d i ^ o : amad a vuestros 
- - " * --> — £~ males que sufre t o d o ; enomigos ; haced b ien a los que os " m i * aun en las cosas t e r r e - a d e m á s los 
" «r+a^es, nada suele c l r^e m á s anue l lo one fo i^e^ ta o ayuda el p r o - , odian y roga r por los que os peral 
^ ^ n h ^ l a r s e nada como m á s greso de l a v ida HvM como las m e r - i guen y c a l u m n i a r pa ra que s e á i s h l - » 
^ - w i bí "encontrarse nada m e - i c a ñ e t a s . l « s m a n u ^ ' • t u r a s , las ar tes jos de vues t ro Padre , que e s t á en los 
" % i r eso somos los n r imeros i v las l e t ras que s ^ o son las mu tuas chelos y hace saMr u n sol sobre los 
^ Vis v regoc i j amos v i v a - ¡ í-e-la^ínnes v l a naz d<? los pueblos que , huenng y los m a l o s " ( 7 ) . De a q u í es-
• « « r a m o s ^ = ^ ^ em7)íeza r ^ ^ n y m á s dnioToso a ú n e l t e - ¡ N u e s i » o S e ñ o r Jesucris to, Dios , nos 
- —«_i_r_ i - —«->- ' e n s e ñ ó a orar , confesando ser perdo-
nados si nosotro*» perdonamos : ' 'Per-» re 
—iBndecer sobre los pueblos l a r r 'b^e golne que s u f r i r í a l a v ida i 
rn-n tsntos votos, oraciones t ' ana , cuva princi-nnl base es l a 
c r l s -
ca-
• « « S ^ m é ^ T í l O T a ^ por los bue - : r i d p d . v a q u e ^ u ^ 
H ^ i z - j r t e e] tiOT^po ime d u r ó l a ^ane. l i ldfdo 
- pero m-n^has y d o l o r o ^ s 
eriedades e n t r i s t e c m aun esta 
de nuestro pa te rna l c o r a x ó n . 
E-uniue es verdad que en casi 
p*rtf^ ce só l a l ucha l legando 
e ^ é p n l a r s e ciertas c l a ú s u l a s de 
Paz." (2) 
T I V O D E L O S C R I S T I A N O S 
" E l ISvangelIo de l a : nosotres perdonamos a nuestros deu- \ 
dores" (9 ) . Si a lguna vez nos es de-
¡ masiado dif íc i l y someternos a esta 
lev para vencer toda d i f i c u l t a d , nos 
asiste con el a u x i l i o de su grac ia e l 
d i v i n o Redentor del g é n e r o humano , 
Nada p r e d i c ó con m á s i n s i s t enc i a , y hasta cori su tmamo e iemnlo . nuea-
' " f o t s in embargo los e^rme- ; Nues t ro S e ñ o r Je suc r i s to , a sus d i s - j to nne» enclavado y a en u n a cruz, ex-
^ W ] « e enemistades"one produje-1 c ipulos , que como s a b é i s y va r ias v e - ^ u s a b a ante su P a t r i a aquel los ml s -
í f J ^ T T a - v vos. s í ' b^ i s , Yene r? - ees os hemos recordado, que l a m u - I r n o s chía le a to rmentahan t an i n i u s -
W í í S n O ^ 'puo no existe naz d n - toa car idad, pues en e l l a se r e s u m e n , ta e « n d ' ^ n a m ^ t e d ic iendo: "Padre, 
todos los o t ros mandamientos o p r e - n e r d ó ^ a i ^ t po^nue no saben lo nuo 
centos. por l o que el m i s m o Jesu- hacen' ' ( t0> . Nos auo d*b«moH de ser 
c r M o l l a m á b a l e n u ^ o y suyo y lo 1 loa p r imeros en I m i t a r l a hen ien id^d 
s e ñ a 1 ó como el d i s t i n t i v o o l a s e ñ a l j y m i se r i co rd i a de .Tesucr'sto, puesto 
de los crist ,Dnos. pa ra que a s í f á o l l - eme annnne sin m ^ r ' t o a l ^ n o h a r é . 
Hermanos, rr 
n i son posibles perdurahles 
J^os de r n n r o r d i a por la rcas y 
tidas pstinul!'non*ks qne abarca-
Til por bweno? rv.c fueren los 
fictos con q^e se f i rmaran- si no 
¿ M d a n los odtns v en«mist^';! '>s 
M a n t a una r e c o n - ' i ^ c i ó n ve rdad 
• k Tenerahl 
Ub « h a r t a m o s a los pueblos. 
' Desrtr que por esneciai dc^ienio de 
mfente se d i s t ' n í u ' e r a de los d e ^ á s . j mos aqnf nos vspa- nerdonan^os a to-
P r ó x i m a y a su m u e r t e este manda- -ins Amiel los enemigos nuestros oue a 
mien to t e s t ó a los suyos, p i d i é n d o l e s j s ^ l J i e n d » - o por Imnrudenc la lacera-
l a b r a n nues t ra persona o 
ohra . a todng v e cada uno 
fe rontao caridad. Sobre e?te asnnto , 
C floloroso nos nrop-.nemos, h a b l a - , aue se n r ^ n m u t n ^ e ^ ^ one e ^ í . - n n o 1 
-Tenerahles Hermanos a l a vez p o d r í a n i m ' t a r 1?. u n i d » d las d l v i - , T^^ot ra 
naa personas en 
todos sean u n o s . . 
l a T r i n i d a d : "Que 
como nosotros so-
fnlmos elevados a l a d ign idad moa u n o . . . para que sean consuma-
{?.-) E n h TT, 25. n ) ^ rtr D^T-. 1 X T T c l L 
( o i D p e ü i a d e J a r c i a s d e I H I a t a n z a U . A . 
' a l a n z a s C o r d a g e C o . ) 
D I V I D E N H D O S 
( M i 
A c c i o n e s C o m u n e s 
La Junta Di rec t iva de esta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n celebrada e l d ía 15 
W actual, a co rdó proceder al pago de dos por ciento ( 2 % ) como parte del 
Orldendo anual del presente a ñ o , sobre el va lor n o m i n a l de dichas accio-
oamunffi. en las Oficinas del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, 
rlgidsr 83-87. a p a r t i r del d í a p r i m e r o de agosto p r ó x i m o , de*9 a 11 a, m-
r t o i a S P - m . . 
Loa leccionistas d e b e r á n p resen ta r en esas Oficinas los t í t u l o s de 
no respectivas a c c l o o ñ s en lo que se h a r á constar el pago del d ividendo. 
Habana, Ju l io 24 de 1920. 
A . S. de B u s t a m a n t c J r . 
Vice-Secre tar io . 
61S3 l t - 2 4 2d^2i. . 
C E N T R O ^ A L L l 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
Convenientemente autor izada por l a C O M I S I O N E J E C U T I V A , el p r ó " 
y * 30, a las 9 de l a n ó c h c , se c e l c b r a á , en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
F ^ A T l l O N A C I O N A L , la subasta del loca l cont iguo al v e s t í b u l o del m l s -
«Ctoalmente ocupado por los s e ñ o r e s F R A N K R O B I X S C O M P A N Y , 
c o n t ó m e al P L I E G O D E C O N D I C I O N E S que e s t a r á a la d i s p o s i c i ó n do 
« « n t o s deseen examinar lo , en la r e f e r i d a A d m i n i s t r a c i ó n , durante las h o -
^ ?f 9 a U a. m. y de i a 4 p. m. , d e todos los d í a s h á b i l e s . 
Habana, 22 de Ju l i o de 1920. i 
A n d r é s D u r a n , 
V t o . Bno. SecretarlOL 
U c Secundino Baños* 
Presidente. C 6160 a l t 1^23 2d.-33 
C O N V O C A T O R I A 
r % * ° T ^ e r d o de l a Junta D l r e c t l 
vanarías C o m p a ñ í a Azucarera , en se 
E ^ j r t a s de dicha C o m p a ñ í a par 
tsÍS111? E i d e r o , a las 3 de la t a r d 
de E r b i ü . en la calle de Cub 
JO Tcelebrar 'a Jun ta General O r d 
Junio ú l t i m o , y que no se cele 
va de l a Sociedad A n ó n i m a Cent ra l 
s i ó n de esta fecha; se convoca a los 
a que concur ran el d ía 20 de Agosto 
e. a l local del bufete del doctor L o -
a n ú m e r o 48 en esta Ciudad, con el 
i n a r i a que deb ió tener luga r e l d í a 
b r ó por fa l ta de concurrentes . 
Habana , J u l i o 13 de 1920. 
A n r e l l o S o l é , 
Secretar io accidenta l . 
P- 30d.-21jl. 
rierdonaTnos d« t."»do f n r f f f i n y e^ra-
"•fTnos fOfl te"*-» V^ne-rolenría . y nmor 
v ; no d<v»«<»T(Mriar'»mos o r f « f d n alcru-
n a de co'mar^os de h - n e f i d o s sn*dn 
nnootron fn<»T7*«. Es to eq n e c e t ü v i o 
one h^a^in todos los c r te t i -noe d<8Ti>e 
fl(% ofltfl n o r ^ ^ r » r o n aonel 'nq m í e en 
t i l t r anscurso de l a gue r r a i n j u r i a r o n . 
L A P a p t t ^ ü P A R A N U E S T R O S 
E N E M I G O S 
Y l a ca r idad de ese c r i s t i a n o no de-
be contentarse con no od ia r a sus 
enemigos y amarles como hermanos , 
e l l a exige t a m b i é n que les t ra temos 
con bondad, s iguiendo los pasos de 
Nues t ro Redentor que " p a s ó hac ien-
do el bien y curando a los op r imidos 
por el demonio" (11) y c o n s u m i ó su 
v ida men ta l , que se mide por los m á s 
grandes beneficios para los hombres , 
der ramando por ellos su sangre. Po r 
esto San Juan declara : 
"Nosotros conocemos e l amor de 
Dios en que él ha dado su v i d a por 
nosotros, nosotros t a m b i é n debemos 
dar la v ida por nuestors hermanos . 
Si a lguno poseyese bienes de e s t e ' 
mundo y viendo a su he rmano en ne-
cesidad le ceirase sus m a n o s , - ¿ c ó m o > 
n e r m a n e c e r á en e l a m o r de Dios? ! 
H i j o s m í o s , no amemos de pa labra y 
do boca solamente, s ino en obras, en 
verdad ' ' (12) . 
Pues J a m á s ha parecido t a n nece- ( 
sar io d i l a t a r l a ca r idad como en es-
tos t iempos en que las m á s grandes 
angustias nos o p r i m e n y nos ab ru -
m a n ; J a m á s f ué t an necesaria como j 
hoy una co rd ia l idad un ive r sa l , nac i -
da del amor a l pró . i lmo. l l ena de de-
v o r i ó n y de celo. E n efecto, s i Nos 
tendemos l a m i r a d a por todas aque-
l las partes donde el f u r o r de l a gue-
r r a se ha desencadenado, inmensos 
t o r r l t o r i o s se presentan so l i t a r ios y 
desvastados, Incul tos y abandonados; 
se ve a l a m u l t i t u d f a l t a de v í v e r e s , 
de vest idos, de a lbergue; a viudas y 
. h u é r f a n o s Innumerables pr lvadog de 
t o d o ; una i n c r e í b l e muchedumbre de 
Í3) l o a n X V T I , 21 . 
(4) I Petr . I V . 8. 
(5) Coloss, I I I , 14 
(6) l o a n I V , 7. 
(7) M a t . V, 44-45. 
l a g r a v í s i m a frase del A p ó s t o l San I 
J u a n : "Todo el que odia a bu he rma , j 
no es h o m i c i d a Y vosotros s a b é i s I 
que n i n g ú n homic ida t iene v i d a eter-
na en s í m i s m o " (8) A s í f u é como 
(8) T i r ^ m I T I , 15. 
(9) M a t t h . V I . 12. 
(10) L u c X X I I I I , 34. 
(11) Ac t . X 38. 
(12) I l o a n I I I , 16, 18. 
L O S 
C A M I O N E S 
" B E N Z ' 
S O N E T E R N O * 
P R U E B A D E E L L O : 
L o s n u m e r o s o s c a m i o n e s " B E N Z " q u e a 
d i a r i o c i r c u l a n d e s d e h a c e 7 a ñ o s p o r 
c a l l e s y c a r r e t e r a s e n C u b a . 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A E N C A M I O N E S 
D E 1 . 5 0 0 A 5 . 0 0 0 K I L O S D E C A R G A U T I L 
Y S U R T I D O C O M P L E T O D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
G a l i a n o 9 9 . 
Y O Y E P P I N G E R 
U N I C O S A G E N T E S 
T e l é f o n o : M - 9 0 3 S . 
C 6996 a l t i d - i : 
gentes extenuadas, sobre todo de n i -
ñ o s y adolescentes que l l e v a n sobre 
sus cuerpos desmedrados las s e ñ a l e s 
de esta g u e r r a a t roz . 
• I 
L A S O C I E D A D A C T U A L Y E L S A - j 
Í I A R I T A N O 
Cuando se con templan todas estas • 
miser ias de que ha sido a f l ig ido e l | 
g é n e r o , humano, se piensa n a t n r a l - ! 
mente en aquel v ia je ro del Evange-1 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a , S . A . 
S e c r e t a r í a 
/ 
• 
i*» e n U n ^ D i r e c t i v a de esta Compa-
f!»er ceIebrada en el d ía do 
^ í c r i r t . / paear a Ia8 Acciones 
c iPrT í n A d e u d o del cua t re 
TWainaa 61 va lo r ^ m i n a l de las 
^ del" P01". ^ e n t a de las u t ü l d a -
E f W 8 l ver l f l ( iue a part ' .r del 
de a J : S í e lnc lus lve , del en t ran te 
^ « s d r ^ f t 0 , o e n las 0 f i c lnas Gene-
i el C o m P a 5 í a establecidas 
^ c o v S L 0 , Pi80 Ed i f i c io del 
fcd. NacIonai de Cuba, en esta c i u 
- i L í í f ^ o t iempo se advier te a los 
s e ñ o r e s Accionis tas que el pago del 
expresado dividendo se e f e c t u a r á to-
dos los d í a s h á b i l e s , excepto los S á -
bados, de 2 a 4 de l á tarde, y que es 
requ i s i to indispensable la presenta-
c i ó n de los t í t u l o s de las Acciones 
Prefer idas para poder hacer constar 
en los mismos haber sido hecho 
re fer ido pago. 
Habana , 15 de J u l i o de 1920. 




« A » CRIANOEKA^ NO MAS NIÑOS ENFl 
\ « l .MAORCS ANGUSTIADAS NI HOC1ARX» TRISTES 
C O N 
L E C H E M A T E R N ' Z A D A 
CCN TODA SU CREMA 
- • f CRIAN LOS NIÑOS COMO SI TUVICRAN ' 
U N Á E X C E L E N T E N O D R I Z A 
o t n c i o m y Mumtr*» AL Oiaccto* c«l ' Harr ison INSTITUTr 
^ M A N Z A N A DE G O M E Z 3 2 0 . • H A B A N A 
— - EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
^>NA LATA DE GLAXO ES UN SEGURO DE VIDA PARA SO NtRO 
E n m e n o s t i e m p o m á s b a r a t o 
Y m e j o r q u e n a d i e , r e p a r a , p i n t a y d e -
c o r a s u c a m i ó n o c a r r o d e r e p a r t o . 
C a r r o c e r a i n d u s t r i a l 
A r a m b u r o 2 8 . - T e ! é f o n o A - 7 4 7 8 
C. 4933 a k 2 c L . l l 
l io (13) que bajando de J e r u s a l é n a 
J e r i c ó c a y ó en manos de unos sal-
teadores que le go lpearon , le despoja-
r o n y l e -de ja ron medio muer to . Y asi 
como este desdichado e n c o n t r ó u n 
samar i tnno niadoso que se a c e r c ó a 
él, v e n d ó sus heridas u n t á n d o l a s de 
aceite y v ino y Je condujo a una po-
sada, cu idando lueero de é l , a s í es 
preciso que Jesucr is to , del cua l el 
samar i t ano es l a f i g u r a , ponga su 
mano sobre las her idas de l a socie-
dad para cu ra r l a s . 
Esta obra , esta f u n c i ó n , l a Ig l e s i a 
la r e i v i n d i c a para e l l a misma, e l la que 
guarda el esnfr i tu de Jesucris to , del 
que es heredera ; l a Telesla, cuva 
« x l s t e n c i a toda e E t á f t e i i d a de n a ú l t i -
nles bondades; en efecto, esta ma-
dre de los c r i s t i anos" pu toda la fuer-
ra de l a e x p r e s ' ó n . '*une de t a l ma-
nara el amor a l n r r t j l ^ o con la c a r i -
fiad, que !=ó1o el ln ofrece los m e í o -
res reTnedios que suf ren las almas 
oti r n z ó u de sus necados": ñ o r eso 
"e l l a t r n t a y en«»efi« a los nif ios con 
" r a n t e rnu ra , a los JÓ^Ties con ener-
gía , a los vipjos f i n i r u r a . |pn'«»n-
en m e n t a , no s í ^ n l a edad, s ino 
S Tnorinr** esnf r i tu de c?dp 
- i m i " £14) . No *m s>»>ia hasta on^ 
n i i n t ^ p<íta h o r r a d c T í o t ^ n a . endi i1-
•^n^o los ccrn^nrioq far^Mt^ el r e t o r -
no de l á t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . 
Po r ««sta r « ' ' M . venerables h*^mn-
"o*». Vor os -rr i fomnt v os oon<-"-«-
•~>n<i ñ o r Ta miser lco '* ' ' ' ' » v l a cRr^'í', '1 
''e Cr^pto. que os e s f o r c é i s con todo 
vuestro celo y toda vues t ra d i l i g e n -
cia, no solamente exc i ta r a todos los 
que e s t é n confiados a nuestros c u i -
dado a l abandono de sus odios y a l I 
p e r d ó n m u t u o de las i n j u r i a s , s ino 
t a m b i é n m á s p r á c t i c a m e n t e a.! desa-1 
r r o l l o de todas las ins t i tuc iones de 
beneficencia c r i s t i ana que ayudan a 
los pobres, consuelan a los a f l ig í -1 
dos, for ta lecen a los enfermos y , e n : 
f i n , l l evan una ayuda o p o r t u n a y 
apropiada a cuantos han suf r ido ex- ! 
l e s ivamente por l a gue r ra . Mas de-
seamos, sobre todo, que exhor ten a 
'os sacerdotes, que son los m i n i s -
t ros de l a paz c r i s t i ana , a recomen-1 
dar con l a mayo r constancia el amor | 
tlÍ p r ó j i m o y t a m b i é n a los enemlcros, 
que es lo esencial de la v i d a c r i s t i a -
na, y oue h a c i é n d o s e " todo para t o - ' 
-'os" (15) den e l e jemplo a los de - I 
m á s , en dec la ra r l a gue r r a a l odio \ 
v a l a e n e m ^ t a d y a m a n t e n e r l a con i 
n rdo r en todo Insrar, haciendo a s í j 
una rosa m u y agradable al C o r a z ó n | 
- " m a n t í s i m o de .Tpsús y a l que, a ne-
sar de su diamided, ocuna su l u g a r 
on l a t i e r r a . A este p r o n ó s H o es pr#R-
'Mso a d v e r t i r y a l m i s m o t l emno r o - j 
« a r i n s i s t e n t e m e n t * » a los escr i tores 
"PtóMcos ou*» pub l i can l ' b ros o r e -
Hpr t«n p e r i ó d i c o s o revis tas , que se 
res i s t an como los eleff'^os de Dios , 
santos v b ion B.mfdos de m i s e r ^ o r . 
d ía y beniarnidad' ' (18>. One mues t r en 
*n sus escr i tos esta c l a r a d , abste-
n i é n d o s e no solamente de f » i s a s v v a -
nas ronrpoiones , pino t a m b i é n fle t o -
da v io lenc ia ofens^v-» de leneuftie, de 
t o d a « lag cosag cont r - ' r iaa a l a l e y 
c r i s t i ana y buenas ú n i c a m e n t e pa ra 
( w c o r . r x . Z2. 
r1fl^ r o í . m . 12 
a b r i r las c icat r ices m a l ce r radas ; y a 
que a l menor contac to enemigo i r r i t a 
v ivamente e l c o r a z ó n que t iene a ú n 
frescas sus her idas . 
L A C A R I D A D S O C I A L 
Mas 1© que a q u í a cada uno en par-
t i c u l a r amonestamos sobre e l deber 
de p rac t i ca r la ca r idad , queremos que 
lo hagan de su Incumbenc ia las na-
ciones c a s t i g a d a » por l a l u c h a de t a n 
l a rga g u e r r a ; p a r a que, removidas en 
cuanto sea posible las causas de las 
desidias—y salvas por supuesto las r a -
zones de l a j u s t i c i a — , r e i n t e g r e n l a 
amis tad y l a u n i ó n en t re s í . Porque 
no hay una ley e v a n g é l i c a de ca r idad 
pa ra cada hombre en p a r t i c u l a r y 
o t r a para las ciudades y los pueblos, 
que al cabo todos secom ponen y 
constan de pobres pa r t i cu la res . 
T e r m i n a d a l a ener ra , no s ó l o p o r 
car idad , s ino t a m b i é n por c i e r t a ne-
cesidad, las cosas t i enden a l a paz 
un ive r sa l en t re los pueblos , ya que 
las naciones se u n i r á n ahora m á s 
estrechamente con el v i n c u l o n a t u r a l 
de nna indlarenela c o m ú n y n n a m u t u a 
benevolencia, c u l t i v a n d o m á s exquls ! . 
tamente la ca r idad y anrovechando 
l a fac i l idad de comunicaciones , de d í a 
en d ía aumentada de modo a d m i r a -
ble . 
Este oi-r+^o de las ofensas y f r a t e r -
na reron'MMacldn de los pueblos oue 
l a l ey s a n t í s i m a de Jesucr i s to m a n d a 
v las razones mismas de las conve-
n lenHas sociales tmnonen , l a Sede 
A n o s t ó H ^ a , one d u r s n t e l a r u e r r a , 
R0t**fl hornos flfr^Nfc nun^a d*»ld de es-
t i m u l a r n i s u f r i ó sor o M d a d a ^e c i e r -
tos odios y enemistades, mucho m á s 
C o n t i n ú a en l a -p^r lna D T E C I S B I S 
d e B i s c u í L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a , 
J u l i o 2 5 d e 1 9 2 0 D I A R I O m. u 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
DWCOS IMPORTADORES: 
S á n c h e z , S o l a n a y C t s . a i ( 
O f i d o s 6 4 . - H a b a n a . 
L E Y E N D A S T E B A N A . S 
J U N O 
Xnno e ra h i l a de Sa tu rno y Rea, 
h e r m a n a de J ü p l t e r f l Nep tuno , C é r e a 
y Ves t a . S e g ú n H o m e r o , f u é a l i m e n -
tada p o r e l O c é a n o y po r Te t i s . Otros 
d icen que f u e r o n l a s H o r a s quienes 
c u i d a r o n de en e d u c a c i ó n . D e s p u é s a 
J ú p i t e r « u h e r m a n o gemelo ; sus bo-
das f u e r o n celebradas en Cre ta en e l 
t e r r i t o r i o de los Onoslanos Junto a l 
r i o Therene . P a r a que sus bodas fue 
r a n m á s solemnes, J ú p i t e r o r d e n ó a 
M e r c u r i o que I n r i t a r a a todos los d i o . 
•es» los hombres y los an imales . T o -
dos f u e r o n excepto l a n i n f a C h e l o n é 
h t t s n t o t e m e r a r i a p a r a bu r l a r s e de 
este m a t r i m o n i o p o r lo que f u é cam-
biada en t o r t uga , 
J ú p i t e r y Juno, no v i v í a n en buena 
In te l igencia . Las quere l las es ta l laban 
cont inuamente ent re e l los . Juno fué 
m á s de una vez cas t igada y m a l t r a -
tada po r su esposo a causa de su ca-
r á c t e r á s p e r o . J ú p i t e r l l e g ó u n a vea 
hasta a suspenderla en t re e l cielo y 
l a t i e r r a con una cadena de o ro c o l -
g á n d o l a u n yunque de cada pie, V u l -
cano su h i j o , fué lanzado de u n pun -
t a p i é desde el c ielo a l a t l e f r a po r ba-
bor quer ido l i b e r t a r l a . 
Las infidelidades de J ú p i t e r en fa-
v o r de algunas bel las mor t a l e s , ex-
c i t a r o n y Just l f lcaron a menudo los 
celos y el odio de Juno . L a diosa p o r 
su par te , t u v o i n t r i g a s amorosas par -
t i cu l a rmen te con el g igante B u r i m e -
don. C o n s p i r ó con Nep tuno y M i n e r -
va pa ra des t ronar a J ú p i t e r y l e ca r -
g ó de cadenas. Pero T e Ü s l a ne re ida 
t ra jo a l fo rmidab le B r i a r d o e n socor ro 
de J ú p i t e r y ante él se c a l m a r o n los 
conspiradores . 
Nues t ro chocolate del f é n i x es e l 
m á s p u r o y m á s exquis i to de todos 
los chocolates. Recomendado e f i caz / 






L a C r i s t i a n a •••• 
Viene de l a p á g i n a Q U I N C E 
ahora , f i rmadas las c l á s u l a s de l a 
paz. lo p romueve y pred ica , como 
en las l e t ras d i r ig idas a todos los 
obispos de A l e m a n i a y e n las o t ras 
a l Cardena l Arzob i spo de P a r í s . 
Y porque esta concord ia de nac lo-
i nes c iv i l i zadas se asegura y fomen ta 
con l a cos tumbre , que h o y prevalece, 
i de v i s i t a r se pa ra f a c i l i t a r los m á s 
graves negocios _los gobernantes y 
I p r í n c i p e s de los pueblos. Nos , cons i -
, derando l a mudanza c i r c u n s t a n c i a l 
' de las cosas y las grandes i n c l i n a -
| dones de nuestros t iempos, e n g rac ia 
' de l a concord ia , no hemos de ser aje-
: nos a l a r b i t r i o de r e m i t i r a lgo l a se-
i v e r i d a d de las condiciones que por 
I l a d e s t r u c c i ó n de l p r i n c i p a d o t e m -
p o r a l de l a Sedo. A p o s t ó l i c a , con de-
l recho es tablecieron nuest ros prede-
i cesorea, cohibiendo las v i s i t a s so lem-
nes de los p r í n c i p e s c a t ó l i c o s a R o -
i ma. 
Pero declaramos pa lad inamente 
' nue esta i ndu lgenc i a nues t r a que los 
i t i empos , g r a v í s i m o s sobre toda p o n -
' rieración, porque a t raviesa l a socie-
dad humana , nprsuaden y p iden , no 
ha de in t e rp re t a r se en m a n e r a a l g u -
na como una a b d i c a c i ó n t á c i t a que 
haga l a Sede A p o s t ó l i c a de sus dere-
' hos s a c r a t í s i m o s , como s i en el p re-
sente a n o r m a l estado renunciase a 
f i l o s f ina lmen te . An tes po r e l con-
t r a r i o , y con esta m i s m a o c a s i ó n , 'Has 
pet iciones que nuestros predecesores 
f o r m u l a r o n , no movidos de humanas 
razones, s ino por l a san t idad del de-
^er. esto es, para defender los dere-
chos y, l a d ign idad de l a Sede A p o s t ó -
l i c a . Nos, por las mismas cansas^ 
a q u í las renovamos" , p id iendo o t r a 
vez, y a ú n m á s gravemente , que des-
p u é s , de concer tada l a paz en t r e las 
naciones, t a m b i é n " l a Cabeza de l a 
Tglesia deje de « s t a r en esta s i t u a c i ó n 
a n ó m a l a que t an p ro fundamente da-
fia por m á s de una r a z é n a l a t r a n -
n u i l i d a d m i s m a de los pueblos.'* 
L A V E R D A D E R A F A M T L T A D E N A -
CIONES 
Y a s í , r e s t i tu idas a su rasonable 
estado las cosas, res tab lec ido e l o r -
den de l a j u s t i c i a y de l a ca r idad y 
conci l iados entre s í los pueblos , es 
| de desear, Venerables hermanos , que, 
alejado todo rece lo c o m ú n , f o rmen 
r o m o una sola a s o c i a c i ó n , o m á s b ien 
, f a m i l i a , t an to pa ra defender l a l i be r -
t ad p r o p i a de cada uno como para 
conservar e l orden de l a sociedad h u -
mana . A l a f o r m a c i ó n de esta asocia-
c i ó n exhor t a , omi t i endo o t ras r azo-
nes, l a mi sma necesidad, po r todos 
sabida, de poner todo e m p e ñ o pa ra 
oue, s u p r i m i d o s o d i sminu idos los 
gastos b é l i c o s , cuya pesadumbre 
i a b r u m a d o r a no pueden y a sopor ta r 
las naciones, se acaben p a r a s iempre 
t an asoladoras guerras o se aleje lo 
m á s pos ible e l p e l i g r o de que las 
haya y a cada pueblo se le conserve, 
cou l a l i b e r t a d de su gobierno, s u i n -
t e g r i d a d t e r r i t o r i a l , def in ida en sus 
t é r m i n o s justos. . 
Pacif icadas, pues, las naciones en 
e l seno de l a l e y c r i s t i a n a en cuan to 
de j u s t i c i a y c a r i d a d h i c i e r en , no de-
j a r í a l a I g l e s i a que se echase de m e -
nos su a c t i v i d a d y su t raba jo , y a que 
siendo e l e j empla r abso lu to de l a so-
ciedad u n i v e r s a l , en su m i s m o n a t u -
ra leza y en sus p rop ias in s t i t uc iones 
t iene l a admi rab l e v i r t u d de u n i r a 
los hombres , n o s ó l o pa ra su e t e rna 
s a l v a c i ó n , s ino t a m b i é n para su u t i l i -
dad en esta v ida , c o n d u c i é n d o l o s de 
m a n e r a p o r en t re los bienes t empora -
les que no p i e rdan los eternos 
Y a s í , por l a H i s t o r i a sabemos que 
los an t iguos pueblos b á r b a r o s de B u -
ropa , desde que en el los p e n e t r ó e l 
e s p í r i t u de l a Ig les i a , s u a v i z á n d o s e 
poco a poco las m ú l t i p l e s y m á x i m a s 
diferecnlas en t re e l los mismos y des-
apareciendo sus d iscordias , se u n i e -
r o n pa ra l a f o r m a c i ó n de una socie-
dad h o m o g é n e a , y n a c i ó l a E u r o p a 
c r i s t i ana , que, guiada y bendecida 
por l a Ig l e s i a , r e ten iendo l a v a r i e d a d 
de naciones, a r r i b ó a una u n i d a d f o -
men tado ra de p rospe r idad y grande-
za. P rec l a ramen te dice a este p r o p ó -
s i to San A g u s t í n : 
"Es ta celeste c iudad , m i e n t r a s pe-
r e g r i n a Por l a t i e r r a , l l a m a a los 
ciudadanos de todas las naciones y 
f o r m a una pe reg r ina sociedad con 
va r i edad de lenguas, no p r e o c u p á n -
dole l a d ivers idad de costumbres , l e -
yes e Ins t i tuc iones con que l a paz t e -
r r e n a se l o g r a ñ se sostiene, s i n res -
c i n d i r nada de esto n i d e s t r u i r l o , a n -
tes c o n s e r v á n d o l o y c o n t i n u á n d o l o ^ 
pues lo que eá d iverso en las d l v e r -
pa? naciones se o rdena a l m i s m o f i n 
de l a t e r r ena v i z . s iempre que no es-
torbe a l a r e l i p i f i n que e n s e ñ a a ado-
r a r a Dios , uno, pumo y verdadero ." 
Y a s í «l Tf i sm 'v .San to Doc to r hab la 
a l a lerlesia: ' T ú unes ciudadanos 
con ciudadanos, naciones con n a c i ó -
nos y a todos los hombres , r e c o r d a n -
do a sus p r i m e r o s padres, no s ó l o en 
sociedad, s ino en c i e r t a f ra te rn lda f l , , , 
f 
L A P A Z E N J E S U C R I S T O 
Por esto Nos. vo lv i endo a l p u n t o 
con que empezamos, abrazamos a t o -
dos nuestros h i jos , y en el n o m b r e 
de Nues t ro S e ñ o r Jesncrls to les r o -
eamos de nuevo y esperamos qne I n -
duzcan los á n i m o s a p u l v e r i z a r lo? 
mutuos odios y ofensas con e l o l v i -
do, p rocurando ya un i r se con e l sa-
erado v í n c u l o de l a car idad c r i s t i a -
na, a l a que nadie es e x t r a ñ o o a jeno: 
as imismo a todas las naciones exhor -
tamos encareddajnente pa ra one en-
t r e s í conc ie r ten u n a naz verdadera , 
In fo rmada por e l e s p í r i t u de benevo-
^ r r l a c r i s t i ana , consp i rando todos 
Inntos p u n a a l ianza p e r d u m b l e bajo 
los auspicios de l a Jus t ic ia : A n a l m e n -
te, l l amamos a todos los hombres y 
pueblos pa ra nue se unan con Tas 
mentes y Tos á n i m o s a Ta TeTesla Ca-
t ó l i c a , y p o r l a I g l e s i a a Cr i s to , Re^ 
dentor de l l i na je humano , y a s í p o -
d r í a m o s hab la ros a todos con toda 
ve rdad con las mismas pa labras de 
San Pab lo a loa de Efeso: 
" A h o r a , pues, en Cr i s to J e s ú s , vos-
o t ros , que en o t r o t i e m p o é r a i s l e -
janos , os h a b é i s hecho cercanos po r 
la sangre de Cr i s to . E l es nues t r a 
paz, qne h izo de en t rambos u n solo 
pueblo, de r r i bando l a pa red i n t e r m e -
d ia de l a c e r c a , . . m a t a n d o las ene-
mistades en s í m i s m o . Y v in i endo , os 
e v a n g e l i z ó l a paz a vosot ros , que es-
tabais le jos, y l a paz a los qne es-
t aban cérea.** 
N I menos a p r o p ó s i t o son las pa-
labras que e l m i s m o A p ó s t o l dice a 
jos colosenaes: 
"No os e n g a ñ é i s mu tuamen te , des-
p o j á n d o o s del h o m b r e v i e j o con t o -
dos sus actos y v i s t i é n d o o s del h o m -
bre nuevo, de a^uel que se r enueva 
en e l conoc imien to con fo rme a l a 
i m a g e n de l que lo c r e ó , en e l cua l no 
hay d i fe renc ia de g e n t i l y j u d í o b á r b a -
r o y escita, esclavo y l i b r e , s ino to-
das las cbsas, y en todas C r i s t o . " 
E n t r e t a n t o , con preces h u m i l d e s ! 
i m p l o r a m o s a l E s p í r i t u Santo P a r á -
c l i t o , confiados en el p a t r o c i n i o de l a 
I n m a c u l a d a V i r g e n M a r í a , a quien 
rec ien temente mandamos I n v o c a r l a 
bajo e l t í t u l o de "Re ina de l a paz", 
y as imismo a los tres Beatos a quie-
nes acabamos de decretar los hono-
res de los santos, para que "conceda 
a su Ig l e s i a p rop i c i a los dones de 
l a u n i d a d y de l a paz' ' , y l a paz del 
orbe de las t i e r r a s con nueva efu-
s i ó n de su ca r idad se renueve pa ra 
sa lud de todos. 
E n prenda de este don d i v i n o y de 
nues t r a benevolencia os damos aman-
t í s l m a m e n t e , venerables hermanos , l a 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a a vosot ros y a 
vues t ro c le ro y pueblo. 
Dado en Roma, en San Pedro , a 23 
de mayo, f ies ta de P e n t e c o s t é s , de 
1920, a ñ o sexto de nues t ro P o n t i f i -
cado. 
Benedic to X V , Papa 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s do lo s de cabeza deb i l i t an e l 
o rgan i smo, exasperan y acaban c o a 
La buena sahid. 
AKr i e se p r o n t o de Vm D o l o r e s 
de c a b e z a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a de H u x k y ) , e l medica-
mento mas r á p i d o v eficaz pa ra 
calmar e l d o l o r . 
A las personas atacadas de R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y Te rcedu ra s , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a de 
i í u x l e y ) p o r su eficacia y rapidex. 
W I N T Ó G E N O 
e x e m á d e H U X L E Y 
A l I V 1 A . K l . I S O l . O U 
A l o s q u e v a n a N e w Y o r k 
E n N e w Y o r k , 30 W e s t 38th. a q u i n -
ce pasos del Parque Cen t r a l y dos 
cuadras de B r o a d w a y , se ha estableci-
do con todos los adelantos del con-
f o r t , l a Casa de H u é s p e d e s del Car-
m e n , en edi f ic io mode rno y elegante. 
E s t á d i r i g i d a p o r M i g u e l M o r í n , 
encargado que fué de uno de los me-
jores Hoteles de l a Habana y m u y 
conocido de l a co lon ia cubana que 
veranea en los Estados U n i d o s , 
Comida c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Servic io 
esmerado y precios reducidos . Pa ra 
m á s in formes e s c r í b a s e a M i g u e l Mo-
r í n , 30 Wes t 83th. Street , New Y o r k . 
c 6180 a l t 8d-25 
D E G R A N I M P O R T A N C I A A L A S 
L E C T O R A S D E E S T E P E R I O D I C O 
Miles y miles de mujeros, padecen de 
los r íñones o de la vcjlea, y nunca se 
l u n ••ado cne.itn do ello. 
Las dolencias femeninas, a menudo 
resultan no ter otra cosa que desarre-
glos de los ríñones, o el resultado d* 
enfermedades de l o i r íñones y la re-
jigra. 
Si los ríñones no ce hallan en condi-
ciones saludables, esrc- hecho puede cau-
sar la enfermedad óo otros Organos. 
Quizíl usted padece de dolores en la 
espalda, le duele la cabeza y ha per-
dido el ánimo. 
Mala salud hace Que usted sea ner-
viosa. Irritable, y Lasta puede sufrir 
de total decaimiento: es lo m á s general. 
Cientos de personas del sexo femeni-
no aseguran que el Swap-Root (KaLz-
Pantano, Jal doctor Kllmer, debido a 
su saludable Influencia sobre los r íño-
nes, fué c4 remedio precisamente nece-
sitado para corregir tales desarreglos. 
Un gran número de clientes piden una 
botella de muestra del Swamp-Root 
(Raíz-Pantano) para cerciorarse do los 
efectos de ost:i gran medicina para los 
ríñones, el hígado y la vejiga. -Kscriba 
n doctor Kl lmer ft Co., I>lnghamton, 
N . Y. . , Incluyendo 10 centavos y le 
enviaremos i>or correo un frasco de 
muestra. Tnmbl ín puede comprarse en 
fodas las I'>otlc-as; 1 raneo de t a m a ñ o 
grande v mediano. 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a . 
D r . J . L X O N 
D E LÁ F A C U L T A D D E UjLEIS. 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorroides , s in do lo r n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente con t inuar sus uehaceres. 
Consul tas de i a 3 p. m . d ia r ias . 
Somemelos, 14, a l tos . 
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C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E CULTURA. 
Convenientemente au tor izada po 
i l m o lunes , 26, a las 8 de l a noch 
tas de este Centro , l a i n a u g u r a c i ó n d 
anua lmente v iene celebrando esta Se 
ta e l d í a 30 del ac tua l , Inc lus ive . 
Por este medio se I n v i t a p a r a dlc 
los socios todos del Cent ro Gal lego y 
Las horas en que puede ser v l s i t 
p. m . de los d í a s Indicados. 
Habana , 28 d« j u l i o da 19 29. 
V t o . B n o . 
A n t o n i o Reymondes. 
Pres idente . 
C. 6182 l t . - 2 4 ld . -26. 
r l a C O M I S I O N (EJECUTIVA, «1 
e, se ver i f icará . , en los salones de De-( 
e l a E X P O S I C I O N ESCOLAR ^ 
c c i ó n y que p e r m a n e c e r á abierta u 
ho acto a los sefiores Apoderado*. 
a l p ú b l i c o en genera l . 
ada l a E X P O S I C I O N s e r á n d« I » 
E m i l i o Raral l , 
Secre ta r lo in te r ino . 
S e c r e t a r í a 
( J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a ) 
De orden del Sr. Pres idente de este Cent ro As tu r i ano se anuncia , pa-
r a conoc imien to de los s e ñ o r e s asociados, que e l domingo p r ó x i m o , d í a 25, 
se c e l e b r a r á , en los salones del pa lac io del Cen t ro Gallego, J u n t a General 
o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , cor respondien te a l segundo t r i m e s t r e del co-
r r i e n t e a ñ o . 
E n esta s e s i ó n s e r á entregado e l t í t u l o de Presidente de H o n o r a don 
J o s é M a r í a V l l l a v e r d e , y e l de Socio de M é r i t o a don Juan R o d r í g u e z y 
S u á r e z , v a d o n L u i s R. R o d r í g u e z . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A S DOS D E L A T A R D E , Y P A R A PO-
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N QUE SE C E L E B R E , S E R A R E Q U I -
S I T O I N D I S P E N S A B L E E L D E P R E S E N T A R A L A C O M I S I O N E L R E -
C I B O D E L M E S D E L A F E C H A Y E L C A R N E T D E IDENTEPTCACION. 
Habana, 21 de Jul io de 1920. 
i B . G. M u r q n é s t 
C6144 4d.-22 3t.-22 Secretarlo. 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 7 4 
S a s t r e s d e S p o r t y M t r f ü 
C o r t a d o r e s d e P a n t a l o n e s 
* ^ BL P o r t y - F o u r t h S t r « « t 
N E W Y O R K 
Wetze l es e l sastre p a r » a q n e l l o t 
hombrea que buscan l a c o r r e c e t ó n 
ea todos los detalles de su t n f a de-
b ido a que empleamos ú n i c a m e n t e 
laa mejores ideas de los m á s elegan-
tes cent ros de l a moda tenemos l a sa-
t i s f a c c i ó n de con ta r con una c l i en te -
l a d i s t i n g u i d í s i m a . 
D o r a n t e sn estancia en Nueva Y o r k 
se l e I n v i t a cor d i a lmanta p a r a que 
•visite nues t ro es tablec imiento . 
> 8 . 
VA, el Prf 
)ne8 d* ^ 
) L A B a0* 
abierto W 
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I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
E l C o n s e j o d e E s t a d o y l a M a n 
c o m u n i d a d C a t a l a n a . 
Madrid, 
L A R E O I 0 ? í A T E R . C O M E N T A R I O S . 
9 de j u p i o de 1920. e l acta de l a s e s i ó n , en la f o r m a r e -
g l m e n t a r i a que l a pres idencia e s t i -
m a r a m á s procedente 
E l presidente del Consejo de B s -
i i * * once 7 media de l a m a ñ a n a 
° e r e u n i ó el pleno del Con-
• H Fstado, para evacuar l a con- , tado hizo observar que con a r r eg lo a 
J0 h ha ño r el Gobierno sobre l a ! l a ley fundamen ta l del Consejo, e r a 
d l t f r m a c l ó n de servicios de las | improcedente l a I n h i b i c i ó n . E l Go-
H^utaciones provinciales catalanas a j b ie rno h a b í a pedido una o p i n i ó n y 
. Mancomunidad 
se defendieron a t i r o l i m p i o , r e s u l -
tando de l a c o l i s i ó n var ios heridos, 
•jálguno de gravedad 
Se desconocen m á s detalles, sa-
b i é n d o s e t a n solo que se han prac-
t icado algunas detenciones. 
E l s á b a d o por l a noche se c o m e t i ó 
u n c r i m e n de c a r á c t e r soc ia l en M a -
t a r ó . 
E l obre ro m e t a l d r g i c o de l a casa 
K l e i n , Juan T o r r e s , de sesenta a ñ o s 
de edad, f ué agredido a t i ro s en l a 
ca l le de Grav lna , a las diez de l a 
noche. 
A consecuencia de los disparos , 
que le fueron hechos a t r a i c i ó n , r e -
s u l t ó m u e r t o en e l acto. 
Los agresores h u y e r o n , pero se d i -
ce, que anoche fué detenido uno de 
el los . 
E n u n s a l ó n de l a Casa Consis to-
do despedido u n c o m p a ñ e r o , y l a de i r T T Jfc 1 ^ \ 1 ^ \ A \ T I ¥ / ~ \ I t ! 
1 I I • 1 \ t x ¿ X A ^ | — | t i l I 
' p r e s id ió el s e ñ o r Andrade y asis-
tieron los consejeros s e ñ o r e s v i z c o n -
Hp Mataraala, Cortezo, A n a s de M i -
randa López Muñoz , F e r n á n d e z P r i -
ria Luque, Gimeno, conde de Ca ra l t , ' 
Alba, duque de Almodova r y Ruiz J i -
ménez. , , 
L«ego de despachar a lgunos expe-
dientes sin i n t e r é s p o l í t i c o especial , 
ee dló lectura a l d ic tamen r e l a t i v o 
al presupuesto de l a D i p u t a c i ó n de 
Gerona, pues cada uno de los c u a t t o 
presupuestos de las Diputac iones ca-
talanas f u i objeto de u n d ic t amen 
especial, si bien cada uno de el los 
no se diferencia m á s que en l a ex-
posición de los antecedentes, siendo 
»n todos Idén t ico el texto sus t an t i -
vo de la ponencia. 
Esta ha sido redactada por el se-
fior vizconde de Matamala , qu ien ha 
cuidado de examinar razonada y ex-
tensamente los dis t intos aspectos de 
carácter j u r í d i c o que d i s t inguen el 
problcmaj en r e l a c i ó n con los antece-
dentes contenidos en el derecno cons-
titucional vigente, a s í como en las 
leyes provincial y m u n i c i p a l y en loa 
decretos constituyendo l a M a n c o m u -
nidad de C a t a l u ñ a y aprobando e l Es -
tatuto porque se r ige , d ic tado p r e c i -
samente por otros Gobierno conserva-
dor, t ambién presidido por el s e ñ o r 
Dato. 
La ponencia con las dos propuestas 
concretas siguientes: 
"Primera. Que no procede, y debe, 
por lo tanto, anularse en este pun to , 
" I proyecto formulado por l a D i p u -
tación provincial de Gerona ( i g u a l -
mente se dice con r e l a c i ó n a las o t ras 
tres provincias) , de acuerdo con l a 
Mancomunidad, para t ranspasar o é s -
ta los servicios y facultades de l a 
Diputación, a s í como su Hsc ' enda 
provincial, y 
Segunda. Que procede devolver el 
expediente a la D i p u t a c i ó n de Gerona 
(Barcelona, Tar ragona y L é r i d a en 
los otros tres expedientes), pa ra que 
formule su presupuesto can a r r eg lo 
a derecho." 
Bl señor Ruiz J i m é n e z d e c l a r ó , en 
re nombre y en e l de sus c o m p a ñ e r o s 
«eflores López M u ñ o z y Gimeno, que 
^estimando l a c u e s t i ó n exc lus ivamente 
nolftlca. I n c u m b í a al Gobierno a f r o n -
tarla í n t e g r a m e n t e , bajo su p lena y 
peculiar responsabil idad. 
En v i r tud de el lo a n u n c i ó e l ex-
mlnlstro romanonlsta , que é l y sus 
colegas se I n h i b í a n de entender en t a l 
asunto, y en t a l sentido l e y ó unas 
cuartillas, que l levaba a l efecto p r e -
paradas, y que deseaba f igurasen en 
c í a s a la propaganda m u n i c i p a l l s t a 
de los ú l t i m o s a ñ o s . 
A s i s t i e r o n los alcaldes de L é r i d a 
y M a t a r ó y representaciones de los 
Ayun tamien to s de Badalona, Saba-
de l l M a r r e r a , Gerona y F igueras . 
Se a c o r d ó es tudiar las bases de 
una a c c i ó n c o m ú n para e l es tudio 
y g e s t i ó n de todos los problemas r e -
la t ivos a las Haciendas locales. 
Se h a solucionado l a hue lga que 
s o s t e n í a n los obreros de los t a l l e -
res de p lanchado m e c á n i c o , m e -
se d e b í a dar 
P i d i e r o n l a pa l ab ra los s e ñ o r e s 
Cortezo, genera l Luque , A l b a y Fe r -
n á n d e z P r lda , m i n i s t r o é s t e de l a Go-
b e r n a c i ó n del Gabinete A l l endesa l a -
zar, cuando se a c o r d ó l a r e m i s i ó n 
de los cua t ro expedientes a l Consejo 
de Estado y d e s p u é s de u n a breve d i s -
c u s i ó n , el s e ñ o r Gimeno r o g ó a l a 
pres idencia que suspendiera l a se-
s i ó n duran te a lgunos m i n u t o s . 
Reanudada é s t a , se a p r o b ó p o r una -
n i m i d a d l a ponenpla del v izconde de 
Ma tama la , I nco rpo rando a las dos 
conclusiones suyas u n a te rcera , enx 
la cua l , recogiendo frases contenidas 
en l a ponencia misma , satisface los 
deseos de los ex -mln l s t ros r o m a n o -
irlstas. 
Dice asf esta t e rce ra c o n c l u s i ó n : 
"Terce ra . Que e l Gobie rno de Su 
Majestad d e b e r á , de acuerdo con las 
consideraciones fiue se a legan en e l 
cuerpo de este d ic tamen , x a m i n a r los 
arduos y graves aspectos p o l í t i c o s y 
de gobierno, de l a exc lus iya compe-
tencia del Consejo de m i n i s t r o s , a los 
que haya de extender su soberana r e -
s o l u c i ó n . ^ 
P o r l a t a rde , e l presidente del Con-
sejo de Estado, s e ñ o r Andrade , v i s i t ó 
a l seftpr Da to , d á n d o l e cuen ta o f i c i a l -
mente del r e su l t ado de l a s e s i ó n p l e -
n a r i a celebrada por e l a l to Cuerpo 
c o n s u l t i v o . 
A d e m á s le e n t r e g ó una copla de l 
d ic tamen, enviando o t r a a l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n . 
Los consejeros se m o s t r a b a n m u y 
satisfechos de l a u n a n i m i d a d a que 
se h a b í a l legado en l a v o t a c i ó n del 
d ic tamen, considerando que l a eleva-
c i ó n de m i r a s con que todos e l los 
h a b í a n procedido a f i rmaba l a a u t o r l -
dad del Consejo -jde Estado. 
Queda por conocer l a a c t i t u d del 
Gobierno . H a y qu ien asegura que e l 
s e ñ o r B e r g a m í n no siente po r su par -
te v a c i l a c i ó n a lguna, y que t r a t á n d o -
se como se t r a t a de resoluciones p r i -
v a t i v a s del m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión , p o n d r á su f i r m a de c o n f o r m i -
dad con e l d i c t amen del Consejo de 
Estado, e l d í a m i s m o que l legue a 
sus manos l a carpeta de los expe-
dientes. . 
i Q u ó h a r á n las Dipu tac iones ca-
talanas y l a M a n c o m u n i d a d , d e s p u é s 
de haberse lanzado a e jecutar sus 
acuerdos y a negociar e l e m p r é s t i t o 
que los remataba , s i n esperar* s iqu ie -
r a a conocer l a a c t i t u d d e f i n i t i v a de l 
Gobierno? 
Estas p reguntas , del m a y o r I n t e r é s 
p ú b l i c o , p r o n t o s e r á n contestadas p o r 
los sucesos que so desa r ro l l en . 
diante unas bases con los pa t ronos , 
r l a l . se c e l e b r ó anoche una r e u n i ó n i reanudando hoy el t rabajo 
de representantes de A y u n t a m i e n t o s i Las d e m á s huelgas parciales con-
catalaSes p a r a t r a t a r de los proce- t i n ú a n en ™ s ™ ^ n * 0 
d imlentos m á s p r á c t i c o s pa ra reno- que a ñ a d i r a las y a dichas, la de 22 
v a r las Haclandas locales y base de obreros de u n a f á b r i c a de c a r t ó n de 
l a a p l i c a c i ó n i n t e g r a l de las dispo- l a ca r re te ra ^ J V I a t a r ó , que han 
siclones vigentes , conseguidas g ra -1 abandonado e l t raba jo por haber tí. 
f á b r i c a de botones de l a b a r r i a d a de | 
Saus, que s o l i c i t a n aumento de j o r -
n a l . 
T a m b i é n se h a n declarado en 
hue lga 16 car re te ros empleados en 
una agencia de t ranspor tes de l a ca-
l le de las Cortes, que Igua lmente p i -
den aumento de sa la r lo . 
E n o t r a agencia de l a cal le de l a 
M a r i n a fue ron despedidos dos 
P a r a e l C a p i t á n d e P r o a d e l A c o -
r a z a d o E s p a ñ o l ' • A l f o n s o X I I I * * 
Pa ra t í C a p i t á n de Proa , vea esta 
c a . I m i p r i m e r a c r ó n i c a de v i d a nava l re-
n t e r o s . q V e T a n ' w V c c T o ' n a d o a los ¡ t rospec t iva , p r i m e r a de unas cuantas 
d e m á s pa ra que se dec l a r a r an e n ¡ * » • me propongo e sc r ib i r duran te bre 
huelga, ve R a n c i a en aguas del Car ibe ; en 
Se c o n s i g u l é detener a los que estas playas h o s p i t a l a r i a y e ^ o ñ a d o 
coaccionaban ' ras A g r a d a s por 
En" Sltges han reanudado el t r a -
bajo 75 a lbaf i i les , que estaban e n 
los gorgeos del 
hue lga en aquel la p o b l a c i ó n 
Se h a r e m i t i d o a l d i r e c t o r gene-
r a l de l a Gua rd i a c i v i l 125.000 pese-
tas, p roduc to de l a s u s c r i p c i ó n p ú -
b l i c a ab ie r ta pa ra socorrer a las fa-
m i l i a s de los dos gpard las c iv i l e s 
Peromingo y Gozalvo, asesinados en 
Barce lona a f ines del a ñ o pasado. 
P r o T á n g e r e s p a ñ o l 
M I T I N E N E L T E A T R O D E L C E N T R O 
"que l a v i d a del m a r i n o 
es poema de t e r n u r a 
emb lema de u n a l m a p u r a 
l l e n a de v i d a y de a m o r " . 
Poeta que c o n toda segur idad , no 
n a b r á hecho u n a v i v i e n d a po r r edon-
do en p lena tempes tad y rompiendo 
una capa a menos de media m i l l a del 
t a n acredi tado Cabo V i l l a n o , que ha-
ce honor a su ape la t ivo con deliciosos 
poemitas de t e r n u r a que se gasta, p i e . 
t ó r i c o de v i d a s i , pero con u n a l m a 
p u r a de co lo r de a la de t i b u r ó n y 
u n a m o r q u e . . . ¡ l a g a r t o ! ¡ l a g a r t o ! 
Y cuando m á s t r a n q u i l o e s t á b a m o s 
y nuestros recuerdos mar inos mas 
adormecidos se encon t r aban f o n d a » 
en el pue r to l a g u e r r e r a nave y e l 
pueblo habanero ( los hiapano-cuba-
uos) y los h ispano mej icanos y los 
hispanos pen insu la res , todos enloque-
D i j o Fernando G a r r i d o hablando de ! cen de j ú b i l o ante e l baque po r t ado r 
los a lumnos seminar i s tas estas f r a - de l a e n s s ñ a p a t r i a y a l ver entusias-
i s insonte c a n t a r í n por los mares del 
! t i p l e y el g ip io y creadas por la b r i sa 
i lebe que atravesando sus p o é t i c a s s á -
I b a ñ a s a r o m a e l g ü í n l a g e n t i l pa l -
i m e r a l a c a ñ a dulce y el cocotero . 
Y puedes estar con ten to y agrade-
i c ido, m i buen C a p i t á n de Proa, por-
1 que teniendo a bordo tantos buenos 
| y viejos amigos, tan tos e x c o m p a ñ e r o s 
y ant iguos jefes sea pa ra t í m i p r i -
mer t raba jo m i p r i m e r recuerdo, pa^ 
r a t i que me eres perfectamente des 
conoc ido . 
U n a numerosa concur renc ia a s i s t i ó 
anteayer t a rde a l t ea t ro del Cent ro , 
donde se celebraba u n m i t i n p ro T á n -
ger e s p a ñ o l , o rganizado por l a L i g a 
A f r i c a n i s t a . i 
P r e s i d i ó el acto el m a r q u é s de P i -
l a re s , a qu ien a c o m p a ñ a b a n los de-
m á s Ind iv iduos de l a D i r e c t i v a de l a 
L i g a A f r i c a n i s t a . E n t r e l a concu-
r r e n c i a se encont raban los generales 
P r i m o de R ive ra , Azna r , M i l a n s del 
Bosch, M u ñ o z Cobos y T o u r n i é , el 
s e ñ o r Goicoechea y otros p o l í t i c o s 
s ign i f i cados . 
H a b l ó en p r i m e r l uga r el m a r q u é s 
de l a Viesca, qu ien ensalza l a i m p o r -
t anc ia del acto que se celebra, y dice 
que el m o v i m i e n t o e s p a ñ o l p ro A f r i -
ca no es p o l í t i c o n i aspira a consa-
g ra r j e f a t u r a s . 
L o que quiere es empezar por l o -
g r a r que T á n g e r sea e s p a ñ o l , pa ra 
N o t i c i a s d e B a r c e l o n a 
U F IESTA D E L A S A R D A N A . D E T E I Í C H H T E S . OBRERO ASESETA 
I)0. LOS A T U J í T A í I I E N T O S C A T A L A N E S C O N F L I C T O S O B B E -
KOS. R E S U L T A D O D E U N A S U S C R I P C I O N . 
Barcelona, 7 de j u n i o de 1920. 
Contra lo que se t e m í a , las fiestas 
celebradas ayer con m o t i v o del 
apiech de la sardana, t r a n s c u r r i e -
ron t ranqui lamente , no habiendo 
£ i e lamentar n i n g ú n accidente, a 
P«3ar de la Inmensa m u l t i t u d con-
sr^gada. 
A l a fiesta de V a l l v l d r l e r a a s í s t l e -
y L - 0 v " 6 ? 1 * « E d a d e s con t r e i n t a 
b a ° d e r a 8 - Por la noche, a l re -
STn». a B,arcelona. M b a i l a r o n sar . 
a S r d J V a i , l M a de c ^ a l u ñ a . a los 
ÜP, h , d08 « " g e s t a s , desde las 
^ad r^gad l nOChe ^ ,a Una de l a 
« f f i a prestaron « e r v l c l o de v l -
J* Po l i c í a ha detenido a J u l i o Co-
a «a . a ador Matamoros , qule-
^ u p u rfi0".6. coaatores. con M i g u e l 
Mnktn ^ f , ,d0 el 8 á b a d o , del ase-
roinetldo L 0 ^ 6 7 " 0 í c e n t e Sagarra , 
W d o cuando «1 Infe l iz se r e t l r a -
F O L L E T I N 
u 
C o n f e r e n c i 
D E A D O R A B L E 
i a s o b r e e l v o t o 
M e n i n o , d e C o n s t a n t i n o 
k b a l , p r o n u n c i a d a e n e l 
c * o S o c i a l d e A c c i ó n 
^ t ó l i c a d e M a d r i d p o r 
M e r c e d e s V a i e r o d e C a b a l 
«Ur las C f t í C O y C L r S l O N ) 
r ? s - 'as m a n / 80bre todas la-
rabl«* i r í an co?o p r ° d i ^ o s a 8 de Ado-
- E l dPr J í ? l o c a n d o " o r e s . . 
? i "'Slo X m °Ie .1 .eDctora l -c laniaba en 
V e n c i ó TV i Pfdre del derecho." 
'e* Per tenece ' r? / e r e c h o e lec tora l 
? ¿ casadas í ? u S 8 I a 8 mujere8 ' «o1 ' 
0 ^ ^ ^ o m S d a d , ^ . • I e e s c u c h é , y 
w n r t n ia , n j u s t i c l a . . . Y 
ba a su casa de l a b a r r i a d a de San-
ta Madrona , e l v iernes por l a noche. 
L a P o l i c í a de Reus. secundando 
ins t rucc iones de l a de Ta r ra sa , ha 
detenido a Pedro G a s c ó n B o r r á s y a 
J o a q u í n Benalges C a b r é , conocidos 
s indica l i s tas que acc identa lmente se 
ha l l aban en aque l l a c iudad, y a qu ie -
nes se cree compl icados en e l a ten-
tado de que fué v í c t i m a e l juez de 
Tar rasa . 
E l Inspec tor de V ig i l anc i a^ u n 
agente y dos Ind iv iduos del s o m a t é n 
de Tar rasa , se h i c i e r o n cargo de los 
detenidos, c o n d u c i é n d o l o s a las c i -
tadas p o b l a c i ó n . 
A ambos se les encon t r a ron var ias 
hojas s indica l i s tas . 
E n Bada lona fue ron agredidos 
por u n g r u p o de desconocidos, los 
obreros que n o se a v i n i e r o n a aban-
donar el t r aba jo el m i é r c o l e s en l a 
f á b r i c a de aceros H í s p a n l a , 
L a a g r e s i ó n se e f e c t u ó cuando sa-
l í a n de e l l a los t rabajadores , que 
en las leyes f a l t a todo, porque f a l t a 
este amor hac ia los d é b i l e s , este i m -
pulso generoso, este i n s t i n t o m a t e r n a l 
que levan las mujeres en e l a lma. Y 
en la labor social f a l t a eficiencia, p o r -
que media h u m a n i d a d h a sido conde-
nada a l a i n a c c i ó n y carece de de-
rechos para agregar le sus í m p e t u s . Y 
en el ambiente social f a l t a c u l t u r a , 
porque a media human idad se le l i -
m i t a el modo de a d q u i r i r l a . Y f a l t a 
m o r a l i d a d , porque l a e d u c a c i ó n de 
la mu je r t iene numerosas t rabas, y 
no puede jun ta r se a l a del hombre , 
que va po r der ro te ros v e r g o n z o s o s . . . 
Y hay en cambio esta i n j u s t i c i a , esta 
t remenda i n j u s t i c i a que a ú n pe rmi te 
deci r le a l a m u j e r : 
—Salve, e s c l a v a ! . . . 
R e c o r d á i s e l caso de H u b e r t i n a A u -
c le r t , de que h a b l a r o n los franceses? 
Cuando fue ron a cobrar les c ier tas 
cont r ibuc iones a su puer ta , no las 
quiso pagar de n i n g ú n modo. Y ale-
gaba en d i scu lpa esta r a z ó n ; 
Si yo no puedo vo ta r , en q u é po-
d é l s vosotros apoyaros para e x i g i r m e 
que pague? S i yo no puedo gozar de 
los mismos derechos que vosot ros , 
c ó m o p o d r é i s ob l iga rme a l l e v a r las 
mismas cargas que v o s o t r o s ? . . . 
Y u n au tor a f i ad ía esta p regun ta -
— Y si vosotros o b s t a c u l i z á i s a es-
l a muje r e l . modo de ganarse l a exis-
tencia , por q u é e x i g i r l a que pague 
en la m i s m a medida que vosotros 
que os q u i t á i s todos los o b s t á c u l o s ? . . . 
L a democracia es a s í ! . . . A f i r m a 
que el derecho de sufragio es inhe -
rente a l a persona humana, y no se 
lo concede a la m u j e r ! . . . Sostiene 
C a n t o a G a l i c i a 
' A R a m ó n S a l i ñ o . 
H e r m a n a Ga l i c i a l i m o » ñ e r a ciega, 
que tocas l a gai ta , b a l o de u n p i n a r : 
con ro tos compases d« ga i ta gal lega, 
h e r m a n a Gal ic ia , te vengo a cantar . 
¡ Q u i é n sabe de d ó n d e me nace e l c a r i ñ o 
que pa ra exa l t a r t e p o n g o en m i c a n c i ó n , 
pa loma del no r t e , s i r e n a del M i ñ o , 
toda sen t imien to , como u n c o r a z ó n ! 
Tus puer tos son b razos que abres a los mares, 
tus r í a s son venas de c l a r o c r i s t a l ; 
tus cua t ro p rov inc ia s , son cua t ro p i lares , 
que corona e l dombo de t u ca tedra l . 
V ie j a h i j a de Roma, nob le y c u l t a abuela, 
con t u fab la an t igua , de sabor de m i e l , 
y con t u Sant iago de l a Compostela , 
donde los romeros i b a n en t r o p e l . 
T u s verdes m o n t a ñ a s , tus r í o s de o ro , 
t i enen e l encanto de u n a pas to ra l , 
y f l o t a en tus prados, donde muge el t o ro , 
e g l ó g i c o ambiente de A r c a d i a ances t ra l . 
A lbos tus c a s t a ñ o s , t r u n c o s t res maizales, 
m i e n t r a s u n l ad r ido d a s ü e x t r a ñ o son, 
c ruza por t u s nobres hoscas e invernales 
u n e s c a l o f r í o de s u p e r s t i c i ó n . 
Pas tora amorosa, de ca rne morena , 
campesina ingenua, de a lma de cantar , 
que oyes l a conseja d e l á n i m a en pena, 
en t an to que humea l a l u m b r e del l l a r . 
T i enen tus pupi las e l embru jamien to 
del q i V v l ó a l m i s t e r i o f l o t a r , j u n t o a é ' 
en e l malef ic io y el encan tamien to 
y en los aqelarres d e l s e ñ o r L u z b e l . 
T i e r r a de saudades y m e l a n c o l í a , 
l lueve de tus cielos de obscuro zafir, 
l a e terna t r i s t eza c o n que R o s a l í a 
y Cu r ro s can t a ron su amargo s e n t i r . . . 
Tienes l a nos ta lg ia del a d i ó s pos t re ro 
que el t r i s t e emigran te te dice a l marcha r , 
parado en l a popa de l buque negrero , 
que, camino a A m é r i c a , le roba del l a r 
Mueres de m o r r i ñ a p o r los brazos esos 
que el surco en tus campos no m á s J ian de abr í 
y l l o r a s , pensando que acaso sus huesos 
dent ro de o t r a t i e r r a se h a b r á n de p o d r i r . -
H e r m a n a G a l i c i a ; l i m o s n e r a ciega, 
a rca del mi s t e r io , vaso de l a fe , 
que empapas de l á g r i m a s t u ga i t a gal lega 
y las t r i s t e s notas del t r i s t e C h a ñ é . 
Joyel de consejas, bosque de leyendas, 
cuna del A p ó s t o l , t i e r r a de f o r a l , 
son estas palabras vo t i va s ofrendas 
que cuelgo en los m u r o s de t u Catedra l . 
. A m é r i c a pone todo su c a r i ñ o 
en este epin ic io de s a l u t a c i ó n , 
¡oh , h e r m a n a Gal ic ia , s i rena de l M i ñ o , 
toda sen t imien to , como u n c o r a z ó n . . . . ! 
— i ni tflillí í Gustavo S á n c h e z Galar raga . 
seguir luego fomentando nuestras r e -
laciones con A m é r i c a y establecer re -
laciones con los d e m á s p a í s e s . Si uor 
f u e r a a r reba tada esta c iudad a f r ica -
na, t e n d r í a m o s a l l í una c u e s t i ó n de 
i r r eden t i smo que p e r t u r b a r í a cons tan-
temente nuestras relaciones i n t e r n a -
cionales . i 
S e ñ a l a las f a l t a s que comete ¿•Yan 
c ía respecto a los t ra tados y dice 
que nosotros debemos ex ig i r que se 
c u m p l a n . 
H a b l a de l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
en estos momentos , s e ñ a l a n d o l a 
i n i c i a c i ó n de s e p a r a c i ó n de I t a l i a de 
F ranc i a , y esto pud ie ra o c u r r i r t a m -
b i é n de E s p a ñ a , r w n e c t o a l pa^s ve-
c i n o . 
T e r m i n a dedicando u n sent ido r e -
cuerde a los e s p a ñ o l e s muer tos ' e n 
t i e r r a s a f r icanas . 
E l o rador o y ó muchos aplausos. 
A c o n t i n u a c i ó n h izo uso de l a pala-
b r a el s e ñ o r A l b o r n o z , qu ien recuer -
da sus c a m p a ñ a s p o l í t i c a s c o n t r a l a 
a c t u a c i ó n e s p a ñ o l a en Mar ruecos , de 
las que no b o r r a nada, y su amor de 
s iempre a F r a n c i a , para deduci r que 
su presencia prueba que el acto no 
es de hoos t i l i dad a F ranc ia , s ino de 
a f i r m o c i ó n e s p a ñ o l l s t a . 
Ent iende que T á n g e r debe ser es. 
p a ñ o l , por razones h i s t ó r i c a s , g e o g r á -
| f icas, de c a d á c t e r socia l , j u r í d i c a s . 
I p o l í t i c a s y m i l i t a r e s . ' 
Es preciso comenzar un m o v i m i e n t o 
1 en E s p a ñ a en favor de T á n g e r espa-
. ñ o l ; es necesario abandonar el pesi-
> mismo, hay que reac lonar y pensar 
| que ha l legado l a h o r a de E s p a ñ a . 
E n t r e n u t r i d o s aplausos de l a con-
' c u r r e n c l a e n t o n ó u n h i m n o a l p a t r l o -
j t i smo , dicledo que h a y que d i s t i n g u i r 
I en t re l a p a t r i o t e r í a y el p a t r i o t i s m o . 
I Este no se puede negar, y l a .gran 
I gue r r a lo h a demostrado. Por enc ima 
. de l a P a t r i a no hay nada, porque s in 
' e l la no hay l i b e r t a d , n i H u m a n i d a d , 
i «f»v c i v i l i z a c i ó n . 
I TTna estruendosa o v a c i ó n p r e m i ó l a 
i b r i l l a n t e o r a c i ó n del s e ñ o r A l b o r n o z , 
j D o n Al fonso Sala, comienza por 
i hacer cons tar que t a m b i é n los catala-
nes s ienten estos problemas que afec-
) t an a l a v i d a y a l honor de E s n a ñ a j 
P r e g u n t a s i los esfuerzos de E s p a ñ a 
\ han de servlc solo pa ra el provecho 
de los ex t ran jeros , y dice que esta 
es l a g r an c u e s t i ó n . 
Nuestras cosas no pasan desaperci -
bidas en el ex t ran je ro , y esto debo 
preocupar a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
A l u d e a l o que se dice en u n l i b r o 
f r a n c é s , t i t u l a d o "Marruecos al d í a 
s igu ien te de l a guerra*; de que Cata-
I r ñ a . l a r e g i ó n m á s Indus t r iosa de 
l E s p a ñ a , e s t á ausente de los p rob le -
i mas de A f r i c a . Lamen ta que esto pue . 
! da decirse, y adv ie r t e a sus palsanoe 
, e l pe l i g ro de no hacer actos^ de p r e -
' s e n d a . , 
T á n g e r n o t i ene m á s que dos ca-
m i n o s : o f r a n c é s o e s p a ñ o l , y y a los 
an ter iores oradores han demostrado 
que debe ser e s p a ñ o l , porque l o I m -
pone l a r e a l i d a d . 
F r a n c i a y E s p a ñ a deben I r de co-
m ú n acuerdo, pues a l a vec ina na-
c i ó n le hace f a l t a el a u x i l i o de o t r a 
pa ra pac i f icar Mar ruecos , y esta na-
c i ó n debe ser E s p a ñ a ; no puede ser 
o f r a . 
Debemos u n i r n o s . t o d o s a l m o v i m i e n -
to p a t r i ó t i c o p r o T á n g e r y a s í todos 
habremos c u m p l i d o con u n a l to deber. 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z decla-
r a que se h a b í a res i s t ido a i n t e r v e n i r 
ses: " t res a ñ o s de semina r io se o l v i -
dan en seis; seis a ñ o s en doce, pero 
doce a ñ o s de s emina r io no se o l v i d a n 
j a m á s " s in duda esto ffebe ser ap l i ca 
c i ó n pa ra los quel av ida nava l hemos 
v iv ido porque yo no s a b r é deciros l o 
(iue p a s a r á en el e s p í r i t u de los que 
por las olas fue ron mecidos duran te 
t res o durante seis a ñ o s , pero, de m i 
s í se deciros que mis doce a ñ o s n á u t i -
cos no se b o r r a n j a m á s de m i memo-
r i a y a l r ecorda r los s i é n t e m e fe l iz y 
l lenase m i a l m a de contento por aque 
l i o que d i jo el poeta de : 
gtMtMMCMMV ~ — i ~ r r i n j ..i r w T i — 
las representaciones que h a n hablado, 
é l l o hace recordando que" el p r i m e r 
p e r i ó d i c o que se p u b l i c ó en T á n g e r 
fué e s p a ñ o l . 
H a b l a , m á s que como p o l í t i c o , co-
mo pe r iod i s t a . Recuerda c a m p a ñ a s 
de l a Prensa francesa en f a v o r de Es-
mos tales en nues t ro ser á r m a s e u n a 
endiablada s i m p á t i c a zarabranda de« 
cosas Idas, de t iempos p r e t é r i t o s , j u -
veni les , felices en que nuestro cuer-
po iba envue l to el honroso u n i f o r m e 
azul con á u r e o s botones de a n c l a . 
¡ O h t é m p o r a ! 
" ¡ Q u e noche, v á l g a m e el C i e l o ! " 
esta nocheci ta pasada, pasada de c í a . 
r o en c l a ro , desf i lando por nues t r a 
i m a g i n a d l ó n como una c i n t a c inema , 
t o g r á f l e a toda suerte de recuerdos ; 
voces de i -ando, toques de cornetas , 
pueblos lejanos, bocas que s o n r í e n , 
labios que besan, olas que chocan t e m 
pestades rug ien tes , calmas que de-
sesperan, s i luetas de b ^ l u e s que 
nuestros pies h a l l a r a n y en los que 
t r a n s c u r r i ó fe l iz p e r i ó d o de nues t r a 
exis tencia , c o m p a ñ e r o s idos jefes que 
se recuerdan con a l e g r í a s , o t ros que 
¡ D i o s los guarde! y . . . l a a u r o r a que 
p a ñ a respecto a T á n g e r ; e l t i empo ha | nos sorprende y que nos i n v i t a a le-
van t a r del lecho y a sentarnos a nues-
t r a mesa de l abor pa ra t razos estas 
desordenadas c u a r t i l l a s , t an to como 
l o este nues t ro cerebro por los afectos 
del i n s o m n i o . 
pasado, y se piensa de o t r o modo, y 
es que cuando h a b í a luchas que man-
tener en t re grandes naciones, se de-
j aba l i b r e e l paso a E s p a ñ a , pero d i . 
sipadas las nubes, cambian las co-
sas. 
Hace una a p o l o g í a de las cond lc lo - C a p i t á n de P r o a : p e r d ó n a m e . no 
nes colonizadoras del e s p a ñ o l , demos- puedo ofrecerte hoy cosa me jo r que 
t radas en A m é r i c a y en A r g e l i a , don- estas pobres c u a r t i l l a s a l gare te . Po r 
de el esfuerzo de los e s p t a ñ o l e s h a i N e p t u n o te j u r o que algo mejor q u i -
creado grandes i ndus t r i a s y r iquezas, j e iera o f rendar te pero l a b r ú j u l a de 
Cua lqu i e r a que h a y a v is i tado T á n - | m i nave cerebra l e s t á pe r tu rbada co-
ger puede a f i r m a r que debe ser espa. 1 mo ves y de seguir navegando con es-
ñ o l a . Es una c iudad andaluza en t o - tas bordadas e n c a l l a r í a I r r e m i s i b l e -
dos sus aspectos. 
Es preciso que e l Gobierno e s p a ñ o 
declare que hay una fuerza de op i -
n i ó n a su l ado : pero t a m b i é n es pre-
ciso p resc ind i r de f r ivo l idades y l ige-
rezas, pa ra f i jarse en lo m a t e r i a l , y 
ver que hay en A f r i c a soldados que 
l u c h a n por mantener e l honor de Es-
p a ñ a i 
Como los anter iores , m u é - m u y 
ap laudido el o rador 
men te . 
—Corne ta : ' 'Babor y es t r ibor de 
g u a r d i a . ' " m á q u i n a : ¡ p o c o a poco! 
¡Msta el anc la ! ¡ f o n d o . , o o o! 
Y a estamos a l a j i r a , la cadena 
c h i r r í a e l escoben, s i é n t a t e a m i l a 
do. C a p i t á n , y a f a l t a de m i n ú m e n 
te c o n t a r é u n sucedido del que te 
respondo po r ser tes t igo amlcu l a r y 
en e l que a d m i r a r á s el ingenio de u n 
t u colega i n c u l t o y zafio, el C a p i t á n 
H a b l ó f i n a l m e n t e el s e ñ o l A l c a l á , E s p e r ó n ( C a p i t á n t a m b i é n de los de 
Zamora , exp l icando como para este 
m o v i m i e n t o a f r i can i s t a pueden u n i r - 1 
se izquierdas y derechas. 
T o d o pueblo necesita u n idea l , j 
ahora se nos b r i n d a uno netamente ! 
e s p a ñ o l : se l l a m a T á n g e r , y de é l de- | 
hemos hab la r ante el mundo entero, ¡ 
i n c l u s o ante ^los grandes estadistas ¡ 
franceses. 
No es nues t ra impac ienc ia la que 
p lan tea ese prob lema, sino l a r e a l i - , 
d a d . E l p rob lema de T á n g e r no es de i 
entusiasmo, sino de convicciones , " f 
por eso se d i r ige a l a o p i n i ó n espa-
ñ o l a , y a que hay que con ta r con e l l a 
en p r i m e r t é r m i n o pa ra conseguir e l 
t r i u n f o . . i 
Para que nues t ra a c c i ó n en M a r r u e -
cos sea eficaz es necesario que T á n -
ger sea e s p a ñ o l . Y esta r e c l a m a c i ó n 
no s i gn i f i c a hos t i l i dad hacia F r a n c i a , 
s ino estrechar las relaciones de los 
dos p a í s e s que v iven separados por 
u n a f r o n t e r a . Si a l g ú n d í a nos en-
con t ramos en t re dos Franelas , se po-
d r í a decir que y a no existe E s p a ñ a . 
F r a n c i a no puede lanzar a l a deses-
p e r a c i ó n a u n pueblo como E s p a ñ a , 
pues no puede o l v i d a r que las g r an -
dezas se consiguen con alianzas. H a y 
que rebelarse a l a advers idad ; nues-
t r a ob ra es de constancia , pero a s í 
s e r á m á s grande, po rque en e l m u n d o 
los pueblos solo se merecen aquel lo 
que se ganan . 
U n a g r a n o v a c i ó n r e s o n ó en el tea-
t r o a l t e r m i n a r de hab la r el s e ñ o r A l -
c a l á OT.mora. 
E l m a r q u é s de P i la res p r o n u n c i ó , 
pa ra t e r m i n a r , u n breve discurso ha -
ciendo e l resumen de cuanto se d i jo 
en el p a t r i ó t i c o acto y d i ó v ivas a 
r a que se nao ia res is t ido a i n t e r v e n i r | E s p a ñ a con T á n g e r v a T á n g e r para 
n í n h l t ^ r V 1 0 COnOCr baStante * f u e í o n ' c o n t e s t a d o s P c í n 
p rob lema de M a r r u e c o s ; pero en t r e I g r a n entusiasmo por l a concu r r enc i a 
p roa ) en p l á t i c a , sobre l a cub ie r ta de 
c u r t a y ú n i c a nave ve le ra de nues t ra 
A r m a d a , con el m a r i n e r o L e e t e g á s , 
adjunto a l a r e p o s t e r í a de o f ic ia les . 
L o que se l l a m a u n " m a n t e n i d o " en 
a gerga m a r i n a . 
E l segundo comandante es de los 
d é t e m p o r a l descecho; el equipaje 
e s t á , en genera l , descontento; l a m a -
r i n e r í a no t iene J a m á s de b r o m a s : 
hay "ep idemia de ser iedad" ¡ m a l o ! 
¡ m a l o r u n ü 
L e s t e ^ á s ( g a l l e g o ) — "Este barco e 
n n i n f e r n o ! ¡ V a l ma i s estar m á s Cas 
t r o - T o r r e s " (1) 
E s p e r ó n ( C a p i t á n de proa y ga l l e -
go— t a m b i é n ) " N o n pagas caro! ( f i . 
l o s ó f i c a y sentenciosamente) F i g u r a -
te q'estamos n u n tempo e vamos a 
capa, cuando v e ñ a o vento a hoa xa-
la rgaremos esco ta . " 
Si eres gal lego, C a p i t á n de p roa del 
"Al fonso X I I I " ' ¡ s i eres gal lego, lee 
to r , l o e n t e n d é i s perfectamente , pero 
e l h a b é i s nac ido en ot ras t i e r ras en 
m í e no sea f a m i l i a r esa dulce h a b l a 
"de R o s a l í a Cas t ro y de Cur ros E n . 
r l q u e r buscad a u n h i j o de l a verde 
Suevla que os t raduce Ingeniosa f r a 
se del m a r i n e r o amal labe to , pero con 
n a t u r a l t a l e n t o . Frase que los maes-
t ros m á s ú t i l e s no h a r í a n mejor y que 
e n v i d i a r í a n como l a envidiamos nos-
ot ros noblemente (va lga l a frase) a l 
o í r l a expresar con n a t u r a l senci l lez 
sobre las tablas de cub i e r t a de l a 
corbeta N a u t i l u s , e l s i m p á t i c o buque 
escuela de fe l iz r ecue rdo . 
Habana . 10.6-1920. 
K E L L F 
que las castas son absurdas, y f o r m a cerebro de la m u j e r es m á s chico que , j a a su m u j e r s o l e m n e m e n t e 
de los hombres u n a casta, a l parecer, 
sa l ida rec tamente de la cabeza de u n 
dios, y de las mujeres o t r a , a l pare-
cer, sa l ida de los p i e s . . . A l sufraplo 
Jo t i t u l a u n i v e r s a l , y prohibe e l ejer-
ce r lo a m á s de l a m i t a d del un ive r -
so. Dice que e l ser e lector y el poder 
ser e legible es derecho de todo eluda-
d a ñ o , y a l a mu je r l a l l a m a "c iuda -
dano" y n i la deja e leg i r n i pe rmi t e 
que l a e l i j an . L a democracia es a s í ! . . . t e rventores l a c o l e c c i ó n de sus á n - 1 c o n k l i n g - ^ e n las ciudades 
L o ú n i c o que le deja a muje r es el gulos.—dos y do sson cua t ro , cua t ro de los Estados Unidos son una baca-
el del hombre . . . Y su á n g u l o c r á - _ T a , t a ! . . ' . E l d í a que v o t é i s , co . 
neo-facial ( meta-facia l , n a so -basa l . . . mo 8i no fuera n a d a ! . . T o d a v í a t á r -
ete., prueba su i n f e r i o r i d a d respecto i d a r é ! salgunos siglos en estar p repa . 
del h o m b r e ! . . . Ademas, la mu je r no radas pa ra t a n t o ! . . . 
t iene g e n i o . . A d e m á s , no t iene fuer- ' ' " ' 
z a . . . A d e m á s . . . # [ y vosotros, y a lo v e i s ! . . . i ^ j s Ca . 
A q u é s e g u i r ? . , . i a he dicho que l y é t a n o s abundan . Las elecciones en 
Cayetano era t e r r i b l e ! . . . S e r á cosa! Franc ia—asegura B e r t l l l o n — l l e v a n a l 
de ve r le ante las urnas , votando to-1 pueblo al e m b r u t e c i m i e n t o por medio 
uoa los a ñ o s y presentando a los l u , del a lcohol .—Las elecciones—asegura 
y dos son seis, seis y dos son ocho y I 
ocho diez y s e i s ! . . .—Pero os debo | 
el s e c r e t o : — a ú n mejor que ante laa 
las urnas, hay que ver a Cayetano a n . i 
'derecho" de pagar t r i b u t o s ! . . . P u -
r a g a l a n t e r í a d e m o c r á t i c a ! . . . 
— L a muje r debe v o t a r ! . . . — c l a m a -
ba Inocencio I V . Pero dicen l o con-
t r a r i o los s o c i ó l o g o s , a l menos c i e r t o » | te su e s p o s a : — c ó m o l a pone, a la 
¡ s o c i ó l o g o s , y q u é le vamos a hacer! . . . j p o b r e ! . . . Qi ié golpes, los que le da! 
Mas y o voy a descubr i ros un^secre-1 Cóbo l a hace t raba ja r , m ien t r a s él 
t o : yo conozco u n s o c i ó l o g o t e r r i b l e : | hue lga ! 
se l l a m a Cayetano, es a l b a ñ i l , p red i - i n t e r m i n a b l e , ab rumadoramente , sus 
ca e l s ind ica l i smo y t iene una m u j e r ! borracheras sucias y agresivas! 
que es una santa. Cayetano habla m u y i Las de todos los d í a s de elecciones 
nal de c r imen y asco.—Las elecciones 
de E s p a ñ a — e s c r i b e e I s e ñ o r Posada, 
—son rea lmente una farsa indecoro-
sa ¡El m a l es un ive r sa l , como e l 
s u f r a g i o . . . Y salvo a l g u n a e x c e p c i ó n , 
a tales elecciones, tales e l e g i d o s ! . . . 
b ien y estudia mucho 
— H o y — m e suele deci r a cada paso. 
—hoy puse una pata en F l a n d e s . . » . 
— A m í me di jo una vez, el que me 
gusta m á s de los filósofos es ese que 
l l a m a n F i c h e . . . 
— C ó m o ? . . . 
— F i c h e : u n a l e m á n . . . Uno que d i -
ce que "no somos nadie" de una ma-
nera c i e n t í f i c a . . . 
—De una manera c i e n t í f i c a ? . . . 
—Cla ro , hombre , s í . . . ! " — Y o — n o 
y o . . . ' ' ! 
Pues bien , este es Cayetano, y Caye-
tano es s o c i ó l o g o y a Cayetano l e i r r i -
t a que se t ra te s iqu ie ra este p rob le 
i W P R t t M i . H o y no existe Pa r l amen to que no 
" . 2 ^ I i * ± ^ J t t ^ ! tenga una h i s t o r i a de i g n o m i n i a Son 
verdaderas salas de boxeo, casas de 
vecindad, para comadres, lonjas para 
mercachi les , mercados de sardineras , 
. só tanos de c o n j u r a d o s . . . L o ú n i c a 
ma lo de los Pa r l amen tos—di jo N lca -
sio Gal lego, y se puede a f i rmar que 
q u e d ó cor to—son los prftneros q n i -
| n ientos a ñ o s de p r u e b a . . . — M a s los 
; qu in ien tos a ñ o s p a s a r á n , y pa ra no 
— A h , el d í a que votemos las m u - , perder la confianza en l a e fec t iv idad 
Jeres, c ó m o v a a t e r m i n a r esa i g n o - ¡ de esta conquis ta , h a b r á que colocar 
r n i n l a ! . . . ^ a cerraremos las t a b e r : i este l e t r e r o en el f r o n t i s de las Cu-
nas, y a ! . . . Y a haremos leyes c o n t r a ! maras, a m a n e r a de lema o a d m o n i -
son verdaderamente ' repugnantes y | 
s iempre acaban . a s í : 
— Y de d ó n d e sacaste ese d i n e r o . 
—De m i vo to . 
— E n c u á n t o lo vendiste?. . . 
— E n seis pesetas 
los gandules que v iven del t rabajo 
de la esposa, y enc ima l a apalean, la 
m a l t r a t a n , y la enloquecen a i n j u -
r i a s ! . . . Y a haremos leyes c o n t r a los 
gandules que p r o s t i t u y e n el v o t o . . . 
Y entonces se hace cargo Cayeta* 
ma.— ¡ E l vo t femenino—clama é l — e l i no de que es s o c i ó l o g o y genioj y a ta . 
c i ó n : 
— H o y n o se t r aba j a ; m a ñ a n a s í ! . . 
Los que no e s t á n # preparados pa ra 
todas estas cosas son los h o m b r e s ! . . 
Desde el a ñ o de 1869 gozan las m u . 
je res del derecho de sufragio en e l Es-
tado de W y o m i n g , N o r t e A m é r i c a , Y 
v i s t o s ' l o s resul tados , ya d e c í a u n go-
bernador en 1871 :—"Bn estos nuevos 
deberes, las mujeres demuest ran i g u a l 
tac to , i g u a l j u i c i o . Igua l sentido que 
los hombres . "—Y o t r o en 1873:—"Es-
t a nues t ra i n o v a c i ó n h a r e su l t ado u n 
é x i t o i n d u d a b l e i " Y o t ro e n 1382: 
—"Es i n ú t i l que nuest ros adversar ios 
cal i f iquen de ensayo l o que h ic imos r 
esto ya no es ensayo, es exper iencia . 
Y l a exper ienc ia nos prueba que e l 
concederle voto a la mujer nos h a 
' ' r v ido pa ra tener mejores leyes, me-
j o r e s mag i s t r ado^ , mejores i n s t i t u -
ciones, y para poner e l n ive l de nues-
t r a c o n d i c i ó n socia l a m a y o r a l t u r a 
que en cua lqu ie r o t r o pueblo. N i n g u -
no de los males que se nos anunc ia -
ban—la p é r d i d a de l a delicadeza fe-
menina y l a p e r t u r b a c i ó n de nuest ras 
re laciones d o m é s t i c a s , ent re o t ros , ha 
o c u r r i d o . Y a l aceptar e l suf ragio , 
las mujeres en su inmensa m a y o r í a 
l o han tomado por u n bien, v e jercen 
este derecho j u z g á n d o l o u n deber con 
su p a í s . " ' 
Desde entonces m a r c h ó el m u n d o . . 
E l e jemplo de W y o m i n g no fué I n ú . 
t i l . y se le fué abr iendo paso a l a 
m u j e r en las comis iones escolares, un 
los t r ibuna les de comercio , y en l a 
v i d a m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l . . . A l ca-
bo l l e g ó l e e l v o t t a l como e l l a lo ape-
tece, y donde qu i e r a que lo c o n s i g u i ó , 
su papel fué de amor y de t emplanza ; 
c rec ie ron las casas-cunas, los p ro tec -
torados de j ó v e n e s , las escuelas, las 
b ib l io tecas , las cocinas e c o n ó m i c a r . . . 
A u m e n t ó l a l imp ieza de las u rbes ; 
d i s m i n u y e r o n los c r í m e n e s , s u b i ó l a 
m o r a l i d a d de todos, loa, candida 
(1) Pres id io de l a M a r i n a en el A r -
senal de l a Ca r r aca í C á d l z . ) 
M e n g u ó l a mendic idad , e inf in i tos t a . 
berneros t u v i e r o n que sa l i r de sus 
guar idas y coger u n a z a d ó n pa ra t r a -
bajar la t i e r r a . . . 
Estos son hechos, no h i p ó t e s i s . A l 
parecer, la h o r q u i l l a abdomina l no 
tiene r e l a c i ó n con la p o l í t i c a ! . . . T 
l a Just ic ia y los hechos exigen que 
la m u j e r no solo pueda votar , s ino 
t a m b i é n pensar leyes, d i scu t i r l a s y 
aprobar las , pa ra da r l e u n l u g a r a l 
sen t imiento en la sociedad moderna , 
i n f u n d i r l a j u v e n t u d y sa lva r la del 
oprobio en que la s u m i ó iU "mach i s -
mo. ' ' Para alear los metales y hacer 
una campana sonorosa, hay que echar 
en el c r i so l carne y sangre de m u -
j e r :—de l a mujer toda mieles , suav i -
dades y t e r n u r a s ; de l a mujer que 
c l ama por derechos, para que el log le 
p e r m i t a n c u m p l i r con l i be r t ad su o b l i -
g a c i ó n . . . De l a mu je r que t iene " u n 
ideal*' y que asp i ra a f u n d i r l o en l a 
campana, para que esta no se queje 
cuando t o q u e . . , 
L a campana de Adorab le se queja-
ba, porque e l cuento acaba a s í : 
—Adorab le se f u n d i ó con los metales, 
que subieron y se h incha ron en u n a 
oleada t r é m u l a . Mas le q u e d ó u n za-
pa t i to ea manos de l a pobre v ie jec lca 
que la h a b í a a c o m p a ñ a d o e i n t e n t a r a 
r e t ene r l a por u n pie y suena l a c a m -
pana dulcemente, profundamente , po-
derosamente, pero s iempre l a m e n t á n . 
dose: 
— A y . , . ! A y ! . . . A y ! . . . 
Adorab le que pide e l z a p a t l t o ! . . . <, 
L a sociedad pide u n idea l , a d e m á s d ^ 
l a t e r n u r a y del a m o r de Adorab le I J 
P A G I N A D i E C I O C H D D I A R f O P p U M A R I N A j u L ; o 2 5 d e 1 9 2 0 a n o i x x x v m 
M e n d o z a y C o . 
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B O L S A D E 
N E W Y O R K 
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C O T I Z A C I O N E S 
JULIO 24 
Abre Cierre 
Al l l s Cbalmers. . . . « • 
A ruer. Ue«t Siioar 
Amerlean Can 
Amor. Hido Leather 
Aau r. Oí r and Founc'ry. . . 
.American 'Locomotlv'i. . . . 
Anicr. Snieltinsr and Ref. . . 
Amer. S.igar l l e f 
American Woolen 
rr.'.i.-onáa Copper j 
Bnldwin L.o<uinotire 
r.altlmore nnd Ohio 




< San > de Paseo 
Cbésapeafce tind OUio. . 
Chl., MU and St.' Paul pref. 
<'!ii.. Mi l ar.d St. Paul ra». 
«" .nsolidated Gas 
<>.irii P r o d u c í s 
ríruolhle Steel. . . . . . . . 
<"ubii Cañe Supar cop;. . . . 
Oiha Ome Ku«ar prcf . . . 
Orban Amer. Sujar Ne1.". . 
FiaiC Tire 
í reneral ('iírar . 
Ooneral MQt'>rs New . . . . 
(loodrieb Rubber Co 
Ore it \ i r t >- . 
Jíuskel l ía rker . . 
Tiis)»!raiion Coupcr 
Jnte"l>. ConnoHo com. . . . 
Inf-•!>. ('on;o!id prcf . . . 
Jntern. Mere- M^r. p.'of. • . 
Ido'.;' Idem <•( invncs. . , . . 
Tnt rnaoh na l Nickel 
Internnt ional Paper « o. . . 
Kcnnet'Ott itopper 
peystono Ti re apd Rubber. . 
LaokawMnnn Steel 
Leh l^ l i ValUy 
Libb.v. UoNei] and J/ibby. . 
Loft I ivorpornted 
i o r r i l l a r i l 
Mf^ni t f Snunr 
^'-^tcan Petroleum 
.^'iiíva;^ comunes . • . . . . 
Missouri Pnelf «-ertlf. . .. . 
National Leather 
N. V. Ceptral 
Nova Soótia Steel 
Pan AmerltMn 
Pnnpio'fs tias 
"Poro MnrqiH t ío 
PhibUtolphla 
Plerce Ar row Motor 
Plerco Olí 
Porto Ktco Suw>r 
f i ' n t a Alcpr - Snprar 
Readlnj; couiuaies. . . . . . 
Répiib. iron and Ste-^l. . . . 
Roynl Dutcb 
Peally . 
St. Lonis S. Fnn<ci«fo. . . . 
Sinolair 011 ('-'nsolldr. . . . 
Southern Par-ific 
Southern Railway com. . . . 
Stinleliaker. . . . 
StroMilier?. 
Swifi and ComiMiny 
f i a Swift. In te r 
Text i lo Consol 
Tpxas Comi^my 
Tev-ns pnel^ic . . 
t tn lon Pnelflc 
T'níted Prul* 
T'ni^ed ItetaM Store . . . 
V. S. pooil ' prortuc-tf Co. . . 
r . s. Indna t Al fo l io l . . . . 
T*. S. Rubhc-r 
T'. S. SteH < oniunes 
Ttah Cunpf>r 
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F l ?^ A ^ N C I E I i O 
V a l o r e s 
K F W TORK. ju l io 24. 
l,as acciones normales de los ramos 
Industriales y ferrovarlos mostran ten-
dencias a subir por lo general durante 
el breve per íodo de operaciones en el 
marcado de rnlores. 
Se cubr í an los contratos aceleradamen-
te, ante l a perspectiva de una pronta 
«olnción de la crisis de la Europa Cen-
t r a l . 
Las aeciones especnlatlvas, especial-
mente en las emisiones de au tomóvi l e s , 
denotaban una pres ión que se fl.16 p r i n -
cipalmente en las de motores de Maxwel l 
y Hupp. 
Las petroleras de m^vor grado y las 
de equinos f?e repusieron como las fe-
rrocarrileras, m o s t r á n d o s e firmes tam-
bién l^as ventas ascendieron a 175.000 
acciones. 
R1 cambio extranjero r e spond ió a la 
mejor perspectlvti de las relaciones 
ruso polacas, subiendo las esterlinas, el 
si t̂ -es centavos sobre la m á s baja co-
rnclrtn de ayer. Los tinos de los g i -
ros para Francia, Bélgica y Alemania 
siguieron el mismo curso. Las transac-
ciones con los Bonos no f'f^rím m á s que 
nominales, sin ninguna aí teracif in ma-
ter ia l para las emisiones del i n t e r io r 
y del exterior. Las ventas totales valor 
a la par. ascendieron a 3.125.000 millones 
l.os viejos bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron a l t e rac ión durante la se-
mana. 
1-a sorpresa del día la dl6 la Clea-
r i n g Honse, después de cerrar el mer-
cado. Los p r é s t a m o s reales v descuen-
tos revelaron un ligero aumento. 
Comercial, 09 días , letras, S,73 1|2. 
Demanda, 3.78 11*, 
Cable, 3.79. 
F r a n c o s 
Demanda, 7.63. 
Cable, 8.68. 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 8.01. 
dable, 8.03, 
F l o r i n e s 
Demanda, S4.50. 
Cable. 34.52, 
L i r a 
Demanda, 5.41. 
Cable, 5.43. 
M a r c o s 
Demanda, 2.20, 
Cable, 2.30. 
B o n o s 
Del gobierno, «inletosl 
Ferroviarios, quietos. 
Plata en barras. 99.112. 
Peso mejicano, 68 3|4. 
P r é s t a m o s , fuertes; 60 dfaa. Q0 dla t y 
í meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fue r t e» 
L a m á s alta, 8. 




Ult imo prés tamo, 8. 
Aceptaciones de los bancos, 8 118. 
Cambio sobre Montreal 12 1¡4 des-
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 





B O L S A U É P A R I S 
PARIS, j u l i o 24. (Por la Prensa Aso-
ciada, i t 
Las operaciones estuvieron hoy Irre-
gulares en la Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotbift a 
5S francos 10 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 50 francos 
35 cén t imos . 
Emnrés tUo del 5 por 100 a SS francos 
60 cuntimos. 
El peso amerienno se cotizó a 13 fran-
cos 14 cént imos . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, ju l io 24. (Por la Prensa 
Asociada). ' 
Consolidados. 46 518. 
Unidos de la Habana. 80 1¡4, 
C O T í Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW VORK, ju l io 24. (Por la Prensa 
Asociada). 
Loá ú l t imos precios de Ion bonos de la 
Liber tad fueron los siguientes: 
Los. del ^ l!2 por 100 a ít«.96. 
Los primeres del 4 por 100 a 85,80, 
Los segunelos del 4 por 100 a 84.00. 
Los primeros del 1 114 por 10O a 85.01. 
Los segundos del 4 3|4 por 300 a 81.94. 
Los terceros del 4 3|4 por 300 a 8&.SS. 
Los cuartos del 4 114 por 300 a .S5.16. 
' do la Victoria del 4 314 por 100 
93.74. 
Los de la Vic tor ia del 5 3!4 por 300 a 
95.72. 
D E V A L O R E S 
Durante la semana se operó en í ce lo -
nos del Banco Bspaüol a Jd7 7|S priaiero 
y mils tarde a 107 314 y 107_3i2 y el vier-
nes se vend lá un lot« • 107. 
En comunes del Havana Electric se 
operó a principios de aoi i£.na a 93 3|2 
declinando después a 03, a cuyo prec i» 
pe vendieron cien accloti'-s 7 ú l t ima 'nen-
te se operó a 92 que es el precio más 
bajo alcanzado, hasta el momento que 
redactamos este informe. 
Las acciones de los Ferrocarr i les U n i -
dos experimentaron baja de carca de 
dos enteros oporándo»c primero a 81 v 
más tarde A 83. 
Se vendieron algunos lotes de prefo 
I rlda? de la Compañía Manufacturera Na-
Icional a 72 y 71 ": t yu-jdando después 
cotizadas a distancia-
En comunes so ope. ó a 47 518, 47 1|2 y 
| ú l t i m a m e n t e a 47. 
Las acciones do ia Compañía Licore-
ra abrieron el lunes quietas, cot izándose 
de 50 3|4 a 60 1|2. ^ 
E l viernes se vendió nn lote a 58 7|S. 
Las comunes pen ianederon ina^ivas 
y cotizadas a distancia, s'n quo se efec-
tnaran operaciones. 
Las acciones de la Empresa Naviera 
abrieron a 78, a cuyo precio se operó y 
sneeslvamene a 77 7|8 p^majieciendo I n -
activas el resto de In s*-nana-
Las acciones de la Compañía Union 
Híspano de Seguros se cotizaron al d ía 
23 ex-dlrldendo de 6 por 300 las t refe-
ridas y 8 por celento la» comunes. Este 
papel mantuvo con f l rmcm sus cotiza-
ciones. 
También permanecieron firmes las co-
mnmnes de la Comovnla f1e Jarcias do 
Matanza», opo rándoss a f'neéi de semana 
en 650 sindicadas a ^2 1|2 y 150 no s in-
dicadas a 47 518, 
Las comunes'del Teléfono declinaron 
ope rándo le a 85 y 84 1|2 y ú l t i m a m e n t e 
a 84. 
AIj C I E R R n 
E l mercado estuvo m á s firme y mn-
rtio meior Impresionado, part icularmen-
te las preferidas de la Compafiía L i c o -
rera que ganaron cerca do un entero. 
Se operó en cien acciones del Banco 
Españo l a 106 112, (¿uedanco de 106 1]2 
a 107. 
Se vendieron cincuenta comnne» del 
Hflvana Electric a 32 y acto conUnuo 
subieron a 92 112 a .:uyc precio se ven-
dieron otras cincuenta accones, cerran-
do con nuera fracción de alza a 92 618, 
compradores. 
Se vendieron cien acciones preferidas 
de la Compañía Licorera a 59 y al cie-
rre subieron medio ounto quedando f i r -
mes, de 69 l!2 a 59 314 sin nuevas ope-
raciones. 
Tnmblén ganaron nnsvas fracciones 
las comunes de la Compañ ' a de Je reías 
de Matanzas. \ 
Corró en general el mercado mnr f i r -
me y con avance apreclable en m'ichos 
raJores. 
L a s e m a n a . 
5 Í E K C A D O 
D E L D I N E R O 
M A V TORK, ju l io 34. (por ^ pren6a 
* sodada > 
Papel mercantil de 7 514 a w 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
ÍCambfos, ijuletos) 
Comercial, «v» día-», ' e t r r s , S.74 
Comercial. 60 d í a s letra* sobre bancos. 
Z o n a F i s c o ! d e l a H a l n n a 
RECAÜDACIM DE A Y E R 
J U L I O 2 4 
$ 1 6 . 0 7 6 . 0 9 
Muy Irregular rigli ' . esto mercado du-
rante la semana qu/: revistamos, pues 
mientras algunos valorea. los menon. es-
tuvieron Inconmovibles, otros exper<men-
j ta ron sensible descenso, debido a la pre-
sión que ejercieron U» vendedores, ob l i -
gados por l a necesidad do vender, a to-
do trance, en los moi".ent «s precisos que 
nrevaiece cierta anoriualldac general, co 
lino consecuencia de la r r tn tuada baja 
de los cambios, muy part ic ' i lamiente los 
de España , que son los one más no» 
afectan, debido a las grandes Intereses 
I españoles vincnlados en este naís. Por 
otro lado, el mercado de azúcar <íxpe-
r lmentó baja de importancia, de mac do 
dos centavos en l ibra en r l mercadr de 
New York, lo que t ambién afectó re-
n d á n d o s e en el mercado de valores. Por 
fortuna, nuestros valores disfrutan de 
una s i tuac ión sól ida . R'.prerio a que se 
cotizan en plaza es relativamente bajo, 
en re lac ión aI grado de rr< pperldad. a l -
canzado por nuestras empresas y rom 
pañías . que representan con creces el 
capital representado, tanto en bonn* co-
mo obligaciones y naciones Por esta rea 
los especuladores desertaion del merca-
do de valores, dedicando sos iniclaf l ras 
y capital a otra clase de rspeculndones 
que si bien en los primeros tiempos pro-
porcionaron p ingües ganancias, las con-
secuencias ahora se estiir. palpando M u -
chos valores de renta f i ja fueron ven 
didos para ledicarlo a tan peligrosas 
especulaciones, y est> hizo que en los 
círculos b u r s á t i l e s p reva l ece rá Inusitada 
calma, quedando da hecli-» anulado la 
¡especulación en el mercado de valores. 
En ta l slt.iaciftn y no bablendo >pera. 
¡c lones concertadas 1a vencimiento f i jo . 
• pues casi todo el papel í-aildo a la ren-
ta ha sido levado a la cala de nuestros 
capitalistas quo opor t iman i»n te realiza-
ron ventas de propleltf les Inmuebles a 
precios fabinosos, i n virtiendo una parto 
de su dinero en bono» y r.biignclonoa de 
Interés f i jo , que por raz^n do cotizarse 
a precios baloe, brlndnn Mayor g a r a n t í a 
de estabilidad. Ultlm.imenre la baia de 
lo» cambios sobre España , es t imuló la 
venta do algunos valores, para Inver t i r 
lo en pesetas, unas r a r a r-aldar cuentas 
con sus poderdan te» , ausentes, y otra 
con fines e»necuIativos 
Lr\8 comunes del Havana Electr ic son 
nasua abora las má* afc-tadas, por ser 
las ore en mayor número salieron al 
morcado. Estas accione.» han pasado a 
manos de rentistas cubano», por lo q m 
es probable quo tan pr ' .nto cesen las 
necesidades reotiperen SU anterior ^alor, 
máxime teniendo en cuenta qve r l d l -
roro girado fuera será r.<tiv pronto re-
puwto, eon creces, con el prodíicto del 
azúcar, que a ú n es t á por exportar En 
cuanto a l adúcar parece improbable que 
la baja asnrma mayores proporciones ya 
que las existencias en Cuba son r i é n o -
res en más do nn cincuenta por e'.ento 
a las del ano pasado en Igual fecba y 
además la posición estndfftica mundial 
e* favorable a precio» m á s altos por 
• tiempo Indefinido. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C I O . 
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MES DE JULIO 
Primera quincena 
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C A M B I O S 
New York, cable, 1!2 P , 
Idem, vls^H, 1Í8 P . 
Londres, cable, 3.}s0. 
Londres, vista, 3.7t>. 
Londres, «10 dlv, 3.75. 
Pa r í s , cable. 39, 
Par í s , vista, 38 3|4. 
Madrid, cable. 79 Jl2. 
Madrid , vista, 79. 
Hamburgo, cable. 30 5|2. 
Hamburgo. vista. 10. 
Zurlch, cable, 87 V \ . 
Zurlch. vista. 88 Jl*'. 
Milano, cable, 27 1!2. 
Milano, vista, 27 114. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista. . . . 
Roterdam, cable, 35, 
Roterdam, vista, 34 3!*. 
Amberes, cable, 45 
Arabres, vista. 44 1|2. 
Toronto, cable, 89. 
Toronto, vista, 88 314. 
P R E G O D E L A J A R O a 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a 122.90 
«nln ta l . 
Sisal REY, de 814 a 8 pulgadas. • 
f36 50 quinta l 
Manila corriente, de 814 a « psUfsOs». 
a $32.00 quintal . 
Manila REY, extra superior, do 8)4 « 
< pulgadas, a 834.00 qnintaL 
Í N F 0 R M E S O B r T L a 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLB) 
E l mercado declinó a OUIma b o n ayer 
I debido a prosión proi'esloral bajista. No 
' hay not ic ia» especiales del extranjero. 
Los cambios es tán n u v flojos. 
Se reporta que el armist ic io ruso-po-
laco ha sido convenido. 
MENDOZA T CIA. 
B o l s a d s N e w Y o r k 
P O i U S J C l i J A 
J u l i o 2 4 
A c c í o a e s I 7 3 . I O 0 
B o n o s 3 . 0 2 4 . 0 0 0 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
L e ñ a r e s , 3 d l r . 
Ltmdres, 60 djv 
P a r í s , 3 d|T. . , 
Alemania. . . *, ' 
E. Unidos. . . .* 
E s p a ñ a . 
Uescuento papel' 
comercial. . . 
r i o r l n . . . . . . 
Ban-
queros. 








I * ' . V. 





Cuba Cañe, pref • 
•-'uba Cañe, comunes. . . • 
'or.-nniMa Oibana Je Pesca y 
• Navegación, prcf 
I CoTnnsfl<n ''uhana de Pesca y 
j Navegación, ctom 
M spano Americana 
Seguros 
d - .1 Hispano. Americana fje 
Segure, Be 
Union Olí Company . . . 
Cuban Ti re and Rubber Co.. 
preferidas 
."nban Ti re and Rubber Co., 
) comunes 
Co" ' ^ ñ t a Mnnnfpctnrera Na-
cional, preferidas. . . 
Comn^nfa M in -facturera Na-
cional, comunes. . , . . 
r. • paiM» Licorera Cibana, 
preferidas 
Con pa n ra Licorera Cubana, 
comunes 
O m p í ft< 1 Vaclonal de Calza-
do, preferluas 
Ciomnafii:! Nacional d« Calza-
do, comunes 
Comnañfn de Tnrcla d* Matan-
zas, preferidas 
Compañía He .larcl* do Matan-
zas, sindicadas. . . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
eaa, comunes 

















M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , O r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 





A z ú c a r e s 
Aadear centr ífuga de guarapo ba»^ O» 
grados de polarización, en los almacene» 
pi i Heos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts . oro nacional o ame-
ricano la l ibra . 
Adúcar c'e miel de 39 grados de polar l -
eactón en los a lmacem» públicos do e»« 
ta ciudad para la expor tac ión . . . centa-
ros la l ibra. 
Señores notarios de tu rno ; 
Para cambios: Francisco V Haz. 
Para intervenir en la cot'zaclfln oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fe rnández 
y Francisco Garrido. 
Habana, 24 de ju l io de 1920. 
PEDRO VARELA NOGUK1RA. Sími-
co Presidente. ENRIQUE PERTIEP.RA, 
Eecretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
JULIO 24 
O F I C I A L 
Cora. Ven. 
Rep. de Cuba Speve'-. . . . 90% 93 
Rep. de Cuba 4 312 por 300. Nominal, 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . . 79 81 
A . Habana. 3a. H l p . . . . Nominal . 
A . Habana, 2a. Hip Nominal. 
F C. Unidos Nominal. 
Oas y Electr ic idad. . . . . 300 308 
Havana Electric Ry 85 90 
H . F. R. y Co. H lp . Grs. (en 
circulación) Nominal . 
Kxdo. 
Cuban Telephone 7í>?4 73% 
Cervecera Int . , la , H i p . . . . 97 100 
Exdo. 
ObllcaH^np-» de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . 90 104 
ACCIONES 
Banco Españo l 106% 100»¿ 
Banco Nacional 193 Sin 
Banco Internacional de Cuba 100 110 
P. C. Unidos. 81% 90 
Havana Electr ic 102 105 
Havana Electric com 92% 93% 
Nueva Fabrica de Hielo. . . . Nominal . 
Cervecera Int . , pref , Nominal. 
Cervecera Int . , com. . . . . Nominal. 
Toléfono, preferidas 93 99 
Teléfono, comunes 83 90 
FmrireKíi Snviera, pref. . . . N ^ ^ l r . ^ L 
Empresa Naviera, com. . » . 76% 78 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com NomlnaL 
Cornr>m"Hn Pocco y Navega-
ción, preferidas, 
Ccfnnfifn t \ f Pesco y Navega-
ción, comunes 
r n ' ^ n Americana de Segu-
ros . . 
Idem Beneficiarlos 
Co»""n«fi "^n '- '^chirera Na-
cional, preferidas Cotí-- -.«ra M-n„e.,Ptnr>ir8 Na-
cional, comunes 
M E K C A D O 
P E C Ü A E I O 
J U L I O 24 
7iA VENTA JW ^TB 
La« cotizaciones del mercado son las 
siguientes: 
Vacuno, de 18 a 10 3;i centaro». 
Cerda, de 24 a 26 cen*-iivoa 
Lanar, de 22 a 25 o^nravos. 
MATADERO DE LUYANO 
Laa resé» benef lc l i í jas en este 
tndero sa c o t l u n a los s'jruentes pro* 
0oa 
Vacuno a 52 cts precios of ic ia l ) . 
Cerda, de 80 centavoti a un peso. 
Lanar, de 90 centavas a nn peso. 
Reses sacrificadas en este Matade-
r o : 
Vacuno, 78. 
Cerda, 76. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Ma,nde-
fo se cotizan a los s iguiente» pr-cloa i 
Vacnno, a 52 centavoc .irecolo oficial) 
Cerda, de 80 centavas a, un peso. 
Lanar, de 90 centavos a un peso. 





J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s p o r c s b l e , g l n n de l o t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m o o d o , í n -
s i t o s en cuenta c o r e t e , c o m p r a y r e a t a de v a l o r e s p ú b l i c o s , p ió . 
n o r a c l j n e s . descuentos , p r é s t a m o / c o n g a r a n t í a , ca jas de segart-
d a d p a r a v a l o r e s y a l M a s , c a e a i a s de a b a r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Licorera Cubnna, pref 
L icore ra , Cubana, com. . . . 
Comnafiín vadnnnl ^e Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
rompaflfa Naemnaí ^e Pia-
ros y fon^erafos, com. 
Co^^añ la in tomof iona l de Se-
guros, preferidas 
Co''-,-"'Ma internacional de Se-
guros, comunes 
C c i p a M » v^^lonal de Calza-
do, preferidas 
ComnaPf^ Vaclonal ds Calla-
do, comunea 
ComnoTMa /ir Torcía de Ma-
tanzas, preferidas 
C o - ' f a 1-» '^- '•la de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . 
C0T"Mo.-,fa rt<» Tercia de Ma-
tanzas, comunes. .• . . • • 
Comp.iñfa de .Tercia de Ma-




















E n t r a d a s d e g a n a d o . 
Ayer llegó a este puerto el vapor ame-
ricano Midebury conduciendo un cf-rsa-
mento de ganado vacuno compuiesto de 
4O0 toros y 827 novillos de la F lo r ida 
Vino como do ejostumbre en sus pcrlíi-
dleos viajes a l a casa Lykes Bros, de 
esta. No hubo mús ^ntraclas. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
TA NCA.TH 
Se vende de RO a 12) pesos la tonela-
da, según calidad. pejiu^as 
Actualmente; se cotizan de 8C a 190 
pesos la tonelad^ 
HUESOS 
De 90 e^ntivos a un peso. 
SANORB CONCENTRADA 
Según clase y calidad, so cotiza de 3W 
o 150 pesos la tonelada. ASTAS 
Se renden por toneladas, de 75 a 15" 
pesos. 
n 
B O L S T N 
C o t i z a c i ó n d e l a s 1 1 . 3 0 a . m . 
r 
C A R R I L L O Y F O R G f t O E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , l f I - 2 ? 2 4 
8.24.— Las llrpildnclonei» empegaron 
ayer nuevamente. L a s i tuac ión en Euro-
pa parece empeorarse. 
9.17.—El mercado parece ©etar sobre-
vendido, la s i t u a c i ó n europea continua 
sin definir. » 
9.27. —Han llegado a un acuerdo en si 
armisticio Rusia y Polonia. 
1%15.—Eepcramo» un clorre mfis f i r -
mo. 
CARRJLLO Y FORCAUB. 
At r lbúyeso a la Bltuacl^"» polftlca en 
Europa la r y i c d ó n que a\er hizo el mer 
cado e n ía úl t ima hera. 
E l dinero c e r r ó al 9 p-^r ciento y los 
camhios sobre Europa sufrieron un gran 
descanso. 
Los valores nzturarero» cayeron en 
fuertes pi opr rclone». anlo la noticia de 
que los refinadores hablan bajado 3 c-
en libra por el refinado 
Por otra i»arte hay la not ic ia favora-
ble de que los obrero» de ferrocarriles 
se lian aceptado los numnios d salarios 
ofrecidos lo que fc.lein la amenaza d-.' mft.i 
hue lga» y que t ambién ser.1 acordado el 
aumento en las tar i fa» de fletes v pa-
sajes. Por distintos condurtos «o recibe 
la noticia de que ha slrt-i convenlf'o un 
armisticio entre Rusia y Polonia. 
La corta sesión de hoy pe ha l imi t ad^ 
• operaciones alrededor de los prc-clos 
del cierre de ?,yer y de ca rác t e r profe-
wonal. l^a s i tuac ión de Iom bancos a l 
terminar la M.mnna ensarta una reduc-
ción de 41 millones en Inn res^rvps 58 
en lo.» depós i tos y •n*d!.-> mi l lón ' ' de 
aumento er^ los p rés tame» . 
BETANCOURT Y CO. 
J U L I O 24 
Banco E s p a ñ o l , « • . • 
F . C Unidos. . . . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 







U n g o l o n d r i n o 
rC!i foP1In',lo,,• eczen.a* y r t ras manlfes-
tadones consecuencia del i n t e n s ó ca-
1er Par* estos male». nada e* nielor 
ou* ITrglento M o n d a A e % ven 
1- en toda» 'aa^botlcas y fjne en toda 
rasa debe naber. pnnt.ie «tempre hay 
quien necerlte eo r a ro i,n «leteruero» 
una quemadura a el magullaml-nto da 
urt martillazo. 
* l t . 8d-l« 
A t e n c i ó n , G o n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E > L A FENXA « L A T E N T A'* E S T A -
C I O N D E C 0 N T R A 3 I A E S T K E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l l - f lno , raza de P u e r t o R i -
co propios pa ra bueyes de t res y I 
cua t ro a ñ o s ; n o v i l l a s , pel i - f inas , r a -
za de Pue r to Rico, propias pa ra l a i 
c r i anza . E jempla res escogidos p a r a j 
Padrote . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, c o l o m -
bianas, nov i l l o s colombianos p a r a me. 
j o r a , de Cartagena, C o v e ñ a y Z i spa ta 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guan ta y Pue r to Ca-
be l lo . 
Puedo en t regar cargamentos c o m -
pletos de ganado pa ra h i e rba de Co" 
l o m b i a y Puer to Cabello en cualquiei*-
pue r to de l a costa s u r de Cuba-
Para m á s in formes , d i r í j a n s e a J . 
F . Fe r r e r , L u c í a a l t a , 8, Sant iago de 
Cuba. 
E l desaliento en las mujeres es una 
condición mental originad;' por a lgún 
mal proolo del sexo feu-enino. Las 
mujeres saludables no sufren de abati-
•«donto, pero pocas personas saben que 
bay medicina que cura este mal. 
E L COMPUESTO V E G E T A L DE V I -
BURNUM hace que desapaiczca el aba-
timiento pues es un remeilio que res-
guarda a salud de la mujer. Este pre-
parado regulariza todo el organismo 
f« menino como n ingún otro remedio lo 
ruede hacer. Juntamente con los do-
lí íes t lraníen hacia abajo y los dolores 
de espald'i desaparecerá el abatimiento. 
Prueba una botel'a. 
De venta por todos los boticario». 
¿ P u e d e U d . A r r i e s g a r S u S a l u d ? 
Ha sufrido usted alguna vez de ata-
ques agudos de calambres cólicos o 
diarrea sin tener en la casa una bo-
tella del Remedio Chamberlaln para 
Cólico y Dli r rea? No arriesgue su sa-
lud de esa manera. Una dosis o dos 
al iviarán el mal anfes de que llegue 
el doctor. Este reiuedio uo falla n i 
aún en los casos m á s peligroso». 
C a l a m b r e s C ó l i c o s . 
No hay necesidad de sufrir de calam-
bres en el estOmagc o de dolores In -
testinales E l Rem-dlo de Chamber-
laln para Cólico y Diarrea nunca de-
ja de aliviar los casos más serios. 
Compro este remedio hoy pues no ha-
brá tiempo de adquirirlo después que 
lo ataca el mal. 
C u a n d o H a C o m i d o U d . 
D e m a s i a d o . 
Pesadez en el es tómago después de ' 
comida es aliviado tomando una pas-
t i l l a de Chamberlaln. Pruebe esta Pas-
ti l las la próxima vez que coma más de 
que debe 
N o N e c e s i t a m o s L l a m a r L a 
A t e n c i ó n . 
E l Remedio de Chamberlaln para 
Cólico y Diarrea no necesita de tipos 
grandes de Imprenta para llamar la 
atención del público. E l hecho sólo de 
que lo vendan todo» los boticarios es 
suficiente anuncio, pues cada familia 
sabe lo mucho que vale. Se ha estado 
usando ^or cuarenta años y su repu-
tación es envidiable. 
gu len tes . 
B a r ó n Descampa, M i n i s t r o de E s t a , 
do belga.Profesor de Derecho I n t e r -
nac iona l en l a U n i v e r s i d a d de L o . 
va ina , m i e m b r o del T r i b u n a l pe rma-
nente de a r b i t r a j e de L a H a y a , y Se-
c r e t a r l o Genera l y ex-Pres ldente del 
I i s t i t u t o de Derecho I n t e r n a c i o n a l . 
M . D r a g o , E x M i n i s t r o de Relac io-
nes E x t e r i o r e s de l a R e p ú b l i c a A r g é n , 
t i n a , C u a n d o d e s e m p e ñ a b a ese ca rgo 
m a n d ó a l M i n i s t r o de A r g e n t i n a en 
W a s h i n g t o n i n s t r u c c i ó n conocidas con 
el nombre de l a d o c t r i n a de Drago 
(902) H a sido M a g i s t r a d o en su p a í s 
y uno de los á r b i t r o s nombrados por 
convenio en t re l a G r a n B r e t a ñ a y los 
t e t a d o s Unidos en el a r b i t r a j e de l a 
c u e s t i ó n de las p e s q u e r í a s del Nor t e 
del A t l á n t i c o en L a H a y a (1910. H a 
sido t a m b i é n uno de l o * Delegados de 
l a A r g e n t i n a a l a Fecunda Conferen-
c i a de l a paz de L a H a y a , y m i e m b r o 
del T r i b u n a l Permanente de A r b i t r a -
je de L a H a y a . 
Profesor Fadda. C a t e d r á t i c o de De-
recho Romano de l a U n i v e r s i d a d de 
N á p o l e s . 
M . F r o m a g e o t ( Consejero L e g a l del 
M i n i s t e r i o de Relaciones E x t e r i o r e s 
do F r a n c i a , m i e m b r o del T r i b u n a l Per 
manente de A r b i t r a j e de L a Haya y De 
legado a l a . Segunda Conferencia de 
l a Paz . 
M . G r a m , E x j u e z de los T r i b u n a l e s 
M i x t o s de E g i p t o : ex -miembro del T r i 
buna l Supremo de N o r u e g a : M i n i s t r o 
de Estado en Es toco lmo, antes de l a 
r u p t u r a de l a u n i ó n de Suecla y No-
r u e g a : m i e m b r o de l a T r i b u n a l Per-
manente de A r b i t r a j e de L a H a y a y 
m i e m b r o de l I n s t i t u t o de Derecho I n -
t e r n a c i o n a l . 
D o c t o r L o d e r , mlembr - ' del T r i b u -
na l de C a s a c i ó n de H o l a n d a . 
Lora P h i l l i m o r e , Consejero P r i v a d o 
I n g l é s ; V o c a l del T r i b u n a l de ApeÜa-
cdones (1913-191.6); Pres idente de l a 
A s o c i a c i ó n de Derecho I n t e r n a c i o n a l 
y de " T r e s s iglos de Tra t ados de Paz 
y su ensflfianza" (1917) Pres idente 
de l a c o m i s i ó n de Investirvadonea n o m 
brada por e l gobierno Inerlés sobre l a 
c u e s t i ó n de l a L i ^ - de Naciones . 
E l i h u R o o t E x Secre ta r lo de Es ta-
do de los Estados U n i d o s ; Pras idente 
de l a Sociedad A m e r i c a n a de Derecho 
I n t e r n a c i o n a l ; m i e m b r o del T r i b u n a l 
Pe rmanen te de A r b i t r a j e de L a H a y a 
Dacano de los Abogados dp los Es ta-
dos U n i d o s ene 1 a r b i t r a j e de asuntos 
de las p e s q u e r í a s del N o r t e del A t l á n . 
t i co en L a H a y a (1910) m i e m b r o del 
T r i b u n a l de l í m i t e s de A l a s k a y P r e s I 
dente de l a m i s / ó n esoeclalmpnte los 
E s t a d o » Un idos a R u s i a en 1917. 
M , V e r n i t c h . E m b a l a d o r E r t r a o r d l -
n a r l o y M i n i s t r o P l en loo t enc l a r i o del 
Reino de los Servios, Croatas y E s l ó -
vacos, en P a r í s . 
Rafael A ' t a m r a , C a t e d r á t i c o de De-
cho de l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d , Se-
nador . 
Clovis B e v l l o c m i a , P ro fesor de De-
recho y Consejero 1e«ral del M ' n i s t e r l o 
de Relaciones E x t e r i o r e s de B r a s i l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a l í n d e s e eh el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C l e m e n c e a u y l a G t o -
g r a f í a 
P A R I S , 26 de Jun io . (Corresponden 
c ia de The Associated Press.) 
Georges Clemenceau parece haber-
se r e t i r a d o efectivamente y del todo 
de l a p o l í t i c a ac t iva , y hace alarde de 
que las c r í t i c a s d i r ig idas por los ene-
migos de su a d m i n i s t r a c i ó n y del Tra. 
tado de Versa l les , no lo preocupan. 
Es to es lo que ha declarado reciente-
mente cuando el Corresponsal de The 
Assoc ia ted Press lo e n t r e v i s t ó pan 
ped i r l e una c o n t e s t a c i ó n a las burlas 
que h a b í a n hecho de él bus adversa-
r ios en l a C á m a r a de Diputados, por 
el hecho de que s e g ú n parece, no sa. 
b í a donde estaba Mosul (Turquía,) 
cuando se la c e d i ó a Gran B r e t a ñ a 
"Estos profesores de geograf ía que 
m e e s t á n c r i t i c a n d o — c o n t e s t ó el Ti-
gre,—se v e r í a n probablemente bastan-
te embarazados s i a lguien les pregun. 
t a r a l a s i t u a c i ó n de una ciudad de esa 
i m p o r t a n c i a en sus propias clrcuns. 
c r lpc lones . " 
M . Clemenceau dijo que hab ía aca-
bado con l a p o l í t i c a para siempre. 
" M I l abor e s t á te rminada , dijo al Co-
r r e sponsa l . Y a he hecho m i tarea.*' 
M a n i f e s t ó que su ac tual preocupación 
era dar los ú l t i m o s toques a una obra 
que e s t á preparando sobre la vida 
egipcia . 
E l hombre p ú b l i c o f r a n c é s , que está 
ahora en su 80o. a ñ o , tiene u n aspecto 
entero y v igoroso , y parece estar en 
m e j o r sa lud que nunca. 
I m p o r t a c i ó n d e g a n a d o 
Consignado a los s e ñ o r e a Lykí* 
Bros , comerciantes de esta plaza en-
t r ó ayer en puer to el vapor "Middle-
b u r y " , procedente de Punta Rasa. 
F l o r i d a , con dos d í a s de naregaclflu. 
conduciendo e l s iguiente cargamento 
dt, ganado: 1,227 nov i l los para la ma 
tanza, con u n peso aproximado de 
BSO l i b r a s y u n cabal lo kentuckiano. 
Este ca rgamento de reses vacuna?, 
que v i n i e r o n en buen estado de salud, 
aunque a lgo f lacas, fué inspeccio-
nado por el doctor Armando Pascual 
v e t e r i n a r i o de l departamento de Agti 
c u l t u r a , qu ien o r d e n ó su desembarco, 
ex ig iendo a los c insignatar ios el cum 
p l i m i e n t o de los d e m á s requsitos ev 
tablecidos por l a vigente ley sobre 
i m p o r t a c i ó n de ganado. 
A u t o r i z a c i ó n p a r a l a í n t r o d u c i ó n 
d e c h i n o s e n e l p a í s 
E l Secre tar lo de A g r i c u l t u r a Ja 
concedido las siguientes autorizscio-
nes pa ra l a i n t r o d u c c i ó n de enmo-
en e l p a í s : . . 
A l agente P e í ayo Cheo par a ck» 
Ind iv iduos de esa raza, los t;ua,e8 ° ^ 
e m b a r c a r á n por .el puerto de la » 
b a ñ a , pa ra labores a g r í c o l a s e 
t r i l l o s * 
A l agente J u l i á n Bú. que P ^ ^ J " ' 
t r o d u c i r por el puer to de l a 
doscientos ch inos dedicados al 
p i ó f i n . " 
L a C o r t e p e r m a n e n t e d e 
J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l 
L A H A Y A , 8 de Jun io . 
L o s doce d i s t ingu idos i n t e r n a c l o n a . 
l i s t as , i nv i t ados por e l Consejo E j e . 
c u t l v o de l a L i g a de Naciones a l a 
o b r a de o r g a n i z a c i ó n de u n nuevo T r t 
b u n a l Permanente de Jus t i c ia I n t e r n a -
c i o n a l , cons t i t uyen u n con jun to de las 
autor idades mas competentes del m u n 
do en m a t e r i a de l e g i s l a c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l . Los Juris tas que han sido i n -
v i t ados a r eun i r se a mediados de Ju -
n i o pa ra i n i c i a r sus tareas son los s i -
A c t d o s . 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
O B I S P O 5 5 . H A B A N A . 
Batamoa perfectamente preparado a para 
d e s e m p e ñ a r cargos f i dnc l a r io s en emisioaes 
de bonos . 
Pagamos i n t e r é s a r a z ó n del S p o r ciento 
•obre las cuentas « a nuest ro D e p a r i 
de A h o r r o s . 
Deseamos vernos favorecidos 
con sa cuenta 
^iiiO-iO r\ «> ^—^—1 
D I N E R O A L 
i P o r 1 0 0 
J B f l P * C O D E 
P R f S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Const i lado U I . - T e l . A - 9 9 3 2 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s . 
P i n t u r a -
M a t e r i a s F í l t r a n t f s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ó c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n f o s t r í a s . 
T H O M A S R T U R U L L Y C a -
M U R A L L A 2 Y 4 . 1 4 0 L I B E R T Y S t 
H A B A N A . N E W Y O R K 
a s o i x a v i f l D I A R I O D E L A M A R I N A J a l i o 2 5 d e 1 9 2 0 f A G I N A D I E C I N U E V E 
E l v i a j e ^ e l S e c r e l a r i o / 
t i 
5 a n i f l a á a M a t a n z a s 
f y C á r d e n a s 
a . s v -M) d T T Í m a ñ a n a del Jue-
# A L í a Matanzas el t r e n , con-
^ • ^ o ^ S e c r e t e o de Sanidad 
ducleiido Capote> a i 
í S l o ^ e Saes. D i r e c t o r de Be-
^ « c e n d í e l «Trnisión, a l s e ñ o r Ma 
" S o ^ c a f ^ Jefe del. ^ o Í 1 M a l T j e f e del Negociado de Or-
Í u s Z a \ oieunos otros i n v i t a d o s . 
^ f r o b i é n i b a n las respectivas espo-
^p ! doctor M é n d e z Capote y del 
F o c á f o r t , a s í como otras d l s . 
^ i d " H a s sobnnas del Uns-
- l ^ ^ ' f ^ o s a M a ^ 
" " • i ™ » l a casa p a r t i c u l a r del doc-
S r S o a ^ M a r t i n . J e t . de Sa-
^ . f S S c l a de ' T e l l l l o - como 
• - ioTrmnte l l a m a n a l decano de 
f ^ d X ^e puer tos de l a R e p ü b ^ 
? A e r a b a n a los excurs ionis tas , l a 
S n l i i a de aquel y algunas damas y 
S t a s de l a c iudad y u m u n n a . 
d f l S r atenciones y delicadezas se 
« n l t i D l l c a b a n , en aquel la hermosa 
^ M l l o , nos d e c í a : " T o d o l o v e . 
r í ^ t e d nuevo, he ten ido que hacer 
Candes desembolsos porque e l r e , 
cíente Incendio que d e s t r u y ó el edl-
fldo de l a Sanidad M a r í t i m a , l o con-
gnmié todo, d e j á n d o n o s con l a que te-
n íamos pues to ." 
A i u se o b s e q u i ó a todos con finos 
licores y entre alegre c h a r l a el t l e m . 
•no fué pasando hasta que l l e g ó l a ho-
ra de asis t i r a l a c o l o c a c i ó n de l a p r i 
mera piedra del nuevo e d l ñ c i o que 
para l a Sanidad M a r í t i m a so cons-
I S a p r imera pjedra, descansa en e l 
í n g u l o que foi4na l a ca l le de M i -
lanéa y P a v í a . 
E l s i l l a r e ra de fo rma p r i s m a r e c 
ta c o l o c á n d o s e en su cent ro u n a ca-
Jlta de zinc, conteniendo e l acta, va -
rios ejemplares de p e r i ó d i c o s de l a 
localidad y de l a H a b a n a y algunas 
. m o n e í a s de p la ta , n í q u e l y cobre. 
En este acto es tuvieron presentes, 
«1 Alcalde M u n i c i p a l , s e ñ o r A r m a n d o 
Carnet, el D i rec to r del H o s p i t a l C i v i l , 
doctor Ju l io O r t l z ; el s e ñ o r A l e j a n -
dro Bamento, Ingen ie ro Jefe de Obras 
Púb l ioa s ; el s e ñ o r Faus t ino M a r t í n , 
contratista de las obras ; el s e ñ o r 
Adolfo Lecuona, Jefe L o c a l de Sani-
dad y el s e ñ o r A . M e n é n d e z , Ingen ie -
ro auxi l iar del Depar tamento de Sa-
nidad . 
Después a l H o t e l Gran P a r í s , donde 
el amable " F e l l l l o " o b s e q u i ó a todos 
con un suculento a lmuerzo . 
A C A R D E N A S 
Casi de sobremesa, y en medio de 
la mayor a l e g r í a , p a r t i ó l a comi t i va 
oficial para C á r d e n a s ; pero y a no en 
tren sino en potentes autos que de-
voraron los clncueirta y siete k i l ó m e -
tros de carre tera en una h o r a y diez 
minutos. 
La carretera, bueno es e l elogio, 
cuando se merece, e s t á m u y b i en ar re-
glada y atendida. 
Bn C á r d e n a s , la p r i m e r paraba, ya 
al atardecer, fué en l a l i n d í s i m a ' casa-
quinta del m i l l o n a r i o don R a m ó n Me-
néndez, f ami l i a r del doctor M é n d e z 
Capote. 
AHI fueron a saludar a l Secretar lo 
de Sanidad g ran n ú m e r o de amigos y 
admiradores. 
Cmo a uno de sus h i jos m á s predl> 
leotos* ( C á r d e n a s t r i b u t ó a l doctor 
Méndez Capote un g ran r e c i b i m i e n t o ; 
la Banda M u n i c i p a l , s i tuada en e l 
pórtico de l a en t rada de l a casa-quin-
ta, e jecutó variadas piezas de su re" 
pertorio. 
Por la uocne se e f e c t u ó u n a fun.. 
ción en el tea t ro "Arechaba la" p ro -
piedad del s i m p á t i c o y atento "Pepu-
cho" Arechavala, o t ro cardenense de 
sólida y respetable f o r t u n a . 
Las p e l í c u l a s sani tar ias no pudie-
ron proyectarse, debido a cier tos de-
talles de corr ientes e l é c t r i c a s que no 
pudieron subsanarse. 
La escogida concur renc ia p a s ó u n 
rato a g r a d a b i l í s i m o con l a represen-
tación de una bon i ta comedia por l a 
compañ ía de Prudencia G r i f e l l , que 
esta actuando en aquel tea t ro . 
El viernes se e f e c t u ó l a c o l o c a c i ó n 
oe la p r imera p iedra del H o s p i t a l , ca-
f.Kr v06' afueras' Por e l Oeste. Esta om-a ha ^ 0 dispuesta .por Decreto 
í h " , ! n c i a l n<imero 653 de 29 de 
ADrii del a ñ o ac tual , a propues ta del 
« c r e t a r l o de Sanidad y su costo as-
cenderá a 200,000 pesos. 
Lna g ran concurrenc ia a s i s t i ó a l 
a. 1.rqU6 fué amenizado po r i a fian. 
M u n i c i p a l . 
traK^1*13,0bras de c o n s t r u c c i ó n e s t á n 
¿ « D a j a n d o un08 200 obreros. E l edif l-
S)r , ? Í P ^ Parte de l a flnoa donada 
t t a m u ñ l 4 n t r o p o cardenense a l a n . 
do a l S?tSpJtal Civ11 y e l Que h a pasa-
C i S f a 0 0 P b a - l a t e n c i ó n de t an 
T a C J ! Ia ^ l m e r a « « ^ a que pa-
l é S a n l d T / ^ 1 6 1 1 del nuevo « " " ^ l o 
t m i r ! 1 ^ \ r a r í t l m a se va a cons-
^ e c í a t í - o . ^ de CésDede3 ^ 
• « ^ e r o ^ w , 0 ,0 f ic la l de C á r d e n a s 
^ d r o e t ^ C a l d e ^ n l c i p a l s e ñ o r 
les s e f i ? : ^ ^ ^ A v i l a ; los conceja-
W o P o ^ S ^ t ^ 6 2 Mar lbona . V e . 
Jo8é A l t u n a J - D o m í ° ^ e z y 
^ado G u m L l a n a ¿ r I a : senador L l c e n -
8« Mar ía v i ? 0 - R- J o n e ^ « e ñ o r Jo-
c,al de R. ^ SuPervIsor P r o v i n -
j k h ,daod; doctor Pedro J-
^ dnot^6 rEerv lc l0 M é d i c o M u n k 
del P ^ 1 " ^ ^ 0 1 8 0 0 M i l a n é s , m é -
^ona. r u r ! ! ^ ' * P é r e z M a r l -
l s a 5 l - \ n ^ T del H o s p i t a l Santa 
^ e a ; T f S n ! ! r o Beaor Leonardo M o -
^ y J o s é V . Alonso , Jefe de P o l L 
^ o ^ é " ? ^ 6 ^ 1 d00t0r 
d i e n t o d n í J 1 ^ 0 para l r a l A y ™ " 
_ ^ o , donde se c e l e b r ó u n a bon i ta 
L a c é l e b r e c e r c a * é A T U A N T A " 
E n E x i s t e o c i a : d e 2 6 " - 3 2 " - 3 9 " - 5 4 y 6 0 " d e a l t o . 
R o l l o s d e 5 5 y a r d a s G A R A N T I Z A D O S 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
A l a m b r e l i s o G a l v a n i z a d o N o s . 6 , 8 , 9 , 1 2 y 1 4 . A l a m b r e d e P ú a s . 
G r a m p a s G a l v a n i z a d a s . T e c h a d o P i z a r r a R o j o y d e S u p e r f i c i e L i s a . 
L l a v e s m a n g u e r a s m e d i a p u l g a d a . C a b o s p a r a p a l a s r e c t o s y c u r v o s e t e t t e 
J . M . F E R N A N D E Z 
H A B A N A 
' A n u n c i o '"'tURIDU* 
t l f . A - a i ^ a . 
>d 1 1 . 
fiesta, p r o n u n c i á n d o s e a lgunos d i s -
cursos en elogio del d i s t ingu ido v i s i -
tante, por bu g e s t i ó n en favor de 
C á r d e n a s . | 
E l doctor M é n d e z Capote c o n t e s t ó 
con frases l lenas de g r a t i t u d y de 
recuerdo pa ra su t e r r u ñ o . 
E l doctor Domingo M é n d e z Capote, 
que t a m b i é n estaba presente, u s ó de 
l a pa labra de manera elocuente, s ien-
do m u y apu laud ido . 
E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó a todos 
con finas pastas, dulces y ponche de 
champagne. I 
Las fiestas t e r m i n a r o n con n n o p í -
paro a lmuerzo en L a D o m i n i c a y el 
regreso a l a Habana se r e a l i z ó en 
a u t o m ó v i l e s . 
Estos viajes no t i enen m i s Incoj}-
veniente que los frecuetes ^ponches" 
que o r i g i n a ^ no pocas demoras . L a 
m á q u i n a en qUo v e n í a m o s s u f r i ó ocho 
ponches" y u n "pa f fo" en e l k i l ó -
m e t r o 37%, cerca de Sau J o s é de las 
Lajas , que aun escribiendo estas l í -
neas tenemos el susto dfentro del 
cuerpo . 
Y todo p o r l a Imnruaencna del 
chauffeur de u n c a m i ó n que a g r a n 
velocidad se nos e c h ó enc ima a pesar 
de l l eva r ref lectores nues t ra m á q u i n a 
y de I r po r su derecha. 
Las autoridades deben hacer a lgo 
pa ra evi tar que los camiones v a y a n 
por las carre teras n exagerada ve lo -
cidad, de 1° c o n t r a r i o no s e r á ex t r a -
fio que el d ía . menos pensado tenga, 
mos que l amen ta r desgracias perso-
nales . 
E n las p r imeras horas de l a m a d r u -
gada de ayer regresamos de C á r d e -
nas. T a n t o en esta c iudad como en la 
de Matanzas, f ué objeto de las mayo-
res atenciones e l r e n r e s e n t á n t e del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , i 
M u y agradecidos. 
Juan G o n z á l e a Queredo. 
p e r s i g u i ó pero e l m o r e n o d e s a p a r e c i ó 
s in que se pudie ra e n c o n t r a r su hue-
l l a . 
L a p o l i c í a h a hecho constar que a 
pesar de las Investigaciones prac t ica -
das no h a podido comprobar l a cer" 
teza de las manifestaciones de A l i c i a 
n i tampoco nadie se le ha quejado en 
su d e m a r c a c i ó n n i en las col indantes 
de- ia f a l t a de n i n g ú n n i ñ a 
PROCESADO 
E n l a t a rde de ayer f u e r o n procesa-
dos los s iguientes i n d i v i d u o s : 
Pedro P é r e z H e r n á n d e z , acusado de 
| u n de l i to de robo con 500 pesos de 
| l i anza . 
A d o l f o G a r c í a 'P i res , p o r estafa, 
' con 300 pesos de fianza. • 
J o s é de las • Mercedes G o n z á l e z y 
Moreno , por robo, con 500 pesos de 
ñ a ñ a , 
J o s é G a r c í a R o d r í g u e z (a) 'Nablto'* 
y A n t o n i o Acos ta (a) " E l Zurdo'* p o r 
u n de l i to de h u r t o con 300 pesos. 
Vicen te T r o n c ó s e P é r e z , p o r ^ u r t o , 
con 300 pesos. 
Ignac io L ó p e z , po r h u r t o con fian-
za de 200 pesos. 
S ix to M a r t í n e z G o n z á l e z , po r a n á -
logo de l i to c o n 500 pesca, 
H U R T O 
E n l a segunda e s t a c i ó n de P o l i c í a 
se p r e s e n t ó ayer Mercedes F e r n á n d e z 
Delgado, de 20 a ñ o s de edad y vecina 
de l a cal le de Sol n ú m e r o 36, denun-
c iando que una c o m p a ñ e r a suya cono-
cida po r " L a Chambelona'* le sustra-
j o ropas de ves t i r por v a l o r dQ 300 
pesos, abandonando l a casa e Igno-
rando el l uga r donde se encuentra . 
L E S I O N A D O 
Traba jando en e l Varadero de l a 
H a v a n a M a r i n e Co., en Casa Blanca , 
le c a y ó sobre el p i é izquierdo u n pica-
dero a l obrero A g u s t í n F e r n á n d e z P i -
nero, de t r e i n t a a ñ o s de edad y vec i -
no de l a ca l le de Oficios n ú m e r o 70, 
producdénc lo l e u n a c o n t u p l ó n grave 
de l a que fué asist ido en e l cen t ro de 
socor ro de dicho b a r r i o . 
I N T O X I C A D O 
E l m e n o r J o s é F l & u e r o l H e r n á n d e z , 
de t res a ñ o s de edad y vecino de l a 
cal le 16 n ú m e r o 153, fué asist ido n e l 
cen t ro de socorro del Vedado de g ra -
ves s í n t o m a s de I n t o x i c a c i ó n por ha-
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
I N H I B I C I O N 
,E1 Juez.de I n s t r u c c i ó n * d e l a terce-
r a s e c c i ó n se h a i n h i b i d o ayer a favor 
del dé l a segunda de las d i l igencias 
Iniciadas con m o t i v o de l a denuncia 
de estafa con t r a J . A . C a m e l r o f o r -
de estafa con t r a J . A . Carne i ro f o r -
mu lada por lo» c o m p a ñ e r o s en l a 
prensa s e ñ o r e s J e s ú s J . L ó p e z , M a r i a -
no Acevedo y Franc i sco de J. S ie r ra . 
L a i n h i b i c i ó n se hace porque el he-
cho del ictuoso aparece cometido por 
C a r n i r o en e l d i s t r i t o Judic ia l de la 
s e c c i ó n segunda. 
E L M O R E N O D E L SACO 
E l c a p i t á n de l a 13 a. e s t a c i ó n en 
acta r e m i t i d a ayer tarde a l Juez de ins 
t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 'cuar ta l e I n f o r -
m a que l a se .or i ta A l i c i a G a r c í a , vec i -
na de P r í n c i p e As tu r i a s n ú m e r o 1, 
refiere que t r ans i t ando por l a callfe 
de P r í n c i p e de A s t u r i a s esquina a M i -
lagros v i ó a u n moreho de es ta tura 
a l t a y desconocido pa ra e l l a con u n 
saco que l levaba sujeto con ambas 
manos y de den t ro dq) cua l p a r t i ó u n 
gemido que a e l l a le p a r e c i ó e ra de 
u n n i ñ o ; que entonces e l moreno e c h ó 
sobre bus hombros e l saco pues se d ió 
cuenta de que e l l a h a b í a adver t ido el 
gemido y a paso apresurado t o m ó l a 
d i r e c c i ó n de l a L o m a del Mazo. A ñ a d e 
l a s e ñ o r i t a A l i c i a que cuando e l mo-
reno se e c h ó a l hombro el saco pudo 
ver que por u n a aber tu ra que t e n í a 
dicho saco s a l í a l a mano de u n n i ñ o 
y par te del brazo, po r l o que se puso 
sumamente ne rv iosa y aun cuando 
deseaba dar voces e ndemanda de au-
x i l i o no l o g r ó que de su gargan ta 
b ro t a r a n i n g ú n sonido. E n esos mo-
mentos p a s ó cerca de e l l a u n menor 
nombrado J u l i o U r í a , a qu ien l e i n d i -
có lo o c u r r í a s e ñ a l á n d o l e la d i r e c c i ó n 
que l levaba e l -negro. E l muchacho lo 
O P O R T U N I D A D 
P A R A I R A 
F r a n c i a , E s p a ñ a 
e I n g l a t e r r a . 
" M A L A R E A L t N C L E S A " 
l í n e a d e l p a c i f i c o 
S a l d r á d e l a H a b a n a e n l a S e g r u n d a Q u i n c e n a 
d e A g o s t o , e l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o d e 
e s t a C o m p a ñ í a . 
" O R I Á N A " 
i 
D E 1 8 M I L T O N E L A D A S . 
A d m i t i m o s p a s a j e s p a r a l o s p u e r t o s d e : 
V f G O . C O R U Ñ A . 
L A P A L U C E , L I V E R P O O L . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A g e n t e s : 
D V S S A Q Y C O . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o : A - 6 5 4 0 . 
c 6093 a l t 2d-20 
P o l a c k 
• • L a m e j o r ^ o m a p a r a 
C A M I O N 
F a b r i c a c i ó n A l e m a n a 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
C M I G U E Z Y C í a . 
A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 
ber inge r ido u n a subs tancia desco-
nocida. 
E S T A F A 
A l Juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
p r i m e r a se le dió cuenta ayer po r l a 
l^o l iq ía Secreta jcon u n a denunc ia 
f o r m u l a d a por F é l i x Las a b ó Unzaga, 
vecino de l a ca l l e de Habana n ú m e r o 
65 y med lo_en l a c u a l mani f ies ta a 
nombre de la " s e ñ o r a M a r í a A l v a r e z 
Eolo , a d m i n i s t r a d o r a de l a Havana 
T r a d i n g Company, s i tuada en l a ca l le 
de O b r a p í a n ú m e r o 19, que e n t r e g ó 
a u n c a r r e r o que se encont raba en l a 
plaza de San F ranc i sco c ien to c inenen 
t a r o l l o s de pape l pa ra techar para 
que los l l e v a r a a l a T e r m i n a l y fue 
r o n embarcados a los s e ñ o r e s Pele-
g r i n y C o m p a ñ í a de C a m a g ü e y y como 
ha rec ib ido una c a r t a de estos s e ñ o -
res en l a que le i n f o r m a n que e l papel 
no ha l legado a su poder se considera 
per jud icada en l a c a n t i d a d de 425 
pesos, acusando a l c a r r e r o como au-
tor de u n del i to de estafa. 
QUERFTTJA 
H a sido presentada e n e l Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n segunda 
una que re l l a e n l a cua l M a r í a So to lon . 
go M o r e j o n , acusa a una c e ñ o r a non> 
b rada A m p a r o F e r n á n d e z , vec ina de 
esta c a p i t a l de los del i tos de falsedad 
en actuaciones Judiciales y o c u l t a c i ó n 
de herederos en u n Juicio p r o m o v i d o 
en el Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia 
del (Este pa ra que se l a ponga en po-
s e s i ó n de los bienes de su padre n o m -
brado L u i s F e r n á n d e z y G a r c í a . B n 
l a que re l l a se dice que l a s e ñ o r a A m -
p a r o F e r n ; n d e z h a ocu l tado como he-
redera a una n i e t a de l causante, 
A R R E S T O 
P o r los Exper tos f u e r o n detenidos 
H e r m i n i a P . Sardif ias, vec ina de l a 
ca l l e de Sol n ú m e r o 55 y E n r i q u e 
Echever r ie S a r d i ñ a s , quienes se en-
c u e n t r a n procesados por e l Juez de 
i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a en 
causa c o n t r a l a s a l u d p ú b l i c a . 
F R A C T U R A 
D o m i n g o Castel lanos, n a t u r a l de l a 
H a b a n a y de 60 a ñ o s de edad y vec i -
no de l a ca l l e de San F ranc i sco n ú -
mero 0 f u é asis t ido e n e l H o s p i t a l de 
Emergenc ias de l a f r a c t u r a del r ad io 
derecho que se p rodu jo a l estar repa-
rando u n serpent in en l a C o m p a ñ í a 
F r i g o r í f i c a establecida en l a Calzada 
de I n f a n t a . 
D E S A P A R I C I O N 
D i ó cuenta aye r a l a P o l i c í a Nac io -
n a l A n t o n i a A l v a r e z G o n z á l e z , na tu - ( 
r a l de E s p a ñ a y vec ina de l a ca l le de 
M á r q u e z G o n z á l e z n ú m e r o 42 de l a 
d e s a p a r i c i ó n de su menor h i j o E m i l i o 
Roso Alva rez , de 13 a ñ o s temiendo 
que le haya o c u r r i d o a lguna desgra-
c i a . 
P A P E L D E C O R R E S P O N D E N C I A D E A L T A , 
D I S T I N C I O N 
E l p a p e ! e n e l c u a l B O 0 t « n e m O a l a c e n r r e s p o m á t e í d a tai" 
e l a l d e b e r e f l e j a r l a p o s i c i ó n q u e o c u p a m o s e n a o e t o d a d . 
L a m e j o r c l a se d o p a p e l d e b e a t e m p r a naazsa a i enr 
T t a r u n a i n v i t a c i ó n p a r a a n b a i l e o p a r a d a r l a s gpae i aa 
p o r l a j n i a m a . 
S i V d . n o s o r d e n a e n p a p e l e n g r a w a d o e s p e c i a l p o n 
eax taa 7 n o t a s V d , p u e d o t e n e r l a s e g u r i d a d q u e o b t m A i 
l o m e j o r . T e n e m o s p a p e l d e c a r t a s p a n Os© s o c i a l 
f raraaa c lases . 
ffecudremoo « jkkAo g a d * e n a o r r l r so 
f R A N K R D B l N S ( T ) . 
i 
D E T A C R Ü M A 
C f t A Ü M O N T j 
C u r a r á p i d a 
y 
d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s i 
c o r s a 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E : Y A G R U M A / 
D r . S . A l v a r e z G n a n a g a 
^ O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A 3 
alt . inñ, 1».J1. 
D r . S t i n c e r 
C i ru j ano del H o s p i t a l "Mercedes"^! 
A u x i l i a r - C i r u j a n o de l a Q u i n t a "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a (especia l idad de 
cue l l o ) y r í a s u r ina r i a s .—De 2 a 4 
p . m . en L e a l t a d n ú m e r o 181. Ce n a n i -
t a especial de enfermedades v e n é r e a * 
de 7 a 9 de l a noche, po r pagos se-
manales . T e l é f o n o A-6329. 
C e n t r a l " L u i s a " 
r 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , S . A . 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que dispo-
ne e l a r t í c u l o 16 de los Es ta tu tos de 
l a C E N T R A L " L U I S A " C O M P A Ñ Í A 
A Z U C A R E R A , S. A , y de o r d e n del 
s e ñ o r Pres idente , se convoca a los 
s e ñ o r e s Aocionls taa de l a m i sma , pa-
r a que se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n -
t a Genera l O r d i n a r i a , que t e n d r á efec-
t o e l d í a T R E I N T A de l co r r i en t e , a 
las DOS D E L A T A R D E , en l a casa 
n ú m e r o 6. de l a Cal le de Empedrado 
de esta Cap i t a l . 
(Bn esa J u n t a p r e s e n t a r á l a D i r e c -
t i v a el Ba lance social y u n i n f o r m e 
de los t raba jos y negocios hechos d u -
r a n t e e l a ñ o y del estado de los b ie -
nes de l a C o m p a ñ í a ; se p r o c e d e r á a 
l a e l e c c i ó n de nueva J u n t a D i r e c t i v a , 
y p o d r á n resolverse todas las d e m á s 
cuestiones que se sometan a su consi -
d e r a c i ó n -
Habana , J u l i o 22 de 1920. 
M a n u e l M o ñ a s y U r q n l o l a . 
Secretar io . 
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S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s a e d e b e e n p r i m e r I t r g a r I n v e s -
tigar s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S , 
0 0 A f f l C M k ü M j 
P A G I N A V E i N T t W m » D F U M A R I N A 2 5 d e 1 9 2 0 
C o r r e s p o í i ú e o c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
M E V O S I S T E M A M O N E T A R I O PO-
L A C O * 
V a a adoptarse en P o l o n i a n n 
nuevo s is tema mone t a r i o . L a u n i -
dad s e r á e l z lo ty , cuyo v a l o r es 
equiva lente a l del f ranco f r a n c é s , y 
que era l a moneda nac iona l polaca 
p.ntes de l a d e s m e m b r a c i ó n del p a í s . 
L a moneda ac tua lmente en c i r c u l a -
c i ó n desde 1915, es e l marco . 
y r a o s L A D F S O I í A C I A D E L O S 
V E N C I D O S 
Cien m i l n i ñ o s pobres y m a l a l i -
mentados de Europa , e s t á n pasando 
vacaciones de cua t ro a seis semanas 
par te de e l los v ienen de A u s t r i a y de 
A l e m a n i a , donde l a c o n d i c i ó n de l a 
i n f anc i a es m á s desgraciada, y han 
sido acogidos generosamente po? l a 
p o b l a c i ó n de Suiza. 
L O S E S ' S r R G E N T E S I R L A N D E S E S 
S e e g ú n datos publ icados en L o n -
dres, e l t o t a l de las rec lamaciones 
p o r d e s t r u c c i ó n de l a p rop iedad en 
I r l a n d a , reg is t radas de p r i m e r o de 
E n e r o a 31 de Mayo ú l t i m o s , ascien-
de a l a can t idad de 2.718.661 l ib ras 
es ter l inas . 
E L S A L I T R E A R T I F I C I A L 
S e g ú n in fo rmes de l a C á m a r a 
A m e r i c a n a de Comercio dé Londres , 
se h a fo rmado en esa cap i t a l u n S in -
dicato pa ra establecer u n a p l a n t a de 
h i d r ó g e n o , dest inada a l a manufac-
t u r a d ^ l amoniaco concent rado del 
h i d r ó g e n o del a i re . E l c a p i t a l con 
que cueuta es de 5.000.000 l i b r a s es-
t e r l i n a ^ . E l p roced imien to que se va 
i a seguir se basa, s e g ú n parece, en 
los i r i n c i p i o s del q u í m i c o a l e m á n 
H c b ó r . E l n i t r ó g e n o y el h i d r ó g e n o 
: s e r á n t r ans formados en amoniaco 
bajo p r e s i ó n y a u n a a l t a t empera -
t u r a ; el amoniaco se conv ie r te en-
tonces en á c i d o n í t r i c o , u o t ros n l -
: t r a to s s e g ú n se desee, pa ra l a m a n u -
f n c t u r a de explosivos o pa ra su uso 
como fe r t i l i zan tes . 
E L T E L E E O A O I N A L A M B R I C O Y 
L A A V I A C I O N 
L a A - m a d a japonesa ha adoptado 
r l xi»o do u n aparato t e l e f ó n i c o i n -
a l á m b r i c o eTVre sus buques de gue-
r r ; i y Ins pe^oplanos en vue lo . „ 
S e g ú n datos sumin is t rados por las 
?utoridf)dLS navales, este aparato su 
ha in s ln l ado ya en todos los buques 
de l a p r i m i r a escuadra y s e r á adap-
tado a todos los d e m á s en e l curso 
del preRento a ñ o . 
L A S D E V A S T A C I O N E S D E L A G U E -
R R A 
Por p r i m e r a vez d-jsde l a ocupa-
c f ó a alf-mana, se ha podido ex t raer 
mi r . e r a l : do u n a de las m i n a s t e car-
bór . de Leus , F r a n c i a . Mucnas de 
el las e r t á n aun Inundadas y los i n -
genieros que t i enen a su cargo l a 
l abor de h a b i l i t a r l a s , dec la ran , que 
H u e l l a s 
q u e d e n o t a n m m c i o n 
^ ¿ S e h a fijado U d . a l g u n a v e z e n l a s 
h u e l l a s d e l p i e o e n e l e s f u e r z o 
q u e h a c e u h n i ñ o a l p a t i n a r ? E n . 
a m b o s c a s o s e l i m p u l s o p a r t e d e 
u n a d i r e c c i ó n i n c l i n a d a , p a r a a f i r 
m a r l o m e j o r . ^ 
L o s n e u m á t i c o s U n i t e d S t a t e s t i p o 
' N o b b y * s e f a b r i c a n b a s a d o s s o b r e e l m i s -
m o p r i n c i p i o , e l á n g u l o d e l o s r e l i e v e s h a 
s i d o d e t e r m i n a d o c i e n t í f i c a m e n t e , d a n d o \ 
c o m o r e s u l t a d o e l a u m e n t o d e i m p u l s o / / / / j l f 
L o s 
N e u m á t i c o s , 
' U n i t e d S t a t e s 
s o n B u e n o s 
N e u m a t i c o s í 
. N o h a y d e s l i z a m i e n t o ^ r e s b a l a m i e n t o , n i p é r d i d a d e 
f u e r z a , s i n o q u e t o d o e s e n e r g í a . 
L a c a n t i d a d y d i s t r i b u c i ó n d e l a g o m a ^ t f e l á 
c o r r e o s a d e a l g o d ó n y l a c o n s t r u c c i ó n m á s 
c i e n t í f i c a e n d o n d e l a c a r a d e g o m a y c u e r p o 
d e t e l a d e b e n d a r i g u a l s e r v i c i o , a s e g u r a n 
u n n e u m á t i c o tíónvenien t e m e n t e p r o p o r c i o -
n a d a M a y o r k i l o m e t r a j e , m e n o s m o l e s t i a s 
y t r a n q u i l i d a d 
K o h a y t m s o l o n e u m á t i c o q u e se a d a p t e a d i v e r -
s i d a d d e p r o p ó s i t o s . L o s n e u m á t i c o s U . & 
f a b r i c a n d e c i n c o t i p o s ' R o y a l C o r d / ' N o b t e , * 
' C a d e n a l ^ ' ü s c o * y ' L i s o . , 
U n i t e d S t a t e R u l b e r t x p e r i C o « U d > 
NEW YORK» U . & A . 
H A B A N A , 8 8 * - H A B A N A * 
H a y A g e n t e s e n t o d a l a I s l a . 
U n s a b o r p a r a c a d a g u s t o , 
p e r o u n a s o l a c a l i d a d — 
¡ L A M E J O R ! ' 0 
¡ A g r a d a b l e ! 
E n t r e l a s c o m i d a s y d e s p u é s 
d e f u m a r , e l C h i c l e A d a m s 
d e M e n t a b e n e f i c i a l a s a l u d , 
a y u d a n d o l a d i g e s t i ó n , r e -
f r e s c a n d o l a g a r g a n t a , y 
c a l m a n d o l o s n e r v i o s . 
N a d a m á s a g r a d a b l e q u e 
e s t e c h i c l e d e s p u é s d e c o m e r . 
A D A M S 






Sen Sen Gnm 
la par te super io r de l&s mismas 
lo p o d r á comenzar a t rabajarse a 
meaiui 'os de 1921. 
U N A M Ü J E E O B I G Ü í A L 
Acabn. de m o r i r en Londres una 
muje r fie n a c i o n a l i d a d a lemana, l l a -
mada D o r a Hansen , que dudante 30 
E l C a l z a d o C ó m o d o 
p o r E x c e l e n c i a 
D e V e n t a 
e n l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s . 
m a m * s m c d e s 4 f c d i 
U . S . A 
aijOf. l o g r ó hacerse pasar como h o m -
bre Su sexo v i n o a descubrirse ha -
ce dos a ñ o s que s u f r i ó u n ataque de 
p a r á l i s i s . Antes nadie pudo dudar 
de ¿ u v,'1 c^ci t ro sexo. 
TTS H A N G A R G I G A N T E S C O 
L A K E H U R S T , N e w Jersey. J u l i o 5. 
E l Depa r t amen to de l a M a r i n a h a 
ordenado que se aumente en sesenta 
met ros m á s el l a r g o del hangar pa ra 
d i r i g i b l e s que se e s t á cons t ruyendo 
a q u í . 
Este hanga r s e r á el m á s grande 
del mundo , y t e n d r á u n a capacidad 
suf ic iente pa ra ab r iga r a l m i s m o 
t i empo dos grandes t r a s a t l á n t i c o s 
del t i p o de l L e v i a t h a n . Su cons t ruc -
c i ó n se o r d e n ó a l t i e i i p o de encar-
garse los grandes d i r i g ib l e s R-38 y 
u n d i r i g i b l e u n a t e rce ra par te m á s 
grande que el R-34 que l l e v ó a ca-
bo l a t r a v e s í a de Estados Unidos a 
E u r o p a el a ñ o ú l t i m o . , 
S e g ú n anunc i a esta gua r ida de 
' m a m u t h s " como se le h a ca l i f icado , 
t e n d r á u n l a rgo de 310 metros , u n 
ancho de 96 met ros y u n a a l t u r a de 
60. Cuando e s t é t e rminado , que se 
ca lcu la que sea en l a p r ó x i m a p r i -
mavera , su costo s e r á de $3.577.000. 
Sus puer tas , que t i enen 54x41 me-
t ros , p o d r á n abr i r se e l é c t r i c a m e n t e , 
y abiertas, c o n s t i t u i r á n con e l cue r -
po de ia. consferucc ión , u n abr igo con -
t r a e l a i re de 120 met ros . 
Se i n f o r m a que los t rabajos e s t á n 
•bastante adelantados. 
L a base y c imien tos de los arcos 
de acero del techo e s t á n ya c o n c l u í -
dos y va r ios de esos arcos comple t a -
mente montados. L a o b r a se l l e v a a 
cabo bajo l a v i g i l a n c i a del Cuerpo 
de Ingen ie ros Civi les de l a A r m a d a 
y se emplea en e l l a a l rededor de 400j 
hombres . .. 
L A S B E S E N -L A E T O L U C I O N D E 
C A N T A D A S . 
C O N S T A N T I N O P L A , 15 de J u n i o . 
(Correspondencia de The Assoc ia ted ; 
Press.) 
Las mujeres tu rcas no son y a l a s ! 
t í m i d a s c r i a tu ra s veladas que pasaban 1 
las horas y los a ñ o s en l a r e c l u s i ó n 
mis t e r io sa del ha rem, ocul tas a l a m i - 1 
r a d a de los hombres e x t r a ñ o s . Con-1 
se rvan t o d a v í a su apego a l ve lo , pero I 
l a s ca l les de C o n s t a n t i n o p l a de 
o t ras grandes ciudades, e s t á n ya hoy 
l lenas de mujeres que lo l l e v a n sobre 
l a ca ra descubierta . Los velos h a n 
pasado a ser pu ramente u n a d o r n o ; 
í a m a y o r í a no qu i e r en abandonar lo 
p o r e l sombrero , y lo h a n adaptado a 
sus nuevas costumbres , t r a n s f r o m á n -
dolo en u n adorno, que aumenta a ú n 
su g r a c i a a t r ac t i va . 
Como antes, en los t renes y los 
t r a n v í a s h a y compar t imen tos especia-
les p a r a las mujeres , pero las c o r t i n i -
l l a s dest inadas a p reservar las de l^s 
m i r adas mascu l inas e s t á n genera l -
men te levantadas y a ú n no es r a r o 
v e r h o m b r e s ocupando esos s i t ios . S in 
embargo , solo los ancianos se cons i -
de ran c o n respe tab i l idad suficiente pa-
r a sentarse a l lado de una muje r , y 
las muje res t o d a v í a no v a n a teatros 
a los que asisten hombres ; se o rga . 
n iza p a r a el las funciones especiales. 
L a g u e r r a ha hecho mucho en o r -
den a r o m p e r las ba r re ras entre h o m -
bres y muje res . F u e r o n é s t a s t an u r -
gentemente necesitadas como enfer-
meras y p a r a o t ros t rabajos a u x i l i a -
res, que e l Gobierno t u v o que u t i l i z a r 
sus se rv ic ios , y ac tua lmente no se 
cons idera y a inconvenien te ve r a per-
sonas de ambos sexos asociados en 
obras de beneficencia y de e d u c a c i ó n . 
Como r e su l t ado de esto, las mujeres , 
obl igadas an t e r io rmen te a v i v i r r e -
c lu idas en sus casas, donde l a l e c tu -
r a de novelas francesas y l a e j e c u c i ó n 
de l abores de mano e ran su ú n i c o 
e n t r e t e n i m i e n t o , emplean hoy su t i e m 
po en los hospi ta les , los or fe l ina tos y 
o t ras in s t i t uc iones filantrópicas. 
Las muje res que h a n sido educadas 
en e l e x t r a n j e r o o en las escuelas ex-
t r a n j e r a s de T u r q u í a , son las leaders 
de este m o v i m i e n t o por l a indepen-
dencia de su sexo. Su exper iencia en 
l a g u e r r a h a Interesado a muchas de 
el las en l a p o l í t i c a , y h a n tomado par-
te ac t i va en el ú l t i m o m o v i m i e n t o na-
c i o n a l i s t a . Po r o t r a par te , las j ó v e n e s 
t u r c a s de jan ver u n m a y o r i n t e r é s 
po r los juegos a t l é t i c o s y l a v ida a l 
a i re l i b r e , que les e s t á n haciendo m i -
r a r con a v e r s i ó n su a n t i g u a v ida inac -
t i v a y oscura . H a n t r i u n f a d o el te-
nn is y e l f emin i smo, y se ha perd ido 
pa ra s i empre l a leyenda de las des-
encantadas . 
L A S M U J E R E S T I E N E N T R E S E D A . 
D E S . 
D E N V E R , Colorado, 5 de j u l i o . 
(Cor respondenc ia de The Associated 
Press.) 
T o d a m u j e r t iene t res edades. N o 
son, como pud ie r a creerse, l a que e l l a 
confiesa, l a que l a gente le a t r i buye , 
y l a que efect ivamente t iene . Se t r a -
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¿ D O N D E E S E L F U E G O ? 
E s l a p r e g u n t a q u e t o d o s h a c e m o s c u a n -
d o o í m o s p a s a r l a b o m b a y l o s c a r r o s d e l 
C u a r t e l d o B o m b e r o s d i r i g i r s e a l l u g a r d e l 
f u e g o p a r a i m o e d i r l a d e s t r u c c i ó n d e o r o -
p i e d a d e s . 
S i e l f u e g o es e n s u e d i f i c i o n a d a p u e d e 
s a l v a r sus " r e c o r d s " a n o ser u n a c a j a de 
s e g u r i d a d . 
T H E S i F K i B I N E T 
E s v e r d a d e r a m e n t e u n a l o c u r a n o t e n e r 
sus d o c u m e n t o s de v a l o r d e b i d a m e n t e p r o -
t e g i d o s c o n t r a I n c e n d i o . L o e a r c h i v o s de 
u s o c o r r i e n t e n o o f r e c e n l a p r o t e c c i ó n ne-
c e s i t a d a e n es tos ca-
sos. V e r d a d e r a p r o t e c -
c i ó n s o l o se o b t i e n e c o n 
u n a S A F E - C A B I N E T . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e 
sus v e n t a j a s . 
N o e spe re h a s t a d e s p u é s 
d e l f u e g o . C o m p r e s u 
S A F E - C A B I N E T h o y , 
m a ñ a n a s e r á m u y t a r d e . 
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t a de t res edades que el Juez Ben R. 
L l n d s e y cree necesario a t r i b u i r w 
para poder juzgar las con Justicia. 
Este Magi s t r ado ha complementado 
l a o r g a n i z a c i ó n de los Tribunales de 
Jus t i c i a del Estado, con un laborato. 
r i o j u v e n i l , que tiene por objeto exa-
m i n a r a los j ó v e n e s de ambos sexos, 
pero p r inc ipa lmen te a laa jÓTeaes, 
cuando t ienen que comparecer como 
resu l tado de fal tas de indocilidad, de 
per turbaciones o de actos que no es-
t á n en r e l a c i ó n con su edad. De esta 
manera, del examen físico y mental 
que se le haga, depende l a sentencia 
final. 
E l Juez L lndsey asegura que toda 
j o v e n tiene como queda establecido, 
t res edades. L o expl ica de esta mane-
r a : una muchacha puede contar 13 
a ñ o s , tener e l desar ro l lo físico de una 
j o v e n de 18, y l a capacidad mental de 
u n a n i ñ a de 10. 
Cuando una joven comparece ante 
l a Corte, dice, l a p r imera providencia 
es obtener sus tres edades, por me-
dio de m é t o d o s desarrollados por los 
m é d i c o s y f í s io log i s t a s . Declara que 
pretende hacer este laboratorio ju-
v e n i l aprovechable para las madres de 
f a m i l i a de Denver , de manera que 
puedan obtener estas tres edades de 
sus h i jas y proceder en forma más 
acorde a su naturaleza, pudiéndose 
as i en cier tos casos, prevenir la cri-
m i n a l i d a d posible. 
^ • l Juez ha refer ido c ó m o en nn car 
so ocu r r i do , el l abora tor io ha ayuda» 
do a una m a d r e : 
' 'Una madre v i n o a verme el otre 
d í a , d i jo , y se q u e j ó de que tenía un» 
h i j a de 19 a ñ o s que no le daba mn. 
l es t i a a lguna, en tanto que otra d» 
15 a ñ o s p r e t e n d í a tener una posicifln 
y p r iv i l eg ios de sociedad,'que una ma-
dre no p o d í a consentir a una mucha-
cha de esa edad. Yo le dije entonces 
que su h i á a de 15 a ñ o s t e n í a blológi' 
camente 19, y estaba bajo todos lo' 
impulsos y emociones de una joven 
mayor , s in e l buen ju ic io que solo vie-
ne en los a ñ o s posteriores." 
"Hemos venido clasificando a las 
muchachas, a g r e g ó , en buenas y ma-
las. A lgunas veces la diferencia solo 
consiste en que una l lega a la vida 
m a d u r a cuando e s t á ya poseída de 
buen j u i c i o y l a clasificamos enton-
ces como buena ; a las que llegan al 
pleno desar ro l lo con u n espír i tu loco 
e i n f a n t i l , las colocamos entre la' 
malas ." 
A L E M L i M A T SUD AMERICA 
B E R L I N , 19 de Junio . (Correspon-
dencia de The Associated Press.) 
E l anuncio de que dos compania-
de n a v e g a c i ó n de Hamburgo esto" 
preparando el e n v í o de buques aie 
manes a los puertos de Sud AmérKJ 
durante este verano, ha despertaa 
g r a n i n t e r é s , a g i t á n d o s e nuevameme 
las cuestiones de reconstruir la 
r i ñ a mercante germana y de ^ f ^ L 
l l a r el comercio cdh A m é r i c a del Di 
y Cen t ra l . tí 
"tEste es e l ú n i c o campo, dice un a»-
t i c u l i s t a en el Deutsche ZeltuDg';de 
queda a los navieros alemanes, oes 
que l a A m é r i c a del Norte nos esta i 
r r a d a por l a competencia americat; 
y los mares del Sur por l a corope" 
c ia inglesa ." _ „ n ¿ o 
" N i n g u n a o t r a parte del niau ¿e 
agrega, puede supl i rnos tan bien 
las mater ias p r imas que tan ure 
mente necesitamos para nuestras 
dus t r ias como esos ricos P ^ ^ ^ T t a j 
t r o comercio de e x p o r t a c i ó n cou ^ 
A m é r i c a del Sur y Centra l suwo 
a ñ o an te r io r a l a guerra, solo "> 
A r g e n t i n a , Chi le y Paraguay, a 
de m i l mi l lones de Marcos. 
E l a r t i c u l i s t a af irma que por su y 
te, las naciones sud americana* 
t a n ansiosas como Alemania a ^ 
tablecer sus relaciones ^ ^ ¡ Z L / t , 
l a guer ra . " E n esos V^863 * ° ¿ ¡ t í ¿ 
t ra tados con hos t i l idad , y e ° 
has ta somos recibidos cordiaimc 
agrega. „ , - i nfl-
Se ca lcu la en 4 m n I o ° e n s ^ n tra-'-
mero de alemanes que pretenden u 
ladarse a Sud A m é r i c a . 
S o l o e x i s t e u n r e m ^ 0 
p a r a l o s C a l l o s . 
^ 6 1 ^ 0 * 
Desde luego, « ^ e no nos r _ 
a las t i j e ras y cuchi l las ^ J ^ ú b 
sas que pueden produc i r una i " tí 
de funestas consecuencias, da 
T ó p i c o del C a n a d á q u e / C a n d e s ? 
r a í z todos los callos por gr 
arraigados que ellos e s t é n . ^ 
E l T ó p i c o del C a n a d á ^e 
ran t l zado po r l a casa ^ ¿ l ^ t i c o * 
h a au tor izado a todos los fa]7dinero * 
de Cuba a que devuelvan el ^ 
f a l l a . R á p i d o y de ^ 'áC"e¿i»« S 
c i ó n pues no mancha las ü| ^ 
t iene ma l o lor , el Tóp ico < ^ 
se vende e n todas las h o n c * ^ 
C 5008 a l t — 
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Crónicas dG la Vida i a 
Para e l D L A B I O » E L A M A R I N A 
stt 
do 
r ^ r u ñ * . T de j u n i o de 1920. 
^ í n casa de Jubia. f a l l ec ió el Ex-
' S r í í m f e I l u s t r í s i m o s e ñ o r don 
Sfm st™ B a r c ó n de Queveao. 
1 ^nprece este d is t inguido gal le-
^ ^ ^ Ploírios postumos que son de 
t o r u t a u ^ ° i a Que la mÍtafd ^ 'T* lbS0 A p o n e n en Gal ic ia y fuera de 
S i c i a sTendo gallegos como él de 
^ n dinero, tuviesen sus arrestos-, 
S s t r a r e g i ó n nada t e n d r í a que en . 
r-or mater ia lmente a n inguna . 
Francisco B a r c ó n h a b í a nac i -
ó n Fe r ro l el 1830. A los diez y 
á0. anc e m i g r ó a la Habana, donde 
^ ^ v o d e d i S d ^ ' a l comercio hasta e l 
- -n en que fa l lec ida su p r i m e r a 
n l « r e g r e s ó a la p e n í n s u l a fijando 
" V i d e n c i a en L a C o r u ñ a , donde 
U Itmv/s la casa donde hoy e s t á es-
^ e c S el « f é Méndez N ú ñ e z Po-
aTos d e s p u é s a d q u i r i ó del E s t a , 
lo la antigua f á b r i c a de moneda de, 
^ h r e . situada en Jubia, rea l izando; 
n Pila impcr tan t i s imas reformas a 
fn de conver t i r l a en f á b r i c a de h i l a -
SJs v tejidos de a l g o d ó n . E l desarro; 
u de esta admirable i ndus t r i a , fue 
L base del crecimiento de Jubia . co-
n*o lo comprueba el hecho de que t o - ¡ 
o casi todos los vecinos de dicha i 
vnia son hov propietar ios o se ha-
llan'establecidos v dedicados a l co-
^ H a v que tener én cuenta que el se- | 
ñor Barcón vino de Cuba con un ca-
pital muv p e q u e ñ o y ahora deja u n 
,.a0ltalaz¿. porque su f á b r i c a de te j í -
(i0s es una de las mejores de E s p a ñ a ! 
.í-io la mejor, incluyendo las catala-
nas -Qué prueba esto? Qus en Ga-1 
licia "se pueden hacer buenos n e g ó -
los- que las series de indus t r i a s fa-
hrifeB que hay en C a t a l u ñ a p o d r í a n 
cer aquí superadas porque a q u í existe 
t - i r rón a t l á n t i c a nos da ventajas so-
tuació n a t l á n t i c a nos da ventajas so-
bre la cuenca del Ter para la t r a í d a 
.'el algodón y d e m á s p r imeras mate-
rias. 
Don Francisco B a r c ó n , pues, que-
da como un ejemplo. 
Su entierro fué una g ran mamfesta-
,¡:,r de duelo. Su c a d á v e r r e c i b i ó se-
pultura en el p a n t e ó n de f a m i l i a de 
la capilla de Neda. 
En la grada que dejó v a c í a el c r u -
iero explorador Reina V i c t o r i a Euge-
nia en el arsenal de F e r r o l , se colo-
ró ya con cierta solemnidad una nue-
ra quilla. , . 
Servirá és ta para un crucero r á p i -
do de 4 725 toneladas que e s t a r á cla-
rificado con el n ú m e r o 7 y es s i m i l a r 
pI número 6- que ocupa l a grada i n -
mediata, cerca del t r a s a t l á n t i c o Cr i s -
Mil 1 Colón- Las obras ríe é s t e van 
muy adelantadas. 
Después dn te rminada la ceremonia 
d< colocación ('e la nueva q u i l l a , h u -
i r un esp lénd ido lunch . 
Ferrol con esto, con la p ro longa-
rUÓV de la vía f é r r e a hasta lo'- ast i-
Hcros, con la t r a í d a de aguas del fe-
rrocarril de la costa, si es que a l 
fin se comienzan, d a r á un buen avan-
CC en el camino de su progreso. 
También Vigo. progresa enorme-
mente. La act ividad comerc ia l en l a 
bolla ur te resul ta c o n s i d e r a b i l í s i m a . 
La población crece mucho de d í a a 
i!ía. El Banco Hispano Amer i cano ha 
montado all í una sucursal , lo mismo 
nue en Santiago y Lugo piensa m o n -
e r í a s , t ambién . Ha sido a d e m á s apro-
1 "¡o por el Gobierno el proyecto pa, 
r*. casa de correos de la c iudad de 
/« Oliva, obra del a rqui tec to G ó m e z 
Uonum. Y ya e s t á en el m i n i s t e r i o de 
i omento el proyecto de f e r r o c a r r i l 
W undario e l é c t r i c o entre V i g o y Ba-
cina, que pronto la empresa de t r a n -
sías de Vigo se propone cons t ru i r . 
La Coruña, con todo, sigue siendo 
;' población de Gal ic ia m á s alegre y 
festejera. Acaso t a m b i é n la p r i m e r a 
en rendir cul to a las cosas del e s p í -
ritu. Materialniente, sufre c ie r to es-
tancamiento. Pero avanza en el orden 
artístico. 
T cuando el t r a n v í a a Sada sea u n 
hecho, y el f e r roca r i l de la costa y el 
de Santiago, y el de C a r b a l l o - C o r c i r 
Wón también , q u i z á s de el sal to de 
Pigante que todos anhelamos. 
Hcn I^ancisco Tet tamency va a t e . 
ner que hacer una nueva e d i c i ó n de 
fii o l ra rec ién publicada " L a T o r r e 
1 e Hércu les . " Obtuvo, como ya hemos 
dicho a su debido t iempo, un é x i t o 
' grande y tan merecido, que se ago-
tó casi por completo. 
Don Francisco Te t tamency es uno 
ififi gallegos actuales m á s merece-
dor de elogios y m á s digno de u n ho-
menaje por parte de l a j uven tud . Po-
^os, acaso ninguno, como é l , a fuerza 
•te trabajo, sacrificios y derroche de 
'alentó, hayan real izado una labor t a n 
inicllfera para la H i s t o r i a de Gal ic ia , 
^inguno tampoco, entre ios que se 
dedican a eruditos estudios del pasa-
do fué m á s fecundo nue nuest ro i l u s -
""e paisano. 
— ' i o quiero ofrecer a los lectores. 
Para que ellos puedan formarse una 
«•ea del prodigioso t rabajo hecho por 
0n Francisco Tet tamency. la l i s t a de 
us principales obras. Esta l i s ta v a l -
"ra por un largo a r t í c u l o de loa. Ved-
f'n afiUÍ.:- " H i s t o r i a comerc ia l de L a 
j-orufia.' Enredadas ( p o e s í a s en ga-
turf0' 0 Castro de C a ñ a s , poema v es. 
¿ a i 0 " ' s é r i c o en gal lego; Diego de 
•^raboulo. estudio h i s t ó r i c o , verso y 
prosa gallegos; La R e v o l u c i ó n Ga-
-ga de 1846; Br i tanos v Galos, p á -
p'a la guerra de la Independen . 
LoJ *WUlón L i t e r a r i o de Sant iago; 
-» m á r t i r e s de C a r r a l - B o i n c e n t r i l . 
wema en verso y prosa gallegos (es-
sent i r , que bien m a l se por t a con el 
p ú b l i c o . E l caso es que las pobres e l . 
garreras—unas dos m i l mujeres—ten 
gan t raba jo p ron to . Y ya lo t ienen. 
— V a a hacerse, en L a C o r u ñ a , u n 
nuevo censo de p o b l a c i ó n , porque los 
hechos hasta ahora ocul taban , de una 
manera lamentable , e l n ú m e r o de ha -
bi tantes . 
—Pepe Canel, u n j o v e n c o r u ñ é s ca-
si u n n i ñ o , acaba de obtener e l p r i -
m e r P remio en e l Conserva tor io Na-
cional de M a d r i d . 
— H a dado en el Liceo J lecreat lvo, 
de Betanzos, una conferencia in te re -
s a n t í s i m a e l s e ñ o r Posl Codina. sobre 
el t ema ; " U t i l i d a d de los mataderos 
indus t r i a l e s pa ra fomentar l a r l q u e . 
za pecuar ia en la p rov inc i a . " A l acto 
as is t ieron representaciones de todas 
las sociedades agra r ias del d i s t r i t o . 
— F a l l e c i ó en Sar r ia , d o ñ a Dolores 
Gayos y S á n c h e z . E n O r t i g u e i r a el 
joven abogado y juez m u n i c i p a l don 
J o s é Gue r r e i ro . 
— E n el H o s p i t a l de Santiago se ha 
establecido una sala de urgenc ia , a l 
f rente de la que e s t á e l pres t ig ioso c i -
r u j a n o don J o s é Puente Cas t ro . 
— H a f a l l e c i d o » n San S e b a s i á n , 
adonde fuera pa ra u n negocio, el ex-
alcalde de La C o r u ñ a , don Santiago 
Casaros Paz. 
— P r e d i c ó un novenar io en la I g l e 
sia de Santa L u c í a de L a C o r u ñ a . el 
e l o c u e n t í s i m o orador sagrado P. Ca l -
pena. 
Q u e d ó cons t i tu ida en L a C o r u ñ a l a 
s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n Ropero Concep-
c ión A r e n a l . 
— H a fa l lec ido en L a C o r u ñ a , el 
popu la r ga i te ro m u n i c i p a l J o s é Re-
gue i ro . Su muer te fué m u y sentida. 
E r a un t ipo pintoresco y ya t r a d i c i o -
na l . 
\ O T A S TRÁGICAS 
—Por haber volcado i a e m b a r c a c i ó n , 
en que iban , perecieron ahogadas en , 
el M i ñ o las vecinas de l a Reza ( A r -
noya) Vicen ta F e r n á n d e z y Remedios 
y M a r í a A n t o n i a M a r t í n e z ; L a p r i m e r a 
t iene su mar ido en A m é r i c a . 
— E n San A n d r é s de Camporredon-1 
lo, una n i ñ a de poco m á s de un a ñ o . 
c a y ó a un pozo, a h o g á n d o s e . 
— E n P o r z o m o r r i l l o s . entre E e t a n . | 
zos y Oza de los R í o s , una muje r que | 
sufre frecuentes accesos de locura , I 
d íó muer te a su esposo. 
—Pedro Alvarez D í a z , de c incuenta 
y cua t ro a ñ o s , vecino de Sant ihoyo, 
Sober, que d e s a p a r e c i ó de su d o m i c i -
l io «l 20 de a b r i l ú l t i m o , aun no ha 
aparecido. Se sospecha de sus hi jos y 
fueron procesados. 
—'Sn el H o s p i t a l de Santiago, I n -
g r e s ó el obrero Manue l P é n e l a U l l a , 
que t rabajando en las obras del T a m -
bre pa ra el salto de agua ¿e l que os 
p rop ie t a r io don Wenceslao G o n z á l e z 
G a r r a se le c a y ó una piedra de g r a n \ 
t a m a ñ o , f r a c t u r á n d o l e la p ie rna iz -
quierda . T a m b i é n i n g r e s ó en d icho be-
néf ico es tablecimiento A n t o n i o B r a v o 
Q 
ñ u •XJ í: « O 
T e n d r á u s t e d l u z p r o t e c t o r a s i u s a l a s 
p o t e n t e s y r a d i a n t e s 
^ B o m b i l l a s 
U n s o l o f o c o b a s t a r á p a r a i l u m i n a r b r i l l a n t e m e n t e 
e l i n t e r i o r d e s u e s t a b l e c i m i e n t o y p r o t e g e r s u p r o -
p i e d a d d u r a n t e l a n o c h e . 
Ef nuevo sol vara todo el mundo. 
r ^ i d a a s u A b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s E d i s o n G - E 
G e n e r 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y s u f r i r sus dolcrea, 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L ' 
es bobo En tres d í a s qu i t an los ca-
l los , sin dolor , ni pegarse la media 
y p u d i é n d o s e b a ñ a r los pies, pues r;̂ -
¿e caen. P í d a s e en todas las Fa rma-
cias. SI su bo t i ca r io no lo tiene, man-
do quince centavos en sellos a l doc-
t o r R a m í r e z , A p a r t a d o 1244. Haba-
•na, y le m a n d a r á t r es parches para 
tres cal los y los c u r a r á pa ra s iem-
p r e . 
C o m p á l e c t r i c f C u b a 
H A B A N A 
49.H-2I 
a s t a s o s p i e s s o n f e l i c e s 
L o s n i ñ o s i n c o n s c i e n t e s , f e l i c e s e n e l r e c r e o o e n 
l a e s c u e l a , t i e n e n q u e a n d a r p r o p i a m e n t e c a l -
z a d o s . L a s m a d r e s d e b e n d e s e l e c c i o n a r z a p a -
t o s q u e e s t é n h e c h o s p a r a c o n s e r v a r l o s p i é s 
' f u e r t e s y s a l u d a b l e s . 
L o s Z a p a t o s " B u s t e r B r o w n ' 
son fabricados en las hormas Brown que permiten el de-
sarrollo natural del pié y evitan males e incomodidades. 
Son zapatos que soportan y fortalecen al pié durante el 
pe r íodo de su crecimiento. 
Los zapatos "Buster B r o w n " se hacen para n iños y n i ñ a s 
desde dos á dieciseis a ñ o s de edad. Cada medida sucesiva 
se basa en una horma que promueve libertad y desarrollo 
completo del arco del pié . Hacen que el n iño tenga u n 
paso marcia l—la n i ñ a un porte natural y gracioso. 
P o r q u é s o n e c o n ó m i c o s l o s 
z a p a t o s B r o w n 
El calzado Brown e s t á fabricado de pieles buenas, por 
zapateros expertos. No son de calidad barata. E n la 
pleni tud del aumento de costo de materiales y mano de 
obra, hemos mantenido su calidad, aumentando el precio 
en medida necesaria solamente para afrontar el aumento 
del costo. Los zapatos B r o w n es t án hechos para que se 
prolongue su d u r a c i ó n y d é n sat is facción. E c o n o m i z a r á 
U d . su dinero seleccionando calzado B r o w n porque duran 
y conservan su forma permanentemente. Compre Ud . 
estos zapatos de calidad superior y obtenga verdadera 
comodidad y e c o n o m í a . 
Las principales tiendas de su localidad gustosamente 
m o s t r a r á n a Ud . la variedad de estilos del calzado Brown. 
Representantes para Cuba 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
Costa, vecino de Rois, a quien h i r i ó 
con una perdigonada su propio pa-
dre ,a l perseguir ambos a u n pe r ro ra-
bioso. 
— E n Santa Canba, f rente a la casa 
en que hab i t a Manue l Blanco S u á r e z , 
fueron recibidos a t i ros y pedradas e l 
cabo y dos guardias c iv i les , por va-
r ios labr iegos que estaban en plena 
reyer ta . Los guardias se v i e r o n o b l i -
gados a d isparar sus fusiles, ma tan-
do a u i . joven de B a i ñ a s , conocido 
por "Cacho'-. T a m b i é n c a y ó gravemen 
te her ido C á n d i d o V a l , de sesenta a ñ o » 
de edad. 
— E n u n lavadero de l a cal le de 
Cervantes, de Vigo , sobre la muje r 
E l i s a Montes P é r e z , de 22 a ñ o s , c a y ó 
u n m u r o del mismo, d e j á n d o l a muer -
ta , casi en e l acto. 
— E n Carbal leda, Cea, en Lugo , r i -
ñ e r o n J o s é Bravo y o t ro apodado 
A g r i t o , y é n d o s e luego a las manos y 
resu l tando gravemente her ido el p r i -
mero . 
A. V i l l a r P O T E . 
S e ñ o r e s y C o l o n o s 
tudio i i ' P r o t o h i s t ó r i c o ) ; L a T o r r e 
nomenaje del Cast i l lo de V l l l a l b a ; 
Pall Armesto , j u i c i o c r í t i c o en 
«io v Don Juan del Y e r i n o , es tu-
trah t6r,co del SÍEl0 X V I ; Diversos 
C i u r f 3 h i s t ó r i c o 8 ; E l Monas te r io de 
^anduas, Sigi0 x v 




DE PALACIO ASCENSOS 
Ha sido aceptada la renunc ia del 
s e ñ o r N é s t o r L . Carbonel . , como jefe 
de a d m i n i s t r a c i ó n de cuar ta clase En 
cargado del A r c h i v o de l a Secreta-
r í a de la Pres idencia 
Es ta r enunc ia obedece a l hecho de 
haberse acogido el s e ñ o r Carbone l l . 
a la ley del Congreso por l a cua l 
le fué concedida una p e n s i ó n v i t a l i . 
ola. 
Con mo t ivo de esta* vacante se han 
hecho en dicha S e c r e t a r í a los s igu ien 
tes ascensos: 
S e ñ o r C r i s t ó b a l M u ñ o z , jefe de ad-
m i n i s t r a c i ó n de c u a r t a clase, Enca r -
gado del A r c h i v o . 
S e ñ o r Manue l Sangui ly . Of ic i a l c l a -
se qu in t a . 
S e ñ o r A l f r edo M a r t í n e z A p a r i c i o . 
Of ic i a l clase cuar ta . 
S e ñ o r A l f r e d o A r r e d o n d o , Of ic ia l 
clase t e rce ra ; s e ñ o r I smael Perdomo 
Of ic ia l clase segunda. 
A d e m á s ha sido nombrado el ¿s f ln r 
Carlos R o d r í g u e z , Of i c i a l clase p r i -
mera . 
V E T O 
E l Jefe del Estado h a devuel to al 
ST. L O U I S . MISSOURI , E . U . A . 
i Congreso la ley por la cua l se dis-
p o n í a el res tab lec imiento del A y u n -
I tamiento de B a h í a Honda . 
L E Y S A N C I O N A D A 
H a sido sancionada por e l e jecu t i -
vo nac iona l l a ley por l a cua l se 
conceden var ios c r é d i t o s para cons-
t r u c c i ó n de edif icios escolares en Ma 
tanzas, y A s i l o de Anc ianos en Cie-
go de A v i l a . 
E X P U L S A D O S 
Por decreto pres idencia l se ha re -
suelto expulsar del t e r r i t o r i o nacio-
nal a los s ú b u i t o s e s p a ñ o l e s J o s é 
Aroba Amador , L u i s F r e i r é , J o s é 
Prego G a r c í a R a m ó n P i ñ e i r o v L u i s 
Goyeneqjiea T o r r e n t e g u i , considera-
dos ext ranjeros pernic iosos . 
P A R A H A B E R E S D E Q U I N C E E S -
C O L T A S 
Por o t ro decreto se ha dispuesto 
que con cargo a los ingresos ex t r a -
o rd ina r ios del Tesoro, autor izados 
por a l Ley de 31 de J u l i o de 1917, 
se tome l a cant idad de ocho m i l c ien 
pesos para atender a l pago de los ha-
beres que devenguen los quince v i -
g i lantes clase E . que con c a r á c t e r de 
temporeros v ienen f i g u r a n d o en l a 
p l a n t i l l a de personal del Presidio, 
con el haber a n u a l de qu in ien tos cua-
r en t a pesos cada uno , duran te e l a ñ o 
f iscal en curso . 
Siempre tosiendo 
Hay gentes Que se pasan el año, tose, 
que tose, molestos, molestando y produ-
ciendo asco. Son catarrosos crónicos que 
no hacen caso a los amigos que les re-
comiendan Ant ica ta r ra l Quehrachol del 
dortor aparó , que se Tende en todas las 
boticas. 
Quien pide al boticario Ant i ca ta r ra l 
Quehrachol del doctor Caparó , pide lo 
mejor para cotnhatir catarros, bronquitis 
y hasta la tisis, pues cura el catarro mfis 
j rebelde con unas cuantas cucharadas. 
Ox'isena la sangre, desinfecta los bron-
quios. 
C fií54 al t . 2d-24 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capi ta l __ j 5.000.000.00 
Reserva y u t i l idades no r e p a r t i d a s 10.447.220.18 
A c t i v o . . __ 238.809.410.20 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
E l Depar tamento de ahorros a b o n a e l 3 pot- 100 de I n t e r é a anual 
sobre las cantidades deposi tad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á r ec t i f i ca r cua lqu ie r d i -
ferencia o c u r r i d a en el pago. \ 
B J C O NACIONAL DE CUBA 
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ya en p r e p a r a c i ó n o en 
estos t rabajos : Documentos 
X v r , ^os gallegos, desde el s iglo 
Eino-f- . , I X : Rianjo y A l t a m i r a ; L a 
^ P e d i c i ó n del M a r q u é s de la Roma-
^ tad in J1^m^rCa: de V i lonzas ; 
«tt v i r Slgl0 X V - >' S l g r á s . poema 
1,rotoh2tóricoP»rOSa gallG&0S (eStUdÍO 
d a ^ r 6 5 tasombrosa la labor real iza-
ífesid* ^ V 1 " 5 1 1 " 6 a l l e g o , que vlce-
r tnnt íK a-,Real Academia? Pues don 
"5rrP<,^0JTettaniency' Que es t a m b i é n 
HÍHorh?? e de la Aca<lemia de la 
íag cond 5 eStá' en p o s e s i ó n de d iver . 
^suita ,1ecoracioncs pese a sus a ñ o s . 
Wño, y e t f i r°o joven, con a lma de 
•0 ^abíoCOraZÓn bondadnso oomo to -
^ ^menaje* G a l k i a y Gal lc ia le debe 
Comn « ? 0 T A S COCIALES 
^ lectnr0r 61 cable >a h a b r á " sabido 
tns de t ' ^ en la f á b r i c a de Taba-
*H gran • Ufa se ha desarro l lado 
Üf medio Í M * ^ 0 - SE QUEMÓ CERCA >Haterjal ea,nclo y gran cant idad de 
S^o aariar,"?3 p é r d i d a s . sin embargo. 
^ la T ^ 6 " a unos 120 m i l pesos 
•aoacalera. no es mucho 
C o n v i e n e a sus in t e reses r e d u c i r e l t r a b a j o a c t u a l p a r a c o n o c e r e l p e so d e l a C a ñ a q u e h a n d e 
m o l e r . E l s i s t e m a m o d e r n o es o b t e n e r e l p e s o n e t o de l a C a ñ a s in e l t r a b a j o de t a r a r , l o q u e se o b -
tiene c o n e l u s o d e l a 
R o m a n a d e s u s p e n s i ó n F a í r b a n k s 
A p l i c a b l e a l o s T r a s b o r d a d o r e s . N o les o f r e c e m o s u n s i s t ema s i n e x p e r i e n c i a p o r q u e s o n m u c h o s 
lo s C e n t r a l e s y C o l o n i a s d e l a R e p ú b l i c a d o n d e a c t u a l m e n t e e s t á n e n u s o las m e n c i o n a d a s R o m a n a s 
c o n é x i t o c o m p l e t o . 
N o s o t r o s s o l o les c o b r a r e m o s l a R o m a n a q u e a d q u i e r a n p o r q u e e s t a m o s d i s p u e s t o s a r e g a l a r l e s 
l a e x p e r i e n c i a . 
T a m b i é n les o f r e c e m o s 
E l T r a s b o r a a ú o r ú e A c e r o F A I R B A N K S 
Q u e p o r su s o l i d e z y p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o es d e i n s u p e r a b l e s r e s u l t a d o s . 
P i d a e s p e c i f i c a c i o n e s y p r e c i o s a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
Intercontinental Telephone y Telegraph G q , 
de A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s , 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 5 . H a b a n a . 
í i s s o S y s t e m 
F R 0 X I M A 3 T E V ; L Q U E D A R A I N S T A L A D O E l . T E L E F O NO P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' U M 
E S T A D O S U K I D O S . T DESPUES SE T E N D E R A N OTHOS C A B L 5 S A Í H J R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S LiA3 N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I U Z A D O . POR U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A U N O S DBS-
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T S D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R ACCIONES D B E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A I V 
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B B N E F I C I A R A NOTA^ 
E L E M E N T E A L V u N D O E N T E R O O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y SE V E N D E N L A S ACCIONES A 115.00 -CADA U N A T P R O X I M A M E N T E E X P I T O » 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO LC DETE, PUES. P A R A M A Ñ A N A 
A g e s t e G e n e r a l p a r a \G í s i a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M i m d e G ó r a x , S e p i n a m e n t a 3 G 3 a l 3 1 1 . A p i r t a í o 1 7 0 7 . H a b a n a 
P A R A E L 
E S T O M A G O • P A S T I L L A S 
D E L D R . R I C H A R D S 
' N A D A 
El sitio de 
la derecha 
( C U E N T O ) 
A r m a n d o B a l l m i r ó a su m u j e r 7 
le d i j o : . 
—Giue t to . pareces preocupada. 
Ginet te r e s p o n d i ó : 
— Y lo estoy. . : 
B a i l s o n r i ó . I r ó n i c o e Indu lgen te . 
Pero su esposa, que n o t ó l a son-
r i sa , r e p l i c ó con v i v a c i d a d : 
A vecea. nuestras p reocupac io-
nes t i enen t an t a I m p o r t a n c i a como 
l a de los hombres . 
—Es pos ib le—di jo A r m a n d o — . ¿ Y 
se puede saber lo que te preocupa? 
—Pues l u comida del s á b a d o . 
— ¡ C a r a m b a ! 
Ginet te se e c h ó a r e í r . 
— ¡ A h ! ¡ A h ! Y a ves c ó m o a t í 
t a m b i é n te in teresa esa comida. 
—Me in teresa enormemente , por -
que espero que s a l d r á m u y b ien . 
— T r a n q u i l í z a t e A s í s e r á . 
— ¿ Q u é piensa ofrecernos, q u e r i -
da Ginet te? 
— A ú n no lo he resuel to . ¡ H a y m u -
cho t i empo por de lan te! 
B a i l miso cara grave. 
- - ¡ H i j a m í a ! — d i j o — . U n a comida 
pa ra diez personas no se i m p r o v i s a . 
TB aconsejo oue lo pienses con t i e m -
po. Las casas donde se come bien son 
rada d í a m á s raras . Y qu ie ro que 
la n u e s t r a . . . 
Poro Ginet te no le de jó acabar. 
- D e s c u i d a , hombre , de scu ida . . -
Foot Bal! eo "Cua-
tro Camíaos,, 
i í n los hermosos ter renos de "Cua-
t r o Caminos Park'* se c e l e b r a r á n hoy, 
domingo 25, d í a de San Sant iago 
A p ó s t o l , interesantes par t idos de foot 
b a i l associrvtion. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á la serle que 
t ienen entablada los afamados equi -
pos " H i s p a n o " y "For tuna . ' ' 
T a m b i é n se c e l e b r a r á o t ro juego en-
t r e dos clubs de los que pertenecen a 
segunda c a t e g o r í a . 
E n t r e los pa r t ida r ios de este depor-
te existe g r a n entusiasmo por presen-
c iar dichos juegos. 
Te r ep i t o que puedes conf ia r en m í . 
Pero antes de pensar lo que hemos 
de poner en los platos, debemos pen-
sar en d ó n d e hemos de poner é s t o s . 
— . C ó m o ! 
—Quiero decir que es preciso ante 
todo que y o sepa el l u g a r que en l a 
mesa han de o ó u p a r nuestros I n v i t a -
dos, y en p r i m e r t é r m i n o , a q u i é n he 
de sentar a m i derecha, 
A r m a n d o B a i l a l z ó ambos brazos 
a l cielo y e x c l a m ó : 
— ¡Si no es m á s que e s o . . . ! 
— ¡ C r e o que t iene c ie r t a I m p o r t a n -
cia, h o m b r e ! 
— ¡ R e g u l a r ! 
— ¡ E n o r m e f 
—Pon a t u derecha a qu ien p r i m e -
ro se te o c u r r a . Con . ta l que las salsas 
te hayan sal ido b i e n y los v inos sean 
generosos, nadie te p e d i r á m á s . 
— ¡ E r e s t ú el que quiere p rospe ra r 
en t u c a r r e r a ! —di jo l a s e ñ o r a de 
B a l l , e n c o g i é n d o s e de hombros—. i Y 
eres t ú qu ien t iene ambic iones! 
Luego a g r e g ó : 
— M i r a , tenemos pa ra e l s á b a d o , 
qui tando l a m o r r a l l a , a dos persona-
j jes Impor t an t e s : M o n l e u r y Lagra fe . 
i : A c u á l de los dos he de sentar a 
• derecha? 
— A Lagrafe , eso no ofrece duda. 
— ; . Y por q u é , si puede saberse? 
—Pues porque si sientas a t u de-
recha a M o i r e u r t e n d r é yo que sentar 
a la m í a a l a s e ñ o r a de M o i r e u r , que 
es h o r r i b l e , y p rof ie ro tener a m i l a -
do a l a s e ñ o r a de L a g r a f e . 
— j V a y a una r a z ó n ! L a ve rdad es 
que hay que elegir , y que no s é de-
c id i rme . M o i r e u r es m é d i c o . 
— Y Lagra fe abogado. 
— ¡ E s t á n a l a m i s m a a l t u r a ! L a g r a -
fe defiende plei tos impor t an te s . 
— Y M o i r e u r asiste a enfermos I l u s -
tres. 
—Lagrafe gana 80.000 francos a l 
a ñ o . 
—Por a h í , por a h í g a n a r á " M o i -
r eu r . 
—Lagra fe t iene el b o t ó n de l a L e -
g ión de H o n o r . 
— Y M o i r e u r t a m b i é n 
— A s í q u e . . . "" • ' ^ ^ V 
—Anda . Echa lo a cara o cruz . 
— H a y que p r o c u r a r no enemistar-
se con n inguno de e l los . C o n v e n d r á s 
conmigo en que l a cosa no es f á c i l 
y que tengo razones pa ra estar p re -
ocupada. 
A r m a n d o B a i l empezaba ya a c o m -
prender que el asunto era pe l i agu -
do. 
—Has hecho m a l — d i j o — I n v i t a n d o 
a los dos á l m i s m o t i empo. Ese ha 
sido t u e r r o r I n i c i a l . 
Pero Ginet te se e c h ó a r e í r , b u r -
lona. 1 
— Y ¿ q u é fa)a a hacer le? ¿ O r g a n i -
zar dos comidas? ¡ C ó m o se ve que 
no tienes l a menor Idea de lo que 
cuesta hoy u n a c o m i d a ! Y a te he d i -
cho que l a can t idad que me pasas 
para e l mes r e s u l t a i n s u f i c i e n t e . . 
B a l l j u z g ó o p o r t u n o detener a su 
mu je r en aque l la pe l ig rosa pendien-
te, y d i jo , l l evando l a c o n v e r s a c i ó n 
a su p u n t o de p a r t i d a : 
— ¡ P u e s pon a t u derecha a Gla -
cet te! 
— ¡ G l a c e t t e ! — e x c l a m ó escandal iza-
da su esposa—. Glacet te no h a c u m -
p l i d o n i s iqu ie ra t r e i n t a y c inco a ñ o s ; 
es u n s é r n u l o , I n s ign i f i can t e , a 
qu ien nadie conoce. 
— ¡ S u m u j e r empieza a ser co-
noc ida !—di jo A r m a n d o con m a l i g n a 
r i s i t a . 
— ¡ P r e c i s a m e n t e p o r e s o ! . . . N o . . . 
P o n d r é a Glace t te en u n pico de l a 
mesa; a E l i a n a , en e l o t r o ; a s í pasa-
r á n Inadver t idos P e r o . . - ise me 
ocu r re u n a Idea g e n i a l ! 
— ¡ H a b l a p r o n t o ! 
— V o y a I n v i t a r a Jus t i no Pannean. 
— P e r o . . . 
— ¡ J u s t i n o me s a l v a r á de l c o n f l i c -
t o ! Escucha. Panneau, p i n t o r c é l e -
b r e ; Panneau, sesenta a ñ o s ; P a n -
neau, A c a í e m l a de Be l l a s A r t e s ; P a n -
neau, g r a n f o r t u n a pe r scna l . S e n t á n -
dolo a é l a m i derecha no p o d r á n 
molestarse n i L a g r a f e n i M o i r e u r . 
B a l l e x c l a m ó : 
—ITienes r a z ó n ! ¡ E s u n a Idea 
m a g n í f i c a ! 
— ¿ T e parece b ien? 
— ¡ Y a l o c reo! A d e m á s , Panneau, 
con su buen h u m o r , a l e g r a r á l a me-
sa. 
— S í , y nos c o m p e n s a r á de todos 
tus est irados pedantes. 
—Pues cosa h e c h a — t e r m i n ó Gine t -
te, pa lmeteando de conten to—. V o y a 
e sc r ib i r l e aho ra m i s m o . 
h . Quer}<ío amigo—le dice en voz 
DaJa—, ¿ q u i e r e usted darme e l b r a -
zo para pasar a l comedor? 
*\e™ en ^ g a r de i nc l i na r se con 
grautracl, como esperaba l a s e ñ o r a de 
ü a i i , e l vejete ^ u n paso a t r á s m u y 
con t ra r i ado , y cogiendo de l a mano a 
Ginet te , se l a iieVa apar te y ie d lce : 
—Agradezco mucho e l honor , que-
r i d a amiga . Pero s í le es l o m i s m o . . . 
¡ O h ! Usted es una amiga deliciosa, y 
yo le agradezco como se merece e l 
p r i v i l e g i o de sentarme a su derecha; 
pero no se e n f a d e . . . ¡Me g u s t a r í a 
t an to ser e l vec ino de mesa de esa 
m a d a m í t a r u b i a ! Y a hemos empeza-
do a entendernos y . . . A d e m á s , ya 
sabe usted que yo soy u n bohemio 
i n c o r r e g i b l e . . . Cuando me encuen-
t r o en t re gente ser la ¡ n o digo esta 
boca es m í a ! 
Ginet te fué cor r iendo a buscar a su 
m a r i d o y le expuso el d rama. 
S E 
— l Y a te l o di je!—exclamA * 
do B a i l — . ¡ D e b i s t e echarlo a ^ ^ i -
c r u z ! . u a cara o 
Lagra fe , e l c é l e b r e a b o e a ^ 
la p a r t i d a ; pero M o i r e u r , I f ^ 
eminente , se indispuso con 
res de B a l l . on los s e ^ 
N D E N 
Son las ocho. L o s Inv i tados de los 
s e ñ o r e s de B a l l q f t á n y a en el s a l ó n ; 
las s e ñ o r a s , sentadas; los caba l le -
ros , de p i e ; casi todos, en espera de 
que anunc ien que l a mesa e s t á ser-
vida. Las conversaciones l anguidecen , 
porque todos t i enen e l e s t ó m a g o v a -
c ío 
Lagra fe y e l doc to r M o i r e u r se des-
a f í an con los ojos, como dando a en-
tender que se cons ide ran iguales , y 
e s t á n dispuestos a no ceder u n a p u l -
gada de su t e r r eno . 
Jus t ino Panneau , p l z p i r e t o y Jo-
v i a l , h a dado l a v u e l t a a l a r e u n i ó n y 
se detiene ahora ante l a encantado-
ra E l i a n a . l a m u j e r de Glacet te , a l a 
que d i r i ge una l a r g a l e t a n í a de f l o -
res, que e l l a parece agradecer. 
Pero l a d u e ñ a (Je l a casa se acerca 
a l p i n t o r : 
C a ü c G o í c u r í a e n t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , V í b o r a . 
S e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
S u d u e ñ o : R A M O N P . C R U S E L L A S 
M O N T E 3 2 0 . - H A B A N A . 
C5109 • I t . 
| j |¡ j l | I 
4 3 
P I D A L A F A M O S A 
S i d r a ' C I M A 
l i l i » 
f A tí*'!*, 
S U P E R I O R A T O D A S 
E S E N T A N T E S : 
GONZALEZ Y SÜAREZ 
htotrOi /¡onzcrtáfmtnte 
m.irt 
¡ D é m e m e d i a 
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C a r t a s a l a s D a m a s 
(Para e l D I A B I O D E L A i L L B D í A ) 
' Í Hrld 15 de Junio de 1920. 
? a px t r ao rd iua r i a briUantez se ce . 
^ n Palacio l a t r ad i c iona l cap i l l a 
lebr,6 ^ o r í e s p o n d i e n t e a l a In f raoc-
F Ó b U ^ l C o r p i Las g a l e r í a 3 osteru 
ttTa ios m a g n í f i c o s tapices de l a 
^ r Í 2 L y fueron ocupadas por m i -
í f o s o Publico, en el que como s i em. 
^ í e d o m i n a b a n las s e ñ o r a s Re-
P t i í o de pon t i f i ca l of ició e l obispo 
T Stfn ? o c n p ó l a sagrada c á t e d r a 
de a n d i g o de l a catedral de L e n d a el canónigo á e á i c ó 8U 
^ ^ S p o n e r l ¿ s b e n e ü c i o s ^ue 
66 r t í el Sacrameto e u c a r i s t í a . 
S K k de las dos c o n c l u y ó el solemne 
norque d e s p u é s de l a f u n c i ó n 
^ l ' a capi l la hubo p r o c e s i ó n . Es ta 
Z u r r i ó todas las g a l e r í a s al tes del 
r o i r á z a r haciendo e s t a c i ó n en 
^ ^ r i l l o s a i u r e s elevados en los I tes Colegia ta , a 
'S tros ¿ n g u l o s para adorar a l San- ; debida a l a m u n ü 
¡simo. 
p o r pa r t e de l a Santa Sede, s e r á e l 
Rey de E s p a ñ a . 
D í a s pasados, p o r l a m a ñ a n a , s a l i ó 
de las De l ic ias , c o n r u m b o a T o r r i j o s 
( T o l e d o ) , l a p e r e g r i n a c i ó n o rgan iza -
da por l a Venerable Orden de San 
San Franc isco , p a r a h o n r a r l a memo-
r i a de d o ñ a Teresa Enr iquez , h i j a del 
a l m i r a n t e de Cas t i l l a , cuyos restos i n 
co r rup tos se conservan en e l monas-
t e r i o de Concepcionistas Franc iscanos 
de su f u n d a c i ó n . 
A l a l legada del convoy, que condu-
c í a u n n ú m e r o Inca lcu lab le de pere-
g r lnos , fue ron é s t o s rec ibidos por las 
autor idades todas y por el pueblo en 
masa, y entre los acordes üe l a ban-
da y e l es ta l l ido de los cohetes, d i r i -
g i é r o n s e a l a ig les ia p a r r o q u i a l , an -
d m i r a b l e o b r a de ar te 
re fe r ida , y a l l í se c a n t ó u n a m i s a so-
lemne , en l a que e l b r i l l a n t e o r ado r 
rv, l a h e r m o s í s i m a encic l ia que e l • sagrado y p red icador de su Majes tad , 
ha d i r ig ido a l episcopado del <ion J o s é S u á r e z F a u r a , p r o n u n c i ó u n 
admi rab le d iscurso cantando las E x -
celencias de l a E u c a r i s t í a , l a devo-
c i ó n Que h a c í a e l l a t u v o d o ñ a Teresa 
Enriquez" y el a m o r que por t a n su . 
Papa 
m 
undo entero, sobre la R e ü o n s t r u c 
ción crist iana y l a Paz a m á s de l a -
mentar que s igan g é r m e n e s de r e n -
ítesimés de t e rminada l a g u e r r a ; 
5 pxnresar que l a Santa Sede l a b o r ó b l i m e Sacramento s i n t i ó s iempre l a 
dSrante la c ruenta lucha porque h u - n a c i ó n e s p a ñ o l a 
¡e una paz justa , honrosa y dura-
dera y por a l i v i a r l a suerte de los 
^lescíichados; d e s p u é s de e x h o r t a r 
a todo la Iglesia, a todo el un iverso 
para que olviden los ant iguos r enco . 
ress y vuelvan al amor re l ig ioso y c 
la concordia; d e s p u é s de seguir v i -
•riendo todos los pueblos en estado 
¿3 latente hos t iUcad; y , en fin, des-
TO«S de recordar ü s palabras de j t . 
srts y te 109 x p i s t ó l e s sobre l a ca . 
rídad, 'líce que jrerdonemos coa to -
da el. alma a todos y cada uno de h,s 
enemigos de la Ig l e s i a ; que ab- tce -
mes a Dios, qua no olvidemos a c c i ó n 
alguna encaminada a beneficarles en 
toda la medida de nuestros a l c a n o ¿ s : 
que todos les cr is t ianos dignos de Ha 
marse as í deben hacer lo mi smo para 
coa sus ofensores; que no t r a t a t a n 
aólo de no odiar, sino de amar y de 
colaborar para Qué se enmiende y d i g 
nltiquen; que hoy m á s que nunca ne-
cesita la humanidad ensanchar l a 
caridad y e l sincero amor a l p r ó j i m o 
porque han sido numerosas las h e r i -
das y ruinas dejadas por l a guer ra , 
y para sanarlas y reparar las hace f a l 
ta que Intervenga l a mano de J e s ú s y 
esta es empresa que pa ra s i r ec l ama 
Las representaciones y per iodis tas 
f u e r o n amablemente Inv i tados por l a 
J u n t a o rgan izadora en e l m i s m o con-
ven to , donde les s i r v i e r o n e l a lmue rzo 
m u y d is t inguidas s e ñ o r i t a s . 
A c o n t i n u a c i ó n v i s i t a r o n los expe-
dic ionis tas l a Ig les ia y los restos m o r 
tales de d o ñ a Teresa Enr iquez , que 
fue ron t ras ladados p roces lona lmente . 
U n a vez en e l t e m p l o s u b i ó a l p ú l . 
p i t o e l celoso p á r r o c o a rc ip res te de 
T o r r i j o s , que en p á r r a f o s l lenos de 
I n s p i r a c i ó n d e m o s t r ó que d o ñ a Te -
res a E n r i q u e z fué de Dios por p r o -
v idenc i a e s p e c l a l í s l m a y por sus v i r -
tudes ; c a m i n ó hac ia Dios con las 
obras p í a s y fundaciones encauzadas 
a su m a y o r g l o r i a , y l l e g ó a ser fe l i z 
en Dios p o r su a m o r a l a Euca r i s -
t í a . 
T e r m i n a d o este discurso de don Jo-
s é A lca lde y A m b l t e , e l chau t re de T o -
ledo, don J o a q u í n L a m a d r i d expuso 
a l pueblo que es necesario ped i r a l 
p o n t í f i c e se Incoe e l proceso de bea t l 
f i c a c i ó n de l a I l u s t r e dama, y acto se-
guido f u é t ras ladado nuevamente el 
f é r e t r o a l monas t e r io y depositado en 
l a c l a u s u r a . 
A este e s p l é n d i d o homenaje asls t le-
D Q 
la Iglesia. Y a ñ a d e : "hermanos ve- t r o n cerca de doce m i l fieles, y d l s t l n 
nerados; exci tad a los fieles a o l v i d a r 
BUS odios y perdonar las ofensas y a 
hacer obras de c a r i d a d . ^ 
Exhorta luego a l a Prensa c a t ó l i c a 
a abtenerse de toda In temperanc ia y 
dureza de lenguaje por ser ellas con-
trarias a la ley c r i s t i ana y porque no 
harían sino vo lve r a a b r i r las l l a -
gas. 
En lo tocante a las visi tas r e c ip ro -
cas de jefes de Estados y jefes de 
Gobierno, pide con l a mayo r Ins is ten-
cia que hecha ya l a paz cese t a m b i é n 
para el jefe de l a Ig les ia l a s i t u a c i ó n 
anormal en que se h a l l a y que pe r ju -
fllca grandemente a la t r a n q u i l i d a d de 
loipueblos. Y dice m á s a ú n : " A s í res 
tablecidas las cosas s e g ú n el ó r d e n 
l ú e requieren l a car idad y l a j u s t i c i a 
y reconsilladas ya entre s i todas las 
naciones, s e r í a grandemente de de-
fcear que todos los Estados se r e ú n a n 
en una sola sociedad o f a m i l i a de pue-
blos, bien para asegurar l a p r o p i a 
Independencia, o ya para defender e l 
ordén de la comunidad d i v i n a . " 
Su Santidad e n v í a a todos los pue-
blos y los hombres l a b e n d i c i ó n apos. 
tóllca. 
Apropósl to de l a mencionada i n d . 
clica referente a l a v i s i t a de p r í n c i -
pes cristianos, con c a r á c t e r o f i c i a l , se 
»ab« que las autoridades i t a l i anas , 
"egun refieren los p e r i ó d i c o s , h a n to -
mado acuerdos oportunos respecto a 
las modalidades de dichas v i s i t as y 
que en breve I r á n a Roma algunos so. 
baranos c a t ó l i c o s . 
Y se dice m á s a ú n ; se dice que el 
Pnmer monarca c a t ó l i c o que I r á o f i -
cialmente a Roma s in d e s a p r o b a c i ó n 
guidas personal idades, ent re las que 
recuerdo haber v i s to a los duQues de 
Sessa y Magueda, m a r q u é s de T o r n e -
ros , vizcondes de V i l l a n d r a n d o , e l 
d e á n de Toledo , s e ñ o r B s l é n a g a , y 
muchas s e ñ o r a a y s e ñ o r i t a s . 
L a p e r e g r i n a c i ó n r e s u l t ó u n modelo 
de o r g a n i z a c i ó n , debido a l acto y en-
tus iasmo de los padres Franc iscanos 
f ray Juan L e g í s i m a y f r a y L u c i o N ú -
Hez. 
Con l a so lemnidad acos tumbrada t u 
v o l u g a r hace pocas m a ñ a n a s la Inau-
g u r a c i ó n o f i c i a l de l a E x p o s i c i ó n o f i -
c i a l de l a E x p o s i c i ó n Nac iona l de Be-
l l a s A r t e s en e l Pa lac io del R e t i r o , 
donde; es tuvo ins ta lado e l Museo de 
U l t r a m a r . 
Poco d e s p u é s de las once l l e g a r o n 
lo s in fan tes don Car los y do j a L u i s a , 
y luego l a In fan ta I sabe l con su dama 
p a r t i c u l a r l a s e ñ o r i t a de B e r t r á n de 
L i s . Media ho ra m á s tarde, y a los 
acordes de l a M a r c h a Real , l l e g a r o n 
los Reyes con su a l to s é q u i t o , que l o 
f o r m a b a n l a duquesa de San Car los , 
e l marques de V l a n a , e l genera l M i -
lans del Bosch, nuevo jefe de l a Casa 
M i l i t a r da l Rey, y e l ayudante de 
g u a r d i a teniente co rone l s e ñ o r C a r o . 
Todos r e c o r r i e r o n las 17 salas de p i n -
t u r a s , f i j á n d o s e detenidamente ante 
va r i a s de las obras expuestas . E l Rey 
h i zo u n c u m p l i d o e logio del cuadro de 
C h i c h a r r o t i t u l a d o " D o l o r a " , que es 
u n a d e l i c a d í s i m a n o t a del s en t imien to 
h u m a n o . Luego v i s i t a r o n las cua t ro 
salas de A r t e decora t ivo , y d e s p u é s , 
éjx l a S e c r e t a r í a se s i r v i ó u n l u n c h . 
Pasaron t a m b i é n a l l l amado Palac io 
de C r i s t a l , y r e c o r r i e r o n las salas de 
D e s p u é s ^ d e l p a s e o 
p o r l a n o c h e 
e n e l M a l e c ó n o e n l a P l a z a d e A r m a s e 
v i e n e e l d u l c e s u e ñ o , e l d e s c a n s o 
t r a n q u i l o e n l a e s p a c i o s a y c ó m o d a 
C a m a S i m m o n s d e r A c e r o 
F r e s c a — A r t í s t i c a — D u r a b l e 
SU b a s t i d o r s i l e n c i o s o p e r m i t e q u e t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l c u e r p o f a t i g a d o ( 
e n c u e n t r e n c o m o d i d a d y q u e p a s e U c L 
s u a v e m e n t e a l r e i n o d e l o s s u e ñ o s . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
L o s fabricantes de Camas de L a t ó n , Bastidores y 
Sil las Plegadizas, m á s grandes en el m u n d o . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
C A M A S S I M M O N S 
C o m t r u i d a s p a r a D o r m l f 
Escu l t u r a s y Proyectos a r q u i t e c t ó n i -
cos . 
A y e r p r e s t ó j u r a m e n t o de f ide l idad 
a l a bandera de l a p a t r i a como s ó i d a , 
do del r eg imien to de I n m e m o r i a l del 
Rey , el P r í n c i p e de A s t u r i a s . Prev ia-
mente , y siendo m a d r i n a l a Reina, fué 
bendecida por e l obispo de S l ó n con 
e l r i t u a l de cos tumbre l a nueva ban-
dera del ci tado Cue rpo . E l acto se E v a n g e l i o , e n t r e g á n d o l e a l coroneil 
¡ c e l e b r ó p o r l a m a ñ a n a , en los j a r d L 
( nes del Campo del M o r o , y a d e m á s de 
1 l a Cor te y Comisiones m i l i t a r e s i n v i . 
tadas por e l Rey, y deseando asociar , 
se a t a n fausto suceso, as i s t i e ron a 
p re senc ia r lo laureados del r eg imien to 
de l r e g i m i e n t o » que l a p r e s e n t ó a l obis 
p o de S i ó n pa ra l a bend i j e r a s e g ú n e l 
r i t u a l y oraciones s e ñ a l a d a s por l a 
Ig les ia , estando todos de r o d i l l a s . 
D u r a n t e l a misa, e l Rey y los jefes 
y oficiales Que no estaban en f o r m a -
Ios que h a n s ido coroneles del I n m e - ! c i ó n , pe rmanec ie ron en pie con los sa-
No. l a » 
M a n i f e s t a c i ó n D e U n E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r E n 
M e d i c i n a S o b r e U n A d m i r a b l e R e m e d i o P a r a 
F o r t a l e c e r L a V i s t a , 
D i c e q u e e a e l T é r m i n o d e U n a S e m a a a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 5 0 % , 
e n M a c h a s O c a s i o n e s . 
m u n a i o sus aescendi&ntes, pa r t i endo 
del conde-duque de Ol ivares , p r i m e r 
corone l que fué de este h i s t ó r i c o r e g i -
m i e n t o ; jetes y oficiales «iue e n cua l -
qu i e r é p o c a hub i e r an p e í t e n e c i d o a l 
r e g i m i e n t o , y una s e c c i ó n de vetera . 
bles desenvainados, en d e m o s t r a c i ó n 
de estar dispuestos a defender con sus 
a rmas l a fe c a t ó l i c a y sus banderas . 
D e s p u é s e l Rey c o g i ó la nueva b a n . 
dera, e n t r e g á n d o s e l a a d o ñ a V i c t o r i a , 
l a cua l leyó^ u n cor to y sent ido dls-
nos en segunda s i t u a c i ó n , de cada re - curso a l hacer en t r ega como m a d r i n a 
emplazo, que en ac t ivo s i r v i e r o n en e l a l r e g i m i e n t o , p o r In t e rmed io de don 
Cuerpo . E n r e p r e s e n t a c i ó n de todo e l A l fonso , E l obispo de S i ó n , con los 
; E j é r c i t o y M a r i n a a s i s t i e ron C o m i s i ó n ; capellanes m i l i t a r e s , p r o n u n c i ó l a f o r 
!*» o)^hL,,Snili :h ' ,11,1 especialista de i na ta, InflamadOn hab ía desaparecido ca-
^ de o?,?i0cld<> y el d * * * " 81 P01" completo y después de seis oen 
**or en n ¿ ¿ ^ c l i : i " e t t s ' médico y escrl-lnas el ojo f u i declarado salvo. ¡PU 
l ^ ^ L ^ ' ^ d ^ ^ - C o a n d o p 
•ho. yo «TfoJ?*.1^1116 14 «íención sobro 
^ P e r o ^ T * lncllnado a ser escépti-
Moro t r a t a m ^ f p o r re?la dar a " 'da 
:|*obar « i ! ^ V u ? a oportunidad de 
h«& por mn?*- ^ b l e n d o sido especia-
aj503 *a t r a b a j é de 
H?»»» W n J l t dero de dar una 
<>JO8L D e ^ « *n « m e d i o s para 
f ^ v e a i ^ " e ? í l 0 tal sensación, doy ta 
l í L ^ P o ^ a ^0,T>rtun,dad de probar-
f * * n ^ d e n „ ^ ^ aa mi P r á c t l á . hace 
fea^os de f f ? I c°n kaJWueza d l -
' • í rado con o J ° 8 resultados que he 
K í ^ n d J e r o n K?Í0nil no 8010 a mi me 
• S ^ » • Qul̂ nJ3,111,0 ^ m b l é n a otroe mé-
^ l0- <iue acOI1¿T he Oblado de ello, 
« Optona la mlsm 
*qU,?.Z0> be dado y estoy se-
sema-
. > j t^v.-»-• vw^ uc«.uuauo uaivo. ¡ Pién-
cbo un cnhai ^ después de haber he- seso soLamem» lo que significa a esta 
¡I»alar paja m*1^*11 de ^ remedio po-1 nlfilta la salTa>cl6n del ojo! Otro caso 
aulente: Joa' maulflestan lo si-1 es el de una. señora de 93 año» de edad, 
ella Tino a mí con la vista nebulosa e 
Inflamación extremada en los pá rpados 
i \ la conjuntiva estaba caai en carne 
r lva . Después do dos aemanas de usar 
Optona. los párpados estaban absoluta-
mente normales y sus ojos estaban tan 
brillantes como los de mochas mucha-
chas de diez y seis afios do edad. 
El doctor Judklns médico du Massa-
chusetss. escritor en medicina, antigua-
mente jefe de dfnicas en el Hospital 
•Unldn Central" de Boston, Masa, y c i -
rujano de la casa de salud para ojos y 
oídos "New Engrland Byo and Ear Inf I r -
ma r y " de Portland, Maine, dice: 
fHe onocntfada Oculistas dema^ado 
Inclinados a operar y Opticos demasiado 
dispuestos a prescribir anteojos entre 
tanto, descuidando las fórmulas 'simples 
qno forman las bases de Optona, la cual 
eo m i oplniOn, es un notable remedio 
para la cura y prevención de muchos 
desórdenes de los ojos. Su éxito en el 
desarrollo y rlirorlEacIón de la vista, muy 
pronto ha rá pasar de moda el uso de 
anteojos y el uso de Optona será tan co-
mún como el uso de cepillos de dientes. 
Estoy completamente convencido por m i 
experiencia con Optona, que en muchas 
ocaslcnes vigoriza la vista cuando me-
nos un {50 por ciento en un periodo de 
una semana. 
Víct imas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojos as í como a mnchos 
qne usan anteojos, les será grato saber 
que de acuerdo a los señores doctores 
SmltL y Judklns, hav una verdadera es-
peranza v ayuda para ellos. Muchos que 
t e n í a c sus ojos en decadencia dicen ha-
berlos restaurado con este remarcable 
remedio v muchos que han usado an-
teojos dicen que no los necesitan más 
Un hombre después de haberla usado d i -
ce: 
'•To estaba casi ciego. En afesointo no 
podía leer. Ahora pu^ io leer cualquier 
escrito sin mis anteojos y mis ojos no 
se lastiman en absoluto. En la noche 
me daftían terrlblAmente. Ahora los sien-
to muy bien todo el tiempo. Esto fué 
como un milagro para mi.** TTna señora 
que la Tiwrt. dice: —"Ton o sin anteojos 
l a n.tmópfera me parecía nebulosa, pp-
ro después de usar esta nreparaclrtn por 
15 días, todo me rar<»rt» duro. Pn^do leer 
sin anteojos hasta tipo de letras muy 
pequeño . - Otra que la usd dfce:—"To 
uar • ntr,T,„ , meaico 
d« que vo f« H mVln?a I>ra*ba 
qoe Ucearán í 6 . dado y estoy se 
70 t ^ t ^ * J a misma concia 
Puerta i ; 6?to «*• V** Optona 
d ^ M de lo? ^ TOra^<5n de en-
•«•dos ha 3a^J°8v, a8 .cual*» en t iem-
««ido n^! , .d_0 d i f l d l de contener. Personas 
anteo ' ioi rV^J1^? ^ afio3 han SI10* compl i ta ,* ^ dicen los han exl-
&.0Ptona En P<>.r médlo del uso 
.¿SK f o r t a w , W a práctica la he 
00 «u el nerfLi i Tná8 de nn 50 
CJ^fndentes re«^Tr A "na 8emana. Con [CTKS»*5* 0JO9 can<! í 0 9 13 be usado en 
Uní5*-0- ojos rniw^» osapor exceso de 
col»Jnnüritiq ™V P8I?ados Inflama-
í & Jncoinodid„H tarraí- escozor, do 
Jos debí-
fc.*'^. en ' f a nebulosa y 
Ef^0dbaldado ^ T m o r - ^ ^ clrcan8tan-
PreSrfJ* este r e ^ l 0^a Para menclo-
B^a teneM ine ha sido confiado a 
4 d ^ . X Í L j*8 P™m'nentes ^ 
1 * « i - ^ o ^ c i t r . i a n » ^ " ^ " ^ de un com-
W-r^Sa- lúe parr«niJ,egr<5n el Padre de 
S S B W Í el «Jo i z a n i „ L l f v,Í8ta del ©Jo 
^ ' ^ d " 1 ^ - - P e ^ b a ^ r u ^ 
S ^ J ^ d ^ 1 * a e r a c i ó n yPBfln Yn 
irara el ¿aso t i i 2 . acertado del fa-
W Ü ^ . ^ e no^r,!?n d'Jo al padre 
^ o B ° P^nos Z -arP Op! 
remarcable, AI 5< día,3 se not6 un «^oi . l fin de „„„ gema 
tenia ta molestia de vista forzada on . 
glnada por demasiado trabajo, tenia los 
OÍOS fatigados, lo cual me produela te-; 
rrlbles dolores de cabeza He usado an-' 
íeojos por varios afios, ambos, propios i 
para ^er a distancia y para trabajo de1 
mano y sin ellos no podía leer mi pro-
pio nombre en un sobro o escrito en1 
mAqulna de escribir en frente de mi . Aho-
ra poedo hacer ambas cosas y no uso 
más mis anteojos de distancia. Ahora 
puedo contar las hojas agitadas de los 
árboles a l otro lado de l a calle, las cua-
les por varios afios me parecían una 
mancha verde confusa. No puedo ex-
presar m i lübüo por lo que ella ha he-
cho por mí." 
Se cree que miles de personas que 
ahora usan anteojos podrán descartar-
los en un témjlno razonable y mult i tu-
des m á s serán capaces de vigorizar sus 
ojos, ahorrando así para siempre, la. 
molestia y gasto de near anteojos. Bnfer-; 
medarles de los ojos de muchas natura-
lezas pueden ser admirablemente be-
neficiadas con este simple remedio. Vaya 
a cualquier botica buena y compre im 
frasco de pastillas de Optona. Ponya y, 
deje disolver una pastllta en un vaso .'o» 
una cuarta parte llena de agna. Coa és-'. 
te l íqu 'do báñese los ojos de dos a cua-
tro veces diarias. Sus ojos se aclararán 
perceptiblemente desde el primer lavato-, 
rio y }a Inflamación y rojizo de los ojos, 
prontamente desaparecerá. SI stentt mo-i 
de of ic ia les , ciases y t ropas de todas 
las A r m a s , Cuerpos e i n s t i t u to s , que 
componen l a g u a r n i c i ó n de M a d r i d . 
E l P r i n c i p a d o de A s t u r i a s estuvo re. 
presentado en l a ceremonia po r dis 
m u í a de bfendición, abrazando, s e g ü ñ 
r i t u a l , a l c o r o n e l . 
Colocada l a bandera de lante del r e -
g i m i e n t o , 7 el comandante puesto su 
sable sobre e l asta de aquel la , f o r m a n 
1 
C o f o r i l e 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y n o so lamente Ies da apa r i enc ia de nuevos s ino que se les 
puede d a r c u a l q u i e r t i n t e q u e se deseej es d e c i r que es 
pos ib le i g u a l a r e l c o l o r d*. c u a l q u i e r v e s t i d o o a b r i g o . E n 
r e sumen , usando C O L O R I T E se t r a n s f o r m a u n s o m b r e r o 
de p a j a v i e j o e n n u e v o p r á c t i c a m e n t e s in cos to . 
C O L O R I T E es un liquido y se aplica fác-
ilmente coa una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Establecido! en 1840 j . - i 
COLORTTS se ¡¿ende en J^rogueria» 
. ^ f - - , j / Ferr t ter ia». 
•^fítrlbnlíore» 
U . S. A . C O R P O R A T I O N Habana, Cuba 
A c t o seguido, e l P r í n c i p e , que l l o -
r aba conmovido , b e s ó ' l a c ruz , f o r -
mada coa l a bandera y e l sable' y p a s ó 
por debajo del arco de l a bandera ex-
tend ida y l evan tando u n a de las p u n -
tas de l a t e l a el comandante mayor , 
como d e m o s t r a c i ó n de l a e n s e ñ a g l o -
r iosa de l a P a t r i a . 
D u r a n t e este solemne acto, que emo 
c l o n ó a todos los presentes, y m u y es-
pec ia lmenta a l a R e i n a V i c t o r i a y a 
l a Reina madre , que l l o r a b a n , toda 
l a fuerza t u v o presentadas las armas 
y todos los Inv i tados sa ludaban . 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó e l Rey 
sentidas, elocuentes y p a t r i ó t i c a s pa-
labras ante l a p r i m e r a c o m p a ñ í a y d i -
r i g i é n d o s e ! a su h i j o se e x p r e s ó a s í : 
" E l d í a de h o y es e l m á s grande pa ra 
tí , porque a l j u r a r esa bandera has 
¡hecho el s ac r i f i c io de t u v i d a po r l a 
P a t r i a ; es toy seguro de que en todos 
los momentos s a b r á s c u m p l i r con t u 
detoer y c o n los que acabas de p rome-
ter , y que n u n c a o l v i d a r á s el honor 
Que acabas de r e c i b i r , con lo cua l 
s e r á s d i g n o h i j o m í o . E n cuanto a vos 
otros , soldados de l a p r i m e r o del p r i -
m e r o que he de dec i ro s ; e n e l l a s i r -
v i ó m i padre , que o c u p ó e l m i s m o 
puesto que a h o r a ac i p a m i h i j o . 
Q u é s a c r i f i c i o m a y o r puede habe r pa-
r a u n padre que e n t r e g a r a su h i j o ; 
y o acabo de e n t r e g á r o s l o en este m o -
p led ra de l a Casa d© V e l á z q u e z que 
h a b r á de levantarse en los te r renos 
cedidos por e l Gobie rno , en l a M e n -
c i ó n su m a r c i a l i d a d . E l , y l a s e c c i ó n 
ra , con objeto de des t ina r la , con c a r á c 
ter permanente , a los a r t i s tas pen-
sionados franceses que vengan a es-
t u d i a r nues t ro ar te , a l i g u a l de los 
organismos a n á l o g o s establecidos e n 
R o m a y A t e n a s . C o n t r i b u y ó a da r ma-
y o r esplendor a l a ce temonla , l a p r e -
sencia de los reyes don A l f o n s o y 
d o ñ a C r i s t i n a y los In fan tes d o ñ a 
I sabe l , don F e m a d o y l a duquesa de 
T a l a v e r a ; del Gobie rno , representado 
por el presidente s e ñ o r Da to y e l e m 
bajador de F r a n c i a , conde de Sa in t 
A u l a i r e . 
E n t r e los d e m á s Inv i tados h a l l á b a n -
se l a duquesa de S a n t o ñ a y l a dama 
de l a E í m p e r a t r i a 'Eugenia , s e ñ o r a 
F i e r r e d ' A t t a u v i l l e . 
L a r e i n a l u c í a m u y elegante t r a j e 
de seda negra , y e s p l é n d i d o c o l l a r de 
pe r l a s . 
Concedida l a v e n í a del Rey, e l du -
que de A l b a , como pres idente de Co-
m i t é f r a n c o - e s p a ñ o l puso de re l ieve 
en u n v i b r a n t e d i scurso los lazos es-
p i r i t ua l e s y a r t í s t i c o s que unen a F r a n 
c í a y E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r W i l s o n , de l a Academia 
de Bel las A r t e s , p r o n u n c i ó u n d i scur -
so expresado e l r econoc imien to de l 
m e n t e . E s t o y seguro de que todos Jun | o rgan i smo que representa hac ia e l 
tos recordareiMi las t r ad ic iones |del | Rey , por e l apoyo prestado a l a i n l c l a -
I n m e l m o r i a l e n E s p a ñ a , I t a l i a , A f r i -
ca, y que s a b é i s segu i r l a s en todo ins-
t a n t e . " 
E l Rey se c o l o c ó a l f r e n t e del Re-
g i m i e n t o y é s t e en c o l u m n a de honor 
y a l mando de l M o n a r c a d e s f i l ó ante 
l a tnfbuna r e g i a , sa ludando ai i r s 
Reinas y c o l o c á n d o s e a l pie de l a t r i -
b u n a . 
E n l a p r i m e r a c o m p a ñ í a d e s f i l ó el 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , l l a m a n d o l a a ten 
c loa , f r en te a l a Escue la de A g r i c u l t u 
de l icenciados f u e r o n o v a c í o n a d í s l m o s 
Con esto se d l ó por t e r m i n a d o el 
ac to . 
Deseando e l Rey que de l a Jura del 
P r í n c i p e conserven sus hermanos de 
armas g r a t o y ú t i l recuerdo ha en t re -
gado a l co rone l de l r e g i m i e n t o ila 
can t idad de doce m i l pesetas con e l 
encargo de que se I n v i e r t a n en ca r . 
t i l l a s del I n s t i t u t o N a c i o n a l de P re -
v i s i ó n , que en d icho d í a , e l de l a Ju-
ra , f u e r o n r epa r t idas po r e l Rey y el 
P r í n c i p e , a todos los s u t o f i d a l e s , sar-
gentos, cabos y soldados de l r e g í -
m i e n t o . Son va r i a s las cant idades Que 
se s u m a r á n a l r eg lo dona t ivo , proce-
dente de personal idades que m u é s -
t r a n a s í su a d h e s i ó n a las i n s t i t u c i o -
nes y afecto a l so ldado . 
A y e r , p o r u n a s e c c i ó n del r e g i m i e n -
to y C o m i s i ó n de of ic ia les , f ué con-
duc ida a Toledo l a v i e j a bandera de 
l a I n m e m o r i a l p a r a su en t rega en e l 
Museo de I n f a n t e r í a . 
t ingu idas personalidades" de aquel la j ¿ o c ruz con e l l a , d i jo en voz a l t a , d i 
r e g i ó n . j r i g i é n d o s e a l p r í n c i p e : " ¿ J u r á i s a 
Desde las ocho de l a m a ñ a n a , en n u - Diog y p r o m e t e Í 3 a l Rey segu i r cons-
merosos coches y a u t o m ó v i l e s , comen- tan temente sus banderas, defenderlas 
za ron a l l ega r los i n v i t a d o s . E n d i - i bas ta perder l a ú l t i m a gota de sangre, 
ferentes t r ibunas , y con perfecto or - j y no abandonar a l que os e s t é m a n d a n 
den, se co loca ron e l Gobierno, e l Cuer 
po d i p l o m á t i c p , los jefes y of ic ia les 
i n v i t a d o s , l a Prensa, © e t c é t e r a . E n 
do l a a c c i ó n de g u e r r a o d i s p o s i c i ó n 
pa ra e l l a? . 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s , m u y emo-
l a caseta Real se ha l l aba toda l a Rea l ciona)jo, r e s p o n d i ó : " S I Juro 
U v a . 
T a m b i é n pronuncS(6 u n eflocuente 
d iscurso en f r a n c é s ©1 © m b a j a d o r de 
F r a n c i a . 
53 Rey, a t a n elocuentes cuanto 
efectuosas palabras de afecto a nues-
t r a P a t r i a c o n t e s t ó e n f r a n c é s con u n 
discurso e l o c u e n t í s i m o , que fué a c o g í , 
do c o n grandes aplausos . 
E n l a Idea de Que e l asunto ha de 
In te resar a ustedes, agrego a l o que 
y a d i je en una de m i s an ter iores , l o 
s igu ien te acerca de Ja E x p o s i c U í n 
del abanico en E s p a ñ a ; E x p o s i c i ó n 
que s e g ú n y a r e f e r í ha organizado en 
l a p lanta baja de l a B i b l i o t e c a Nac io -
n a l l a Sociedad ' A m i g o s del A r t e " . 
Como rea lmen te e l abanico no es 
e s p a ñ o l , s ino que t iene su o r igen en 
I t a l i a , los organizadores h a n t i t u l a d o 
l a e x p o s i c i ó n : " E l abanico en Espa-
Iña" , p rocurando recoger y a g r u p a r 
aquellos que m á s a c e p t a c i ó n h a n te-
nido en nues t ra p a t r i a . Consta l a ex 
p o s i c i ó n de siete salas, p o r las que 
hay repa r t idas v i t r i n a s que cont ienen 
en t o t a l cua t roc ien tos t r e i n t a y u n 
Abanicos. 
E n l a p r i m e r a sa la se exponen los 
d e l s ig lo X V I I y p r i m e r t e rc io del 
X V I I I ; en l a segunda los del segun-
do te rc io del X V I I I ; en l a t e rce ra 
los de l t i e m p o de M a r í a L u i s a ; en 
l a cua r t a los de las é p o c a s de l a Cons-
t i t u c i ó n y Re ina gobernadora ; en l a 
E x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n t e z r e v i s t i ó el q u i n t a los de los t iempos de Isabel I I 
acto de l a c o l o c a c i ó n d© l a p r i m e r a y A l fonso X I I ; en l a sexta el aban i -
f a m i l i a . 
E l a l t a r eSvaba a r t í s t i c a m e n t e ador-
nado con trofeos m i l i t a r e s , y con u n 
dosel fo rmado por tres tapices, y ba-
j o e l cua l Car los V a b d i c ó l a corona 
en su h i j o Fe l ipe I I . U n o de ©sos ta-
pices es de g r a n m é r i t o a r t í s t i c o y 
representa l a C r u c l f i c a c i ó n ; o t r o , e l 
Padre E t e r n o , y el te rcero u n pasaje 
b í b l i c o . L a imagen de l a V i r g e n del 
Rosar io es a n t i q u í s i m a , y t iene u n a 
i n s c r i p c i ó n del a ñ o 1768 en que fué 
r e s t au rado . L a i n s c r i p c i ó n dice a s í : 
"Nues t r a S e ñ o r a del Rosar io , P a t r o n a 
del t e r c io de los Morados Viejos , l l a -
mado d e s p u é s r e g i m i e n t o i n m e m o r i a l 
de C a s t i l l a y ahora i n m e m o r i a l del 
R e y . " E l t e m o qu© se h a usado en 
l a ceremonia , bordado profusamente 
en oro , es t a m b i é n de g r a n m é r i t o 
a r t í s t i c o . 
L a concur renc ia , como digo antes, 
lestla en sus ojos aun<iue sea poca, aho- » fué n u m e r o s í s i m a . Ci ta r nombres se 
ra «'s su deber tomar medidas para sal 1 
varios antes que sea demasiado tarde. 
Mnchos ciegos sin remedio, podrían ha-, 
ber snlrado sus ojos en propio tiempo. 
XOTAi Otro prominente e speda í l s t a a 
quien se le mostró el articulo qne ante-
cede, dijo:—"81, Terdaderamonte la re— 
certa Opt-on» es nn sorprendente reme- ] 
dio para los ojos. TÍOS inirr^dlentoe que \ palsaUOS, 
E l obispo de S i ó n , en voz a l t a , d i j o : 
" P o r o b l i g a c i ó n de m i m i n i s t e r i o 
ruego a Dios os ayude s i a s í c u m p l í s 
l o Jurado, y si no, os l o demande . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a ^ e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L I O . C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : fie 3 y m e d t e a 4 « 
r 
r í a l a l i s t a de nunca acabar . 
Nota s i m p á t i c a : a l a I zqu ie rda del 
r © g l m i e n t o y mandados po r of ic ia les 
de complemento , f o r m a r o n dos s é c e l o , 
nes de veteranos del r eg imien to , unos 
de u n i f o r m e y otros , J a m a y o r í a , de 
la constituyen son bien conocidos por 
eminente» especialistas de los ojo» y con 
mnch ¡s tma frecuencia los reoetan. Con. 
muy buen fx l to la he usado en mi prác-
tica en pacientes de o Jos fatigados por 
demasiado trabajo o por nso de anteojos 
Impropios. Ks una de las mny pocas prc-
PW-vclone» qno creo deberían tener para 
uro normal casi todas las familias. Op-
tona, antes mencionada, no es ona mo« j ros y f u s i l , y s© c o l o c ó en la p r i m e r a 
d idna do patente o nn secreto, es n n » 1 h i l e r a d© l a p r i m e r a c o m p a ñ í a , f r e n -
te a l a l t a r . Las t ropas le h i c i e r o n 
honores . 
A las diez avanzaron las banderas 
y escoltas, c o l o c á n d o s e f ren te y cer-
ca d e l \ a l t a r a l toqu© de M a r c h a R e a l . 
E l p r í n c i p e , a c o m p a ñ a d o por ©1 conde 
del Grove, s a l l ó d© l a t r i b u n a r eg ia , 
v i s t i endo e l u n i f o r m e del Cuerpo, con 
preparación ética. L,os fabri antes gara - | 
t l /nn que ra muchas ocasiones, fortlffea 
la vista nn SO por ciento en el t c rmln» 
ds i;na semana o devuelven el dinero. 
Puede consegra Irse ta todas las bofieas 
bnsnM, 
E l abanderado, c o n l a nueva bande . 
r a desplegada, se c o l o c ó a l lado del 
P R O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d ¡ f i e r o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a ^ 
F á b r i c a de Mosaicos l a CÚZM" 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
Ü J 
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P A G I N A V E I N T i O J A T R O D I A R I O i K P I B A g r o J u B o Z S a e l Q Z O 
c o p o p u l a r y ea U fiéptlma o l do C h L , Rea lmente . «1 prec io e ra p a r a «lúe , mente es t imado no tab le 
n a y J a p ó a ! el p r o p i e t a r i o *« encargase a l miBmo de hombrea de Es tado 7 ^ f 0 ^ 
.No recuerdo e l be d lcbo a ustedes I ü e m p o de a l i m e n t a r a i i n d u i l l n o . de l CanadA. f ^ T ^ ^ g ^ t 
¡ q u e l a r e i n a C r i s t i n a b a enviado un , e l C o m a n d ^ t » ^ e x ^ ^ l e C ó ^ u i 
! aban ico que es e i Orneo Que p i n t d FOT. m oc tavo Congreso I n t e r n a c i o n a l | Genera l d ° ^ ^ T ^ l J X a S -
^ t u n y du ran t e s u es tancia en P a r í s , pa ra e l suf rag io i emen ino «iue d e b í a i dencia c ^ r S S r 
[E* a d m i r a b l e , i n s i s to , l a co leocldn ¡ beberse ^ ^ t o v ^ — -
'•tie abanicos de I sabe l de Farnea lo que I ú l t i m a semana de m a y o — proyec to 
se supone los h e r e d ó de l a r e i n a M a - ¡ <iue no pudo rea l lxarse p o r d i í i c u l t a -
r i a n a de A u s t r i a . L o s paisajes de es- 1 des de o rden p o l í t i c o y e c o n ó m i c o — s e 
io s auaxtcua ñ a u sido arrancados del ha r eun ido e n Ginebra u n a numerosa 
v a r i l l a j e y colocados en m a r c o s . Efe- d e l e g a c i ó n a cuya cabeaa h a ido m i s -
t a n p in tados a manos en c a b r i t i l l a . ters C h a m p m a n n Ca t t , p res identa de 
E n l a sa la segunda hay abanicos l a A l i a n z a . L a d e l e g a c i ó n sueca t a m -
conniÉfcnorando ü e s t a s reales y; de t o . I b!eb i n c l u y e una r e p r e s e n t a c i ó n o í i -
ros y paisajes de A r a n j u e a . c i a l del Gobierno de d icho p a í s . E n . 
E n l a Sala China se a d m i r a n ver - t re las delegadas b r i t á n c a s son de n o . 
dadoras preciosidades en laca , made- t a r E l eonor Rothbone, conceja l de l 
r a y corcho i M u n i c i p i o de L i v e r p o o l , juez de paz y 
E n esta selecta E x p o s i c i ó n no debe I p res iden ta de l a U n i ó n N a c i o n a l de So 
buscarse l a h i s to r i a r de i abanico, pues cledades pa ra l a I g u a l d a d de derechos 
todos los que e n e l l a f i g u r a n per tene- de c i u d a d a n í a , y M a n e l Royden , l a f a -
cen a é p o c a s r e l a t ivamente modernas mosa predicadora , L a d e l e g a c i ó n h o -
1 de -cuando y a el abanico h a b í a adau i - landesa h a ido representada po r l a j ^ J ^ ' l o s ' c o m l s í o n a d o s oa p e d a l es de 
r i d o l a f o r m a a c t u a l . Tampoco h a n p r i m e r a muje r m é d i c o de aque l CoInerc i0 . E l Comandante P é r e z S ta-
pre teudido los organizadores d e s a J l a doc to ra A l e t t a Jacobs., L a L i g a de j ̂  e i ^ n i f l c ó que s u n o m b r a m i e n t o 
r r o l l a r en esta E x p o s i c i ó n l a b i s to - las naciones e n v í a u n reprosentante i pa ra ^ ¿[ei ca lu roso de-
r í a del abanico e s p a ñ o l , s ino que sa i o f i c i a l a l Congreso . I n g l a t e r r a prc*. i geo de pa r t e ¿ e i Gob ie rno cubano de 
í r a f f f ! f Cle A p o r t e como l a p l e -
a u t comerc io e x t e r i o r y 
' r ^ T * 1 9 ^ K ^ r d o tendente a 
\ t l ^ í a c ü l d a d e s de t r an spo r -
| ta r e d u n d a r í a en considerable p e r j u l -
I c í o a l comercio exis tente e n t r e los 
' f 'v?81308 ' H 8 Indicado a ú n m á s ; que 
^ J * ! 6 1 * * 3 c ie r to que l a Canadlan 
M e r c a n t i l M a r i n e ac tua lmente es v í c -
t i m a de notablee p é r d i d a s du ran te l a 
c o n f u s i ó n ac tua l en l a b a t í a de l a 
Habana , no r e su l t a menos c i e r to que 
como esas p é r d l d a a e r an tempora les 
y m u y ajenas a las excelentes r e l a -
ciones de comercio , pos i t ivamente 
esas p é r d i d a s en l o f u t u r o s e r á n m á s 
que compensadas, cuando en breve ce-
sen los lamentables o b s t á c u l o s que 
l a m o t i v a n . Of ic ia lmente he s ido i n -
f o r m a d o de que e l Gobie rno cubano 
l a b o r a y conf ia es tar en p o s i c i ó n de 
poder en breve so luc iona r t a n g rave 
c o n f l l o t o ' ' ! 
Boques n o suspendidos, 
i A s m cuando e l H o n . M i n i s t r o de F e -
r r o c a r r i l e s y Canales no h a I n f o n n a -
ha i i concretado a u n per iodo que com- | p ropuso que l a L i g a de las naciones 
p rende par te del s ig lo X V I I . Y , p o r , i n s t i t u y e r a u n negociado especial p a . 
entero , los dos s igu ien tes . Pe ro esto r a t r a b a j a r en e l m e j o r a m i e n t o de l 
estado lega l do las mujeres 
P o r p r i m e r a vez desde que exilste 
l a a l ianza l a m a y o r pa r t e de las de . 
ga ran t i za r , t odos l o s beneficios que se 
puedan a u m e n t a r como r e su l t ado de l 
m e j o r a m i e n t o del I n t e r c a m b i o comer -
c i a l en t re los dos p a í s e s . E l poWerno 
cubano c r e y ó que l a m e j o r m a n e r a 
pa ra a lcanzar este p r o p ó s i t o e ra t e -
legadas que as is ten a l Congreso son ¡ ne r u n Representante en e l l u g a r en 
que r a d i c a e l c en t ro d é l Gobie rno 
canadiense, cuyas autor idades pud ie -
r a n verse y consu l ta r se s i n demora a l 
guna cada vez que p u d i e r a n afectarse 
• no q u i t a v a l o r a lguno a t a n in t e resan 
t í s i m a c o l e c c i ó n . Casi todos los aba-
nicos expuectos cons t i t uyen verdade-
1 ros* documentos1 preciosos que nos 
í t r a n s p o r t a n a é p o c a s pasadas. j representantes de p a í s e s en que las 
i Muchos de esos abanicos nos dan mujeres t i enen l a derecho a l su f r a -
Idea del en tus iasmo por Ross ln l y sus g i o , 
¡ ó p e r a s , y de c ó m o e r an é s t a s r ep re - | T e n g o en tend ido que u n a de laa se. 
' sentadas en aquellos t i empos de l te- | giones m á s interesantes es l a « u e e s t á i ios Intereses de ambos p a í s e s r e q u l 
ñ o r G a r c í a y de l a M a l i b r a n , , carg0 de mujeres qne y a son m l e m . ¡ r iendo p r o n t a s o l u c i ó n . a d o r t o 
T a m b i é n nos agrada en e x t r e m o v e r ifT09 P a r l a m e n t o . T a m b i é n t i ene i del f i n perseguido p o r e l Gobierno 
I n t e r é s especd^lisieart ' l a s e s i ó n en cubano y a se h a comprobado , pues e l 
que de hab la r las mujeres que ac t ivo C ó n s u l Genera l de Cuba h a 
v i e n e n de Or l en t e (China , J a p ó n , I n - ten ido y a va r i a s en t rev i s tas con los 
d i a ) , donde e l femenlamo e s t á h a d e n d i s t in tos M i n i s t e r i o s de l Gob ie rno se-
do progresos r a p i d í s i m o s . P o r p r i m o - b r e asuntos t a n I m p o r t a n t e s como 
i-a vea as lpten a l Congreso de l a 
A l i a n z a mujeres a s i á t i c a s , y sa p r e -
sencia s imbol iza l a so l ida r idad a r r o -
l l a d o r a de l m o v i m i e n t o f emen l s t a . 
S a l o m é J íú f icz y T O P E T E . 
i e l i nconfund ib le l echugu ino o c u r r u . 
j taco, a l chispero y l a ma ja m a d r i l e ñ a 
! e n sus verdaderas i n d u m e n t a r i a s . T o -
I d a l e v i t a popu la r p a l p i t a con a l ien tos 
' de ve rdad e*n acuellas te las en aque . 
; l í o s papeles con s ince r idad , c o n í u e r -
I za de e x p r e s i ó n . 
D e s p u é s los o t ros abanicos , los aba-
n icos de l u j o y regios , nos demues-
t r a n l a i n f l u e n c i a de l neo c la -
p i n t a á a s , m á s se r ias ; pos t o r c í toa 
versal lescos , asuntos gr iegos y b L 
b l h l l c c s , ba ta l las de u n a p i n t a , 
r a I n f a n t i l , aunque de m u c b ^ ca-
r á c t e r ; f iestas de cabal le ros e n plaza , 
festejos reales, bai les, banquetes t o -
do e l l o hecho conminuc ios idad y l u -
j o de d e t a l l e s . 
Y n o he d i cho a ustedes a ú n , p a r a 
da r les m e j o r idea t o d a v í a de l a i m -
p r e s i ó n de ivmhiflTitA que p roduce l a 
menc ionada E x p o s i c i ó n , que l as salas 
e s t á n l l enas t a m b i é n de r e t r a tos , cu t u 
d r i t o s , estampas, d ibujos y muebles 
de esas é p o c a s que nos parece estar 
v i v i e n d o du ran t e u n p a r de horas , y 
¡ q u e los organizadores h a n l o g r a d o r o -
' deaxia, de a n ambien te adecuado, dan 
, d o a l a i n s t a l a c i ó n m a c h o c a r á c t e r 
! de é p o c a , especia lmente laa d a p r i n . 
! c ip ios d e l s i g l o Ü X -
Acaso quede bas tante m á s que r e -
f e r i r . P o r h o y basta- G o n ü n a a r ó en 
i o t r a c r ó n i c i . 
Hablec^us a h o r a de o t r o s a sun tos . 
E c o s d e l a P r e n s a 
E x t r a n j e r a . 
C u t a . 
E n Ot t awa se h a dado s i g n i f i c a c i ó n 
especial a l a l l egada de l Comandante 
N i c o l á s P é r e z Stable , que h a ven ido 
de l a Habana , a I n s t a l a r e l Consulado 
Genera l de Cuba y permanecer como 
i Jefe del m i s m o . C u m p l i e n d o as i l a 
SeSnimos te cando e l d é l o c o n las | dedsP tn de l Gobierno de l a R e p ú b l l -
m a n o s . . . N o «a p a r a menos , y a que ca de Cuba, a f i n de que res ida e l m á s 
ina a r o c n l o a de p r i m e r a necesidad a l t o represen tan te de Cuba en l a ca-
ear tán p o r l a s nubes E l p a n . l as pa- p t t a l de l D o m i n i o , tenemos entendido 
t a t a s , l a carne , e l ves t ido , l a casa, que desde hace a l g ú n t i empo se v e -
t o d o h a sub ido e n p r o p o r c i ó n g lgan-1 a l a l aborando p o r p a r t e de l Gobie rno 
t e s c a . H o es One l a v i d a r e s a l t e m á s cubano, esa r e p r e s e n t a c i ó n con e l l a u -
c a r a qn© hace a lgunos a ñ o s ; es que dable p r o p ó s i t o de es t rechar a ú n m á s 
resu l ta , i m p o s i b l e ; e l m a l e s t a r cande ¡ las re lac iones existentes con C a n a d á , 
e n t o d a l a masa y l a p ro t e s t a i E l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l en t re los 
c o n t r a l a c a r e s t í a sa hace cada d í a i dos p a í s e s h a s ido obje to de m a r o v i -
m á a c l a m o r o s a , " ¡ N o se puedo v t v h " ! " j l i o so I m p u l s o debido a l r e su l t ado de 
es ta es l a de sga r r ado ra e x c l a m a c i ó n ! l a I n a u g u r a c i ó n , hace solamente a l -
ksaa o tmos a todas h o r a s . L a v i d a h a En nos meses ( establecida po r este Go-
aquellos concernientes a l s e rv ic io 
de t r anspor tes y • f ac i l idades postales 
que pueden c o n v e n i r meJor a l desa-
r r o l l o comerc i a l de ambos p a í s e s . 
L a con i^e s t l ón de m e r c a n c í a s a bo r -
do de los tauquea demorados ac tua l -
mente en l a b a h í a de l a Habana , co-
mo re su l t ado de v a r i a s causas, ta les 
como huelgas y pe r tu rbac iones de 
obreros , f a l t a de espacio en los m u é . 
l ies y e l que é s t o s se usen como d e p ó . 
sitos p o r los comerc ian tes que p o r n o 
con ta r en u n m o m e n t o dado con a l -
E l Comerc io de C a n a d á y Cuba crece m á c e n o s suf ic ientes hacen uso de los 
a g r a n d e s rasgos. - E l nuevo c ó n - muel les , h a dado p o r r e su l t ado l a f r e -
s a l Genera l dUo que este a ñ o 8e ! m e n ^ c o n g e s t i ó n de m e r c a n c í a s que 
duDl lca r ia . i que det iene c o n verdaderos pe r ju ic ios 
p g r a n n ú m e r o de buques , en l o que se 
X e v e l a a u n represen tan te ' < n - \ ™ l ™ J ™ ™ ^ ^ 
t a r a Journal** e l e m p e ñ o que t i ene 
su p a í s p o r a l en t a r buenas r e l a c i o -
nes comerc ia l e s—El comandante 
P é r e z Stabie f u é e l ayudante de 
c o m p a i l a que t u r o SJr E o b e r t e n 
res de l a Canad lan M e r c a n t i l M a r i n e . 
Temiendo e l D e p a r t a m e n t o de F e r r o -
c a r r i l e s y Canales que esta c o n g e s t i ó n 
pueda d u r a r p o r a l g ú n t i e m p o , dec i -
d i ó suspender sus vapores a l a H a b a -
n a . A l conocer esta d e c i s i ó n e l co-
m a n d a n t e P é r e z Stable , s i n p é r d i d a de 
t i empo, se puso en con tac to con las 
autor idades y s e ñ a l ó e l efecto desas-
t roso que esa m e d i d a p r o p o r c i o n a r l a 
g l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l de ambos 
p a í s e s . | 
" H e demost rado a l H o n . M i n i s t r o 
de F e r r o c a r r i l e e y Canales , nos d i j o 
el comandante P é r e z Stable , que e l 
Gobierno cubano cons ideraba l a s f a -
r , P*,Tím*,wrtmAn u n no tab le , n a Inaopor 
t a b l a e n c a r e c i m i e n t o . 
I L a c a r e s t í a y escasea de v i v i e n d a s 
c o n s t i t u y e a n ve rdade ro , ven e n o r m e 
R a r o c o m o a q u í h a y q u e s aca r p a r -
t i d o de t o d o p a r a hace r Sala de u n a 
o e a m n t d a , d a u n fe l ices las 
m á s v e c e » ; n o de ja de t a ñ a r g r a d a 
l o o c u r r i d o aye r p r a d s a m e n t e a p r o . 
•póeSto d a l a d l f t o n l f a d de e n c o n t r a r 
U n aefior , o b l i g a d o a muda r se , y a 
q u e e l p r e c i o de en v i v i e n d a e r a t r e s 
o m á s veces s u p a r l o r a l o que é l po -
d í a paga r , e n t r ó e n l a p o r t a r l a da a n a 
casa donde p o r casua l idad h a b í a u n 
p i so desa lqu i l ado y p r e e n n t d e l p red io 
d e é s t e . 
— V e t n W n d l p e s e t a » — c o n t e s t a e l 
p o r t e r o . 
T e l sefior, s i n i n m u t a r s e , y s i n pe r -
der e l b u e n h u m o r , r e p l i c ó : 
— D í g a l e us ted a l casero que nebes l . 
t o e l p i so s i n m a n u t e n c i ó n - - . 
b i e n i o en t re C a n a d á y Cuba. Las ex 
por tac iones e Impor t ac iones cubanas 
c o n C a n a d á , one no h a mucho , se en-
con t raban estacionarlas con m u y poco 
resu l tados , a u r n e u r ó de t a l mane ra 
desde e l es tab lec imien to d e l s e r v i c i o 
de vapores canadienses p o r ñ u s t r o 
Gobierno, en t re l a H a b a n a y loa 
puer tos d e l A t l á n t i c a d e l C a n a d á , que 
e l Gobie rno de Cuba s i n duda h a sen-
t i d o l a necesidad de t ene r u n Repre -
sentante en e l p u n t o de asiento d e l 
Gobierno canadiense y que se h a l ' o 
en cons tante r e l a c i ó n c o n las a u t o r i -
dades nacionales a f i n de poder r á p i -
damente so luc iona r c u a l q u i e r p rob le -
m a e c o n ó m i c o o p o l í t i c o , que Inespe-
r adamen te pueda s u r g i r y r e q u i e r a 
p r o n t a a t e n c i ó n . | 
A c o m p a ñ a n t e OfWaf l de Sfr Bcfltort 
I B o r d e n 
A u n q u e e l Comandan te P é r o a S ta -
b le r e s u l t a u n nuevo res idente en Ot-
t a w a , es m u y conocido y f avorab le -
do a l C ó s u l Genera l P é r e o Stable l a 
o r i e n t a c i ó n que se a d o p t a r á en l o f u -
t u r o c o n respecto a las sal idas de es-
t a l i nea de vapores del Gobierno , en-
t r e C a n a d á y Cuba, t a l parece que e l 
Gobierno canadiense h a modif icado, 
has ta c i e r to l i m i t e , l a o rden dada de 
cesar ese se rv ic io p a r a es tablecer lo 
en o t r a r u t a , en espera de que des-
aparezcan los o b s t á c u l o s en e l puer to 
de l a H a b a n a . 
Tenemos entendido que a lgunos b u -
ques de l a r e f e r i d a Canadlan M e r c a n , 
t i l M a r i n e e s á n tomando ca rga con 
dest ino a C u b a . 
D e m o s t r á n d o n o s que l a e x p a n s i ó n 
de comerc io en t re C a n a d á y Cuba 
h a s ido senc i l l amente m a r a v i l l o s a d u -
r a n t e los dos ú l t i m o s a ñ o s , e l coman-
dante P é r e z Stable nos p r e s e n t ó las 
e s t a d í s t i c a s of ic ia les que apoyaban 
sus mani fes tac iones . Estas e s t a d í s -
t icas demues t ran que mien t r a s Cuba 
expor taba m e r c a n c í a s a l C a n a d á po r 
u n v a l o r t o t a l de $3.952,887 en 1914 
y $3.040,963 en 1919, las exportaciones 
de Cuba a l C a n a d á en e l a ñ o que fina-
l i za en M a r z o 31 de 1920, h a n dado u n 
sal to a $17.585,528; mien t r a s que las 
impor tac iones en Cuba del C a n a d á 
han ten ido u n Impulso de $L815,414 
en el a ñ o 1914 a $5.035,975 en 1919, 
y a $6.329,783 en 1920, de modo que 
e l comerc io ex t e r io r con Cuba h a r e -
su l tado en e l a ñ o fiscal que f i n a l i z a 
en 31 de Marzo de 1920, s e g ú n l a ú l -
t i m a e s t a d í s t i c a o f i c i a l canadiense 
de $25.915,311, y todo este g r a n au-
men to se debe, a las faci l idades de 
t r a n s p o r t e que con t an to ac ier to esta-
b l e c i ó hace algunos meses, e l Go-
b ie rno de C a n a d á pa ra e l engrandeci -
m i e n t o de su comerc io . 
Se d u p l i c a r á este a ñ o . 
Nos m a n i f e s t ó e l ac t ivo C ó n s u l Ge-
n e r a l de Cuba, que hab la indicaciones 
de que e l comerc io en t re los los p a í -
ses, se d u p l i c a r í a duran te el presente 
a ñ o , s i e l Gobierno canadiense sos-
t iene l a r e f e r i d a l inea de vapores. Se-
e í in lo? datos of ic ia les adqui r idos en 
l a A d u a n a de H a l l f a x , hemos podido 
comprobar , que duran te los p r i m e r o s 
seis meses de este a ñ o . v T * * * ^ 
ca torce vapores p r o c S e S l T * * * 
K e p u b l i c a de Cuba, c ^ r T T ^ U 
220.:.4- sacoa de ^ ^ d . 
h a n rec ib ido loa datoa d« i . 1X0 u 
de SL John , N . B T T d e v ^ i 4 * ^ 
e l Consulado General de * ^ ? ^ 
r a . dadas las grandes r e f S í ? ^ 
a z ú c a r que a l l í existen, y ^ «U 
duda, h a b r á n rec ib ido J J } ? * * « a 
gamentos de Cuba . ~ « a a o » ^ 
S e g ú n datos de i a H a v a * . 
Exchange . ex i s t en e n T o T ^ 8 ^ 
de Cuba o.OOO.OOO de saco* ;**Q<» 
ca r c rudo , va lorados en SSK ÍL 
Has t a l a fecha se ha e s t i ^ 
ú l t i m a zafra de Cuba B Í Z ^ J ^ 
3.700,000 toneladas y que el * 
t a l de esa zafra l l í g S á a ^ 
m i l l o n e s de pesos a m e r i c a n o s ^ m 
neda c o r r i e n t e . ^ «te. 
V a r i a s c o m p a ñ í a » c a n a d W , . , 
como muchos hombres de n ^ Ü L 1 1 1 
este p a í s son propietar ios T s í á* 
sados en las operaciones v r - Í T * * " 
nea de cent ra les azucareros d T ^ S " 
" T h e O t t a w a M o r a l n * T . L ^ ^ 
nes de centra les a z u c a r e r o » ¿ T i Z T 
(De -  t t  M o r n ^ j  
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A K I E G A 
J O S E 1 . R I V E R O 
A B O G A D O S 
A c i d a r , 116 . T e l é f o n o A - 9 Z 8 0 . 
Habana . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n á a 
PBOCÜRADOB 
TM lamentarlas y Dlvoretos^ 
CUBA, 54. 
T e l é f o n o A-OTCL y A-0132. Apartado B l 
C 0392 Ind 30 } n 
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E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z R E N A R D 
HABANA Y CARDENAS 
Habana: A be grados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González Bt-
choffoyen. Edificio Rui*. O'Rellly y Ha-
bana. C á r d e n a o : doctorea Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J. L a m e n . La-
borde. 71. 
C 8388 Ind 8 ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T Ü B 1 0 
ABOGADO 
Cobro de crédi tos hipotecarlos T tes-
t a m e n t a r í a s , exclusivamente. Do í a 11 
«- m . y de 2 a 4 p. m. Bufete: Cnba. 
T. Teléfeno A-2Z7& 
26286 81 Jl 
V A P O R 
"Infanta Isabel" 
S a l d r á e n Ion p r i m e r o s d í a e d e l mes 
de Agos to , p a r a V l g o , G l j ó n , Santan-
der y B a r c e l o n a ; recomendamos a los 
sefiores pasajeros adquieran, sus e q u i -
pos a los s iguientes p r ec io s : 
B a ú l e s bodega* dea-
de 
B a ú l e s c a m a r o t e » 
desde . . . . 
B a ú l e s escaparate, 
desde 
Maletas , desde . . 
Male t ines de m a -
no, desde . . . 
Mantas , desde * . H 
I » . 0 0 a f 78.00 









Por t aman tas , neceseres, sacos de 
r o p a sucia, s i l l as , g o r r a s de r l a j e ; 
en genera l todo l o necesar io p a r a n n 
v ia je c ó m o d o . 
F . C O L I J A j F Ü E I Í T B 
OWspo, 82. T e l L A .8516. 
E L L A Z O D T ^ O R O 
M . de GómeiJ. F r e n t e a l Pa rque 
T e l é f o n o A-*18o 
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M E M B E R ' S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
( f y l t e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) 
O F I C I N A C E N T R A L : E p i n r n ü e i o s 81 y 8 3 . — H A B A N A 
H M H M R M i p M i n H M P M n ^ 
Este Banco qu» es e l mas an t iguo de Cuba, rtatiza toda et»M e» < 
clona» bancarias y proporciona la* mayore» faclU<Ud«» a sm rttanlaa 
Atfmitar^apdsnoa an coatodla. an Cuenta CorrlentaKy da Ahorro, «bonfndo pm 
éatoa an Intarés fijo da 3 % anual, (Tquldable cada do» meaea. 
Expido glroa y carta» circulara» da crédito sobra toda» ta* plaza» 
• S M Capital PAGADO $ 8 OOO 000 00 Ü ? d•, ^ y • r t r a n J * r 0 , d•"<,01'po•may ^ « J » » » » . «p-rtaimant»i 
dasda cinc» potos an adelante, aagóii ta mato. 
7 W OCHENTA SUCURSALES y gran número da Aganclaa tftMHtwWn 
an al territorio da la República, por medí ación da laa cv»l«» puede fiiu 
tar toda clase da aarvtclo» bancario». / 
Ofrace grande» y banaflcloaaa comodldade». an «o bien montada dapartamdhto 
da cobro*, a lea partlciriarea, comerciantes » IndoatWalaa. / 
y., y • • 
í ^ c t í v o e n S T d a D I -
m ciembredel919.146.787:01Wn m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
81 Jl 26081 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
COtnpra.Tenta de fincas rús t ico». 
Re presentaciones le gules. 
Oficina: Manzana de Oónie» 200. Te-
léfono A-4S32. De 2 a B p. m . Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abobados. Asm lar, 71 BO, piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m . 7 a« 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura. 11. Habana. Cabla 
jr Telégrafo "Qodelnte." Teléfono A-2«6<1 
P E R I T O S A G R O N O M O S 
E R N E S T O F E R N A N D E Z A G U I R R E 
- P K K I T O AOBONOMO" 
Medidas de fincas. Presnpoestos para 
plantaddn de arboledas, (Frutales 7 or-
namentales, platanales, etc.) Dlrecddn 
pos t a l : Beparto "Los Pinos." Habana. 
27205 20 ag 
D o c t o r e s e n M e d i f t n a y C i r u g í a 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugta 
en cañera! . Enfermedades de la pleL 
Consultas de 8 a 4 p. m |10. Zanja, nú -
m%r.^rJ12' bajoa Teléfono A-4265. 
24908 a J l 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospi ta l de Emergencias y 
del H o s p i U l N í m e r o U n a Especialista 
®° Tías ur inar ia» y enfermedades yo-
n é r e a a Cistoscopia, caterismo J0" 
u r é t e r e s y « a m e n del rlfifin por krt! Ka-
yo» i . Inyecciones de N e o s a l r a r s á n . Con-
sultas de 13 a 12 a rm. y da 8 a fl p. m- , 
en<JíLc«116 ^ « b a . n ú m e r o » . 
25079 a Jl 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 89, altos. D o m i c i l i o : Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
24908 SI Jl 
D r . H . D U A R T E 
Enfermedades de los Niños . Bayos X , 
Electricidad Médica. Agui la . 08. Teléfono 
A-1715. Consultas: dlea peses; de 1 a 4. 
21759 12 Jl 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Eiladelfla, New York 
y Mercadea Especialista en enfermeda-
des secretas. ExAmenes uretroscdpicos y 
cistoscdpleos. Examen del rifidn por los 
Rayos X . Inyecciones del 600 y 014. Rei-
na. 60, bajoa Do 1 p. m a a. Teléfono 
A-005L 
C 8828 813-1 
D r . J . A . V A L D E S A N D A N O 
Catedrá t i co t i tu lar por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospi tal "Calixto García ." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
t e : Enfermedades del Sistema Nenrio-
so. Lúes 7 Enfermedades del Corazfin. 
Consultas: De 12 a 2» (£20). San Láza-
ro. 221. 
S ld-U. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrá t ico por oposición de la Facul-
tad de Medicina Cirujano del Hospi tal 
N ú m e r o Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 69. Teléfono A-4S14. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de l a Asociación de Depon-
dientes. Especialista en Tías urinarias 
y enfermedades r e n é r e a s . Consaltas: 
Monte, 40a Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domici l io : Correa, 64. Telé-
fono 1-2513. 
25250 5 ag 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Sa l r a r sáo , Neosa l ra rsán , etc.; 
cura radical y ráp ida . Da 1 a A No 
yis i to a domicilio. Monte, 133, esquina a 
Angeles. So dan boraa esgt*clales. 
C 9676 m 28 d 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de V t u i U r i -
narias y Electricidad Médica Rayos X, 
al ta frecuencia y corrientes, en Manr i -
que, B6: do 12 a A Teléfono A-4474 
C 6191 a i ag 
D r . B E A U J A R D W 
Cirujano dentista. H » t ^ . . i . ^ . 
mlci l io de A m i ^ c ^ W * ^ 
D r . J O S E D E T U R S T 
Cirujano ^ U e t a C ^ ^ ^ ^ 
miento de las * i t ^ ™ á * t o ? , * 1 * * 
cÍM. (Piorrea alTeolar) nrerln ^* 
radiográfico y bacterlolúg^co V ~ ^ 
para cada cliente. Precio T?., OR* 
l lO. Arenida de U a l ^ V V H ! ? 0 » ^ 
« 11 T do l « 4. TeltfTno A 4 B ^ : *• » 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nifios. del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a A J e s ú s María , 
U4. a l toa Teléfono A-OtóP. 
24004 a Jl 
D r . R E G U E Y R A 
Tra tamiento cetatlvo del a r t r l t l s m o , 
piel, (ecaema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhldrla, -sn-
terecolltls, Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pa rá l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 a 
0. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicil io. 
240O7 81 Jl 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especlalltta en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Badiologfa y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza" Reina, 127; do 1 a 4 pw m-
Teléfonos 1-2342 y A-2M3. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajoa, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a an 
profesión, de 1 a 8 p. m-. todos los d í a s 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 80, recibi rá t a m b i é n a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mafiana. 
C 863 00d-23 o 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 82. bajo*. 
26257 SI Jl 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis CrOnica 
del Maxilar . Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora f i j a a l paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-402L 
20825 • 1 Jl 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a A 
Chacdn, 81, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r a . M A R I A G G V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facu l rv l ae l a 
Habana y p rác t i cas de Paria Especia-
l is ta en enfermedades de sefloras y par-
t o a Consultas de 9 a 11 a. m . ? ao 1 
a 3 p. m . Zanja, 32 y medio. 
24910 SI Jl 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general Inyecciones de Noo-
Bal rarsán . Consultas: Lunes, Miércoles y 
Vlornea Virtudes, 144-B; de 2 a A Telé-
fono M-2461. D o m i c i l i o : Baños , entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono r-14SA 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Defendientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. E x á m e n e s cistoscople y 
cateterismo u r é t e r a 1. Aplicaciones de 
Neosalvasán. D o m i c i l i o : C. Monte, 874 
Teléfono A-9543. Consu l t a» : Virtudes, 
144J3: de 8 a 5. Teléfono M'2461. Mar-
tes. Jueves y Sábado. 
C t a t n 6 o 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y l a Habana. Coa t re in ta afios 
de p r á c t i c a profesional^ Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y niños , 
Par tea Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis loa mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. To-
léofno A-0228. 
27188 19 ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co de Clínica Médica de la Un i -
versidad de la Habana. Medicina inter-
n a Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a A San Miguel, 66. 
Teléfono A-9380L 
C 0600 81d 3 Jl 
D r . M I G U E L V I E T A 
HemeOpata. Especialista en enfermeda-
des del es tómago e intestinos y secre-
taa Consultas de 2 a A Carlos I I I , 200. 
D r . S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas : de 2 a A Teléfono M-167S. Gratis 
para loa pebres, de 9 a 10 de la mafia-
na. diariamente. 
24902 81 Jl 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a A Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4466. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del CorazOn, Pulmonee, 
Nerviosas, Pie l v enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días l abo rab le» 
Salud, n ú m e r o 84 Teléfono A-64ia 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las Tias urinarias. Enfer-
medades de las sefioias. Empadrado, JA 
2 a A 
C i>277 aodj) 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . PleL Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. De 
1 a 8 o. m . Teléfono A-0049. Prado, n ú -
mero 83. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 66, bajos, esquina a San N i -
colás. Teléfonos A-038O y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y l a mujer. Exa-
men directo de la vejiga, r íñones , etc. 
Rayo* X. Se practican aná l i s i s de o r i -
nas, sangra Se hacen vacunas y se ap l i -
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a & 
D R . H . D E C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete ent-M^. 
con los ú l t i m o s adelantos p r o / e ^ S * 
Completa anestesia para l l l AíS?*1"-
nes de dientes y l iervloa I w M * -
en trabajos de P . e u ^ f l j ^ * 1 ^ 
caciones sin mar t i l lo Atun^x- 'aor t f l -
y de ñ o c h a H o r w p V el s « t , J ' ^ 
citas. ConciencU en ios r ^ n - L J * 
t o a San l á b a r o . 306 e ñ t r ^ C ^ ? 1 * " 
22353 ' ^ « o n o Hl957a 7 
1 n j i 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Tm 
nándea y oculista del Centro GallMiü 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 10A 
C 11642 md 15 i 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a & Pr». 
do, 106, entre Teniente Bey y Drtr>-
nea 
C 10T86 in 28 a 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola o Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, |1& 
San Lázaro, 294. Apartado 262A Teléfo-
no M-166& 
34900 81 j l 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, f2 moneda oficial. Labont». 
r io 
fu i e practican aná l i s i s químicos ea n-
neraL 
co l t 
i  Anal í t ico flel doctor Emiliano Dol-
ido. Salud, 60, bajoa Teléfono A-MÜ 
C A L L I S T A S 
A L F A R O E H I J O 
Qulropedlstas. Teléfono A-0878. OMm 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dol«r. 
Honorarios al alcance de todos y 1M 
alas Jueves $10 la operación; de 8 a U 
y de 1 a A Gabinete serlo y lujosa 
»>499 1 f 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPBDISTA 
Unico en Cuba, con t í tulo unlvenrttart* 
En el despacho. | 1 . A domicilio, Vffnt 
s egún dlstanclaa Neptuno, & TeltíoD» 
A-3817. Manicura Masajea 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre 7 enfermedades secretas. Cu-
ración r á p i d a por BÍatema m o d e r n í s i m o . 
Consultas: de 12 a A Pobres gra t ia Ca-
lle de J e s ú s María, 01. Teléfono A-1332. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía genera!. Rad iog ra f í a s ; t ratamien-
to por I ^ y o s X. Inyecciones de Neosal-
va r sán . Tar los I I L 45, moderno, a l toa 
Consultas de 8 a m- a 6 p. m- Teléfo-
no A-1306. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
{avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domic i l i o : San Benigno, 77. Teléfono 
I-36Ó3 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a A Teléfono M-1660. 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especlallita 
en Enfermedades Secretas y de la PleL 
Reina, 977 (altoa) Consultas: Lucres, 
mlé rco ie s j viernes, de 8 a A No hace 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 89 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha t ra saldado su domicil io y consulta 
a Perseverancia, núnje ro 32, a l toa Te-
léfono M-2671. Consultas todos los d ías 
háb i l e s de 2 a 4 p. m- Medicina interna 
especialmente del Corazón y de las Pul-
moneo, Partos y enfermedades de n i -
ños. 
24906 SI Jl 
CURA RADICAL Y 
DIABETES, 
SEGURA DS LA 
POR B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes 
saje vibratorio, en O' 
al tos: de 1 a 4: y en 
San Indalecio, J e s ú s 
no. Médico cirujano, 
oídos. 
e léctr icas y ma , 
Reilly, 9 y medio, 
Correa, esquina a 
del Monta Teléfo-
Garganta. naris y 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Esr «clal ls ta en enfermedades secretea 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-
bres: de S y media a A 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la glel , avariosis y v e n e r é i s del Hospital an L u l a en Par la Consultas: de 1 a A 
otras horas por convenio. Campanario. 
43, a l toa Teléfonos 1-2583 y A-220a 
24903 31 Jl 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
CONSULTORIO D E L D B . BEYES 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en es tómago e in tes t inoa 
Consultas diarias de 8 a 9 a m., en Lam-
pari l la , 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-932& 
C 6371 Ind 29 Jn 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina v Cirugía en general. 
Piel , sangre y Tías urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p» m. Animas, 19, a l t o a 
Teléfono A-106A 
L 1204 80d 8 f 
_ y Cirujano de la Casa de Ra 
lud "La Balear," Cirujano del Hospi tal 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a A 
Merced. A Teléfono A-044L 
14440 80 Jl 
Director 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómngo , hígado, r iñon, etc.), enferme-
dades de señoras . Inyecciones en serle 
del 914 para la s í f i l ia De 2 a A E m -
pedrado, 52. 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Astnrlaao." 0 * 
duado en I l l i no i s Collepe, Cb10*»?',. flé-
sullas y operaciones. Manzana " " j 
mez. Departamento MC Piso ¿a m 
a 11 y de 1 a A Teléfono A-fl91A 
25080 j l J - a 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el ^ b j e y í l « n 
a corta y larga vista sobre >*w * . 
Londres, yParIa T . /obre todas l a ^ - l » ; 
tales T pueblos de España e ••f^fw—, 
lTa?oe y Canariaa Agentes da U 
paflilT de Seguros contra incendios ^ 
ya l . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
TT-r-n nagos 'por cable, giran l e t J ^ ! 
ce lona, New iürK-p ^ " JT j^ f e i a d a * * 
¡ M t o s 7 en cuenta c o r r l e n t a ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
.>nMv,os en nuestra bdveda « J j ; 
ae deseen. 
N ú m e r o Uno. Especialista en enfermeda-
des de rniJeres, partos y cirugía en ge. 
neral. Consultas: de 2 a A Gratis para 
les pobres. Empedrado, 60. Teléfono 
A-2568. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
ÍEnfermedades de la Piel y Sefiona) e ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, al toa Consultas: de 2 a A Teléfo-
no A-9208. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I , 
Médlce da la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nlflos. Médica y Q u i r t r g i -
caa. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Bobina De-
partafcento, 51L Teléfono A-6373. K m pas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curaddn 
do la p iorrea Tumos a hora f i j a Con-
sultas: de 1 y media a 4 y med i a 
C 8881 
N . C E L A I S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Rspedalltsa de la Universidad de Pen-
is Urania. UNICAMENTE PUENTES T 
CORONAS Horas de consulta: de 9 a 
L Conaulado. 19. Teléfono A-6792. 
Í T G S Á T S T ^ A W A 
Agular, 108, e . ^ ^ S ^ ü T a n f J 
Placen P W * J > 0 I ¿ n ^ letra-
tas de c»:**11 nacen pago» P « ' * ? ^ o £ » 
U r g a i e T t ^ a ^ 7 larga T i * * » ^ : 
b l o . de EíP^Ba^ ^ ^ l e i f l a . N * * ^ 
sobro New ¿ o j * - L o n d r e a r ~ 
leans. San F r a n c l | c ^ p ^ ^ o n a . 
Hamburgo, Maona j 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l 3 a n o a E s p a ñ o l d e ta I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e 7 
s e p a g a b o e a i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 1 
e l d i a e r e p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 2 a : : s s s s | | 
N 
a n o i x á c m 
V A R I O D E L A M A R I N A J n K o 2 5 í e 1 0 2 0 P A G I N A V E N T Í C I N C O 
Netas moniañesas 
, ,. ~ ) de Jtmio de 1920. 
T Í F Í O S I T O F R A N C O 
^ ,2 r anse jo de min i s t ro s . 
En ^ ^ ^ e S e n t e sobre con-
^ ^ t ^ e n o T d e domin io p ú b l i c o 
e m p S ^ D e p ó s i t o f ranco de 
J ^ t a n d e r . 1 
^ENSO DB POBLACION 
C * ^ , „ !„ n o b l a c i ó n de 
j t l m o c ^ 
Bantander se 
^ - T to ta l de 
b lac i to ac tual se 
0 ^ T s e ' ^ en 1910. a r r o j a , 
de 
¡j ac t 
fiñ (HS habi tantes , y l a 
0 t ^ ac tnai se ca lcu la entre 75 
f i S d o s los t r a n s e ú n t e s 
'> . . J ^ . « r th la r i r tu ha Si 




4 o de 
% f o. 
TTT. VOTIVO H O S P I T A L 
e f ^ B o l e t í n O f i c i a l " de l a p r o -
se pub l ican las bases pa ra e 
^ í n r ¿ de anteproyectos pa ra e l 
^ ^ o s p l t a l de Santander. 
„neTo H o f J ^ 1 ias c o n d l d o -
J ' s e T ^ P - a i n s u l a r 600 ca-
o l í n coste no d e b e r á exceder de 
E S / i M W t M por cama. 
^ A ^ S ^ 108 pabellones o salas 
^ Í S d n a , c l m j í a , enfermedades 
í f f ^ S Í S ^ a t e m l d a d . celdas pa ra 
T r S v S T te operaciones l abo ra to -
S T i t o l ó g l c o y b a c t e r i o l ó g i c o ^ 
v U e s de a i s lamiento , f a r m a c i a y 
I ^ á T dependencias propias de estos 
^ e S S e n t o s c iv i les , h a b r á u n 
S ó ^ c o » cua t ro salas y 30 camas 
• S í m i l l a r e s , y las dependencias 
Srrespondlentes a l personal f acu l t a -
Í̂OT anteproyectos se p r e s e n t a r á n 
'•Titee del 15 da agosto p r ó x i m o pa ra 
*n e oliJa el Jurado designado p o r l a 
N o d a c i ó n cons t ruc to ra del nuevo 
ITnspital. 
, j a autor del propecto elegido per-
'cibirá los honorar ios cor respondien-
y s e r á d i rec tor de l a e d i f i c a c i ó n . 
L A E S C A L A D E G I J O N 
Con motivo de las protestas de las 
entidades y Corporaciones de Gi jón 
W omit i r l a escala en aquel puer to 
los t r a s a t l á n t i c o s franceses Chlca-
•o" y "Lafayet te" , e l Consejo supe-
r i o ' de o m i g r a c i ó n ha dispuesto que 
U abra u n expediente para esclare-
di-nte para esclarecer lo o c u r r i d o . 
De l a i n s t r u c c i ó n de este expe-
f -nte SP bp enenrerado el inspector 
dr emie rac ión de Santander. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s do ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S Ü S 
H A B A N A 
Se a l q u i l a n l o s g r a n d e s l o c a l e s d e 
a 2 . 6 0 0 v a r a s s u p e r f i c i a l e s c a d a 
u n o , p a r a a l m a c e n e s o i n d u s t r i a , 
e n l a c a l l e D e s a g ü e , S u b i r a n a y 
A r b o l S e c o . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
a t o d a s h o r a s d e l d í a . 
27S70 28 ÍL 
SE A L Q U I L A N A HOMBRES SOLOS D E I moralidad ¿ o s buenas habitaciones 
con todo su servicio. Es casa de m a t r i -
monio solo. Se exigen refernclas. Infor-
man en Misión, 85, bajos; el domingo, 
desda las doce en adelante, y los demás 
d í a s de cinco j inedia a siete de la 
tarde. 
U R B A N A S 
T/TENDO: VEDADO, CASA MODERNA, 
V una planta, cinco cuartos y garage, 
a una cuadra de 23, en f32.000. 
nes , t r e s b a ñ o s m o d e r n o s y t o d a s 
las c o m o d i d a d e s d e u n a r e s i d e n c i a 
d q p r i m e r a . P r e c i o : $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
S A N M I G U E L 
Oanga de una gran casa de tres pisos, 
moderna, que renta a l afio 6010 pesos. 
No tiene contrato n i es de inquil inato. 
Primero y segundo piso: sala, saleta, 
i tres cuartos, comedor, clarto de criado. 
H a n c r a ' F n R n p n R p t i r r » a l l a r í r » ' d o b l e servicio sanitario, patio y tras-
u a n g a . u n c m e n r \ e i i r o , a i i a a o , patl0 toda de cielo 7 & todo i a . 
na ra r í f» r r» c\p] t r a n v í a di» f í a l i a - M 0 - cocina de gas, nunca falta el agua. 
a e i p a r a a e r o a e i i r a n v i a a e u a i i a - j y con m motop ei tercer piso. Ter-
n a . M á s d 
d r a d a s 
28 Jl I /-^ASA DE DOS PLANTAS, INDEPEX-
- r ^ - - - — - T — S S ñ i f f A gTtrvrFT T K T ' V> dientes, con 700 metros; cuarto cuar-
T W W ^ l * ESQUINA P R ^ L L E S cada d criado3 y _ 
16 pesos ca^ l lee. a una cuadra de 23. m $00.000. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
"V TIBOR A : SE A L Q U I L A N LOS B O N I -
V toa y ventilados altos de la casa 
Lawton. esquina a Santa Catalina, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, co-
medor, baño , cocina de gas. La llave en 
la bodega. Informes: Dolores, 69, en-
tre ' Correa y Santa Irene 
27367 28 JL 
T T A T E N T A C I O N E S J L X X V L J l 
X se alquilan dos habitaciones. Juntas 
o separadas, con luz, 
una; dos meses en fondo; solamente a 
personas de orden. 
27888 28 j l ^ 
HA B I T A C I O N GRANDE, . INTERIOR, con lavabo agua corriente, en casa 
de corta famil ia , respetable, 30 pesos, 
con la luz. Solamente a señoras o matr i -
monio sin n iños , de estricta moralidad 
Avenida de la Repúbl ica , 149, bajos. Te-
léfono A-953"2. 
27855 27 JL 
8 E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
s 
ESOLICITA UNA CRIADA DE M A -
no. Informan: .Cueto y Herrera. Te-
léfono 1-2415 
278S2 27_J1.__ 
CR I A D A SE SOLICITA; TRES DE E A -m i l i a ; sueldo 30 pesos y ropa l i m -
p i a Avenida de Chaple, n ú m e r o L a 
media cuadra de los t r a n v í a s . 
278U 28 JL 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa d* f a m i l i a Teniente Rey n ú -
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, t imbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. . 
27859 1 ag. 
EN <;AMANO. 68, ALTOS, CASA D E famil ia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebaldas y lina |)ara 
hombre solo. 
27878 28 JL 
C O C I N E R A S 
A VERANEAR, GANANDO DINERO. Se necesita una cocinera y una cria-
da de mano para corta familia. 25 pesos 
ropa limpia, buena habltacldn, t ra to I n -
mejorable y poco trabajo. In fo rman : 
Sexta avenida y calle 10, Ampliación A l -
mendares o Señor Vassalle, Bernaza, n ú -
mero 2. Teléfono A-S538. 
27871 28 JL 
desper ta ron l a cu r ios idad de l p ú b l i -
co, f i g u r a n dos aviones de g u e r r a 
uno de ellos con l a Cruz de H i e r r o , 
del desaparecido I m p e r i o ; u n c a ñ ó n 
de l a rgo alcance, comple tamente 
des t ru ido por los proyect i les al iados, 
y o t ras piezas de a r t i l l e r í a de c l a s l -
EL V ^ R \ X E O LOS I N F A N T E S i f l c a c i ó n diversa, en las que se apre-
se pahr one los Infantes don Carlos c lan los dest ructores efectos de l a 
v dofc> Luisa con sus augustos hi jos 1 gue r ra . \ 
pperriin f Santander, donde como I Todo este m a t e r i a l se esta deposl-
'costumbre - p r m a n e r e r á n todo e l I t ando en v a g o n ^ pa ra que u n t r e n 
v^ano el d í a 2 de j u l i o p r ó x i m o . eaoecial lo t r anspor t e a M a d r i d . 
f T ' R ^ T R F L r>E-FTCIT D E L 
PREST'PT'F^TO M U N I C I P A L 
Ln Junta M u n ' ^ i n a l de Asociados 
abordó por v e ' n t i d ^ votos c o n t r a do-
ce. Imponer al vec indar io u n r e p a r t i -
miento' general do un m i l l ó n n u l n i e n -
tas m ' l pesetas para c u b r i r el d ^ f i -
r'.t del presupuesto v igente . L a c i u -
dad recibió ayer l a no t ic ia , con c ier-
ta Indiferencia. 
i 
LA P T ^ E G R I N A C I O N D E C A L A -
HORRA 
• El tiempo l luv ioso d e s l u c i ó el r e c i -
bimiento que l a co lon ia r i o j a n a t e n í a 
preparado pn honor de l a pe regr ina -
ción de Ca laborm. 
A. la Helada de los peregr inos se 
•"íspnraron m u l t i t u d do cohetes, acu-
' '¡"ido a la e s t a c i ó n de l a Costa lo 
ri&s d M i n ^ u i d o d» l a co lon ia r i o j a -
na. la banda de Exploradores y n u -
meroso públ ico . 
Desdft la e s t a c i ó n se d i r i g i e r o n los 
pTen-inos a la Iglesia de San F r a n -
cisco, d i s t r i b u y é n d o s e d e s p u é s po r 
la ciudad. 
E L " A L M I R A N T E L O B O " 
Terminada l a des^ar^a del m a t e r i a l 
de guerra que t r a jo a este pue r to 
*\ transnorte de l a Armada , " A l m i -
rante Lobo' ' , se b a r í , a l a m a r dicho 
bynue rnmbo a F.1 F e r r o l , donde ha-
r | f a rbón , cont inuando d e s p u é s v i a -
je a Alemania e I n g l a t e r r a pa ra 
tn i r^oor ta r alsninas otras piezas de 
' ^ r ? . alemanas y P! m a t e r i a l de l a 
nlsmo. « lase adnu i r ' dn por el Esta-
co al Gobierno b r i t á n i c o . 
I 
LOS M E T A L U R G I C O S 
El Sindicato M e t a l ú r g i c o M o n t a -
ñés aco rdó hacer a l a P a t r o n a l las 
« m i e n t e s pet ic iones: 
Jornal m í n i m o para of ic ia les , 10 
^""•tas; nara ayudantes o peones s l -
nulare?. í». y para peones de carga, 
«cho. 
Api-PTidlces, de entrada. 1 peseta; 
" ano. 2; a los dos a ñ o s , 3; a los 
7 ^ añoí,• 3-5n; a los cua t ro a ñ o s , 
••¿a; a los cinco a ñ o s , 5, y d e s p u é s 
nna p p ^ t a de aumento cada a ñ o , 
nR*ta Regar a l j o r n a l m í n i m o 
Ai que gane actualmente de 9 a 10 
J^eta* Be le ^ a r á u n aumento de 
w sobre el Jornal m í n i m o y desde 
^ en adelante 
^ a peseta. 
Cocinera peninsular . Se necesita una 
que duerma en l a co locac ión* Buen 
sueldo y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en 
Egido , 6, a l t o » . 
27874 t i J l 
SE NECESITA COCINERA PPARA COR-1 ta f ami l i a ; tiene que ayudar algtin 
trabajo de l a casa, s i no es formal que 
no se presente. Cuba, 18, altos. 
27862 27 Jl. 
C O C I N E R O S 
(il aumento s e r á de 
el ? « l a a3aInblea acordaron que las 
'aMlicaclones por a p t i t u d en el t r a -
J*J0- que el Sindicato loca l a c o r d ó 
^omo prepara to r ia para esta T e u n l ó n . 
y „ . e " a estudio de l a F e d e r a c i ó n de 
•letamreicos del No.rte de E s p a ñ a . 
¿ 86 acor<M dec la ra r el 
j ^ K - o n t #" las fabricas de ca rbu ro de 
Jf** V a l a de productos q u í m i c o s de 
Lre«8. de Mal la f io . 
UN M I T I N D E P R O T E S T A 
cal Janoado pOT l a F e d e r a c i ó n l o . 
^ <» Sociedades obreras, se cele-
en el P a b e l l ó n N a r b Ó n u n m i t i n 
protesta con t ra l a s u s p e n s i ó n de 
" l e r r ^ I ^ 1 5 3 cons t i tuc ionales y e l 
r o n ¡ 2 :e Cenaos Obreros y con t ra l a 
«or d Q o b í ' e r v a d a ' por e l goberna-
a c a » « ^ n S e b a s t i á n en los sucesos 
- h t .J08 en a<l«el la cap i t a l en fe-
* a ú n m u y r e c e n t e , 
« o ^ * 8ecretaTl0 de los me ta ld r -
«orSi i G,u,pTlzcoa. h a b l a r o n los o ra -
el d « i . j 68 A,0n!,o• Cas t i l lo . R u l z v 
I W P , de l a C o n f e d e r a c i ó n del 
pe8 d l Q ^ r) íaz- To<ios los orado-
. ^ ' a l e s a a c í ^ ] e * C e r c a ^ ^ ' ^ h a s 
I 
) U - S O C I A L I S T A S 
l,TOTfnHoenipadoBe8 social is tas de l a 
««ral V ¿ r f u n l < j M en Asamblea ge-
^ « r d o a.ron Por m a y o r í a el 
^ t e r n a ^ t ^ ,,n^Te8ar en l a Terce ra 
• ^ e n del ü l y ^ v e r con disgusto el 
c e l e b r a r a d * 1 Congreso que se 
P a r » M a d r i d . 
" W o n * ! i J r * este Congreso de-
í a o n ^ T - ^ ^ o p e ñ o r A l v a r e z . 
^ d e r í ^ . o n ' o» social is tas san-
M E D I D A S S A N I T A R I A S 
I A D i r e c c i ó n de Sanidad ex t e r io r 
ha dispuesto que cuantos barcos es-
t é n atracados a los muel les , coloquen 
discos sa lvar ra tas en las amar ras 
que los unan a los muel les y se I m -
p ida el a t raque de todo ba rco que 
l legue conduciendo cereales, en t a n -
to no se e f e c t ú e n a bordo las p r a c t i -
cas sani tar ias que sean necesarias 
pa ra l a d e s r a t i z a c l ó n . 
i 
P R O Y E C T O I N T E R E S A N T E 
Vuelve , de nuevo a hablarse de u n 
Interesante proyec to de b a r r i a d a 
ob re ra en e l paseo de S á n c h e z de P o . 
r r ú a , cuyos planos han sido hechos 
por el a rqu i tec to s e ñ o r Riancho. 
Comprende el proyecto, sesenta 
o d i f i d o s , capaces pa ra a lbergar 240 
fami l i a s , con sus Jardines respec t i -
vos, y u n p a b e l l ó n escuela. 
Las v iv iendas e s t a r á n cons t ru idas 
por grupos de cua t ro y e l presupues-
j t o de l a obra, excluidas los s e r v i -
cios sani tar ios del subsuelo, a l u m b r a 
do y caminos, se hace ascender a 
1.800.000 pesetas. 
U N B A S T O N D E M A N D O 
Los amigos pa r t i cu la res del Jefe 
de l a Guard ia m u n i c i p a l , s e ñ o r M a -
zo, h a n regalado a é s t e , por su ges-
t i ó n a l frente del cuerpo urbano , u n 
m a g n í f i c o b a s t ó n de mando, con a r -
t í s t i c o p u ñ o de oro , hecho en una de 
las p r inc ipa les j o y e r í a s de esta po-
b l a c i ó n . 
>« 
C O M E R C I A N T E C U B A N O 
Se encuent ra en Santander e l r i c o 
comerc iante cubano don Telesforo 
B á r c e n a , a c o m p a ñ a d o de ett d i s t i n -
guida esposa. 
E l s e ñ o r B á r c e n a , entusiasta m o n . 
t a f i é s que en l a R e p ú b l i c a de Cuba 
ha pasado los mejores a ñ o s de su 
v ida para conseguir una p o s i c i ó n i n -
dependiente, r o i r e s a a l a M o n t a ñ a , 
r e t i r a d o de los negocios, y f i j a r á su 
res idencia en Santander . 
i 
U N A V I A D O R M O N T A Ñ E S 
S e g ú n dice " E l D i l u v i o " , de Barce -
lona , ha obtenido u n verdadero é x i -
to en aquel la c iudad e l p i l o t o don 
J o a q u í n C a y ó n en d i f i c i l í s i m o s y 
ar iresgados ejercicios que e f e c t u ó en 
u n a interesante e x c u r s i ó n a V i l l a -
nueva y G e l t r ú , 
D o n J o a q u í n C a y ó n es h i j o de T o -
r re lavega , a l l í n a c i ó y a l l í se ha c r i a -
do, y por t an to sus t r i u n f o s son de su 
p a t r i a na t iva , del solar donde v i ó l a 
p r i m e r a luz . Po r eso ha serv ido a l l í 
de verdadera s a t i s f a c c i ó n l a n o t i c i a 
de " E l D i l u v i o " . 
P i l o t ando u n b ip l ano T H . t i p o E , 
con m o t o r Rhone de 80 H P., y l l e -
vando de pasajero a u n m e c á n i c o , sa-
l ió de Barce lona . E n Sltges e j e c u t ó 
una serie de arr iesgadas y preciosas 
¡ evoluciones, en las que Jilzo dos c o m -
promet idas vuel tas de campana, con-
t inuando d e s p u é s con pasmosa sere-
n idad y segur idad de vuelo hasta l l e -
ga r a V i l l a n u e v a , donde v o l v i ó a r e -
pe t i r l a atrevida, e v o l u c i ó n de " l o o -
ping** a te r r izando en l a p l a v a con 
una p r e c i s i ó n y e x a c t i t u d admirables , 
siendo acogido po r l a m u l t i t u d con 
v í t o r e s y aplausos y fe l ic i tado en tu -
s i á s t i c a m e n t e por las m á s d i s t i n g u i -
das personalidades de l a p o b l a c i ó n . 
A l emprender su vue lo de regreso 
y d e s p u é s de ganar a l t u r a y donl 
p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a , e f e c t u ó otras 
tres o cua t ro vuel tas de campana que 
le v a l i e r o n grandes ovaclonfes. l l e -
gando a a t e r r i za r s i n novedad e n 
el a e r ó d r o m o de Barce lona . 
J 
. O. H . 
S O R P R E N T E C O L O C A G O N 
Necesito un buen cocinero; sueldo, $80; 
dos chauffeurs, $70; un portero, un ma-
tr imonio, dos camareros, un dependien-
tes, $40; dos muchachones para alma-
cén, $35. y diez peones de mecAnico, jor-
nal $2.75 y casa. Habana, 128 
27889 81 Jl. 
C H A U F F E U R S 
Se sol ic i ta u n chauffeur de mediana 
edad, que sepa manejar m á q u i n a W i n -
t o n y tenga referencias de casas de 
l a Habana . Presentarse p o r l a m a ñ a n a 
en l a Qu in t a Pa la t ino , cogiendo e l 
ca r r i t o P a l a n t í n o . 
C 6203 4d-2&. 
CH A L E T DB "DOS PLANTAS, CINCO cuartos; dos baños, a una cuadra de 
Paseo. $42.000. 
• '• • • ^ • T » ' ^ 
/-XaSA DE UNA i'JLAXTA, CINCO cuar-
KJ tos y garage, esquina de frai le , en 
la calle Baños . $80.000. 
REGIA CASA EN L A C A L L E O, E N la acera de la sombra, dos plantas, 
siete cuartos y garage. $200.000. 
SOLR DE ESQUINA, COMPLETO, EN la calle A , a $52 00 el metro. 
EN L A VIBOKA. ESPLENDIDO CTTA-let, de dos plantas, cinco cuartos, 
garage, dos baños a todo lujo, en la ca-
lle de Milagros, parte alta. $62.000. 
EN L A LOMA D E L A IGLESIA, A media cuadra de la calzada, casa 
con sala, saleta, cinco cuartos, baño y 
comedor. $26.000. 
» «#»iripnta<! v a r a s r i i a - l c e r Piso: sala, saleta, cinco cuartos, co-
e s e i c i e m a s v a r a s c u a - i m e d o r trea Berviclos sanitarios, cuarto 
d e t e r r e n o , c o n c a s a d © ^ ^ ¿ S f V S ¡ S U S ? ^ !on¡ 
m a m p o s t e r í a . d e p o r t a l , s a l a . ^ « ^ ¿ f c ^ ? 2 . Í S K 
' tos también a la brisa. La casa estft en 
la calle de San Miguel, entre Gallano y 
Belascoafn. Ul t imo precio: 65.000 pesos. 
Deja m i s del 9 por 100. Narciso Nonell , 
Concordia. 94. No se dan informes, sino 
se identifica la persona. 
27834 27 Jl. 
m e d o r , b a ñ o , d o s h a b i t a c i o n e s . 
$ 4 . 5 0 0 . 
G r a n s o l a r d e e s q u i n a e n e l Ca-
m i n o d e l a P l a y a , e n Q u e m a d o s / C H A L E T , VEDADO, ESQCINA. 513 me-
\ J tros, prfixlmo a desalquilarse. 30.000 d e M a r i a n a o . a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a , c o n o c h o c i e n t a s v a r a s c u a -
d r a d a s . P r e c i o : $ 6 . 0 0 v a r a . 
HA B A N A : CASA PASA H O T E L O huéspedes , de cuatro plantas, con 
33 habitaciones, en una esquina de la 
calle Empedrado; rentara $L500 mensua-
les. $.115.000. 
FE K N A N D I N A , A M E D I A CUADRA D E la calzada del Monte, propio para 
almacenes o agrage, con Lio© metros 
de superficie. Renta $675.00 mensuales 
En $85.000. 
EV SAN IS IDRO: ESQUINA CON KM metros, dos plantas, cerca d» los a l -
macenes de la Es tac ión Terminal . 100 000 
pesos. 
Amado Nieto Abei l le , Villegas, 62. De 2 
a 5. éTelfonos F-25S8 y M-131S. 
27879 28 JL 
E L L A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R O I P E D A D E S 
B a n c o d e C a n a d á , n ú m e r o 4 0 2 . 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
Casa e n l a p a r t e a l f a d e l V e d a -
d o . C a l l e " A " , d o s p l a n t a s i n d e -
p e n d i e n t e s , t e r r e n o m i d e ' 1 4 , 4 4 
p o r 2 2 , 6 6 m e t r o s . C a d a p l a n t a 
c o n s i s t e d e p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . P r e -
c i o : $ 4 2 . 0 0 0 . 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
C 6207 6d-25. 
V E N D O 
S I N C O R R E D O R E S 
I N Q U I S I D O R ( e s q u i n a ) 
1 . 1 5 0 m e t r o s . 
T R E S P L A N T A S 
$ 2 7 5 . 0 0 m e t r o . 
C E R C A C U A T R O C A M I N O S 
1 . 0 0 0 m e t r o s . 
U N A P L A N T A 
$ 6 0 . 0 0 m e t r o . 
C A L L E ¿ " ( V E D A D O ) 
8 0 0 m e t r o s ( s o m b r a ) , 
R e n t a 8 p o r 1 0 0 . 
$ 5 7 . 0 0 m e t r o . 
pesos. Emil io Rodr ígnea , Empedrado, 20. 
VEDADO, C A L L E NUMEROS, CERCA de l ínea. 1.330 metros, fabricado mam-
pos te r ía . Buena renta. A $30 metro. Emi -
lio Rodr íguez , Empedrado, 20. 
GRAN PROPORCION: ESQUINA NUE-va del Pilar, cerca de Belascoain, 
moderna, azotea; renta el diez por cien-
t o ; lugar de gran porvenir. Sólo $17.000. 
Emil io Rodr íguez , Empedrado, 20. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i PROVECHE ESTA OPORTUNIDAD» 
J\. Por estar enfermo vendo un r i d r i e -
ra de tabacos y cigarros y quincalla, en 
una Calzada cén td lca : punto bueno; ven-
de 50 pesos diarios y la vendo en 3.500 
pesos. Tiene cuatro años de contrato. 
Alqui le r muy barato. Informa, de 11 a 
1 y de 5 a 7, Tenerife, 74 y medio. B . 
Rocha. 
2TSÍi2 28 JL 
E M P R E S A S 
M E R O O T I L E S 
Y S G ^ T E D A - O E S 
CASA MODERNA DOS P L A N T A S , CA-lle de San Francisco, cerca de Neptu-
no, acera da la brisa. Emil io Rodrigues, 
Empedrado, 20 
A 
CASA DOS P L A N T A S , CERCA D E B E -laseoaín. p róx ima San Lfizaro. Buena 
p ropo rc ión ; buena renta. Emil io Bodr í -
rnez, Empedrado, 20 
7.500 PESOS DOS CASAS MODER-
nas. Cerro, a media cuadra del t r an -
vía, parte a l t a ; sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios. Se entregan desalquiladas, 
Emi l io Rodr íguez , Empedrado, 20. 
SOLAR CALZADA COLUMBIA, ENTRE dos l íneas de t r a n v í a s ; la parte m á s 
al ta y de m i s porvenir* propio para 
hermosa residencia. Emi l io "Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
TERRENOS P A R A INDUSTRIA, E N la ciudad, con fer rocarr i l y calzada; 
varios precios; facilidad de pago. Emi -
lio Rodr íguez . Empedrado, 20. 
27887 27 ft 
V I N ü O CASA E N E L VEDADO, C A L L E 28, esquina, moderna, con 000 metros 
frutales, en 40.000 pesos, sin corredores. 
Palatino, n ú m e r o 1, Sr. Rodrigues, Telé-
fono 1-2895, de 7 a 9 y (3e 12 a 2. 
27873 27 JL 
EN E L REPARTO SANTOS 8UAREZ, próximo a la calle Zapotes, punto 
alto, vendo casa moderna, de por ta l . 
Bala, saleta, cuatro cuartos ^hermoso 
cuarto- de bafio, servicios de criados, co-
medor al fondo, garage; e s t i s in estre-
nar. Precio: 23.060 pcnofi. En Monte, 2-D, 
de 11 a 2. Francisco F e r n á n d e z 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S D E C U B A 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento do lo dispuerto en el 
articulo 16 de los Estatutos, citamos por 
este medio a los señores accionistas pa-
ra que concurran a la Junta General 
Ordinaria que se l levará a efecto en el 
local social. Amargura, 23, altos, el sá -
bado 14 de agosto de 1920, a las tres 
p. m. 
Ub que de orden del s e ü o r presidente 
P. S. B. se hace públ ico para conoci-
miento de los s eño re s asociados. 
Ramón J. Mar t ínez . Secretario. 
Orden del d í a : Pr imero: Lectura d» 
una Memoria que p r e s e n t a r á el Secreta-
rio , incluyendo un estado de Teso re r í a . 
Segundo: Medidas que han do acordarlo 
en defensa del azúcar en la záfra p róx i -
ma. Tercero: Informes do las Comisio-
nes. 
E N S E S A N t A S 
POR M I SISTEMA H D E ENSEÑANZA, sted hab la rá Inglés dentro de seis 
meses. San Nicolás . 1, altos. Acade-
mia. 
27S66 27 JL 
• • !•• I 
DOS CAJAS CAUDALES SE VENDEN propias para Banco o Joyer ía u o t ro 
giro importante, y un toldo grande, con 
aparato para abr i r y cerrar, y pueda 
verso en Apodaca, 68, a todas horas 
27865 8 ag. 
V A R I O S 
U n a m e c a n ó g r a f a , en e s p a ñ o l , p r á c t i -
ca en correspondencia c o m e r c i a l ; 8; 
es t a q u í g r a f a m e j o r ; c o n buenas re-
ferencias de las casas donde h a y a t r a -
ba jado , se sol ic i ta en l a C o m p a ñ í a 
Cubana de Cigarros . M a n r i q u e , 9 1 , 
sueldo, s e g ú n apt i tudes . Presentarse 
de 8 a 10 a. m . o de 1 a 3 p . m . 
27S80 28 Jl. 
S E S O L I C I T A J O V E N 
M E C A N O G R A F O P A R A 
T R A B A J O S D E O F I C I -
N A . E D W I N W . M I L E S , 
P R A D O , N U M E R O 1 3 . 
f7R84 
T r e s casas , i n d e p e n d i e n t e s , d e 
b u e n a c o n s t r u c c i ó n , e n l a L o m a 
d e l V e d a d o . C a d a u n a t i e n e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , e t c . 
T o t a l s u p e r f i c i e , 2 6 6 m e t r o s . P r e -
c i o p o r las t r e s : $ 4 2 . 0 0 0 . 
E n l a c a l l e 2 7 , d e l V e d a d o , d o s 
casas d e e s q u i n a , d e d o s p l a n t a s . 
C a d a u n a c o n sa la , c o m e d o r , u n a 
h a b i t a c i ó n c o n s e r v i c i o . C o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o s , e t c . , e n l a p l a n -
t a b a j a , y c u a t r o c u a r t o s y b a ñ o 
e n e l s e g u n d o p i s o . $ 4 6 . 0 0 0 p o r 
c a d a casa . P u e d e v e n d e r s e u n a . 
L u j o s a casa e n B u e n R e t i r o , e n 
l a A v e n i d a ; c o n s t r u c c i ó n d e p r i - , 
m e r a , d e d o s p l a n t a s , c o n p r e c i o -
sos j a r d i n e s y á r b o l e s f r u t a l e s e n 
p r o d u c c i ó n , a u n a c u a d r a d e l o s 
t r a n v í a s d e l V e d a d o y d e Z a n j a y 
G a l i a n o . O c h o a m p l i a s h a b i t a c i o -
C A L L E C A T O R C E 
C a s a n u e r a . 
S o l a r c o m p l e t o . 
$ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 
C A L L E C A T O R C E 
C a s a a n t i g u a . 
S o l a r c o m p l e t o . 
$ 2 8 . 0 0 0 . 0 0 . 
EN L A C A L L E O L A R I A , r R O X I M O al Nuevo Mercado, rendo nna casa 
de dos ventanaa, con sais, comedor y tres 
cuartos on cada planta, do siete afios 
fabricada; renta 120 pesos. Precio 18000 
posos. En Monte, 2-D, da 11 a 2. Francis-
co Fernftndez. 
27858 28 J L _ 
T T E N D O CASA K N E L OERRO, OA.LLB 
V asfaltada, esquina a l eléctr ico, con 
2.300 metros, propia pura Industria, a 
17 posea todo, sin corredor^»»- Sefior Ro-
drigues, Palatino, n ú m e r o 1, do 7 a 9 
y de 12 a 2. Teléfono 1-2899. 
27*73 27 JL 
CHANGA: 8E VENtTEN MESAS DE TA-T fé, da mármol y de v i t r o l i t e q varias 
sil las de Vlena, y tres vidrieras do cur-
va, una do lunch, dos mfts forma mo?-
trador y varias m á s chiquitas; dos ra-
jas do caudales, una grande; dos burós , 
uno chiqui to; dos cocinas do gas, ana 
cuatro horni l las ; varias camas y doea 
sillas americanas y 'cua t ro sillones y una 
caja carpintero y otros varios muebles 
m á s ; nn toldo con aparato para abr i r 
y cerrar, grande. PAedo verso: Apodara, 
58. a todas horas. 
27S85 8 asr. 
asa-ss 
Í Í Í S T E U M E N T O S 
D E M t T S T O A ' 





S O L A R E S Y E R M O S 
C A L L E G . 
U N O Y M E D I O S O L A R A 
( C e n t r o ) . 
$ 6 5 . 0 0 m e t r o . 
M I G U E L S Ü A R E Z 
A m a r g u r a , 4 1 . T e l . M - 1 7 8 8 . 
27889 88 Jl. 
GANGA V E R D A D ! JEN ALMENDARES, Ensanche de la Habana, dos cua-
dras da Carlos I I I , vendo una esquina 
de 26,.'S0 por 26,60; por a l l f se vendo de 
22 a 29 pesos; yo lo doy a 917 vara. 
También vendo r n A r r o y o Apolo, punto 
bueno, siete solares y una casa da ma-
dera; son 2.170 raras, dos esquinan, 
todo el frente da una manzana. $7.500. 
En Monte, 2-D, do 11 a 2 Francisco 
F e r n á n d e z . 
27858 28 JL 
N o h a y q u i e n p u e d a c o n 
A r a n g o . V e n d e l o s m e j o r e s 
s o l a r e s d e e s q u i n a , a l a e n -
t r a d a d e l R e p a r t o M e n d o z a , 
e n l a V í b o r a , y c e r c a d e l 
t r a n v í a d e l a C a l z a d a d e J e -
s ú s d e l M o n t e . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o s 1 - 1 7 7 8 , A - 4 1 8 1 y 
A . 5 8 2 9 . 
27872 81 Jl. 
PIANO HOWARD, NCEVO, SE VENDE, con un descuento grande. Obrapla, 
61, trercero derecha. Teléfono A-7834. 
27S7i) 27 Jl. 
D I N E R O E • i 
H I P O T E C A S 
IPN PRIMERA HIPOTECA Y CON BTTE-J na g a r a n t í a , se dan basta 20.000 pe-* 
sos. Informa el s eñor J o s é F. Colmena-
res, on el escrltoifo de loa señores Cas-" 
teleiro y Vizoso, Lampari l la , n ú m e r o 4. 
27886 W 81 JL 
A T J T O M O V T L E S 
P A I G E 
Se v e n d e u n o d e s i e t e a s i en -
t o s , a c a b a d o d e p i n t a r , d e 
c o l o r v e r d e o s c u r o . A j u s t a -
d a e n l a A g e n c i a . Es g a n g a . 
I n f o r m e s : E d w i n W . M i l e s , 
P r a d o y G e n i o s 
27883 
E N S E Ñ A N Z A S 
S H O R E A C R E S 
B a b y l o n L . I . 
N e w Y o r k . 
E N S E Ñ A N Z A P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Nuestra p r i n c i p a l g a r a n t í a e s t á en el 
n ú m e r o de nuestros a lumnos , debido 
a l a a t e n c i ó n constante y pa r t i cu la r 
que tenemos, as í COmo en e l precio j de New York. Música, Ar to , Baile o I n -
Se solici ta u n socio c o n 10 ó 15 m f l | d e nuestros C U R S O S y comodidades ^ r c o m i d ^ ^ r L m e r a ^ 
pesos para u n negocio establecido y eu el pago . G A R A N T I Z A M O S NUES-1 fa te^ ldqú0a q ^ i e r a n ^ p ^ r ^ n ^ b u e ' n ^ -
para p e r s o n a » Colegio superior 
quieran aprender inglés , do cualquiar 
edad y ambos sexos. Una hora por t ren 
d . p a n n tOidad. U * . « a d r e , . £ 1 i E N S E Ñ A N Z A . Damos d a " » » P " | Jfj jo- . J E Y ? ^ t o | í f n . p S f ¿ M1MS\° D ° : I ' 
CTE D A X CLASES T)K SOLFEO, CANTO 
O piano y teor ía explicada, con el ais-
toma do ensefianza se adelanta r á p i d a -
mente; so ensefian danzones por m ú s i -
ca; d a r á n razón en la seder ía La Bor-
la Moderna. Obispo y Habana. 
27799 23 a r 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
SEÑORITAS instructoras. NuoTaa crea-
ciones en Bailes Internacionales por ins-
tructores recientemente do New York. Es-
pléndida oportunidad para sefioritas y Jo 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S ] 
Nneras creaciones en IQS bailes ameri-
canos. So ensofia Fox-Tt ro t , One-Stop. 
Vals. Bcbotia, Tango, PaaodoblQ, eteu 
Clases priva as do 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora. También clases a domicil io, ho-
teles, etc. C á r d e n a s , 5, tercer piso. A-SOOfl. 
P ro íe so r Mar t í , Director. 
26S33 26 Jl 
Para los que v iap 
y pa ra los que no v ia jan , acaba de 
rec ib i r se en " R O M A " , O R e i l l y 64, 
carteras da p i e l 
- R e n t o s s o c l 7 t a r l ^ r U " ^ r n C I e ^ s - superiores , cepi l los P « f » « e n t e s , de 
^ a d o s que w n c r r r a n 0 d e r a , ! 0 8 ^ I ̂  me.Jor.<Jue. 68 ^ c a hoy. peines 
^ l a t S l 1 * ™ 1 ^ 7 0 A L E M A N 
a ^ l P . 6 b l , ^ a c u d i ó a l 
•^aniaT^jj^^ "a nuc í  
^ V ^ n I n c S i l f J ! elJ°ímST«s<> se BUS- I esquina a Habana 
^ « n e n t o , . " í Ü . J T ! 1 * 3 0 3 0 9 ^ 0 ^ © los I superiores , cepi l los p a r » « e n t e s , ' d e 
lo me jor que se f ab r i ca hoy, peines 
de asta, brochas pa ra l a barba, t i j e -
i I ras, cuch i l l as , navajas de segur idad, 
i de var ios fabr icantes . 
r ^ " 1 P r e « e n ¿ l a r " b r ¿**~lu a i J m n e - ! E n «8 ta casa s iempre se encuen-
í l ¿ ! de la r i e V a J Í ' T ^ d* ^ V"a u n buen 8ur tWo de los perfumes 
B W n 8 p m * ^ r a t r a n t e T ^ l í , ' ^ A t k I n s o n ' * s í como sus famosos 
«rtron T n ^ h o - • iabones para el bafio. 
Tjnoho. a f ^ o , fino i C5906 a l t < - ' 
28 
EN E L BUFETE D E L DOCTOR MEX-dez Capote, Habana, 35, altos, se so-
l ic i t a un portero para hacer la l impie-
za do las oficinas, que tenga buenas re-
ferencias; pnieed dormir en el acomodo 
27803 28 Jl. 
correspondencia de las siguientes ma-
que se presente ha de ser persona se- ferias: 
r í a y honorab le . I n f o r m a n : Sr. C a r b ó , T E N E D U R I A D E L I B R O S , p o r par-
Manzana de G ó m e z , 5 6 4 ; de 9 a 1 1 t i d a doble, sistema americano y espa-
y de 3 a 5. ñ o l ; t a q u i g r a f í a P Z T M A N v mecano-
27556-07  n . g r a f í a a l t ac to . 
Precios po r Cursos adelantados: 
T e n e d u r í a de l ibros en seis 
meses $ 50 .00 
T a q u i g r a f í a R i t m a n en cua-
t r o meses 25 .00 
M e c a n o g r a f í a a l tac to , dos 
meses 1 0 0 0 
Precios po r mensualidades adelantadas 
T e n e d u r í a de Ubros en seis 
meses . . $ H « . 0 0 
T a q u i g r a f í a P i t m a n en cua-
t r o meses 7.50 
O F K E C E Í í 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
rector, o pregunte a Mr. Beers. O'Bol-¡ ^ - ^ ' e . Schottlach CTasslc-Tango. 
l l y . 9 y medio. Habana, Cuba, o 152 í ^ l S Ü Ü S ? ! ? _??la-, ^ ^ S ? " J Í * 
Fonrth ATO. New York. 
ALGKBRA. G E O M E T R I A , TRIGON'O-metrfa. Física, Química, His tor ia Na-
t u r a l ; programa de la Habana, Matan-
Especialidades r j a zz sh im-Fox- ' í ' r o t , I«»«. ota Clases indif iduales y colectl-
~ op. Valse "Fantasy' ' . Ta*- Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
12d-2S 
T E N E D U R I A 
123, altos. 
26169 
ses privadas por el d í a $3; clases co 
lectivas de noche, curso, S5. y do dta 
$10.00 mensuales; t a m b i é n clasos priva-
das o colectivas a domicilio, ast como I Instructor 
, ins t rucc ión individual on reun iónos pft- ' 
Perltajo mercant i l . Sistema emlnonto-; blicas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
mente prflctlco. Enseñanza r á p i d a ga- fonos A-1827 de 9.30 a 12 m : de 2.30 
rantizada. Cuota mfldlca. I n s c r í b a s e hoy | a 4 p. m. y A-6178 do 4.30 a 10.30 p. m. 
mismo o cuanto antea, pues sdlo admi- Llamar domingos o a otras horas, rosal-
5 ag 
E L P R I N C I P E C U B A N O 
timos un l imitado número de alumnos j tarfi. InútiL Prof. Wi l l i ams , Director. 
para esto curso. Gran Academia Comer-
cial. J. López. San Nicolás. 85, bajos. 
Telefono M-103a. 
24522-23 2 ag. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
24703 1 «»• 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquIgrafo-Tn*canOgraío on ospa-
flol, perc acuda a la única Acadomla quo 
por su seriedad y coinpetencia lo ga-
clase de 2a . Ensefianza y prepara pa- ! fantlxa soaprendizajo. Basto sabor quo 
ra el ingreso en el Bachi l le ra to y de 
DOS PENINSCIiARES DESEAN COLO-carse juntas ; no les importa salir 
al campo, siendo cerca de la capi ta l ; , 
son serlas y trabajadoras; tienen refo-1 i i f-
rendas. Informan en i í o n s e r r a t o , 151, mecanogra i i a a l l a c io en 
esquina a Mural la . 
27883 27 fL 
C O C I N E R Á o 
la recomiende. Informan en H 
48, entro Calzada y Quinta, Vedado. 
27801 28 JL 
dos meses • • • • 7 .50 
S i e l a lumno necesita m á s t n m p o 
del estipulado no po r eso le cobra-
- mos m á s de l o expuesto; noso t r t s a l 
SEdeDSAera?^OCfa1Soir t .en8eESq0u^ l recibo de l a p r imera mensual idad le 
n ú m e r o enviamos las lecciones y en l a p r i -
mera le enviamos estado en el qoe 
el a lumno c o n t e s t a r á y de ese modo 
podremos ident i f icarnos con nuestros 
a lumnos . 
Cada mater ia a cargo de n n p r o -
fesor y todo examinado p o r e l D i -
rector . 
Para m á s detal les: doc tor Fer-
n á n d e z , Di rec tor T é c n i c o . Paula , 4 9 . 
H a b a n a . 
27350 25 Jl 
m á s carreras especiales. Curso espe-
c ia l de diez alumnas para el ingreso 
en l a N o r m l a de Maestras. S a l u d , 67 , 
bajos. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR FX JOVEX PA-ra ayudante de chauffeur, de 18 años 
de edad. Calle Q y K . solar, cuarto n ú -
mero 44. 
27861 27 JL 
V A R I O S 
INGENIERO C I V I L , COtí MUCHA prac-tica en proyectos y construcciones Im-
portantes, ofrece sus servicios. Escribir 
I J. D I A R I O DB L A M A R I N A . 
27S68 27 j L 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bt.-13 
C O M P R O , V E D A D O , 
C A S A S Y C H A L E T S 
Desde 30 m i l a 2Ó0 mi l pesos; t ra to ex-
rlusivamento con Tendedores; onvíemo 
detalles por correo, pues no doy i n -
formes por te léfono; húnreme con su 
visi ta . Manzana do GOinea. 206. Telé-
fonos A-0276 y A-Í832. a Mas6n. 
27780 27 Jl 
PROFESORA DE IDIOMAS, SERORI-ta francesa, desea dar clases de In -
glés y f rancés , a domicilio y on so aca-
demia, dando 163 mejoras referencias. 
Recibo orden por escrito. Mdmo. Mabioo. 
Calzada de Zapata y Pasoo. casa-quinta 
Bastien. Vedado. 
27032-33 13 ag 
tenemos 290 alumnos de ambos soxca 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi l ia-
res. Do las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez de l a noche, clasos continuas de 
tenedorfa. g r a m á t i c a , a r i tmé t i c a p a n 
dependientes, or tograf ía , redacción, la -
glég. francas, t aquigraf ía Pi tman y Oca-
llana, dictáfono, te legraf ía , bacblllorato. 
ooritajo mercanti l , mecanograf ía . m*-
qoinas de cqjculgr. Ustod puedo «logtt 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Preciou bajlsimos. Pida nuestra 
Por u n experto contador se d a n clases' prospecto o visitenc-s a cualquier hora. 
_ _ , . . . i i , . Academia "Manrlauo do Lar a " San I g -
de Con tab i l i dad y C á l c u l o s M e r c a n h - nació, 12. alto», entre Toiadnio y Em-
_ , . I pedrado. Teléfono M-ZTML Aceptamos fn-
les, pndiendo ofrecerse para clases CO- tornos y medio internos para nifios dol 
" impo. Autorisamoa a los padres de ta-
i l la que concurran a las clasoa Naos-
, .ros mé todos son americanos. Oaraa-
tarde puede dar clase a d o m i c i l i o . I n - tisamos la «nseBaasa . San Ignacio, 12, 
1 altos. 
25437 
lect ivas o pa r t i cu la res ; de 1 a 4 de l a m i 
r t e 
f o r m a : M . L o b a t o , San M i g u e l , 8 6 y 
88 , de 8 a 11 a. m . y de 7 a 9 p . m . 
_ 27395 81 Jl. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a d a 
S o m b r e r o s 7 C o r s é s . 
31 Jl 
do Mlnuet, Gavotte, de l a 
aristocracia do Madrid, Barcelona, Pa-
r í s , os el Onice en Cuba que puedo ga-
rantisarlo la ensefianza teOrica y p r á c -
tica de los bailes de salOn. Instrucciones' 
por correspondencia, $5 curso comple-
to do nn bailo. Industr ia , 49. A-280L 
27335 25 Jl 
ESCUELA DE A R T E D E L CANTO T cinematográf ico , estudio r í tmico del 
gesto y de las danzas escénicas. Alber-
to Soler, compositor y profesor de can-
to. Miembro de la Sociedad de Autores 
y Compositores Dramá t i cos de Fran-
cia. Director do escena de la casa Pa-
tho Preros do P a r í s . Obrapla, 122, 2o. 
l8o,^)or Monserrato. Teléfono A-0319 
27?: 6 ag. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador so dan clases 
nocturnas do T e n e d u r í a de l ibros 
Cálculos Mercantiles y Mecanogra f í a pa-
ra JOvenes aspirantes a Tenedor do l i -
bros. Ensofiaqza p rác t i ca y ráp ida . I n -
formes: Cuba, 90, altos. 
2^860 16 ag. 
f S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Repaso de m a t e m á t i c a s para Septiem-
bre; todas o cualquiera do las asigna-
turas del grupo. Déjeme su dirección on 
Industr ia , 105, z a p a t e r í a . F. Ezcurra. 
27624 22 ag 
PROFESORA DS PIANO, LNSTRCO-cl6n pr imaria y labor, va a domici-
lio. Reina, 20. Teléfono A-0260. 
27132 28 JL 
Por *1 moderno sistema Mar t i , qoo on 
recioMo viajo a Barcelona obtuvo ol t i -
tulo y Diploma de Hontfr. L a ensefianza 
do sombrero* es completa: formas, de 
alambro, de paja, da esnartrl sin horma, 
copiando do f igurin. y floros do modista 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
ACADEMIA ESPECIAL DB INGLES, en Dnz, 17. altos. Habana. Di rec to r : 
C. F . Manzanilla. Nota : el profesor es-
t á on la Academia ú n i c a m e n t e a las ho-
ras do clase, quo son las do T a 10 de 
la noche. 
27487 • ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Las nueras clases p r i nc ip i a r án el t de 
agosto prOximo. 
Clases nocturnas, 6 posos Cy. a l moa. 
Clases particulares por ol día on la Aca-
demia y a domicilio. ¿Deaoa usted aproa-
der pronto y bien el idioma ingles^ vestidos, sombreros y corsés. En som-
Compro usted oí METODO NOVISIMO I brero" y •estidos es la máe aventajada, 
R O B E R T S , reconocido universaimoats I Sue<len T1erM ^ sombreros confecciona 
como el mejor do loa mí todc / s hasta la i r f 8 , . ^ ' . . ^ . ^ ? m ? a s - • r f ^ P F ! expuestoi 
bllcadoa. Es el único racioaal. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Acadeinla Modelo, tínica en su clase «n 
la Habana, con la credencial quo mo 
autoriza para dar t í t u l o s y diplomas do 
honor otorgados por la señora Inven-
tora. Directora: sefiora Felipe P. do 
Pavón. Corto y costura, sombreros, 
corsés, p in tura oriental , encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
l la , se ensefia hacer el cordén para los 
cestos. So venden los métodos de Corto 
r Costura "Mar t í " y Corsés. So admites 
internas. So admiten ajustes para t e rmi -
nar pronto. So garantiza la ensefianza. 
la Directora de esta Academia Uova 
25 afios do prác t ica en la confección do 
vestidos, sombreros 
fecha pu i s flnlc  
a la par sencillo y agradable; con éí 
podrá coalqnler persona dominar on pe-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria boy d ía en esta Kopública. 3a. edi-
ción, pasta |l-fiflL 
26£10 22 ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases d* Cálenlo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos moderad í s imos , 
hay clasos especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy oconOmicaa. Director: Abe-
lardo U y Castro. Mercaderes, 40. al toa 
25796 U JL 
F R A N C E S 
C o n o especial de r e r a n o . 
M a n z a n a G ó m e x , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
• • n . 
en las vidrieras como t a m b i é n otras la-
bores. Las floros se ensefian gratis a 
las alnmnas de la casa, y los cestos -so-
lo cobro $5 por ia ensefianza completa. 
Habana. 63, altee, entre O'Rollly y San 
Juan de Dios. Informes on la Acade-
mia y por Correo. Ta a domicilio. 
7 ag 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés. F rancés , x^enednrla de 
Libros. Mecanograf ía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A 9 8 0 2 . 
27110 Si Jl 
LECCIONES D E CAXTOs ORAX pro-fesora diplomada en Conservatorio 
de Milán y cantante de Opera, ofrece 
lecciones • domicil io. Sefiora Dofinama-
rla . P r*4^ 13, altos. Teléfono M-ISCS, 
27X0 ••—• 
P A G I N A V E I N T I S E I S f i f e R l O D E U M A R I N A J ^ , 2 5 d e 1 9 2 0 
Crónica Católica 
S a n t i a g o . 
panta fe que tan arrnlga.la dejfl en los 
corazones de los espaüolris. 
Hov que la maldad de los hombres 
n a j ó l e invadirlo tod>. y comienza a 
¿n t lv ía r se la fe en los <ora207:es, pos-
trados devotamente aní i ; el sepvlcro 
del Santo, Apóstol , invoonomos su pro-
tección y ayuda para F^palia y las na-
ciones hlspano-americanas con el r n t o 
tradicional : '"Santiaffo y cierra iJspa-
IGLESIA DF. JESUS. I .MRJA Y JOSE 
r x A.QFAN F I E S T A l^E ACCION D B 
* GRACIAS A JESUS NAZARENO 
El pssndo viernes, se lia celebrad.» en 
•Catahra hqy "EspHim. -eni'cra ra fiEírtu 
de su Santo patrono. S.-intiago el Ma-
yar , iOJo OH Zebedeo T He Saiomé. her-
rr.tjvs mayor de San Juan Evasellsta, y 
<le oficio pescador, a.vndabdo a so pa-
a y > B M sn d ía los dos Juntamente a ~ t « m p Í o ~ d e J e s ú s , Marf-i y Jos?, una 
«x.n so padre a or i l las del la?-, de sole .unís lma « e s t a de ae r íon de gracias. 
Oetssaaxet componiendo i f l i red i» , cuan- J£5="i= Nazareno por im favor alean-
do he aoo í que p a s ó el Salvador- los I « i d o de su in f in i ta bondr»d por una 
llantó y le s i ra i f^on sin í e t e n e r s ? un ¡ distLnsrnJda familia, q u - Tiendo Ia« es-
momento, Los dos herma-.os fueron los T^ranzas terrenas per^ idn^ j todas las 
•dos d l sc ímüos «nad . - s da Nuestro í ^ s t i ones fracasadas. p-»r consejo de un 
ílefiocE. EHoa aaiatiesroo a loa hw^hos , sacerdote ami^o suyo, a-Midlerrn a Je-
m i * tnrportantes d» su l í d a y a los sús Nazareno, ante sa Tvnerada Ima-
r r m c i p i ü e s miOaírros. poí- ;ae además de w n de Jesmis. J U a r í x 7 »• 1 " ' 
•reOosM A j e ó l e s « n m purientea iraue- humamuniente estaJba perdido, lo 5.1can-
d i a í o s de TTI—III Semw »ai«». 
I>e«TTOéB de babezWm llamado e l Sal- Aqu í » P^,1Is d ' c í T - , El Hombre po-
-radnr tmmwo a los dtw hermanos San- r » 7 J**** dispone. L«s hombres ha-
t i aco x Juan el nombre r c l Boaaors»* , i Man dispuesto dar. s in aqT;lar loa mf-
•«n» q Blwg üerir ü j n s del t r e u n » cu-
y a denamtttaciÓB »s Int« rpreta dtver-
sttmante •por teótoyos . imoe presenoa-
Trm el mEUqrro de la pes-^ii eüL'i'm de la 
WJa de Jaira. prtnc'T* de la Rínasroisa. 
y antstteroB a la ¡rTorioea transfi imra-
¡clOn de J e r o c r i s l » an el monte I^bor , 
"TJÍÜ p r t — d»* tentíaar» eon su «aaeíi-
tn)—diee e l •cmdito Perú?©—dtn* l a s t a 
^1 momento de BU ronETle. y aun le 
aoonrpuñfi eai l a •fiTttioa n-^clxe a l monte 
«de las "Cnh-ai^ dnnde paraeneSS «n ayo-
Titos de cada, cual, per r IMos d i f u s o 
s* -TttiTjrara. conforme a J jr t ic ia . 7 lo 
a lcanzó el rrue humilde a E l arudífi. 
A las nuevv a. m.. en el altar 
Jes'rs XíntrcTio, prlmenrramente onm--
í s n n d o x JkyoftÚHOBétitu ilcminado, el PS.-
rrocrv, ¿ . P . •Francisco -Jarcia Vei^a. 
p.^ifrtlfle de ^os Padres MulHx y García 
Rubiera. TPTS O! elerr icio, eon que to -
d¡Ds Ins Tíernes del alio, se obseqtda a 
TesTic XKzarenQ. A cont inuac ión celebró 
l a *Ess. 
Concluido e! ^anto T-ranyeHo. ocupO 
Cuan do •GsrTmtti (d,? la A^reortOn, San- la_ Cátonira esugrada. ü-wwefior Santia-
t'iapn hubo -predicado a íesfta psir lo« i gr» G. Amig*;. 
pnoínos y altírajB de Judea. vtnt» a, j j r e - T^ r só el seTTOÓT» sobre la r randeai 
•<Ticar a Dspaffia. vlCTir'lo <r*e de»pu«r «de (y eficacia la o r a r í a n i»ara alcanzar 
Jn rancute de San EstfSsm « r a pel igro- j el remedSo de nue^s+ras nece»ídadF« o 
ao permanecer «n Jn 'ea . I Ja -nmfbj'igl.lad en l a T i l i n t a d del Se-
TJR Tmiichi dt» San t í^T» a T J ^ p a f i a - I nros1. qne sSwp.jjre n»w otíirjtarfi ol a co-
trn teOloff» Hustie—es XTTS. traw%*í<m j sa paffida -a otra •3aj">OT o -míi* conve-
•otmstante y nunrr swloTTsarta de V>das i niera) e uToestra -d-fla tirap<»Tal y eterna, 
las Icle^hm fl*> EFpatin y l»1en ftmdada. ' E^brsrta a pedir «an leda a tentdón 
Esta trafllcdrrn—escM>e »1 blstor1a.dor ccmfianra y perse re r smeí ' i a Jesfts Ba-
Xaffiiearts—ha rtd» idetirpr- - f m m X con- IrarenD el remedio de n n r ^ r a s nec?slda-
MtBW y mrtlLi3mei y «f alr ' - Tale l a tra-
•dlnlfei emtrs lo* -ratTlIrw resxxwtable 
«d f̂be «ar l a •vn» fw apoya en el *<entj-
Tilenfto U É i d i M de -rma t m ^ f m grande 
T '^flempre f^ttVUca desde lo» priineros 
•«íifln*. -aorrnWvdola -mn -"ulto r e l lg lo -
•FO nrnifmoT'iaJl. en wna ^rr tknr ís tmer 
"brrw Titfirelerry. f»n los tesfhnonloa Irre-
«rrrsalWeti de carroñe» errtaijt^eroa s j -
.-Sin TT y «figrientes. x í*p 1« o^^míOíi 
constante fle l o ^ sa^jüw; nacionales y 
•extran 1 eros;"* 
"La t a n t í s i m a TTnpen. TlnlWido en eaa---
mortal, se l e a rparer l í en T/amr^oaa 
rfVeiundol* -mta tmagem satyn y -prome+i^si-
•dni^ r rw trrrrarín baT*» <m pro tecc ión a 
Ha Tmclfm ospaTrola. <tue Hiasta el fin 
m% IOF tígloa Italrfa d-í ner mur devota 
PasR el Apttetrfl Santlatro en E s p a ñ a 
••••nrm d* -aeis a l íos na-«*a «ü H i o i r ^ t o 
•rn qt»» imr mwrdrarUVn dl r lna volrl í l con 
TTT düar'fpTiloa a JerasaK-'i, d o n d í de 
al tero p r e í t W l a fe cristiana con ex-
Hrordinaaíhi otíle, lra-cí«ndo m*icfha» eon-
"XP^foiKlS. 
Liós Sodios «ntVmces l i l r i e r o n cnanto 
T>'idieror para perderlo, v al f in lo lo-
• n v o n in*>ff1o 5í> TT^rndea Aírrtpa. 
-nieto do Hnrodes el G'ttT'.de. qrte no es-
•tarnrto b'Ve nv i s to de lr»s Jnttfos desealja 
«rontrnvr'tertw» ron ellos, v al efecto, h l w 
'decapitar ni Srtnto Apóstol en cuanto 
"prwwrt—wn en su trrbimal. Sn irmer-
aucedlfi. wTrfm la opl ' . lón mfls pro 
Irrtbl". el afio 44 de .Jesu^lsta. liaola el 
tienmo fl*» Pasrna. 
"Los fltwrfDrfkos de ^er fa t ro aqnetla 
-r>r>tfhe—dice l a T e n t r a b M a d r e de Ajrre 
•d-a—'recopierm a i santo merpo y or-Tid-
"tTnifrrte l e tb>mTon iil r i ' e r to de .Tope, 
•flond^ por dVsposlctór rtrvtra se en'.har-
^ r r m -con S y lo trajeron a Galicia en 
Eírm^a.. 
T esta -seTiora divina li*?1 envió un ftn-
ff»! que loa {mlaae y •mcí'Tntnase a -lon-
ifle ora la vohmtad de Oioa que der-em-
'barcas». T « t m q n e etlr.;! r o vieron al 
ftntrrfl, pero e-vperln>eírtaTrn el f r ror . 
porque loa defendió f-n todo el viaje y 
mticba a vert>a .jpTlatrres>tnw»Trte. De ma-
rera o»re ta.n'W-n debtr E>-paf5a a María 
IfkOBtMina el tesoro Jel t-nerpo saerra-
•do le "fiantla-co, que posee r s ra su pro-
AecClÓn y d«ofensa, como en an vida le 
luvo para erraefiimm y \|T'nc1p?o de la 
deK. KJ eon btrmlldad iKilhnos. alean-
»awmos . porque El misar» b r prom»^ido. 
que cuanto pldlPTanto» en * i nombre a 
*a etemo Padre, l» a lcr r r rar íamon. y 
«ra pala.ljra-s son de « t e r n a vorfi jui T 
ant^B m i a r a n e? <dele y ' a tíena. que 
dejen de ernupUrse. 
Orquesta y vocea, bajo lar asertada 
ffirocción .lipa lanrreud) Tiaeastro Pastor, 
interpreta l a Misa en O» íe-l aalsm*. A l 
Ofertorio, A profesor ffS^r T o l l , I n -
t e rp re tó una, preciosa -íiii¿lir**Tm «flel nues -
t ro Pastor!, aconrnaJBEn*ole o*ta gran 
cnntposrcirr ni -Crpann-
A l OfertorlB el í e l eb ra ' í o t^mor, se-
fior "Ricardo Paapwrc, c»i»it5 bwuperable-
men+e la E s t r e í a del ll inano a Nuestra 
Seflora de l a Casida^.. J í U n ds l lonse-
fior Sjcntlago G. A m ^ - j y m M e a del 
laTUreado maestiw. 
Deerm^B d i la "M3?st. la 
tero re tó la l i a r e * » l i s t a r . 
Todo frrf aportado por 
musical de Cuba 
A s i s t í s un» n u m e r M í s l n a concuiieau-
d a 
Aidemis de esta flest? de grat í t - id . a 
las ocfco. se celebró la Tdiaa cantada 
ron que men^malmín te le r-bsequlan sus 
devotos, eotrso ofrenda de grat i tud, a 
los tam \i.Tjgr.Tbles favrrres que lea otor-
ga. 
Jesfls ^axareno par^-re se complace 
con mayor pred l lc rc ión an dispensarlos 
con mayor prodifralidad er. este tem-
plo, donde «na coloso Pár roco se desvive 
por progresar sr. en I"* o y devoción a 
!a P a s i ó n del Sefíor. Y enmo el Sefior 
.lamía se deja vencer eu generof.'dad. 
de a q u í que haga uríl? patente en po-
der. 
Quiera el tí oto que l a medi tac ión da 
i n -
es'a. gloria 
G i r o s P o s t a l e s 
Se l i a ordenado que el servic io de 
"Gi ros Postales," se estaWezca en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de " A l t a -
m ¡ s a l . ' ' p r o v i n c i a de Matanzas, en ya 
i n a n g n r a c l ó n t e n d r á efetrto e l d í a 29 
del ac tnaL 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
D r . N i c o l á s Gómez de Rosaa, Medico Cira jano, O n r t t t l w t 
Que h a Ü e a d » es tudiado l a f ó r m u l a del NUtr igeoo l , l a «fr 
caeut ro muy Indicada p a r a admin i s t r a r l o en loa casos de ano 
s i i a 7 ooitralesceucia de operados. 
( fdo ) . N I O O I A S GOMEZ D H HOSAS 
Mayo 1 de 1915. 
I I l í t z t r i g e n o l e s t á Ind icado en el t r a t amien to de l a A n # -
nria. Clorosis , Deb i l idad general , Kenrastenia , C o u r a l « « c e n c í a , 
R a q n i t } » n i o , A t o n í a Nerv io*a j J lusca la r , Canrtenci© o Fa t iga 
C o r p o r a l , 7 «o todas l a s e u f e n n e d a d e » en que es necesario sa-
"•«• r ta r l as e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
,1a Pas ión v Muerte del Señor, sen el 
' ob je to preferente d>;l cristiano, narn 
l que la abnegación y el Havrificio p^ra 
• con el prójl-no. sea a ImUacWr. de .Te-
hucrlsto. el lazo de fretorna*, unión, 
que a todos nos una «.eruporal y eter-
namente. 
IGLESIA. DE B E L E N 
B l viernes, una distjr.guMa fan l l l a . 
que a lcanzó del Señor imunnerabled fa-
vores por intercesió '» de San Plilcldo. 
már t i r , cuy ) cuerpo venera en el 
templo de BeK-n de «'Sta ciudad, celobr-l 1 
grandiosa f jnelón al glorioso Márt i r . 
L a capilla de San Plá-. iuo. a l ta r ma-
vor de la misma, la vma que guarda 
"el santo cuerpo del Invicto Mñrt.lr y el 
presbiterio estaban sur.:ii<>s:imente ador-
nados. Profusión de luces, folres y | 
plantas combinadas a r t í s t i c a m e n t e por . 
ia dependencia del t c m p l i . bajo la aoer- | 
tada dirección del H<írui:ino Sac r i s t án . 
Frav José Oiasabal, fi>m:!ban un con-
junto de regio arte, (licno de ac'iuira-
ción y de loa para sua autores, y do 
un modo eaoecial, para el Hermam» Jo-
sé . 
OelebiM, a las nueve, la Misa solem-
ne, el R . P . Quintara , asistido de lea 
Padres Urra 7 Alvares, Capellanes di» 
la "Benéfica" y de la Beneficencia y 
Maternidad." 
Una gran caplTLi musical bajo la d i -
rección del maestre, «•ñor Santiago Er -
v i t i . i n t e rp re tó l a parto musical, -nere-
edendo u n á n i m e s elotri'»». 
P ronunc ió el se rmón el R. P . Amallo 
Moríin, R. J . 
L a selecta y numorost concurrencia 
fué obsequiada con jr«.-c¡"E'OS fotogra-
bados de la urna y cuerpo de San Pia-
cide, már t i r . • 
SANTIAGO DB L A CUIESA 
1 
Celebra hoy sus días , nuestro a m a d í -
simo Padre, el Papa Benedicto X V por 
nombre de olla Santiago ríe la Chieaa 
LJegue hasta el t r o n i Pontificio nues-
t r a humilde pero cordialisima fel.cita-
cifin. 
KELICTI. 'AD ES 
Se las deaoamos a !ws M . Y . Pacer-
dotes Santiago ©lié, Héctor de las Es-
ccelaa P í a s de San Uafacl d© esta ciu-
dad y a Monseñor Smniag-j G. Arulgó. 
Canónigo Peniteticiario 
Igualmente al orgunista de Monserra-
te. seííor Jaime Ponsoda. 
IGLESIA D E SAN F E L I P E 
SOLEM.NE TBTDTTn A « A N T A M A B T A 
D I A 27 DE J I ' L I O 
A Tas ñ y media. Mia;i pon ministros 
r ejercicio del sép t imo y í l t i m o Mar 
tea a In tenc ión de la r^íiora de Cobos. 
Después de la Misa predicaré Mons 
Santiago O- Amigó, t e r . ' dnándose los 
cultos con la proces ión . 
A las 7 p. m., rostirlo, l e t an í a canta-
d a sermón por el R. P. Pr io r de San 
Felipe y Vicar io Provincia l de los Car-
aiollTas en Cuba, y ejerciHo del primer 
día del Tr iduo. Esta fiesta a ^ i ten-
d ó n de la señora Dolores Rans. 
n i A 33 
A las y media a m. M'.sn con mlnls 
t ro sy ejercicio del Tr iduo. Es \ i n -
traición de la s e ñ o r a Mar ía Gftnv.Alez. 
Por la t a rda a las 7. Kosarlo, le tanía , 
sermón por el R. P. Dli-.^cior de l ' i Co-
fradía PT. Ignacio de 3 Juan -le la 
Cruz, t e r m i n á n d o s e con la gran Sal-
ve. Es a Intención de las asociadas 
Leonor y Victoria. 
D I A 29 
A las 7 y media »•. m.. Misa de Co-
munión General; a las 0. la solemne con 
Paneg í r i co y aslsti-ncia del Prelado, 
Bxcmo. Mona Estrada. Oficiará en la 
Misa Mona Alborto Mér.dez, Secretario 
de Cúmars y Gobierno y predicará el 
i lustre Sefior Superviaor do la Hal>ana. 
Por la tarde, a las 1, rosario, pro-
cesión, se rmón por • f-1 Excmo. e l i tmo. 
eefior Obispo de Pinar dul Río. Himno 
a la Cofradía de San M M a r t a poesít 
recitada por la señor i ta Carmen Uavi-
Saa 
D I A JW 
fiolemnes honras fñnebres por los 
Asociados difuntea 
D I A 31 
Celebra su Santo el \ \ . P . Director. 
A las 8 y media recepcl'"! en el locu-
torio del Coavento. 
UN CATOLICO 
D I A 25 DE J C I O 
Este mes es tá consegrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestio Seño.- Je-
•sucristo. 
Jujbileo Clrcujar.—Su Divina Majes-
tad está de nianiflesto en la lixlesia do 
J e s ú s del Monte. 
La semana próxima catara el Circular 
en las Reparadoras. 
Domingo ( i X después de Pentecof.tés.} 
Santiago el mayor, ap<<«iol y m á r t i r -
Santos Cucufate y Tec. 'omlro, m á r t i r 
y santa Valentina," vfrgi n y már t i r . 
Santiago el Mayor, apuStol y már t i r , 
fué hijo del Zebedeo 7 do María Salomé, 
i:ermano mavor de San l i i an Evangelis-
ta. Nació en Betsaida. d i d a d de Gali-
l ea 
C á m i n a b a un día el Salvador por las 
orillas del lago de Gínezare t l i y Uíiinan-
do a Perlro y a Andrés , bis m a n ü ó quo 
le siguieran. Un poco más adelante vió 
a Santiago y a Juan dentro de un bar-
co; díjoles lo imsino que a Pedro y A n -
drés y los dos hermanos le riguleron 
con tanta p ron t i tud que ganaron el co 
tazón del Sefior. 
Santiago era uno de los disc ípulos 
m á s favorecidos. Pocos milagros hizo el 
Salvador, de que 61 no hubiera sido tes-
1 tigo. 
Después que los após te l e f recibieron 
, el Esp í r i t u Santo. nintru:vi cosa fué ca-
] paz de contener el ce!o de Santiago. Cb-
rrfa tas ciudades vlll.xíi y aldeas de la 
| Jadea para anunciar a sus hermanos la 
fé de Jesucristo. 
Es constante y muy autorizada t ra -
idiclón de todas las iglesias de Espafia 
iiiue Santiago fué su primer a p ó s t o r Tra-
. bajó con extraordinario celo en r.nun-
, ciar l a fe de Jesucristo. Por su elo-
I f uencia, por su valor y por sus mila-
gros, hizo grandes cor,versiones. 
Santiago fws el pr imor a n ó s t o ! que de- i 
I i ramó su sangre por la fé oe .Jesucristo 
Sucedió su mar t i r io ol año 44. 
A R O i x x x v m 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
den V - f £i0J}*rí* de esta Iglesia se ven-
P A R R O Q U I A D E L A N G E Í T ^ I 
FIESTA EN HONOR DB SANTA A N A 
f«^L«dí? ^ a. la8 ocho T medla m-t e n d r á lugar la fiesta anual en honor 
ae santa Ana, con orquesta y voces. E l 
se rmón es t á a cargo del R. P. Francisco 
Anascal. 
Se r e p a r t i r á n a los asistentes medallas 
de la Santa 
- " ^ 26 JL 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SEÑO-
RA D E L CARMEN 
El d ía 25. Domingo, a las siete y me-
dia. Misa de Comunión general. 
A las ocho y media misa solemne, 
sermón por el R. p . Curbelo, la parte 
musical a cargo del maestro P o r t e l é s . 
Invi ta a los devotos del Carmen. 
_ £ T ^ E1 Farr02C5-31^ 
" " E N L A I G L E S I A D E B E L E N 
T e n d r á lugar, el día 26 de los corrien-
tes, una Fiesta en honor de la gloriosa 
Santa Ana, exponiéndose la nueva Ima-
gen, para cuya fiesta se inv i ta a to-
dos los devotos, predicando el P. Juan 
J o s é Roberes. 
Su devota Aurora López. 
27112 25 Jl 
\ A J P O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A L O R E S í R A S A T L A i i í T í C O S 
é e P í p i l i o s , i z q u i e r d o j C*. 
D E C A D I Z 
VB* ^ S p ^ r t u u s A B S P A t i f t 
E l r a p o » 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
A las 8 y media se ce leb ra rá el d ía l o . 
de Agosto la fiesta de la Gloriosa San-
ta Ana. El sermón estd a cargo do un 
gran orador. Se Invi ta a sus devotos a 
las congregaciones Marianas y a los Pa-
jes del Sant ís imo. L a Camarera 
27818 1 ag 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O | 
El p róx imo Domingo, d ía 25, se cele- i 
b r a r á en esta Iglesia de San Francisco, 1 
a las 9 a m. una función religiosa en 1 
honor de Nuestra gaño la de la Cari- i 
dad, Patrona de Cuba, consistente en 
misa cantada con minis t ros y se rmón , 
según la Intención y promesa de una 
persona piadosa. 
27390 25 Jl 
C A D I Z 
de Í 0 5 0 0 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á f i jamente el 30 del cor r ien-
te para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera i n c l u -
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73 .60 , 
Para m á s informes dir igirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & Co . 
Agentes G e n é r a l e * . 
San Ignac io , 18 . T e l é r o n ^ A-3082 
V a p o r 
Conde W í f r e d o 
de 6 .500 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puer to durante la 
segunda quincena de Ju l i o con desti-
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Para m á s informes , p i e c í o s de pa-
saje, etc., d i r ig i rse a: 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C A . 
San Ignac io , 18 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
V a p o r 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16 .500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este wuei to a n r i n e ' p í o s 
de Agosto con la ru ta d e : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio de l pasaje en tercera, i n c l n i " 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73 .60 . 
in fo rmes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s s e r á n sumin i s t r ado» 
S A N T A M A R I A y S ^ 
g e n t e s GeneralesT 
San Ignacio, 18. 
J f i é f n n o A - 3 0 8 ¿ 
W a r d L i ^ 
E l r á p i d o v a p o r amer i caoo 
S I B O N E Y i 
s a l d r á p a r a N u e v a Y o r k « J ^ . 
d í a 2 8 d e J n H o . * * 
B v a p o r O R E A B A z a r p ^ d( 
l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e l Kort i 
d e E s p a ñ a s o b r e e l d í a 2 8 de j T 
l i o . 
P r i m e r a c l a s e : 
P r a d o , 1 1 8 . T e l é f . A . 6 I 5 4 
S e g u n d a y t e r c e r a d a s e : 
M u r a l l a , n ú m . 2 . T e l é f . A - O I I 3 
W m . H . S m i t h , A g e n t e g e n e r í L 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
C 6104 M-36 
V A P O R E S CORRKOS 
de k 
C o m p í f í í a T r a s a t l á E t k a E s ^ f t ^ 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C ía . 
( P r o v ú t o s de la T e l e g r a f í a sb haoi) 
Para todo? los informes rtíadona-
9 0 * 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E i T 
Para talleres y casas de fami l ia , l^eaen 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Ai<!nte de Sin-
ger Vio F e m á n d e i . ^ _, 
24288 81 
U N A B U E N A G A N G A V E R D A D 
Un Juego de sala, de caoba, con su es-
pejo y consola modernista, $125. Campa-
nario, 191, esquina a Concepciftn de l a 
V^I la , en la casa del pueblo, que es la 
2a, de Mastache. • „ 
27770 28 Jl 
TCILXARISTAS: VENDO TTS L O T E DE 
JL> bolas de mar f i l , de dis t intas medidas. 
Se pueden detallar por juegos de ca-
rambolas, desde 12 hasta S onzas; y de 
palos, desde 15 hasta 13 onzas de peso; 
estAn como nuevas; precios baratos. Se-
fior O r t l í , Monte, 2-D, altos. 
27417 29 Jl. 
So l i t a r io de b r i l l a n t e : vendo , en $4 .500 
de con tado , u n m a g n í f i c o so l i ta r io de 
diez k i la tes , ta l le moderno y s in de-
fec to a lguno . Puede verse de 2 a 3 
en Teniente Rey, 1 1 , depar tamento , 
5 0 5 . N o se quieren t ra tos c o n espe-
culadores n i revendedores. 
27794 1 *r . 
SE VKNDE XTSA V I D R I E R A P A R A T A -bacos, cigarros y billetes, en $50; 
para verse, de 3 a 5 en San Miguel, 50, 
al lado de la carnicería . 
27801 27 Jl. i 
AMPARAS SE VENDEN DOS JIJE-1 
gos, modernas, un Juego cuarto; 
marque te r í a , otro meple, con Chifonier, • 
dos- sillones caoba, un plano.otra coque-
t a color caramelo, una nevera, un Jue-1 
go sala laqueado tapizado e legant í s imo. . 
San Miguel, 145. • | 
27817 S aff. 1 
XTKVKRAS DE HIERRO, E S M A L T A -
A}i das, se compran en T̂ a Sevillana. 
Habana, 90 y medio, entre Obispo y 
O'Reilly. 
27846 8 ag 
SOI. ITAKIO DE B R U Z A N T E : SE V E N -de un sol i tar io de más de cinco k i -
lates, tallado antiguo, ligeramente de-
fectuoso. Es una piedra preciosa y de 
gran fulgor, propia para un regalo. Se 
vende en 700 pesos, sin rebaja, como 
ganga. Puede verse en Habana, 180, ba-
jos, de 5 a 7, todos los d í a s . 
27743 , 28 J1-
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
E N 
N U E V A Y O R K 
J O H N M?E. BOWMAN PRESTOBITE 
H O T E L C O M M O D O R E 
42ND ST. AT PERSHING SQUARI 
D o s m i l cuar tos , t o d o á c o n b a ñ o s . 
E l h o t e l mas nuevo de la c i u d a d . 
T i e n e e l mas g rande y mas hermoso 
v e s t í b u l o y los mas a m p l i o s y 
elegantes salones de ba i l e de l m u n d o . 
C o n toda clase de comodidades . 
GEORGE W. SWEENEY 
Vñe-Prr t iJenU 
H O T E L 
M U R R A Y H I L L 
41 ST STREET AND PARK AVENUB 
U n o de los me jo res y mas an t iguos 
hoteles . F a v o r e c i d o espec ia lmente 
p o r c l i en te la selecta y de b u e n tono . 
S i t u a c i ó n i d e a l y c o c i n a s in igua l . 
JAMES WOODS 
Vice-Presidentt 
HeitUt *toci*áct de Nueva York 
Bilunore, Beloont, Manhattan, Ansonia 
Favoritos especialmente 
de loa Istinosamericanos. 
F IKSTAS TAJ LTTNES 
Ml^aa saleumes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demUa iglesias las de 
costumbre. 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
fi* Hatta Exma* para KM Calvos a !• 
XiU de sa Experiencia. 
Loa amigos de Ramón Mendoea,. (>uc ha 
vuelto a la ciudad tras un año o más d« 
«usencia, so han quedado atóni tos al ver 
Una masa de pelo nuevo en aquella cabe- ' 
«a donde, en su visita anterior, apenas 
había hebra visible. Empezaron, pues, a 
celebrar U peluca, pero pronto les con-
venció de que era pelo natural y m«y 
•uyo y les refirió como lo había hecho 
«««•er. 
"Venía encalveciendo a ojos vistos des-
de casi dlw: años atrás,"—dijo el sefior 
Mendoza,—"y probé cuanto llegó a mis 
oídas que era bueno para evitar que el 
pelo me cayase, sin sombra de resulta-
do, hasta que, hará seis meses, un amiga 
mf dijo que consiguiese 2 onzas de La» 
•ona de Composee; 6 onzas de Ron da 
Malagneta ^Bay Rum) y medla dacma de 
Oistales -Ti Mentol en la botica; que lo 
nvezclase bien y me aplicase la mixtura 
al *-uero cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tenía muy 
buen pelo, aunque le conocí tan calvo co-
mo yo, y Hegul su consejo, por poca fe 
que tuviese al principio. En menos de 
dos semanas se me llenó toda la calva de 
una pelusa menuda., la cual creció rápida-
mente hasta que como a los cuatro meses 
tenia la cabesa tal como ustedes me la 
ven ahora 
"Médicos me han dicho qua Lavona po-
se* maravillosas propiedades conocidas 
para hacer qo» el pelo crezca; pero la 
Eresteza en el resultado estuvo induda-lemente en que la combiné CM Ron de 
MaUyueta (Bay Rum.) Que oea Lavona, 
no lavanda. que a l^ún boticario t ra tó de 
venderme por error. Aconsejo a todo «I 
qwe esté perdiendo el pelo o lo haya per-
iL.qne l,r,ieb« con esto. Cuesta poca 
f eolp iae lleva diez minutos cada no* 
, aplicarlo. No hallo exensa p a n 
c*lT—, Pu*!***» h a w i e crecer el pel« 
como 70 lo hlc*. 
N E C E S I T A M O S AAITEBLAR UNA CASA 
i>i de huéspedes de 90 habitaciones; s i 
quiere vender sus muebles en buenas 
condiciones llame al teléfono M-9109. 
^7713 t 2 ag. 
SE VENDE UN JUEGO CON 11 P I E -zasf moderno y elegante, asientos de 
cuero verde oscuro, propio para iTtecibi-
dor, escritorio o bufete, esta nuevo, se 
da barato. Calle 21, n ú m e r o 244, altos, 
entre E y P, Vedado. Teléfono F-1250. 
27701 2S Jl 
G A N G A 
Se v e n d e n c u a t r o " p a n e a u s " 
d e g r a n t a m a ñ o y f i r m a s 
c o n o c i d a s . U n m a g n í f i c o p i a -
n o " P l e y e l " y u n e s p e j o d e 
s a l a d e d o s y m e d i o m e t r o s 
p o r d o s . P r e c i o s d e q u e m a -
z ó n . I n f o r m a e l S e c r e t a r i o d e 
e s t a R e d a c c i ó n ; d e 9 a 
1 2 a . m 
27 11 
Hevlllas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso e lás t ico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite a l in ter ior Ubre do gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida ca tá logo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DB JOYERIA 
MONTE. 60. HABANA. 
24890 81 Jl 
M U E B L E S Y T O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vend^mo's a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad reallr^mos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de om-
pefío, a precios ^"-aelón. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo in terés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OALTANO 
24S93 SI Jl 
ESPEJOS 
Es u n a desgracia tener sus lunas 
manchadas ; po r poco d inero se 
a r r eg l a r como nuevas ; azogado 
garant izado, esmero y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a . Tener i fe , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . Se c o m p r a n lunas 
v ie jas . 
24248 » J'-
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l H l . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus m u e b l o , vea el grande 
y variado sur t ido y precios d« esta, casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desdo $8; ca-
mas con bastidor, a | 5 ; peinadores a $9; 
aparadores, do estante, a f l 4 ; lavabos, 
a $13; mtsas He noche, a $2; t ambién 
hay Juegos completos y toda clase ds 
Í)l>;ras sueltas relaclonadss a l giro y os precios antes mencionados. Walo1 y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUFBLES. FIJESE B I E N : B L 11L 
24S94 31 Jl 
SE V E N D E N SEIS HUECOS PUKR. tas. do persianas, todo cedro nu». 
vas. modernas, de 3x1.30. con stís h». 
rrajes; precio gan^a- Prado, 77-A, ba-
Jos. 
2T471 » JL 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre o 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas en 
" L a H i s p a n o - C a b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C M U IB 17 ab 
Reloj pulsera para ñiflas, oonfiltas. 
Solo 30 centavos. Pasador pájaro azul, 
s ímbolo de amor, A 38. Globos de go-
ma, modelo n ú m e r o 50, con pitos, a $5 
gruesa. R. O. Sánchez, S. en C. Neptu-
no, 100. Habana. 
C 6105 10d-21 
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e n o s -
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e l o s 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c lase d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Eapocial." a lmacén Importador « • 
muebles y objeto* de fan tas ía , sa lón de 
expos ic ión : Neptvno 159, entre Escobar 
y Oervaslo. T e l é f ^ ^ A-7C20. 
VendSmos con un 50 por 100 d« des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos ds co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos d« 
sala, «ilíones do mimbre , espejos dom-
dos, Nieges tapizados, esmas de bronce, 
caiww de hierro, camas de nlfio, bnrós , 
escritorios de seflora, cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de «ala. comedor y 
cuarto, l í impnras d« sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esguines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras fle todns cjasea. mesas corre-
dera', «-edondas y cua(l»*adas. relojes de 
pared, si l lones de portal , escaparates 
americanos, l ibreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y Bilia-
ria del paTs en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
" I * Especial." Neptuno. 159. y s e r án 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
109. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gutto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v ee ponen en la estación. 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que s». 
le propongan. Esta casa paaa nn cin-
cuenta por ciento m á s que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la m\-
ma antes de I r a otra, en la sepuridal 
que encon t r a r án to^o lo que deseen y 
se rán ¿afvidos bien y a satUfacdún. Te-
léfono A-190a „ 
24893 » 
L A C A S A N U E V A 
Se cempran muebles usados, de te-
das cbses, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n o t r o . Y lo mismo quo los reí-
demos a m ó d i c o s precios. Llame i l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j » , 112. 
24891 31 r 
BARNIZADOR j r A * CVIHADO, « ofrece para toda clas« de barnta do de muebles, con especialidad en nn 
fleca. Teniente Rey, 80. Teléfono A-SUt 
23063 ^ J 
A VISO: OTKKCEM08 AL FrBLICO por 90 dlnn. una gran " l ^ f ^ 
de alhajas finas, muebles y roP". 
un 40 por 100 de rebaja * ^s precw 
anteriores. También ^mprameB tooi 
clase do muebles. P?ffán<loloB mfi» ^ 
nadie. Avise a La P e r l a d o Cuba, AD 
geles. 84. Teléfono M,9175. 
^ I B i . " . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ( 
Reparaciones en general. no9 ^ " " e , 
cargo de toda clase de arreglos, ya se» 
en barnizarlos o esmaltarlos en «i co 
lor aue usted desee. especlalid-.a 
m i m b r a , ^ s dejamos como nuev^ 
llamo a l Teléfono A-7937. camp*"»1 
111- B t f 25245 0 
L A M I S C E L A N E A i 
Muebles en ganga: Se venden toda c la - i 
se do muebles, como Juegos de cuarto,1 
de comedor, do sala y toda clase do ob- ' 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de i 
muebles p a g á n d o l o s bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
24S85 SI Jl 
249.r)S X tter 
R EGISTRADORA B A R A T A , VEXDE-i mos una, National, poco uso, nique-
lada, teclado horizontal . Indica hasta 
$3.99. Suma todas las ventas. F a c i l i -
tan la contabilidad. Evitan errores. I m -
piden tentaciones. Belascoatn, 24. 
27153 1 ag 
B I L L A R E S 
27625 22 ag 
VKINTICUATRO SIGLAS DK F A F K ; siete mesas de hierro y mármol cua-
drado, g r i s ; un molino de café f rancés 
y varios objetos de lecherja. No dude 
del precio. Villegas, 6. Teléfono A-8054. 
Losada y Hermano. > . „ 
C 6162 ggjg ; 
SK VENDEN TKKS V I D R I E R A S : E X A vertical , alta, sirve para por t a l ; o t ra 
forma escuadra y una m á s pequenai, 
forma kiosko; todas en buenas condicio-
nes. Informan en la Re lo j e r í a Habanera, 
Mercado de Tacdn, número 11, por Rema. 
27555 25 
A V I S O S 
K r X I G K X S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Archicofradia d«I San t í s imo Nifio .Te-
| sds de Praga. E l p róx imo domingo cele-' 
I bra su fiesta mensual a las 3 p. m. Re- ' 
• zo do la coronlta, plá t ica , proces ión con 
la carroza, consagrac ión y despedida. i 
- 37829 u i 
SE VENDE POR L A M I T A D DE SU valor, un collar de perlas, un sol i ta-
r io de br i l lante y un par de aretes de 
bri l lantes . González. A-9099; de 2 a 3 
todos los días . • . 
27945 28 JL 
Se venden unos muebles m u y buenos, 
juego de cuar to m a g n í f i c o , una neve-
ra Bous, nuevas va len 6 5 0 pesos, y 
otros objetos m u y finos; m u ñ e c o s y 
muchas cosas f inas . Preguntar p o r ' 
Eduardo Huer tas , en Concord ia , e i i - | 
t re A r a m b u r o y Soledad. T a m b i é n : 
vendo u n sol i tar io de 4 y medio k i -
lates, b l a n c o ; aretes de 2 y medio 
ki la tes cada uno . 
27451 25 Jl 
Se venden nuevos, cor todos sna acceso-
rios d* primera ciase y bandas de so-
mas au tomá t i ca s . Constante surtido de 
accesorios franceses p^ra los mismos. 
Viuda e Hijes do J. Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfsno A-8030. 
24962 SI Jl 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó 
C 5531 30d-2 
AVISO: 81 USTED Q U I E R E V E N D E R bien sus muebles, llamo a l teléfo-1 
no 1-2737: que esta casa paga un 20 
por 100 m á s que ninguna otra del r a - i 
mo; no olvidara» 1-2737. 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f i n o s y c o -
m e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
Se c o m p r a n t o d o s los m u e -
b l e s d e u s o q u e se nos p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 . 13 ag 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, n ú m e r o s 50 y 52. Compra y venta 
de muebles y toda clatie de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
elevadas que sean. Teléfono A-8082. 
24122 "tt- ü 
L E A N I A S F A M I L I A S 
Con poco costo lo barnizamos O « J ^ 
t a m o í sus muebles de todas ^ " J ^ í ; 
ri™o planos, dudándolos como ^ ¿ 
así se ev i t a rá el tener ^ c o m P " ' 0 
González y CompafSí^ G ^ " ^ - ^ . s s t 
t r e Neptuno y Concordia. Teléiono » 
Avise boy. jod-T 
C 39SO , ~ — 
C o m p r a m o s : para Devar al cainpj»-
muebles, f o n ó g r a f o s y máquinas 
escr ib i r ; los pagamos m á s I ™ » . 
g ú n colega. L l ame a l Te lé fono A - ^ ' -
266S3 " 
O E VENDE COCrVA D E ^AS, M ^ r e l . 
O comedor, seis sillas y o ^ * ^ co* 
también se alquila una habitación 
balcón a la calle. Misifin. 1<, & l v ^ ^ 
N U E V O L O T E D E C A J A S ^ 
contadoras marca ^ T I ^ A ¿ V a n " t i S ^ 
do, nueva?, flamantes P le ofre 
se realizan a precios «^o narl i«J« ^ 
ce. vea las que hay en « ^eny pag»" 
m¿rca $99,99, reclhido. crédito ^ ^ 
^ con cinta y t ^ • n cinta./ recibido, crédi to T P ^ d " ' ,rhl"0, eré*' 
t loket : 421 marca $9.99. ^ !%0 , f f l a r c«n 
to y pagado, con cinta. Eos *• , & 
recibido, crédito y PSS 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 5SS0 I H - t 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por necesitarlos para amueblar va-
rias casas, los pago mfís que nadie. A v i -
se a: Suárez, 53. Teléfono M 1556. 
26401 13 ag 
/ O A N G A : SE V E N D E X . UN MOSTRA-
V T dor con su armatoste y nevera, pa-
ra café; y otros varios armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica n 
otro gi ro cualquiera y un kiosco com-
pleto para cigarros y billetes y varias 
vidrieras forma mostrador, varios esca-
parates, un ropero grande, una caja 
caudales, todo en buen estado, muy ba-
rato por necesitarse el local y pue-
de verse en Apodaca. 58, a todas horas. 
_ 2 e 8 5 6 _ _ _ 31 Jl 
COMPRO TODA CLASE DE MCEBLES, lamparas, fonógrafos y objetos ar-
t í s t i c o s ; llamo al A-7580 y en el acto 
se rá atendido. 
26339 13 ag. 
I A TROPICAU,, COMPRO V VENDO J toda clase de muebles y prendas, 
especialidad en juegos do cuartos. Ñep-
tnno. 139. Teléfono A-0104. 
4 27148 . 28 J l , 
$0.00. i i , i t   ^ M O i tí¿ 
cinta. 350 marca ^ ' ^ r c a . 
dito y pasado, con cinta. M6 ma ^ 
con cinta. 332 marca $3̂ 00. " n0 
Compare los precios y Terft f l ^ o r t i . 
recargo de ^ m l s i f i n para J'ende Bar. 
pues son ganga verdad, c a n » 
celona. n ú m e r o 3, Imprenta. ,n " 
26511 
A - 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 
Son los teléfonos ^ue nsted debe M* 
mar para vender b *s lo 
prendas de oro ? b r ^ ^ ñ o s , Pl«f,T-
antiguas . m o d ^ a s ^ P¿an 
le CO9 ,ln&-
ti  que " f ^ " ^ V l c t r o l í " » . Í ? Q * 
las. fonógrafos , biscos Tlcrr ^,ger. ^ 
ña s de escribir máquii ias de contt 
drieras. cajas de / a u d , f obJ<?to« « 
doras, baúles y toda clase de 
™ - — r í Z , efl 
N e c e s i t o c o m p r a r t w * ™ ^ 
a b u n d a n c i a . U a m e a Losada, 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
CTE V E N D E r - N A - Í É V E ^ r ^ 9 » 
h ñ a s ^nr t 'c ,on^arPáarexceWiteS r ^ J 
sa de h u é s p e d e s ; dará e» r{a, 50. 
tados: puede verse en v o ™ 
tos. de 10 a 5. ^ i -
27306 27306. 
l U gante r / ' ^ ^ Z s t ^ d o r en ^ £ 
varios, t e m é n d o M ^ ^ r p o s ^ 
tapa mármol y ^UV,r Hab»11*- -léfono 47-5. Calabazar, ü a o » 
^ 
J A A L I A N Z A . ^ ^ J ^ 0 ' ciase». £ 
L ( pra muebles ^ f f ^ A o a«« > 
frándolos al más a l t ? ^ ¿ r a l T 
Malquiera del ^ r ^ T ^ r l rf^ 
no M-1048 y se convencer»- I S ^ - j 
-6»-2 — ——ír?('í> 
? S ANGAS ! i GANGAS: sloo; 
I T mimbre, con BU v í t r i n ^ ^ 
Jue— modernista con ^ r q U e t e r í » . ^ 
un juego ta-pUado never». 
PU espejo ovalado, ^ ' J U ^ j l 
un lavabo muy bueno. J J ^ . 
•™*> — r ^ Z T *>• 
O E V E N D E N F E B L E S P E ^ ^ 
O picados, bonitos, ranj 
Merced, 48 
27540 
ú í Á i d ' O Ú t L A k t A K i l H A J u l i o 2 5 d e 1 9 2 0 F A G I N A v c i m i . M i . i i 
A ^ H o d a m e i r a i K Í a que llegue 
c ^ ^ í ü E L O T A D Ü T 
^ U B - d o , T ^ a t t o ^ T C L 7990. 
A Y B O 
-one ea conodmiea to . de los 
J V ^ j c r o s . t an to e s p a ñ o l e s co-
^ e x p e c B A » o r u a d o , p o r d - e « , r 
C ^ i ^ t ^ d e 1 9 1 7 . 
- ^ S ^ T S S R A L E T R A R -
S A T L A H T I O O T 
f tO0rS Cofleo* F n a w a e a b a f o c o w 
^ ¿ p r t t a i e^a d G o U e r a o F r a o o f r 
Fj Tapar F L A N D R E 
¿5 11000 toneladas de desplazamiea-
S a J A á para 
CORUJA. _ 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
o 15 de Agosto. 
P t O X M A S SALTOAS P A R A C O R U -
^ O m , S A N T A N D E R Y SAINT 
^ N A 2 A I R K 
Vapor T s p a g n e " s a l d r á sobre el 
31 de Agosto. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A l H A . 
V R E Y W ' R D E O S 
Salidas semanalei por los vapores I 
" F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l á d a s y 4 h é -
l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 1 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A - 1 
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
Para tocios i n ronnes . cBrisdrse a i 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A s a l t a d o 1090 . 
T d é f o n o A-1476L 
Habana . 
3o. Que todo conoc imien to sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a l a m e r c a n c í a en él manifes tada, sea 
o no embarcad— 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de l a tarde, a cuya hora 
s e r á n cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
al muelle sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazada. 
Emnrexa Naviera de Ceba. 
S pies de dlftm«fftr° I » Pies de al-
tura, chapa de 3|S y 5116, en muy buen 
estado, con sus vientos de cables I n -
f o r m a r á : cñor Diez. Empedrado, no 
27221 ' «—' _ 
V A f O K E Ó 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
empresa, ev i tando que sea conduc i -
da a l maeile m á s carga que la q u e ' 
el buque pueda tomar en sus bode-1 
gas, a la vez que l a a g l o m e r a c i ó n de | 
carretones, sufr iendo és tos largas de-1 
moras , se ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muel le , ext ienda ios co-
nocimientos po r t r ip l i cado para cada 
puer to y des t ina tar io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa pa ra que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que c o n el e jemplar del r o ñ o -
c imiento que el Depar tamento de F le -
tes hab i l i t e con d i c h o sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muoile para 
que l a rec iba el Sobrecargo de l bu -
que que e s t é puesto a la carga. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
EL AXFOXSO X I I I . A M P L I A C I O N pa-norámica de la entrada, por el Mo-
rro. Solo un peso. A l in ter ior $1.10. So-
licitamos agentes. Imprenta Gráfica. Ha-
bana, 39. 
27475 25 Jl 
r n - n i . i — -r J = Í 
r p A X Q r E S DE HIERBO, CXITERSIDAD. 
1 26 y 28, en K l Ar t i l l e ro Cubano "e 
venden tres tanaues. en buenas condi-
ciones, de 12. 18 y ¿0 pipas de cabida, 
en proposiciones aceptables. 
_2M2T « ag 
S e ñ o r a : l i m p i e o a r r e g l e ra c o c i n a 
l o c a l e n t a d o r , y 
e c o n o m i z a r á u n 
¡ 5 0 p o r 1 0 0 d e g a s ; s i é s t o s e s t á n 
e n m a l a s c o n d i c i o n e s , l l a m e a R . 
F e r n á n d e z , T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . 
Se v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a - , 
r r i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , i 
t o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l S t e e l 
C o . L o n j a , 4 4 1 « 
ind 17 Ja 
SE V E N D E r > ' CTLIXDBO D E DOCE _ ton*lsias, acabado de reparar, i n -
glés . In forman: Pedro YftBez. Fac to r í a , 
número &t, de 11 a 12 y de 4 a 6. 
27428 25 JL 
C 5157 
! f t I 8 C F T . A 5 E A 
C O C I N A S D E E S T U F I N A 
A l contado y a plazos, en L a SeTilIana. 
Habana, 90 y medio, entre Obispo y 
O'Reilly. ' 
27*45 1 ag 
27562 29 Jl. 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
Se v e n d e u n a r e j a d e h i e r r o , p r o -
p i a p a r a c e r c a r j a r d i n e s e n e l V e -
d a d o o e n c u a l q u i e r r e p a r t o ; es-
t á e n b u e n e s t a d o y p i n t a d a d e 
n e g r o . M i d e a p r o x i m a d a m e n t e 1 3 2 
m e t r o s d e l a r g o p o r u n a l t o d e 
1 m e t r o 4 0 c e n t í m e t r o s . D e b e 
v e r s e e n l a c a l l e B y 1 9 . D a r á r a -
M r . M a c k i n t o s k . z o n : 
27298 » Jl 
M A D E R A S D E L P A I S 
Venta al por mayor de cedro, caolti, 
majagua, etc. Guasch. Teniente Rey, 33, 
o Frades Veranes. Maloja, 98. 
277,.)8 1 ag 
RKTMATICOS: r S A D M I E S I X A E A -r r i o l , cura radical ; de venta en to-
das las farmacias. D e p ó s i t o : Farmacia 
Santa Ana. Cá rdenas y Gloria. Telé-
fono A-550L 
28076 27 Jl 
M A G U Í N A U T A 
Se vende i ra m o l i n o de a z ú c a r , mar -
ca Gra ig , T á n d e m , de 4 t rapiches, 
desmennzadora, motores de vapor Cor-
liss, h i d r á u l i c o s , conductores, etc., 
etc. Rol l s , 35 y medio por 78. G u i -
jos, 18 po r 2 2 . Capac idad 1.500 t o -
neladas. T o d o en m a g n í f i c o estado, 
usado 7 zafras, es u n a opo r tun idad 
excepckmaL Di r i g i r s e a : C . A . M . 
A p a r t a d o 4 6 6 . Sant iago de Cuba . 
2T641 6 ag 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r e s 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n c r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 5075 infl 14 Jl 
SE VENDE TTSA CALDERA V E R T I -1 cal, de 15 a 20 caballos, en S500, pro-
porcionada para indust r ia ; se vende por 
BU duefio no necesitarla. Informan en 
Mcnserrate. 141, a todaa horas. 
27694 28 Jl 
C a l d e r a s : se c o m p r a u n a , d e 3 5 
a 4 0 c a b a l l o s y o t r a d e 8 0 a 1 2 0 
c a b a l l o s ; h a n d e se r m u y b u e n a s . 
A . R e y e s . T r o c a d e r o , 7 2 y m e -
d i o . H a b a n a . 
27703 27 Jl 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zeppellnes con figuras-
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruelo», n ú m e r o 12, 
Habana. Referencias, Banco CCrdova, 
30 JL 
i De hierro galvanizado, cabida una bo-
1 tella, p rác t ico y de gran duración, en 
La Sevillana, Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Keil ly. 
27847 8 ag 
E N V A S E S 
Se vende na lote de latas con sns ta-
pas, sin estrenar, se dan baratas. Cria-
t ina, 13, frente a la Quinta Balear. 
26350 • 29 Jl 
P O R C I N C O D I A S 
se vende una Registradora Nacional, que 
costó S450, en buen precio. In fo rman : 
Prado, n ú m e r o 99, Camiser ía . 
'27758 28 Jl. 
VI D R I E R A S : VENDO CINCO DE VA_-rlos t a m a ñ o s ; dos de dulcer ía , de 4 
y 6 pies; una para quincal ler ía , de 10 
pies. Pueden verse en Picota, 23, Carpin-
ter ía . 
27755 26 JL 
Excelente o p o r t u n i d a d : t e vende en 
buenas condiciones , u n moderno apa-
ra to de tostar c a f é , c o n capac idad pa-
ra 75 l ibras , c o n su t r a s m i s i ó n j u n 
moto r e l é c t r i c o a l e m á n de 5 H . P . I n -
fo rmes : Enr ique Vi l l uendas , 197 y 
medio , altos, derecha. 
27040 86 Jl 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
M o t o r de f a so l i na , marca <<Míaniiw, 
35 caballos de fuerza, en buen estado, 
p rop io pa ra ta l lo1 o f i n c a ; se da ba-
ra to po r no necesitarlo. I n f o r m a n : E m -
pedrado, n ú m e r o 3 . The H a v a n a Sh ip 
Chandlery C o m p a n y 
27M6 27 Jl 
C 6031 ind 16 Jl 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
. 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
l a 17 ma 
SE VEITDEN: f N A MAQUINA D E V A -por de 70 caballos; dos máqu inas 
de gas pobre de 260 caballos rada una. 
Un motor Diesel, de 600 caballos. Pa-
ra detalles di r igi rse a la Planta Eléc-
t r ica de Sagua la Grande. Apartado 194. 
P. 1M-2D 
C E P I L L O M E C A N I C O 
Se v e n d e u n o , e n m a g n í f i c o 
e s t a d o , d e 5 4 " d e a n c h o p o r 
6 0 " a l t o p o r 1 6 p i e s d e l a r g o 
d e m e s a . E s t á c o m p l e t o e n 
t o d a s sus p a r t e s , i n c l u s o c o n -
t r a m a r c h a . T a m b i é n se v e n d e 
u n m a g n í f i c o t a l a d r o r a d i a l 
d e 4 y m e d i o p i e s d e b r a z o . 
A m b a s h e r r a m i e n t a s se d a n 
e n b u e n a p r o p o r c i ó n p o r n o 
n e c e s i t a r s e . Se p u e d e n v e r y 
d a n p r e c i o e n l a F u n d i c i ó n 
d e L e o n y , E n n a y V i l l a n u e v a , 
H a b a n a , O f i c i n a : L o n j a , 2 1 6 . 
C 6111 iad-21 
SE V E N D E ITS E L E V A D O R D E MA-teriales, con BU Y i g u r s : ee puede 
ver funcionando en : Concordia, 12. 
27326 29 Jl. 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . S p i -
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
C 6033 Ind 16 Jl 
C 2640 
A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
Tenemos en existencia p a n entrega i n -
mediata: Mingl tor los , asientos y tapas 
de inodoros, mezcladoras de concreto, 
tanques de c iprés y otros materiales de 
construccifin. Davidson y Manrara. Lon-
ja del Comercio, 436. Teléfono M-906a 
27504 29 Jl 
C A S A S , P I S O S , 1 H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n = 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
- O » 1 ™ A compuesto de sala, 
mor " ¿ ^ . t a c l o n e s y doble sar-
^ ¿ £ Z * £ T T l * t t ™ * * en la 
'mjgmM, 2o. P*so. 28 JL 
i r r a • 
í-eraiüideí. P. O. Box 1728. 
rr^n • 
CTB AIXJTTTT-A lyOCAL, T A R A AXBIA-
cén o establecimiento. Contrato lar -go. Informes: 
27619 
Bernasa, 60, bajos. 
31 
Pa ra d e p ó s i t o , a l m a c é n o estableci-
TTEDADQt BE AT.QTTTLA'X IX) 8 A L -
V tos <J© la casa calle 8 n ú m e r o 42, 
esquina a 15; precio SÍ30; en los bajos 
informan. 
27795 27 JL 
8 >«. 
U N A C A S A A M U E B L A D A 
im uno de Uw mejores l u g a r t » del Ma-
alqui l* por tres mese» Be-
mien to , M a l q u i l a n los bajos de Z n - Diecinueve, n ú m e r o 5 0 9 . entre 1 4 j 
b e t a , 3 4 . casi esquina a Teniente R e y ; 
se da con t> i t o A l q u i l e r 2 2 5 pesos. I n -
f o r m a r á n en L u z , * A - 2 4 6 5 . 
27335 28 Jl 
2PM1 
Teléfono A-1S3L 28 Jl 
A I i d X A TTSA CASA B A J A amu»-
i S ^ l f S T c o n cinco habttaclone., sala. 
L o c a l pa ra o f i c i n a , a lqu i lamos uno, 
Compostela, 1 1 5 . cas i esquina a M a -
n i l a . Prec io . $ 4 0 . 
27283 28 JL 
8 
16, Vedado , sala j comedor , de 6 x 4 , 
siete cuartos de 4 x 4 . dob le servicio 
sani tar io . I n f o r m a n : Merced , 4 8 . 
27628 27 Jl 
SE NECESITA A I . Q m . A R CASA amue-blada decentemente, compuesta de 
sala, saleta y cinco habitaciones; se pre-
fiere en el Vedado o Malecón. Di r ig i r se ' 
bajo las Iniciales J. EL cargo de este 
Diar io . 
27468 26 JL 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s sin muelle n i aro que 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de l a 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i -
nio , pa tentado, no oprime los p u l m o -
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
SE A I , Q r i L A UNA H A B I T A C I O N A hombre solo, se exigen referencias. 
Aguiar, 10, bajos. 
27811 27 JL 
EN CRISTO, 16, ALTOS, SE A L Q U I -la una hab i tac ión a hombres solos. 
278«>9 • 28 Jl. 
E AXQUIXA, E N 
oficinas 
27370 
o ba rbe r í a . 
JESUS M A R I A 
salón propio 
29 Jl 
«meS^T cuarto de criado, baño. garaRe 
7 cuarto para el chauffeur, en » 0 pe-
LM. Calle iZ número 17. entre 11 y l»-
J t a \erse: de 12 « 4 p. m., o de 8 " 
10 n. m- ZI JL 
CK JLLQTILAN X.OS At,TOB D E L A CA-
O sa calle Quinta, número <3-A entre 
tañes y D, en el Vedado, con sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, salón 
4» comer al fondo, cuarto de criados y 
4amáa «orrldos. Benta 175 pesos. InTor-
•man ta Callada del Vedado, n ú m e r o 74-
Teléfono P.1289. '• _ 
27747 2B J 1 - ^ 
PASA CASA D E HTIBSEKDESl HE A l -quila en lo más alto de la Habana 
7 a la entrada del Vedado, la gran 
casa Ayenlda de la Bepública, antes San 
I-áaaro, número 504, entre L y M- Tie-
ne 4S habitaciones. Puede verse y t ra -
tar con el dueño, d e 8 a 9 a . m . y d e -
• 3 o. m., todo» loa d í a s . 
27528 27 Jl 
SI ALQUILA UN ORAN LOCAL, M o -derno, con más de 600 metros, con 
dos antradaa para camiones, propio pa-
ra industria, a lmacén o depós i to . I n -
forman: Santa Emilia, 10. 
27644 28 Jl 
WOIO PARA COMERCIO, I N D U S T R I A 
O u oficinas, se alquilan los bajos do 
¡UeMa Villegas, 2, con entrada por Mon-
•«rrata. Para condiciones: llamar a l Te-
léfono A-8338. 
^ z w » a i j i 
¡CE ALQUILAN UNOS BAJOS, PRO-
Mploa p a n cemerclo pequeño, como 
^ • d M y sombraros, se nace contrato si 
•quesea. Informan on Neptuno, 102, ba-
- I*™ Z l Jl 
pASA 9 B INQUILINATO, SE CEDE 
Y n?<1' 600 dlea habitaciones, siete 
S o l i c i t a m o s p l a n t a b a j a , c o n su -
p e r f i c i e d e 4 0 0 a 5 0 0 m e t r o s , 
p a r a a l m a c é n d e v i n o s y l i c o r e s , 
h a c e m o s r e p a r a c i o n e s o r e f o r m a s 
n e c e s a r i a s s i se d a c o n t r a t o . D i -
rigirse a l T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
27 Jl * 
SE A L Q U I L A , VEDADO, C A L L E 6, NU-mero 7, A i t r e 9 y 11. un garaje, una 
habi tac ión . Alqui ler , $30. 
27034 S7 Jl 
L o c a l : pa ra es tablecimiento, y c o n 
armatostes, se cede n n o . Tiene al tos 
con b a ñ o , coc ina y servicios. A g u a -
cate, 6 4 , esquina a Obispo . 
27101 80 Jl 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a casa c a l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
t r e l a s d e S o l 7 M u r a l l a . I n -
f o r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
VKDADO: C A L L E 17, E N T R E J T R, n ú m e r o 27, altos, casa de familia, 
se alqui la esplendida habi tac ión y apar-
tamento con baño. 
26826 26 Jl. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E la casa afta en la calle G, entre Sle-
HO T E L COMERCIO, D E M A N U E L Bon-zas. BestauranL Grades y venti la-
das habitaciones con vista a la calle, 
en el mejor punto de l a ciudad. Ser-
que se note . V I E N T R E A B U L T A D O v,icl0 ^ famareras y camareros Pre-
, . . , , . ; . • clos reducidos. Se recomienda r i s l t e es-
o ca ldo CS l o mas r id icu lo y o r ig ina 1 ta casa. Baños callente y frío. Monte. 
oravoa m a l * * , M » •••••¿la. („,"., „ ^ „ | n ú m e r o 63, frente al Campo de Marte, graves males , con nuestra t a j a o r to - TeWono Habana. 
pedica se e l iminan las grasas sensible- • 27827 28 a g ^ 
mente. R i ñ o n f lo tan te ; aparato gra- Q K A L Q U I L A UNA HABITACIÓN, 
d i ] , VT* amueblada, a hombre solo, aírua 
uador a l e m á n , que inamovi l i za e l , abundante y mucha limpieza, Indus-
riñón. desapareciendo en e l acto c u a n - l ^ . ^ j ! ^ ^ . 1 " 0 ' entre Trocadero * 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-1 ~'^>2 ^ L 1 1 ^ 
nales sufra el paciente, lo que nunca! " I ? ^ L O C A L I D A D CÉNTRICA, S E A L -
t .• * t , -Hí quila una buena habi tac ión a un 
ocurre con l a an t igua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
Sol, 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS ARTIFICIATyKS DE AIJUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
.1 M Í » SI Jl 
_ qt -
•anallero. Se cambian referencias. Ha-
bana, 91, altos. A-714L 
27838 28 Jl 
HOTEL RESTAURANT B I 8 C U I T , CON todo el confort, para familias, agua 
abundante, f r ía y callente, baQos priva-
dos con sus servicios. Sus propietarios, 
tfarballosa y Hermano. 
27710 22 JL 
SE A L Q U I L A , A CABALLERO O SE-flora sola, muy buena habi tac ión, se 
cambian referencias. Paula, 18, altos. 
27634 25 Jl 
EN ANTON RECIO, Sé, ALTOS, SE alquila una habi tac ión para hombre 
solo o matrimonio sin n iños . 
27306 26 JL 
s E ALQUILAN HABITACIONES EN el 
Vedado, 11 y Baños , altos. Teléfo-
29 JL 
no P 5175. 
2C349 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
M M 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece * sus depositantes fianzas pare 
alquileres de casas por nn procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417 . 
Se desea a lqu i l a r en l a par te a l t a del 
Vedado u n a casa que, aunque sea an-
t igua , sea espaciosa y tenga pa t io , j a r -
d í n , tres o cuat ro cuartos y d e m á s 
comodidades, y que su renta no pase 
5 J1 M de ciento sesenta pesos. Pueden in fo r -
ClE A L Q U I L A UNA N A V E D E 200 ME 
K j tros para garaje, depós i to de mer-
cancías o pequeña Industria. Rodr íguez 
144, entre Fílbrlca y Justicia, Jesfis del 
Monte. 
Fresca y moderna, se a lqui la una ha-
bi tac ión a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lampari l la , 58, es-
quina a Aguacate. 
277G0 81 dL 
te y Nueve, en el Vedado, compuesta de 
siete habitaciones, garaje y dobles ser-
vicios sanitarios. La llave estíl en los 
altos. Para precio y condiciones, in-1 ^ i  C<F<~ALOUIl7AÑ~D08 H A U I T A C I O N E S 
formaran en la Notarla del Ldo. Pedro el i r í . S l u n f a ' ^ muv frescas v ron lavabo de 
J iménez Tubío, de 9 a 10 a. m. y de 2 i 4 « *™ **K-IA_ „ T.,„..„.» - " i l^-» 
a 4 p. m., los d ías laborables. 
26815 27 Jl 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, a l la -
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a l a calle, servi-
cios privados, t imbre y elevador, don-
de los sefiores huéspedes encontraran 
toda clase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se p i -
den referencias. Teléfóno A-5404. 
20601 14 ag 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n o e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
24889 »1 Jl 
BI A R R I T Z , CASA DE H U E S P E D E » Industr ia , 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magníf ica terraza con Jardín . Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
2o.i24 5ag. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
p l i o s , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i t u a d o s a l a s o m b r a , c o n e l e v a -
d o r , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n l o m á s 
c é n t r i c o d e l a C i u d a d , c e r c a de 
l o s m u e l l e s y a u n a c u a d r a d e l a 
c a l l e M u r a l l a , c o n t r a n v í a s d e t o -
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O " V I L L A R " 
S O L 8 5 . H A B A N A . 
24493 SI Jl 
CASA B U F E A L O , Z U L U E T A , .0,2, E N -tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, situada a la brisa, 
la mas cén t r i ca y económica. 
26206 » 11 agto. 
;70.T9 27 Jl 
C E R R O 
agua corriente; t ínicos inquin l lnos ; no 
n i ñ o s ; 40 pesos. Monte, 203, alto. Izquier-
da. 
27737 28 JL 
UNA AZOTEA, 00 PESOS. UNA H A B I -taclón con entfada directa a l bafio, 
CEKRO! SE A L Q U I L A N DOS EATU- RS pesps, con luz y limpieza, casa muy taclones, con alumbrado y cocina,' céntr ica , Independiente, para hombres so-
para s eño ra s o matrimonio sin hiflos. ! los. Be informa en Teniente Rey, De-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Agnlar. Teléfcno 
A-5032. Este gran hotel se encuentra sl-
ti<ado en lo m*8 céntrico de la ciudad 
Mpy cómodo para fajnl'las, cuenta con 
n)«y buenos departamentos a la calle y 
hnhitaelones desde $0.00, $0.75. $1.60 y 
82.00. Bafio», lu» eléctrica y teléfono. Vr*-
dos especiales para los huéspedes es-
tables. • 
24903 81 Jl 
Primelles, 29, / Reparto Las Cañas , Ce-
rro. 
27519 20 11 
partamento 406, 
27715 26 6JL 
¡Moebladas, deja 'un"buen 'sueldo. InV 
PWttes: Compostela. 148, can, 4* p r é s -
_27gri 
M f l a o LOCAL P A R A BSt íLBCEÓI 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO pa ra guardar maquinas o mercanc ías . 
f a r a l t e l é f o n o F -1202 . 
27377 28 JL 
JESUS D R M O N T E , 
V I B O R A Y L ü t A N O 
cerrado. Campanario, 132, entre Dragones 
y Zanja. 
26943 28 Jl 
DE S E O A L Q U I L A R UNA CASA QUE „ sea moderna, bonita, elegante y con 
KV mlMito: «¿do uno, con • s n í é n d l d a v i - ! ga ra«« Para do8 « tres m á q u i n a s . Pago 
T^da, en CtLtada comerclaL de s r a n ' hasta 400 pesos de alquiler a l mes. I n -
¡•«rvftnlr, contrato largo. I n fo rma : Sal- forman: Teléfono F-61B8. 
E 1 
C
H E R M O S A Y A M P L I A H A B I T A C I O N , 
con balcón, en Neptuno, 137, altos, 
quila una casa y gran terreno en el 1 27754 20 j l . 
fondo, propio para indus t r i a : la c a s a ^ , - A'T OTTTT a rr-M* AMT>TTA V TTRT-Í. 
f ^ n ^ ^ ^ ^ f ^ S V K t ó n ^ c t n ^ a T ^ e l ^ p e ! 
d e l a ' ^ e n f r e ^ V ^ I n f o r m a r í n Z U 1U ™*'' ^ S J S n l S ^ ^ f f Vedado. Teléfono F-3529. Sefior V ^ l e U?1"6?01*8 "? " Presonte- f o r m a n : 273(50 oo « I « e p t o n o , loo, altos. 
H O T E L R O M A 
Belaacoaü», 6 L ' 
98 Jl 
P » O R T A N T E i TRASPASO UNA CASA 
i i J l . c i t a c i o n e s ; deja una gran ma 
•?i*vui- en la Habana, y vendo dos so 
-ras en Buena Vista, con tres habita 
r**»* cada con nno a S1.250 y 82.800. I n -
—„„ cn Monte y 
*tH«es, de 8 a 10 a 
ROM 
Ü*»»!» e Suarez, café. Señor 
26 Jl. 
SBh.K>C^PITA CASA CON DOS 




« • K O UNA CASA, CON SALA, CO-
| " í o o r . dos cuartos, cocina de gas. 
1̂9 tf>no. P*S09- todo moderno, por otra 
l>octn Aa , 2. hab'taclonca, en cualquier 
r r - . " v 
^ P - S ? T1^-?* BA.TA, CON SU-»lini¿¿n ? ^ 300 a 600 metros, para n«v**o i ^ " e t e r f a ; hacemos refor-|(lr8€necM8rla , p(( da contrat0 D i r l . 
t U r f - v- L-ebcuí. Ban Ignacio, S& 
— . 6 ag. 
^ ^ ^ u n f 0 ^ 1 ^ * 0 r o R D « » ^ « 0 8 , 
!• la RahJr3a en el centro comercial 
l * 7 ™ ¿ . 2 í t J * n a - ?250 _men.sua-
$15.000 
]an los $15.000 
24086 28 JL 
y .,íl' «lúe gana 8  i 
la • « l "ubarrendada en $280-
J L ^ n & dispuesto a d ^ ! 
f i a n t e s A*. , * raoaj n 
r-5?os. D^rfi.» co?tarIa la casa en Ion 
i"*1», de 2 i ? Jal Befior «onzaiez , al 
«hm. ' ,", "« * 3 de la tarde todos los 
274»4 
25 JL 
P oinero "FM ¿ A H O R R E T I E M P O T 
JSSÍ* del r n l , . 0 " 6 ^ de Casas Vacias. 
con «1 Hn̂ K T Vo Ponemos a l ha-
L B / d . - ' 1 ^ i n f ^ e 8 : g ra t i s ; de 
w>ft(w' ae , a ^ Teléfono A-8560. 
21 ag. 
T A L L E R D E M E C A N I C A 
Se d e s e a a r r e n d a r u n o , b a s -
t a n t e c o m p l e t o p a r a su t a -
m a ñ o . E s t á e n c l a v a d o e n 
u n a z o n a r o d e a d o d e i n d u s -
t r i a s y p o r l o t a n t o t r a b a j o 
l e h a d e s o b r a r . A d e m á s , e l 
h e c h o d e q u e e s t é j u n t o a 
u n a f u n d i c i ó n d e h i e r r o l e d a 
s e g u r i d a d d e a l g ú n t r a b a j o 
c o n s t a n t e . T i e n e t o m o s , t a -
l a d r o s , r e c o r t a d o r , e s c o p l o , 
e t c . y m u c h a s h e r r a m i e n t a s 
d e m a n o . E s t á m o v i d o p o r 
e l e c t r i c i d a d c o n m o t o r e s p a -
r a g r u p o s d e h e r r a m i e n t a s . 
L a p e r s o n a q u e l o v a y a a 
a r r e n d a r t i e n e q u e t e n e r s u -
f i c i e n t e r e s p o n s a b i l i d a d , o 
q u i e n g a r a n t i c e e l c o n t r a t o 
q u e se h a g a . I n f o r m e s : C o n -
c h a y V i l l a n u e v a . F u n d i c i ó n . 
C o r r e s p o n d e n c i a : A p a r t a d o , 
3 7 7 . H a b a n a . 
10d-21 
Monte, se alquila una habi tac ión 
a l t a ; se exigen y se dan referencias, en 
Belascoaín, 126 informan, en esta ú l t i -
ma se a lqui la nn local, propio para i n -
dustria. 
27826 . 1 «f. 
A L Q U I L A , E N L A CALZADA D E 
Luyand, 60, una gran casa, seis habi-
taciones grandes, sala, recibidor, l a g u á n 
grande, para dos máqu inas , saleta de 
comer, baño , patio, traspaUo y todo el 
se r r i c ío sanitario completo, por ta l a la 
calle, de cuatro columnas. Precio $225. 
Casa muy fresca, acera de l a brisa. Ca- j 
rros e léc t r icos , en la puerta. Reina, 127, 
altos, in formarán . 
27686 27 3 1 _ | 
AVISO: DESEO A L Q U I L A R UNA CA- ' s i ta chica, que e s t é p róx ima a l a | 
l ínea del carrito de Jesfls del Monte o 
»Cerro, que no suba de $30 y también 
la compro »1 conviene. D i r i g i r s e : Mon-
serrate y Lamparil la, Tidriera de b i -
lletes. Teléfono A-7979. Pedro Lamas. 
2TGS8 2» 31 
29 Jl 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E ATOCHA 2-B, Carr» , a media cuadra del pa-
radero de los t r a n v í a s de Palatino, una 
esp lénd ida casa. Sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, gran cocina y ser-
vicios modernos: puede verse a todas. 
In forman: San Rafael, 426, pr imer piso 
alto. 
27234 28 JL 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E C A R -, *ajar, nrtmero 1, entre la Calzada del 
Cerro y Tr in idad , ompuesta de sala, co-
medor, cinco habitaciones, servicios sa-
nitarios modernos y una gran cocina. 
La llave al lado. Informan en O'Rei-
l ly , 11, cuarto 203. Teléfono M-2530 
27243 28 JL 
27732 26 JL 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , amue-blada, en Aguacate, 47, altos, con 
balcón a la calle. 
27G72 28 Jl 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , pa-ra guardar nmebles solamente. A n i -
mas. 98, moderno. Precio módico. 
276n8 28 Jl 
C 6110 
A T E N C I O N 
En la Calzada del Cerro, 014, se ajqul-
lan hermosas habitaciones; es casa par-
t icular y se desean personas que se-
pan v iv i r en casa decente; pregunte por 
la sefiora Beyes. 
27134 2S Jl 
EN F A M I L I A P R I V A D A , 8K A L Q U I L A una habi tac ión , amueblada, muy van-
tllada. casa moderna, solo a caballeros. 
Oficios, 16, « n t r a d a por Lampari l la . 
27647 «0 Jl 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baQos y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabas de agua corriente. Su 
propietario. Joaqu ín Socar rás , ofrece a 
las familias estables, «1 hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-92ea Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "B&-
motel ." 
V A R I O S 
AL Q U I L O UNA S A L A T COMEDOR, casa moderna. Agui la . S37, altos. 
270)0 27 31 
E A L Q U I L A N HABITCHONES P A -
ra matrimonios y para persona so-
la ; t ambién un hermoso y fresco sa-
lón, propio para oficina o bufete de Abo-
gado, con una habi tac ión contigua. Con-
sulado, 92-A- „ „ 
27311 28 Jl. 
SE DA, L I B R E D E RENTA, SOLAMEN-te para granja u o t ra industria, una 
casa de campo, madera, dos plantas, 
dentro de Guanabacoa, con gran arbole-
da nueva, rfutas, a condición de que 
atieda é s t a muy bien, a mitad de pro-
ducción. Tiene corrales, buena coneje-
ra y agua medicinal. Sobre otros p a r t i -
culares, finca Los Mangos, a una cua-
dra del paradero del ti-anvía, hacia la 
derecha. Calzada de Corral Falso, o en 
Avenida de la República, 149, bajos. Te-
léfono A-9532. _ m 
27554 25 
PA R A HOMBRES SOLOS, ALQUILO una babi tac ión fresca y ventilada. En la 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA misma hay un local con vis ta a l a calle. Melreles. 34, Calabazar. Sala, saleta. Propio para sastres. En Indust r ia , cerca 
siete cuartos, garage. Precio 65 pesos de Neptuno. In fo rman: Indust r ia , 105. 
mensuales. Se alquila por año. Informan: 272501 26 Jl. 
Cuba, 38, Nota r ía Fe rnández Criado. Te- ! . „ r r^z ~ SSSS 
léfono. M-1010. En la misma, de 9 a 12 DESEAN A L Q U I L A R DOS O TRES 
SE A L Q U I L A CN HERMOSO C H A L E T , en la calle de Chaple, 8, Víbora , a 
media cuadra del t r anv ía , con las s i -
guientes comodidades: en los bajos, en-
trando. Ja rd ín , portal , sala, saleta, co-
medor al fondo, gabinete, cocina, cuar-
tos y servicios para criados, terraza y 
garaje al fondo; en los a l tos ; terraza al 
frente, cinco hermosas habitaciones, re-
cibidor y hall , cuarto de baño completo 
con su calentador. In fo rman: Llerandi y 
Ca. San Rafael 1 y medio. 
27457 28 31-
Se a lqu i l a pa ra el l o . de Agosto l a 
casa Calzada de L u y a n ó , 124-C, a 
y de 2 a 4 y media. 
27752 28 Jl. 
" H O T E L V A R A D E R O " 
Se a r r i e n d a es te H o t e l , 
s i t u a d o e n l a p l a y a d e 
su n o m b r e , c o n t o d o s u 
m o b i l i a r i o . R e s p e c t o a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , i n -
f o r m a r á e l P r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e 
S i e t e , n ú m e r o d i e z y 
n u e v e . O e s t e , C á r d e n a s . 
O habitaciones altas, con bailo, en el 
centro de la Habana. Una azotea sirve 
también. Conteste a A . Q. Apartado nú-
mero 2443. 
2750.8 25 Jl. 
^ J*C^nte8: Buena opor tun idad pa-! • - Gran loca l pa ra bodega, ú n i c a e n b u tres puertas de la esquina de F á 
«ei, . lecerse. Cedo el contra to po r i las cua t ro esquina, y dos cautas ane- b r i c a ' ^ P 0 ^ ^ saleta, cua-
. aaos de nn i i L • . . . . t r o cuartos, g ran b a ñ o en el centro, 
^ de ^ Z T ™ * ' 1 " " i ' T ^ M Í l a g r o S ' S e t a de c o ^ r , g r an cocina de gas 
«>» €a ' n c o l t t m n a » de hie- ( esquina a Buenaventura . Se a lqu i l a en y ¿ e carb( 
k ^ a COn,ercia, * la cal le Ha-1 $ 1 0 0 y contra to , mediante m ó d i c a re- i dos. $125 
d i c ' J e r c a d« Obispo. R e g a l í a m ó - g a b » . T e j a d i l l o , 4 4 . | al tos. U r u i 
^ Monte, 2- , d t o ^ A - 9 7 2 0 . 
SE A L Q U I L A E N MONTE, %, L E T R A A, esquina a Zulneta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones y sala, 
con balc6n corrido a dos calles; es de 
esquina y muy frescas. Casa de toda 
morallda. 
272S2 20 Jl. 
H u é s p e d e s : E n Prado 123 , te a lqu i -
la una b a b i t a c i ó n amueblada a b o m -
Ibres solos. 
27437 28 Jl. 
! Habi taciones amuebladas, con todo ser> 
I v i c i o , a $50 , $40 y $ 3 0 a l mes. Todas 
son grandes, c o n v e n t i l a c i ó n p rop i a . 
FINCA K C S T I C A : A 2o MINUTOS P E Algunas con b a l c ó n a l a ca l le . T e l é -la Habana, por l a carretera de Gilí- , • 9707. 
nes, se traspasa el arrendamiento de fono J \ - ¿ ó i J ¿ ' 
una finca de una caba l le r ía , dedicada a I 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manne'i R o d r í g u e i F l l loy , propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con baloOn a l a calle, luz 
eléctrica y t imbre. Bafios de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, BL Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad- Venga y 
véalo. 
24802 8 1 . Jl 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
niños , o dos amigos. Magníf icos baños, 
teléfono, luz toda • la .noene. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
27003 29 Jl. 
H O T E L P A L A C I O P I f l A R 
En Virtudes, 89, esquifa a Cal laño, casa 
fresca y confortable para fami l ias ; babi-
taclones con balcón a la calle de Galia-
no y Vir tudes; comida a la ea^aliola v 
c r io l l a ; precios de verano. Teléfono 
A-63S5. 
27070 18 ag. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia, Hermano y Vivero; toas las 
habitaciones con servicio prlvao y agua 
callente. Lealtad, número KKi, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-915a 
27124 39 ay 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp lénd idas habita-
ciones con toda asistencia. Zulneta 36, 
esquina a Teniente Uey. TeL A-ltUa 
_247t>3 31 Jl 
X J A L A C K T B '<LA POUPEE". PRADO, 2. 
A tres pisos. Teléfono A-754L Ponemos 
en conocimiento de nuestros nuevos clien-
tes, as í como leí público, que el próxi-
mo primero de agosto abriremos nuestra 
Casa de Muñecas. La Paupee es una nue-
va casa de huéspedes , que se abre al 
público, con todo nuevo, casa que estre-
namos y muebles t ambién . Invitamos al 
públ ico a vis i tarnos para que se con-
venza. Todos los departamentos y habi-
taciones tienen lavabos de agua corrien-
te, a s í como todos tambi ín con vis ta a l 
Prado. Viviendo en nuestra casa vivirá 
usted en su propia casa en el Prado, 
n ingún cartel escandaloso d e l a t a r á a 
nuestros vecinos que vivimos ana casa de 
huéspedes . Insistimos en retar a que no 
h & j casa en el Prado de nuestras ondi-
elones que compita con nosotros en nues-
tros alquileres. V i s í t e n o s : Cour t t l l l ie r y 
C o m p a ñ í a Oficinas: Aguiar, 13. 
87104 80 j l . 
C 6004 15d 15 
Toaos ios coar te» t ienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
¿ar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAÍARO 
I Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
' A-00í>9. 
24S9S 81 Jl 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de una casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
Rey, 33, a l tos ; quedan 2 habitaciones 
a familias serias y que den referencia» 
Teléfono A-IOOO 
EN CASA DE F A M I L I A HONORABLE, se alquila a matr imonio de estric-
ta moralidad, un magnifico departa-
mento, compuesto de dos amplias habi-
taciones, con lu» eléctr ica , excelente 
baño y demás servicios; hay agua en 
abundancia. Manrique, 162, alto?. 
27092 28 Jl. 
EN M U R A L L A , M , ALTOS, BE ALQUT-la una habi tac ión, con vista a la 
calle, espaciosa y fresca, con mneblea, 
capacitada para 2 0 3 hombrea, del co-
mercio y den sus referencias y buen 
b a ñ o ; mucha moral idad y t amb ién sir-
vo para oficina, para primeros de mes. 





27575 25 Jl. 
V E D A D O 
^ lr i íA ,?BA>Í CASATCON 
- • lé fono F-3S29. Señor Va-
y de c a r b ó n , b a ñ o , inodoro para cr ia -
I n f o n n a n : A m a r g u r a ; 13, 
ñ u e l a . 
27110 3' 
OPORTUNIDAD: SE CEDE E L CO>-t ra to de una casa en la Víbora , a 
cuadra y media de la Calzada, comple-
crlan^a y siembra menores. Tiene 
casas de madera, muy buenas, 
arbolado, palmar, guayabal, un 
pozo y l a cruza un rio fért i l . Se paga te tres ha 
muy poca renta. Hay nna buena cria 8 a 6 de I 
de gallinas, 4 vacas, puercos y una i 27491 
yunta de bueyes. Informan en San Be 
29 Jl. _ 
N O 'REILLY, 21, ALTOS D E L BAN> 
co, se a lqui lan para oficina solamen-
iones; pueden verse de 




~ _ - x rtT-1T .—-. . .—^.^ — I lamente amueblada, compuesta de 3 cuar 
i O E A L Q U I L A UN P i s o A L T O , COMT-'tos dormitorios, uno de criados. con 
. i m p u e s t o de sala, comedor, c u a t r o d o b l e servicios sanitarios, sala, come-
cuartos cuartoa de criados, dobles %er-1 dor, por ta l , terraza, tres paUos con án-
vlcios, situado en 27. entre A y Paseo ¡bo les frutales, y un gran garaje. I n -
UV. con fiador. Informan: A l - ) formes: Graupera, Manzana de Gómez, 
r - U « . 361 y 382, tercer piso; 8 a 11 y 3 a 5. 
« Jl ' C 812» 6d-22 
Precio 
berto García. A-28.W 
27&42 
nlgno, 47: de 8 a i - de la m a ñ a n a Se-; O E A L Q U I L A E N CASA PARTICULAR 
ñor González. < O a fami l ia corta 6 s e ñ o r a s solas dos 
27675 26 Jl 
H A B 1 T A C Í ( í N E S 
habitaciones en 840; se Bolicitan refe-
rencias. Informes: de 8 a 10 a m Te-
léfono A-4502. 
27481 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A personas de moralidad o s e ñ o r a sola 
o matrimonio sin niños , en Concordia 
134. 
27516 25 Jl 
ÜIC CUARTO, MUT P E Q U E R O , I N T E -r io r . 818, con o sin muebles. A l -
muerzos y comidas a 50 centavos u n a 
Pruebe y se a b o n a r á . Aguiar, 72, altos. 
27518 2« Jl 
Ho te l Cosmopol i ta , de Mederos y G ó -
mez. O b r a p í a , 9 1 . T e l é f o n o A - 6 7 7 8 , 
entre Bernaza j Vi l l egas , a ana cua-
d r a de Obispo y Parque Cen t ra l . Los 
nuevos propie tar ios de esta an t igua j 
acreditada casa, ofrecen a l p ú b l i c o ex-
celentes habitaciones, l imp ias y con-
for tab les , todas c o n lavabos de agua 
corr iente , b a ñ o y servicio p r i v a d o . Ca-
sa especia] para fami l ias y hombres 
solos estables, servicio superior, nun-
ca f a l t a agua , exclusivamente a per-
sonas de absoluta h o n o r a b i l i d a d . Dis-
ponemos de m a g n í f i c a s habitaciones 
a l a cal le . 
7458 1 ag 
S 1 
25 Jl. 
H A 8 A H A 
SE A L Q U I L A UNA SALA EN A M I S T A D , nflmero 62, altos. 
270O2 26 Jl. 
P I N T O CKNTR1CO, E N CASA DE UN seuor solo, y donde no hay m á s in -
quilinos, se alquilan dos habitaciones 
¡ J u n t a s , grandes y ventiladas, a una o 
i dos personas. Hay l u í eléctrica y se 
da l lavín . Teléfono A-1317. | 
* 27500 — - I 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en l a Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. Es-
pléndidas habitaciones, con vista al 
Parque; excelente comida; t rato esme-
rado. 
V*4- . 18 a* 
IE A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO 
para hombres solos. Compostela, 117. 
altos. 
27460 , 2S JL 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A 
y o r 
Ufes. 
es d ps r t éd ig j í de MA-
P Á G I N A V E I N T I O C H O A N Q L X X X 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s t a b l e c í m í e n t o s 
C ü a ü P R A S 
PE 
ARMAC 3 obo pesos, en pueblo d 
£ o ^ n t V ^ V o c i e d ^ de alguna^ 
formes: café El A n £ « l ; de 1 a B P 
I n -
•J7»>S2 
T^ACSTXNO A. CAMIXO 
31 Jl__ 
COMPKO 80-
E n e l V e d a d o v e n d o u n a b u e n a ' J O R G E A R i M A N D O R U Z J O R G E G O V A N T E S 
e s q u i n a , c o n f a b r i c a c i ó n , m u y c e r - ' H a b a n a , 9 1 . T e l . A - 2 7 3 6 C A S A S Y S O L A R F S C O M P R A Y 
- '--.coaln. 2 pisos.' 
en todos los Repartos. In-
forman: Calle Hospital . 7. altos. 
¡7569 30 JL 
ca d e l P a r q u e M e d i n a y se d a a 
$ 5 0 m e t r o . S u á r e z C á c e r e s . H a - ; 
b a ñ a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 61í>5 4<J-!» 
as: Reina y Belasc afr 
da de can te r í a , con 470 metros, 
' m -
i tas y entresuelos con 400 metros, $115.000; 
Otra en Monte y Angeles, dos pisos y 
entresuelos, con 2S0 metros, $5.">.O0O. Otra i 
en J e s ú s María , una cuadra de Egido, t 
en ^15.000 Otra en Industr ia , de 3 pi 
^ r r í l n ^ ' - ^ o ^ 
2T46B . — i - , 
- — — — — T — ^ - ^ T ' Í O I I A K ^ S E D E S E A , 
C ^ o m p f a r Dun " « t a » « g f f i ^ g ^ | 
el Reparto Almendares. ^ i o del Fr tn 
, ine o en las Alturas del r io Aliñen-1 
T r e s . Reparto de los señores Zaldo y 
Salmón. Di r í j anse Por esevito o _vta 
f e m ó o s . Prado. 3; de 3 a ^ P ^ i " -
J U L I O C. G R A N D A 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — 1 V I - 9 5 9 5 
" I f A G N I F I C A OPOUTUNIDAD: SE ren- X)OR EMBARCAR SE DEESO SE V E X - C E VEXDE CON' 
- O a l contado 1ÍX de, sin InterrenciOn de corredores. ' X de un precioso chalet de madera, con una casa esquina de frai le , en la zona doble forro, compuesto de sala, saleta, 
comercial de la Habana. Es s i t io muy i dos amplias habitaciones decoradas al 
céntr ico, teniendo su frente a una p ía - óleo, asi como salón de comer, una am-
za de gran tráfico. E l terreno mide 227! pl ia cocina y un gran baño, sn garage: 
metros. Oportunidad para banco o es-11 la casa quinta tieri% un precioso j a rd ín , 
tablecimiento análogo. Para informes: ¡ la cerca del frente es de concreto, con 




27535 27 Jl 
CORREDOR 
Miembro Bolsa de la Habana 
DEPARTAMENTO DE BIENKS. 
OBRAPIA, 33. ALTOS. 
A-0102. A-6104. 
_ 2 5 - Jl 
A IOS HACENDADOS V COLONOS que^ deseen v iv i r en la Habana, cer-
les de injertos en producción todav ía pe-
q u e ñ o s ; e s t á provista de agua de vento, 
.luz e léctr ica y te léfono: esta hermosa re-
'isidencia e s t á en E u y a n ó ; se da muy bara-
dan facilidades para su pago. 
COM3?RA CNA CASA O T E R R E N O 
S en la Calzada del Cerro J e s ú s del 
Monte. Concha o Luyanó. í n f o r m t o : Ce-
rro. 871. Teléfono 1-5203. señor Ortiz. 
-9 J1- -
H A B A N A 
ría "Sa r r á " . 
27262 
Q E DESEA COMPRAR CN'A CASA EN 
b s i t io céntr ico, cuyo valor no exceda 
¿ i 30.000 pesos. Se prefiere t rato direc-
to con el propietario. Dirigirse, acompa-
ñando medidas, clase de const rucción, 
afquner. al 8eñor Montes' Droeue-
28 31.__ 
o i T c O M P R A N Y V E N D E N Y 
O solares, en la Habana y sus barrios. 
Tra to directo. Sr. Por t i l la . Apodaca. 4t), 
altos. Teléfono M-9596. 
26603 •'TO Jl- _ 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Una casa, de $30.0^ a $50000. otra que 
^ . « • G ^ t e r ^ b a L . 59. Te-
léfonos F-1667, M-9595. 
25844 
Malecón, teniendo 
dos casas que miden 300 metros. 
ijos, en han ipn^ciu , runo, uc -", , '„0 —' «BUHI, altos 
lia. rentando m i l pesos, que miden 00S y A G I NAS, CERCA DE ESCOBAR, - I E - 07300 
metros, sobre unos 17 de frente, en 91,5* ne 12.5a (]e frente 4,̂ 5 metros, an-
| y reconocer pequei"ío censo. Kn Maloja, tigua, SCfi.OOO. 
^ 3 ^ » ! C % / c K 0 á . S O A S A S , CON 
Trocadero, cerca Galiano. 3 pisos, mo- ^ 2.050 metro,, $60.000 cada casa, 
dernr. Sw.cüO. Dos en Gloria. cerca V F n A n f í - P U A I F T ^ T A ^ A S 
Büáreí sala, comedor. 3 cuartos, cada | V O L í / i t i U . L U A L t . 10, ^ A O A O 
una en $44.000. Otra propia para fabr i - j ^ T) ERcA m , j GAIJAI S A E E T A , CO-
tar, con 3Ó0 metros, en *-0 ^ ' ' . ^ ' v l | i * : X medor. 5 cuartos 1 cuarto criado, al-
Uigedo, con 100 metros, en Sl._.0iH). Dos. to¡?i i¿a&i ?oo.000 
^ t J r T ^ ^ & S t . ¡ * * * ¿ A S A S E N L A V Í B O R A ' ¡ ^ « ' V ^ S S Ü S W 
to de cua quier B precio: $90 000. ¡ rna esquina en Estrada Palma ,cerca [ TA» CERCA DE L I N E A , SAI.A, SAEE-
¡de la Calzada con 800 metros, con jar-1 X V ta, comedor. 4 cuartos, baño, gara-
PASA calle Belascoaín casi esquina a din, portal , sala, saleta de cotafir 5 Je, altos igual, $0S.00O. 
S-in Rafael lo mejor de la Habana; mi - cuartos familia, 2 cuartos criados. 2 te- — CKRcA DE 19 SALA coMEDOR, 5: 
de 10 50 ñor :54 o sean 357 metros cua- rrazas, patio con arboles t r u t . les, toe a; Vy cuartos, garaie, altos igual, renta J 
drados inmejorable medida para cual- de cielo raso, ™n p1Sos y c a r p i n t e r í a , ^ , moderna, $65.000. . 
quier comercio o casa de Banca. Sin con- de primera, en _ ^ K R ( A DE 27 Y c C H A L E T DE ES. 
posesión inmediata. . , ^ i „ . 0 . . i^nto^ onn KJ (inina, sala, saleta, comedor, altos 
Precio: $73.000. ^ ^ • ^ ^ ^ i n ^ ^ ^ % r , ^ 5 cuartos, 2 ¿«a r to s criados. garaje 
^ ^ ^ $ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ Cuba. 60. altos. Teléfono 
3d-23. 
25 j l . C 6164 
trato 
R E P A R T O L A S I E R R A 
F R E N T E A L T R A N V I A 
Ca$a y t e r r e n o a $ 3 8 . 
M i d e 1 0 p o r 3 7 . 
M a n i p o s t e r í a , a z o t e a , p i s o s d e 
m o s a i c o f i n o s , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . U r g e l a 
v e n t a p o r l i q u i d a c i ó n d e b i e n e s . 
$ 8 . 5 0 0 a l c o n t a d o . R e i n a , 2 4 . 
T e l é f o n o A - 2 0 7 6 y 
X^ N A GANGA: APROVECHEN': UNA J casa m a m p o s t e r í a , cuatro cuartos 
sala, comedor, un cuarto en la azotea 
$1.200, una casita ¡ n ^ " h i ^ S ^ v 
ría. dos cuartos, I L t e a ^ c 6 , ' " S i n É c í 
baño, cocina, P ^ t i ^ l u * ' sala. ¿ ^ J S * 
mtar ios de primera, y ' f 
(•«adra y media de la r í , resca. IbL.*' 
nó y a cuatro de la r^f. da de i !* > 
del Monte. K e n t l de<!Pll2a<ia de j 0 ^ 
$30.00 mensuales Hov l e .,hac« t f i f * 
cho más. Ver a MaruynePueHde^na > 
en0 Habana, número s T ' de 
Hermosa casa, con 238 y 
b n c a a o n , de sala, tres cuarto, l 
moderno , comedor, cuarto de ^ 
" con servicio para los mi smo^ ^ l 
b ^ n o r s T r ^ c i o s r i J m e S o s ^ t V o ' " ^ « «I ™ } 0 T lugar de U P' 
CÍO, $6.300. Más in fo rme» : Monte, i 8 í t : j D o r a . dan ta Catal ina v I n . /•« i ^ 
de 4 a 6 p. m. y J e s ú s del Monte, 707; i t •» J az ^abalL 
de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. 1 ro> ae a J . 
rssi 25 Jl. 
L l a n e s . 
| M - 2 6 3 2 . 
27193 
, 470 metros, i a rd ín , porta!, sala, come- ¿.-c*"""t6?! 
28 Jl 
ESQI'IN'A calle Obispo, con un sóli-
do edificio de dos plantas y una super-
ficie de 450 metros cuadrados. 
Precio $450 me^ro. 
t i 
rtor. 4 cuartos bajos, saleta, 
familia y 2 cuartos criados, 
paraje para dos máquinas 
lujosos en !?;!5.000. 
cuartos 
terrazas. T INEA, CERCA D E Q ESOCINA f r a i 
servicios JLi le. 1.133 metros, sala, saleta, come 
I dor, 5 cuartos, hal l , garaje. $110.000. 
Avenida de Acosta y ( 'oncepdún , con jar-
dín, portal , sala, saleta, 4 cuartos fa-
din. portal , sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño, inodoro, y pat io ; precio 
r-, . i i i^.OOO: sin in tervención de corredores. ^ ' V ™ 1 * ^ V S A T . A , ^ EN LA CALLE N NÚMERO 144 
cuartos, 2 cuartos criados 
mide 12X00, moderna, $55.000. 
garaje. 
|.cuarto para <-na«iie«r .>^...tH,. y ¿ ™ ¿ , hal i . 5 cuartos."^""o«¿rtos criados, ga- i - -
lado con .iardín, portal , sala, comedor . ..lr,.lArna ¿ b n m 1 T T T x n n 
y 2 cuartos: torta cielo'raso, $0.000. Con-;,aJe' 1110(^i-na, $(,..000. V E N D O 2S ac. 
V E M T A m F I N C A S U R B A N A S 
V e n d o , V c t J a d o , casas y c h a l e t s 
de esta calle, tramo comprendido entre 
Chacón y Obtispo', con 775 metros cua-
drados. Una panga. 
Precio: $215 metro. 1 í e p d ó n 
! una acce 
CASA calle Consulado, a la brisa y aila(,0> en ^ 8 W -
20 pasos del paseo dsl Prado, mide1 S O L A R E S E N E l V E D A D O 
14.50X21, la mejor medida para hacer en . O U L a i \ E . 3 E.1^ Cfl. V S^IJKUV 
este magníf ico punto un moderno edi-4,Fn-0C5arto^de manzana en Paseo 
ficio de varias plantas. 
Precio: $0.3.000 
.-hauffeur, $1^300. Otra al .*?3: r.EK-CA DE ^ S E O , SALA, SAl ,ETA, j 
;os: ioaa cieio raso, ÍHM/UU. ^«JU-. . . 1 v „ 00 _ _ , z—_ , , 
v 10 para establecimiento, con H 3, CERCA DE J, SAI.A. SALETA, hall , 1 > 7 38, a una cuadra de Calzada, do 
soria. $7.500. Vna casa chica a l : - L comedor ,^ cuartos, 2 cuartos criados' ' p°J.a 4 ^ d < ¿ l l | 0 ^ l e n 25 metros frent paraje, $85.000. 
T ' ' ^ ^ ^ Z t * ^ ^ s ^ i H ^ O ««LAR EN BAiCOS. VEDADO, X ta, hal l , comedor. 0 cuartos y 
21. cuartos criados, garaje. $85.000. 
L'na esquina en 15, calle de letras su-
nerficie 687 metros, fabricación exquisi-
ta consta de j a rd ín a todo alrededor, CASA. San Lázaro, de Prado a Oa-
po'rtal, precioso y espléndido hall , sa-|]ian0) dos plantas, fabricación moder-
la biblioteca, comedor, pantry, cocina, na j e p r i m é m ; mide S.25X3:!, consta ca-
2 ' habitaciones para crjado.-?, sévvicios f|a piso (ie sala, comedor, cuatro cuar-
ñarp los mismos, esp'Mfadiflo TíJtBo do tos, baño, cocina y un cuarto de cria-
familia garaje, etc., eto Al tos : otro ¡ (ios Kacilidades para el pago, 
hall igual, terraza al fronte, dos habí-1 
Ll y 2:! v un solar de 
entre I) v E. de 20X50. a $55 metro. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
taciones a cada lad") con su mapmfico 
cuarto de baño intercalado cada una y 
un cuarto de criado. Proclo $130.(100. ca-
lle 29, esquina de letras, p rec io ío cha-
let, superficie 585 metros j a r d í n , te-
rraza, vestíbulo, cuarto 
comedor, pantry, cuarto de criado, s»r - . 
vicio para los mismos, cocina, garaje, 1 
cuarto de chauffeur, etc. A l t o s : hal l , ; 
cinco cuartos, terraza muy amplia, etc. I 
Precio $70.000. Calle A, cerca de 23, ca-
sa He des plantas, portal, sala, comedor, | 
cüa t ro cuartos, baño completo, cocina | 
entrada para paraje, etc. Altos igual 1 
con terraza. Precio $40.(100, tiene centra-1 
hasta Diciembre. Calle 17, esciulia de 
Precio: $55.000. 
1810 metros en Paseo y 10, a $80 el 7, C E R C A D E A, S A L A , H A L L , CO-
metro. Dos solares de centro en 4, entre x medor, 3 cuartos prandes, altos igual, 
centro, ert 15,1 entrada paraje. $58.000. 
Ti f;, C E R C A D E 37, SALA, S A L E T A , 
ifJL comedor, 3 cuartos, altos igual, ga-
^ 7 . , „ raje, moderna, $30.000. 
H a b a n a . 9 1 . T e ! . A - 2 7 3 6 n i , C E R C A D E J , SALA, COMEDOR, 4 
o7Sl0 ' "O* j l cuartos, acera sombra, $28.000. 
O E V E Í ^ r - C ^ N ; L A ; v í B p . l 1 ; . , ^ ^ S ^ . V 
KJ ra, a tres cuadras Ce la Calzada. lríl gaj-aje 
8.500 pesos, se vende n n g ran chalet , 
calle Oc tava , n ú m e r o 4 , entre Dolores 
y Te ja r , Repar to L a w t o n , V í b o r a . Los 
carros de San Francisco pasan p o r de-
lante la puer ta . Mide 8 por 2 2 . Sala, 
cua t ro cuartos, comedor en e l centro , 
b a ñ o moderno . A - 8 8 1 1 . Obispo , n ú m e -
r o 4 0 , p o r Habana , le t ra C , S a s t r e r í a . 
E n 11 .600 peses se vende u n g r a n cha-
T ^KDADO, SE VENDE CNA CASA EN' I I . _ __ I - , „! l - J . M í J a 1 nnr 
^ M. Sánchez, entre 21 y 23. con jar-1 let 7 11,1 solar " lado- mide 15 Por 
2 5 . P o r t a l , sala, cuat ro cuartos , co-
medor en e l fondo , b a ñ o uoderno . 
A - 8 8 1 1 , Cami lo G o n z á l e z , Obispo, n ú -
mero 40, po r Habana , le t ra C , Sastre-
r í a . De 1 1 a 2 . Repar to L a w t o n , V í -
bora , cal le Oc tava , n ú m e r o 7, ent re 
Dolores y Te ja r . Pasa e l car ro San 
Francisco por delante de l a puer ta . 
entre .T y K ; 
dos los "días. 
2(3044 
de 1 a 7 de la tarde, to-
3 ag. 
EN JESUS D E L MONTE, 36 
s 
entre 3 y 5, mide 54 metros de fon-
do por 8 de frente. 
OTRO SOLAR EX SANTIAGO, 19, m i -de 40 metros de fondo por 10 de fren-
te. 
OTRO SOLAR, ESTRELI iA , 1S9, Es-quina. Superficie 436 metros. 
/ ^ T R O SOLAR, SOLEDAD, 44. STTPER-
ficie 465 metros. 
CASA, Campanario, acera de la brisa,!''0I11,',ues,-a ^ S:,':i' comedor,, dos cuartos. 
de Dragones, a Reina; mide 1350X36, 
consta de sala, saleta, comedor Í;1 fon-
de" to í í e t t , sala, do, cuatro grandes cuartos, cuarto de 
•criados y un cuarto a l to ; baño, patio ^1,,n' 
y traspatio. Mitad en hipoteca al 7 p o r . ' ' 
100. l'na ganga. 
Precio: $23.000.1 
V E D A D O 
$10.000. 
. v t ras- i ¡ V C E R C A D E J7. MAGNIFICO CHA-
patio. Su precio $8.000. Puede " d e j a r s e 1 v e s t í b u l o , sala-, saleta, comedor, 
parte en hipoteca. Para informes: M i - f ;cuartos; s4 closet. 4 cuartos criados y 
moderno, no trato con corre- K'''™je. $125.000. 
O", C E R C A DE PASEO, SALA, COME-
831 27 Jl. _ j & dor. 2 cuartos criados, altos D- cuar- i admirabíernente bañada de 
n A i ' i r u T M U o a i A MD A ^ 4 " r 0 8 , íf-,''-c00- I quila $120; precio: $20,000. 
D A V I D S O N & M A N E A R A \ p ¡ CSRCA DE - I , ESQUINA DE FRAI.Í _ _ 
M-00CS'^ ,e' sala' sa'etii, hall , comedor. O ' T T N A MANZANA NUMERO 13, MENOS 
| cuartos, dos baños , 2 cnartos ci-iados, ¡ ^ tres solares, de la Estancia l i m i t a -
araje, ¿75.000. I da por_las calles de Salud, Hospi ta l , 
TTN'A CASA DE P L A N T A BAJA, E N 
U San Nicolás, 48. Snperficie 174 me-
t ros ; precio $22,000. 
OTRA CASA DE P L A N T A B A J A T al-ta, recientemente constrnida, de 
m a m p o s t e r í a , en Maloja, 162, esquina; 
br i sa ; a l -
Lonja, 430 Te 
í 
Buen Retiro. Chalet de esquina, dos 
pisos, const rucción de primera, j a rd i -
nes, garaje. Precio: $:J5.(K¡0. Otras casas 
E n I n f a n t a y San L á z a r o , se vende u n 
g ran chalet de u n a sola p l an ta , ga-
rage, dos b a ñ o s ; no e s t á a lqu i l ado . 
A 7 1 0 9 , Empedrado, n ú m e r o 2 0 , E m i -
l i o R o d r í g u e z . 
27741 28 Jl. 
V e n d o esquina. Icón es tablecimiento 
y una casa a l l a d o ; en t o t a l , 2 5 0 me-
tros, f a b r i c a c i ó n nueva, techos de c ie-
lo raso, preparado pa ra al tos. I n f o r -
m a n : M o n t e , 180, T e l é f o n o 3 6 0 6 . 
27436 31 Jl. 
CASA en la ca^e 23, muy cerca de .. 
tras, suntuoso chalet, mide 1810 me- Paseo. Bonita y eicgante casa de cons-' desde $0.000 hasta $14.00©. 
os de superficie. Precio: $180.000. Ca-' t rucción de primera, compuesta de j a r - i 
i. Tercera, esquina de letras, es de din, portal , sala, hall , 5 grandes cuar- Buena Vista. Chalet, construcción mo-
fraile, siete cuartos, jxaraje, etc., t iene. tos, gran comedor y cuarto de baño, | derna, garaje, jardines. 000 metros de 
dos solares. Precio $70.000. Calle 11, de, pantry, cocina y garaje con vivienda pa-, terreno. Precio $24 000 
11 B Paseo Con ja rd ín , portal , sala, co-; ra el servicio y patio a l fondo. 
nu;lor. cuatro puertos, baño, etc., tiene ' Precio- $00 000 ^lnlen(lares- Casa de dos pisos, moder 
• • civi para garaje. Precio !¡Co.000. JB. ' T ' ' na construcción. Dormitorios y baño ei 
T 3 , C l^ iCA DE 23, CHALET, SALA, SA- ; ' e n S ^ r r e , T r Í n 0 7 Aramburo = Precio i ft11, 1 5 leta, comedor. 4 cuartos, ,vltos 6 cuar- i n t e n c i o n a l . | £ > de ia_ Ciudad._ I»fo_ 
tos, 2 cuartos criados, garaje, $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
••/.(in. Manzana de Gómez, 205. Teléfo-
í A-0275 v A-4^32. 
J7ÍX)Ü . 27 j l 
i 2 a'Tos de r e í a c i ó n c o m e r c i a l . 
B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
CASA, calle 11, cerca de 10, mide 13X22, 
tiene j a rd ín , portal , entrada para gara-
je, sala, comedor, cuatro cuartos, baño, 
baño criados, cocina, patio y traspatio, i 
en 
los altos. Precio: $25.000. Chalet mag-
nil'ico cinco minutos de la estac-ííin del 
Vedado. Todas las comodidad*;/? moder-
nas. Precio $45.000. 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 
Precio: $20.000. Víbora. Esplendido chalK, dos pisos, sa-
la, recibidor, cocina, servicios, pantry, 
cerca de Línea, con cuarto criados, paraje en" los bajos. Dor-
mitorios, esplendido baño on los altos, 
jardines alrededor, grnri patio con á rbo-
les fr.itales. Cerca de la es tación de l í a -
vana Central. Precio $40.000. 
25S44 
M - 9 5 9 5 
2S ag. 
I t ra to directo con corredores 
CiOMI'RO EX MALECON, SAN L A Z A - 26674 / zaro o Vedado, Línea y Paseo, es- ~ 
plendloá y cómoda casa, "de reciente 
construcción y bañada de brisa. Facun-
do Mart ín. Villegas. 58. Telefono A-1832, 
de 12 a 3 p. m. 
31 Jl, 
CASAS, DENTRO 
rmes: Angeles. 53; 
24 Jl 
SE VENDE L A CASA C A L L E DE E N -na, n ú m e r o 114, entre Acierto y V I -
llanneva, toda de ladr i l los , el cuerpo de 
casa de azotea y los techos de los cuar-
tos de tejas francesas, e s t á fabricada 
vvvnD<v V a c a c ,T ^ -m. c ^ en medio solar, de 540 varas, tiene 5 
S n . n . í í n ' r ^ f , 0 ^ tC.ASAS. JtT:NTAS.1,11 cuartos, en $12,000: hay otro" medio so-
n „ e l n « i f r J f / J;l?i P,1S0S mosaicos lar coiindante. que se vende en $8,000. 
a i t ™ f l « L , M ^ Ar tu ro Rosa. Neptuno. 338. 
Me fría 7* l l - Mcolfts cerca de Reina. alt0Si eaqUina a Basarrate, 
Aiecmla de Tas dos, 125 varas. Precio. 
12.000 pesos las dos .Informes: Oficios,! 20046 
27 Jl. 
T I E N D O D, CERCA S a T ^ t v í » — -
\ derna- siete cuartos y 
dos, tres baños, comedor traT,%de en», 
ge para tres máqu inas y d f f i ^ ^ -
T > CERCA DE L I N E A , B O N H . x \ ! 
J J , derna casa en solar comnir, T 
das comodidades. $7.500. Tatab?l2to » M 
de amueblada. -^moién se Ten. 
K CERCA DE 13, CON SEIS rT- .„ , 7 todas comodidades Lnn^11'0^ 
sos 85.000. * eS(inlna. H: 
CA L L E 23, A L CENTRO Tnrr ^ dado, seis cuartos y t o d a T ^ Víl)*-
des, $00.000. y aas comoau^ 
/ - J A L L E 21, EN "LO MEJOR. CTA-. 
\ J cuartos y demás, $75.000, ^ - ^ 0 
DINERO DISPOÑEÜ.E PARA wn.^ tecas en cantidades grandes, ^ 
dico, in te rés . a 2/. 
Triana, Calle 19, númern so m , 
P-1923. No corredores * 
28608 ^ 
25 Jl 
G a n g a : V e n d o en lo mejor del Re. 
pa r to E l Buen Ret i ro , y pegado a 1» 
l í n e a de los t r a n v í a s Mariana© y Ha-
bana y a l a g r an Avenida de Oriental 
P a r k . U n e s p l é n d i d o solar de e$qai. 
na de f r a i l e . Para m á s informes: Te. 
l é f o n o 1-7883 
28299 28 Jl 
Se vende : una g ran casa de mam-
p o s t e r í a y esquina, de tres pisos, de 
437 metros cuadrados, a las dos bri-
sas, que renta 1.250.00 pesor Aun 
no tiene con t ra to . E s t á cerca de loi 
muelles de San J o s é ; el que quiera 
colocar b i en su dinero que venga a in-
formarse. Of ic ios , numero 36, entre-
suelos, Lu i s R a m í r e z . 
27523 1 af. 
T I E N D O DOS HERMOSOS CHALETS, 
V de planta baja. Se componen d» 
cuatro cuartos dormitorios, cuarto d» 
baño con todo confort, cuarto gabinete, 
pantry. cocina, cocina de gas. dos cuar-
tos para criados, Jardín al frente, jar-
dín a l fondo, garage. Milagros, entra 
San Antonio y Saco, a dos cuadras y m»-
d ía de la Calzada. Informes en la misma. 
A 29.000 pesos cada una. 
27421 6 
número .".n, altos, oficinas de Ortiz. Pre-! lyTENDO, E N GUANABACOA, E N A R A N 
' 'ASA, calle Mi 
sala, saleta, cnatfo cuartos, comedor, 
cocina, baño, patio y traspatio. Super-
ficie 300 metros. 
Precio: $20.000. Antiguo emp'.eudo de las firmas Ban carias OUMEZ MENA E HIJO Y 
D1GON HERMANOS '"UÍOA , „ , , „ . - , - , ^ 1 Habana. Tenemos varias 
Vendo y compro: casas y cbalets en el I LASA, cal e -<. en lo más alto, acera s;>o.00O, Vendemos solire;-
Vedado. Terrenos para industrias. C a - ¡ sombra; mide 1-X..0: consta de j a rd ín , repartos y fincas de récreo en Countrv 
sas y chalets en la Víbora. Sblares en ¡ Portal, sala, hall , cinco grandes cuartos, c tób, San K:;fael v Barandilla, 
los mejores Repartos. Casas en el Ce- dos hanos. comedor, terraza al fondo,. o—,̂ , ' • o0 11 
r ro Fincas y Colonias. Casas en cua l - i ' ^ ' . ina , lavadero, un cuarto criados, ga 1 
¡unten por Bombalier, de 8 n San guren, casa con 20 metros, frente. íOAMBIO O VENDO, POR CN FORD V que no le falte ningfin detalle, im ¡ i ^ p r o . ^ y~tras-
solar del Reparto Buena Vista, con tres | dp 3 a 5 01 ' patio, $10.000. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
habitaolones por terminar, el solar hay 27211 05 11 léfono A-5864 
que pagarlo a plazos, a razón de §5 men- [ _ — , J 27518 28 Jl 
s«alés , IUÍIS el 0 por 100 y se vende en 
casas desde í?,o;): el solar es e! número 20, manzana 
en todos los ('el pasaje A. entre 7 y 8. Informes: 
J U A N P E R E Z 
Jl número 2(iS. Vedado, entre D 
26042 
E. 
25 j l . 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
Quién vende casas 
¿Quién compra casas?. . . . . 
;.Quién vende fincas de campo? 
Quién compra fincas de campo? 
BARRIO COMERCIAI/t PARA INDCS-t r la , a lmacén u oficinas, calle San 
Ignacio, dos cnadras de Luz y de San 
José , esquina con 530 metros, tres ri-
sos, buen estado y otra casa. Lampari-
lla, de Aguiar a Compostela, 200 mí-
tros. Se dan baratas. Informes: 21, no-
mero 244, altos Vedado. Teléfono F-125a 
27699 28 jl 
(luier radio de la Ciudad. Dinero en h i - i raje para dos míiquinas con vivienda: ¡fV'sF F U I A R O I A Y F I F Í V A H F v a i n a d a LUÍ Tawv/avi-a ¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
potecas. Banco Canadfi, n ú m e r o s 200 y para chauffeur. Reconoce $16.000 en h i - ,JUk31j r i W M W W l 1 V n L L E . Vendo en .la v í b o r a , calle Gertrudis, «n | Los negocios de e8ta_casa son serloa y 
210 Teléfonos M-IKÜS. M-1184. En la ofi-1 Poteca 
ciña únicamente de S a. m. a 1 Precio : $52.000. I 
| Compro y vendo casas, solares y fincas r,rlin chalet de esquina, con 1,250 metros 
C A S A S 
40. por habitaciones. San J o s é $50.000. 
San José , 6 por 35, 2 plantas, $35.000. 
San Miguei, 0 por 35, 2 plantas, $38.000. 
Campanario, 7 por 25, moderno, 2 plan-
tas, $38 000. 
»Campanario, 7 por 25, moderno, 2 plan-
tas. $45.000. 
Lealtad. 7 por 30, 2 plantas, $45.000. 
Belascoaín , 9 por 20, 2 plantas, $32.000. 
Pocito. cerca de Belascoaín, altos y ba-
I Jos, con 22 habitaciones, $45.000. 
• Animas, casa antigua, cerca de Belas-
coaín, 300 metros a $100 metro. 
I San Miguel, cerca de Belascoaín , an t l -
1 guo, 320 metros, a $120 el metro. 
San Lázaro , frente por San Láza ro y 
! frente por Malecón, 0 por 48, $75.000. 
San Lázaro , cerca de la Universidad, T 
I por 30. una planta, $28.000. 
Oficios, destinado para a lmacén, $90.000. 
Próximo al nueve Palacio, 350 metros a 
$150 el metro. 
Vives, antiguo, con establecimiento pro-
pio para industria, 800 metros, a $70 el 
metro. 
Ueparto de Las Cañas . 2 casitas nue-
vas y 10 habitaciones, produce el 1 y 
cuarto, $14.000 
Vives, n ú m e r o 62. 175 metros, a $75 el 
! metro. 
Miguel Fig-ueroa casi e sq« ina a Mi la -
1 gros, acabado do fabricar. 2 casitas, a l -
• tos y bajos, separado los altos, e s t á a 
; una cuadra del Parque Mendoza, a 30 
i m i l pesos cada «na. 
Santa Emil ia , al lado del t r anv ía , ana 
I casa. $24.000. 
SOLAR, calle 10, p róx imo al Tennis I 
Club, al lado de Calzada, que s e r á la 
Avenida m á s importante del Vedado,; 
después de inaugurado el puente A l - i 
mendares. Mide (,'.S3 metros cuadrados, te-1 ente 1,1 r:lrqi!e de San Juan de Dios 
niendo a d e m á s una casa de madera que: TELEFONO: A-2286. 
es tá alquilada. Precio de oportunidad. 
rú s t i ca s . Doy dinero en primera y 
secunda hipoteca sobro las mis-
mas y también sobre sus 
rentos. 
ESCUITOIMO: 
Empedrado, número 30. bajos. 
reservado»1 
Belascoaín. 9*. alto». 1 de terreno. Tiene 450 metros fabricados. 
; La (tasa Be compone de gran j a r d í n , con i "OEPARTO BUENA VISTA, SE VENDE ' 
| arboleda, po.rtal, sala, recibidor, üa l l . j J t l i una casa de madera, acabada de fa- ; ^ , 
cinco grandes «-uartos, coiuedor r.l fqndp;] brlcar, en buenas condiciones; t i e n e i ^ 1^ 
comedor, cocina1 
T I E N D O , ( A L Z A D A DE JESUS DK 
> Monte, con diez dormitorios y de-
20x50 y un garaje moderno, dos casia 
más y una panade r í a , situado entra 
Luz y Correa. Informe. Santa Felicia, 
2-B. entre Justicia y Luco, despnéa da 
la 1. Villanueva. 
(uarto baSo, dos cuartjs de criados, doble portal, sala 
• f r - - feto19' Í':t0S' ^ 8 " 10 r $ ¡ Z l d & eSqUlna 5- RePar- ll"? W ^ H 0 ^ T o ^ S o S ^ T r i ^ ue 1 - a -, Aiuerto to « « e n a \ ista. de prlmer pi80 Verla es con 
Wí>t .REPARTO A E M E X D A K E S : Frente a un Vendo en la calle Consulado, a media 
metro. Parque, parcela de terreno, esquina de cuadra del Prado, 
N E G O C I O S V E R D A D 
V e n d o u n a casa de dos pisos. Po r t a l , 
P E R E Z i sala, saleta corr ida , seis habitaciones 
PEREZ ¡ e n Cada piso. Cada PISO tiene doble müs departamentos, con «n terrenos 
PKIÍEZ # # _# 
servicio sani tar io . $25 0 0 0 . S i n corre-
dores. L l ame a l 1-2857. 
27406 29 Jl. 
— "VIENDO, JESUS DEL MONTE, A O * 
VENDE UNA GRAN QUINTA V I - 1 \ cuadra de la calzada, espléndld» 
Lourdes, calle Máximo Gómez, 62, > chalet modernista, dos plantas. 9 dor-
araje por_ el I mitorlos. garaje, servicios de familia M 
ambas plantas intercalados, servicloi 7 
cuartos de criado.^ s l t«ado en lo O*' 
alto de J e s ú s del Monte, se entrega des-
ocupado, pues es t á sin estrenar, y ' f" lal 
casas en el reparto de Lawton. Infor-
mes: Santa Felicia. 2-B, entre Loco 7 




cerse qne es una gran ganga, 
25997 11 ag 
J O S E G O M E Z 
, y próximo al Male-, 
; fraile, lugar muy pintoresco, acera, arbo- cón, dos casas con una superficie de! 
PARCELA. Esquina de fraile la finí-1 liul0- et'-- ^ varas, reconocer hipoteca 14.00 por 20.50. Se da a $200 metro, terre- , Vendo en el Vedado 9 casas, desde 9.000' 
c a d i s p o n i b l e en la calle L í n e a : mide ' t ^ . ^ l T . - fle(Ulce ^ 1 . precio, rio y fabricación. I n f o m a n : Monte 19, | pesos^ ^.500 $22.000, $10.000, JW0.«», ' Y VENDO CASA8, SOI^LBES ' " \ r E N D O , JESUS DEL MONTE OAU*-
de l _ a 2. Alber to . | !>t).).O0O. $l.,0.aoo. Kn la Habana, calle So-1 | , „ fí—„„ rt,„n„oc r»^,. «nnem «n n r i - l \ da espaciosa casa entre Pamplona 
30X50, que hacen una superficie de 1.500 ()tr?- parcela. 3.65Q varas, esouina. en üi tos , de 8 a 10 y de 12 
metros cuadrados, que permiten fabricar ^ f'erro, a $5.50 vara. Fiírarola, Empedra-
una regia mansión. L'na verdadera j o - i do' ^ l'ajos, de O'a 11 y de 2 a n f l Q / T A Í A ^ 1CW 
ya en terrenr 
V I B O R A 
P A I U H E DE SAN J I A N DE DIOS: A 
una cuád ra de él, casa de dos plantas 
D O S C A S A S E N $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
Calzada, 'cfóá casas. Cada una se compo-
nieruelos, un» casa, $19.000, 
rique, 2 plantas, $46.000. Calle Salud, ca-
sa 900 metros, a 111 pesos metro, pro-
pio para a lmacén. Calle Ag«aca t e , 2 
plantas, mucho frente, $60.000. Calle Ha 
y fincas rflsticas. Doy dinero en pn-1 y espacie.* 
caue Aian ; lnera y aegUnda hipoteca sobr  las mis  y San Nicolás. Otras dos antiguas, cor 
T . I w V l U l I con sala, recibidor, seis cuartos; en el ne iie sala, saleta dos cuartos su cuar-i 1'ana' una easa, $21.000. Calle J e s ú s Ma-
' i 'lt°Uvi,r"al:, esc'alera de mármol . Renta to de bañó, patio', traspatio, i n f o r m a n : ría> casa 3 plantas, $78.000. Cerro. «na 
dos casas en San Anastasio i *¿'p00 anuales. Fiparola, Empedrado, 1!0, Monte 19 altos de S a 10 y de 12 a 2. I cuadra de la Calzada, esquina y 2 ac-
San Francisco: miden 5X30 ca- ,,aJcs. de 9 a 11 y de 2 a 5. ' | < esorias, $12.500. En Guanabacoa, una 
CASAS, 
cerca de 
da una y es tán compuestas de sala, sa- i 
leta, tres cuartos, baño, cocina, pat io ' ( 'RA-S CASA: Kn San Lázaro, dos plan-
y traspatio. Fabr icac ión moderna de 1 taf'> f"bricación modern í s ima y de lo" 
primera. Mitad en hipoteca | mejor; dos ventanas, sala, saleta, cinco 
cuartos esp léndidos , un cuarto de baño Precio : $10.000. lujoso, cielo raso; en el planta alta igual. 
TERRENO • Juntos o senarados TPn-|0,tra n111""''103 "«sa en Consulado, dos 
do siete soVares de 1 0 ^ ^ c e t r o s ; cerca del 
las calles de O 'Far r i l l , Concejal Veisra y 
Luis Estévez. 8 ' 
Precio: $7.50 metro. 
Se cempran y venden casas y sola-
res en todos los barr ios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se f ac i l i t a dinero en h i p ó t e -
R E P A R T O M I R A M A R 
En este gran Reparto v de gran Por-
venir, vendo 22 solares en las mejores 1 EX EE VEDADO; 
K f d S ^ ^ n ^ ^ ^ a ^ ^ ? 9 , icas en todas canlidades- O f i c i n a : M o n -
E N c o R R A i . K S : c ^ r c o n s a i a . r e c i h i d o r . 1 ^ 19 ' altos- T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 
dos cuartos bajos, un cuarto alto, azotea 8 a l 0 v d e l 2 a 2 
losa por table. pisos finos, sanidad, 9.000 i J pesos. Figarola. 
de 9 a 11 y de 
Empedrado, 30, bajos, 
a 5. Vendo en la calle Estrella, p r ó x i m o 
. . . O : Bonito chalet en la a B p l a s r n a í n rar.ac a n t í t m a s D a r á fa1 
Vedado, calle _K, cerca J le Línea, cha-j calles y a precios m á s bajos que la : Parte alta. d<,s plantas, modern í s imo , ron- !^ a n l ' Ca5aS 5 F 
casa con 400 metros, bien fabricados, 
0.000 pesos. Lfuyanó, dos cuadras de la 
Calzada, $6.500. En Las Cañas, 2 casas, 
más 5 habitaciones, $14,000. Tengo mu-
chos terrenos. Para Industrias en to-
dos los Repartos. Informes; Obrapía i 32; 
de S a 11 y de 1 a 4. Manuel Ares. 
26161 28 Jl 
^ENDO CASA DE ESQUINA EN 20.000 
mas. También sobre sus rentas. Escri-
t o r i o : Aguiar, 92. Teléfono M-1742. 
UN GRAN CHALET. EN E L REPARTO Almendares, modern í s imo, esquina 
de fraile, con m á s de 1.500 metros, l u -
joso; siete cuartos, sala, saleta, come-
dor, varios cuartos de criados, garaje, 
jardines, cielo raso: s i tuac ión inmejo-
rable. Má,s de la mitad de su importe 
se puede dejar en hipoteca por largo 
plazo. Gómez, Lampari l la y San Igna-
cio. Casa de Carvajal. 
VEDADO, P A R T E A L T A , ACERA DE la brisa y a una cuadra de la l í nea . , nueva 
casa con Jard ín , portal , sala, saleta, tres 
cuartos, patio, cuarto de baño, entrada 
30x40 y pico, situada entre Santa Emi-
lia v t ovo . v una esquina moderna, in-
mediata a Santo Suárez. Informes: bam» 
Felicia, 2-B, entre Luco y Justicia, des-
pués de la 1, Villanueva. 
VENDO, JESUS DEL MONTE, J g l cuadra Calzada, dos casas $7 y •o*JJ 
cielo raso: otra prodace $2»0. gü'' 
construcción ; una esquina moderna, i . 
ducción. $230, tres cuadras Calzada; -w* 
pesos; otras dos de dos P14"}*5, ¿ n ^ i 
cuadra calzada, calle asfaltada, 
Informe: Santa Felicia. 2-B, 
co y Justicia, después de la L 
señor G. Apartado 581, Habana. 
2661» 25 Jl. 
500 me-
lets, altos y bajos, $62.000. 
Calle 17. casa altos y bajos 
tros. $62.000. 
Calle D, cerca del Parque Vil lalón, 2 ca-
sas. 8 por 35, a 25 m i l pesos cada una 
I A l fondo de la Universidad, casa nueva, 
: 3 plantas, 34 Uibitaciones, a todo lujo. 
5180.000. 
i Reparto La Sierra, un gran chalet, altos 
y bajos, calle 4, entre Primera y Ter-
cera. 500 metros. $3-3.000. 
Para más Informes en la Oficina: 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Banco Canadá, n ú m e r o s 209 v 210 
. Teléfonos M-9328 y M-1184 
27771 i 
Compañía. Muy poco de contado y resto 
aplazado al 6 por 100. 
t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
?e^OSA^0T..aCH0:r^i0re^0^LrÍjanSe al Independiente; Precio: 11.000 pesos y 
reconocer una hipoteca al 6 y medio por 
ciento. Góméz. Lampari l la y San I g -
nacio. Casa de Carvajal. 
BONITA CASA: EN L A VIBORA, M o -d e r n í s i m a , can te r ía . Jardín, portal , 
sala, saleta, tres servicios de criados, 
9.000 pesps. Otra casa, moderna, inme-
: I J 1 PJI • ! í 1 diata a la l ínea, con sala, saleta, dos 
v i r l e n a o z a , J . d e l i v i o n t e . i n r o r m a n cuartos, cíe*) raso. 5.500 pesos. Gómez, 
i • 1. J L C* • • Lampari l la y San Ignacio. Casa de Car-
e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s , o i n i n - 1 vajai. 
Se v e n d e n d o s casas de a l t o s y b a -
j o s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s . E n S a n t o S u á r e z , e n t r e G ó m e z 
T I E N D O , CALZADA DE J M R * ^ 
V Monte, fabricación antigua, con j . 
terreno de 40x90, formando dos 
ñas y tres frente y «na "«B1111* tr<» 
cuadra de Toyo, y una casa ci,nJ,{,n0(X 
cuartos, portal , saleta y sala, en * L 0 . 
Informes: Santa Felicia, 2-B, entre 
co y Justicia. Después de la 1. 
va. 
Villano»" 
27789 28 Jl 
"REDADO: SE VENDE CASA DE DOS ' cient" 
anual 8.100, $32.500. otvQ chalet, tam- t r i c a r , con 1.100 metros de terreno. 
bien en la parte al ta, dos plantas, mo- ' ' . ' \ 't 
derno, renta anual $2.570, $ls.O(K) y re- M á s infOITRCS: M o n t e . 19, allOS, de 
conocer $9.000 al seis por cienti.. Flparo- 1 
la. Empedrado, 30, bajos, de !) a 11 y 8 a 10 V de 12 a 2 . A l b e r t o . 
de 2 a 5. ; ' „_ 
-'••im r l i L , 
¡ S O L A R E S : Vedado, en calle de letra v |.—" ~ ' 7 " . 
entre 21 y 25, solar completto, CS3, a 4b Renf>;-io A1mpnda r»s calle 12, entre I T I E N D O DOS CASITAS, JUNTAS, DE rada una. Precio': 14.000 pesos las dos. I nuev 'pesos y reconocer hipoteca al siete por ' ^P41 '1" ruu icuua ica , ve* , . V techos de hierro, p róx imas a Be-j Otra pre 
" \ r E N D O , CALZADA DE JV**-9-f f l* 
y Monte, entre Tamarindo y í ^ - ' ^ ^ una mo°r 
t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
20550 30 Jl 
Agua Dulce 
de dos plantas 
cinco casas, 
precios Í'J.OX), I $34.000 y $38.000, y un terreno * ^ 
- ¡y pico, propio para garaje o aiu- ^ 
9 cuadra del MalecOn, vendo dos ca-1 informes: Santa Felicia, 2-». €"u yUia* 
s, con sala, comedor, cuatro cuartos: (.o y Justicia, después de la *• 
X>ARRIO DE SAN LAZARO 
1 > 
l NA 
próximo a Pas o, 19 1 y 3, se vende u n h rmoso chalet . 
a.-
B U E N A O C A S I O N 
v pisos, fabricación ladr i l lo de p r ime- i por 50 metros. Otro solar i>ró\imo al i J e i . „ - Aa olfr» „ 
ra, en calle de letra, entre 15 y 17. ¡ P a r q u e , Q83 metros, a 35 pesos metro 1 aCabado « fabr ica r , es de al to y 
Vedado, que deja 9 por 100. P r ó x i m a I T"n cuarto manzana, cerca del paradero, ! tiene mi rador 4 cuartos dos inter io-
a desocuparse. Piso bajo contiene sala ' 2.500. renta $5.000 anuales. Fiparola Em- uu iauur , •* cuanwo, 
comedor, cuatro cuartos, servicios sa-ipedrado, 30. bajos, de 9 a 11 y de 2 I TfiS: Cuarto de c r i ado ; Sala, comedor ; 
ni tar ios completos, corredor, cocina, a 5. , J^I i • . _ • ____ Ane m á 
portal , cuarto de criados. Los altos con í CASAS EN EL VEDADO: Una a la b r l - ' t í 0 b l e s servIcl0S. garaje para GOS ma-
la misma comodidad más terraza y hall , j sa. ja rd ín , portal , sala, saleta, ' tres 'cuar- auinaS. V SC d e í a n en hipoteca 81 $130. en SU 
Precio $40.000. In forman: Habana, 95, . tos. patio, t raspatio; entrada Indepen-' 1 . ' 1 . «0% n o n . U l L ,]e ^ a 2-
altos. diente. $16.000. o t ra , esquina de fraile i qu ie re ; precio $ 2 7 . 0 Ü U ; en la misma 
r r ó x l m a a la glorieta del Male-
asco.iín. Rentan a $40 cada una. Ven- ' rón. de dos plantas, moderna, con sa-
las dso en $10.000. Puede dejar $4.000']a, saleta, cinco iuartos, un cuarto de 
TENDO, JESUS D E L MONTE, A U » 
Tamarindo, dos espaciosas ^ - ei 
en hipoteca. Benito Vega. Someruelos, 8: | b a ñ o ; en el alto igual, con escalera de ¡ san Indalecio, «le Correa a """"¿¿ce» 
de 1-' a J. i mármol . Precio: 53.000 pesoo y recono-, verl(3o cinco modernas casas. tres cUi-
leer un censo. Gómez. Lamparil la y San esnuina en Santa Emilia, unt ' 
\ r x s p O EN GAN(;A, DOS CASAS. Jnn- Ignacio. Casa de Carvajal. 
T tas. en Luyanó . próximo a H e n r y ' '. 
Clay, con 400 metros de terreno. R e n t a ' / ^ A L Z A D A DE JESUS DEL MONTE. . Felicia, 2-B, entre 




.-narros y ^em&s c b m o d ^ ^ 
iat;i al ('arque. En ^ ^ ^ ^ t i t? 
Santa 
31 Jl 
En 22 m i l pesos, vendo un bonito cha-
Í¿; 00,1 todo el Sran confort moderno, 
situado en lo más pintoresco y aristo-
crát ico de la barriada del Cerro, calle 
San Pablo, a media cuadra de la Cal-
zada; se compone de buen j a r d í n , con 
sus aceras que lo rodean, portal , sala. 
fni^» ^ P « r t o S k . todo ^ande -y el i ̂ « " " ' o de criado. Jardín y gara je , a $05; tales, grandes platanales, pozos, casas! rllaJPa J - I - CxUxAa v n rnx ima a la 
i™-0 . . ?6^3- .*10 Principal con todos los 61 met¿0- Incluyendo fabricación. Infor- de vivienda y de frutas, carretera, taba- CUa .ra ae la f i z a d a y p roxuna a la 
en la l ínea ; preciosa casa, con todas las cc enepña v nnr SU d u e ñ o : A ^ e m M ' " Ú ^ P J 0 EN I A VIBORA UNA CASA 
» J í ' " ' * _. I > moderna, a tres cuadras de la Cal-
zada, moderna, la . , con 350 m e t r ó s . to-
do fabricado. Renta $160. $1S.500. Beni-
to Voga. Someruelos. S: de 12 a 2. 
V E D A D O : SE VENDE PARCELA DE , comodidades: lujosa. 
, f terreno, calle de letra, entre dos franle, en la Calzada. Figarola. Empe- O V 2, Buenavist- . ; Vaquer 
lineas de t r a n v í a s , 35X22.68, con fabri-1 drado, 30, bajos, de 9 a 11 y de " a 5 ! imsS 
cación de ladr i l lo , 12X15, contiene cua 
t ro cuartos, sala, comedor . gran hal l . K A G N O I C A FINCA. En esta provincia. N r 1 1 ^ 1 1 M 1 _ T-
F-fJ*?]' JserTícl.os sVl' . tarics completos., de nueve caballereas, mucha palma, f r u - j Vendo, en J e s ú s del IVlOnte, a media 
aparatos modernos a todo lu jo ; garaje 
Informa: de 3 a 6 exclusivamente eii 
fuba. numero 32. el señor Miguel F 
lí&rqnez 
"7820 3 ag 
4 P R O V E C H E N L A OPORTUNIDAD, 
Tendo «na casa próxima a la Cal-; ta^i'°;s, completos, garaje. Vñ $40.000?°^ 
man: Habana. 95. altos. 
ACEDADO: SE VENDE UNA CASA, DE 
f planta baja, con superficie de 500 
metros, contiene j a r d í n . portal . sala, 
gran terraza. cuatro cuartos grandes, 
comedor, cuarto criado, servicios sani-
supenor. 
bajos, de 9 a l l " v de 2 
27761 
Someruelos, 8. 
zada, de portal, sala, saleta, tres cuar^ 
tos. patio y traspatio, en $7.500 y «n 
solar de esquina, 20x25. acera de la b r i -
sa. In forman: J. Miyares. Quiroga 4 
27775 28 JL 
tuaclón inmejorab ía . 
na, 95, altos. Informan: Haba-
\ K í 'ADO: SE VENDE UN SOLAR EN 
• la ralle 4, a media cuadra de 23. 
compuesto de 343 metros, en $18.000. I n -
forman : Habana, 95, altos 
X^EílOCIO GRANDE, VENDO EN L A 
.i.̂ í Calzada de la Víbora, dos cuadras 
.antes del paradero, casa antigua; el fon-
Figarola, Empedrado, 30. ; Iglesia, lujosa Casa de esquina, mOn-;;do da a otra calle. 540 varas en $14.000. 
a 5 I . 1 1 1 J 1 e s t á rentando 
o7 j j rada sobre columnas, se compone de 12 2 
dos plantas, p o r t a l ancho y cor r ido , T>os < 
recibidor sala, comedor, tres cuartos, i V na. dos plantas, e s t án juntas, son 
___ ' , - • • :_• . J_ ide la.. 450 metros. Sala, saleta. 0 cuar 
g r r n cuar to b a ñ o , cocina , servicios de toa cada ana. Be 
cr iado y gara je ; en los altos, sala, |do^10^ Ve^a- Som 
saleta, tres cuartos , cuarto de cr iado, - ~ 
metros de la Calzada, de dos plantas, 
con jardines, portales, sala. gabinete, 
hal l , dos cuartos, un cuarto con servi-
cios, garaje, cuartos de criado; en el 
alto terraza, otro gabinete, cinco her-
mosos cuartos, un cuarto de baño con 
13 A L E N D O , PROPIO V en J e s ú s del Monte, 
de cada calz\!a, un terreno < on ^ 
naves, de U<\0'. c u V'"'^? Hormitori»* 
les. v cuatro casas de •> ^ infor-
aparato modern ís imo. Su fabricación es , . ,^! . . ]" v cleuiás departamentos. ^ y 
de primera. Parte del precio se puede; uies •' Santa Felicia. 2-B. ?nt^ilIanueTa-
Justicia. Después de la L dejar en hipoteca. Gómez. Lamparil la y 
San Ignacio. Casa de Carvajal 
r A G N I K K O NEGOCIO. BARRIO 
ITA. la Merced, casa moderna, de 
plantas, con cielo raso 5 escalera de 
i T'ENDO , JESUS DEL « O N T E . E N ^ , V calles Dureje, dos casas 




E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
mármol . Da buen in te rés . Precio 22.000' ^pQtp j . sii.rxK): otra, en Serrano, 14n. 
- pesos. Gómez. Lamparil la y San Igna-1 tj0<: en Santa Irene, modernas, ae -
„ cío- Casa de Carvajal. i ta¿; A $IS.OÜO cada una. InfóWMg^ vet. 
Gran chalet , nuevo, a media cuadra 
de San L á z a r o ; inmejorable s i t u a c i ó n ; V E D A D O : SE V Í ^ E UNA ESQUINA ! " " a f ^ i e ^ a 5 ! Mart íne; ' ' Émpedrad"0' 
270 m e t r o , s u p e r f i d a W S a b , ^ • R E N T A $ 3 5 0 . 0 0 ; E N $ 5 7 . 0 0 0 . 
Felicia, 2-B, entre Luc¿ y Justicia. 
Rentan $450. $55. 00 laslTT'N CON SULADO. HERMOSA CASA DE i pU¿.s de la L Villanueva. 
órnemelos , 8; de 12 a 2, ' -Cj dos plantas, con sala, saleta y seis] —.—- CAL1-' 
cuartos-, en el alto igua l ; escalera d e l ^ r j ^ D o JESCS DEL MO>T~i' con 1,0 
mármol. ' Otra en el barr io de San Leo-, V Cnrrea es"aciosa propiedaa. ^ j . 
. C A M P A N A R I O , 197, ANTIGUO^ CA-'. poldo, de dos plantas, acera de la br i -1 terreno de •'5x45 a una ciuxárB i t 
Comedor, cuar to b a ñ o y SenriClOS de V ; sa moderna, 12« metros, tres a r r i - i s a , con sala, comedor, saleta al fondo; 1.<-, la i)riU;, • otra, a "na ^ 
altos, moderna, con tres ventanas. Mid¿ i c r iado e i n f i n idad de detalles de l u - ' OS Para. dos. Pl<?ntas preparada; en el al to igual. Precio $40.000. G," I . ^ m i ^ u \ a nlantas, 
doscientos metros; renta 200 pesos. Pre-! ~ . " " . i * '»•• 
R E N T A $ 2 0 0 . 0 0 ; E N $ 3 3 . 0 0 0 . 
Vendo una casa en la calle Damas, de 
ta, 3 habitaciones, comedor, t m ^ ^ ^ r ^ f ^ ^ ^ ^ Monte, 
esquina en 
dos cuadras la Calzada del . < , , , • i del Campo de 
cua r to de criados, cuar to de chauffeur ut a ' t , i» ,me,nte 8 por lOO. Informan: H a - i ^ I " ^ . de altos. Mide 280 metros: renta 
. 1 1 1 » . . , I oana, altos, 
y todos los d e m á s servicios a la mo- 27313 
derna. E s t á deshabitado. Se vende e 
i n f o r m a n : Empedrado, 20 . T e l é f o n o 
A - 7 1 0 9 . I 
27853 29 j i 
27 Jl 
" ¡ G A N G A V E R D A D ! 
Re venden. 
j o ; precio $45 .000 . Vi s t a hace fe. I n 
f o r m a n : M o n t e , 19, a l tos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. A l b e r t o . 
26093 28 j l _ 
A L M A C E N I S T A S 
Vendo, en calle comercial que no le pa-
sa el eléctrico y a dos cuadras de los 
uiuelles, una casa de una. sola planta. 
$350.00 Precio, $57.000. Evello Mart ínez 
Empedrado. 41, altos, de 2 a 5 
C A S A S E N V E N T A 
^ - n S f T 3 ' , ^ ^ Calzada del Monte, -
^..OW), Lealtad, $28.000; Lagunas, $55.000: ! antleua. l'ero en buen estado; con 718 
Ksparta, M6.000: Estrella,$18.000 - Gloria i metros superficiales: 15 de frente. ITI-
dos, en $44.000; San Nicolás $34(KX)- ¿Vni-1 t imo Precio: a $150 metro. Para infor-
. n . S.™5- . ^ .el?, W-'-OOO- Evelio Mart ínez. n,es: f ranc isco Escasl. Carmen, 11; de 
en Empedrado: 41. altos, de 2 a 5 1 a :', y de 6 a 9. 
o de E S Q U I N A S E N V E N T A I -T4^ -6 J1 
por ausentarg- - ¿ dueño y 
ser urgente su venta, dos casas mam-
pos te r ía , sólida fabricación de c i t a rón 
pisos $18,500. J e s ú s Peregrino, sala, sa- loq t r anvf i* T-
leta, tres cuartos $10,500. ^ampaAario! con ^ a " ^ a l ^ a l e ^ S2Ó0.O0O; Monte. $57.000- Santo l í i K A > ' OPORTUNIDAD: • « EL 
$5,500. Lealtad dós pisos $28,000. Corra- i ?ambféT de c i ta rón v t / ^ ^ ^ n " ? 3 , Tomás . $16.000; Industr ia , S 8 ^ San H *oresco reparto de Cojimar y muy 
les dos pisos, sala saleta, tres cuar- ser "cios l a n taHos v de L o t e » 2?? f ^ a c l o S140.000; en Mural la a i ^ O ei P ^ ' T f 1 P*™**0- ?e ve.n^e 
tos $16,500. Misión dos ^plsos $12^500. Para Informes - I n f a n t a ^ en^ró % t T ^ 0 ' I g & J * * * ? * ' Indust r ia , de tres i n ^ m ^ f terreno en la misma Calzada 
^ l e t ^ n ^ P ^ i s c o , $16.t)W. Escobar 7. | 7 . . ^ o , 
277Ó0 
(1  
para dos plantas más . preparada1 en 
(-on viguetas de hierro, baño elegante.' mez, Lampari 
cocina de gas -Í i n s t a l ac ión e l éc t r i ca ' Carvajal 
por tuber ía , mosáicos , cielos m e t á l i c o s , ' 
zaguán, dos ventanas, sala, recibidor, T ^ N GRAN NEGOCIO. PRECIOSA. ASA: 
tres grandes habitaciones, patio ^ran U modernís ima, en el Vedado, d e plan-1 
azotea; no se desean curiosos ni Inter- tas, renta mensual 270 pesos. Precio:! 
mediarios: la vive su dueño y la entre-, 33.000 pesos. Gómez, LampariiO. y San' 
ga enseguida: tiene un censo de $264. Ignacio. Casa de Carvajal, 
por el que se pagan $11 al a ñ o ; precio 
ú l t imo $16,000. "1 REDADO: A MEDIA l « « O R A DE L A i 
27400 30 Jl 1 V lín 
i^ Correa, semi-dos P1301"- ' 
lia y San Ignacio. Oisa e|IueS: santa Felicia, -:B-1envillanO«,•^ 
j i Justicia. Después de la i - ^ 
T I E N D O , P E K L M E T B O PE C°d í s t r i »* 
> Luyanó . terrenos J>?J*h* a cbafff 
con amplias naves con 
lea. en la parte alta, casa con 
derecho a 
v cómodas condiciones de P « s ^ 
cnsa moderna, de esclni"a'cardar 
ballerizas higiénicas ^ ^ ^ s : S j g 
automóviles , i n 1 0 / " - ^ ^ J'*^ 
entre Luco y JUSv.ci»-rros y Felicia, 2-15, * r D ' \ K r i V ^ K V r r i r i r Í Q ~ ~ ^ B r ' '' Íardín- Vor t f l - saleta, ¿aa t ro cuar-; " ^ ^ g ' - j ' villanueva 
i i K A l N U h d N t b U L l U o ' tos- entrada para automóvi les . Otra i 1,ues "e IJ . 
Compro vendo casas fincas r ú s t i c a s muy p róx ima al Vedado, con 683 metros. 
toda clase de establecimientos. Tengo ^ o n k . t n ^ A 0 7 - Í^SP Cnart0„S: ^ 
¡ d i n e r o para hipotecas en todas canti- * , um n ^ n * r ¿ n * , d c i rrlad9- rre^'0n: 
dades. Informes: O^rao ía . 32; de 0 a 11 V ' n ^ c i ^ ^ " S t ^ m p a r ü l a y San 
¡ y de 1 a 4. Manuel Ares. I ̂ nacio . Casa de Carvajal. 
y E I . A D O : 
o- i , [ " ' " ^ - C f " 0 - i a 5. ' ' ailos• ae Z r,?.1» comodidad para el pago'. J. García 
H JL \ -,o07 0 ag. 2 7 m ^ ^ i ce37Í20 ,Ke l l l r ' 120' de 9 i n d 1 ' ^ ab 
PRECIOSO C H A L E T M o -
derno, de dos plantas, con jardines. rl l AN A I ! AC<> A: $10.000 CASA M A G N I -r fica para industr ia o para vivienda, pontal. sala, recibidor cuatro cuartos, 
está ganando $05: puede ganar $8t. 20 un cuarto de baño, un cuarto de cria-
metros frente, zaguán, sala, comedor, cin do y servicios, garaje; en el alto igual 
co cuartos y uno ifera ctiada, doble ser-, enn esp léndida terraza: entrada indepen-
vicio. baño muy elegante, patio y tras-• diente, toda decorada v fabricación de 
patio. Kl dueuo: A. Allonca, Adolfo Cas-1 primera. Gótflez, Lampari l la y San I g -
l l l J .~^4- ~ . nado. Casa de Carvajal 
2C110 27 J l . ,• 25412 • 
^ - E N D O / J K M > M ^ ia Ca¡ 5 
\ asfaltada, inmediato a W ^ y 
una nave con . leIrref,l?n d ve^do ^ 
enseres de una 'n,I'.'slr Co r t an t e ; 
Habana una dulcer ía 
bodega que se sol"elSla 
carboner ía . Tengo TfHAs 
reparto Mendoza. Inroruu, 
licia 2-B, entre Luco y 
pues de la 1. Villanueva 
26812 
S i g u e a l i r é " ' 0 
;l chalets 
v JuStIClH-
A N O j x o m u 
D i A R / O D E L A M A R Í N A J u l i o . 2 5 d e 1 9 2 0 P A G I N A V E Í N T I N U E V E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
S . ' " ' ^ ' ¿ Q U I N A S J 
ron 2SO metros. Da er 
p i s o s . ^ d e ^ c a n i e r i a , ^ ^ ^ ^ 
X ALMEVDARBS, VEVDO 1554, V A -
ras de terreno, de escjuina, a parque 
Tennis, dos cuadras de la Linea Playa, 
res del Hotel , punto muy bueno. A . 
Ximeno. Clenfuegos, 46 Habana. 
27850 28 Jl 
jo e" 
. " ^ « í renta. >'o tiene 
^ f > f f i o S d 0 e r a U ; e l ? e n t r $ ^ 
^ . ^ E n A^leTes! de dos plan-
íerna. esquina, 
n Kstrella. una 
15 por 30, 
sin contrato, 
(tquina, de una j 
sin contrato, a 5SO. 
de 13 P ^ ^ ' M o n t e , una esquina. 
^ E n J,eSUfeíti S Precio: $18.500. ^ p l a n t a r e n U » - - as má en , 
' í 0 - t r fde la Habana. Infonua: F r a n i : 
• ^ ¿ " c a s l i Carmen, numero U . De l 
^ " A L M A C E N I S T A S 
.60 en caU« - m e r c i a l qne - le pa-, 
^ í i l a de ^dot plantas, anticua, pe-
elleS;„^n estado, con 718 metros su- , 
tu bnen e=l¡Yé de frente. Precio: a 
^ • l ^ Para informes: Francisco Bs-
^ a m í n * número 11. De 1 a 3 y de 
9 P M - G A N G A 
^ « - M:Snedidal"a%a^o%%nMtears. una e ^ p l e n ü ^ i . ^ §s5 ^ in fo rma: 
número 11. 
C R U C E R O V E D A D O 
Se v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , d e 5 . 0 0 0 metro*1, 
c o n 1 3 4 m e t r o s de f r e n t e a l 
M a l e c ó n . P r o p i a p a r a u n a o 
m á s r e s i d e n c i a s . T a m b i é n se 
p r e s t a p o r s u s i t u a c i ó n p a r a 
c o n s t r u i r , u n " G r a n H o t e l . " 
E s t á a l a v i s t a d e l P a r q u e 
M a i n e . I n f o r m e s : J . C a m p o s . 
P r a d o , 3 . D e 3 a 5 p . m . S i 
l o d e s e a n , p u e d e n d i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o . 
EM EL. K E P A B T O IA.WTON VENDO un gran solar, en I * calle 14, casi es-
quina a la Avenida de Concepción, al 
Increíble precio de 3.99 la rara . Infor-
mes en San Francisco, entre Porvenir y 
Octava. Morera. 
27564 1 ag. 
j C o u n t r y C lub P a r k . G r a n opor tun idad , 
j V e n d o u n a parcela, c o n m á s de 3 .500 
, metros cuadrados, le pasa el rio po r 
| sus costados, media cuadra del Gran 
! Bou levard . Precio m í n i m o $9 el me-
i t r o . T r a t o d i r ec to : J o s é A . Lucas . 
A g u i a r , 1 0 1 . T e l é f o n o A-7077-
' Ji 
Ve in te m i l metros de terreno sobre TTARMACIA: VNA U E U L S MAS E E E - p KAN C A F E T K E S T A I RANT, 
A gantes de la capital, s i tuac ión es- V T buenas condiciones para el compra 
EN 
l í n e a de f e r roca r r i l , y no a m a v o r dis-1 plénJdida' bIen Burtlda y 'acredi tada , se do 
J vende por tener su dueño que ausentar- mfi 
t anc ia de l a Habana de 16 k i l ó m e t r o s . 
27481 2^
T E R R E N O 
27821 
Con muy poco de contado. Para una I n -
dustria. 'vendo a una cuadra de Infanta, 
una manzana de seis m i l metros. Infor-
ma : Jul io Cl l . Oqyendo, 02. 
__2G848 C 27 31 
TERRENOS P A R A INDUSTRIAS, $5.00 metro, tres m i l metros cuadrados, 
con l ínea al frente de carros e léc t r i -
cos y de ferrocarr i l , l ínea al costado, 
que es tán construyendo, que une la que 
•viene de Matanzas—carretera adoqul 
nada que vs de la Habana a Guanaba-
coa—, a cinco minutos de bah ía y de 
la nueva Ref iner ía que se e s t á levantando 
en fosser. Muy pronto va ldrá a $20 o 
más . A mi me urge la venta. Informa, 
su dueño. A. Anaya, A. Castillo, número 
34. Guanabacoa. 
26317 28 Jl. 
deseamos comprar directamente. Pa-
gamos a 75 centavos metro de conta-
do . F . R ivero , Te jad i l l o , 44 , T e l é f o n o 
A 5 5 6 2 . 
26 Jl. 
C E VENDE EN L A M I T A D DE SU V A -
O lor un lote de terreno de 7.284 metros; 
40 metros de frente a carretera, entre 
Arroyo Naranjo y Sanatorio Lte. Esperan-
za; no se espera más que este mes; véa-
me en seguida. Mas Informes: Monte, 
1SÍ>, de 4 a 6 P. m. 
27551 25 JL 
" " F I N C A S D E 5 C A B A L L E R Í A S 
Vendo en l a provincia de la Habana, 
una finca de cinco cabal ler ías de t i e r r a 
prieta, de cultivo, situada con dos kiló-
metros de frente en la carretera de la 
Habana a Batabanf», entre loa ki lóme-
tros 22 y 23; la finca tiene 4.000 plantas, 
4.400 á rbo l e s frutales, un colgadizo de 
ordeño, cinco casas, un río de agua dul-
ce v fér t i l , todo el año, cinco pozos 
fér t i les , con agua todo el año. Para t r a -
t a r : Monte, 19. a l tos ; de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
26604 27 Jl 
VTENDO L A ACCION DE UNA FINCA 
V- rús t ica , en calzada, cerca de la Ha-1 
baña , con todos sus cultivos, animales v 
se del pa í s . In forman: Teléfono A-8907. 
27195 25 Jl. 
Se v e n d e , p o r n o p o -
d e r l o a t e n d e r su d i r e c -
t o r y p r o p i e t a r i o , u n 
m a g n í f i c o l a b o r a t o r i o 
q u e se h a l l a o r g a n i z a -
d o , c o n v a r i o s p r o d u c -
to s m e d i c i n a l e s y a a c r e -
d i t a d o s , v a r i a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e casas e x -
t r a n j e r a s y u n a e x i s t e n -
c i a e n s u b s t a n c i a s q u í -
m i c a s d e m á s d e t r e i n t a 
m i l pesos . I n f o r m a n e n 
B a r c e l o n a , 1 4 , b a j o s . 
en una de las mejores calles y 
más comerciales de la Capital, con bnen 
contrato y una venta ascendente a $200 
diarios y £>00 mensuales, sobrantes de 
alquiler. Razón en la v idr iera de Amar-
gura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
27035 3 ag 
VENDO VN T A L L E R DE MECANICA, con dos magníf icos tornos, taladro, 
esmeriladora .fragua y demás herramleu-
| tas, completamente nuevo, por $6.000, pu-
diéndose dejar mi l pesos a pagar a p í a - j 
zo, garantizado. No so da el local. Vea; 
al señor Hernández . San Mariano, 27,. 
Víbora. 
2t)996 25 j l j 
Q E VENDE UN HOTEL, RESTAURANT 
O y café, moni-ado al estilo de los me-
jores de la Ciudad de la Habana; pa-, 
l a verlo y t ra tar en el mismo. D l r i - ! 
glrse a su d u e ñ o : Bejucal, calle 9 y 14. • 
23763 28 Jl I 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con centrato, poco a l -
quiler y de los precios siguientes: Desde 
S00 pesos basta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
callea comerciales v en loa mejores ca-
fés y hoteles de l"a Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136, García y Cóm-
pañ ia 
P A N A D E R I A S 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
^ ftió metros. Precio: 5 » o 
E N D A M A S 
~ran casa de dos pisos, mo-
i^de la brisa, con sala, saleta, 
irtos v comedor al fondo; te-
rreto y el frente de can t em, 
entanus. Precio: $32.000. I n -
Escftsai, Carmen, nu-
de 6 a 0 P1- m. 
C O L A R E S E N LUYANO: SE VENDEN, 
O juntos o separados, una buena esqui-
na, con más de 800 varas. E s t á n situados 
a una cuadra del t r a n v í a eléctrico, para 
i r y venir de la Habana, con calles, ace- j 
ras, alcantarillado, estando en sus cer-, 
T > U E N A V I S T A : 695 VARAS DE TERRE-
JL> no, bien situado, para venta inme-
diata, a §1.50 vara. Di r ig i r se a J . A l -
varez. Animas, 49, altos. 
25278 5 ag 
canias acreditados y ricos comercios, i n - T^JÍ E L . R E P A R T O LOS PINOS, a DOS 
•"¡.JÍH cuadras de la Gran Avenida 
I 
i Francisco 
f EN S A N N I C O L A S 
. n ir» meior de esta calle 
m.lrrna die dos pisos, con 




dustrlas y manufacturas. Se venden ba 
ratos, dando pequeña cantidad al con-
tado y el resto a pagar a plazos largos 
y córao'los, que fac i l i ta rán su completo 
pago. Para m á s Informes: calle de Si-
tios, n ú m e r o 76, l ibrer ía . Habana; sin 
corredores. 
27731 26 Jl. 
'S UN BUEN NEGOCIO: VENDO una 
7.25, en el E l e! cuarto do criado: aSll-\ reuuu'- ^ le jor punto de la seguida ampliación de 
i , . . IM.OOO. Informa. l r a n c ; s c ° Mendoza, a una cuadra del Parque de la 
«•armen, nOmcio i i . ue ± a. Fuente Luminosa y a dos cuadras del 
0 p. ni. t r a n v í a ; a l l í se vende a nueve y diez 
traspa-
so contrato de una parcela de 25 por 53, 
a 2.49 pesos vara. Vendo varios solares 
muy bien situados. B. Fe rnández , Agu i -
rre. Perito Agrónomo, a l lado de la 
Estación, frente a la Carnicer ía 
27264 19 ag. 
E P A R T O A L M E N D A R E 8 , VENDO 
843 varas de terreno llano, precio 
$7 vara. Calle la. , entre 18 y Fuentes, 
a 2 cuadras del carri to. In forman; ca-
lle 23 v 10; J a rd ín L a Mariposa. Te-
léfono F-1027. 
26838 • 1 ag 
aperos; tiene casa, arboleda y buenas 
aguas. .1. D. Mlnchero. Guanabacoa, en 
Vil la María. 
27310 29 Jl-
INCA RUSTICA, DE DOS C A B A L L K -
r í a s , con arboleda, palmares, cu l t i -
vos, fábrica, buenas aguas y cerca de 
calzada, la vendo en,$28.000. ,T. Díaz, Gua-
nabacoa. Caserío de Vi l l a María. 
27310 29 j l ^ 
BA R A T A S : SE VENDEN PEQUESAS finqultas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléctr l -
Aprovechen esta oportunidad. Cual-
) C 66008 lód-15 
E S T A B L E C I M I E N T O M I X T O 
• IGanga, ganga! En un pueblo, p róx imo 
| a la Habana, con tres centrales alrede-1 250 pesos diarlos. Para m á s detalles, 
dor, haciendo unaventa de 4.000 a 5.000' véanme en Amistad, 136, oficina de los 
pesos mensuales, con una existencia de señores García y Compañía. 
, 16.000 a 17.000 pesos. Contrato por ocho I 
i años. Se desea vender en el t é rmino de L 
i veinte días. Más informes: O'Relllv. 53. i 
i bajos, de 8 a 11 y de 1 a 6. J. Mar t ínez | 
y Compañía. 
I 26460 29 JL 
Muchos médicos ^ne recomiendan T 
las recetas de los oculistas se despa-
chan eon toda exactitud. 
| Mis clientes, que los cuento por mi-
^ n d o una en 4 500 pesos, con contrato llares, e s t án contentos y depositan en mi 
de 16 años , con una venta de pan de y en mis ópt icos una gran confianza 
150 pesos diarios y SO pesos diarios de porque los cristales que les proporcio-
viveres f inos; la mejor de la Habana, nan son de la mejor calidad y conscr-
Se vende dando de contado $24.000, con van sus ojos. 
un camión y dos carros en la calle, r te- La a rmazón tiene que ser correcta-
nemos otra, en 35.000 pesos, que vale mente elegida para que se adopte bien 
40.000, contrato, grande y ventas diarias a la cara, pero la calidad se deja al 
de Panader í a , dulcería- víveres , licores alcanco y gusto del cliente. 
C A F E S 
B a y a - O p t i c o 
Í^ A N G A t POR ESTAR ENFERMO T J no poder atender, vendo una cantina 
posic ión, puede adquir i r una de estas o" lo m á s céntr ico 
pequeí ías finaas r ú s t i c a s , oon mucha i „ n t o n l 0 ' 9 J me 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 1 ü3-1"??6 V611*-!!?-1- La doy en m i l 
Se venden varios en calles comerciales, S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
así como Obispo. G Ueil ly, San Rafael. I 
Gallano, Reina, Monte, Neptuno, Egldo, ¡ 
Monserrate, Chacón, San Lázaro , Animas, I 
en barrios varios alrede-
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
~z.1 Belascoaín 
dor de la Habana. Buenos contratos y T ^ I N E 
revenden dando parte ' del dinero. No ¡ x J par 
antes. Amistad, 136, 
 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la clu' ad. 
Informes y planos: G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
pesos; se dan facilidades para el pago, i - j j J J 1 
si>; K.sTKLXAn, informa: Várela. Pocito, 5S, altos, ve- Ue o p o r t u n u l a a : se venaen dos 5013-
27717 
VT»VI>O HOS ( A'-AS, 
í v i n t a s o separadas, en la parte más ; partamento n ú m e r o 2 
.!»•> dp 1 iivino i' 'ln;1 cuadra tic los i 
tranvías, nrora de H brisa. St- componen , 
| . rila.' saleta, t 
.mei'.or, 
SI Jl. . res, en l a ca l le Dos, Repar to San A n -
i t on io , p r ó x i m o a unirse con el Ce-
reft grandes cuarto* TTT-ENDO UN T E R R E N O E N L A C A L L E , „ , l ,^e J i - , „ _ . „ . 
CoAnti. hermoso cnar-j V San Luis, entre Al tar r lba y Luz. M i - 1TO y a dOS CQadraS de IOS carros, 
fio todo cielo raso, construe- de 6 por 35; en $1.000. Informan: Calza- QUe e| p r ó x i m o l o . de Agosto Circi l-
ST v é legante . patio y gran da, número 334; de 7 a 1: sin corredo- , i i J J -7 i 
Informan.: Campanario, 154,, res. J e s ú s del Monte, Encarnación Nle-1 l a ran por la Calzada de ¿ . a p a t a , por 
i d . fon.. M-14S6. ¡ ves._. „ ,. i la \íne3L de l P r í n c i p e . Para in fo rmes : 
T e l é f o n o F-1014 . 
bupez cfono -143Ü. 2C j l 
UAM.T. F.N LA VIBOKA, SK VENDE 
 
, con Jardín a^e.ie- Se vende, de terreno, u n lote u rban i - 27337 29 j l 
1 > L,,la<rV^^n "roH1 zado de 4 .400 metros cuadrados, con T > E P A R T O COLUMBIA, VENDO 4 so-
•omnleto. <-nm*<}or °Ü¿WUH o ^ r a c í r k n U . a<ma v In r on el ^ l ^ e s de terreno alto, miden cada 
tentador de ? ? s ' ? . ^ ^ ^ l 1 ^ 3 aceras, arboles, agua y luz , en e i , l i n o vara8i p ¡ V i o ^ peso3 cada 
: ¡ r t X d i ^ c t o ^ c o n ' ^ m p r a i o : pun to m á s a l to y c é n t r i c o de C o l u m -
íj-ínan: Manzana ti e Gómez, 533-A. con ¿ o s \{nt&s y dos paraderos 
28 j i _ 1 en frente. P rop io para indust r ia o re-
¡ÍDITI'NÁ CASA C A L L E DÉ cer- sidencia* Dent ro hay u n horno de ca l 1———• 
S d o ? ?«ietrJncua0r- d e m o l i d o ; t o d a v í a u t i l izable , a l con- ; Vendo en el Repar to Almendares , m u y 
1 ser- tado o a p lazo. I n f o r m a n : Banco Es- i cerca del Par<lue> 1564 v a r a » de te-
uno. Calle Núñez, entre Mlramar y P r l -
melles, a 1 cuadra do la Calzada y 2 
del carr i to. Informan: Calle 23 y 10, 
ja rd ín La Mariposa, Teléfono P-1027. 
26839 ' 1 ag 
Detentes; de dos plantas. „ . . - n - i 
, de * ;uupa- pano l , Luc r r a d o . Lduardo K e m c i r a . 
.iu S a I I y de 1 u 5. 
M j l . i — 27632 29 j l 
lAOO: KN l .y Í IEJOR DE I i A CA-
,- 19, el- 0 :i 10, dus solares con dos 
mampostorfa, a $55 metro, el te-
i-on Utr casas. F.s un buen neíro-
nfórmes: 21, iiYnuero 244. altos, Ve-
X( fono F-1250. Se deja parte en 
V ' ' ' 28 Jl 
V E N D O U N A C A S A 
B í KNA OPORTUNIDAD P A R A H A -cerse de un magníf ico solar de es-
quina, Keparto de Columbia, entre las 
dos lineas de carritos, lugar donde se 
domina toda l a»p laya . Mide ochocientos 
noventa metros. Se realiza a ocho pesos 
el metro, pudleudo dejar dos m i l tres-
cientos pesos en hipoteca al seis por cien-
to. Para Informes: Angel Larragí ln, Cal-
cada de Columbia y Godines. Teléfono 
A-2W)2. 
27736 2 ag. 
rreno de esquina. A . X i m e n o , Cien-
fuegos, 4 6 . 
2C5S3 25 Jl 
s 
Pl -a KoliciM. entre Rosa Enrique/. 
; fíueto. I.u.vanó, de buena construc-
• Í'TI pon i;u'rtu!. l ia l l . sala, saleta. 3 
^Hff loncs de 4X1, comedor, amplios 
I Trírl'ci. patio, tr i isi intin, con cuarto 
fjkp¡\ trascatlo, paraje al lado; comuni-
• So " - i Ui casa. 700 varas do terreno. 
( ( jnrdlu. Infurjuan en In niisma y 
| • RstreM;-. También vendo en la 
i •'•'vHnH ric. ..nfi-cnte. caiio; Santa Ana, ¿ Q u i e r e inve r t i r con provecho su d i -
I.OOO varas de terreno. 
31 Jl 
I I COMERCIO: SE V E N D E ' U N A CA - en In fan ta y Benjumeda. I n f o r m a n en 
<;V 8a de es.iuiim. acabada de fabricar. Ia C o m o a ñ í a Anunc iadora L u m í n i c a , 
S. A . t e l é f o n o s A-4163 ó 1-2238. 
^ E V E N D E UN SOLAR A MEDIA CUA-
dra de Carlos I I I . Mide 9,44 de fren-
te por 40,10 de fondo, parte al contado 
y resto a plazos. Informan: Ortlz, San 
Francisco y Porvenir, Víbora, Reparto 
Lewton. 
27614-15 2 ag. 
Q E VENDEN DOS SOLARES SEPARA-
O dos, de muy buen tamaño, en lo me-
jor del Reparto Almendares, caso míe 
no los quieran comprar, los cambio pfcr 
prooledndes en Repartos extremos, con 
preferencia en la barriada de Luyanó, si 
usted quiere hacer negocio, e sc r íbame 
ahora mismo al Apartado de Correos 
1910, en esta Ciudad; se venden ahora 
mismo, se entiende, si quieren y e s t á n 
dispuesto a hacer negocio tan florecien-
te. Apartado de Correos, 1916. 
27109. r5 j L 
/ ^ l A N G A : SE VENDE UN MAGNIFICO 
VX solar de 695 varas cuadradas, en la 
calle Tercera, entre Legueruela y Ger-
trudis, Reparto Rivero, Víbora. Lagar 
todo fabricado, alcantarillado, luz eléc-
trica, teléfono, gas, terreno alto, f irme 
la brisa. En f i n , no se consigue na-
EN L A CALZADA D E INFANTA, E N esta gran atenida se vende un mag-
nífico lote de terreno, <\e 1-500 metros, 
de esq,ulna de fraile, muy prfixlmo a 
Marina; terreno muy llano y se vende 
barato. Informa: G. del Monte, Haba-
na, 82. 
EN L A ZONA COMERCIAL, A UNA cuadra de O'Jleilly y cerca do Mer-
caderes, se vende un hermoso lote de 
terreno de 630 metros, propios para una 
industcia o para un gran almacén. Precio 
$200 metro Informan: G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
T7"EDADO, MUY C E R C A D E L A C A L L E 
T 23,, en la acera de la sombra, se 
vende un gran solar de 20 por 50, pro-
pio para e']ificar una magnifica residen-
cia. No hay nada mejor en el Vedado. 
Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
A MEDIA CUADRA D E 17, SE V E N -de un bonito solar de 15 por 50, que 
por su s i tuac ión envidiable no hay otro 
igual a l mismo precio. Vista hace fe. 
Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
VE D A D O : GRAN OPORTUUNDAD. A una cuadra t.el Parque Menocal, se 
vende un precioso lote de 36 pof 36. de 
esquina, a $60 metro. No pierda la opor-
tunidad de hacer una buena compra. Fa-
cilidades en la forma de pago. Infor-
man: G. del Monte, Habana, 82. 
C 5379 ind 29 Jn. 
E S T 4 R r £ C I M l E N T 0 S V A R A O S 
^ e i ^ " ^ ^ 0 ? ' PeP« ' compre sin verno dio. media cuadra del García y Compañía. 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntr icos, 
esquina, cen una venta no menor de 
150 pesos diarlos la más chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos I 
hagan una vis i ta para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
Compañía. 
pesos. 
Costó mi s . Buen despacho y poco al-
quiler. 
27173 28 Jl. 
S E V E N D E 
P o r no poder a tender lo su d u e ñ o , 
se vende u n acredi tado T a l l e r de A í i - I tad, 'i36T"Garcia 
R O ABUNDANTE, ÜO TENGO 
a hipotecas en la Habana y Re-
partos, sobre fabricado y en fabrica-
ción. Manrique, 78, dt; 12 a 2. 
27806 28 j l . 
la r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua l a Grande, t r a t o d i rec to con 
su p rop i e t a r io s e ñ o r N i c a n o r Gon-
zá l ez . 
P. 30d-15 
VENDO B.ONITA CASA V I V E R E S F i -nos y licores, buen contrato, b r i l l an -
te porvenir y buen valor actual. Infor-
man por el teléfono A-9150, de 7 a 9 
a. m. y de 12 a 10 p. m. 
27289 26 Jl. 
/ " I UANABACOA: V I D R I E R A D E MU^ 
[mentas, bancos y una sierra I ^ i ^ 0 ^ ^ , Í i ^ g r C ^ S S Manlnez ' I "os contratos y "buen alquiler. Para 
C0T} nl.^or de„dos caballos. Paga muy | V ^ J - J í i " % al<íuller- * ru to Mart ínez , foi.mes. tíarcí/ y Ca. Amistad, 136. 
P A N A D E R Í A 
ñ e r o ? Compre los solares de esquina!<Ia J?1^1 2or este precio. $5.00 fa vara, 
« « . ~ * m 1 pudiendo dejar parte a pagar en un año. 
Para t r a t a r : Víbora, 626. Telefono 1-1216 
_27404 26 j l . 
O E V E N D E E L SOLAR Y E R M O ~ D E L U -
O yanó esquina a Manuel Pruna, tie-
ne 10 metros de frente por 40 de fon-
do, a $15 el metro, el lugar es propio pa-
ra establecimiento. In forma: Ar tu ro Ro-




W» infts de 20 metros do frente por .'".O 
t t fondo, propia p:ir:i un gran ta l ler de 
tonfecciones, fíibricu o almacén. Infor- , 
man: Santa i :mll i : i . V.'. 
. 2045 23 j l 
JOSE M A R C O S 
Víndo en Nuera del Pilar, a do? cuadras 
Nuevo Mercado.-una casa de sala, sa-
"•ta. tres cuartos, comedor fondo, ser-
Y'-ld al centro y servicio úc criados: to-
cielo raso. $13..-)ü0. V otra en Mar-
juca ifonv.:-,it.7 ^ ^a);, saleta, tres cuar-
57;500. Marcos, San CarlOs, 100. 
Vendo v n Sitk.s úna cusa de altos, de Se venden, m u y baratos, en u n lote 
A o T ' ^ n i a ' ^ ^ . ^ m ^ ^ s e ^ d e ^ 0 apa rados , c inco solares de 1 0 X 4 0 
metros cada uno , o sean 2.000 me-
tros, situados en la calle J . A . Cor-
t i n a esquina a Carmen, m u y cerca 
del t r a n v í a y de l hermoso Parque de 
Mendoza , en l a V í b o r a . I n f o r m a su 
R E P A R T O B A T I S T A 
L U Y A N O 
Se vende un solar de esquina de f r a i -
le, en la calle 0, esquina a C, mide 3&80KM metros. Precio y condiciones 
en Villegas, 78, ferre ter ía . Teléfono 
A-3502. 
2767G 31 Jl 
27 Jl. 
100 
n hipoteca : y otra en Benjumeda, 
. saleta, tres cuartos, cocina co-
18.000; y en Sitios y Marqués 
Una esquina para fabricar, de 
i 540 metro. Marcos, San Car-
>1. una casa <Je altos, con 
s. ifnia redimida, $36.000; y otra d u e ñ o : por el Telefono 1-2692. 
otra en Aguiar : y en el 
do«'1Uk, al t"ostado de la Universidad, 
«ifi/>¿S,í' de altos, a $45.000, y otro i 
lisu.OOO; y (.n u Calzada de la Rein:i ¡ 
iuo otra hermosa casa en $110.000. Mar-
•saii Carlos, 100. , 
l ^ r , Pn Irl ral7-a'l;i de J e s ú s del Mon- ; 
i-ú „ fa flf; ^'U*. una casa de mamposte- i 
• de altos, con 560 varas, 16.000 i 
Eu¡m' etP,le(3r' dejar parle en hipoteca. 
Kotarto . n Carlos, 100. De 12 a 1 o 
"e Massana, de 3 a 5. 
27 JL 
I " j f 0 ^ DOS CASAS EN LO MEJOR 
•«tro» A c/lle de Indio, que miden 11 
** tltul i / • por 19 <Je fondo. Bue-
f'0' lU^ív Ty libre de gravamen. Pre-
,0- Monte 103rat0 directo con su due-
S O L A R E S Y E R M O S 
J W o Almendares: vendo dos mag-
r ! 0 0 * , *olare8 de cent ro , en l a m a n -
^ 103, por la c a ü e C, entre 12 
¿ a A íCnra <ie , o m b r a 7 a una cua-
S T t v L 41(1116 J a P 0 n « 8 . U l t i m o pre-50 vara. I n f o r m a : Carlo$ pas , 
^ ' • A p a r t a d o , 1704. 
• y T - • . 1 as 
r i a í ^ ^ i 1 6 1 0 , !5E VENDE UN SO'-
• ^ í t o Sol V f ^ 0 1 " punto de 1* Víbora. 
• L * » Drerio J310' se Por la mitad 
.^«774_ Ic'rmatl- Obispo, 40, camiser ía . 
A tóC^LZADA D E C O L U M B I A 
C ^ ^ , 1 0 / - 40 m e t r o s , c ^ 
^ « o v j ada ' completamente 
cia, Á[ P ^ a d o a las mejores residen-
6o U V a J í ' paaado el 30 de este mes 
6o: I ! u ^ 1 , este P ^ o . Su due-
M-2632 d ' 176 ' a,t0,• T e l é f o n o 
2771 ( 2 Sg 
V I B O R A 
E n l a c a l l e 1 3 d e l R e -
p a r t o L a w t o n , v e n d o 
u n s o l a r , d e e s q u i n a , 
c o n 3 4 9 3 v a r a s , a t r e s 
pesos l a v a r a . Se d e j a 
a l g o e n h i p o t e c a . I n -
f o r m a n : A g u a c a t e , 3 8 . 
G ó m e z . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 d e c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es l o s u f i -
c i e n t e p a r a p o d e r u s t e d a d -
q u i r i r u n b u e n s o l a r , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , e n l o 
m e j o r , m á s a l t o y s a l u d a b l e 
de l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r M o r a l e s , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
TA L L E R D E C A R P I N T E R I A LO V E N do por embaucarse, con todas sus he 
rramlentas, bancos y una sierra univer-
sal 
poc 
trato. Tra to directo con el señor Diez, 
Picota, 23, a todas horas. 
27756 26 6J1. 
Q E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A cO-
mo para dos socios; buen contrato y 
mOdlco alquiler, en punto céntr ico y co-
mercial. Para Informes, el interoeado: 
Fac to r í a y Corrales, café, dp 12 a 2 y 
de 5 a 8, Sr. Chao. 
2771.0 7_ag._ 
POR T E N E R QUE A T E N D E R UNA Industria, su dueño vende en $6.500 
un negocio establecido, con contrato, bien 
situado y garantiza p r ác t i c amen te una 
ut i l idad l íquida de $40 diarios. Razón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
2TGf)2 I _ a » — 
EN Í̂ OOO PESOS SE V E N D E L A CASA de huéspedes San Ignacio, 12, con 
18 habitaciones amuebladas, o se admi-
te un socio que entienda el giro, con 
1.500 pesos. 
27581 30, Jl. 
B O D E G A E N G A N G A 
Vendo una, en $2.500, con $1.250 a l con-
tado, en el centro de la Ciudad, 5 años 
de contrato público, $22 alquiler, f ab r i -
cación moderna, puertas de hierro. Ven-
de $40, puede vender $100 por tener mu- | 
cho barrio. Se vende por nfermedad de i 
su dufio: tiene comodidades para fami-
lias. In forma; Manuel Fernández . Rei-
na y Rayo; de 10 a 4. 
27209 28 Jl 
i ¡ D I N E R O ! ! 
E N H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t i p o d e p l a z a . C o m p r o casas g r a n -
des y c h i c a s y so l a re s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6193 
V E N D O 4 0 B O D E G A S 
Desde $2.000 hasta $20.000, a plazos y al 
contado, en la Habana, J e s ú s del Mon-
te, Cerro, Marlanao y Vedado; tengo 
mfts derecho a reconocerla que n i n g ú n 
corredor por haber sido vendedor de 
licores durante mucho t iempo; t ambién 
vendo 4 cafés de los mejores, a plazos 
y a l contado. In forma: Manuel F e r n á n -
dez. Reina y Rayo, café. 
27210 28 31 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egidc, buen con-
trato, poco alquiler, buena ut i l idad Pre-
cio : 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cént r icos de 
la ciudad. No compre sin vernes antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, García y Compa 
ñía, 
G A R A G E 
Se venden dos: uno en la calle San Ra-
fael, con capacidad para 120 máquinas , 
buena ut i l idad, poco alquiler, buen con-
trato, y tengo' otro, con capacidad para 
200 m á q u i n a s , buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacernos una vis i ta 
y sa convencerá y le daremos más deta-
llos. Amistad, 136, García y Compañía. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden ocho: una en el Malecón, en 
S.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, puo vale 8.000 pesos. I 
Otra en Gallano, en 8.000, que vale , 
10.000. Otra en Neptuno en $ 000 pesos, , . . 
que vale 12 000 pesos. Otra en San Ra- L a HlCJOr lUYerS lOU: UU 
fael, en C.OOO pesos, que vale &000 pesos.. 
Otra en Amistad, para abrir , con 16 ha-
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas 
estas con buenos contratos y poco a l -
quiler. Háganos una visi ta y le dare-
mos más detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina. Amistad, 
136, García y Compañía, 
id -
E TOMAN ¡íl.000 EN SEGUNDA H i -
poteca, sobre una casa en la Víbo-
ra, al 12 por 100. Informes: Misión, 63, 
moderno; no t ra to con corredores. 
27SS2 27 j l 
TRES M I L L O N E S DE PESOS P A R A • Ifotecas, p a g a r é s , usufructos, a l -
quileres. Intereses m á s bajos de plaza. 
$1.000.000 para comprar casas, solares, 
fincas. Reserva, pront i tud, equidad. Ha-
bana Business, Avenida Bol ívar (Reinan, 
28, bajos. A-9115. 
22204 10 ag. 
Vendo varios puestos de f ru ta y locales 
para vidriera de tabacos. Do mismo que 
se arrienda en puntos comerciales bne-
i n -
26111 27 31. 
T>ODEBA QUE H A C E B U E N NEGOCIO, 
JL> por desunión entre sus socios vendo, 
sin regalía, en conjunto o a balance. 
Contrato largo. Informan: San Ramón y 
Castillo, 43. 
26615 25 j l . 
VENDO E N M I L Y PICO PESOS UN establecimiento cantina, tabacos, c i -
garros y helados. Tiene contrato y ven 
Vendo una, de ocas ión ; tiene que ser 
antes de dos dfas. Se da por la mitad 
de su precio1, con un gran a lmacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años . A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com-
pañía , 
V I D R I E R A S 




¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
Por no ser del giro, se vende una bo-
dega que vale 0.000 pesos y se da en 
5.000. Venta 80 pesos, 20 son de cantina 
y nngún fiado. Informa: San Francisco 
y 8a., Víbora. —-
27152 9 ag 
24131 28 so 
27473 25 31 
Vendemos en J e s ú s del Monte , 78 , so-
la r de esquina, con 1.200 ra ras . I n -
f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z j Co . San 
Rafael , 148 . D e p ó s i t o de maderas. 
^4162 3 
Se vende el solar Mi l ag ros y Stram-
pes, a a n a cuadra del t r a n v í a , con 
1239 varas . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-2882. 
27327 30 31 
AVENIDA D E LOS P R E S I D E N T E S , la mejor s i tuación del Vedado, pa-
i ra quién -quiera fabricar una gran re-
í sidencia, so vende un cuarto de manza-
na, a $70 metro, úl t imo precio. Infor-
ma: F. Mungol. Prado, 49, de 12 a 2 112 
p. m . ; no corredores. 
27336 M. JL 
Q E V E N D E N UNO O DOS S O L A R E S 
O frente al nuevo Hotel Almendares. Se 
i dan muy baratos por tener que a t é n d e r 
j otro negocio. Su dueño informa: Compos-
. tela, n ú m e r o 43. fábrica en construcción. 
¡ De 10 a 11 a- m. 
26938 26 31-
E S T O S I ES U N A G A N G A 
Un a lmacón de víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mi l pesos, o a tasa 
ción, barata en alquiler. Informan: Zan 
3a y Belascoaín, café, 
do. deléfono M-9133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S I 
De todcs precios, a l contado y a plazos. ¡ 
7 sin sobrepreclc como hacen otros y ¡ 
garantizo por prác t ica los negocios, por 
ga ran t í a que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. I n f « r m a : Zan-1 
3a y Belascoaín. café Adolfo Carneado. I 
Do 7 a 4. Teléfono M-9133. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11 0001 _ 
pesos: por asuntos que se expl icarán al Q E V E N D E L A ACCION A UNA 
comprador. Es la mejor en la Habana, i O na casa de huéspedes , por tener que 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede i ausentarse el duelo. Informan en Con-
dejar 8,000 pesos al afio. Informa: Be- 1 salado, 92-A. Teléfono A-6700. 
d.e_??2. d l a H o s ^ R a z ó n en Ja ^ d r l e r a •'e ellas unas;con buenas ventas calles Egl 
do' y Monte, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 130, 
García v Compañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
! 50 más en venta. Informes. Amistad, 
136, García y Compañía. 
S E T R A S P A S A 
en 2.800 pesos una casa de inqui l inato 
que tiene 25 habitaciones, cinco años de 
cont.-ato y deja libres al mes 400 pesos. 
Informes Amistad, 136, García y Com-
pañía . 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarlos, seis años contrato, poco a lqu i -
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
a l contado y resto a plazos, y otros de 
dás y meno^ precio. Informes, Amistad , 
136, García v Compafita. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, a l contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
136, García y Compañía. 
SE V E N D E U N A B O D E G A 
Céntrica, con contrato, poco alquiler. Pre-
cio: $2.000; puede valer $5.000; no se 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e ü l y , 3 3 . T e l é f o n o 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
Habana, de 8 a 10 y de 1 
25 j l . 
i U N A C A R N I C E R Í A 
Se vende en 000 pesos, con contrato. 
¡mucho barr io ; se da en ?ste precio por-
que el dueño no es del giro. I n fo rman : 
Habana, 114, vidr iera del café. 
j 266873 25 31-_ 
Q E V E N D E UNA TONDA, L A MEJOR 
I O del barrio de Colón. Trocadero. 22-A, 
I infdrmaríin en la misma. Pregunten por 
I el cantinero. También se vende una casa 
i en J e s ú s del Monte. I n f o r m a r á n en La 
Mina, fonda, Trocadero, 22-A, 
I 26580 14 a?. 
r T R A N OPORTUNIDAD: VENDO UNA 
\ j r casa de comidas, en punto comer-
I clal, bu^na m a r c h a n t e r í a y ocasión pa-
| ra principiantes en el g i r o ; no Interesa 
¡la causa; es negocio; pregunten por Bus-
| to, de 10 a 12. Kayo, n ú m e r o 85. 
CONDICIONES VENTAJOSAS P A -
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
do» puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades P rés t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altes: de 1 a 4. Juan Pére». 
rpENGO PARA COLOCAR SlSCOOo"" EN 
X hipotecas en la Habana y sus barrios. 
I n t e r é s barato. Habana, 87, Benito Díaz. 
20874 25 31. 
4 P O R 1 0 0 
De In t e r é s anual sobre toóor los depó-
sitos c»ue se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a. 11 a. m. l a 
0 p. m 7 a 3 de la noche. Teléfono A-5417, 
C 6026 m 15 • 
Adolfo Carnea- ' muy cantinera, con buen contrato. $(}000 
í de existencia y $140 diarios de ven ta 
También le queda del contrato a favor | 
del establecimiento $150 mensuales. Ra-
zón en la vidriera de Amargura y H a - ; 
I baña , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
25863 25 j L 
R E S T A U R A N T S 
AT E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD. Por poco dinero se vende un puesto i 
de f ru tás , muy barato, por no poderlo ¡ 
atender su duefio. Dan r a z ó n : Alcanta-
r i l l a v Revlllaglgedo, p-uesto de frutas. 
27445 ^ . i L — 
B U E -
Amistad, 13G. Gar-
'OR EMBAR- ^ SE VEN MUY BARATOS P R  carse eu -dueño , dos solares Reparto 
Almendares. al pie de la l ínea y calle 
14; 1.370 y 1.032 varas planas. Más in -
formes: Monte. 189: de 4 a 6 p. m. v 
J e s ú s del Monte, 707; de 12 a 1 y de 
7 a 10 pu m. 
27561 
lascoaln y Zanja, café. Adolfo Carneado. 273: 
V E N T A D E U N C A F E 
Bara t í s imo, para nn amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica se des-
engaña oue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe 
sos. Las condiciones superiores. Infor 
ma: Zanja y Belascoaín. café. Ado l fo ' ' 
Carneado; de 7 a 4 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzad», en 
la Habana, en catorce m i l pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
I café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
En m i l setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarlos, buenas condi-
ciones para familia 7 buen contrato I n -
forman : Belascoaín y Zanja café Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
25 j l . 
T>UEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA I N -
J 3 dustrla en marcha, s in deudas y 
muy lucrativa, por falta de capital para 
ensancharlo; el precio no será mayor de 
$4,000. Informes: Lampari l la , 29. E. Ló-
pez. 
"303 27 31-
R U S T I C A S 
E VENDE COLONIA D E CASA, EN 
SE VENDE UN BUEN Y BIEN MON-tado café y restaurant, en $4.500, con 
buen contrato, módico alquiler y más 
de $100 diarlos de venta. Razón en la 
vidriera de' Amargura y Habana; de 8 
a 10 y de 1 a G. 
27379 5 ag 
quiere Informales 
cía y Compañía . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, sale-t-i 
y cemoder y alquilo tres casas mfts. I n -
formes, Amistad. 136. Garda y Comuañla. 
SE T R A S P A S A 
una casa con 20 habitaciones a la calle 
y la plarita para establecimiento, en Q 
3.000 pesos, céntrico y cinco años con-
t ra to . Informes, Amistad, 13<l, García 
y Compañía . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
ra de e l l a Informes: Amistad, 136. 
GRAN RESTAURANT E l i SARDINE-ro, bajo la razón social de J. Gu-
t ié r rez y Compañía. Les ofrecen a l co-
mercio el buen servicio y sabrosa co-
mida; precios módicos. Pasen a pro-
bar y se desengañarán . Este estableci-
miento es tá situado en Cuba, 70, entre 
O'Reilly y Obispo. 
27517 28 j l 
P E R D I D A S 
Se rende una gran vidriera de dul^e^ y 
o t ra de tabacos. Amis tad , 130. infor-
mes. 
27 j l -
E G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
que e n t r e g u é el t í t u l o de chauffeur, 
.con el número 1232, con el nombre do 
Armando García , a Morro, 5. Garaje. 
27777 27 j l . 
PE R D I D A D E UN R E L O J P U L S E R A S , de señora , con bri l lantes alrededor 
1 de la esfera, que en el t r anv ía de Ve-
| dado y calle Habana, desdo Chacón y 
Aguacate ai la calle Paseo, en el Vo-
: dado, se g ra t i f i ca rá generosamente a 
la persona que el 'klsco del café Salón 
H . Maazana de Gómez, lo entregue. 
27S54 27 j l 
U R G E N T E 
1 I t S \ <V k J Í \ 
Vertdo una bodega, con p a n a d e r í a : cinco 
años contrato, no paga alquiler. Precio 
$4.000. Informes: Übrapla , 32, M. Arés . 
27263 28 j l -
E1 
t r i v j \ j * y * J 
S 1 
l i l i 
O E 
Os< 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s FABULOSO NEGOCIO: VENDO, A p í a zos. y en propiedad, dos fincas r ñ s -
magüey. Para Informes: A . Ximeno. 
Clenfuegos, 46. Habana. • 
27840 » ag 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
ticas de 40 y 32 cabal ler ía , con caña 
150 mi l arrobas y 400 m i l y mucho ganado 
vacuno y otros enseres que pueden ver-
se. Y una colonia de caña, con m á s de 
tres millone» arrobas y 100.000 pesos en 
valores, cuyos datos reporta Manuel B. 
Laballe, Aguada Pasajeros, Ho te l Pla-
za. Sin corredores. 
27290 
E DAN 4.000 PESOK E N H I P O T E C A 
sobre casa en la ciudad o Repartos. 
_ i In forman: Teniente Rey y Zulueta, v i -
driera, de 2 a 4. 
27561 
E H A PERDIDO UN R E L O J P U L S E -
ra, con ocho esmeraldas y ocho b r i -
llantes, en e l trayecto de Salud, Leal-
tad, Gervasio y San Rafael, haf#a Be-
lascoaín . A quien lo devuelva ef. Leal-
tad, 129, esquina a Dragones, se le gra-
t if icará. 
27835 27 31 
28 31. 
S ? 1 ? 1 * ' R E S MAGN1 
20 31. 
d ^.,-IFICOS 
«os cuadras del 
SO-
En la provincia da Camagüey , cerca de 
Ciego de Avi la , vendo una colonia de 
caña de 32 caba l l e r í as , con 15 de caña 
de t ier ra de lo mejor. Tiene varias ca-
bal ler ías de monte firme, que actual-
mente se e s t án explotando. La colonia 
radica en un paradero y tiene su chu-
28 31. ! cho nuevo. Se calcula que la próxima za-
Q E TRASPASA CONTRATO DE SnT.AR ' r a Produzca 800.000 arrobas de cana. 
O esquina en el Renarto T o« P ? ^ ? La caña tiene dos cortes y parte s^m-
r* frente a ik t í nea d f l u lnvfa Só l ? h l y hrada este afio- Buen bate7 y utenslllos 
„„$.1r5<.(Lft ^ t a d o . Informes: 3 
25 31. , 
\ 7'ENDO UNOS MIL METROS D E T E ^ rreno, esquina frale, a una cuadra 
de Carlos I I I y dos de Belascoaín. I n -
formes: Víctor Tru j i l l o , Habana, número 
<0, Teléfono M-2403. 
275S4 
y dcsclentos cafés, al contado y a p ía 
zos y sin sobreprecio como hacen otros. ¡ 
con m á s práct ica que ningrin otro Pue-
den informar los de! campo a todc el 
comercio de la Habana Soy el má9 an-
tiguo en el giro No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E ; 
En 35 mil pesos, en el centro de la Ha- i g ^ ^ 1 ^ s a 1 ™ * ! ^ con m T í 805 mensuales; faene 350 m e t r o » CUa-
bana el mejor punto y ! o n - m o l e s rojos y blancos, horno de cal. dfados, l ib re de g r a v á m e n e s en todos 
PE R D I D A D E P E R R O AMERICANO, grande, color canela, entiende por 
— 7n n / m „„ u ; Chant í , el que lo entregue en Clenfre-
l o m o /U.WM) pesos en p r imera n i - g0St 46> primer pls(H gg le ^ r a t i f i -
poteca, a i 7, sobre casa de tres p l a n - c a r ^ m í 
tas, en O 'Re i l ly , cerca Parque Cen- ^ R A T I E 
t r a l ; o t a m b i é n l a vendo en 125 .000 que lleve 
Bruno Zayas y 
26 j l 
Santa 
Cortina, 
L A PERSONA 
Catalina entre 
casa del s e ñ o r 31— | pesos, s in r eba ja ; p r o d u c t 1.250 pe- Expós i t o ' i 
orejas grises, que entiende por Geisha. 
27684 26 j l 
acera ^ u a l Paradero 
medio ca 
ino do es-
Í L ? n»edlo, en x . Aguacate, 110. 
25 31. 
8 »«. I R E VEX1iK ÜKA ESQUINA EN E l . B E -
' - i P3-^0 rm,ero. con gas aicart iwnlado. 
de labranza Contrato con el Central por 
ocho a ñ o s ; le faltan seis años. Para mfls 
¡ I n f o r m e s : Narciso Nonell. Concordia, 94. 
j tercer piso. No s© dan informes a per-
i dlclones de casa. Vendo otro, en el mué 
¡ lie que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
! Informa: Carneado. Zanja y Belascoaín. 
N O C O N F U N D I R S E 
i Vendo bodegas y cafés de todos pre-
1 clos y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes : Zania y Belascoaín. café. Adolfo 
1 Carneado. 
25907 27 31 
A V I S O S 
buenas maderas, Arboles frutales, manan- i T-I_ I 
tiales, pastos y casas: estA a menos de sentidos, 1 i m l a c i o n xn^iy l imp ia , d o y 
un cuarto de legua de Nueva Gerona, «1 n rnn i* ta r in i r n i n d i rp r fo v rcsAr. 
Is la de Pinos. También se venden dos 1 P r o P i e i a n o » OireciO y reser-
casas en la me3or calle de Nueva Gero- v a d o ; no pago corre ta je . T e l é f o n o Interesante a l comercio y a l a banca : 
na. in forman: Amargura, 51, de 1 a 3 
p. m. M - 2 0 8 3 . 
27215 26 3L 
'"-ttarto1 ^ t a ^ d a r e s : vendemos ' f i l1? ,d» mucho j o } ^ e n & . a l f e l T v . 
sonas que 
2774S 
no identifiquen su persona-
je 31. 
U v A ¿ « a n z a n a , esouina r a l U ef <Vene 9o- lnfoi-me8 en San Fran •> « y A v e n i d , f i , • 4 ^ ^ n a calle cisco, 141. entre Porvenir y Sa. seño 
¿ 8 0 0 v a ^ . Quin ta . U n to t a l de Mo„r-t™ Víbora. ^ 
a $6.50 va ra . Urge v e n 
varas, T̂ch(̂  T a r * k y C o . 
n g * Tclefono A - 2 3 4 7 . , 
\ í y ¿t. . 1 ar . • 
27563 1 ag. 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Vendemos dos en Morón. Una de 20 
cabal le r ías . Tiene 8 sembradas de p r i -
C-iV vn-vnir VTHT « A T Í » - ^ T - - ' m e r o y segundo corte. Otra de ocho ca 
S SOLAR EN E L R E - ba l le r ías , cuatro sembradas de caíía. el 
Mendoza. Almendares. frente resto de potrero. Informes: O'Reilly. 53. 
So- ba3os. de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. J. 
I Mart ínez y Compañía. 
31. I 26315 28 31-
G UANABACOA, SE VENDE E L CAFE y Restarurant El Paradero, se le 
hicieron grandes reformas ¡ tiene cuar-
=peiira la 108 Para " f E 0 ^ - *4,500 ú l t imo precio, 
n t a ^ ^ d i ^ H ^ <?e.Jar ^ 2 . a cuenta; en I g o s t o 
módico alquiler. Razón en Amargura, 31. • ^ 
CON $2.ÓOO A L CONTADO, VENDO un* be 
27169 28 31 
se celebra la Tute lar y se puede sa 
car lo que cuesta, por ser una fiesta1 
a l parque de residencias; su duefio 
meruelos, 44. 
vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
! 25C15 
T E N C I O N ; SE VENDE UN T A F M 
cantina. co« 4 añoa de contrato, se 
I vende por tener que embarcarse su due-1 punto por donde pasa toda la Vi l la 
fio; aprovechen la oportunidad. Mar í a - j Informa• Domingo García. Café Salón H 
i nao. Keparto Serafina. Callo Santa Pe-1 o Manzana de Gómez. Departamento 226 
t roni la v San Srflvador. Café La Sirena. | Teléfono A-8316. 
No garant izamos el pago de n i n g ú n 
check n i otros documentos que se ha-
D I N E R 0 ' i San con nuestro nombre s in estar de-
para hipotecas, en todas cantidades, 'pa- b idamente autor izados por nuestra 
ra la Habana y los Repartos Glsbert f i r m & gocial . B o Ü v a r Romero y Com-
Agul la y Neptunc, b a r b e r í a . A-3210; de f 
u a 12. p a n y . 
24461 ^ 8 3 . JL 27843 
30 3» 
2tio:.s 
r,, I que dura tres d ías , v la Habana se mu-1 ». i • • 
¿* Ida esos d ía s a la v i l l a ; es un negocio En p r imera hipoteca t o m o las siguien- A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
- para el que tenga poco capi ta l ; e s t á a l ^ . . , ^ A A A IO n n n 7fi rMUV l l ^ í ^ í ^ n c i i r t u x x Í-WIW 
terminar la l ínea directa, y este es el 1 EM pa r t idas : 1Í,.UUU, io.UÜU, J O . U W $100 al mea y más gana nn buen ctiau-
_ . , . mi ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Buen í n t e r e s y buena ga ranna . L l a m e pida un folleto de ins t rucción, gratis. 
, . . « 0 - - Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
a l te lefono 1-2857. ¡ f ranquee , a Mr. A lbe r t C. Kel ly . San 
¡73(0 « . « UiQó 2-' tt. ' l á z a r o 240. Habana-
F H G ü f A T K E i r r n r 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U r ^ u n . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O ^ e f e , ^ 
T W I A U E J A D O R A S 
L-T- S O L I C I T A TNA MANEJADORA «n 
S V ^ a n e 19 número ^ engu iña a 
K, en el Vedado. Teléfono F-4419 
27S02 27 JL 
S i ropa 1 Cal le l ^ a í m e r o .0 
S U Vedado, de 10 de la m a ñ a n a a 4 
Ue la tarde. Teléfono i -d -S í 
rs37 29 j l 
T I B I A D A D E MANO: S E . ^ ^ f ^ ? ^ T T " , 7 C t^JU. J ¡ T 7 N C E R R O , NUMERO M5, S E S O L I C I -! -r, A, doscientos cinco, entre Qrj&¿0 ¿ e manos. Soüatamos Uno de ta ,,na cocinera aseada y formal. 
J - J„ J M , a J . | Sueldo 25 pesos. También una criada de 
mediana edad p a n casa de comercio.; mano Que duerma fuera. • 
Es necesario qué tenga buenas referen-; ,.-2'.'.lr — • 
O E D E S E A COCINERA. 8CEI.DO 25 p«-
O sos. Concordia. 135. altos, izquierda. 
27728 26 J1-
/ C R I A D A DB MANO, S E D E S E A E N ge solicita una cocinera, peirinsular, 
\ j L T Línea; señora de Solo, de 8 a 3., . . - , o _ l J _ oo 
27462 ' 25 j i . para matrimonio solo, sueldo ¿o pesos, 
' ~ m I y ropa limpia. Se desea duerma en 
' la colocación .Suárez, 30, bajos 
CRIADOS DE MANO 
16 Jl 
SE S O L I C I T A UN CRIADO E N E L . I . A . — I 
boratorio del doctor Bosque. Tejadi- c UIia cocinera . NeptunO, 34Z, ! 
lio v Compostela. 
27704 
-6 31 - bajos, entre Infanta y Basarrate. 
E S O L I C I T A L N CRIADO D E MANO : 26 JL 
que sea l impio. Sueldo 50 Pesos. Se- ] — ^ — — YTñ-na gÉ ! fiora"de Díaz. Belascoaín. 120. la puerta ¡ - f^x SAN NICOLAS, 142, A L T O S , 
I J L solicita una cocinera. frente al garage 
27558 25 Jl. 27reO 26 Jl 
una. en 
21 y 23. Buen sueldo. 
2Í829 28 Jl 
(JK SOLJCITA UNA BUENA CRIADA 
O de cuartos, que sepa coser y vesur , 
tenga recomendación. M lagros y Cor-
Una Reparto Mendoza. Mbora. 
2T739 26 JL 
• T l ^ MAÍTECON. 12, BAJOS, S E SOLICI 
E ta buena c r i n e r a del pala, para 
<orta familia . Buen sueldo 





b e r m e l m 
A VISO: E N E L . T A L L E R DK LAVA-1 J A R D I N E R O L COCINERA SE S O E I -
o v e r J T ^ V ^ V ' 0 - 36 " r * 8 1 - ^ Cltan ^ra Una casr^T 'Bufna90" -~ ~ opcraias. Se pagan buenos Jorna ' 
le^_ Arzobispo, Cerro 2(0C0 25 JL 
Alien y Wilkinson desean 500 traba-
jadores por la cuenta, para la cons-
í tracción de 25 kilómetros de línea en 
¡el Central "San Agustín" de Ario-
sa, en la Jurisdicción de Caibarién, 
i Placetas y Zulueta. 
***** 27 Jl 
ta; se prefiere un matrimonio. Obispo, 
Departamento 322 
27237 25 Jl. Q F I C l A f f 
C •. . REPUBLICA n r r-r-DA 
C)e necesitan operanas que sepan AGRiecLTr -RA ™ 
r J ' • .4P. „ ^ ! BAJO GRANJA 
bordar en maquina Smger y a;r>E POZOS DUDCI 
mano. Buenos sueldos. El Encan- ¡ de Julio"1 dea i92odet 
to. Galiano y San Rafael. 
C 6117 10d-21 
^00 veces mas fuerte 
cías. O'Reilly, números 112 y 114. 
27385 28 Jl 
T T E N T R E 23 Y 25,~SE S O L I C I T A CNA 
H ^ I rT ien ta para todos los quehaoe-
. e r d e un rnltrimorvio sin n iños . Sueldo, 
£> pesos y ropa limpia. 
27707 26 Jl. 
Se solicitan: dos criadas de mano, 
peninsulares, que sepan su obligación. 
Un buen maestro cocinero y repostero. 
Una institutriz alemana o francesa. 
Necesitan presentar buenas referen-
cias, sino es inútil. Calle 17, número 
316, altos, entre B y C. Teléfono 
F-2144. Vedado. 
••:7643 _ Í 8 „ J 1 ^ 
Se solicita un?, manejadora, para una 
niñ?. de meses. Sueldo 30 pesos. Si 
no tiene referencias, que n* se pre 
Criado para la limpieza se so-
licita en la tienda de Ropa 
La Francia; tiene que traér 
buenas referencias. Obispo y 
Aguacate. 
Que el ácido fénico. 
ITiN M A L E C O N , 13. BAJOS, S E S O L I C I -
J l i ta una muofiachita de quince afios 
para ayudar a los quehaceres y una cria- i 
da rara habitaciones, que sepa coser, 
o—o- 26 Jl. 
C E SOLICITA L'NA COCINERA EN L A 
calle J. n ú m e r o 14. entre 9 y 11, Ve-
dado. Sueldo, 30 pesos y los viajes. 
27722 26 Jl. 
Un galón para 100 ¿«i 
agua. 
26 JL 
• •. : * B H m —''-13 
COCWERÁa 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
O corta familia. Sueldo 25 pesos. Con-
sulado. 28. antiguo, segundo piso. 
27242 23 Jl. 
^ S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, 
O altos, una cocinera práctica. para 
corta familia. Sueldo, $35. No tiene que 
hacer compras. 
28790 27 Jl. 
$3.00 
El galón puesto en su casa. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Companv. Lonja, 
441. 
c Ind 2 Jn 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 5975 Ind 14 Jl 
OF I C I A L A S MODISTAS; H A C E N F A L -ta muy buenas operarias. acostum-
bradas en el taller; se pagan buenos 
sueldo, pero ee quieren muy ouenas ofi-
cialas. Aguacate, 52. bajos. 
23900 j i 
SO L I C I T O SOCIO P A R A BUENA CASA de v íveres y licores. Informa d u e ñ o : 
café Habana, en Mercaderes y Amargu-
ra. 
272«9 ¡diez 
cal la Secretar ía d« 
cnelá Agrícola "Conde de 
sita en la Ciénaga n™, 
pliego cerrado p | r ¿ ^j0' 
rante el año fiscai ¿ l 
los artículos siguiente J 
ne Pescado. Forraje ^ 
tería Efectos de Ksc r l í í í 
se abrirán y leerán púM 
MUCHACHOS GRANDES, QUE sean I uno del expresado""™» ^ dIa t r .u: serios y formales, para llevar pa-1 Secre ta r í a de la f r n n i ' • l l^^H 
quetes y hacer l impieza; se exigen re- j manifiesto los T>)̂ ^~^ .̂?,* ^ ,—: ̂  ' 
ferencias; se paga buen sueldo. La 
Moda Americana. San Rafael, 22, esqui-
na a Amistad. 
272í>7 25 Jl. 
0F 
esto los p 
se daríin los informel t 
Ciénaga 19 de Julio de11 
Arcay. Director. * 
C 6121 
S O L I C I T O SOCIO CON $2,500, para ad-
4<1-22 
escritura a su nombre, es para dividi r -1 
lo en solares. Misión. 67. Vendo 130,000 
metros, en la Lisa, a $0.60 mitad, al-con-
tado, arboleda y agua. Informan: M i -
sión, 67. 
BORDADORAS A L PA8ADO~EN B L A N ! ¡ r U L co, se d a r á trabajo en sus casas. Tara i "L^ARMACIA ALFONSO, SE SOLICITA 
bién haee falta una buena o p e r a r í a bor - | - l - un dependiente. Calzada, 476. esqu í -
dadora a m á q u i n a de cadeneta. Buen eutil na Estrada Palma. 
COCINEROS 
. V ñ -JA • _ V VA i - e da buen sueWo 
rente. Calle 19, esquina a K. Ve-|Veda^0 
C E SOLICITA BUEN COCINERO O CO-
i O ciñera , que sepa cocinar a la crlo-
f . , , I M W I I lili i Ha y francesa y de r e p o s t e r í a , que haga 
O E ^ T l C l T A L N A COCINERA que ú ^ * ™ ™ ne e s i u t r e t 
& sea l impia y .formal ^y sepa cocinar; S ^ ^ ' ^ , , ^ ^ ^ ^ , esquina 8. n ú m e -
ro 93-C; después de la 1 p. m. 
2764R 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A-7982. 
Habana 
En la calle 23 y A. 
29 Jl 26 Jl 
do y trabajo todo el año. Aguacate, 62, 
bajos. 
23901 27 JL 
S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
nr t ícu lo de fácil venta; buena co-
Informan en San José , 137, de 
Barber ía 
- -Í7 29 Jl. 
Se ulicita un buen dependiente de 
Farmacia. Calzada del Monte, núme-
ro, 412. 
27599 1 ag. 
.28- 31 i Cocinera: se necesita para dos perso-| Se solicita un cocinero o cocinera blan 
Se paga el viaje. 
SE NECESITAN: DOS TAQUIGRAFAS en ing l é s ; dos tenedores de libros 
en Inglés , y e s p a ñ o l ; varios t aqu íg ra fos I Q E SOLICITA UN MUCHACHO P A R A 
en inglés y e s p a ñ o l ; dos t aqu íg ra fos en I ^ hao*r mandados, en Calzada del Mon-
espafiol; varios Jóvenes para trabajo de ' le, n ú m e r o 412. Botica 
1 • varios Jóvenes para dependlen-1 
chacho para oficina, que se-
g lé s ; un tenedor de l ibros! A V I S O : SE SOLICITA UN FOGONE-
O qu i r i r una parcela de terreno con ca- r^ _ —| 
lies y aceras, hechas, arbolado, pegado! i4, \ í V * ! ^ ^ Q A Ci 
a la l ínea de Marianao ; se le hace la I , - ' i -TA- l J-*-L/0.£\c) 
CENTRO BALEARÁ 
'Junta General Extraordinañ. 
CONVOCATORIA 
378S7 25 Jl. 
18. Colegio 
27382 
SE SOLICITAN DOS PROFESORES: « n o para la primera enseñanza y el 
otro para cuidar el estudio. Concordia, / Por acuerdo de la Junta TM 
, de orden del señor PreslrtB^. 
26 Jl 1 o honor de convocar a loB ' 
ciados, para la Junta <y*n ?ore8 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE PA- (linaria, que tendrá efecto ¿|aif*Itr ra despacho al mostrador de panade-1 corriente mse, a las OCHO A ^ 
ría, que tenga buenas referencias, Suel- ¡ che, en el local social calu A 14 
do 30 pesos mensuales y comida. Agular . 1 na, 198, altos, con el 'ohí«f i * 
52, p a n a d e r í a Lá Alianza. De 8 a 12 . t i r y resolver las reform»? ** -
de la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde i n - por la Directiva a los Bliriii....&cor4l*l 
forman. ¡ los de los Estatutos Gpniroi • 
27398 25 Jl. I tulo I I , a r t í cu los 3o y fl^ . 'e8.: ! 
! a r t í cu los 16 v 1S- ^ • J?Pltii 
PE 
PARA EL CAMPO ( - r y n . yar1t8:37cri?9tpulovíII- v 
Necesito un dependiente do ' r e s t au ran t J a r t í o n ' u í » 1 ^ ^ ' ^ 1 0 3 « 
otro de bodega y un cafetero, sueldo $4n: | ^ r u f " los„ ao y . 9 » ; cap. XIX, art IÍI 
solicita una criada de mano para 
i;n matrimonio solo, sin niños; lo mis-
mo da que sea blanca, como de color, 
cubana o española o americana o de 
, ?nTaica. Se quiere que sea buena y 
que traiga buenas recomendaciones de 
hs casas en que ha trabajado; si no 
que no se presente. Se le paga el via-
je. Informan, de 11 de la mañaaa a 
3 de la tarde, en Cerro, número 532. 
Teléfono 1-1083. Se prefiere de me-
ciana edad. 
TAN K.IADORA: E N L A C A I i L E Y, 68-
1T1 quina .1 2&, Vedado, se solici ta una 
rinnejadma para una n iña de un mes. 
Ua de tener referencias. 
27660 SWJL 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
í j nos que tenga referencias, para una 
corta familia. Pagan buen sueldo. I n -
forman en San Nicolás, 65, altos. 
27589 25 Jl. 
I V Í l n j NUMERO 21S y 215, E N T R E O 1J y H . solicitan una buena criada de 
mano. Se paga buen sueldo. 
37589 25 Jl. 
ÍJE HOLICITA UNA CKTADA ESPA5ÍO-
la para la ciudad de Camagüey . que 
cepa cocinar y limpiar, para corta fa-
i> iMa. Se lo paga el viaje y se le da 
buen sueldo. Que traiga referencias. I n -
f"rniarftn : 19 y N, Vedado. 
275S0 1 ag. 
/ I K I A D A F O R M A L , CON R E F E R E N -
% cías, se solicita para limpieza de dos 
habitaciones y coser. Horas de trabajo, 
de 1 ;i R; puede dormir fuera. Buen suel-
i1n. Carloa I I I . nfnnero 5, una ciradra de 
nelna. 
27."7 25_J1:_ 
i ' O L I C I T O CRIADA V C O C I N E R A pen-
O Insular. 35 pMoa mensuales para cm-
p^/ar ha,;t;» ver su servicio. No se quie-
ran cruesas n i recién llegadas. Poca 
f •. ¡'.i i i i;i ; imen trato. Informae : Consula-
do. OS. Panade r í a Modelo. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-i ra. para cuatro de familia, tiene que 
dormir en la colocación; sueldo, $35. 
Obrapía , 99. Imprenta. 
27813 30 Jl. 
CHAÜFFEURS 
/CHAUFFEUR, QUE DUERMA E N L A 
Se necesita una joven, de 20 a 30 i 
años de edad, para cocinar y lim-
piar casa pequeña, para familia de 
rendas, que sepa algo de mecflnlca. Ca 
lie 17, número 336, esquina a A, Ve-
dado. 
27a51 26 Jl 
un electricista; dos hom-j-¿"1- ro, para una 
entiendan de maquinarlas de ¡ t l í a l 
roma de caldera ver-
26 JL también necesito dos camareros un ma- i tamento "d^ A h o r f ^ * ™ * * 1 0 ^ 
J 1 t r lmomo, dos camareras de -aM v va- T „„ o^n„-» 
r íos trabajadores. Habana. 126. i - x o m i n f ® il®8 f ^ 1 - -KAAn examinar las refonj 
i  ver- .. " ~ J'- den pasar por Secr( 
1 t l í l . que duerma en la colocación. Tn- c . •f„_ .„;. -n»«a:i-* biles de oficina, en don/T» -J»«aor?1 
una buena repostera para | forman en el fer rocarr i l de vía « s t r e - be necesitan SClS alhamíes reverberiS-¡ nifieSto. ' en aond« están 
un hote l ; vai^os porteros; dos ¿fepen-1 <ha. que es tá frente del paradero de los 
dientes de v íve res ; un cocinero para i Unidos, en Playa de Marianao. 
un Cen t ra l ; , varias criadas; un mu-
chacho para oficinas. Inglés y < español . 
Beers Agency. O'Reilly. 9 y medio. 
27839 27 Jl . 
JARDINERO, HORTELANO: SE So-l ic i ta uno. para finca de campo, cer-
ca de la Habana. Se prefiere que sea 
casado- y que la mujer pueda hacerse 
cargo del cuidado de la casa de vivien-
da y de cocinar para los empleados de 
la finca que son cu/tro. Tienen casa 
r4fil 25 Jl. 
1 C . - ^ I J ^ tr>n r a l l a 7 0 C H A U F F E U R : S E S O L I C I T A UNO ana separada y Be les darla sueldo y ma 
J personas. OUeiOO $ O V . \ ^ U i e C V , \ \ _ j Bea serio y formal, y se prefiere uno nutencifln a los dos. SI tienen n iños . 
1 r 1 9 „ 1 C V o J o J / » que haya tenido p r á c t i c a en manejar en la finca hay escuela. Dir ig i rse al leira r , entre l O y I J , v e i l d U O . i (.arniftn Forfl Se exige referencias. La Apartado. 303 al 307. Edificio Quiñones. 
. 2S Jl I Moda Americana. San Rafael, 22. es-1 AP"'ar y Empedrado. Habana. 
p O C I N E R A DEL PAIS, P A R A TRES { ( l l , . ^ M a Amistad 
T T E N D R D O R P A R A L A H A B A N A : 6E 
V desea uno, que sepa vender. Infor-
mes : Compañía Anglo Cabana. Lampa-
r i l l a . 69-A y 69-5. 
27529 26 Jl 
tas» $7.000 diarios. Tomen el « " o • t ^ ^ V ^ 
Se solicita un vendedor, con buena co-
misión, para artículos propios de sas-
trería y camisería, para la provincia 
de la Habana y Pinar del Río. Se re-
quieren referencias. Apartado, núme-
personas^ se sollcU 
ro, 476. bajos. 
27807 
^ M 1 - - ! J A R D I N E R O : PARA CUIDAR DE UN 
¿:VF SOÜICITA UN CBCAUFFEUR. p r t c - , Jnrdín dos o tres horas diarlas. Ca 
^ ¡ r ^ ! ro '45, Habana. 
27 Jl. tico en el manejo de automflvll í ) o d 
P - 1 "Z.~" ~ I i ?e-T'rrí|h-»rn, si no ha manejado esta cla-A R A MUY CORTA F A M B U A , SE so-j f:e flí, m : ; Q u [ r , n ^ ai)e no se presente. P r l -
l lc l ta una buena cocinera que sea i ,nelleí, ^ Reparto T âs Cañas . Cerro; 
lie 17, número 336, 
dado. 
27655 
esquina a A, Ve-
26 Jl 
aseada y sepa cumplir su ob l igac ión ; 
si quiere puede dormir en la colocación. 
Escobar, 24. altos 
27788 28 Jl. 
Q E S O E I C I T A UNA COCINERA EN 
de 5 n 7 p. m. 
27519 26 Jl 
ASPÍRANTES A CHAÜFFEURS 
Aguila , 
784 
$100 al mes y m á s gana un buen chRn-
altos. Precios Fijos. i ffeur. Empiece a aprender hoy mleiao. 
l_aS-_ ) Pida »un folleto de Ins t rucción, grat is . 
SE SOLICITAN MODISTAS, QUE SE-pan t ra l r i j a r bien, para hacer toda 
clase de arreglos en vestidos, para se-
ñora s y n iñas . Informes en La Mo-





SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-1 í í ^ d e tres senos de a 2 centavos, para ra. que haga t ambién la limpieza de 
COLONIA CAÑAS 
IÍÜO OCIIITD ur tt ~ ccutíLvus, pura J — 
franqueo, a Mr. Albe r t C. Ke l ly . San Se solici ta un socio que disponga de casa, de muy corta famil ia extranjera. 
Precisan referencias, ser aseada y no 
rebelde, y se da en cambio; t ra to afa-
Me, buen' sueldo y ropa l impia, etc. Pra-
do. 96, segundo piso, entre Animas y 
Virtudes. 
27851 28 Jl 
Uáiaro, 249. Habana. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADEVU* 
• • • • • • • • • - - •,. mmmamtmmámmtmmmm 
quince a veinte mi l pesos, para fomen 
tar una colonia de caña. Distante del 
Central dos k i lómet ros , de la Habana 
en tren como dos horas. Rl qne solicita 
sociedad es persona ífntendlda en des-
montes, siembras, etc. Di r í jase a: se-
M A I l f ' - G' M' U' C'0' I ) I A K I 0 DB ^ 
27051 
26 Jl /"BOCINERA, F O R M A L T C O M P E T E N - : C¡ B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O da te. se solicita para corta familia. k3 Manuel González Valdés, lo solicita • -
8o le tratara admirablemente y paga- Antonio Armyero Canto, para asuntos L u a l a U i e r DerSOna acfíva í»n fn . 
rá excelente sueldo. Prado. 18. altos ' f a n H U a . Kactortn 82. i P " 
27841 28 Jl ! 278z4 27 Jl. 
27378 25 Jl. 
de la Havana Central, en la Estación 
Terminal y dirigirse a Vicente Toral, 
al lado del Paradero de Punta Brava. 
27608 27 Jl. 
asistencia. 
Habana, 22 de Julio <Je 192a 
El Secretarlo-Contador 
C 8139 Ua31 Torr•• 0n«w<*. 
. * 8d-t 
Es KA 
I > E A N Í M A L E S 1 FACTURERO: SE NECESITA UNO PA-XV ra almacén de v íveres al p l r mayor. 
Rápido calculista y que tenga p r á c t i c a , , 
adquirida en el giro. Sollnltudes y re- V VENDEN DOS HERMOSAS 
ferencias al Apartado 236, Habana. ^ c " ' ,Propias para establo, da 
27533 30 Jl. ' "na„_14J , t ros leche diarios; uní 
-—— 1-— |ne 25 d ías de parida y a la otra 1 
A R M A C I A , S E SOLICITA UN DE-1 tan unos 6 d í a s ; se pueden ver or 
pendiente para la farmacia del doc- de 12 a 12 y media en la Finca Ti 
tor Bosque. Tejadillo y Compostela. Calzada de Vento, kilómetro 9 
27454 25 Jl, 27299 
• O L I C I T O DOS FOTOORAFOF8 P A R A ( A VISO: S E V E N D E O SE ALQI 
) retratos ráp idos , en sociedad o a suel- I una yegua de dos meses de p», 
do. Toda persona que quiera aprender la 1 da mucha leche y es tá en muy buen 
fotografía, por 100 pesos le enseño y 
luego se los doy de sueldo. Cuba, 9, 
Rodríguez. 
27281 25 
dos los puntos de la Isla puede ga-! 
^ E ^ S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Se solicita al menor de 17 años, Maznar $50 a $100 por semana con¡ 
a i JI nuel Bethencourt Brito, que se ha nuestro nuevo muestrario de pren-1 2768.'! 
í - N A BUENA COCINERA, QUE S E P A i desaparecido de su casa el día 17 de J e r : a v n „ ; n r a l l - . nA U.>ro f a l f a 
U cumplir con su obligación, se so-; i ¿ M a m i e l Bethencourt " . HU1, ,ca i i a» n a M r a I « 
licita en San Láaaro. 124. JulJf y ^ paore manuet ^ " ^ c 0 " " Dr£cf;ca „: can¡tal ¡ n f n r m p c o raHc 
zrws 26 j i i y Castro lo solicita encarecidamente j Pracisca_n| CaPlt5V- Pí,®"1165 gratlS 
Se solicita una cocinera que sepa co-jque se presente que su madre estáj ®n esPanoI a David Alberto, 1223. 
cinar, para dos personas; se paga!*^6- 86» Quemados de Ma- S. Rampart St. New Qrleans. Ld. 
_íí<,_-11 _ | buen sueldo. Si no tiene buenas re- "o^w** ü. S. A. 
l . T «OLII I T A EN CONSULADO, »9, BA-¡ a • é I \ 37 í1-
o jos. una criada .para todos ios que-! comendaciones de las casas que haya ; C , F S O I I C I T A K JOH s i r « o R i r « T m ñ n 
haceros y acompañar a una seflora. *, . . . I rs^rT, , „ . SESORES l,EON 
27.v.r, 26 j i . trabaiado que no se presente. Ha de' 0 , B0"«;ie y Beiisario Teiiechea para 
— J — i " " " " j " " " «i»* i* • " " ' ' e n t e r a r l e s de un asunto que les intere 
15d-9 
S E SOLICITA UNA para ayuda l r a los qne 
casa de corta familia . Primelles 
Reparto I ^ s Cañas , Cerro. 
27519 26 Jl 
Se solicita criada, peninsular, 
para corta familia, española. 
Cárdenas, 7, primer piso. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
U s solicitamos prácticas en ropa 
esquina a F, Vedado. I m e ^ f r ^ i á ^ ^ r J ^ ^ l * * SenOTa J P u n i o s fOS 
í f l ' C H A ^ H I T A ' l dormir en la colocación. Trocadero ' ^ Quit.n ñf: rJl7-6n ae el los: Ohispo. 16 
haceres de una • ' i Pedro Fe rnández . 
1 57, altos. I 27808 
2n j i K VISO I M P O R T A N T E : SE DESEA SA-ber el paradero de T o m á s Conde A l -
^0 Jl. 
<• ri.-).-; 8d-2.T C^E N E C E S I T A UNA COjTIN ERA QUE 1 ^ O tralsra referencias y sepa su ohliga-
C ' E SOLICITA UNA CRIADA DK MA- oirtn. ."50 pesos y los viajes, . tesús del 
k"1 no. para un matr imonio; ha de traer Mcmte, M* . 
refarenciM. í ' a l le D, entre I^ínea y 11, 27583 
Vi l l a Antonia, altos. 
27512 
ente; lo solicita su padre y sus dos i 
' i ' f ^ V - Ü r d n E n Apodaoa' 581 informan: j mejore» precios y garantizamos e! 
27 j i . _ ¡trabajo para todo el año. Deben 
( J E D E S E A S A B E R DEL. P A R A D E R O traer referpiícía* di» IA< r a e a « rlnm 
O df Franrlsco García P a r d l ñ a s . espa-| I c l e r e n a a S OB t a i Casas QOI»-; 
1 coruBa, oarbaiioHde han trabajado, o recoraenda-
1 a» 
26 JI. 
| • K SOLICITA UNA CRIADA. PARA mero 10. altos 
V I comedor, para corta familia. Sueldo I 27601 
S.T0 v ropa l impia. Calle C. n ú m e r o 4 1|4. 1 — 
esquina 6a., Vedado, | t ^ E SOÜIOITA UNA COOLNERA E N 
37624 26 Jl j O^Neotuno. 344. Sueldo, 25 pesos. 
26 Jl. 1 lo gollcita su pr imo Manuel Iglesias Par- 1 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA PARA i d'.""3 'y1"'-1*3® a ReK,a. Fábr i ca de CÍÓD. 
O un matrimonio solo. Inquisidor, nú - H1^i?¿1n0lIlero *• 
26 JI 
SE D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O D E i T o m á s GAmez y G6mez, que lo sol í-1 
cita su madre María Angela Gómez, que 1 
salK) de Tr i scorn la el d ía 10 de junio por 
28_JI. la noche y f u i a trabajar a la P r o r l n - ' 
1;MUY BUENA COLOCACION!! I T - N R E F U G I O , SI, A L T O S , S E S O E I C I - ^ . d r e „ ^ a 0 n l t n * ; . ^ ^ l o n , f . t ? . ?bar-
». • , , c , i Í2J ta una criada oue cocine v nvnHo ra • r"eS0 al que me de noticias; el ut-^eces1to una criada para comedor. Suel- ^ ^ ^ X a S S » d A l A « 2 ¿ a'rude , radero de su madre es Vista Alegre. 15. do $40. Dos para cuartos. $35. Otra para Ir a o'o* auenaceres ae la í-asa. Víbora Habana. 
n Nueva York, $40. Otra para nefior so-, r '- -~ j j íS'.lól tS W 
lo. $40. Otra para familia americana. $40, 
Dos sirvientas clínica. $35. Tres cama-
reras para la Habana. $33. Una encar-
gada. $40. Dos camareras para c i cam-
po. $40. Habnaá , 126. 
27410 25 J l . _ 
I J ! . S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
• } Oimllla honorable. Golfo, 25-A. segun-
do piso. 
27402 27 Jl. 
v ' K S O I I C I T A UNA CRIADA DE mB-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, ES pa-' ra corta famil ia , en Indus t r ia 14. ¡ 
ú l t imo piso. I 
27514 25 Jl 
VARIOS 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
Se necesitan muchachas 
no mayores de 28 años, 
que hablen inglés y es-
pañol. Trabajo intere-
sante y permanente. 
Buen sueldo al empe-
zar, con oportunidad pa-
ra mejorar. Deben ha-
blar el inglés perfecta-
mente. Diríjase a la Cu-
ban Telephone Compa-
ny. Mr. Washington. 
Se necesita un muchacho 
que hable inglés y espa-
ñol para operar una pi-
zarra de centro privado. 
Diríjase a la Cuban Te-
lephone Company, Mr. 
Washington. 
Se necesitan nrachachos mayores de 
18 afios, para una fábrica de lám-
paras. Informan: Lnzf 4. 
27349 28 Jl 
s E S O L I C I T A UNA D O B I , A D U L A D O -ra. en máquina de dobladillo de ojo. 
Neptuno, 63, bajos. 
P. 15d-20 
En B, numero 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con z u 
obligación. 
Ind 18 Jl 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE E N -tlenda Inglés y que sea práctico en 
calcular facturas. Machín y Wall Com-
pany. Ríela, 8. 
27R35 80 Jl 
Se solicita una taquígrafa, 
inglés-español. 
También una mecanógrafa, 
que entienda algo de inglés, 
para hacer facturas. 
MACHIN WALL Y Co. 
Riela, 8. Habana. 
27638 28 Jl 
SE S O L J C I T A UN KTUCHAOHO, DB 12 a 15 afios, en la pe le te r ía La Ame-
ricana. Belascoaín , 28. 
27600 26 Jl 
O E 
l i 
S O L I C I T A UNA COCUNERA, E N 
a calle 13. entre F y BaBos. prefiere 
del Vedado. Sueldo 30 pesos. E n la mis-
ma se alquila un local para guardar 
muebles. 
27510 26 Jl 
SE N E C E S I T A CORRESPONSAL, prAr-] tico y conociendo t ambién el I n g l é s ; ; 
no presentarse s in tener p rác t i ca y 
buenas referencias; sp paga buen sael- ' 
do. Mural la , 18. Habana. 
27,S12 28 J l ¡ 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
O dianü edad, ha de dormir en su c«-• p i o c i N E B A : S E N E C E S I T A P A R A PO- Se solicita un empleado competente 
fa. «íallano, 15. altos. \ J ca familia, en Concepclfin. 181 entre1 ^ L - I ' J J • 
27291 25 j l . Porvenir y Octava. Sueldo 2» «P*™ i en con tabu idad , que sea seno v tra-8 j l . 
(<E S O L I C I T A UNA MANEJADORA E N 
• 7 la calle 2 n í m e r o 174, entre 17 y 19. 
Vedado. 
27381 2S Jl. 
B~ SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
que sepa coser bien, para servir a 
una sefíora. Ha de fener buenas reco-
Mendaclones. Calle 2. n ú m e r o 3-A. Ve-
dado. 
::7rso , 26 j l 
8 
C ' E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
que sepa coser^ en 17, n ú m e r o 318, bajos, entre B y C. 
27207 28 Jl. 
I -N CALZADA, ESQUINA a I , 8E SO-IJ licita una manejadora para un titilo 
de dos meses y una criada de cuartos; 
 il ,   ri y t
bajador, buen sueldo. Se exigen re-
i 5 pesos. 
27528 25 J1J 
SE S O L I C I T A COCINERA T C R I A D A fprpnrías A n a r t a d n ISÍÍfi del país o peninsular. Se paga buen I A p a n a a o IJWO 




S E SOLICITAN E N P E R S E V E R A N 
27 Jl T T ^ MUCHACHO, SE SOLICITA UNO 
— I U para barrer y llevar encargos, en 
la Sedería La Novedad. Galiano. SL 
27767 2S Jl 
de mano, si no saben cumplir con su 
ob!igacl6n que no se presenten. I C J O L I C I T O DEI*feNDrENTE B O D E G A O 
-7-Í&2 25 JI. | *3 muchacho que sepa montar bicicleta. 
Informan Teléfono A-9150, o personal-
mente en J e s ú s Mar ía , 35. 
27962 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA. SUEL*-í 
K7 do 25 pesos. En la misma una criada i 
de mano, sueldo 25 pesos. Samernelo I 
número 8, altos, a la derecha. 
27441 25 Jl. 
27 Jl. 
e s eses   cn a  a  c rt s ¡ i O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
¡enen que tener recomendaciones. Buen ^ n en el vedado, calle 17 númer^ 
ueldo^ uniformes y ropk limpia. 474; buen sueldo y ha de donnlr en su 
-<¿44 ¿o j i . ' casa. 
s diana edad 
ra I lm. 
In fo rman : Serrano 
tíe Santos Suárez. 
27107 
26 JL E S O L I C I T A UNA SE SIDRA D E ME- 27314 
n  , que sepa trabajar, pa- , ^ - . . \ — r- i 
pieza de casa de tres personas.. Consulado, 85, altos, se solicita una 
en e\ Reparto rcferei lc ia^ 
28 Jl. 27332-33 25 Jl 
^ E S O L I C I T A M A D R E E I^IJA, O DOS ¡ p i o c i N E R A : SE S O L I C I T A UNA QUE 
O hermanas, parientes o amlgae para | qne sepa blen 8U obligación. Sueldo 
todo servicio de caballero solo y de po- | 30 pesos, en Concordia, 54 bajos 
alclfin. O'Reilly. 72, altos, entra Villa- 27231-32 ' T II 
LM» 9 Aguacate. ~ _ 
27156 «8 Jl i C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
k - Cy ra, de color, qne sepa hacer dulces 1 
O E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E ma-1 Tres de familia. Sueldo 3̂0. Calle F, n ú - i 
O no blancas. Aguila, 192, altos, fren- mero 40. entre 17 y 19. Vedado. 
SE SOLICITA 
un vendedor para esta 
Plaza, si es inteligente 
y apto se paga bien. In-
formes: Miguel Capa-
re Canals. Mercaderes, 
16. 
te a Apodaca. 
20080 25 Jl. 
28 j l 
/ B O C I N E R A , D E MEDIANA E D A D , pa-! C ftlM 
^ J E S O L I C I T A EN E M P E D R A D O , 22, Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O altos, una criada de manos que sepa O sepa su obligación y quien la reco-
su obl igación y no haya que enseña r l a . | mlonde: de lo contrario no se presente; 
Peci 'n llegada que no se presenta. Suel- tres de famil ia y se paga buen sueldo. 






T A V A N D E R A , P A R A CORTA FAMI-
AJ l i a , se necesita en el Vedado, calle 
S. n ú m e r o 111: v que ayude a algunos 
Hiielia'fres domés t icos . 
27S.'56 ' - -
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en nlngUn otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le ensefia a manejar 7 to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tlempc usted puede 
obtener el tíbrlo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr K E L L Y es la 
f'ncH en BU clase en la Hipública dt. 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto mAa conocido en la Repúbüc.i de 
C 6068 
T T E N D E D ORES D E QUINCALLA, NO 
V se vayan por el campo sin ver a T*. 
Sonchay. Tenerife, 2, por Holguln . Ten-
f o en ganga aretes enchapados desde 1.20 la docena y aretes de plata le-
g í t ima . Acabo de recibir Jabones f ran-
ceses ventajosos para los vendedores en 
casas particulares. Hay que aprovechan. 
27620 27 JI 
tado de salud; puede verse desde 
12 p. m. en adelante; sn dueflo 




GRAN E S T A B L O DB BÜRRA8 da 
nelascoafn y Poclto. T«L A-48UL 
Burras criollas, tedas del país, c 
vicio a domicilio o en el establo 
das horas del día y de la noche, 
tengo un servicio especial d« n t 
ros en •bicicleta para despachar 1: 
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del 
te, en el Cerro, "n el Vedado, 
y 17, y en Ouanabacot, calle 
Gómez, número 100, y en todos 
rrios de la Habana avisando al 
no A-4810. que serán Berridos 
tamente. 
24897 
Se solicita un mecanógrafo competen-
te, que haya tenido buena práctica de 
oficina, que trabaje limpio. Diríjase, t 
S O L I C I T A N HOMBRES 
para palear 
arena por su cuenta. Pueden sacar un 
AVISO: SE fuertes y trabajadores. 
por escrito expresando conocimientos 
Td-is. 7 referencias de donde ha trabajado, 
a H. B. Apartado 2509. Ciudad. . 
27700 27 Jl 
Informan : de 8 a 12 a. m. y d ^ V ^ mi i Se « o l i c í t a l i l i C a r p i n t e r o d e pr imfe^ 
en el ferrocarr i l de vía estrecha q u e ; - » />ia«A N a f i n n a l Cf^o í P - _ _ n n „ 
e s t á frente al paradero de loa Unidos, r a ^ « » « « n a t l O l i a l r í t e e ! L O m p a n y , 
Lonja, 441. 
L.BLÜM 
VIVES, 149. Tel 
Recibí h v j l ^ 
50 vacas HoUtein y Jersey, * 
a 25 litros 
10 toros Hciíein. 20 toros 119 
cas "Cebú." raza pura. . 
100 muías maestras y caballo* «• 
Kentucky, de monta. ^ 
Vende más barato que otra» e v - ' m 
Cada semana llegan nuevas ^ ^ 
en la Playa de Marianao 
26904 ta j i 
Se solicita un práctico de Farmacia. 
Informarán: Riela, 99, Farmacia San 
Julián. 
C 5158 md-18 Jn. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMENDIA 2773* 2fi JL 
AL M A C E N I S T A D E VINO N E C E S I T A Monserrate, 137. Tel. M-1872. dos dependientes práct icos en el ofi-1 GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
cío. Se les da rá buen su%ldo, d*" acuerdo 
con sus cpnoclnilentos. Dir ig i rse a C. M . 
V. H. , Sublrana. 97. I n ú t i l presentarse 
sin buenas referencias. 
27757 27 JI. 
DB EULOGIO P. ECHEMENDIA 
Esta casa facilita con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
25TO1 
El . R C I S E S O R : GRAX ^ A J A ^ V Bonifacio Gonzülez. J ^ - g ,1 »r 
IMono A-2781. Ha Lana. Tenemos ^ 
j o r surtido de monos « ^ - n d» Í J 
isla, monltos t l t í . del BrasU. ^ 
pulgadas; monos capuchinos y 
, ca; loros de lo mejor í u e £¿ iM 
zados. que hablan, a *lü-w ,raniáa. 
t l t í . de bolsil lo, para ma"¿-¿ro ^ 2 
uno; monos capuchinoí1. a o'Xíî ted 
monos blancos, SSó OOK nno. ™"¿iTt<*2 
a lgún animal de est?s . '9. -lempr»? 
cualquiera parte de ^ ^ l a o s T ? ^ 
rando el Importe de los ™ i s ° t e n e » ^ 
cotorras, aves de purt r8-**,' uler V^jt 
mejor surtido que en c" ' ^ " , i < 2 
mejores precios y lo " ' " ^ p a r » * ¡ 
desea el marchante. Consulta v j 
males grat is . tf 
2743t 
"CABALLOS DE 
Muy finos, de paso, «capados i é l m Dueñ rererencias ^ Muy rinos. uo v"^"- .e ra» ' g para toda clase de oficinas, es tab lec í - \ vendemos; también racasT s >Tiso». i - _ _ i J i •' , , t i raza. i'e3 " i wt 
i J K SOI.IfTTA TN MIXBCACHO P A R A 
v3 l impiar dos portales y otros queha-
ceres. Línea, n ú m e r o 8, esquina a N. 
27735 27 Jl. 
mlentos. almacenes. Industrias particu 
lares, etc., y grandes y pequefiaa cua-
dr i l las para la ciudad y el campo. Nota : 
gran escuela de chauffeura, por el pro-
cedlmiento m á s r á p i d o . 
24402 1 ag. 
SE S O L I C I T A TTS MATRIMONIO D E 50 a 60 afios para cuidar y l imp ia r nna 
fábrica. Se da habitación y sueldo. I n - 1 
formes: Méndez Gomila, Vista Hermosa, 
n ú m e r o 1, Cerro. 
27711 , v31 JL 
Q E S O I . I f l T A TN DEPENDIENTE, sin 
O pretensiones, que conozca bien el gi 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly. 13. Teléfono A-2348. 
ORAN A G E N C I i DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, da* 
rros sementales de raía, 
amigos y al público f g j u -
m a r á n : E . Maceo, en O'Beuw. 
Jos. d e 9 a l l y d e 3 a O -
25474 
Cuba, y tiene todos los documentos y ^ a c c i s ó r l o s ^ para auttmÓv es Se Pendentes, ayudante» , fregadores, répar-
^ ^ / S ^ ^ H ^ ^ o ^ U Í j ^ feon^V^a^ 
mérit0K MR. KELLY ligua y acreditada casa que se los fa cuitarán con buenas referencias. Se man-1 
V - • T,f„. *» «- dan a todos los pueblos de la Isla y 
le aconseja a usted que Taya a todos í Viajante: se SOÜClta UU Viajante bue-| trabajadores para el campo 
266 Jl. 
los lugares donde le digan que ae en-1 no para una ca4a mUy impor t an t e . ̂ T " 
sefia pert no se deje engaflar, n o d é | ' r , . . " r I * , 
m un centavo hasu no v i s i u r nuestra be prefiere u n americano, que sepa _ 
Escuela. - " - - - - — - - H e reci 
M. ROBAiNA J 
ibido 20 caballos * ^ 
rcha y 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
The New York" se ha trasladado 
_ . - Lamparil la. «3, donde c o n t i n u a r á sus i 
Venira hn^ mUmo o escriba ñor un i esaPnoL I n f o r m a el s e ñ o r Charles Ga l - : negocios, de 7 a. m. a 8 p. m., a c t ú a n - ; 
l ibro o . f Z L J z X S ? er í . t l s w . J H«fttl " — C ^ k ^ J ^ 1 . . do con regularidad la academia pol i téc- l u c k y , de ITlOnta, I D c » ^ 
E m m i l f ^ n m M r i M n i C T A n r ! ^ey' tl0lBl Sevll,a» ^ S á b a d o , de las nica p rác t i ca de asuntos mercantiles y . 3 , n ^ r ^ ouc haD^ 
L S C U E L A A U T O M O V l L l M A ü h dos a las seis, y el D o m i n g o y e l L u - p reparac ión de tenedores de l ibros, me- trapeo, los mejores H 
I ¿ J i J - i oanftgrafos. etc.. Caelllí-ando empleados, . , r . .k^ • tr#»s burfOS -fc fr I t k ¡ fc 
nes, por la m a ñ a n a , de las diez a las competentes y honorables, obreros y nido a Luba, i r e s ^ < oí i ^Uí 
Át\f» | criados de todas clases, teniendo siem- . i i A/-V ^ . . . U C maestr̂ 5 , - I 
ce- pre solicitudes y ofertas para servir tales; IUU HlUiaS I W ^ 70 t f ' ^ ^ B L i 
mar- i i • _ -J-ieí»! I 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PA.KQIE DE MACEO. 
SB S O L I C I T A TN S E R E N O , FNF mes en: Mercaderes, 13, altos. 
S a 10 a. m. 
27764 VT 
27GS1 28 Jl • honradamente «i nuestra numerosa mar- j i - i ^ r - r í a s e ! 
ehanterta. lo cual mantiene nuestro i FO, de la mejor PA R A Hb SANATORIO D E L A '«CO- c rédi to . sin competencia solicitamos i i ' inn^ . - .z -ae lonla Espafiola de Cuba," se sollcl- mecanógra fas y obreros sin l imites . ; CCDUS; I U\J VacdS 
ta un fa rmaceút lco . Se p re fe r i r á prác- Muestras y venta de varios objetos en . • . 
tico. D i r ig i r s e : doctor Francisco F. Gon- comlsidn. au tomóvi les a plazos crtmodos t'ntas razas 
zále». Prado, 60; de 1 a 3. y entrega garantizada. 
27010 ~» n i 27478 « 
de 1 ^ ^ B 1 
tintas razas. , K.M 
W 1 5 1 . TeléfoB»* 
A S O u g S L . ____ -
ntAKiO D£ L A MARINA Julio 25 de 1920 FAGINA TREINTA Y UNA 
f R l A D A S D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
NEKAS CRIADAS D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. e t c 
^DE V E J A D O R A S T o V 
E O F R E C E t-VA MUCHACHA, 
O F R E C E APRENDIZ ADET.AXTA- Q E O F R E C E E X J O V E N P A R A V I A - ] \ M E E I C A X A , O F R E C E 
uo en rek>jería._ Diríjanse por escrl-, O jar por e! interior; es conocedor delljíTL cios, como compañera 
MO E s P A 5 í w e ^fiadol' T - \ E S E A C O L O C A R S E X X A P E X I N * 
J _ / sular, de criada de mano o mane-
menú 
k V * desea coio^"-* trabajado- * ^ ñ l r a j ^ f ' s0n formales nyQftr^ jad 
CRIADOS DE MANO 
TT>TA SEÑORA, P E X I N S r L A R , CON nn» 
U ni" 
SUS 8 E R V I -
_ o intérprete, 
al señor J . V. D I A R I O D E L A MA- giro de licores y víveres. Informtn: Mo- para una familia decente, qu« vaya al 
Uñero y Guerra, Cristo, S7, altos. 
27573 25 JL 
A. 
1,7493 26 Jl. 
SE OFRECE EN JARDINERO DE ME-diana edad. Se coioca en casa par-
ticular; para informes, llamar al F-1176. 
^ , m_e(> — » Q E S O B S E R I O , D E MEDIANA E D A D , 
ifia de 3 ^ f 6 8 - , ^ 6 » colocarse de O con conocimientos prácticos en toda 
^, , . _ , T criandera u otros quehaceres de casa; clase de trabajos de escritorio se ofrece . 
r - i o ' a ñ o s - infor- jaaora; sabe cumplir con su obl igación: ^ - v IOVI^V T-VNINSFEAK D E S E A f0 Ü * ™ ^ . f tÉns lones - ^ r m a n en San-i para casa de comercio. Escríbase a J . J a r d f n ^ ^ D . ^ 0 ! ^ 6 / ^ 7 n i E a de 10 . ^ " n i i Ba- si quieren tiene buenas recomendado- T l ^ T ? * } * S * ^ * ' * V f E f - ta Clara, 22. Real. u . Lisa . , " M S L Díamela. J y -3. > edaao. 
& 2o piso- ^ t 0 ^ 0 , nes Informan en Paula, 63. café Da ^ l l a ^ ^locarse de criado de mano. Flori- 27605 26 j l 27720 - 20 j L 2 ^ 0 í ' 
„ ., xA coi- da, 61, informan. I J „ 
^ Íl- • o7472 n 27840 27 j l ¡ O E O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E R A ' - r - r ^ . ¡ r i r A R D I A N : UN HOMBRE T SC E S -
-J *h ' 2 - ^ reeifn llegada de Esnafia- t itn» n,??^ TT:NA KE5.0RA P E N I N S U L A R , D E S E A : V T posa, ingleses, que hablan algo el 
r — — . V A . feESOBA " E CO- OE^RTRA S E R I A D F ^ F A C O L O C A R S E ^ O T R ^ E Y X JOVE>' ^SPASfOL P A - ^garant ice y con certificad^ de ^nidqdL * r ™loc¡irs* de costurera en casa par-, español, desean colocarse de guardianes 
«»BECE 1>A ^¿neja'- un nmo ^ E S O R A b E R l A D E a E A C O L O C A R L E o r a criado de mano o ayuda de cft- i n ^ W n . gol o0 ha loa ' "c"1"' expresamente para coser; cose en lo que se desee y que corresponda 
f S g l e s a , P a J * f d a palma y F i - ^ ^ ^ s a ^ toda raoraHdad Dir i - mara. tiene buena3 referencias, Infor- "a%S3S?*- b01, M ' DaJOa- „ í corta por figurín. BúVquenia en Cr i s - i con ambos. Escriban a:" C. J . Quinta 
'•VPW Vorü tstrada i gir^e Caxle lo número 109, ^ eaado. maii: Teléfono F-1018: de 1 en adelante. ¿75'ü » JL ;io. 37, altos. Canüita Vaüs. del Obispo, 30 Cerro. 
- ' lo- i ^ J 1 ! - . 27751 26 J1-^ / C R I A N D E R A , JO\ -EN, PENINSULAR I 27321 27 31- 1 2T(r:l 30 31 
Norte; se cambian referencias. Dirigir-
se por carta o entrevista por la noche 
a: Profesora Americana. Neptono, 5. 
27768 27 Jl. 
E l l> lAiÜ(t 0 £ L A I L A K I -
KA io fcncneDtca VA, en to-
das ia» poblariones d» U 
Repntillca. — — — 
T^NA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO- ITN B U E N CRIADO O F R E C E SCS S E R - JL? con buena y abundante leche, tiene J vicios en casa de familia respetable; -i meses de panda, desea colocarse en 
e Í X ^ ' no Jaaora, en ei veaaao mrorma en u r a - en todo lo que requiere un buen $ • ^ ^ Q * - * 1 * * en Teniente 
;Ua l coloca so^%\1' f0nda: <íe 8 a 12 ^ n /servicio; puc-den informar en las casas Hote: Europa, 
0 S% v l Á 27511 25 J1 I que ha ¿efviHo; gana buen sueldo. Infor-. 2r460 25 Jl 
• — r l T ^ c » UNA JOVEN E S - \ j lo^rpe de criada de mano o mane OI.<»CA»=" el paíS. de iad0ra. en el Vedado. Informa en Dra 
l- UeT^rtr o de cuartos; no comedor o uc la colocación y n *» f>*-ra nal :edr?3S se Prefie£%Pftfe ^ O E ^ D E S E A COIOCA: 
He 10 nflmero 1-0. CM , O ra manejadora o 
^.fciticiOn, lp- OT n I en Vives, 174. 
COLOCAR UNA JOVEN, pa- maJLi^ Teléfono A-5594. criada de mano,, 2ii30 
27 Jl 27547 
¡.«•¿ATARSE UNA CRIADA de QESORA, DE MEDIANA EDAD, EDU- • 
^ í m b * n cocina si la enseuan. ^ cada, desea colocarse como ama de ^0Pa_d8^0^b/e _sl dwea; va al cam- t po y extranjero. Informan ^ • ñ o s ; tjmbiéu ^ ^ ^ ^ si le pagau iiaTes 0' para el servicio d  señora so-
| sabe • \ ¿au: Calle 19 y F , bo- la 0 umpiezx de habitaciones y coser., í 0 - * } * 0 3 - Departamento TUjes. informa» Sol m . cuart0( z __275o2 « 26 Jl. 
-0 :h - I ^SOl 25 í l Q E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
i p R I A N D E R A : D E S E A COLOCARSE una 
-0 BJi' - rv , / criandera, con buena y abundante le-
páis y tie-
pará el servicio de caballero; plancha rantice. Informan. Factoría, 20. Pregun-
ra al cam- ten Por Concha. 
Trocadero, 27444 26 JL 
o* « . T I N JO\ -EN P E N I N S U L A R SE COLOCA ^be; lleva cuatro meses en el  
25 31 1 U para sirviente en casa particular, ne un mes de parida tiene quien la ga 
CHAUFFEURS 
TMrwtln j ''ente. t¿J 
,ral extr 
? f* » 
entes K\W\ 
•-ales:^1 
í ^ l 
8; cap. 
«-. art u 
del De, 
qne q ĵ. 
>n hora» M. j 
>stán d« 
cia dal 1 
asodadi 
Q 
I»'** TTÍTI-VA. SE^ORA do T-VC-^.-A f-n-r nrARCB. T-V-A T7>-«-X-X: ' ^ manos con buenas referencias de ca 
^ í ^ ^ ^ d e ^ c u t r f o ^ e n c a s a D ^ a ^ ^ a d ' f d^m. nos Een ^ ^ b.u-a9 ^ ^a trabajado, sabiendo T H A U F F E U R : SE O F R E C E UNO._CON 
s manos o ae c u ^ - ^ . v - ^ ^ insuiar oe criaaa ae m; nos en casa bien todas sSs'obligaclon'es de un ser- P r e f e r e n c i a s , práctico en el manejo 
americana Dirección, r. ¿e moralidad; no admite tarjetas. I n - vicio fino _ mu cumplidor. Dirección: de cualquier clase de máquina, para tra 
28 Jl. I í 0 ^ í } : ^ ls ía ' 6 i i « > i Teléfono FRIGIO. ' bajar en c 
27 27550 . 25 11. la noche 
PILAR C. DE GUTIERREZ 
MILAGRO GUTIERREZ 
MODISTAS ESPAÑOLAS 
ESPASÓLA^ S E ^ O F R E C E ^ 
riada de manos. Es española. Informan: nos en c¿Sa de pocas pretensiones. Lia 
düear niños 0 ^ ¿ ^ ^ ^ e s - ^ I n - S^cha 
una o oos >p îAf.-,nii < 'Neptüno. 61, bajos 
¡71 >s9 
Teléfono 
27 Jl nss 25 j l . 
COLOCAR UNA MUCHA- ^ y ^ ^ SEOKA JOVEN, PENIXSUIIAR, C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N . E s -
casa de familia. Solamente por C C ' ' J i - J 1 
25 j l la noche. Jesfls Peregrino, núm*-© ü ^onteCCIOn de t o d a Clase d e VCS-
- Telefono A-7696. I . 1 
r y N J O V E N E S P A S O L , QUE S A B E T R A - 27740 26 j i . fados p a r a s e ñ o r a s y ninas. 
U bajar, se ofrece para criado de ma- ~~rr?-~~ r J 
CORTE PARISIEN. 
SAN NICOLAS, 17, primer piso. 
/ C H A U F F E U R E S P A S O L SE O F R E C E 
Trinidad, número Sueldo 30 pesos, jnen ai Teléfono 1629, Calzada y Baños. V j para casa particular o de comercio; 
Cerro. | almacén de víveres finos. sabe desempeñar su trabajo. Informan: 
"7578 25 Jl. Telí-fono A-4580, 
26 Jl. | 
ui, para criada de mano J J acostunlhrada en el país, deten co- O pañol, para criado de mano, pregun- / C H A U F F E U R JOVEN, E S P A S O L , con 
Dirección: Ayestsran, -u. -¡o^r,,,; (]e críada dr manos en casa de tar por Eduardo Delgado, fonda L a Pa- Ocinco años de práctica, desea trnha-
-0 J1 familia muy seria: sabe cumplir con ÍSU loma. Santa Clara, 16. i Jar en casa particular o de comercio. 
C 66134 6d-2 
— . « r v T x « T - ohligaión y tiene buenas refernclas. 
iCA COLOCAR CNA Ffcf»;=,rV Informan en Villegas, 09, de 1 a 3 de P criada de mano o manejadora, j tard 
,nlíí con su obligación. L n Pau- ^ j L 
¡¿quina a Compostela. ^ ^ 
rsss 27 Jl 
C O C I N E R A S 
Informan a todas horas. Teléfono A-08C5, 
27470 
LOS NIÑOS son más graciosos crian-
K ; do están bien pelados y tienen el pe-
- - — I lo rizado a la última moda, esto es, 
DESEAN COLOCARSE [cuando sus papás los llevan a la acre-
ditada " P P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " . Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A C T ! " , 'r nr , ^ ^ . \.xrx-rx-cr'T AW TIPCTTA nn buen chauffeur, con largos años de . 
. ^ _ ___ Op^ninsular, para- manejadora o cria- \ ^ > ^ COCINERA F E M > b u i ^ a K u » « * práctica; inmejorables re f^nc lns . Tam- Salud, 47, frente a la larlesia de la Ca-
SE^ORA, E S P A S O L A , D E M E - j a de euartos; sabe cumplir con su obli- ^ colocarse para cocinar a lu ^iol la bJen 6C ofrece un mafi:rífi;;o criado de ndad. L a " P E L C Q U E R I A P A B I B I B N " 
na e-lad/desea colocarse de cria- fe.api6n, DireCcl6n: Tulipán. 36; bodega, y a la española; duerme en la colocación, mano un hnen portero, un matrimonio , , ^ ,- í. 1 / „ ^ 
en casa, de moralidad, ln - cerro. • i . . 6 , no admite tarjetas, prefiriendo salir fue- v doa buenas criadas. Habana, 126 Telé- favorita de las buenas familias 
idor, 67, Cerro. oa <1 i 27161 25 j l . ¡ ra de la^Habana, como a Sagüa^la Gran- torin A-4792. ' Rabaneras. Tiene manicure para sefio-26 j l 
"ÍÓLOCABSE "UNA MUCHA 
- 1 de o a Cienfuegos. Esperanza, 64. Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- 27712 26 Jl. 
O chas peninRiilares de criadas de ma-1 
7440 
iSafloa para un matrimonio no: tienen referencias. En Cristina 28. Q E DESEA COLOCAR UNA COCI>ERA, 
i manejar un niño, es re- Informarán, altos de la barbería, entre ^ cocina criolla y hace piatos espaüo-
inforinan: San Miguel, 224, Ca«=MMo y Femandina. .les. Informan: Lealtad, 155; cuarto, nú-
TENEDORES DE LIBROS 
JOSAS U 
uo, da n i 





por Rosa López 
27 j l 
26068 26 11 1 mero L 
- i 27667 
•- O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pen-' 
26 j l 
DE MEDIANA EDAD, D E - O insular de criada de mmos o maneja- Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
:arse para hotel o criada de dora; es formal; está práctlcs. en el ser- O chas peninsulares: una para cocinar 
25 j l . , ras. Se lava la cabeza a las damas. Bs-
! pecialidad en toda clase de postizos. 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es el 
IIÍMMPUII » — i i—i —. deposito de la famosa Tintura MAR-
nPENEDOR D E L I B R O S , E X P E R T O , OOT, la mejor de tedas que se venden 
JL trabaja por horas y hace balancea, también en farmacias, perfumerías, etc 
Referencias de casas de comercio y Ban-
eos. Informan: Teléfono A-1441. cmflÉi 
27410 25 J l Sld.-lo. 
trabajar bien, buen sueldo, vicio. Informan en la calle Porvenir, v otra para los quehaceres, en casa de mvvTrnoTt TrriRnei "nr-R^Ti?a»4~ 
,0. 20, tren de lavado número 7. Í S S S ^ S f c a ^ S S ' ^ T ^ ^ e ^ S s a ^ e ^ L c ^ d S a ^ : SeCrttOS de B e l l e z a de Hfiff Ar. 
, - , J I aoSSSr ie*eiono i1™** ., plear cierto tiempo que tiene libre, en CHA, PENINSUIiAR. D E - C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pen-
se de criada de mano. I n - O insular de criada de manos o maneja-
ana, 126, sastrería. dora; tiene quien la garantice. Infor-
27 Jl man en la calle Factoría, número 17. 
^FTA CO'LOCAR'UNA J O V E N , pe- 27585 
25 J L ^ alguna casa pequeña de comarcio. Sie-
TTNÁ S E S O R A E S P A D O L A D E S E A oo- rr^ Teléfono A-2094. de 11 a 1-
\ J l oarse para cocinar en casa de co 
mercio o casa particular „ u e no haya 
niños Sueldo, 30 pesos; si no es casal 
nanejadora, tiene bue- Q E OFRECE UNA AMA DE LLAVES, V;ortai ?ue, se Prf renten. Informan: 
•"referencias. Infirman en Acosta, tvi, O en Cerro, 541, esquina a Buenos A i - San Rafael, número 14*. altos ^o duer-
tos Tclíícno M-154!). , res, o también para viajar al Norte ai%«r.S7 la casa-
R g * 2G i] - por- -oco tiemP0-
OVKN, KSPASOLA, D E S E A COLO- _2'4L,9 
teste 
L A A C A D L Í U Í A D E B E L L E Z A 
bajo la d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G!L 
30 Jl 
( R E C I E N L L E G A D A UB PARTS> 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado 
VARIOS 
d e n , de París y N e w York. 
^ r : d ^ 0 S i a d e P e S u 0 e S ^ f ^ ^ SS5Í g ^ ^ ^ o > " f T ^ S S ^ m J i de" niño, ¿ O á m 
i a . / ! ! ^ r ^ Or°stoa:*_-rd-!í! ! ttats d* lo^ cabeUn. con sus productoa! I A V A R I A PA 
JUAN MARTÍNEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servido es mejor j m i s 
cumpbto que ningoaa otra casu< £ » 
teño a Manicore. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cubs 
que implantó la mo<la d i l arreglo de 
cejas; por algo lai ceja* arregladas 
aqû , ¡«K malas y pobres ie pelos qne 
estén, se dífereBcia.% pnr sn inixmta' 
ble perfecc!^ a bs o'ras que estén 
arregladas en otro siti»; se arreglan 
sin dolor, con crema cae yo nrecaro. 
Sólo se arreglan seiíoru. 
RIZO PERIVI/uNErCTE 
garantii nn -año, ó u n í 2 y 3, puede 
lavarte ia cabeza todos los días. 
Estacar y t b t u la cara y brazo*, 
$1, co» los productos de belleza mis-
terio, «on la misirn perfecciór qne 
el mejor gabinete d( beüesa ea Pa-
rís; el gabinete de bJleza de esta ca* 
sa es 1 mejor de Cuba. En sn toca* 
dor use los produ«tt»s misterio; nada 
mejor. 
PELAR, Í I Z A W W , m30S, 
con verdadera peri eccioa y por p«* 
loqneros expertos; es el mejor salÓE 
tria, 119, casi esquina a San Rafael. T e - ; TeiffeuU4.g anualmente ínoíenslVoi">"d5 
í larga permanfeocla IMonos A-S733 y A-7034, y en la "Casa de Hierro," Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO *lo que uña dama o caballero [ tnraleBPdeUCfiftimaPc^^ Son j ratorios 7 recl'Uatí l iot. 
L A V A R L A CAÍ E Z A : 50 CTS. 
con s^aratos modi rnos y sillones g> 
2S j y HOMBRE D E 15 ASOS D E E D A D cuidadoso de su cutía necesita. Ofrece y de buenas costumbres, que cono- mos: tratamientos completos para lliu 
.riada de mano o mane- p(E O F R E C E UNA J O V E X , E S P A D O L A 
an a todas horas en Sa- O para niñera o criada de comed 
> Oquendo y Soledad. íormnn: Campanario, 105, bajos, 
26 j l 2752G 25 j l 
25 j l T^vESEA COLOCAB8E SEífORA D E me- ce de vender y comprar, y que habla un piar ol cutis, para blanquearlo, nara 
.«OTA J - / fliana edad. oara cocinar. Malo- poco de ingrlfs,. ofrece sus servicios a vigorizarlo; para hacer ('esapa^cer los 
; " T„ ' 1a 179 la persona que quiera utilizarle. Doml- barros, espinillas, nanctuis, pocaay des-
or. in - J 27480 25 11 nica. San Pedro, 12. Habana. coloraciones. Pací reducir los excesos 
J ' 27776 27 JL de grasa en los brazos, piernas y en la 
feg DESEA COLOOAK CNA JOVEN pan- i lTATRIMOXIO E S P A S O L , SIN HIJOS, S^P^Tn^TarT^coclía ^ la e s ^ ñ o l a l ? " a A los Colonos y hacendados: m e c á - para^cutis 
^ • E f f d e criada de manos o mane- iW- desean colocarse juntes; ella sabe la criolla; nene referencias de las ca- . . . . x j i ^LV^/oe no.- K ^ f l t o ; i 1 n̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  Jf^ 
b r e g a d a ; lleva tiem- cocinar: preguntar por Jesús González, sas donde ha trabajado. Informan: Tro- MCO: experto en tractores y toda d a - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " l ^ ^ l Q l / o h ^ n n 1 0 ^ ' 
Lflzaro, número 2. Se fonda L a Paloma. Santa Clara, 16. cadero y Monserrate. vidriera. | „ JA f r - h a i n * n f w - í^nan - ü * b-ust0 y bo,Phros- Para embel.eoer I con ¡o? cueles Madam* QH obtiene ma-
buen súeido. _ 27 j l 27467 25 j l . \*? ü e trabajos, se otrece, tengo 
25 Jl. o v R ^ n ^ i x V ^ T A ^ A . * r A V « mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmm * f e r e n ó a s y garantizo mis trabaj 
E D E S E A COLOCAR f N A COCINERA 
inroinpanblea 
Peinad! s artísticos de todos estile» 
rara ca míenlos , teatros. "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Ve:itable ondulación "Maree' 
Expertas manicure». Arreglo le ojos I gas. barros, esnicíllas, mancha» 
de grasa en los brazos, piernas y <n la y cejas ScbamPolngs i ldado» en 18 
barba. Para las arrugas prematuras o tl<» y cabeza. Ecl£ilr«>..rj,oijkt>nt du telm." 
por enfermedad o los años. | Corte y rizado del pelo a loa nlfioa 
m i 
i 
Q E O F R E C E UNA C R I A D A D E MANO 
OVEN PKMNSULAR D E S E A co- ^ y de cuarto, lo mismo para el cam-. 
r»c de criada do manos; es prác- 0° • J" una manejadora Informan en Se- j 
el país. Informes: Reina, núme- gunda. 9. Víbora. 
COCINEROS 
os, antiguo. 27544 
25 j l . 25 Jl 
1 
' . . . 
T O V E N , ESPA-«fOT.A: 
* J da, desea colocarse 
no ea trabajadora y tiene quien la ga 
rantice. RazOn: Corrales, 45. 
27543 25 Jl 








WOVEN P E N I N S L I A R D E S E A cO-
¡arse de criada de manos o mane-
; tiene quien la recomiende. In-
• : Femandina, número 38. 
' 28 j l . 
MEA COLOCAR UNA MUCHACHA n^Wi 
lar de criada de manos o ma- 2?548 
es recién llegada. Darin ra 
*ca, 17. 
* 25 Jl. 
P E D E S E A COLOCAR UN COCINERO p,5262 
m U t n e n T T ^ P A ^ ha trabajado en las mejores ca- 070,0* 
5f^íu3« 'JírSi" sas particulares d« la Habana. Infor-. 27848 
oe crlana de m - z~ m . i « A ciño . — 
1 - M - i - — m a ^ - J e l é f o n o A-6309. ^ ^ 1 ^ ^ j ^ D E MAQUINAS DE Co 
Q E COLOCAUN COCINERO D E ME- !a Compaüfa Singer; pront'tiul v garan 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . nTl ^ d,lar;a • ^ S l V*™ coTmercIc) * ca¿a t ía en los trabajos a domicilio. Cris-
b nlnsular. de crlfda de mano o ' m ^ Sa[ l i c , l lar \ í ^ ? 1 ™ 1 " : I * » * M r t U ^ ^ l Í P ' ^ í * aIí?sV « n t ^ CrIst0' número 13-elori-ra Tnform»»- r ^ r a i « = Te T e i ^ n o A-1563. Teléfono M-1S22. Consérvese este anun-
27455 29 Jl. | cío. 
26978 18 ag. 
i ojos, l i s cejas y hacer cr«cer las l w^11'080" ret!»iltadü8. 
stañas o vigori?:?rlai«. Carmín liquido i El rápido éxito di» esta casa et la 
en oolvo y pasta. Polvos nara todos mejor reeopondacl ín d<í su se.-Udad. 
Escriban: 7a., numero 50, Vedado. 1,15 5on<'s de .ia piel y para cutts gra-
1 w, , - i . T i ' r sientos o secos. Loción para cutis secos. 
I l i a b a n a . benor Vareia. leletono Cremas para cutis grasicntos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las minos. Guaníes para perfilar 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. Garda. 
Apartado do Correo, 1915. Habana. 
• C 1439 Ind 8 t 
29 Jl 
- i t X ser, con doce años de prítctlca en 
25 Jl 
• CARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano en 
Urtad. Sabe coser un po-
Paula, 24, altos. 
23 J l . . 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA- C E D E S E A .COLOCAR UN B U E N COCI-
± J cha de crinda de mano. Informes: O ñero; cocina a la francesa, espaüola V^E O F R E C E J A R D I N E R O Y A G K I -
San Nicolás, 290, bajos. y criolla; hace toda clase de repostería, ^ c u l t o r , casa particular, dentro de la 
27118 29 i] infirman: O'Reilly. número 66. Teléfono H^f-"a- Acosta. 99. 
- A-60t0. . 27453 25 Jl. 
24 4jl. C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 9*. 
O ra criada de mano o hacerse cargo 
de una cocina, de dos o tres personas, 
si es gente de moralidad; no le im 
27452 
r j7RADUCTOR. CORRESPONSAL I N -
^ S E A COLOCARSE UN COCINERO X glés. francés, alemán, ofrece sus 
español, de mediana edad;_ lo mismo serviciofc. Diríjanse por carta a: Emilio 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje; 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar ia» cejas: 50 centa-
vos. 
.»rA.\ rouoOARSE DOS MX'CHA- porta limpiar algo. J 24^ entre "5 -v 27 Para casa particular que establecimiento. Roth. Misión, 15, altos. Habana. 
rtas nara criadas de manns. con una Vedado. ~ No hace plaza; prefiere el campo. A. Ve- 27330 1 
lia formal. Informan 
1. Por Dra; 
Zr.lueta, nú-
Tintorería 
25 j l . 
27503 28 Jl ¡ sen Teléfono A-SOOO. 27439 
ag. 
V«?Í5EC^ l:yA MUCHACHA E S P A -
11.RIAD AS PAí?A LÜVIPIAR 
frfaiéC^-m"0p°ísma^ HAFITACÍ0NES 0 C9SEP 
25 Jl. 
25 JL /CARPINTERO, SE OFRECE A DOMI-
COCIÑERO D E L PAIS SE O F R E C E E N 2 ¿ CÍ1Í,0' <t0da ClaSe, d^ trabaJ0S ,en 15 y F , bodega E l Lourdes.' Suplico general trabajos garantizados; precios aviso claro. Teléfono F-1124. 
2C730 29 Jl. 
S t D E ^ T 7 . . r » ^ « " •"• - CEÍ?C»RA, E X T R A N J E R A , D E BUENA 
Dtsi ."^Of^AR UNA MUCHACHA ^ educación, desea colocarse para el coser o aten-
CRIANDERAS 
moderados; ¿quiere ustec^ arreglar bien 
I sus muebles? avise a la calle 12 nú-
| mero 25, Vedado. Señor Otero, 
i ^ 27499 27 JL 
EL E C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N mo-tores elécL. ico» y transformadores y 
Teñidos de peio. del color nue 
se desee, con la Tintura "JOSE* 
FINA" que es la mejor 
Corte y rizado de pele a niños 
CW9S Ütd. 'to 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uña*. 
Extracto legítimo de freras. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
«renen1tr ;/IInf0rmaÍl:"Be- ^ v A 6 , ; ^ . ^ - „ H o t e l BúffkU)." Zu'lueUi, U"s"ularTTr'cite " W l d ' a , desea coloclr-, S 6 ? ^ l n r o r m a n : Apartado z¿01 j labios preparación. 
J», entrada por Concor- 3-' habitación, 7. se de criandera, con su nlfio; tiene cer- _-c^0" _ J1 ] , , . . . ' • j 
25 j l : tificado do Sanidad. Informes en San Q E O F R E C E P A R A CASA D E COMER- de la ciencia en la^quimica moderna. 
Ignacio, 26. O ció, oficina o cualquier clase de tra- Vale 60 cntavos. Se vende en Asren-
27819 27 Jl. | bajo de escritorio, joven acabado de He- . _ " c J ' " J 
la de mano o de ha- arreglo de habitaciones, — -
ê npo en el pafs_ y S f L alJ 8?rTÍCi0 de señora _como compa- C R I A N D E R A : UNA SEA ORA P E N I N - Y ^ L ^ S l ^ j ^ S ^ m L 9 ^ ' 
28 JL I _ r 
27301 
O V , ' : ' ^ ^ COLOCAR DOS MCCHA- E DOS MUCHACHAS ESPADOLAS D E -sean colocarse juntas o separadas; 
toro* r 
emo» • 
ncj idorVs"" t a m b i é n ^ « " ^ i "f u"a Para criada de cuartos y otra para 
» no tienen inconvon^10011 ^ manos; llevan tiempo en el 
>o. In fo^an: Apodad ^ en ?a S: t i e ? ^ referencias. Calle 23. es-
. ^.poaacu., 5S. quina a Baños, número 90. 
I 26729 
llegada, con dos meses de parida, de- toda clase de garanMat^^eflí encfas*! pósito:__Peluquería de Señoras, de ; r liaren n f 
25 JL 29 JL 
"^JNA s: 
sea colocarse de criandera. Informan en Avisen 
Santa Clara, 22. , Federico 
27759 26 Jl. I 27137 
gar de los Estados Unidos, sabiendo in- c ías , rarmac ias . Seaei'.as y en su de-
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A^6977. 
C 920 ln W • 
j CANAS! 
I CANAS! 





a base de quina. 
I ns tant á ne a e 
1 n of en siva De 




T^iéfOnoAM-99392 j colorfe y todos ¡farantizados. Hay es» 
HABANA. i tuches de un pe>o y dos; también te-
ñimos o ta apIi:nraos en los espíen* 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
Agua de belleza, quinta y evita las arru- bién la hay prOfTesíya. qne CtiestS 
gas, barros y todas las impurezas de 4 « ftft. - .„ -_|:-,_ _ | " ¿ , C 
la piel, da al cutis blancura de nílcar. W-OÜ; esta Se aplica a l pelo CCP) ta 
y tersura sin Igual De venta en se-1 - j ^ p . niujr^na mane1** 
dorias, farmacUa y casas de modas, y D t | f T n n c D I A T\V I M A D T H U c v 
en su depósi to: Belascoaín. 36. altos, i P E L U Q U E R I A Ut J . M A R T I N E Z , 
T 2 ™ T 0 M'U12' ie ag NEPTUN0. 81. Telf. A-50:{9, 
MASAJE: 5u i 60 C E I f r A V O S 
E l masaje es 'a hermorjra de la 
mnjer, pues Sace (Usaparecer las arrn-
grasas de la cara Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se frarantízan. 
PELUCAS, MOfiOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores moddos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también laj usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte ¿in antes ver les modelo i y pre-
cios de esta cata. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio** para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S J 
60 GíNTAVOS 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtma de "Misterio," 15 
2«¿u 31 Jl 
"NACARINA" 
B O R D A M O S A MANO T MAQUINA.' HACE DOBLADILLO DE OJO 
13 Soutache redondo, cadeneta, árabes-
¡eos, festón, 20; caladlllo. 6 c vara. Po-' Se plisan vuelos y sayas y se forran 
al A ^ r t a d o 1017. 'a nombre de Juan Mart ínez . NeptuUO, 81 . T e l é f o l A c m e , Neptuno. 63. entre Aguila y ^ I W ^ ^ ' ^ S ^ ^ g S ^ ^ 
i A. Ilabelo. _ ^ no ^ .5039 . j ar0ksta BO d-fl. I 25394 10 av 
25 JL C. 5S03 80 d-fl. 10 ag 
a r e ? 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U l O m u V Í L i j 
; «riso» 
)S ^ 






^ m ó v i l e s de venta: Ford, listo 
ryr»bajai, con vestidura de lu-
t u * ? íSa mo^erno» radiador 
P * » o Fueüe y cortinas nuevas, 
C fc^do, defensa, etc'. 
^ 8 9 5 . Puede verse a cual-
C r fSCllsla de Chau-
fc 240 r U Habaaa- San Lá**-
trente al Parque Maceo. 
feTíT^ • 28 j l 
.loo, HLTE0, I>E SEIS ME-
ÍTO . « /apacidad y Práctl-
w i n . „ a en cualquier co-
^ emr.6 nUcho la venta-
8t|;ei20remnd0 y 
VíXn _ 28 Jl. 
^ t*vi4Q Cf'aMlOX DOl^GE, BRO-
a^*Tto de 2 v m 0riCiería esPecial y 
"•o 7 se T,^ toneladas con 
10 ne-'A.u, f^-^ntlzan, loa ven-
v*e¿ renalver; preguntar por 
? ^ 7 0 7 5 > ^ O N . 8 R E . 
"tarloa n í16*113 toneladas, 
Ma,,?* 5- Se pueden ver e 
d T u i VJesu3 á'A Mon-*» i P m. Teléfono 
O E V E N D E ÜN F O R D , POR T E N E R 
O que embarcarse para el extranjero, 
SM ,VENDE UN For t , en magníficas con-
ulclones, vaie tanto como nuevo, y se 
ua mucho mas barato; pueden infir-
marse en Teniente Eey. S5. en la F r u -
tería, a todas horas. 
27129 . 2 8 JL 
Automóvil Dodge Brothers, sin estre-
nar, carro cerrado para reparto, con 
matrícula pagada. Precio de fábrica. 
Tejadillo, 44. Teléfono A.5562. 
W * * 24 JL 
Vendo Cadillac, siete pasajeroa, tipo 
55, fuelle, cubiertas v alfoaibrado; nue-
vo todo, acabado de pintar. Precio, 
3300 pesos. Vendo Cadillac, tipo 
Sport, cinco pasajeros, fuelle, níkela-
dos, pintura y alfombrado nuevo; seis 
ruedas alambre y gomas casi nuevas. 
Precio, $4.250. Informan: Sol, ÍP 
* * * 28 j l 
SE V E N D E ÜN FORD NUEVO, D E E 'M, con arranque eléctrico, por tener otro 
negocio. Informan: Marina, 12, «intlguo. 
Uabana. 
27474 25 Jl. 
CAMION DODGE, SE V E N D E UNO en buen estado, de una y media to-
neladas; puede verse a todas horas en : 
Príncipe, 33. Agencia de la Tropical. 
27476 26 JL 
C I U S T E D Q U I E R E V E N D E R SU A U . i 
O tomóvil en Morro. 28, me hago car-
ge de la venta, con toda la reserva que; 
se quiera. V. Pérez. A-4&SC. 
27502 1 ag j 
A UTOMOVIEES: SE D E S E A COMPRAR i 
JA. una cufia Ford, que esté en buen' 
estado, tanto en la carrocería como el 
motor. Diglrse, por carta, al Apartado: 
número 8. Mercaderes. 1L 
27411 5 ag. 
f^iVSJL B U I C K , F L A M A N T E , T R E S ME-
\ J ses de uso, bien equipada. Se vende 
por embarcarse su dueño. Informan en 
Falgüeras, 12. Oficinas de Cuba Indus-
trial, Cerro. • 
27̂ 12 28 Jl. 
BUICK, MEDIANO, S I E T E P A S A J E -ros, flamantes condiciones, chaiia de 
médico, 1̂ 20, último precio dos mil pe-
sos. Teléfono A-1715. 
__27&12 28 Jl 
FORDS: POR E M B A R C A R S E SU due-ño se venden tres Ford, Juntos o 
separados. Informan en Lamparilla. 33; 
de 1 a. 4. 
27660 ' 27 Jl 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA ma-quina Ford, con el número C234. San 
Rafael, 141 y medio. Informan: Airui-
la, 265. 
27GS7 29 Jl 
Se vende un Ford del 1920, con arran-
que y en perfecto estado; tiene sus 
gomas nuevas, listo para trabajar; pue-
de verse en el Garage de "Cárdenas", 






* e^> en Morro, número 30. 
< i a $ < * Nava R'a T ^ ^ ^ v a C tanco . 
; V V. ,>IOVTLT~££: 
S , f c S u 1 ' 5 ' ^ u l i f NDE< ^ A ~ Í T J ? A 
rSí0rro. S-A ' ca81 nueva. In-
[a-bana. ^ Wrage. Teléfono 
7 ag. 
Automóvil Ford, completamente nue-
vo, con arranque eléctrico y a ^agar 
en plaios semanales de doce pesos, 
sin fiador, garantía $125.00. Edificio 
Torregrosa, Compostela y Obrapía, a!-
tos, Departamentos 9 y 10. 
27502 l _ a g . _ 
O E VENDE UN FORD NUEVO, CINCO 
mepes de uso. cuatro gomas; está en 
muy buenas condiciones. Se puede ver 
en San Francisco, entre Poclto v J e s ú s 
^regrlno. Garage Mercedes. 
27604 of, j] 
17 N L A S MEJORES CONDICIONES, 
F i ofrecemos un automóvil marca Pahnar 
para convertirlo en camión o carro de 
reparto. Auto Supply and Kepalring Co. 
8. A. Zanja, 137 y 143. 
27303 31 JL 
S- E V E N D E UN BUICK D E S E I S C1LIN-dros, tipo D-45. en 900 pesos. Se pue 
dt ver en Cuba Automovilista, frente Par-
que Villalón. Vedado. 
27251 28 JL _ 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, SE DA baratn por no poderlo atender. I n -
forman en la Piaxa del Vapor, núme-
ro 36. Librería. 
27146 g Jl-
E5 T A N T E PARA GOMAS D E AUTO-móvll, se vende uno, capaz para 200 gomas: se liquida un lote de gomas de 
uso, de todos tamaflos. Bellsario L a s -
tra. Salud, 12. Teléfono A-S147. 
27629 31 5 
MAQUINAS PARA VULCANIZAR Hay-wood. se cende una, modelo 12, nue-
va; también se vende un taller comple-
to, listo para trabajar en el acto. Be-
lisario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
27630 7 ag 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo Manga ]8'6"; calado 
8'6". se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Company. Lonja, 
441 
^V^E-íDO CN AUTOMOVIL KUDSON 
V Super-Six, tipo Sedan, de último mo-
delo, con seis ruedas de alambre y sus 
gomas y pintura en buen estado. Di-
rigirse al doctor Quintana. Malecón, 
240, altos, esquina a Campanario. 
27390 20 Jl 
C m VENDE UN FORD. EN BUENAS 
O condiciones, del 17, con 4 gomas 
nueras; vale $750. Informarán en Ani-
mas y Oquendo, en el Merenge, pue-
den pasar a verlo: de 6 a 11 de la ma-
27393 28 J l _ 
VENDO E N 10 DIAS POR E M B A R C A R -me, mi carro marca Dort, a primer 
oferta que no vea de desprecio. Infor-
mes a su propietario: Teléfono I-2C01. 
Santa Catalina y J . B. Zayab, Víbora. 
274U0 27 i1 
L A H K L U E S 
C 4366 InG ?3 m 
CAMARAS D E URO, SE V E N D E UN lote de veinte mil libras. Bellsario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
27631 28 j l 
CADIIJUAC, TIPO 57-A, A P E N A S U6A-do. Está Igual que acabado de salir 
do la agencia. Se vende en proporción. 
Puede verse en Animas, 173, entre Oquen-
do v Soledad. 
2f074 25 j l 
\ 7'ENDO UN C A D I L L A C D E OCHO C i -lindros, siete pasajeros, en perfecto 
¡estado. Puede verse e informan: Genios 
4, Garage. 
I 27235 28 J l _ 
1 "MACK" Gamiones "MACK" 
El Más Poderoso 
De! I A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Kepú 
blica, números 
SE V E N D E UNA CUÍfA C H A N D L E R , tipo Sport, cuatro asientos, seis ci-
lindros, último modelo, con seis meses 
de uso, cinco gomas nuevas y ruedas de 
alambre, con el radiador y parabrisas 
recientemente niquelado; todo en inme-
jorables condiciones. Su único precio, 
$2.500. Puede verse en Kelna, número 15, 
. Peletería, de 8 a. m. a 6 p. m. 
1 27204 97 JL 
CAMION "PACKARD" 
De dos toneladas gomas nuevas, perfec-
to estado. Ultimo precio, $1.500. 
0VERLAND ESPECIAL 
Tipo chico, propio para alquiler o fa-
milia particular, recién pintado, con go-
mas nuevas, luz, arranque y otras co-
modidades. Su precio único $.50. 
"CLEVELAND," último modelo 
Hay existencia de toda clase de moto-
cicletas nuevas y de uso, desde 100 pe-
1 sos en adelante. Están en la Aduana los 1 
1 nuevos moclalos de las famosas Ex-
1 celslor y Henderson. Carlos Abren*. San 
Lázaro, 370. Garaje "Excelsior.'* 
j 27347 27 J1J_ 
j Q E VENDE UNA CUSA O V E R L A N D , 
I O en magníficas condiciones. Infor-
ma: Teléfono A-0284. 
27121 25 Jl._ 
I \ 7 ENDO CAMIONCITO R E P A H T O CON 
] V carrocería cerrada, motor potente y 
Ibuen estado; nucJe probarse. E n calíe 
8. esqnin- _ o, del Reparto Almendares. 
antes de) crucero de la Playa. 
27-SO 26 JL 
S" ~ E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Hudson. tipo Sport, 7 pasajeros, po-
co uso, 8 ruedas alambre, vestidura acá 
hado de pintar. Informan en el Kestau-
rant Palacio de Cristal. 
26357 29 JL 
AVISO: SE V E N D E UN C A R R O CON su caballo y arreos, tiene sus 4 
ruedas y ejes nuevos; se da muy bara- j 
to por no necesitarlo sn dueño. Agus-1 
Un López. 11 y 22, Vedado; puede ver-1 
se de las 12 p. m. en adelante. 
27521 28 31 . 
Se vende nn gran establo de coches de 
lujo. Magnificas duquesas e Inmejora-! 
bles milores- Muy buenos caballos y ar- | 
neses. Todo en ganga. Pueden verse en 
Oquendo, 7. 
274603-64 6 ag ; 
T> E A L I Z A C I O N D E 2Í COCHES D ü - ' 
J X quesas. Milor, arreos y cincuenta ¡ 
caballos, precio módico; se detallán o i 
el total, hasta el día 28, que dejo el lo- • 
caL Marque» González, entre San E a - 1 
fael y San Miguel; desde las 6 a. m. : 
en adelante. 
• 271 oh 28 JL ¡ 
VENDO UN CARRO DE S I E T E A S I E N - | tos. Puede verse en Salud. 15, alma-
cén de tabacos; es casi nneTo; conserva. 
la ¡«intura de fábrica. 
26067 27 n. 
D K M U S I D A 
SE VENDE UN CAMION D E DOS T o -neladas, marca Wk-bita. por nece-
sitarse otro mayor, está en muy buen 
estado y se da en proporslón; puede 
verse en la Calzada de Cristina. 7. 
PIANOLAS: VENDO DOS 
En muy buen estado, son de lo mejor 
y en verdadera ganga. Campanario, 191. 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la cesa de! ^paeolo. que es la 2a. de 
Mastaohe. 
27769 28 Jl 
SE V E N D E UN PIANO, P R O P I O P A R A estudio, en muy buenas condiciones. 
Informa: J . de la O, San Pedro, 24. al-
tos de la casa de Banca de Dlgón Her-
manos Teléfono A-3517. 
C 6163 8d-23. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. TeL A-3462 
248S8 31 Jl 
EN P R E C I O R A Z O N A B E E S E V E N D E un plano alemán Kallman, se ha 
tocado muy poco, traído por una fami-
lia que acaba de llegar de Europa In-
dustria, 94. entre Virtudes y Neptuno. 
27506 25 j l . 
EN $75 SE V E N D E UN PIANO E U -ropeo, de cuerdas cruzadas, a tono 
de orquesta, tres pedales, poco uso. Je-
sús del Monte. 99; se vende un arco de 
violoncello en un peso. 
27500 25 J L 
OPORTUNIDAD: VENDO UN MAGNITI-co plano; tiene tres pedales, cuerdas 
cruzadas. Sa tocó poco; lo doy barato 
por no necesitarlo. Calle Flores, número 
88, entre Santa Emilia y Zapotes. Jesús 
del Monte. 
2-443 28 Jl. 
R. S . Koward, automático, de 
88 notas, casi nuevo, con 
banqueta y muchos rollos, 
se vende en Hornos, 16, en-
tre Príncipe y Vapor. 
GANGA: POR T E N E R QUE DESOCU-par el local realizo un plano alemán, 
caoba, como nuevo; costó 1.000 pesos; 
lo dey en 225 pesos. Otro Pleyel, como 
nuevo; costó 800 pesos; lo doy en 200 
pesos. Uno Je estudios, en 75 pesos; otro 
en 30 pesos. Industria y Virtudes, acceso-
ria de la bodega, por Industria. No ven-
gan especuladores. 
271S4 25 JL 
PIANOLA. SE V E N D E UNA, CASI ttoZ va. con 50 rollos. Neptuno, 217. Te-
léfono A-742a 
27043 26 Jl. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aciiacate, 53. Teléfono A-9228 
2O016 31 j l 
SE VENDE UN GRAN PIANO MARCA _ Emerson, por necesitarse el locaL 
Tiene cuerda» cruxadaa Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 173 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74. altas p&T Vlllegaa Te-
íúfono M-200» ^ M 
Julio 25 de 1920 P r e c i o : 5 c e n t a v e t T 
De Frente 
a la Vida 
LAS A P E N D I C I T I S 
Existe en los Estados Unidos un 
gran furor "apendicular'*. Claro está 
que ese furor, depende de la ignoran-
cia de los enfermos y de la gran '"sa-
gacidad" de los Cirujanos que abun-
dan por estas latitudes como los ''can 
didatos a Concejales y a Represen-
tantes en Cuba". E n los Estados Uni-
dos, no se enferma ningunr, persona 
rica, o medianamente acomodada, que 
no se le diagnostique inmediatamen-
te de ApendicJtis, aconsejándole la 
urgente operación, pues de lo contra-
rio "la perforación es inminente". 
E l enfermo entra en el Hospital, se 
le tiene en observación tres o cuatro 
días, y pasado ese periodo el Oirujano 
secciona el órgano, que ha sido mila-
groso para tanto distinguido comer-
ciante de estas latitudes... 
Î a operación se ajusta por lo gene-
ral en quinientos dollars, si el en. 
fermo es de menor cuantía, que yá 
st es de mayor, entonces son dos o 
tres mil, llegando en los casos que 
mi buen amigo el doctor Emilio del 
Junco, llama de testamentarias, a 
pagarse de cinco mil pesos en ade. 
lante* 
Lógicamente, que este ramo de co-
mercio, está perfectamente organiza-
do, funciona de una manera normal. 
E l diagnostico de apendicitis, sé ha- i 
ce do manera aparatosa. Cinco o seis 
señores, todos muy serios y muy gra-
ves (esto es necesario) examinan al 
enfermo, le extraen la sangre, practi-
can .el análisis de la orina, el de las 
heces fecales, y el del jugo gástrico, 
practican la radiografía, y después 
lanzan el fatal diagnostico que pone 
al enfermo en una condición apendi. 
' i l ar extraordinaria 
El caso es grave. E l paciente se re-
suelve a ser operado y E l Cirujano 
con todas las reglas de la asepsia y 
la antisepsia practica la operación. . . 
E l enfermo se siente mejor, sonríe 
agradecido, la familia comenta lo 
í'xlraordinario del caso, y favorable-
mente los reconocimientos practica-
dos y la rapidez y limpieza de la ope-
ración, todo ello, mediante pago ade 
lantado y después de haber 
Í3l)e t̂ía6Uon Square IKoUl 
N e w Y o r k . 
frent* al M*<Ur«n tkfomr* Pmrk 
3 7 M A D I S O N A V E N U K . 
"ETL HOGAR E N I*A. T l t A Z A . " 
Toño coarto con baHo prlrtd» enteramente negnMrñné». 
Precio»: Plan Kuropeo. (sin comida»): per día, en adelant*. (1); 
£ 4 0 por día en «delante, (2.) 
pian Americano (con comida*): fft-ee por día «o ad oían ta,/ (1); f̂ OO 
por día en adelante, (2.) 
Cuartos sencllloa y dobles e «B sevlee. 
E s de t idX acetso para tod», eem trinad» ee« «n* atmftffera tran^etla 
de horar propia partlcnlnrmente para faaiinaa con nlfioa j aenoraji qne 
viajen sola». Noestro representante s* kallará en to,d*» 1*s « ^ f 1 ^ * 8 
de ferrocarril o muelle» para conducir a les rlajero» al Hotel 
go.) Se facilita Cuta de Nuera York a «alen la solicite. 
(sin car-
T H E L A N G W E Í - L H O T E L 
Junto a Broadway en T l » « * * 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 4 T H St . N e w Y o r k . 
Enclavado en el corazfin de la Metrópoli, cerca de tedas las EHtaclo-
dones de ferrocarril. Muelles, Teatros. Tiendes y Centro» Comerciales, 
completamente renovado y atnoeblado en todo. Moderno. A prueba 
ds fneg-o. Habitaciones confortables. Precios moderados. 
Un solo enartt, agua corriente: 92-00, por día en adelante. 
Doble cuarto, agua corriente: $3-40 por dfa en adelante. 
T7n solo coarto, con be fio," W-0Q, per dfa en adelaato. 
Doble coarto, con bnfio: $4-00, por dfa en adelante. 
Departamentos de dos a sebe e nartea, a prado» prepordenalea 
Descuento» eepedalcs por ee^a ra , m m e afio. 
"Mapa Guia de Nueva York, per corree a qtden 1» pida,. 





ds Nueva T»rfc. cea vista a la TTntvejnrtdad 
miNSIER HOTEL U n hosrar por lo c a r a c t e r í s t i c o 420 W . 116h S t , N . Y . 
Hotel moderno a pmeba ds fuero, situado en la parte más hermosa 
de residencias de No#ra Pork. 
Conveniente para todas las Une se ds transporte y abastecimiento. 
Solo para personas de refinado gusto qas deseen un» atmosfera del bo-
gar tranquilo. 
Comodidades d i 1 coarto con bailo a 13 ewrtes con «els batios. To-
das las habitadones dan a la cali e 7 reciben gran abundancia de luz, 
sol y aire. 
Precios:—Plan Americano (Incluyendo esmldas.) 
Un solo coarto con bailo para una persona: $5-00 por dfa en adelante. 
Doble coarto ron bafio para Coa personas: $8-00 per dfa en adelante. 
Gabinete, dormitorio y bafio, una sola persona: $7-00, por día en 
adelante. 
Gabinete, dorraltcrio y bafio, des personas: $10-00 per día ea ade-
lante. 
Descuentos especial por dos semanas e más . 
Su elevad On o segura un fresco confortable en las habltadoass t a -
rante el verano. Casa Ideal para lo» nlfio». 
Xt. ICarshall Tbinuptoa, Presidente j Administrador general. 
F U M A N D O 
R O M E D y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
Es Núflez un general 
que siempre está en el combatt 
el revés nunca lo abate 
porque sabe pelear. 
Su aspiración es loable, 
el porvenir no le Inquieta; 
pués fuma romeo y jullet 
el cigarro incomparable. 
dos en el ramo que muy bien pudie. 
ran anunciarse de esta manera. 
American Apendicitis Company 
(S. A . ) sin temor alguno a la crítica 
de la serie de Neuras ténicos . 
Jacksonville. F ia . 1920. 
A. Covas G U E R R E R O 
R O B O 
A l H o s p i t a l 
El Alcaída de la Cárcel de Baracoa 
participó ayer a la Secre tar ía de Go-
bernación que había sido recluido en 
el Hospital Civil de aquel pueblo, el 
penado José García García, por en-
contrarse enfermo. 
afortunadamente, para gloria y pres-
firmado i tigio profesional, y como garantía de 
el paciente una carta por si acaso el 
R . I , P . 
En caravana llegan los enfermos; 
en particular de Cuba, de allí, donde 
seriedad y destreza operatoria, tene-
mos a un Souza, Fortun, Noguera, Pa. 
gés, Presno etc etc. qu© operan y 
operan de verdad, sin aparatosa apo* 
ALFOMBRAS 
Tenemos de todas clases y tamaflos. Orientales, Ingleses, Franceeas 
y Americanas. Muchas novedades en alfombras de "Crex," para Jne-
ges de mimbre, bongalowa y residencias de campo. Desde $6.00. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 8 a l 5 8 
I 
teosls Pero el público es así. le gusta j 
lo raro, lo extrangero, le causa pía- , 
cer, tener aue pasar el mar, tomar; 
un tren dende hace un calar hombie, ¡ 
y Ih.^.ir a cualquiera de e-itvs gran-
des C'Ud9«i<:S. 
mayoría de los openidos... con- ' 
triuab enfermos. Natur.'.'míf'p, t o n 
diatesfeos cntlgilos, neuro anritlocá 
o b'aienoas. con sus vis] i3 CoJtis, 
i t t i si.;- Utasis arenosas o biliar?s. 
r.ervloHOS hereditarios, con tedas 'as 
taras y los trastornos del sistema di-
rector 
Los Cirujanos americanos con pio-
dlglosos. No es posible negar, que 
existen verdaderos Maestros, Artistas 
de la Cirujla; pero hay muchos tam-
bién que son comerciantes acredita. 
S u s c r í b a s e a l DIARÍO D E L A M A -
RINA j a n ú n c i e s e en el DIARIO 
L A MARINA 
E l Capitán Martínez de la Cotors, 
desde Guanajay, participa la deten-
ción de Arsenio Rodríguez, presunto 
autor del robo de un trombón, uft cía 
rinete yun flautín propiedad del E s -
tado y valuados en 165 pesos, efectúa 
do en el edificio donde se hallan la 
Academia y la Banda de Música de 




L a ofrece en Lima el Ministro de Cnba 
E l señor Luis A. Baralt, Ministro 
de Cuba en Lima, Perú, ha remitido 
a la Secretaria de Estado el siguiente 
informe: 
Tengo el honor de informar a ese 
Centro que el día 22 de Mayo último, 
a petición de la Directiva de la Fe-
deración d^ Estudiantes Universita-
rios del Perú, tuve el gusto de dar 
en su hermoso local en el Palacio de 
la Exposición una conferecía sobre 
los poeeas cubanos, con el éxito más 
lisonjero. 
Los versos de nuestros grandes 
Hacemos isbaja de un SO por cietlo. a todo comerciante *el 
terlor que compre lotes de ropa ê  
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fluses de cavmlr. pantalones y sacos sneltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de safíora, sayas negras de moda, blusas, pie-
les. Chales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyería en general. Teléfono A-1598. 
poetas que tuve la aatlsfacción di 
recitarlos, fueron aplaudidos con 
traordínarío entusiasmo, particular-
mente—como era de esperarse—los df 
la Avellaneda, Plácido y Tejera. 
'Muy grato me fué el ver que est» 
obra de propaganda patriótica y so-
bre todo la de nuestros poetas, obtii. 
vieron de auditorio tan Intellfen'? 
Inequívocas muestras de aprobadóa 
y entusiasmo. 
Dependiente 
D e l g i r o d e R o p a H e c h a p a n 
h o m b r e , q u e s e p a a l g o i n g l é s . 
B u e n s u e l d o . 
Dirlp al Apartado IB 
C. 6752 
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Banco Nacional de Cuba 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
Balance General. Junio 30 de 1920-
M o n e d a O f i c i a l 
A 0 T r r # 
• . • i 
OAJAÍ 
Efectivo. | 40.f75.WO.Sl 
Bancos y Banqueros (Cuentas 
Corrientes) , . " &LMT.94B.74 
Semasaa en TrAntlto, . . « . • " 1S.Í92.J90.H f 90.975.636.73 
BONOS T AOClOffBSt 
Bonos del Gobierno. . . . r . . • 9 S.14S.17t.B0 
Bonos del Ayuntamiento de 1* 
Habana „ , * 40aJlS.T4 
Otros Bonos " 8M.Í14.01 
Aociones. V. # * 12S.408^t 
F A S I T O 
- i 
CAPITAL» . I B.000.000.00 
R E S E R V A " 9.000.000.00 
•UTILIDADES NO REPARTIDAS. . * 1.447.220.18 
j 
I 
DEPOSITOS . . 
BANCOS Y BANQUERO? (CUENTAS CORRIEN-
T E S ) • • . 
PONDO PENSIONES D E E M P L E A D O S . . . . 
GARANTIAS,. ACEPTACIONES Y CARTAS 
CREDITO (Adeudo de Clientes) 








PRESTAMOS T DESCUENTOS , , 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E N E S INMUEBLES. 
CUENTAS DIVERSAS 
ADEUDO D E C L I E N T E S (Garantías, Aosptacionee y 
Carta* de Crédito) . 
VALQRBS E N DEPOSITO. . . x # 
• - ^ I 
TOTAL» . > » 
De acnerdo con los libros: 
(filo.) Chai. 3L I^wls, Jefe de CeiitaMlIdad. 
(fdo.) Antonio Rousseau, Auditor, 








•A dedudr 8 por dentó dlv Idendo semestral, pagadero 
•1 lo. de Julio de 1920, $300.000.00. 
T O T A L . $288 809.410.20 
VISTO BUENO: 
• (fdo.) W. A. Merchant, Presidente, 
(fdo.) M. Escobar, Vlce-Presldente. 
